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J E S U S. 
ST omnium fermé edentiutn novum aliquod opus 
antiquus mos , per quam ab eifdem obicrvatus,illud 
! alicui llluftrifsimo Principi, feu máximo Monarchas, 
I (quantum ego conje¿lari poflum ) ut ab hoc , cui 
I opus dicatur, aliquod emolumentum eliciant, aut 
donis pcnfata nuncupatione, aut alíquo muñere, 
quod optant, adepto: quivé utrumque negligunt 
(Ci qui funt) puto in animo eis eíTe , ut proles illa , ac 
proprius partus, jam ob id aeftimetur, & in magno habeatur prctio,quód 
tam ingenti viro fit oblatum, cui nulla parvi momenti dona ofFerri aflb-i 
lent. Quod mirari cogit, cur iis in mentem non venit, cüm h«c, quae 
tantoperé afíequi ardent, per unius dumtaxat nutum confequi pofsint, 
imo fine illo nulla , quae veré dici bona valeant , adipifci, hunc tantutn 
nuncupandum j huic opus offerendum, hunc totis nervis blandiendum. 
Si enim ditefcere deiiderant, quae thefaurorum fbdina opulentior Deo 
ipfo, a quo univerfae metallorum Zonae profluunt, & oriuntur ? Si extolli, 
& ad magnos provehi honores, muneribus Regiis adeptis, & vel ab aure, 
vel k coníiliis efle cupiunt, aut alicui pra^ efle Regno , Provincias, auc 
Civitati, cui facilius erit condonare, quam ipfi, cui Regium cor in marm 
eft , de quo ícriptum quoque habemus, valdc honoratis amicis potíri? 
Quis tándem compefeere maledicentium ora, obturare aftantium illis au-
res, & inferre optimam cordibua^  iegentium de opere opinionem poterit, 
quam ipfifsimus, fine cujus nutu ñeque arboris folium fleditur, in hunc 
ufum omnium hominum praefidiis, & copiis futilibus, ac inanibus exif* 
tentibus ? Cum ñeque ipfi potentifsimi Reges i dum vivunt, vitare po-
tuérint a quibufdam lacerari, obtredtari, ac dilaniari: in quorum aliquos 
non eft ab his animadverfum , utpoté ignotos, tantúm feommatibus affi-
xis parietibus , aut Regiis oftiis, lacefientes: alios difsimulantes, aut quod 
crimina, de quibus convitiabantur, patrafle propria confeientia aecuíaret: 
vel quod vulgus timerent, quod non raro in eofdcm impudentér infi-
liens á majoribus didicerunt, cüm in aliquot indigné , quia vera íafsi 
íunt, faevierunt. Sed his demus, ut ad votum hoc illis fuccedat, quod 
metu ejus , cui opus dicatum eft \ omnes ore extollant, laudent, & in 
Coelum efferam operisimmenfítatem , laboris in condendo afsiduitatem, 
ac fexcentorum mille voluminum ad conficiendum illud necefsitatem, 
Authoris nimiam caliditatem , omnium facultatum eximiam dodlrinam, 
linguarum omnium exquifitifsimam peritiam, tüm demum verborum co-
piam,fententiarum-claritatem,cüm nihil horum in animo illis fit, imo 
e diámetro adverfum fentiant ejus, quod ore metu pronuntiant : quid 
crit aíTequutus ejus, quod optabat operis Conditor ? Certé nihil. Uni-
verfi enim alta in mente irridebunt, contemnent, defpicient, quem tan-
tum labiís honorabant: interituque illius, cujus timore cogebantur tace-
re , lingua íbluta, hominem, ejufque ícripta dilaniabunt, & igne abíii-
ment modeíli, dum in deteriores ufus fervire haud compellant. A qui-
bus ómnibus vindicare Chriftus tantüm poteíl, inferens mentibus Iegen-
tium ultra operis meritade eodem optimam opinionem. Non enim raro 
TomJ. ^ ¡ z n o í 
noftris teruntur manlbus antiquorum Scrlptorum volumina ufque ad hxc 
noftra témpora aflervata , & haud mediocri honore habita: quorum fer-
mé nulla prorsüs eft u t i l i t a s , ut neque inter legendum ulla audientibus 
inferatur voluptas. Quod indubitantér probitati Authorum tribuo , quo-
rum meritis id a Deo conceííum í i t , ut eorum opera percnnent, ac du-
rent in longius aevum > quam improborum quantumvis peritorum. Qua 
de re íi non pié, & chriítiané , ut forfan verfuti autumabunt , íaltim ca-
lidé, Chrifto Jefu nuncupare hoc opus, decrevi: qui, ut non hypocri-
íim fimulem , ditefcere , in íummum honoris faftigium provehi, & nof-
tras lucubrationes , ac nomen propagare citra Dei Optim. Max. oíFen-
fam cupio , praefertim cüm illud potius Ethnicorum íit, qui Principes pro 
diis habebant, dignofquc divinis honoribus exiftimabant, quam Chriftia-
norum. lilis enim forte occurrebat, Principes potentifsimos poíl obitum 
in deorum numero accitos, id munus praeftare fcriptis íuis poííe, quod 
nos uni vero Deo,& Máximo tribuimus: qui quantum á veritate aberrent, 
nullus eft jam quantumvis impius , qui ignoret. Tibi ergo á principio , & 
in principio Verbo ,fcientiarum omnium fonti perenni, Medico humani 
generis blandifsimo , huncnoftrae mentistypum offerimus: precamurque 
íermone concinno diñare, veridicaque dodtrina ícatere, prseíidíis homi-
num mentís , & corporis faluti proficuispollere. Non enim mihi licet ul-
teriusprogredi: eft enim inter hominum coetum portio aliqua, beaiiÍMma 
quippé , quorum uteris officio , in eum fermé modum, in quem terreni Re-
ges famulitio eorum , qui ab ore, vel á cubili ab Aulicis noftra tempeftatis 
appellantur : quos decet purifsimo , & elegantiísimo ornatu indui, hali-
tumque fuavifsimum fpirare , ne forte cüm Regi libet talium coníuetudine 
obIe¿fori, putido afflatu oíFendatur. lispermifíüm eft gefta Regum coram 
eifdem referre , & in quas Regiones uíque propagatum íit imperium ab 
eifdem , profapiamab atavis prope divinis ducere :& univería facinora, 
quibus Regi blandiatur, recenfere. Alii dumtaxat ex hominum plebe íce-
leftifsimi íurtt, quibus aut carccribus detineri contingit: aut cüm Regi pla^ 
cet, ejufdem clementiam hos experin,a vinculis folutos, non ejuídcm 
írui praefentia^ed exilio damnari. Ex quorum numero inter nequifsimos 
nequam ego fum. Cüm enim fubit in mentem , beneficia a te mifericordif. 
fimo in me collata , omnem numerum excederé, pro quibus tot quotidié 
fependo fcelefta, velut ab aeterno carcere, quo dignum tune me judico 
exemptum, exulare a tui praefentia damnatum credo. Ob idque íilere de-
cerno , purifsimis illis Aulicis viris, quos á cubili prsfecifti, efFerendi tua-
rum laudum portiunculam íinens. Hi enim, qui aísiduis jejuniis, livoribus 
immeníis, horridis frigoribus, urentibus aeftibus, corpus íuum in fervim-
tem tuam redigunt, hujusmundi negledtis univeríis pompis, contemptu 
proprio, ac ignominia optatis, concinere tua trophaea , ac triumphos 
quoad humano genere licet, teipfo modulante poterun^fuavifsimumque 
reddere melos. Sincerifsima enim horum organa tibi gratifsima funt, ut per 
hace tibi mulceri fítamoenifsimum. Te ergo elementifsime JESU precor 
hoc mihi concedas, tuae Genitricis Purifsimseprecibus, quam femper mihi 
favere intelligo, me difeedere ab hujus vitae curriculo permittas indemna-
tum exilii aeterni: commentumque hoc noftrum,íi humano genere utile fu-
turum fít, perennes, & in aevum vivere finas: fin futile , & infrugiferum, 
immaturé aboleri concedas. Qui in seternum vales, me perpetuó valere 
concede. CEM-
C E ^ S U % A T . V . J O A ^ K I 3 <DE ^ V A C A , 
cPresbyteri Congregationis SS . Salvatoris. 
HUNC Librum , qnem de rebus phyficis, Gomezius Percyra confecit^  atque edidit, cuique Margarita Antoniana nomen impofuit, nunc 
iterüm typis excudendum , avidifsimo animo evolvi. Ejus Au¿tor, vir 
perquam acuto ingenio prsditus, hoc opus , periculorce quidem aleae, 
fed haud minima laude dignum, ut aliorum illius aetatis, quá vixit, feré 
omnia íunt monumenta , fufcepit. Floruit enim ea tempeftate Hiipania, 
tam bellica virtute , quam politioris litteraturce ftudio. Nam poft adeo 
acerba, diuturnaque bella, qux per multes annos ipfam opprcirerant 
üniverfam , é fuis Hnibus ignorantiam longé, lateque diffuíam expeliere 
inftituit y fcientiafque omnes, quae multis ante annis pené in tencbris ja-
cucrant, in lucem tándem evocare coepit. Itaque Pereyra , multa qui-
dem , & fortaísé majora , quam tempus terebat, fufcipere eft auius. Unus 
enim non in ullius verba jurare aííuetus , íed fui ingenii lumine dudus, 
contra totam Peripateticorum turbam inftruxit aciem , Arirtotelemque ex 
ejus in Scholis Imperio exturbare conatus eft. Igitur , ut erat inquirendae 
veritatis ftudiofíísimus, laboriofa indagatione veritatcm extorquens , cúm 
multa novacogitavit, quae íeveriori trutina examinanda íubjecit: tüm 
veróetiam longé alia viá prodiretentavit. Itaquc ut phyfícam á falíisdog-
matibus extricaret: de univerfalibus, de materia prima , de brutorum ani-
ma, ac de multis aliis liberam penitüs fententiam tulit. Q i^arum omnium 
principatum obtinuit illa opinio , tüm temporis nondum expreíTa , lícet 
prifeá vetuftaté jam adumbrata, quam Audor traddidit : bruta fcilícér/en-
fu carere, Híc adverfarii, qui nec rationi, nec rei , íed majoribus , ac 
Magiftris concedebant, omnes fuas vires in eum contulerunt. Verúm cum 
ipíe de rebus naturalibus multó alitér , ac illis opinaretur: fe adverfario-
íum argumenta nihil urgere , mira facilítate demonftravit. Ñeque deípi-
ciendam ejus fententiam , plerique dodifsimi viri , reipublicae litíerarice 
lumina, in illius vcftigiis iníiftentes , comprobarunt. Facem enim accen-
dit, quam alii mutuantes , incendium vehementiísimum excitarunt. In il-
lis Cl. RenatusCarteíius primus mérito eft annumerandus , qui in fyftema-
te fuo hoc paradoxon inferuit. Quanto autem ftudio Scriptores Galli per-
fuafum velint, Cartefium ex diriísima fui ingenii penu haec , & alia de-* 
prompfiífe , quaft dedecus Gentis reputantes íi in uno , alterové Extcris 
ínventionis laudem tribuant , nullum quidem íatere arbitror. Hinc illa 
vana ,& fucofa argumenta tüm ex exemplorum operisGomezii paucitate, 
tüm exCarteíií in evolvendis aliorum libris incuria, petita. Verumtamen 
ex eo Cartefium hauíiíTe illa , quas de brutorum anima commentatus eft,' 
& Gallorum, & exterorum plurimi affirmant. Multa hunc dlfputaííe, mul-
ta vidiííe, quae Gomezii, aliorumque aciem fugerant, fatendum eft : ve-
rüm quoniam ipfe in humeros eorum confeendit, undé latiorcampus lon-
gé , latéque patebat: mirum nemini videridebet, fiquae illi non viderant 
ipfe perluftraverit. Sed inventionís gloria, quae Gomezio noftro jure óp-
timo debetur, minimé ideo adimenda eft , aut deneganda: quam certífsí-
mé íibi ipfe vindicabit dum hác , illácque hujus operis exemplis diftemi-
natis, in illud primus incefsiíTe videatur. Plurima tamen adhuc ibi funt 
tam 
tam fcitu, quam ut fumma cuín diligcntia examinentur , digna: quse qui-
dem fi , ut par eft, illüftrentur , res litteraria non parvum obtinebit in-
crementum. Brutorum machinas á íummo Aurore e^quiíito artificio, 
mirabilique partium diípoíitione conformaras eíTe, quiíquc facile cognof-
cet. Verum quaenam íit eorum interior ceconomia^ cum hac, illacque mo-
ventur , prout ad fui tutelam , vel fpecier propagationem facit, idque íine 
confilio , ratiocinatione, feu cognitionis adu: & quonammodo brutorum 
anima vivens , íit nihilominus corpus extcníum , licet fubtile , & in auras 
difsipabile , intelligere plañe nequimus. Hac una in re ^ & veteres, & re-
ccntiores Phyíici quam máxime difsident. Nam etíi fummá diligentiá, 
profundáque meditatione omnia perpendere curent, atque ex iis, quae, 
experientia , & ratione duce, animadverterunt , non tam nova , quam 
vera dicere íludeant: tamen adhuc res integra manet; & fatcri neceíTe ha-
bent, ulterius aliquid, quod intelle¿lus nofter minime aíTequi valet, in 
brutis latere. Multa certé, & politiori methodo, & majori perfpicuitate 
dHceptata videmus. Si quis tamen novum fyftema moliri tentat, dum fa-
cile aliorum ratiocinationes refellit, fuis ctiam ipíius difficultatibus infec-
tatus, aequé muldlatus, ac jugulatus evadit. Ita mens hominum excoeca-
ta, ea, quae ftipra íe videt, nec intelligere valens, nec ignorare paticns, 
Ecdc. 3. fírmat illud Sapientis oraculum : Quis novit J l fpiritus filiorum Adamafien-
dat Jursum , & J i fpiritus jumentorum defcendat deorsum í Nempé nuilus 
folo naturali rationis lumine fultus fapcre potcíl. At Summus ille rerum 
Id.ib.v.ii. omnium ArtifexDeus cunóla ficit hona in tempore fuo^ & mundum trad* 
didit difputationi, ut non inveniat homo opus, quod operatus efi Dem y ab 
initio u/que adfinem, Dignumigitur reor, ut omnes,dum ínoperumDei 
meditatione , & ftudio occupantur : illius potentiam , fapientiam, & 
bonitatem laudent, atque in cjus magnitudinis admirationem traducán-' 
ífai. 2. 4. tur : uíque eo dum veniat exoptata dies , quá gladios in vomeres, & lan-
ceas in falces commutantcs , unam, ^andemque fententiam , luce gloriae 
omnescircumfuíi, ampleílamur. Quamobrem, cumnihil, quod facris 
Fidei juribus, nihil, quod bonis moribus adverfetur in hoc opere invc-
niam : illud ut iterüm publici juris fíat, dignum exiftimo. Dabam Ma-
tritijin ^dib. Congregationis SS.Salvatoris,decimo Kalend.Febr.an.i 749; 
Joannes de Jra^aca, 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
NOS el Licenciado Don Miguel Gómez de Efcobar, Inquiíidor Or-dinario ) y Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido, &c. Por 
la prefente, y por lo que a Nos toca, damos Licencia á Manuel Ignacio 
de Pinto , Mercader de Libros en efta Corte, para que pueda reimprimir, 
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mil quinientos y cinquenta y quatro; atento eftar viftos, y reconocidos de 
mieftra orden, y no contener cofa opuefta a nueftra Santa Fe Catholica, y 
buenas coííumbres. Fecha en Madrid a ocho de Febrero , ano de mil fete-
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Licenciado Bfcobar* 
Por fu mandado, 
Vicente Garda, 
P-D. 
P. ©. KlCOLAl G A L L O , C O H G ^ E G A T I O K l S 
SS, SabatorisTreshyteri tCen/ura. 
QUOD olim ccleberrlmus noíler GomexiusPereyra, Sereniíímiquon-dam Philippi H. Regis Catholici Medicus Cubicularius fub Marga-
rita Antoniana nomine Opus infcriprerat, nunc denuo typis eden-
dum , Supremi Caftcllae Senatusjuííu , qua potui diligentia , legi , pei> 
volvi, infpexi. Opus , inquam , toto jam Orbe iitterario notiísimum : in 
quo clariíimus Audor, cum ingenii acumine, tüm opinandi libértate, 
tüm denique in perfcrutandis abftruíioribus Naturas recefibus iolertia,tani 
fui, quam aevi noftri Philofophos longiiime antccelluit. NCG equidem ar-
bitror , an aliud quodpiam hujufce generis fcriptum hodie lucí publicas 
donari pofsit, quod , vel tutandas Hifpanici nominis Glorias, vel indígenas 
Eruditioni ab Exterorum calumniis vindicandae, oportunius fuccedat* 
Cum enim Gomezius nofter, propofito fibi unius Veritatis reperiun-
das defiderio ,a prasconceptis in rebus Phyficis opinionibus , quas dudum 
in Scholis invaluerant, fefe primus omnium fui temporis Philofophorum 
interritus explicuiflet: novumque deinccps totius pené Phyíices Syfthema 
adoriri, ornare, rationumque momentis muñiré , non dubitaíTet \ nefcio, 
quotamen focordiasnoftrae fato, prceclarifsimo, ac dodifsimo Viro tri-
tum illud Virgilianum acciderit: Hos ego verficuhs f ed , tulit alter ho-
nores, 
Quandoquidem omnia , quae, vel excolendo artis Medicse iludió, 
vel fecretioribus naturas arcanis eruendis , immenfo pené labore Vir 
immortalis comparavetat *, ea , aut nihilo pendére a Noftratibus,autquaíÍ 
pcriculofa calumniari, aut velut infolita horrere , ac faftidiri ceperunt. 
Quo fa£lum, ut, quae potiíimum á noftris Philofophias Candidaris addif-
cenda forent, ac ^ternitati mérito donanda > pm tum, cum primum nata 
fuere , oblivioni traderentur. 
Quin , quod Exterorum eruditiores, apud quos Gomezii noftri 
Opus, patriis ejedum laribus , exulabat ; primo quidem Peregrinum 
hofpitio excipere ,atque fovere, & poftmodum Hominis mirari auium, 
ingeniumque, fefe inter concertarent , & asmularentur: deindé ad nova 
in Phyíicis dogmatacudenda exemplo accendi, ánimos, fpemque erige-
re , ac tándem ad eadem, &effingenda, & pro íuo quííque lubitu utcum-
que perficienda, exertis undique viribus , contenderint. An id Religioni 
Catholicas, &Chnftianas humilitati ubique bené ceíTerit, in médium re-
linquimus; ufum quippé , non abufum Philoíbphicas libertatis Gometii 
noftri laudibus commendamus *, quem í í , ut in novandis rerum Phyíica-
rum Elementis nonnulli Ducem fequuntur,pietatis quoquc, & moderatio-
nis exempla ( quas vel in ipfooperis limine efFulgent) immitarentur uti-
liüs proculdubio cüm íibi, tüm ñudiofe juventuti adlaborarent. Quam 
obrem illud pro officii mei muñere omnino monendum cenfeo,quod 
olim Sandlifsimus nofter Valentinorumx^ntiftes, virtute non minüs, quam 
do¿lrina iníignis, ad coercendam luxuriantium ingeniorum in opinando 
libidinem, altiüs intonabat: Quotidiano (ajebat) experimento difcimus, ut, s.Thom.FUla-
qui vult nimium eJJe Philofophus , facilé defimt ejfe Chrijiiams, nov/ 
Utut illud evenerif, quod é re noftraeft, modo alienorum t a n t ü m ^ . **J¡¡¡¡ 
Hominum invidiatn convenire decrevimus. Quandoquidem plurima quas- med. 
que 
•que in omnigenae Eruditioftls campo a folis Hifpanis inventa , atque ex-
polita, ita íibi arrogarunt Exterorum plerique, ut primos fe rerum Auc-
tores publicitüs conclamare: atque ex his lucrum , plauíumque Noñrati-
bus debita, latenter prseripere non erubuerint. Quo nobis id fadum eiTe 
crediderim de Scientiarum thefauris, quod de Americanis opibus jam 
dudüm evenifle , &experimur , &dolemus. Divitiae nempé in Occiduis 
Indiarum Regionibusab Hifpanis inventas, ab iifdemque, raagnis exantla-
tis laboribus , conquiíitae: cumGentis noftríe , & glorias, &levamini in-
fervire debuiííent j non alio tamen circa illarum copiam , quam Agaio-
num aíportatorio muñere fungimur ^quippe qui immenfo Auri, Geaima-
rumque pondere onuñi, viliísima faepé nobis mercede retenta, in Exte-
rorum potifsimúm utilitatem , robur bellicum ,luxum, delicias (quseple-
rumque in noílram vertuntur pernicicm) ftrenué, atquc .virilitér infuda-
v mus. 
Et ut cutera mittam , quae in Poelemicis, Hiftoricis, Poeticis, Añro-
nomicis,ac feré omni Scientiarutn genere ab expilataEruditorum noi-
trorum haereditate novifsimc ia lucem prodiere:quaeque turpi Exterorum 
plagio , quaíi recens ab ipíis excogitara, íub haíta divenduntur ^ ad retn 
noftiam propriüs accedamus, & in Phyíicis (de quibus nobis Termo) unius 
Rhenati Cartefii exemplo rem totam conficere, & furti caufam dicere 
pronum erit. Vir namque, caeteroqui de litteraria República beneme-
ritus , indefefus sequé , ac fagaciíimus Naturae inveiligator , & in rerum 
cauíis perfcrutandis vigilantifimus j cum tamen de bona ipiius fide ro-
gandus erat , quandoque dormitavit, & Homerum egit. 
Ñeque id homini apprimé erudito vitio vertimus, quod novum in 
Orbem Philoibphicum Syflhema invexerit, Peripateticis quam infenfum. 
Nam , ut liberum íuerit Ariftoteli a Platone Magiftro, atque ab aliorum 
retro Philofophorum placitis impune recedere j quin liceret, nedum Car-
teíio , verüm cuilibet augendarum Scientiarum cupido, novas rerum 
caufas, ordines ,fíneíque, difquirere : ac , fpretis imperitorum homi-
num querellis, unam perfequi Veritatem .? Sánatela omnino fit cundis 
intemerata fidciCatholicaeReligio : morum integritas, & feverioris Eccle-
diíciplinae jura ferventur: altiora nobis ne temeré quaeíierimus, nevc 
fupra quam oportet, fed ad fobrietatem fapiamus j & de caetero, liberum 
cuique manear, fuo in re phyfica abundare feníu: & per ima Naturas 
térras, trafíufque maris , Coelumque profundum, nova inventa procudere: 
vetera, vel expolire , vel ex integro vindicare , aut (fi promerito opus íit) 
P.Atbanaf. etiam funditüs evertere *, nam ut Magnus ajebat Athanafms: Pata ómni-
bus veritas: nondum cft occupata. Non ergo Noílrum eft , eam intra anti-
quarum concludere limites Opinionum, ñeque longa errorum diruere ve-
tuftate, ñeque inertia detinere. Quinimo íi cui hominum Veritatis, & po-
tiundi, & utendi, fruendique jus ineííe debuerit j ncmini cené juftius, aut 
dignius, id obtigiflc crederem, quam qui Carteíio íimilis , improbo , uti 
ille , meditandi iludió , nullius impatiens laboris, cundía rimari, con-
templan , diícernere, & diü, nodluque vigil pro adipifccndo vero, nun-
quam animum defpondiííe probaretur. 
Quid ergo eft, quod Carteíium caufemur ? Illud, nimirüm : quod 
cum dodrinam de Authomatis , de primigenia rerum materia, deformis 
{ut ajunt) fubítantialibus, exGomezio noftro , vel ipíis Gallis fuis tefti-
bus, 
bus ,clatn decerpferit; fubpudult Hominem , alioqum captandae glorl» 
nimis cupidum, in novo Phyíiccs a íc adinvénto Syfthemate, de alieno 
fuperftruere ; maluitque veri, ac meritifsimi Au¿loris Nomen turpi ob-
volvere íilentio, quam honeftifsimaGomezii noílri laude ,non nihil de 
proprix exiftimationis quaeftu demptum iri. 
Sed quorfum ifta ? Cenforem , an Gomezil Vindicem agere videori 
Nimium me(fateor) Patriae dulcís amorabripuit 5 & ea ,quae pro tuenda 
Noftrorum SapieDtia, & Eruditione, longiori, ac feliciori cálamo tradtan-
da forent, quseque (data Summorum Virorum fíde) cominus prasftola-
mur j fummis faltem digitis, & pené invitum compulit attigiííe. Qua-
propcer, ut Officiimei partesfexplere non diíferam , teftor , nihil in hu-
jufce prseclariíimi Operis lesione ofFendiíTe, quod vel regulis Catholicae 
íidei, vel fandlioribusnoftraí Matris Ecclefias moribus , necnon Juri Re-
gio , & Reipublicae bono non confonum , & utile cenfuerim. Dabam in 
hac Congregationis SS. Salvatoris ^Ede Matriti 29. die JanuariL^anni 
yero 1749. 
Nicolaus Gallo. 
L 1 C E K C 1 A D E L C O K S E J O . 
DON Miguel Fernandez Munilla, Secretario del Rey nueftro Señor ^  fu Efcribano de Cámara mas antiguo, y de Govierno del Confejo: 
Certifico , que por los Señores de él fe ha concedido licencia a Manuel 
Ignacio de Pinto , Mercader de Libros en efta Corte, para que por una 
vez pueda imprimir , y vender los dos Tomos del libra, intitulado : An~ 
toniam Margarita, de Medicina, eferitos por Gómez Pereyra, con que la 
imprefsion lé haga por los exemplares, que íirven de originales, y vaa 
rubricados, y firmados al fin de mi firma j y que antes que fe venda , fe 
trayga al Confejo dicho libro imprefíb en dos Tomos, junto con fus origin 
nales , y Certificación del Correáor de eílar conformes, para que fe taíTe 
el precio á que fe ha de vender, guardando en la imprefsion lo difpucf-; 
to , y prevenido por las Leyes, y Pragmáticas de eftos Reynos. Y para 
queconfte, lo firmé en Madrid á veinte y quatro de Mayo de mil fete^  
cientos y quarenta y ocho. 
pon Miguel Ftfimtndeit Munilla, 
7 W < ürfi 
F E E © E E P A T A S . 
COmo correfpondcn a fus antiguos, que rubricados íírven de origi-nal , vienen los dos Tomos, primero, y fegundo : efte con la erra-
ta , pag.134. col.i.lin.44. dindé, corregida deinde. Su titulo : Antoniana 
Margarita yOpus nempé Pbyficis , Mediéis , ae TbeologiSy non minus utile,quam 
necejfarium; y fu Autor el Do¿lor Don Gómez Pereyra, Medico de Me-
dina del Campo. Madrid 2 5. de Abril de 1749. 
Lie, D. Manuel Lie ardo de Rivera y 
Corredor General por fu Mageftad. 
T A S S A. 
DON Miguel Fernandez Munilla, Secretario del Rey nuefíro Señor, fu Efcribano de Cámara mas antiguo , y de Govierno del Coníejo: 
Certifico, que haviendoíe vifto por los Señores de él los dos Tomos del 
libro > intitulado : Antoniana Margarita y Opus nempé Vhyficis y Mediéis y ac 
Theologi* > non minus utile y quam neeeffarium , fu Autor Don Gómez Pe-
reyra, Medico en la Villa de Medina del Campo , que con licencia de 
dichos Señores, concedida a Manuel Ignacio de Pinto, Mercader de Li-
bros en eftaCorte, ha íido reimpreflb, taííaron a feis maravedis cada 
pliego *, y el referido libro parece tiene en dichos dos Tomos dof-
cientos y dos pliegos, fin principios , ni tablas , que a efte refpe¿k> 
importan mil doíciemos y doce maravedis ; y al dicho precio , y 
»0 mas mandaron fe venda, y que efta Certificación íe ponga al principio 
de cada libro,para que fe fepa el a que le ha de vender.Y para que confíe, 
lo firmé en Madrid a veinte y ocho de Abril de mil fetecientos quarenta y 
nueve. 
Don Miguel Fernandez Munilla* 
E L E N -
ELENCHUS OPERIS. 
Ruta fenfu carere, oftenditur Quis iit produdor animarum vegc-
t J pag.i. & fequentíbus, ac per tativarum , & earum, quae fen-
univerfum hoc opus, Sc in com- fitivse appellantur, pag. 127. & 
menticulis ultimis fuper para- feqq. Ubi Ariftotel.contextus 1. 
phraiim 3. de anima. cap.de Generatione animalium, 
Qualitér intuitivé , & abftradivé explicatur , & nonnullae ejuf- -
nofcamus. Multa ctiam dubia, dem fententiae notantur. 
quge attincnt huic rei tra^antur, Quantitatem, iiguram, & relatio-
pag.z$.8c feqq. nes, ac alia, quae nonnulli doc-; 
Seníibilia communia non proprié tifsimi viri opinati funt diiHncla 
feníibilia per fe nominanda, fed eíTe á rebus quantis, & aliis de-
per accidens , pag.^7. nominatis , non poíle diftingui, 
Non eíTe feníumcommunem orga- probatur pag. 149. 
nicam facultatcm, pag.^  8. Pro- Duac methodi, quibus cognofcen-
batur, & paraphrafticé contex- da funt, quae accidentia realitér 
tus Ariftotel. commenti i44.ex- difFerant a fubftantia , & quae 
plicatur pag. 62. & feqq. Ubi non , proponuntur pag.154. 
de facultatibus interioribus agi- Quo diftinguantur formae edudae 
tur, & Galeni, ac Avicenaenon- de potentia matcriae a non educ-" 
nullae fententise notantur. tis, pag. 164. & feqq, 
(Jualitcr opinatum ík hucufque Paraphraíis in 3. de anima curni 
operationes intellcdlus in nobis Authoris commenticulis, pag^  
fieri, & hujus improbatio, pag. 179. & feqq. 
68. & feqq. Ubi multa dubia, Solutioncs argumcntorum opinan-
quas intelleólui attinent, difcu- tium intellediones, & íenfatio-
tiuntur. nes eíTe accidentia realitér dif-
jQuid univerfale í it , & nonnulli tinda ab anima intclligente, & 
errores , qui de eo opinabantur, fentiente, pag.21 o. 
explicantur , pag.79. & feqq. De immortalitateanimae, pag.223, 
An ens, & eífentia differant reali- Objeciones Licenciati Michaelis a 
tér , an non, explicatur,& com- Palacios, Cathedrarii Sac. Theo-
mentator quidam libelli Beati logias in Salmantina Univeríitate 
Thomae, reprehenditur pag.90. advcrsus nonnulla ex multiplici-
& feqq. bus Paradoxis Antoníanae Mar-
(Juid continuum contiguum , fit garitas, & Apología eorumdem, 
exprimitur multo , aliterque, pag.304. 
quam hucufque intclligebatur, Objeciones Domino Cometió Per 
pag.98. rey ra Michaelis Palacios, pag. 
De principiis rerum naturalium, 305* 
praecipué deprima materia, agi- Apología GometiiPereyrae ad quaf-
tur pag. 106. & feqq. Ubi ip- dam Objeciones advetfus non-
fam non eíTe, ut Ariftoteles opi- nulla ex multiplicibus paradoxis 
natus eft , evidentcr probatur. Antonianae Margaritas. Domino 
De ignea fphera, ac de ifto Ínfimo Licenciato Michaeli a Palacios, 
igne nonnulla tradantur contra Cathedrario Thcologiae in Sal-
aliquorum opinionem,pag.n 2. manticeníi Univeríitate, Gome^  
& feqq. tius Pereyra , S. pag.319. 
I N D E X , S I V E T A B U L A E A R U M , 
qu« in hoc opere continentur. Littera P. fig-
nificat paginam , C . columnam, & 
L . lineam. 
ABfentiam poííe nofci intuitivé citra miraculum, pag. 30. 
col. i.lin. 9. 
Accidentia an íint feníibilia de per 
fe , an per accidens , ollenditur 
P.96.C.1.1,9. 
Accidentia, quae praefuerunt in cor-
rupto , an maneant in novo ge-
nito , decernitur : aliquorum 
nempé íic, & aliorum non, p. 
126. c.2.1.27. 
Accidentia inhaerentia alicui fubjec-
to non pofíe fine íubjedo opera-
r i , oftenditur p.271. c. 1.1.39. 
A€tus aniraae intelligentls non rea-
litér diftingui ab anima , p. 271, 
C.2.I.18. 
rA<^ us animae intclligentis non dif-
tingui ab ipía anima , ut hucuf-
que opinatum t ñ , oftenditur 
P.72.C.1.1.32. 
A<Sus animae diftingui ab anima, 
quibus rationibus fuleíatur a 
Phyficis, & earum folutio, p. 
2 i o . c a . l . i . 
Aérem non cremari in miontium uf-
tione , oftenditur p. 112. c. 1. 
I.40. 
rAér qualiter in aquam vertatur ac-
tione íuperiorum, p. 131, c. 2, 
l . i^. 
Agens intelledhis, & pofsibilis qui 
fit, docetur p.176. c . i . I.44. 
Albus fine albedine non dicitur, 
nec aqua fine frigiditate írigida 
dicitur. Ut materia fine forma 
non dicitur cffe, aliqui dixerunt, 
p.145. c. i . I.35. 
Album íine albedine dici poíTe ál-
bum objicitur. Et objedio íbi-
vitur , ibid. pag. col.2. rm.23. 
Anaxagoras intelledum condito-
rcm omnium rerum eífe exifti-
mat, p.i28.c.2.1.«;. 
Angeli,& feparatae fubftantise, qua-
re dicantur fímpliciores, & mi-
nus fímplices , p. 176. c . i . I.36. 
Angelos non numero , fed fpecic 
difierre , improbatur pag. 86. 
c.2. l.3«5. 
Animadvertere animam author dif-
tinguitacognitione anim^,p.29. 
c.2.1.9, 
Animse diverfus modus eflendi di-
citur fenfatio, & attentatio,p.3 3. 
c.2.1.18. 
Anima íeipfam certo modo ani-
mad vertendo fentit, Authore Au-
guftino, p.45. c . i . I.13. 
Animae intclligentis adlus diftingui 
ab anima realiter, quibus ratio-
nibus fulcitum hucufque fit a 
Phyficis, & Theologis, p. 71. 
c.2.1.17, 
Animarum vegetativarum , & ea-
rum , quae íenfitivaeappellantur, 
quis fit genitor fecundüm Au-
thoris opinioncm , p. 127. c. 1. 
1.21, 
Animatum in potentiam, & adlun» 
malé diftinguitur ab Ariftotcle, 
p.i3«;. c.2.1.33. 
Animas duas non poííe eííe in ho-
mine , ut Okam opinatur, of-
tenditur p.61. c.2. I.41. 
Anima rationalis íola quare non. 
dicatur educía de potcntia ma-
teriae, oftenditur P.164.C.1.I.15. 
Anima rationalis in operationibus 
fentiendi, & intelligendi non uti 
corporc , ut inftrumento quo, 
fed per quod, P.171.C. 2.1.14. 
Ani-
Animam tationalem , ut Angelus, 
non poíTe propter fuam imper-
fe¿tIonem intclligere, niii acci-
dentibus realiter a fe diftindis, 
aliqui iunt opinati , qui deci-
piuntur , ut oftenditur p. 221. 
c . i . I.3. 
Animae immortalitatis Authoris lí-
ber, p.223. c . i . l . i . 
Animas immortalitatis Platonis in 
Phedone radones , & earum fo-
lutiones, p- 224. c. z, 1.18. & 
Animam seternam eííe ex hoc quód 
íi organa corpórea non fenefce-
rent, ipíius operatíones non im-
becillae reddercntur, caflam , & 
nuliius valoris eííe , oftenditur 
p.2<54. c.2.1.18. 
Animam rationalem non eííe Dei 
portionem, oftenditur p. 256. 
c.2. I.37. 
Animam eííe immortalem, Autho-
ris rationibus , oftenditur p.260. 
C.2.I.33. 
Animam indiviíibilem bruta non 
poíTe habere , oftenditur p.262. 
C . I . I . I . 
Animam indiviíibilem bruta noii 
poíTe habere , authoritate Arif-
totclis oftenditur, & experimen-
to Auguftini , p. 263. c . i . I.9. 
Anima rationalis cum indiviíibiüs 
- í it , quód neccíTarió naturalitér 
«terna erit, oftenditur p. 269. 
C.2. 1.6. 
Anima rationalis non eget corpo-
re ad fentiendum, & intelligen-
dum, ut inftrumento quo, fed 
per quod, p.274. C.2.I.2. 
Anima rationalis qualiter fe habeat, 
cum corpus informar , exemplo 
quodam, oftenditur ibid. p. c. 2. 1. 12. 
Anima cur non fe femper intclligat, 
oftenditur p.290. c.i.I.30. 
Animae rationalis aeternitas alia ra-
tione, demonftratur p.278. c . i . 
Animam rationalem ab ortu ho-
minis ufque ad interitum aliqua 
membra radicalia fíe informare, 
ut eorum nulla pars corrumpi 
valeat , falfum efle oftenditur 
p.280. C.2.I.31. 
Anima íi a corpore penderet ut lux 
a luminofo, quód non poííet af» 
fervari, íi corporis partícula a 
fe informara corrumperetur, ofr 
tenditur p.283. c.2.1.20. 
Animam non poíTe a corpore pen-
deré , ut calor aquae ab aqua, 
oftenditur ibid.pag. &C0I.I.44. 
Animam ex pacílo natura non poífc 
corrumpi ad corporis corrup-
tionem , p.284. c.2.1.46. 
Animam rationalem manere cor-
pore corrupto , nulla impoísibi-
lia parir, ut caeterarum forma-
rum diviíibilium íine corporibus 
duratio , p.23^. c.2.1.34. 
Animam rationalem eandem nu-
mero manere ab útero ufque ín 
fenedutem, oftenditur p. 286. 
c.i »1*34. 
Animam eííe immortalem rationi-
bus Rhetoricis,oftenditur p.287. 
C 2 . 1 . I . 
Animas alternas non eíTe ex hoc, 
quód nulli negotio poíTent in-
- cumbere, opponebant impii. Et 
objeélio diííolvitur p. 292. c. 1. 
Ii 29. 
Animam memoran non poíTe poíl 
mortem , objiciunt impii. Et 
folvitur obje¿tio , ibid, pag.& 
col. lin. 43.' 
Animam diviñam furfum laturanx 
corpus, óbjicitür, & folvitur ob-
jeclioibid.pag. col.2. lin.6. 
Afttrtíam famam non efle cupitu-
ram , fi immortalis eííet, obji-
ciunt impii, & folvitur objedio 
ibid.p. & c. I. 11. 
Animam mortem non efle formida-
turam , íi immortalis eííet, ob-
jiciunt impii. Et folvitur objec-
tio ibid. p. & c. 
Ani. 
Animam fupplicils aetcrnís non cfíe 
torquendam objiciuntimpii. Et 
folvitur objedtio ibid. p, & c. 
I.26. 
Animae futuras eífent íníinita3,íi aeter-
nx cíTent, objiciunt Ethnici. Et 
folvitur obje&io p.293. c.i.I.3. 
Animam cíTe seternam Indis igno-
tumeíTe objiciunt impii. Et fol-
vitur obje¿tío ibid. p. &c. l . n . 
Animam non eííe aetcrnam , ex 
hoc quod movenda eífet, quod 
illi convcnire negant, objiciunt. 
Et folvitur obje^ -tio ibid. p. & c. 1. 18. 
Animam difcordes appetitus habe-
re dicunt , indéque mortalem 
cíTe inferunt. Sed folvitur objec-
tio ibid. p. & c. i. 6 . 
Animam , & corpus eífc dúo entia 
a¿lu objiciunt impii, indéque 
non poífe ex eis unum ens a¿lu 
fieri eliciunt. Sed ratio folvitur 
ibid. p. & c. 1. 23. 
Animam duplices volitionis adus 
habcre, oftenditur p. 299. c. 2. 
1.8. 
¡Animas tres eífe in homine, ut Ga-
lenus teftatur, ex Platonis fen-
tcntia, p. 300. c. 1.1. ult. 
Animam non efle geternam: quia íi 
taliseíTet, genere diííerret a bru-
tis, objiciunt. Et folvitur objec-
tio p. 293.c. 2.1.41. 
Anima, & íi non utatur corpore in 
adibus fentiendi, & intclligendi, 
ut quid, aliter, & aliter atHci ad 
corporis diverfos aífeílus often-
(diturin aliquibus operationibus, 
ex quibus omnes aliae elici pof-
funt, p. 294. c.2.1.13. 
Animam eífe adum corporis, quo-
modo intelligendum íit, p. 301. 
C.2. l . i . 
rApellis pidoris exemplo probatur, 
fpecies intelligibilcs non poífe 
educi a phantafmatibus, p. 69. 
c.2.1.28. 
ÍAquae calo^ a quo cprrumpitur. 
pag. 283. col. 2. lin, 39; 
Arduis rebus inteltóis , an qtx 
talia non íunt, facilius intelli-
gantur, difeutitur in commento 
4. Paraphraíis tertii deAnima^ 
p. 185. 
Ariftoteles leviter a quovis in favo-^  
rem fuae opinionis tráhi poteft, 
p. 2. c. 2.1. 12. 
Ariftoteles obfeuré ex profeflb 
fcripfit , ut Author exiftimat,; 
ibid. p. &c. L 16. 
Ariftotelis contextus ducitur ex li-; 
bro 8. de Hiftoria animaliumy 
& ex libro nono cap. 6. p. 9^  
c.2. 1.31. 
Ariftoteles primo Poftcriorum tefn 
tatur cognitis majore , & mino-' 
re fyllogifmi, neceífarió aíTentiri 
concluíioni, p.io. c,2.1.35. 
Ariftoteles ambiguus videtur ití 
fenfatione brutorum, p. 52. c.2^ 
Ariftotelis fententiae de relato ne-i 
gotio, p. 52. c.2.1.24. 
Ariftotelis contextus 2. de Anima^ 
text. commenti 144. adducitur, 
p.55. c.2. L13. Paraphraíis hm 
Jus, p. 62. c. 1.1.40. 
Ariftotelis fententia relata text; 
commenti 144. quas difficulta-
tes habeat, oftenditur^ Et ipfa 
folvitur p. 63. c. 2.1. 16. & feq. 
Ariftotelis contextus in prooemio 
Phyíicorum ducitur, p. 76. c.2. 
I.44. 
Ariftotelis relatum contextum quid 
difficilem faciat , p. 77/ c. xk 
I.33. 
Ariftotelis contextus du£lus expli-^ . 
catur, & difíicultates tolluntur, 
ibid. p. c.2.1.28. 
Ariftotelis contextus citatus in Pa-
raphraíin vertitur, p. 78.c.2. 
I.17. 
Ariftoteles, ut Plato videtur de^  
ceptus in inquiíitione univerfa-
lis, p,89.c.2. L34. 
Ariftotelis definitiones continui, & 
contigui perperam eífe intellcc-
tas. 
tas, pag. 11. col. i . lin.44. 
Ariftotelis opinío de principiis re-
rum naturalium, p.ioy.c.i. 1.8. 
Ariftotelem deceptum fuiííe fingen-
do materiam primam eííe, often-
ditur p.i 11. c . i . 1.4«). 
Ariftotelis contrariae fententiae de 
igne, proponuntur p. 115. c. 2. 
J.28. 
Ariftoteles primo Mcteorologíaj 
, quicquid eíl á térra ufque ín cae* 
lum , feclufa aqua , in vaporem, 
& exhalationem diftinguit, p. 
118.C.2.1.3. 
Ariftotelis fententia de femine , & 
ípiritugenitivo incap. ^.fecun-
, di de Generatione animalium, 
p.127. c . i . l . i5 . 
Ariftotelis decretum de Generatio-
ne animalium, explicatur p. 13 3. 
c.i.l.34. 
Aritoteles nonnulla , quae de Ge-
neratione fcripíit, fuffuratus efl: 
ex Timaeo Platonis, P.134.C.2. 
1.2^. 
Ariftotelis diftindtío animati ¡n po-
tentiam , & adlum , improbatur 
. p.i3^.c.2.1.33. 
Ariftotelis aliae etiam diftindftones, 
&; íimilitudines, increpantur p. 
139. c. i . I.39. 
Ariftotelem confusé ícripíifle in pri-
mo cap. fecundi de Generatio-
ne animalium, oftenditur p. 141. 
c.2,1.3. 
Ariftotelis alia fententia confufa, 
p.i42.c. i . l . I I . 
Ariftotelis, quae carpuntur ab Au-
thore non ut a convitiatore ob-
jiciuntur illi , fed ut ledoribus 
Ariftot. Author caveat, ibid. p. 
c.2. I.18. 
Ariftotelis contextus, ubi de agen-
te , & poísibili intelle£lu tertio 
de Anima tra^atur ducitur, p. 
176.c.i. I.33. 
Ariftotelis nonnullis fententiis in 
tertio de Anima potius elicien-
dum bruta non íentire ? quam 
fentire , in commenticulo 9 . fu-
per Paraphraíin tertii de Ani-
ma, p.207. C.2. 1.8. 
Ariftotelis contextus fecundo de 
Generatione animalium cap. ter-
tio , quo mentem feparabilem a 
corpore probat Ariftoteles, tra-
ditur,& ab Authore roboratur, 
p. 269. c.2.1.13. 
Avescumab ovo exeunt, certa fe-
mina defpiciunt, & alia in ali-
mentum fumunt, p.9. c.2.1.15, 
Atomos, id eft, infe<5liiia corpora 
eííe rerum principia aliqui credi-
derunt: ratioque cur id opinati 
funt, oftenditur p. 11. e.i. I.48. 
Auguftimis lib. 1. de Ordine fcrip-
íit quid ratioíit, p.3.c.i. I.23. 
Auguftinus 15. de Trinitate duci-
tur ad roborandum quod ante-
cedit, p.29. c.2.1.23. 
Auguftini fententia ex 15. deTri-
nitate explicatur p. 32.C.1.I.11. 
Auguftini fententia ex libro nono 
de Trinitate , explicatur p. 36. 
c.i.l.37. 
Auguftini fententise á\x€tx a Grego-
rio ad roborandum fuam opinio-
nem, afíirmantem phantafmata 
intuitivé nofci, p.41. c.2.1.38. 
Auguftini fententise cxplicantur ab 
Authore , p.42. c.2.1.20. 
Auguftini decreta alia adducuntur 
ab Authore, quibus propria opi-
nío fulci tur , p.44. c . i . l . i 
Auguftini fententia probatur, nul-
lum ens poíTe fe perfe l^ius pro-
ducere, ibid.p. c.2.1.34. 
Auguftini fententise, quibus conftat 
animam non diftingui realitér a 
fuis fentiendi, & intelligendi ac-
tibus. Quamquam eas in fuum 
favorem adveríi trahant, p.2i2» 
c.i . I.58, 
Auguftinus de Modo vivendi ín 
lib. 11 ,de Trinitat. pluc cum Peri-
pateticis quam Academias con-
venit. Cum in libro dcQuanti-
tate animas exprefsé cum Plato-
nc 
tic cónfentiat de hac re, p. 4 6 . 
c.1.1.7. 
Auguílini fententia de generatione 
rerum naturalium ex 3. de Tri-
nitatc ducitur, p. 132. c.i.l.36. 
Auguftini fententiae, quibus Author 
probat fentiendi , & intelligen-
di aílus non diftíngui realiter ab 
anima, p.217. c.i . L23. 
[Auguftini rationes de animae ím-
mortalitate in libello de eadem 
, re , & earundem folutiones, p-
231.C.2.I.37. &feqq. 
fAuguftinus retra¿lat nonnulla, quae 
in libello de laimortalitate ani-
. mae fcripferat, p.234. €.1.1.33, 
Auguftini experimentum de vermí-
culo infero, quo animam quan-
tameflc,oftendit Author,p.263* 
C.1.I.9, 
Augufti Caefarisíbmniurn, p. 270. 
- c. 1.I.25. 
Augufti Caefariscoena, in quam po-
* pulus eft invedlus, p. 290. c. 1. 
, l.io. 
ÍAuguftus Caefar qualis fucrit fecun-
düm Authoris fententiam, ibidr 
p. C.2.I.3, 
Averrois commentatoris rariones 
ad probandum animae immorta-
litatém ,p.243.c.i. I.3. 
Averrois commentator qualis vir in 
phyfíca, & medica feientia fue-
rit íecundüm fententiam Autho-
ris , ibid, 
Averrois commentator qua ratione 
fingit unicum intelleftum ineíTe 
ómnibus hominibus. Et ejufdem 
improbatio p.250. c.2.1.3 5. 
tA.v¡cense opinio , & aliorum Philo-
fophorum de phantaíia , impro-
batur p.65 . c.2.1.45. 
¡Authoris nullius quantumvis gravis 
fententia a conditore hujusope-
risrecipitur , dum de religione 
non agitur , p.2. c.i . l . i . 
Author ad Herennium definitionem 
rationis tradit, p.3. c . i , I.25. 
Author non tantüm convincit eos. 
qui dicunt ratione diftingui ho-
minem a brutis: fed & illos, qui 
ex univeríalis notione , proban-
do quód íi ipfa fentirent, & ra-
tionem eííent habitura , & uni-
verfale erant cognitura, ibid. p.; 
& c. 1,40. 
Author tune vera diccre de a¿libus 
interioribus fentiendi, ac intel-
ligendi teftatur, cum íic cííc qui-
libetexpertus fuerit, p. 25, c, ! • 
Author quid de Ariftotele fentiat, 
p.i 18. c.2.1.19. 
Author improbar caufam , quam 
ipfe femel eft opinatus de extinc-
tione flammae non afpiratae ,p . 
123.C.1.1.5. 
Authorumdiverforum ,ac innomi-
natorum de perennitate animae 
rationes,proponuntur,& folvun-
turp.254. c.i . I.36, 
Authoris rationes , quibus ani-» 
mam effe immortalera , often-
ditur p.261. c,2.1.33. 
B 
BOna opera ut quid aeterna glo-ria praemientur : & maja ut 
quid fuppiicio aeterno caftigen-
tur , oftenditur P.297.C.1.1.21. 
Bruta ea, quae cernunt, ut nos vi* 
. dere opinati omnes hucufque 
funt, p.2. c. i . I.7. 
Brutis íi loqui concederetur , ál-
bum Hifpané blanco vocalíent, 
ibid. p. &c. I.13. 
Bruta íi ut nos explicuimus non 
fentirent, falfum pronuntiafíent, 
qui dixerunt efle communem 
vim fentiendi illis, & nobis,ibid. 
p. & c. I.26. 
Bruta reflexos z¿tns feníificos non 
habent , ut nonnulli putant, 
ibid.p. & 0,1.$%? 
Bruta íi in fentiendo nobis paria 
eífent, in intelligendo paria fu-
tura erant, ibid. p. c.2. l.uk. 
Bruta 
Bruta nonfentire probatur , p.3.C. 
2. 1.8. 
Bruta íentire aliqui dixere : fed 
mcntalitér nihil affirmare , nec 
negare^ Quod improbatur, p.4. 
c . i . I.22. 
Bruta q^ iodam naturali inftindlu 
proíequi aliqua , & higere alia, 
qui dicunt, & etiam ipla fentire 
affirmant , implicat, p. 6 . c.i . 
I . 4 4 . 
Bruta non fentire probatur tertio, 
p.7. c . i . I.32. 
Bruta íi íentirent benlgnitas natu-
rae auterretur, p.8. c.2.1.20. 
Bruta íi fentirent, curam de fede 
anLnarum fuarum poíl obitum 
erant habitura, p.9. c.i . 1.8. 
Bruta íi íentirent, divinandi vim 
habercnt, ibid.p. c . i . 1.1. 
Bruta non fentire , avium experi-
mentó docetur,ibid.p. &C.I.15. 
Bruta doda a natura creari, aliqui 
perperam intelligentes dixere, 
Authorem Ariftotelem tráben-
les , ibid.p. & c. I.25. 
Bruta non íentire, rationibus fpe-
culativis probatur. Et primó, 
quod íi fentirent, univerfalia ef-
fent cognitura , p.io. c .z . l . i . 
Brutorum operationibus contem-
platis,negare non poííumus bru-
ta íi fentirent, univerfalia cog-
nofcere, p. 11. c. 1.1.20. 
Bruta íi fentirent , ex praemifsis 
concluíioncm elicercnt, ibid.p. 
& c . I.35. 
Bruta non dicenda elicere ex ante-
cedente confequens,nec univer-
falia intelligere , & íi fentiant, 
improbatur, ibid. p.& c.l .48. 
Bruta indiviíibiles animas funt ha-
bitura íi fentiunt, probatur ex 
viíiva cognitione,p.i2.c.i.l.i3. 
Bruta indiviíibiles animas neceífa-
rio habitura , íi fentirent, ex 
taiílivis fenfationibus demonftra-
tivé , oftenditur p.12. c.2.1.35. 
Bruta íi indiviíibilem apimam non 
TomJ. 
habcrent,nec calorem,necfrigus 
poífent fentire , p.13.c.i. Lió. 
Bruta nullum quantum cognitura 
funt,íi indivilibilem animam non 
habent ,ibid. p. c.2.1.13. 
Bruta íi animam indiviíibilem ha-
berenr, «ternam animam eíTent 
habitura , ibid. p. & c. I. 27. Et 
fuíiüs per ea , quae p. 287. c. 1. 
1.21. ícribuntur, & in mox antc-
cedcntibus. 
Bruta reficdtcnda eííe fupra pro^ 
prius a¿lus íi fentirent, p.i 3. c. 
2.I.37. 
Brutalium motuum caufa redditur, 
p.14. c.1.I.31. 
Brutorum motuum cum caufa red-
ditur , proprietas occulta pro 
• caufa , afsignatur ibid. p. c. 2, 
I.z. 
Bruta quatuor modls moveri,of-
tenditur p.i7. c.i.I.43. 
Brutorum motuum primi generis 
caufa , aísignatur ibid. p. c. 2» 
I.38. 
Bruta non poffe per modum á no-
bis afsignatum fentire , aliqua 
objiciuntur, &foIvuntur, p . i 8 » 
C.2. 1.21. 
Bruta quomodó fugiant inimica ci-
tra fcníationem , oftenditur p. 
19. c.2. I.47. 
Brutalium motuum fecundi gene-
ris caufa afsignarur : prius expri-
mendo, quid Phantaíma íit, p. 
20. C.1.1 15. 
Bruta quomodó phantafmatibus 
moveantur , oftenditur ibid. p. 
c.2.1.45. 
Brutorum motuum tertii generis 
cauía argumentisquibufdam im-
probatur. Et íolvuntur p. 22. c. 
2.I.34. 
Bruta íi fentirent, fuas animas cf-
fent animadvcrfura, p.3 3, c. 2. 
1.43« 
Brutorum motus quarti generis 
eam afsignatur p.47. c.2.1.9. 
Brutorum motus quarti generis 
excmplo , explicatur p. 49. c.i. 
I.19. 
Brutorum motusex inftindlu natu-
turx appellati, qui etiam quarti 
generis ab Authore dicuntur, 
qualiter fiant, exprimitur, ibid. 
p.c.2.1.13. 
Bruta non moveri quarto genere 
motus , ut nos diximus,quatuor 
argumentis probatur,& ipfa iol-
vuntur , p.$o.c.i. I.42. 
Bruta an fentiant, necne,quae Arif-
toteles fentiri viíus fit, diverfís 
in locis exprimitur, p, 52. c. 2. 
I.34. 
Bruta exiftimandi facúltate carent, 
p.67. c.2.1.13. 
Bruta univerfalia pofle cognofcere 
íifentirent, exdidtis de univer-
falibus, oftenditur p. 96. c . i . 1. 
Brutorum nonnullorum animas im-
mortales eíTe credidit Porphy-
rius , ibid. p. C.2.I.1 'j. 
Bruta voces ut fígnificativas non 
pofíe intelligere, p.97» C.2.I.6. 
Bruta non fentire quadam ratione 
in operis principio probavimus. 
E l hzec ratio roboratur in com-
menticulo 3. fuper 3.de Anima, 
p.194. c.i . I.36. 
Bruta non fentire oftenditur , quia 
indiviíibiliaperciperent^n com-
menticulo 4. fuper tertium de 
Anima, ibid. p. 
Bruta íi abrupta, quas verentur, 
noícerent, illationes eíTent illa-
tura ut homines , in commenti-
culo 5. fuper tertium de Anima, 
ibid. p. 
Bruta íi naturalitér timerent aliqua, 
adeó ut non íint libera, incaffum 
fingerent Philofophi, ipfa fenti-
re , cüm poftent íolis fpeciebus 
motus brutales falvare , in com-
menticulo 6 . temí de Anima, 
ibid. p. 
Bruta íentire , quibus rationibus 
Ariftoteles probare nifus fit, in 
commenticul.2. fuper paraphra-
íin tertii de Anima, p. 205. c.2. 
Ubi illae rationes folvuntur. 
Bruta non fentire ex hoc, quód de-
, Überativam vim non habeant,ex 
confefsis ab Ariftotele oftendi-
tur in commenticulo 9. p. 206, 
C.2, 
Brutorum operationes tres praeter 
innúmeras alias oftendunt bruta 
non fentire , in commenticulo 
10. fuper paraphraíin tertii de 
Anima, p.208. c . i . & feqq. 
Bruta non íentire etiam oftenditur 
in commenticulo 13. fuper pa-
raphraíin tertii de Anima,p.209. 
C.2. 
Bruta indiviíibilem animam non 
poííe habere, oftenditur p.262, 
c . i . l . i . 
Bruta diviíibilem animam habere 
authoritate Ariftotelis oftendi-
tur , & experimento Auguftini, 
p.263. c.i . I.9. 
Brutorum a¿lus memorandi often-
dere videntur animas eorundem 
manere eafdem numero ab ortu 
ufque ad interitum , quod non 
accidit il]is,ut oftenditur p.286. 
c.2.1.17. 
Brutorum animae íi indiviíibilcs ef-
fent, ncccííarió naturalitér aeter-
nx futuras erant. Quse ratio in p. 
13. c.2. I.27. dudaeft, Et om-
ninó oftenditur bonam efle ex 
dudlis per ea , quae antecedunt, 
p.287. C.2. 1.21. 
Bruta fentire , probant aliqui Sa-
crae Scripturae authoritate. Sed 
qualitér , quae adducuntur , & 
qu¿e adduci poftent , interpre-
tanda íint, oftenditur p. 302. 
c, 2.I.25. 
CAufa motus primi generis bru-torum , p.17. C.2. 1.12. 
Caeleftis arcus colores qualitér cog-
nof-
hofcantur ,p . i 8 . c . i . 1.34» 
Caeleftia corpora an proprio motu 
ifta ínfima calefaciant, oftendi-
tur p . i r6. c . i . 1.4^ ^ 
Gaeleftis caufafi animas plantarum, 
& brutorum produci r ,p . 128. 
c . i . 1.24. 
Caeleftis caufa producens bruto-
rum , & plantarum formas, non 
poteft dici libera , ibid* p. e. 2. 
.I-34. 
Centauri majoris capite Diofcori-
des aberrat , p.104. c. i . L14. 
Coena Augufti Caefaris, P.290.C.1* 
L i 1. 
Cognitione principiorum rerum 
naturalium modus huraanae in-
telledionis exprimitur p. 289. 
c.2.1.13. 
Columbae colli colores qualitér fen-
fationem efficiant, P.29.C. 1.1.7. 
Gometarum , & aliarum crinita-
rum ftellarum caufa redditur^p. 
119. c . i . I.19. 
Commentatoris Averrois rationes 
de immortalitate animae.Etquid 
de eo Author fentiat, oftendi-
tur p . i / o . c . i . I.25. 
Commentator Averrois, qua ratio-
ne fulciebat unicum intelleélum 
eíTe in ómnibus hominibus,p* 
250. c.2,1.36^ 
Compoíit io , quse in Angelis ^ & 
fubftantiis feparatis eíTe dicituf, 
in quo coníiftat , P.173.C.2. l . i , 
Goncharum folertia, p .7 . C.2.I.4. 
Conchoydarum linearum pafsio, 
quae fit, oftenditur p^ t $ 7 . c . 1. 
I.30. 
Connotativi terminiimplicite,quod 
univerfalia i int , oftenditur p. 
88.c,2.1.43. 
Gonnotativa ímplicite omnia no-
mina futura objici tur, & folvi-
tur , p.89. c . i . I.34. 
Gontinua non talia fieri per dif , 
t inda afe , p.98. c. 2é I.41. & 
feqq. 
Continua feipíis talia efle , & non 
diftinílis rebus, rationibus reía-
tis comprobaturj p. 100. c, 1.1.1. 
Gontinua non efle qualia exprefía 
funt , oftenditur , & objedlio 
folvitur , ibid.p. & c. I.24. 
Continuum, & contiguum , quo 
diíFerant, á nullo hucufque eíTe 
íufíicientér explicitur, ibid.p. c. 
2.1.8. 
Continua eíTe talla, ut nos expli-
cuimus ex hoc , quod duae tabu-
lae non fe pofsint tangere, pro-
batur , ibid. p. & c . I.33. 
Continui , & contigui definitiones 
perperám hucufque fuiíTe intel-
Ie¿las , p.104. C'2* 1'46. 
Continuis exiftentibus qualia di^la 
funt , infertur ferramenta fabrd-
rum non tangere dura fabricara, 
niíi acre medio, P.103.C.1.I.24. 
Gontradidlionem tantúm fubtcr-
fugere Dei potentiam , oftendi-
tur PÍ170 .C.1.I.25. 
Gordis partes omnes efle difflabiles 
v i caloris,oftenditur p.245. c, 
1.1.46. 
Gorporeum rion póteft fpiritals 
producere, p.36. c.2.1.5. 
Gorpus non dcíeruit animas ad fen-
tiendum , nec intelligendum, ut 
inftrumentum quo, p. 274. e.2. 
Í.2. 
Corporis partes pofle animam ra* 
tionalem deferere, oftenditur p . 
Z8OÍ c . i . I.9. 
Gorpus ñ corrumpatur ex padfo 
naturae , animam corrumpcn-
dam eflejoftenditur non efle ve-
r u m , p.284.c.2.1.46. 
Gorpore corrupto , animam ratio-
nalem manere , nulla impof-
íibilia par i t , ut caeterarum for-
marum diviíibilium aeternitas, p. 
285.c.2.1. 34. 
Greationem non differre a genera-
tione, fi prima materia non con-
cedatur efle , objiciunt, & foU 
yitur objedlio, p^i 34. c.2. l . i fé 
De 
D 
T p \ E f o r m i a , & pulchra , an talia 
ex natura f i n t , aut non, of-
tenditur p.169. c . i . I.30, 
Deliberare bruta credendum erat, 
íi tantuni irrationalium a£lus 
perpenderentur, in commenti-
culo 9. fuper paraphraiin tertii 
de Anima , p.206. c . i . 
Deo f o l i , quaetribuuntur, qualitef 
implicat ullum eorum creaturae 
convenire , p . i 57. c.2. h i ^ 
Deo íoli convenire elíe unicum ef-
fentia , & trinum perfona,often-
ditur ratione fat valida, p. 158. 
c . i . l . i o . 
De potentia materiae, qusc formae 
dicantur edudx , tk quae non, 
p.164. col . i* l»i $é 
Diofcorides mendacii deprehendi-
tur cap. de Centauro majore, p^ 
104.c.i . 1.14* 
Difciplinam , aut dodrinam fcm-
pcr efle oftendit animam eiTe 
immortalem, ut Auguftinus eft 
opinatus. Cujus deceptio often-
diturp.232. c.i» I.22. 
Difpoiitiones, quae antecedunt ge-
nerationem elementi,cüm de no-
vo í i t , an íint , quae praefuerunt 
incorrupto , oftenditur p. 125* 
c . i . I.39. 
Diípofitiones , quae antecedunt ge-
nerationem elcmenti , cüm non 
mancant in novo genito,cur po-
< tius illud , quam aliud gignatur, 
caufa redditur, p.12^. c. 1.1.3. 
Diftin¿lionem realera ínter multa, 
quae ídem funt, levi cavillo quí-
dam pofuerunt, p . i4^.c .2 . l . io. 
Diftindionem realera ínter ani-
mam , & fuos aclus, quibus ra-
tionibus Phyíicí fulciebant. Et 
earumfolutio, p .210.c.i. l . i . 
Dívi Thomae ratio , qua ejus Expo-
íítor credit ens diftare ab effen-
tia , iraprobatur, p.91. ca.l.31. 
Divinatiopcr fomnia, oftendit ani-
mara ¡mmortalem c í f c j p . i S i , 
c . i . 1.11. 
Do¿lifsimi,& piifsimi v i r i leví que-
dara cavillo decepti funt, ut dif-
tindlionem realera ínter multa, 
quae ídem funt, fingerent,p.i45. 
c.2. l . i i . 
Dolorís fententía Platonis in Phe-
done, p . ^ 1 ) . c.2. látó» 
Dolore corapulfus eft Hippocratcs 
teftari non efíe omnia imura, p. 
IO7 . C.2. 1.40é 
Draconumfolertia, p.8. c . i . I . 4 . 
Dura , quae talia permanent, duris 
non continuari , niíi flexibilia 
reddantur , p.103. c.2.1.3S, 
E 
EDucantur qualitér formas de .potentía materiae ex opinio-, 
ne Ariftotelis, oftenditur p.170. 
c . i . I.44. 
Elementa an raateriam habentex 
Hippocratis o p i n í o n e , p. 10^, 
Col.2.1.24é 
Elementa non confiare ex materia, 
& forma, an confonura verítati 
fit, an minimé, difeutitur p.10^, 
c.2.1.40. 
Elementa gigni ab elementis, & a 
caufa íupera , oftenditur p . i 3 !• 
c . i . L46. 
Elementa an dicantur edu^a de 
. potentia materiae, an non , dif-
cutitur, & veritas, oftenditur p , 
173.c.i . I.28. 
Elephantorum folertia , p . 8. c. i¿ 
1.4. 
Ens, & eííentia an differant, dif-
cutitur p.90. c.2.1.4^. 
Epilogus eorura, quae feripta retro 
funt , & quae feribenda reftant, 
refertur p. 176. c. 1.1.1. 
Errores innumeri de notitiís t o l -
luntur , p.39. £.1. 1 . / . 
Eííentiam diftingui realltér ab exíf-
tentia eíTe impoísibile , quinqué 
rationíbus, oftenditur p.93. c . i . 
1.44» Ethni-
Ethnicorum libri etiam advcntum 
Chrifti docent, p.289. c . i . l . i 8 . 
Exemplo quodam oftenditur, qua-
litér anima rationalis in corpore 
exiftat, dum vivimus, p. 274* 
C.2.1 12. 
Exhalatio fecundum Ariftotel. fcn-
tentiam quid í i t , p . i 18.C.2.I.3, 
Exhaiationem rurfumgigni poiTe, 
oftenditur p . i i p . c.2.1.22. 
Exiftimandi facúltate bruta carente 
p.67. c.2.1.13. 
Ex nihilo nil fíeri, qualitcr perpé-
rám fucrit aPhilofophis anti-
quis,& abAriftotele intelle£tumj 
P .167.C. i . l . i i 
Experimento innixus Hippocratesj 
intellexit non eííe omnia unum^ 
p.ioy, c. 2.1. z é i 
FAbrilis artís exemplum duc-tum ab Ariftotele, ad docen^ 
dum , quae íit caufa generans, 
ineptum efle , oftenditur p. 140. 
c . i . l . 15 . 
Facultates interiores feníitricis, 
quot veré í i n t , p.67. c. 2.1.33. 
Pame íi non vexantur bruta, non 
poíTe compelli comcdere. In 
commenticulo décimo fuper pa-
íaphraíin tertii de Anima , pag. 
208.C.1.1.19-
Ferramenta Fabrorum non tangere 
dura mediantibus illis effígiata 
niíi aere medio, oftenditur p. 
103. c . i . l .24. 
Flamma non difflata cur extingua-
tur ex aliquorum opinione , of-
tenditur p . í 21. c . i . 1.40. 
Flamma non difflata cur extingua-
tur nonnunquam , aberrans Au-
thor caufam quandam reddidit, 
quam improbat, p.123. c. 1.1.5. 
Foetuum aliquorum major perfec-
tio , quam matrum , quid pro-
bet , p.129. c.2.1.20. 
Foetuum irrationalium animas á 
forinfeca caufa produci , p . í 30, 
c.2.1.34. 
Formae, quae educuntur de poten-
tia matcriae, & quae non, p. 164, 
c . i . l . i ^ . 
Formas non cduci de potentia ma-
teri^ per modum hucufque fcrip-
tum docetur, p.165. c. i . I .44. 
Formas qualitér íecundüm fenten-
tentiam Authoris de potentia 
materiac educantur, p.170. c . i . 
I.44. 
Forma hominis, anima rationalis 
didla, cur dicatur non edufta de 
potentia materiae, p. 171. c. 2, 
, 1,14. 
Forma, quae poteft unum fubjcc-
tum deíerere , & aliud aflume-
re , quód neceífarió aeterna crit , 
oftenditur p.278. c.2. l . i 5. 
Formas quántas fine corpo. ibus c-
lementaribus, quae iníormantur 
ab eifdem , impofsibile efle ma-
nere , ob impofsibilia, quae fe-
quuntur, oftenditur P.285.C.2, 
Fumus, íi flammae admovetur^ cur 
ardet , & in flammam vci^itur> 
p . 123. c. 2.1.46. 
G 
GAbieni Caefaris clafsiarii pro-digíum , quo animam im-
mortalem eíre,oftenditur p.288. 
c o l . i . I.35. 
Galeni error de viíione improba-
tu r , p.4. C . I . 1.2. 
Galenus , & Plato improbantur, 
quia tres animas in homine eífe 
fínxerunt, p.62. c . i . l . i 9. 
Galeni fententia de Symptomatum 
diíFerentia libello , cap. 3. im-
probatur , p,66. c.2. I.24. 
Galenus ofcitantér explicuit H/p-
pocratis fententiam in libro de 
Humana natura, p.io8.c.2.1.io, 
Galeni impium decretum de Dei 
potentia, p. 168. c.2. J.^. 
Galenus íufpicatus cft tcmpcriera 
cerebri eííe mentem > P.273.G.2. 
I.29. 
Galcni fententia ex authoritatePla-
tonis de diveriitate animarum, 
p.300. c . i . I.47. 
Generatio novi elementi cur po-
tius fit i l l ius, cujus dirpoiitiones 
induiflae fuerunt ( etíi non ma-
ncnt in novo genito) quam al-
terius, oftenditurp.i2$. c. 2. L 
Genitivusfpiritus an in femine fit, 
p.127. c . i . I.22* 
Gentilis de Fulgineo opinio de ex-
tindione fiaQimae adducitur , p, 
121. c . i . 1.6. 
Gentí l isde Fulgineo caufa de ex-
tin£lione flammse , & fuifoca-
tione anlmalium multiplici ra-
tione improbatur , p. 121* c . i . 
I.40. 
Geometrae dormientis exemplum 
du£lum ab Ariftotele,ad docen-
dum , quae fit caufa generans, 
eííe impertinens, oftenditur p. 
140. c . i . I.44. 
Glutinofa cur contadlis rebus hx-
renr, cüm multis ex eis non con-
tlnuantur , p.104. c.2.1.6. 
Gregorius Arlmineníis quid eft opi-
natus de notitia phantafmatis, 
p.2^. c.2. L17. 
Gregorü opínio de notione intui-
tiva phantafmatum impfobatur, 
p.39. C.2. l . i . 
Gregorii folutiones ad Authoris 
rationes improbantur, ibid.pag. 
& col. L 41. 
H 
HiErefiarcha maximus Galenus fu i t , p.168, c .2.1.5. 
Herbulas vilioris pretii univerfae 
Orbis regiones in magna copia 
ferunt, p.282. c . i . l . i 1. 
Hermotini Clazomenii prodigium) 
p.288. c . i . I.25. 
Hippocratis Medici de príncipíís 
rerum naturalium fententia in l i -
bro de Humana natura, p.ioft 
c .2.1.7. 
Hippocrates diííeníit a praecedenti-
bus Philoíophis experimentis 
convidus, ibid. p. & c. I.26. 
Hippocratis experimentum , quo 
monftravit omnia non unum ef-
fe , validiísimum f u i t , quod ho--
mo non doleret , i b i d . p. 
I.40. 
Hippocrates an fít opinatus ele-
menta ex materia,6c forma confi 
tare, ut Ariftotel. credidifle om-
nes affirmant, oftenditur p. 1 o$* 
c . i . I.24. 
Homincs, qui jentaculum fumcre 
ñon erant aífueti, non famef-
cunt ante horam prandii: qui ü 
jentare confuefcant, fameícunt 
prius, p.22. c.i .1.45. 
JAcobl Fabri Stapulenfis pará^ phraíis in Meteorología vitia^ 
ta , oftenditur p . i 14. c.2.1. 35^ 
JacobusFaber etiam in paraphraíi 
de anima multa errafle , p. n ^ * 
C.2. l . i «5. 
Igniti montes, an aérem crement, 
d i fcut i tur ,p . i 12. c . i .I .40. 
Ignei elementi dúo dubia propo-
nuntur, & folvuntur , p. 113. 
c. i . l .40. 
Ignis elementaris naturam incer^ 
tam efle apud Ariftotelem , mul-
tis ejufdem fententiis , oftendi-: 
t u r p . i 14. c . i . l .16. 
Igni attinentia, cxplicantur p . n j j 
c.2.1.28. 
Ignis dubia, quae oriuntur, folvun-í 
t u r , p.116. c.2.1.23. 
Ignis elementaris, & fyncerus qua-
lis fít, ex decreto Authoris, of-
tenditur ibid. p. & c. I.43. 
Ignem compoíitionem miftorum 
intrantem in vifceribus anima-
l ium, 
Jium, & in rebus putrefa£l¡s per-
c i p i , p . i 17. c.z. I.23. 
Ignis hic infimus non í implex , fed 
miftus eft , p . n S . c . i . 1.8. 
Ignis non difflatus cur extinguatur 
ex aliquorum ienteniia, p.120. 
c . i . I.32. 
Ignis non difflatus cur extinguatur 
ex Authoris opinione , oftendi-
tur p.124. 
Ignis non tantüm ab igne fit, fed a 
fupera caufa, p . i 31. c.2.1.3. 
Ilium Trojanum , undé di í lum , in 
2. commenticulo fuper para-
phraíin tertii de Anima, p.187. 
c . i . I.32. 
Illuftris cujufdam ratíones de im-
mortalitate animae ponuntur , & 
folvuntur , p.260. c.2. l . i 9. 
Imaginativa quid í i t , explicatur p. 
66.c.2.1.3. 
Imaginativae fymptoma , quód 
Theophylo Medico contingit, 
ut refert Galenus de Symptoma-
tum diíFerentia ,cap.3. ibid. p. 
& c . I.24. 
Immortalitatis animae Authoris lí-
ber > p.223. 
Imperfedum non poteft fe pcrfec-
tius prodúcete , p.131. c.2.1.10. 
Indis an nota íit animse immortali-
tas, oftenditur p.293. c . i . I.12. 
Indiviíibilia quotuplicia íint, often-
ditur commenticulo primo fuper 
paraphraíin tettii de Anima , p. 
193. c.2. I.23. 
Inhsrentiam non efle accidens dif-
tindtum á re , quae ineft , often-
ditur p.146. c . i . l .36, 
Infcrta non cóntinuari arboribus, 
quibus inferuntur, oftenditur p. 
105. c.2.1.23. 
Inftrumentum quo non eft Corpus 
refpedlu animae fentientis, aut 
¡ntelligentis, fed per quod , p. 
274. C.2. 1.2. 
In rebus fpeculativis, & non fidei 
attinentibus, authoritas quaevis 
contemnenda,-p.2, c.2.1.19. 
Intelleftus rationíbus plus in unam, 
quam in aliam , ibid. p. & c. 1. 
27. 
Intelle£lum decet fpatíarí in cam-
pos fpeculationis , & naturas, 
quod iis fcientiae inventas ílnt, 
ib id . p. 8c c. I.32 . 
Intelle¿lum non cognofcere direc-
té íingulare , improbatur p. 60. 
c.2.1.3. & feqq. 
íntelleílus operationes qualitér ab 
hominibus fiant , ut hucufque 
opinatum eft, p.68. c.x. l . i . 
Intelle<ílus lumine phantafma poíTc 
producere fpeciem intelligibi-
lem improbatur, p.^9. c.i .l .27. 
Intelledum non poífe ex animad-
verílone phantafmatis elicere 
fpecies intelligibiles , exemplo 
Apellis Pidloris, oftenditur ibid 
p. c,2.1.28. 
Intelledlum fpeciem intelligibilem 
elicere aliis modis oftenditur fie-
r i non poífe , p. 70. c . i . 1.4^. 6c 
Intelledus a£his diftinguí ab anima 
intelligente, quibus rationibus 
fulcitum hucuíqueíit aTheolo-
gis , P.71.C.2.I.18. 
Intcllcdionem diftingui ab anima, 
quibus rationibus hucufque ful-
ciebatur, ibid. p. c. & L 
Intelleétionem non diftingui ab ani-
ma , probatur p. jz . c . i . I.32. 
InteIlc<5liones non diftingui ab ani-
ma , ílmilitudine acluum volun-
tatis, oftenditur p.74. c. 1.1.6. 
Intelledionem non diftingui ab ani-
ma realitér notione Angelorum, 
& doemonum monftratur , ib id . 
p. c.2.1.39. 
Intelledlus a¿lus , quo difFerant a 
fenfationisadibus , p. I J . C . 1, 
I.47. ; 
Intelle¿lionem órgano corpóreo 
non indigere mediatc , nec im-
mediatc, qui opinati funt impro-
bantur, ibid. p. c.2. l . i6 . 
Intelligendi modus univeríalis cog-
ni-. 
, feltíone percipitur , p . 7 6 . c. i ; 
L i , 
Intelledlui ut rei naturam intelli-
ga t , nihil intereft an ipía íit in 
natura, aut non í i t , p . 80. c . i . 
I.25. 
Intelle¿lum nulla fpecie intelligibi-
l i indigere ad intelligendun^ofr 
tenditur ibid. p. c. & L 
Intelligere qualitér fít, fecundüm 
Authoris mentem, p. 83. c. 1. 
Intelle(ftus, & intclleílio an diftin-
guantur, quasritur , & folvitur, 
ibid. p . C.2.I.24. 
Intelligere, & fentire, quo diífe-
ran t , p.96. C.2.L32. 
Intelligere quid í i t , p.97.C. 1.1.14. 
Intelledionem non eííe qualis d ida 
, eft , argumentis oftenditur , & 
illa folvuntur , ibid. p.c*2.l.28. 
Intelled:um cíTe rerumConditorem 
Anaxagoras d i x i t , p. 128. c» 2. 
Intelledtus agens, & pofsibilis, p. 
176. c . i . I.33. 
Inteíleétus agentis , & pofsibilis 
Ariftotelis fententia, quotquot 
errorum caufa fuerit , & veritas, 
explicatur ibid. p. c.2. l . i 5. 
Intcliedlus an arduis rebus intellec-
tis , minus difíicilia intelligat, 
difcutitur. In commenticulo 4. 
paraphraíis tertii de anima, p. 
185. . i 
Intelleílus cur non fe femper intei^ 
l igat , oftenditur commenticulo 
odavo fuper paraphraím tertii 
de anima, p.189. 
Intelligendi, & fentiendi a¿lus non 
diftingui realitér ab anima, 
oftenditur authoritate Augufti-
n i , p.217. c.2.1.23. 
Intclleftum unicum efle in ómni-
bus hominibus, quaratione fu l -
ciebat Averrois, p .25 i . c . i . l in , 
22. 
Intelleftum agentem poíTc feníibi-
lia efficere a^tu inielligibilia,va-
num efle, oftenditur p.257. c.2. 
I.38. • 
Intelledlus cur non fe femper intel-
l igat , oftenditur p.276. c . i . l in , 
18. 
Jundae excuíToris anno 1552. con-
textus Ariftotelici, & Averrois 
Commentatoris multa errata ha-
bent , p.270, c.2. L44. 
L% l l i D iv i Thomaí de Ente, & EíTentia Expofitor impro-, 
batur, p.90. c .2.1.45. 
Libri Ethnicorum etiam adventum 
Chrifti praedixerunt, P.289.C.1. 
I.28, 
L o t í o , ñ vefica redundat, compel-
l i t fomnia re hominem mejere) 
p.20. c.2.1.7. 
Lucem eandem numero poíTe a d í -
verfis luminofís fervari , impof-
íibile efle , oftenditur pag. 281. 
C2.1.33. 
LUCÍS excmplo probari animae aeter-i 
nitatem , futile efle , oftenditur, 
p.255. c.2.1.23. 
Lux reflexa á diveríis plumis co-
lumbas, qualiter fenfationem ef-
ficiat,p.29. c . i . 1.8. 
M ' 
MAteriam , formam , & pri-vationem efle tria princi-
pia rerum naturalium, p. 106. 
c.i« I.19. 
Materiam an elementa habeant, ex 
Hippocratis opinione , oftendi-
tur p.73. c . i . I.16. 
Materiam an elementa habeant, ex 
propria Authoris íententia dif. 
cut i tur ,p . io9. c .2 .1 .46. 
Materiam primam qualiter ratione 
ab Ariftotele introducitur in óm-
nibus corruptibilibus entibus, p. 
110. c . i . l .32. 
Materiam primam eííe, experimen-
tis 
tís etiam Ariftotelés probare po-
terat, ibid. p. c. 2. l . i 7. 
Materia rerum artiíícialium mate-
ria prima monftrabatur ab Anf-
totele, ibid. p. & c. I.43. 
Materiam primam non cfle ^ ut eíl 
opinatum ab Ariftot. oftenditur 
p . i 11. c . i . I.45. 
Materiam primam efle oftendunt, 
& íolvitur objedlio, ibid. pag. 
c.2.1.31. 
Materiam primam eííc quadam ra-
tione probatur ab his, qui ad-
verfantur opinioni Authoris , p. 
í 24. c.2. L28* 
Materiam primam non eíTe , ratio-
nibusmultis, oftenditur p. 143. 
c . i . l .18. & íeqq* 
Materiam primam eíTemeram po^ 
tent iamveré dici non pofle of-
tenditur, divifa potentia in plu-
ra membra , & ómnibus ilíis 
membris increpatis, p. 144* c.2. 
I.22. 
Materiam recipere efle a forma non 
poíTc, oftenditur pi 14$. col. 1. 
Materiam non pOÍTe feparari a for-
ma , & folam manere per Dei 
adhuc potentiam , aliqui funt 
opinati. Qijod impróbatur pag. 
147. C.2. 1.7» 
Materiam primam non eífe aliis ra-
tionibus oftendit iterüm Author^ 
p.lÓO* CÍ2Í l . i 5 . 
Materiam primam non efle ^ ite^ 
rüm probatur , & folutio quae-
dam, quae rationi tribuí pofíet, 
carpitur, p a ó i . CÍ2 . I .7 . 
Materiam non efle , fed elementa 
tantíim efle primam materiam, 
oftenditur p . i 62 . c . i . I.46. 
Materiam primam , & animam ra-
tionalem tantüm componere ho-
minem , ut Theologi nonnulíi 
funt opinati, imperceptibile eft, 
ibid. p. c .2.1.9. 
Materia prima, fi ómnibus corpo-
reis entibus non ineflet , fequi 
p r ó d u d o r e m entis corporei efíe 
infinitas vir tut is , ut Beatus Tho-
mas , & quidam ejus Expofitor 
crediderunt, falfum efle , often-
diturp.163. c . i . 1.8. 
Mátense nomen primo de genera-
tione, & corruptione, text.com-
mentic. 83. malé interpretaturri 
efle á quibufdam Dodloribus, 
oftenditur p.166. c . i . I.13. 
Materiam primam ob hoc necefla-
rió inefle rebus quantis, quód 
niíi illa fupponeretur, infinitas 
a£Hvitatis efíet futurus formse in -
ductor , falfum e í íc , oftenditur 
ibid . p. & c . I.47. 
Materiam primam , qui entibus in-
duxerunt, quo decepti fint, p. 
167. c . i . l . í i 
Materiam primam non efle ratione 
quadam, quse Authori adveríari 
ceníeretur , probatum eft , & 
Authori non adveríari rationem, 
oftenditur p.175. c . i . I.47. 
Materiam ^ hylem Grsecis diétam, 
malé interpretan ab Interprete 
Arif totel ici , contextus in com-
menticulo 2. paraphraíis tertii 
de anima , pa87. c . i . L32. 
Melancfiolia ex confuétudine jen-
tandi fertur in os ventris, qua? 
Erius non moveatur, p. 22. c.2. 16. 
Melodía non fenfata á brutis, tef-
íatur bruta non fentire. In com-
menticulo 10. fuper paraphrafía 
tertii de anima , p.208. col. z, 
I.13. 
Memorise locus, qui fit, p.2o.c.2. 
Membra aliqua radicalia humana 
femper eandem numero mane-
re ab ortu ufque ad interitum 
tantüm , falíum efle, oftenditur 
p.280. c.2. 1,31. 
Mentem efle Dei port¡uncuIam,ab-
furdum efle , oftenditur p. 256. 
c.2.1.37. 
Metalla íordida univetíx Orbísre-
giones ferunt ,p.2 82. c . i . l . f i . 
Minus perfe£i:uQi,fe perfeftius non 
poíTe producerc, oftenditur pag. 
130.c.i. I.38. 
Mifta imperfeda , & perfcaa afu-
peris cauíis fieri, oftenditur pag. 
13 I . C . I . I.20. 
Modus habendianimae di£lus fen-
í a t i o , & attentio , p . 33.C0I. 2. 
I.19. 
Modushabendi rclatus, non ciTe 
quid diftindum ab ipfa anima, 
p.34. C.1.L13. 
Mortem homini optimam ex fen-
tentia P l i n i i , falfum effc , of-
tenditur p.287. c.2.1.30. 
Mofes qualitér de natura ratioci-
netur, fecundüm Galeni fen-
tentiam , p. 168. c.2. I.16. 
Motus brutorum caufa, p. 17. c.2. 
I.12. 
Motus brutorum quarti generis 
caufa exprimitur, p.47. c.2.1.9. 
Motus quarti generis in brutis re-
perti explicantur , motibus in 
hominibus inventis, cüm ipfi nu-
triuntur , p . 49 . c . i . I.19. 
Moventiadiftinguuntur in natura-
l i a , vitalia, & libera,pag. 18. 
col. 1. l in . i . 
N 
NAturae rerum quid íit tribuen^ dum , oftenditur p . i 50.C.1. 
l in . 3 4. 
Neoterici cujufdam rat io, cur aér 
non cremetur, improbatur, pag. 
112. c.2. I.40. 
Nihi l poíTe fe perfedlius produce-
re , oftenditur p.44. c.2. I.34. 
Nihi l fieri ex nihi lo,quomodó per-
peram fuerit intelle¿him á Phy-
ficis antiquis, & ab Ariftotele. 
oftenditur p.167. c . i . l . i . 
Niíi demens non divcllendus eft ab 
aflenfu hujus, omnes partes íi-
mul fumptae asquales funt fuo 
toti,etíi Plato, & Ariftot.oppoíi-
tum affirmaíTent, p . i . c.2.1.27. 
Nominales cur d i d i , p. 147. c. 2. 
I.48. 
Nominales, & reales in quo diíFe-
rant ,p.85. c.2.1.28. 
Notitia intuitiva qualitér fíat, ut 
hucufque opinatum eft, p.25. 
c.2. Í . I . 
Notitia abftra^iva qualitér fíat, ut 
hucufque opinatum eft , ibid.p. 
c. & l 
Notitiam eífe id , quod hucufque 
opinatum eft , rationibus proba-
re nituntur, p.25. c.2.1.30. 
Notitiam intuitivam fierijUt Author 
-«docu i t , notione arcus cadeftis, 
d¿ plumarum colli columbas, of-
tenditur p. 28. C.2.I.34.&feqq. 
Notitia intuitiva abfentia poííe na-
turalitér dignofei, p.30. col. 1. 
I.24. 
Notitia intui t iva, íí aliquid nofee-
retur miraculosé, nullum incon-
veniens fequerctur, ibid.pag. & 
col. I.48. 
Notitia deceptoria i quae dicatur,& 
quae non , p.31, c . i . I.37. 
Notitias non diftingui ab anima, 
rationibus probatur , p.34. c . i . 
I.29. 
Notionem intuitivam non fíeri , u t 
opinabatur, oftenditur pag. 32. 
c.i .I .38. 
Notionem intuitivam e í í e , qualis 
didla eft, íolutione adverforum, 
oftenditur p.3 3. c. 1.1.4. 
Nutritionis a<ftus, in quibus anima 
aliquam materiam amittit , & 
aliam aííumit , probat animam 
efle aeternam , p.278. c.2.1.15. 
O 
OBjedum non poííe producerc ípecies fe perfedliores, of-
tenditur p.3,>. c.2.1.31. 
Objedum , & potentiarn non poíTe 
parere fenfationem, ut hucufque 
opinatum cft,oftenditur P.36.C. 
1.I.8, Okam 
Okam opinio de exiftentia duarum 
animarum in homine improba-
tur , p . 6 i . c.2.1.4.1. 
Olendi vim bruta effent habitura, 
i i fentirent, in eommenticul.io. 
fuper paraphraíin tertii de ani-
ma, p.208. c . i . I.19. 
Orpheus Author animal conftitui, 
ut retís implexum dixit , pag* 
137. c o L i . Iin.41. 
PAraphraíís Auttoris in contex-tum 144. íecundi de anima, 
$.61* c . i . I.40. 
Paraphrafis in text. comment* 18, 
tertii de anima. Et etiam textu 
comment. primi de anima , uf-
que in finem ejufdem ineipit, p. 
Pauli Apoftoli fententia de appeti-
tu carnis, & fpiritus ad Galatas 
p.299. c* i . 1.48^ 
Penetrationem dimeníionum non 
pati naturam, oftenditur p.167. 
c . i . I.36. 
Perfedius fe nihil poteíl produce-
re , p.44. c.2.1.34. 
Perfcdio iimplicioris, aut rainus 
íimplicis fubftantiae penes, quid 
attendatur, oftenditur p* 173* 
C.2. 1.1. 
Perfeaius fe nthil poteit produce-
r c , p.130. C.2.I.38. 
Phantafma quid fit,oftenditurp.20* 
c . i . I.26. 
Phantafmata aííervari in fcrinio,feu 
celia quadam , ibid. p. c.2.1.4<;. 
Phantafmata cur plusuno tempore^ 
quam alio moveantur in partem 
anteriorem cerebri, p.24. c, r . 
I.12. 
Phantafma quid fít, ibid. pag. c.2, 
I.31. 
Phantafmata non eííe accidentia 
animáe inhaerentia , oftenditur 
p.37. c . i . I.34. 
Phantafmata eííe quid ab homine 
fejunaum , & ítl homirte incluí 
fum > ibid. p. c.2. L«5. 
Phantafmata plus uno temporé> 
quám alio moveri , caula reddi-
tu r , p.38. c . i . l .17. 
Phantafmata an intuitivé nofcan-: 
t u r , ibid. p i c42. I . i8i 
Phantafmata non poíTc cognofcí 
intuitivé, ut Gregorius exiftimai 
v i t , oftenditurp.39. c.2. l . i . 
Phantafmata rerum,quae non funty 
quaiitér finguntur á nobis, pag, 
41.C.1.L24. 
Phantaíiam non eíte, qualis eft opU 
natus Avicena , & alü Phyíici, 
oftenditur p.6«5. c.2.1.4^. 
Phantaímata non pofle produccrc 
ípecies intelligibiles , p.68. c.2, 
lin.4. 
Phantaímata poííe producere fpe-" 
ciem intelligibilem vi luminis in -
telledus agcntis improbatnr, p, 
69. c.1.I.27. 
Philofophi nonnulíi adeó quid de 
novo produci > impofsibile re-
putabant, ut nec alterationes 
íieri novis qualitatibus produ£li$ 
crcdiderint, p.-ioó. c.2.1.42. 
Pietas íi credere aliquid praecipit, 
obtemperanda eft , pag. 2. c.2. 
l í n^Oí 
Pili ciliorum cur redi í in t , ex Gaí. 
fententia contraria Moíi íenten-
tia^oftcnditurp. 169.0.1.1.30. 
PinnzeConehaefolertia, pag.7.e.2,-
lin.22. 
Platonis error de modo viíioni$ 
to l l i tu r , p 39. c . i . I.17. 
Plato, 8c Galenus improbantur, 
quod tres animas finxerint, pag. 
62. e.1.1.19. 
Plato, & Ariftoteles decepti in in-» 
dagatione univeríalis , p.89 .c.2. 
lín.34. 
platonis fententia in Timaeo de ge-
nitore animarum , pag.i34.c 2.; 
lin.42, 
Platoñis rationes in Phedone 0^0, 
quibus animam immortaicm eíTe 
probaíTe credit. E t earum folu-
tioncs,p.224. c.24 l . i 6 .&íéq . 
Platonis in Phedone fehtentiá de 
dolore ducitur, p ^ ó . c . i . I.40. 
Platonis decretum ex fententia Ga-
l e n i , p.300. c . i . I.48, 
Plinius dignüs i r r ide r i , p.S.col.i* 
l in.6. 
Plinius Ethn¡cus,quaE de Deo fcrip- , 
í i t , referufttur p a S / . c .2 .1.37' 
Plinius quid de morte homirium 
ícr ip í i t , i/ícfepatur ab Authore) 
ibid. p. & c . I.30. 
Pompejoquid acciderit, poftquam 
intcremit Gabienum , pag. 288* 
c.1.I.35. 
Porphyrius Platonicus brutorum 
. aliquorum animas immortales 
efleopinatus eft, p.96. c .2 . ] . io . 
Pofteriorem partem ccrebri eflc io-
cum phantafmatum , qua ratio-
ne Medici compulíi funt diccrc, 
oftenditur p.38. c.2.1.7. 
Potcntiam materiam primam dici 
non poíTe , oftenditur pag. 144. 
C.2. I.22. 
Praedicamenta non dlftingui reali-
tér Authore Arlftotele, oftendi-
tur p . í 59. c.2.1.23. 
Praerupta fi bruta nofcerent, quid 
inconveniret, commcnticulo 5* 
fuper Paraphrafin tertii de ani-
ma , p.194. c.1.I.36. 
Praefens , & afficicns poteft non 
. nofc i , 6c efle rationem i l lud, ut 
alia no ícan tur , p.30. c . i . l . i . 
Praefules Hifpaníae pcritifsimi funt, 
, p . i .c .2 .1 .7 . 
Praefulatus in Hifpania qualitér d i -
gefti , ib id .p . & c* I.13. 
Principia rcrum naturalium intel-
l eda , declarant qualitér caetera 
intelligantur, p.106. c . i . I.5. 
Principiorum rerum naturalium 
antiquoTumPhHofophorum opi-
niones, ibid. p. c.2.1.5. 
Principia rerum naturalium ex A-
riftotélis opinione , quae í i n t , p. 
107. c . i . 1.8, 
Principia rerum naturalium ex fen-
tentia Hippocratis cxprimuntur, 
ibid. p. c.2i I.7. 
Principia rerum naturalium in to -
tum explicantur, poftquam de 
igne , & ei attinentibus defivit 
Au thor loqu i , p.124. c.2.1.13. 
Principia rerum naturalium iterüm 
, difcutiuntur, p. 143. c . i . I .13. 
Privationes bruta eííent cognitura, 
ñ fentirent, ubi fupra. 
Prodigiis nonnullis animaerationa-
lis aeternitas > oftenditur p.288. 
c . i . I.22. 
Produdor animarum vegetativa-
r u m , & earum , quae íeníitivae 
appellantur j quis í i t , pag. 127. 
C.1.1*22* 
Proportionale fpeciei quid íit | pag. 
18 .C .2 . I . IOÍ 
Proprium hominis, & quo ácaetc-
risdiftinguitur , explicatur p. 3. 
c . i . L i o * 
Proprietas occulta ín quavis de-
monftratione íupponenda eft, p . 
14. C .2 . Í .l8é 
Proprietate occulta dotatae funt 
qualitatesprimas,p. 15. col. 1. 
lin.5. 
Proprietatem occultam coloribus 
ineíTe, ibid* p. & c. I.33. 
Proprietatem occultam verfari ín 
motibus naturalibus, & violen-
t i s , ibid. p. & c . I.48. 
Proprietatem occultam non verfa-
r i in motibus naturalibus,& vio-
lentis opinati funt a l iqui , quod 
multiplicitér improbatur, p . ¡6 . 
C . i . 1 . 2 * 
Proprietas occulta verfatur in mo-
do rcfíliendi rerum , ibid. pag. 
c.2.1.33. 
Proprietate occulta moveri ventos, 
oftenditur p.17. c . i . I.13. 
Proteftatio Authoris, p. 1. c . i . 1.1. 
Pfittaci voces humanas qualitér 
aemulcntur, p.21. c.2.1.13. 
Pulchra , & deformia an natura ta-
lia íint , aut quia Deo placer, 
pag. 
pag.i«)0« col. i . l in . 34. 
Pulchra, &clefbrmia talia eire,uii-
dé proveniat ^ oftenditur ibid. 
p.c.2. L23. 
Pulchra > & deformia an natura di-
cantuf, oftenditur pag.i69.c.i* 
l ín .30. 
Putre íadione ut propagatione mul-
ta animalia mala fieri, pag. 131 < 
col. 1. l in .20. 
o . 
f ~ \ Ualitatis praedicamento fcn-
\ J tentia , oftendiiur ex men-
te Ariftoteíis inter praedica-
mentá non eííe diftin¿lionem 
realera , p.160. c . i . I . 3 8 . 
Qualitates, quae ínfunt lubftantiae^ 
íine illa operari non pofl'e , o í -
tenditur p .27ié e l * I.21. 
Quantitatem eííe accidens realitcr 
diftindum a fubftantíá aliqui 
funt opinatí , & D t o non licere 
ipfam á fubftaniia íejungcre. 
Qnod ¡mprobatur pé 147. col,irf 
l i n . 4 8 . 
Q u i fatíone reíatum dogma fuí-
ciebant,oftenditur ibid. p.c.& 1. 
Quantitatem diftingui a re quanta, 
& alia etíam multa diíFerre reali-
tér á fubftantia,aliquí íimiíitudi-
nibus quibufdam decepti, funt 
Opinati, ut oílenditur pag. 148. 
c . t . 1.36^  
Quantitatem non poííe a fubftantia 
íeparari per divinara potentiam, 
pias aures ofFendit, pag. 149. 
c . i . l . i . 
Quantitatem deinceps non dicen-
dam diftindam a re quanta, of-
tenditur ibid. p. & c . I.26. 
Quantitatem diftingui a re quanta 
quídam Dodtor íblvendo nomi-
nalium rationera , & aliara cbj i -
ciendo probare credebat , fed 
decipiebatur, ut oftenditur ibid . 
p. & c. I.46. 
Quantitatem inhaerentem acciden-
tibus gratiorem eí íe , quam fine 
illis dicere protervus poííet. 
Quod iraprobaturpag. 150.C.2. 
lin.29. 
Quantitate diftinda a re quanta, & 
íi partes diftaííent, iníigniorem 
<juantitatis,eiFedum detuturura, 
puta loci occupatíonem aliqui 
fie opinati íunt > quí increpan-
tur , p . i ^ 1. c . i . I . I 7 . 
Qiianiitatem diftingui á re quanta 
quidam Author opinatur de-
monftrativa ratione probare:qui 
decipitur, cüm eádem adverfus 
íuam opinionem procedat, pag. 
152* C . I . 1.2 .^ 
Quantitatem diftingui a re quanta, 
exempío quodara auditus, & o l -
fadlus, & vifus probare nitun-
tur aliqui. Qui improbantur p. 
149. C.2. I.42. 
Quantií4te única eííe quantam ali-
quam fubftantíara , & íua acci-
dentia, an d iver í i s , nihií inte-
reft ad loci corruptionem > pag. 
153. col. 1. l i n . 9^  
R 
RAtionibus Áuthor tantüm ín naturalibus innit i tur , & non 
aathoritatibus, p.2. c.2.1.$. 
Rationes intelle¿tum plus in unam, 
quam ín aliam partera ferunt, 
ib id . p. & c. I.27. 
Rationis definitio , pag. 3. col . 
lin.28. 
Radones^ quibus Phyíici , & Theo-
logi opinati íunt adlus leníario-
nis, & intelledionis diftingui ab 
anima adducuntur, & íolvun-
tur , p.210. 
Rationis aeternitate putat Áugufti^' 
ñus , probare animae aeternita-
tem. Sed decipitur pag.23 2.c.2. 
lin.2 8. 
Rationes, quibus animae iirmorta* 
litas ab Authore demonftratur, 
proponuntur p.261. c. 2. J.5 5 
Ra-
Rationem , qua probabat Author, 
quód íi anima brutalis indivifibi-
lis eflet, a corpore fe)ungibilem 
efle , validam ex aííertis ex Au-
thore mancre, oftenditur pag. 
287. c . i . 
Rationes23. qulbus impii animse 
seternitatem confutare exifti-
man t , proponuntur , & iblvun-
t u r , p .29z;c .i . L17. 
)ReaIes,& nominales,quo difFe-
rant , p.8^. c.2.1.29. 
Realis cur i i t nominatus,p. 147* 
C.2, 1.47» 
Realium error , quo affirmabant 
diftingui realitér connotara per 
términos connotativis a íubjec-
t i s , undé ortum t rax i t , often-
ditur p . i c.2.1.30* 
Realis diftinaio fubftantiae, & ac-
cidentium,duabus methodis per-
cipitur, ibid. p. & c. I.43 • 
Realem diftinaionem inter pradi-
camenta fingendam non eíre,vel 
Ariftotele tefte docetur , p . i 5^. 
c.2.1.23. . 
Reflexos a¿lus fenfificos bruta non 
exercent, ut aliqui putant, p.2. 
c. i . l .35. 
Relationes, ut paternitas , & filia-
t io diflingui realitér a patre , & 
filio , ut aliqui funt opinati, im-
probatur , p*i48. c.2. L i o . 
Relationes, ut paternitas, fímilitu-
d o , & aliae, non poííe diftingui 
a fundamentis, oftenditur pag. 
I 5 j . c . i . l . 4 ¿ . 
Relationes non efle diftindas a fun-
damentis, & terminis quidam 
Dodor acris ingenii , levi ratio-
ne fedudus, credidit, p. 1 $ 8. 
C.2.1.17. 
Relationes non eííe diftindlas a fun* 
- damentis, & terminis, aliis ra-
.. t ion íbus , oftenditur p . i 56. c.2. 
Iin.4T. 
Reminifcendo f c i r i , quse ignora-
bantur, oftenditur ex mente Au-
guftini. Et folvitur ra t io , pa-
gín. 259. col. 2/ l in . 25. 
Relpiratione prohibita , cur fuffo-
cetur animal, Gentilis de Fulgi-
neo explicuit : fed ab Authore 
multiplici ratione imprcbaiur> 
p.121. c . i . 1.40* 
Retradationum libro Auguftinus 
nonnulla eorum , quas in libello 
de Animae immortalitate ícrip-
fcrat, retradat, p.2 3 4.C. 1 .L3 3, 
Rhetoricae radones, quibus anima 
immortalis efle, oftenditur pag. 
287. col. 1. l in . 35, 
S 
SCholarium Magiftrorum innu* meri errores noftra doctrina 
tolluntur, P.39.C.1.1.7. 
Scientia cur potius dicatur relativé, 
quam Muíica , aut Grammatica, 
mero Ariftotelis plácito didunl ' 
in cap. de Qualitate , oftenditur 
p. 160. c. 1.I.45. 
Scire q u ó d íit quodam reminifei) 
Auguftinus fcníifle videtur, pag. 
234. c.2. l . i 3. 
Scriptis nec verbis hucufque prola-: 
ta funt , quae ab Authore docen-
tur i p.2. c . i . I .4 . 
Scriptores aliqui funt, qui putant 
abundé roborare aliquid , dum 
Ariftotelem faventem i l l i rei du-
cunt.De quibus miratur Author, 
ibid. p. c.2. L$. 
Scriptoris fatius leduris confuluiA 
íent validis rationibus , quam 
futilibus authoritatibus , ibid ' p. 
& c . I.22. 
Semini ineíTe fpiritum genitívum 
aliqui Phyíici opinati íunt 9 pag. 
127. 
Semen fentire probatuf argumen* 
to , & id folvi tur , p. 127. c. 1. 
lin.42. 
Semen non eííe animatum oftendi-
tur. Et qusedam inanis folutio ad 
rationem improbatur ,pag. 39. 
c.2.lin.30, 
Se-
Semen non efle animatum ultra Anima, p . i o / . c . i . 1.8. 
alias rationes, oftenditur pag. Seníibilia communia feníibilia per 
140.c.2.1.28. íe non efle, fed potii^s íeníibi-
Seníatio quomodo fíat, fecundum lia , per accidens , p. 57. c. 2. 
Authorisfententiatn , p . 26 . c . i . L ^ i t . 
l ¡n .3 i , Seníibilia reddí a£lu intelligibilía 
Senfatio in tui t iva , fecundum Au- ab intclle¿lu agente , vanum 
- thoris fententia, quomodo defí- efle, oftenditur p.z57. c.z. I.38, 
nienda, p .27 .c . i . I.27. Seníiíicafacultas communis homi-
Senfationis modus nofter increpa- nibus, & beíliis eíTe opinatur, 
tur ab aliquibus, & objeóliones p. 1. c. 1. L4. 
folvuntur, P.28.C.1.I.7. Seníitivarum formarum , quae fit 
Senfationis fieri, ut Author dicit, caufa, p.129. c . i . l .34 . 
probatur dignotione arcus cae- Senfitivae operationes fine corpore 
leftis, p.28. c .2.1.34. ut inftrumento quo fiunt, p.272. 
Senfationes deceptoriae, quae d i - c . i . 1. 47. 
cantur , & quae non , p. 31. c. 1. Scnfitivus appetitus qui íit in ani-
I i n . 3 7 . nía, oftenditur p.299. c.2.1.8. 
Senfationem non deceptoriam ,ac Senfus communis qualis hucuíque 
deceptoriam non efle qualcm í i topinatus , p.5$. c . i . I.23. 
diximus , argumento probatur, Seníum communem non efle talem, 
& il lud folvitur , ibid. pag. c .2 . qualis eft hucufque opinatum, 
lin.39. oftenditur p.56. c . i . I.47. 
Senfationem non f ie r i , ut opina- Seníum communem non eífc qui 
tum hucufque eft, oftenditur p. opinabatur, fecunda ratione of-
32. c. 1. 1/38. tenditur. Et aliae quoque confe-
Senfationem efle modum certum quentér leguntur p.58. c.2.l. 14. 
habendi animae, oftenditur pag. Senfui communi, quse objiciuntur, 
33. c.2.1.19. folvuntur a quodam expoíitore 
Senfationes non eííe quid realitér textus 146. fecundi de Anima. 
diftindum ab anima , probatur Et ejus íolutiones improbantur 
p.34. c . i . I.29. p $ 9 . c.2.1.14. 
Senfationes non eífe diftindtas ab Senfus communis exiftentía alia ra-
anima, alia ratione ,probatur p. tione improbatur , p. 6 i . c. 2. 
13.c.2.1.13. I«2Í. 
Senfationes non produci ab objec- Sentiré quo difFert ab intelligere, 
t i s , & potentia , ut hucufque palam exprimitur, p. 96. c. 1, 
opinatum eft, oftenditur p. 36. I.9. 
c. 1.1.17. Sentiré quid í i t , íbidem. 
Senfationes, quo ab intelledione Sentiré non fieri ut Author dixit , 
difFerunt, oftenditur p. 75. c . i . oftenditur. Et folvitur objedio 
lin.47. p.97. c.2.1.28, 
Senfationis brutalis incertus erat Sentiendi, & intelligendi adus non 
Ariftot. Et certus indudionis diftingui ab anima realitér often-
fpecierum ab objedtis inrfaculta- ditur authoritate Auguft ini , p. 
tes, quae feníitrices appellantur, 217. c.2.1.23. 
quo non erat aííerturus bruta Simum malé interpretan ab ínter-
fentire. In commenticulo deci- prete tertii de Anima , in com* 
mo fuper Paraphrafin tertii de menticuio 5. fuper terriu/n de 
Ani-
Anlmíi j óftenditurp.188. 
Sitoilitudines , quibus quantita-
tem , & figurara , & relationes 
compulí ifunt aliqui Phyfici fin-
gere diftindas cíTe a íubftantia, 
iiuliius efle valoris , o íkndi tu r 
p.148. c . i . L36. 
Simili quodam oftenditur qualiter 
anima rationalis dura corpus in-
format,exiftat in corpore,p.274. 
c.z. I . i 2. 
Simplices angeli m a g í s , aut minus 
cur dicantur , P.173.C.2.I.1. 
Singuiare d i redé non cognoíci ab 
intelledu aliqui dixere. Et hoc 
improbatur p.60. c. 1.1.19. 
Siti i i non praemuntur bruta, ne-
queuntcompelli bibere, in com-
menticulo 10. íuper Paraphraíin 
tertii de Anima,p.2o8. c . i . I.19. 
Situla fubmerfa in aqua, aut quod-
vis vas fundum planum habens 
íi perpendicularitér elevatur, cur 
cxtradioni ex aqua refiftat, cau-
faredditur, p . i o ^ . c ^ . l . / . 
Solis exemplo rationem nomina-
lium , qua probabant non diftin-
gui quantitatem a re quanta, 
folvebat quídam dodlor. Sed i n -
crepatur p. 149. c.1.I.46. 
Solutio , quas tribui poííet primae 
ra t ioni , qua probatur bruta íen-
íucarere , improbatur p.4. c. 1. 
L2 2. 
Somnium Augufti Caefaris ^ .289 . 
c.i .I .34. 
Somnium aliud ejufdem p. 290. 
c . i . l . i . 
Sonus qualiter aemulatur, p. 21. 
c.2. hito 
Soni qualiter semulentur exemplo 
cerae, & aquae, & aliarum re-
r u m , oftcnditur p.23. c . i . L5. 
Sonis amoenis bruta mulcenda ef-
fent , íi fentirent. In commen-
ticulo 1 o. fuper Paraphraíin ter-
t i i de Anima,p. 208. CHIAAQ* 
5pecies rerum aliquarum praeíen-
t ium natas funt moveré phantaf-
hiata aliarum rerum , p.20. c i . 
I.38. 
Species non poífe dici feníationeSj 
oftenditur p.26. C.2.I.5. 
Species p roducás ab objedis non 
pofle efíe perfediores objedis, 
oftenditur p. 3«5.c.2.1.31. 
Species intelligibiles ex phantafma-
tibus elici , improbatur p. 68, 
c.2.1.4. 
Specie intelligibiii non indiget in-
tellcdus ad intelligendum , p. 
80. c.2.1.23. 
Specie intelligibiii non indigere ín-
telle<£him,ratione probatur p.81 • 
c.2. l . i . & feq, 
Speciei ejufdem quaecumquc fine 
medio approximantur, continua 
fiunt, p . i 64. c.2.1.23. 
Spiritus genitivus , an in feraine in -
cludatur , p.127. c . i . I.43. 
Spiritum genitivum cíTe formalitér 
animatum , vel vir tuali tér , cíTe 
ineptam diftindlionera, oftendi-
tur p.130. c. 1.I.16. 
Spontinae quid fint , oftenditur 
p.138. c . i . I.27. 
Spontinarum fimile dudum ab A -
riftotele , improbatur p. 139^  
c.2.1,48, 
Stercus immodicé rédundans, con> 
pellitfomniare hominem cacare, 
p.2Ó. C.2. Ufé 
Suaforiae rationes , quibus anima 
immortalis efle , oftenditur p. 
287.C.2.I.I» 
Subjedio quid íit apud Ariftotc-
lem ,p.106. c i . I.28. 
Subftantia univeríalis qualiter dig^ 
nofeatur ,p.79. c.2.1.47. 
Subftantiam per accidens non cog^ 
nofci probatur , & objeciones 
íb lvun tur , p.82. c.2.1.17. 
Subftantia non eodem modo Con-
fidenaturcum ut íubjeclum ac-
cidentium intelligitur , cüm 
ut univerfale concipitur , p. 84. 
C.2* L 20. 
Subftantia fine accidentibus confí-
' de-
derata, dicí poteft alba ^ d u l -
cís , argumento probatur. Sed 
hoc , & alia,quae objiciuntur, 
folvuntur , P .146.C.1.1.45. 
Subftantiam diftingwi á quantitate, 
quibus íimilitudinibus oftende-
bant Phyíici nonnulli. Et eorun-
dem deceptio , oftenditur pag. 
148. c . i . I.36. 
Stibftantiam realítér diftingui quan-
doque ab aliqnibus acddenti-
bus, & quandoque accidcntia 
tantimi modum fubftantiae eíTe, 
quibus methodis nofcamus, of-
tenditur p . i 54. c.2.1.43. 
Subftantia incorpórea eur magis, 
aut minus íimplex dicatur,of-
tenditur p. 173. c . i . l . i . 
Subftantiam non poíTe recipere ma-
gis , & minus, & ei nihil eíTe 
contrarium, oftenditur p. 284. 
C;I .1 .45. 
SufFocationem tión fíeri, ut Gcnti-
lis exiftimávit, multiplici ratio-
ne, oftenditur p . i 2 i . c . i . 1.6. 
SuíFocatio animalium qualitér fíat,, 
ut a Gentili de Fulgineo opina-
tur , oftenditur ibid. p. e i & 1. 
SuíFocatio prohibita exuffíatione, 
qualitér fiat, fecundüm Autho-
ris fententiám, oftenditur p. 123. 
c.2.1.3 <j. 
Superior caufa produccns plantá-
rum , & animalium formas non 
dici poteft libera , p.128. col.2* 
lin.40* 
T 
TÁbuksduasexa í í i é planas ad invicem applicitas non fe 
pofle tangere, niíi flexibiles red-
dantur, probatur pag. 100. c.2, 
Iin.33. 
Tabulas relatas non poífe fe tange-
re rationc probabatur. Et contra 
rationem objicitur ab adveríis,& 
rationes folvuntur, Et aliis A u -
thoris fententia roboratur , pag. 
ÍOI.CI. I.27. & feqq, 
Tom.I, 
Tabulas planae^use fine medio jun^ 
gerentur, ftatim continuarentur, 
p . i o j , C,2.1.3. 
Temperiem cerebri fufpicatus eft 
Galenus an imame í í e , pag.273. 
C.2. I.29, 
Tempus in quo Author fcribebat, 
p . i . c. 2.1.4. 
Theologi aliqui aífeveravere ratio-; 
cinari aliqua bruta, pag. 3. e. 1. 
lin.33. 
Theologi opinantes ex fola mate-
ria prima, & anima rationali ho-
minem confiare , imperceptibi-i 
lia dicunt ,pa62. c.2.1.9. 
Theophylo Medico quid acciderit, 
Galenus de SimpL differentia, 
cap.3. p.66i c.2.1.24. 
Trinam Pcr íona , & unicam Eííen-
tia eífe aliquam creaturam, im-
plicat, p . i «58. c . i . J . i o . 
Turd i voces humanas qualitér ae-
mulentur , p.21. c,2.1.13. 
V 
VAcuutneíre nonnulli Phyíici crediderunt, P.107.C.1.1.2. 
Vacuum fi fuccefsiflet, quae incon-
venicntia fequerentur, p. 167. 
c.1,1.25. 
Vapor fecundüm mentem Arifto-: 
telís quid í í t , p. 118. c.2. 1.19. 
Vermículus infe¿lus, de quo Au-
guftinus i n libro de Quantitate 
animae, p.261. c . i . I.28. 
Verfus, quibus inveüus eft quidami 
in coenam Augufti Casfaris, pag¿ 
290. c . i . I .40. 
Virgi l i i Maronis verfus ex aecloga 
4. exponuntur ab Authore, ibid¿ 
p. c.2.1.32^ 
Viventibus, & non viventibus eífe 
communem vim gencrandi íibi 
íimilem in fpecie, concluditur^ 
p . i34 , c . i . I.27. 
Unitatem intelledlus ^ quo fulcíe-
bat Commentator Averrois, & 
ejufdem increpatio,p.2$o.c.2.L 
36. í w i t y & 
Voces humanae abrutis noti perci-
piuntur,ut íignificativae,p.8.c.i. 
i i n . 4 4 . 
Voces quomodó aemulantur, pag. 
21. c . z . l . l 3. 
Voces quomodó aemulentur exem-
plis cerae, & aliarum rerum > of-
tenditurp.23,01.1.5. 
Voces ut íigmíicativae í u n t , a bru-
tis percipi non pofle, p.97. c.2. 
I in.6. 
Univerfalis cognitione bruta diftin-
gui a caeteris animalibus aliqui 
credidere, p.3. c.2.1.39. 
Univerfalis tantum cognitione in-
t e l l c d u m , quám máxime dig-
nofc¡,p .76, c . i . l . i . 
Uníverfale in quot dividatur , & 
ejufdem membra , explicantur 
ibid . p. Se c. I.13. 
ÍJniverfale, de quo Ariftoteles in 
Prooemio Phyficorum , quale 
í i t , oftenditur ibid. p . C L . I . I 9. 
Uníverfale qualitér nofeatur , do-
cet Author , p.79. c . i . I.47. 
Univcrfalia per accidens,& non per 
fe nofeuntur , ibid. c.2.1.7. 
yniverfale inentibus non reperiri, 
pag. 86. coL 1. linea 16. 
Uníverfale ut cognitum tantum 
habet efle in intelledtu, ibid. p* 
& c. I.33. 
Univcrfalia jam qubd in fingulari-
bus non funt , an in rerum natu-
ra í i n t , quaeritur. Et folvitur 
quseíitum, p.87. c . i . 
Univerfalis diverfae Ariftotelis fen-
tentiae, & ferme contrariae, ad-
ducuntur , ibid.p. & c. I.46. 
Univerfalis quaeíita t o t , & tanta 
Authorum controveríia , quae 
fuerit occafio , oftenditur p.SS^ 
c.2.1.7^ 
Univerfalis exiftentiam quaerentes, 
quo decipiebantur,exemplo pro-
batura ibid . p. & c. I.43. 
Uníverfale eíTe , quale ab Authore 
dici tur , ímprobatur, & obje^lio 
íb lv i tu r , p.90. c . i . I.3. 
Urina redundans ín vefica , cogit 
íbmniare hominem mingere, p* 
20. C.2. l . i o . 
Vulgus Philofophorum plus fídeí, 
quam feientiae corum , quae fe 
feire credunt, habent, p . i*c . i . 
iin.13. 
DE 
D E RATIONE INSCRIPTIONIS 
Operis hujus. 
NONparum anceps, ac hacíicabuñdus per aliquoc dies fuí^ quam iis noftris lucubracionibus infcriptionem impo-
nerem , cum fcribendi modum hunc noftrum inuficacum ab óm-
nibus cenfendum exiftimarem. Si enim Paradoxon inícriberetn; 
cciamfi non eíTec ab re , fuperbumCoaimcntariis noñfis indidiíTc 
nomen mihi videbar. Si aliud quodvis, minus Opeti convcnire; 
nec quadrare putábam. Quas uc fugcrcm ambiguitates , ex pa^ 
temo, ac materno nominibus Operis ckulum conficcrc decrevi; 
Cumque meus pater Antonias, &: Margarita mater , dum vive-
renr, appellarencur, Antonianam Margaricam Commencaria nof-
tra nominad , ut decreveram , exequutus fum. Veraque faterí 
vo ló , non difplicaiíTe mihi fugientiinfolentem nomenclaturam, 
dum piam quaero, fimul extollentem Operis conditionem pmer 
propoficum invcniíTe. Qain & hxc ipfa homeñclatura, non fo-
íiím augulium omen , vetúm perennitatis quoque Operis fpetu 
intulit. Qao fruftrari Deus Optim. Maximus non patiatur: ¡dem-
que omnes Operis hujus ledores precari exoro. Nam quamvis 
nullis meritis noftris tanto dono digni cenfeamur , qu6d faltem 
paternam pietatem poft latriam cuftodifi pr^cepcam obfervaveri-s 
mus, non rerpuendos efle fperamus. Vale candide Le¿tor. 
C A U T I Q L E C T O R I B U S O B S E R V A N D O 
antcquam Opus hoc legere aggrediantur. 
NEmo adeo oculacus efle poteft,uc munia, quac fibi injun-guntur , omniá fine labe perpccub exequátur. Qua-
propter miretur ncmo , fi erratula , feu m e n á x aliquoc in hoc 
Opere reperiancur, cum in tam minutis rebus, ncc Argus ipfe, 
^utLynceus acutifsimaoculorum acie prxdicus adeb ,profpicerc 
poísic, quin illi alicjuand© aliquid fubcerfugiat. Quas quidem 
jn hunc Cacalogutn colligi decens eíTe. exiftiaiavic, út providus 
le£tor priufquam legere Opus incipiat, hac methodo finé magno 
negotióxaftigec , nec praecepto hoc negle£lo , a vkiaca lesione 
incer lucubrandum iroprovidus offendatur. Cui eciam confulo, 
quod fi forte ¡profequendo leótionem Í de quavis re , quam nofter 
líber tradac rquae obitcr i nobis (non fine ledoris commodo) 
intermittuntur, legere negligac, ut fincm. materia inccrptx nof-
cac , quod id efficere , non evolutis charcis, potcrit, fi ,a.b. c. 
feriem confulati Ibi enim fi de infenfibilkate brutorum (verbi 
gratia) ratióncs omaes vidcrc cupiverit, confpeóta fede literae b, 
noícec quoto folio quicquid ad fenfationem brutalem afttinet, re-
periri pofsit. (^aem ordinem in cacteris materiis fervabic , qui 
volct. Ec qubd cautio baecin folos relacos afus. defctviat leítori-* 
bus, ulcerius progredi ceifo. Valete^ 
AD LECTOREM 
SCOPUS A U T H O R I S 
I N CONFICIENDO OPERE. 
C I O multos fufpicaturos, me potius 
quadam aucupandse aurse munda-
nas cupiditate commentaria haec, 
cum ab omnium ufqae in hxc fá-
cula Scriptorum opinione , turn a 
populad vulgo peregrina, ac extranea condidifíe, 
quam veridicam doótrinam hominum literato-
rum , & rudium mentibus inferendi libidinem 
folicitaile : quos decipi, meam confcientiam tcC-
tor. Non enim adeó itthasc ambitio mox, & ín-
ter loquendum elapfura , in tam prserupta loca, 
& folidae glorise obftitura protrudere me quin-
quagefimum quartum agentem annum erat prx-
valitura, ut velut infanus adolcfcens, momenta-
ria haec seternis praeferrem: plufque extcriori huic 
homini placeré, quanh interiorem demulcere gra-
tum mihi eíTet futurum. Porro vos omnes conf-
cios faceré voló 5 nihil praeter veritatem impuliile 
me, utpraefens opus conficerem, & multa alia 
nondum in lucem edita, & mox (fi Déus conceí-
ferit) edenda 9 tam fpeculationi attinentia , quam 
Medicx praxi adeo urilia, ut novitate qíioque ex-
tranea. Cüm enim nobis ab Índole primainíltum, 
Scnatívum fuerít, numquam dum per vacatío-
nem a domeílicis negotiis lícebat, non meditan 
nonnihil Phyficumvaut Medicum r inde multa 
ab utriufque profeísionis Authoribus placita iit 
in-
indubitata recepta vícrupulum nc minüs vera ef-
fent, intulerunt. Quae dum altius riman, & exa-
mini fubmittere incoepi, veritatem non le vi labo-
re extorquens s non futilem, neccaííam noftram 
fufpicionem fuifle comperi. Quam in re Medica 
exequens, adeó profperé 5 & ad votum 5 qux ra-
tas fueram, contingebant, ut dein plus eventi-
bus noftra opinio roboraretur, quam prioribus 
rationibus eflet fulta* Quod non parum Arri fit, 
nec fpem exiguam prabuit i nulla noftra inven-
ta futilíafore, quin univerfa vera:mecum ipíe 
ratas, fi ubi tantum conjeótura quadam , & ci-
tra demonftrationem ullam veritas venanda eft, 
á veritatis fcopo non defecimus: qui fieri poterit^ 
.quod infpeculativo negotio demonftrativis ratio-
nibus nato comprobari, ipíis jam per me, Deo 
concedentc 5 inventis, decipiamur ? Quo firmior 
in decretis propriis effeítus , excuforibus primi-
tias has noftrarum lucubrationum commiíi 5 qux 
velut fpeculator per univerfam Europam fparfae, 
quód nofter non nos decepit amor, alacriter nun-
tiabunt : aut íl nobis fidendo digna ex proba-
tione vera fcripferimus, cértos facict: ómnibus 
enim nedum concedo quód natura ipfa pcrmit 
fum eft. Mendacium dici vaut fcribi non per-
ínittant 5 quin totis nervis in nos, ac in placita 
noftra, íi qua veridica rationc 5 & non livore, & 
Authorisodio concita, defringi pofsint, infur-
gant) precor 5 atque exoro. Gratius enim mihi 
crit ab his doccri, quam rudibus horum com-
mentariorum leftoribus imponere. Sed ne ullus 
íuípicetur 5 me minas caaté priús ícdpíiffe 5 cum 
de-
demonftrationes repcriiife^ quibus noftrx fenten-
t ix fulciebantur, dixi, ambigens in praefens vera, 
falfavé diólaverim ^ quod a demonftratione alie-
nifsimum cfl: (ipfa enim adeó firmitér aíTentiri 
concluíioni cogit, ut nüllus certius fe eíTe fciat, 
quam hanc, linea reéla fuper lineara re¿tam inci-
dens, dúos ángulos re¿tos in forma, vel in valo-
re producit) refpondere huic non indo&x objec-
tioni cogor ^ demonftrationem diftinguendo in. 
cxquifitam ^ & undique pcrfcólam ^ de qua Arift. 
i . Pofteriorum: quam invenirc inPhy í i co , aut 
Medico negotio nemo poteft 5 quód aliena valdc 
ab his facultatibus tam exaíta probado ñf; ut Arií-
tot. primo Ethicorum , cap. 3. refcrt ^ inquiens: 
E/í enim eruditi exaSum ipfum eatems in umquoque ge-
nere flagitare > quatenm fert ipjtus reí natura. Simile 
namque< videatur ejje Mathematkum fuadentem proba-
re ^ú* ab Oratore demonftrationes exigere. Et primo 
de Partibus animalium , cap. 1. fcribens : Quam-
quam demonftrandi modus, necefsitatifque ratio in na-
tura/i doBrina diverja , atque fcientiis fpeculativis efl. 
Atque in communiorem , minufque exaótam, 
qua Ariftot contra antiqüos Philofophos in uni-
verfis fuis commentariis de phyííco negotio trac-
tantibus utitur. Cujus generis noftras rationes eflc 
teftabamur. Has ergononimmeritóveriti fumus^  
ne defringi ab ullo pofsint, ut nobis licuit Arift. 
ipíius non paucas , ut commentaria ifta monftra-
bunt, exploíiíTe. Placuitque ea , quae ad theorian 
attincbant, priús edere, quamquae adpraxin^düa-
bus de caufis, quód etfi vitare quam brevius poí1 
fimus, qux humanas vitas periculuminferant, pre-
tio-
tiofum íit ^ pretiofius exiílimavimus mcntetn 
legentium á mendaciis , quibus erat imbuta^ 
vindicare , & quód fortafsis minor noftris dog-
matibus confulentibus faluti hominum fides a 
Lectoribus adhiberetur b fi nos iníalutatis L ó -
gica i & Phyfica facultatibus (ut hujus xvi Me-
d i d folent) de medendi ratione novas metho-
dos doceremus , quam deinceps , poftquam per-
leótis his coenmentariis , periculum fecerint de 
nobis 5 quód deguftatis liberalibus artibus retn 
Medicam aggrefsi fumus. Suícipite ergo fyn-
cero animo (quali á me di¿btum eft) Leétores 
placidifsimi opus hoc, non enim iniqua poico, 
íed pari lege vobiícum ago. Jefus Chráftus aequií-
íimus, benignifsimufque Judex vos g ac nos fe 
frui in aeternum permittat. Qui cum Patre, & 
Spiritu Sanóto in íkculorum fácula rtgnat. 
r A N T O ^ 
A N T O N I A N A 
M A R G A R I T A , 
O P U S N E M P E P H Y S I C I S , M E D I C I S , 
ac Theologis non minas utile , qu^m 
neceiTarium. 
ST adeo difficilc narrantibus eos eventus, quorum ocu-
_j latí tcftes fuere, ita fmceré veritatem dicere y ut nihil 
addi y ñeque adimi pofsic, ut raro concingat, quin é duobus 
oculatis teftibus aker ab altero diflenciat. Qaod fi traótantibus 
pauci tnomenti res frequenter accidit, nimirum uc conditori-
bus librorum nonnumquam idem contingat, quod volences 
vera faceri, aut lapfu calami, five calígine mentís, nonnihil 
minús vero confonum fcribant. Quapropter nequis putet nos 
pertínaci cervice perftituros in nonnullo errore , (i forte ignar 
ri eum dídaverímus, coníitemur nos ipfos, & noftra fcripta, 
fubjici correótioni Summi Pontificis, ac Ecclefiae Romana. 
D E Ó recep-
tum do<itis,ac 
indoftis eft, 
fenfificam fa-
cultatem com 
munem bru-
tis)ac homini-
bus effe , ut 
nemo íit,qui plus ambigat de hoc, 
quam de principio complexo i l lo : 
Omne totum majus eft fuá parte. 
Cujus oppoiitum fuadere , vel po-
tius, demonftrare,Phyíicorum vu l -
go aggredi non auderem : exifti-
mans hujus generis homines plus 
fidei eorum , quae fe fcire putant, 
TomJ. 
habere , q u á m fcientix : ideóquc 
obturatis aunbus,ac obftinato cor-
de , additum mentís noílrae doc-
trinse claufuros. Verüm cum mihi 
adeó feliciter contigerit , ut ea 
tempeftate fcribam,qua omnes fer-
me Praefules Hifpaniae adeo peri-
tifsimi íínt ia Phyiico & Theoio-
gico negotio , vel in jure pontifi-
c io , ut nullorum feculorum doc-
tifsimis cedant: ac íic quaíi i um-
ma prudentia praeiulatus eorum 
digeíli i int , ut quotus quifque Pdb-
ful do£lior , dignitate exceliior, 
quos cenfores fum habiturus, au-
debo de his dif íerere, quse nuihs 
A aIV 
% 1 rAntonídna Margarita: 
ante nos, nec fcriptis, nec verbis Priüs vos monens , me nullius 
protul i t , Áxiomate i l lo , quod pro- quamtumvis gravis authoris fen-
pofu i , priüs paraphraílicé explica- tentiam recepturum , dum de re-
to . Cüm 'brutis hominibufque eíTe ligione non agitur, fed tantüm ra-
ficultatem fentiendi communem tionibus innixurum. Miror quídem 
dicitur , non aliud intelligi datur, nonnullos doctos fcriptores, qui 
quam bruta ea, qu« ceinunt,ut cum aliquatn quacuionem ex his, 
nos videre , tot etianr, ac tantas qu^ frequentér in phyíicis occur-
colorum fígurarum magnitudinis, runt , explicandam fumunt, quod 
aliorumque communium, ac pro- alteram partium , quam veratn ef-
priorum feníibilium diíferentias fe credunt, abunde roborare exif-
íentire , prout nos íimplici cogni- timent,dunü Ariílotelem íibifaven-
tione percipimus. Ut íi brutis lo- tem duxerint: immemores, quam 
qui permirfum eíTet, álbum coló- levitér adveríi etiam in fuas par-
rem quem vident , álbum appel- tes eumdem trahere valeant, ipfo 
laffent íi Latiné loqueretur , vel, adeó obícuré ex profeíío feriben-
bianco , íi Hifpané. Quadratam t e , ut ego exiftimo, ut duci in 
ctiam íiguram íi tangerent, ea ap- utramvis partem idem contextus 
pellatione Latiné nominaíTent, aut facilé poísi t : obliti etiam in rebus, 
H i í p a n é , quadrada figura, dixif- quas fpeculationi, & non fídei at-
fent. Et de caeteris feníibus exte- tinent , authoritatem quamlibet 
rioribus eadem norma fervaretur. contemñendam. Certé fatius hu-
Si enim hoc non faterentur,qui d i - jufmodi fcriptores leíluris confu-
cunt ,bru t i s , nobifque communes luiírent,íi validisrationibüs quod 
-eífe quinqué exteriores fenfus, fal- verúm effe credebant, probaííent, 
fym pronuntiaíTent, Nam íi aliter quam futilibus authoritatibus men-
bruta quam nos fentirent, nequa- tes docendorum irretirent. Ratio- . 
quam veré diceretur, fenfationi- nes enim funt^quibus intelledlus n ü 0 plus 'iñ 
bus exterioribus aequalia nobifeum potiüs in unamJ, quam aliam par- aiterutram 
eífe. Etiam diftitiguere noftrum tem lavaturduciturque. Dum enim ^,,<Wi 
fentire ab eorumdem fenfu teñe- ea, quae pietas credere praecipit, 
rentur: quod ipíi negligunt, ere- aguntur, intelleclus obtemperare 
dentes, ut d i x i , in cognitionibus jufsis tenetur, ut in aliis fpatiari ip-
exterioribus paria nobis eííe bru- fum in fpeculationis & naturas 
ta. Secüs in reflexione fupra ac- campos permittere , non exigua 
tus exteriorum fenfuum : id quip- commoda aíFert, hoc enimj feien-
pe bruta non poíTe, nonnulli aíTe- tiae inventas, additae, adultaeque 
verant, quod hominibus permitti- íunt . Quis enim tam demens eft, 
tur ; nequeunt enim ipía videre, ut divelli pofsit ab aflenfu hujus: 
feu cognofeere fe videre, cüm v i - Omnes partes íimul fumptae, asqua-
dent: fentire fe fentire, cüm fen- les funt fuo toto, & íi audiat Arif-
t iunt: percipere fe audire,cwm au- totelem & Platonem adverfum af-
diunt. lis enim privantur, fecun- feverantesi1 Porro ne eos, qui me 
dum nonnallorum opinionem 5 ut legere cupiunt , immorer , quam 
didum eft, bruta , ac coníimili- breviüs potero , proprium homi-
bus refíexionibus fupra proprios nis, quo a caeteris brutis diftingui-
adhis. Quibus jadis ad veramin- t u r , explicabo. Secundó rationes 
telligentiam eorum, quae dicenda aíFeram, quibus manifefté conftet, 
í l m t , profequi incipio pronúfla. S i bruta in fentiendo nobis paria 
. eíTent, 
earere 
jintonlana Margarita. $ 
cfTent, exinde neceíTarib inferen- tiocinando, & univerfalia intelli-
dum , nihil proprium nobis homi- gendo, futura nobis íimillima. Re-
nibus eíl'e, quod illis commune non liquis ergo omifsis, aliud , quod 
eílét. Namque ex brutorum opera- promifsi, profequamur: non mul-
tionibus íi alterum elicitur, & reli- t í s , fed validis rationibus noftrum 
quum elici neceflarium eíl. Ter t ió , propoíitum fulcientes, quarum pri-i 
quid brutorum motuum caufa íit, ma íit, 
ac quomodo moveantur, explana- Si bruta adhis exteriorum fen- Bruta 
bimus. ¿ fuum ttt homines exercerent, id ca- í ^ b a ^ 
mmtrtum díf Null ibi quippé veriüs hominum nis.aut equus mentalitér fiam quod uf* 
ús t quo dif~ diíterentia a castens ammantibus voce bruta pnvata ruennt) conci-
<ermtur. reperietur, quam in ejufdem fíni- perent, viíis dominis, quod homo 
tione, haec enim , cüm, quae decet vifo hero: & ut homo vifo hero in 
eft, genus, ac differentiam conti- mente aíTerit hunc efle fui domi -
net. Cüm ergo homo animal ratio- num , ita canis, aut equus, idetni 
nale finiatur, animal, pro genere concipient. Vel fi aliquis hoc fa-
aííumitur, rationale , pro diíferen- teri no i i t , ñeque brutis tantum tri-, 
tia. Rationalitate differre hominem buere, inficiari non poterit, bruta, 
a caeteris animalibus veré dicimus: vifís amicis, aut inimicis, mentales 
fed cüm ñeque verbis his adhuc propofitiones formare, quibus eo-
omnino percipiatur diíFerentia ip- rumdem anima feníitiva cognofck 
fa , niíi ulterlüs quoque explicetur, hos amicos eíTe, illos inimicos,ami-
relicta fínitione rationis, quam Au- eos enim amicé p ro fequ i tu r in i - : 
guftinuslib. 2. de Ordine ,fcripíit, micofque fugit: fed hoc fieri ne-: 
& e a ,quaE lib* 2. authoris ad He- qu i t ;n i í i v i aliqua interiore , fea 
rennium traditur, id , quod ipfa eft, aeftimativa , aut cogitativa appelle-i 
palam explicemus, dicentes , quod tur (de nominibus enim cura han 
ratio eft vis animi, diftinguendi,ac benda non eft, dum res intelligann 
conneétendi potens, qua á caeteris tur) id praecipiat , prasceptumque 
animalibus homo diftinguitur, iií- i l lud fine cognitione non fieri in 
que prxpollet , atque imperar. Ve- nobis experimur, cum pofteriüs íit 
rüm cüm feiam non defuiííe ex fenfatíone. Bruta ergo fi in fentien-
Theologorum numero aliquos, af- do paria tnobifcum funt , eodem 
feverantes etiam ratiocinari aliqua modo fugere, aut ^muJari amicos,-
bruta , peculiarefque rationes ha- aut inimicos debent, prout & nos: 
bere, indeque inferant, non ex hoc ergo afíirmare mentalitér alteros 
folüm homines a brutis diftingui, amicos, aliofque inimicos cogun-
fed alio quoddam proprio modo, tur dicere, qui praefatam fimilitu-
puta cognitione univerfalis, quo dinem brutorum & hominum po-
dono humanus intelledlus dotatus nunt. Ulreriüs animalia irrationa-
fuit, brutis minimé univerfale cog- ]ia afleverant interius res tales eííe, 
nofeentibus, non tantum convin- quales funt , ergo eadem diftin-
cere teñeor eos , qui aíTeverant, guunt ea, quae talia funt , ab hís, 
folo difeurfu rationis homines a quae non talia funt: nam íi hoc fe-
brutis dif t ingui, fed & illos, qui di- cundo privarentur, & primo pri-
cun t , cognitione univerfalis tan- .vari neceífarium erat. Confequen-
tüm diíferre. Cüm ftatim colligam, tia probatur. Nequáquam veré di-
certum eíTe , íi bruta nobifeum pa- ci poífet agnum cognofeere ovem 
ria in fentiendo eífen^etiana in ra- matrem, íi idem non valeret diftin-
TomJ. A 2 gue-
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guere .ínter eam & alias oves íimil- fuít ,.qui de cognitione brutorum 
limas.' Si énim confusé indiílinc- aiTeruntur ab opinantibus illis íim-
téque quamlibet ovem agnus adi- plicibus appreheníionibus bruta 
retyuberaque cujuívis ovis fugere moveri , nullafque mentales pro-
niteretur, cognofcere parentem ve- póíitiónes formare : quse omnia 
re non diceretur: modo cüm fadis quam máxime a vero diftant. Nam 
comprobetur fie parentum uberi- quamvis verum í i t , quod teftan-
bus ora agnus admovere, ut his tur , ipfa nullas propolitiones íbr-
fufHcíens alimentum exhibentibus, mare, quia non fentire probavi-
nulla alia ubera agnus pofcat: er- mus, falíiim eft quod dicunt, eam 
go diftínguere agnum propriam íimplicem apprehenfíonem , qua 
matrem á.reliquis ovibus confiteri fenfibus extrinfeca cognofcere af-
coguntur^qui primum dixere. l i - firmant, fufíicere ut moveantur. 
demque compelluntur aíTeverare Primó ergo probemus quam in-
praecipuum rationis opus brutis dodlé inartificioséque argumento 
conceíTum eí íe , quod in definitio- re ípondeant : poftea vero Arifto-
ne rationis Auguílini authoritate telis fententiam du6lam difeutie-
in libro 2, de Ordine, infervimus. mus. Et ut primum dilucidius in -
Diximus enim rationem , eífe vim telligatur, fupponimns aliam facul-
animi quandam diftinguendi , ac tatem eífe , qux motum in nobis & 
conne¿lendi potentem. brutis imperar, ab ea, qua» fentit, 
improhatur Opiuabuntur aliqui hanc nof- & intelligit , ut Ariñoteles tertio 
ram^tt/wf' tram.rationem faciiiimé folvi pof- de Anima, text. comment.45. & 
fe , dicentes, quod non omnes,qui 46. probar indicans textu com-
rfentire ta tef. cognofeunt, affirmant aliquid eíle^ men.48.& 49. in nobis intellec-
tmtur, ve] non eííe, ut qui íimplici appre- tum pradlícum, & in brutis feníiti-
heníione cognoícun t , non aliquid vam cognitionem pracedere i m -
de aliquo negant, nec affirmant, peratum motum, & fi ipfa fenfitiva 
ut Ariííoteles 3. de Anima, text. cognitionon íit quae moveat,fed 
comment.2i.teílátur,indequeinfe- appetitus,aut phantafia in brutis, 
rent bruta poífe fimplici apprehen- ut ipfe exiftimat, in hominibus in-
íione cognofcere íenfibilia abfque tellcdus praélicus & appetitus? Er-
uüa aíTertione negante, aut aííir- go fi fenfus & cognitio rei, quae di-
mante ea efle qualia í l i n t , aut non l ig i tur , & quam confequi cupi-
eífe quae non funt. Qua refponfíor mus, antecedit motum profequuti-
ne ratio noftra diluitur. Huic enjm vum, neceiíario non tantüm íenfus 
hypothefi praecipué innitebatur> fimpliciter apprehendens antece-
quod bruta mentalitér affirmant^ dere deber hunc motum, fed cog-
aut negant inimicum & amiairn nitio diftinda rei profequenda», 
cum eífe , qui eft. cum aíTertione quod eft,.ac ubi eft: 
Sed qui relatis fibi fatisfaciunt, aliter enim capere intelledus non 
non parum a veritatis feopo difee- poteft, brutum fie aliquid cognof-
dunt, innixi decreto Ariftotelico» cere , ut nefeiat an í i t , vel non íit, 
tribuenti duplicem operationem ñeque ubi íit , & quod ab il lo fu-
intelledui»alteram apprehenfionis giat. Non enim fi ignoratur fítus 
íimplicium , aliam compofitionis, rei fpretae, vel amatas, potiüs ver-
ac divifionis. Quae Ariftotelis fen- fus rem quam in contrariam regio-
tentia perperam intelledla (ut reóy) -nem ferendum erat animal, quod 
caufa, & origo omnium errorum fugi t , aut quod profequitur ama-
tum. 
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tum. CJuíppe non negamus aliquid re exiftentem > aut abfentem1nimi-; 
cognofci pofle abíque aflertione cum, aut amicum, foraiare ipfa ia 
quód í i t , aut non íit, ut de chimae- mente propoütiones confiten co-j 
ra , &; univerfali exquifito , cüm guntur : aut íi ita non í i t , expli-, 
intelligitur, hoc aíTeritur, ut intra cent , quid íit cognofcere inimi-
dicemus, fed impofsibile reputa- cum exiílentem , & non invenient 
mus fugi , quod eíTe ignoratur. Si a l íud , quam formationem praedic-
enim ex i i s , quae in nobis experi- tarum mentalium propoíit ionum: 
mur , ea quse beftíís accidunt eü- cüm ómnibus conftet, non refolvic 
c iun t , quod ( ut dixi) rationem participium pradentis niíi in reía-
noftram íb lvun t , ob idque teftan- tivum , q u i , & verbum pnefentis, 
tur bruta fentire, quod illata plaga ut haec: Homo cognofcit inimicum 
fugiunt, cur non afíirmant, bruta exiílentem, inhanc refolvitur: Ho-. 
mentales propoíítiones formare, mo cognofcit inimicum , qui exif-
quibus nofcunt diílinclé illum lu- t i t . Hoc deleto errore, qui primus 
pum eíTe , qui ut inimicus fugien- in hoc negotio hominum intellec-
dus eft, cum eum fugit ovis , ho- tus adeó damnofa caligine hucuf-
minibus non alitér, fugientibus ini- que oppreíTerat, & in tam iníignem 
micum diftindlé cognitum, quam errorem eos perduxerat > ut pares 
mentalitér concipientibus inimi- irrationalibus fecerit , pauca de 
cum eíTe? Qui enim confusé indif- Ariftotelis citato decreto dicamus, 
t iní leque ambigunt an amicus, aut feriem init i i ejus contextus in me-
inimicus í i t , qui adeft, motum tar- dium ponentes. [ Indiviíibilium! 
dum fugae, & contrarium profe- igitur intelligentia in his eft circa, 
quutionis nonnumquam exequun- quaenon eft falfum. In quibus au-
tu r , prout opinantur amicum, vel tem & falfum , jam & verum eft. 
inimicum eíTe quem confpiciunt. Compoíit io quaedam jam intellec-
Quod íí praedidlis convidus, tuum eft , íicut eorum, quae unum 
confitearis bruta nofcere inimico- fiunt , & cset. ] In quibus verbis 
rum , & amicorum exiftentiam, & i j ihi l aliud Ariftoteles refert,quam textus Arijio-
negaveris eadem in fuis mentibus quod intelledlui dúplex convenir ^ ' « ^ * -
habere aliquas propoíítiones atteír operado. Una apprehenfionis re-
tantes inimicos, & amicos eíTe, qui rum intelledlarum citrá ullam 
funt , dicam , te in re nobifcum compó/itionís confíderationem, 6c 
convenire, verüm quod tu nefciens fie ñeque exiftere eas, aut non exiC 
confiteris eadem , quae ego feiens tere intelledus hoc opere cognof-
aflevero. Quid enim eft dicere,ag- c i t , quia componere res cam tem-
ñus cognofcit lupum exiftente, pore jam eífet , ñeque eas aliis re-
quam agnum in mente propria bus jungi intelligit. Altera opera-
habere hanc: hic qui adeft, lupus tio eft;, qua indiviíibilia intelleda 
eft ] Nos enim confeii fumus cum aliis componi^ut afymmetron dia-
feníibus cognefeimus amicos, qui me.tro> aut albedinem albo. Vel 
adfunt % mentibüs formare pro- eadem dividit , ut cüm fymme-
poíitiones , quafe teftantur, amici trón a diámetro , aut non álbum 
funt , qui adfunt. Quin aliud in ab albo fejuhgit. Et in hác fecun-
nobis non eífe feníibus cognofee- da operatione tantüm veritas, & 
re amicos práefentes, quam men- falíitas eft^ Quod decretum quam 
te formare relatas propoíitipnes. pafum (in?mó nihi l ) faveat iis, qui 
Qu i ergo fateatur bruta cogrioíce-. opiriaátiir beftias priórem tantüm 
1 ope-
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operationem habere cüm fentiunt, 
& non fecundam, nullus eft , qui 
ignoret. Prioio, ob id , quod ope-
rationem intelle¿tus fenfui adap-
tant. Secundo, quia data illa ope-
ratione beftiis convenire , ea non 
íufFeciííet ad motum earum exe-
quendum. Ut neque homines mo-
ventur , aüt i u g i u n t f i n e aíTer-
tione exiftentjae, aur non exiften-
tiae re i , quae compoiitio , ut d i -
xímus, eft. Sed de his in praefentia-
rum hadenus: poftenim dilucida-
bimus has duas operationestantüm 
efle intelleilus , difcurfus enim, 
ac ratiocinium , quod multi ad-
dun t , á compoíitione non diífert. 
Et etiam monílrabimus , quomo-
do intelle¿lus abfque afiertione 
exiftentix , aut non exiftentiae rei 
cognitse fopiüs cognofcat. 
Etiam operatio fecunda intel-
le£lus,quaecomponendi, dividen-
dique facultas eft, neceíTario bef-
tiis concedetur. Nam quod diftin-
guant , dividantque bruta , proba-
vimus. Quod etiam componanr, 
patet. Nulla enim vis cognitiva 
poteft affirmare hoc profequendum 
cíl , qux prius non afleveraverit, 
hoc eíTe , id quod eft: modo hu-
jufmodi aflertio , fine compoíitio-
ne non fít. Patrem enim non aííe-
Vcvo ego , eum eííe , quí eft nifi 
quía talem figuram , &coloremr 
ac caetera individualia fie in patre 
meo vifo-cognofeo, qualia i l l i inef-
íe juncia , ac fimítl compofita, 
priüs cognoveram. Agnus ergo eo-
dem modo ovem parentem íeque-
tu r , quia in ea id cognofeit, quod 
ci ineft , quod componere ap-
pellatur. • - " 
Qui enim folvunt hanc ratio-
nem , d icendó, quod bruta quo-
dam naturali inf t in^u profequun-
tur matres, odioque habent á na-
tura crearos inimicos , ideoque 
agnus hoc inílin^tu fugit a lupo 
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numquam ante vífo, & non a ca-
ñe fat fimili, amatque matrem, & 
non aliam ovem , verbis tantúm 
latisfeciíL1 exiftimo , re ipfa ne-
quáquam. Nam aut hunc natura-
lem inftindum appellant faculra-
tem aliquam , ac proprietatem, 
quae agno , & matri infita eft , ut 
ferro, & magneti trahenti idem, & 
ferro , & altero magneti abigenti, 
aut quid aliud. Si primüm , falsé 
ergo prolatum fuit illud ab ómni-
bus hucufque aífertum bruta no-
bifeum in fentiendo paria eíTe, ac 
adeó paria, ut Okam aufus fít af-
feverare, ómnibus hominibus duas 
infartas eííe animas, feníitivam, in-
telle^ivamque: quse ultima fi au-
ferretur , reliqua manente , refí-
duum nova bruti fpecies dicen-
dum eííet. Si quid aliud, cum iní^ 
tin(fi:um naturalem dicunt, intel-
ligunt , id explicent : nam mé-
dium nullum ínter proprietatem, 
qua trahitur , aut iugatur quid-
piam , & vim fentiendi, & exti-
mandi , qua profequitur ut i le , & 
fugatur inutile , percipi poteft. S¡ 
ergo a proprietate non moventur 
profequendo, aut fugiendo bruta 
ea , quae amant, aut a quibus ab-
hbrrent, ergo fenfatione , & exti-
matione t a l i , qualis eft in nobis: 
fed hoc ultimum impofsibile effe 
probavimus , ergo primúm ex 
quo fequitur. 
Ulterius quaero, an híc modus 
fugiendi inimica profequendique 
árnica , qui inftináus naturalis i n 
brutis ¡ appellatur , prserequirat 
cognitionem rei profequendae, aut 
fugiendae , aut non? Si ultimum, 
falsé aífertum eft , nobifeum bru-
ta fentiendi facultatem commu-
nem habere. Si primúm , etiam 
feifeitor ego , qui modus fenfatio-
nis íit ille , an omnino fimilis nof-
t r i s , an aliquo fimilis, alio difsimi-
lisí Si fimilis, íéquuntur inconve-
nien-
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níentia prasfata , ac afferenda. Si íeíé offerimt , Se fi non potiora, 
difsimilh , quasro , an íit in nobis adducentur. Eaque ducere placet, 
quandoque alíqua fenfatio talis, quae quibufdam generibus aquati-
qualis eft ea, quae brutis accidit, l ium contingunt. Et primó Con-
aut nulla? Si nulla , mirari fubit, charum folertia adverfus polypos, 
quod brutorum iis phyíicis hunc & polyporutn contra conchas re-
re velaverit fentiendi modum eo- feratur , ut Plinius l ib . 9 . cap. 30. 
rum , cujus nullus homo experi- ícripíit. [ Avidifsimos, inquiens, 
mentum in fe unquam reperit,cum efle polypos concharum. Illas ve-
homo bruto íuperior inferiores ró fentientes polypi brachium in-
ejus operationes aíTequuturus erat. tra fui cavitatem erodentem com-
Et jam quod ita í i t , explicent for- priíni , praecidentes brachia eo-
mam hanc fentiendi brutorum,fcri- rundem. Quod impunitum mane-
bentes , explicantefque difsimili- re raro dimittitur. Iníidiantur po-
tudinem inter eam , & noftram, ac lypi conchis apertis, quae vifu,om-
pronuntiantes , utrum illa , quae ñique fenfu alio quam cibi carent. 
vocatur brutorum fenfatio, vita- Imponuntque lapíllum extra cor-
lis immutatio talis fit, ut ea anima pus inter partes ñliceae teíbe , qua 
bruti aliquid obje6li extrinfeci integuntur ipfae, ne palpitatu eji-
cognofcat, aut nihi l . Si n i h i l , im- ci valeant. Polypi ita fecuri graf-
plicabit eam vocari fenfationem, fantur. ] Solertia fecunda Pinnae 
qua nihil fentitur. Si aliquid , ergo conchas íit. [ Pinna concharum ge-
mentalitér aífeverat , aut negat ñus nafeitur in limoíis fubrecta 
brutum de obje¿lis cognitis á fe, femper, ñeque unquam fine pif-
quód i l l i convenir, aut quod de- ce alio comité , quem Pinnothe-
negatur, id enim eft aliquid cog- rem vocant. Is pifeis comes Pinnae, 
nofeere, quod mentalitér affirmare Squilla parva alio nomine d ic i -
eíle tale, quale eft : & non tale, tur. Pandit fe Pinna hiante fc i l i -
quale aliud a fe diíferens. Placuit cét tefta, ac corpus luminibus or-
de hoc iterum fusiüs agere, & íi bum intus minutis pifeibus praebet. 
ele eodem fupra tradatum íit. Aífultant i l l i protinus, & ubi licen-
T e r t i o , íi ex operationibus, ac tia audacia crevi t , implent pinna; 
fignis aíFedluum brutorum nobis l i - conchas cavitatem. Hoc tempus 
ceret conjedlari de adtíbus exterio- ípeculatus índex , morfu levi ñg-, 
ribus , nullis aliis rebus , quae im- nifícat. I l la, ore compreífo , q u i d -
plicant , animadveríis , quis va- quid incluíi t , exanimat, partem-
cans le<áioni naturalis hiftoriae ani- que focio tribuir. ] Horum aqua-
malium , brutis non tribuiflet t i l ium folertia a Plinio , 9 . l ib . cap. 
plus ratiocinii , quam aliquibus 42. refertur , ubi feriptor hic , qui 
hominibus? Nec enim valdé ra- hiftoriam univerfae naturas orna-
tionalis exiftimabitur difeurfus ca- tifsimam cohdidit , & hebetifsimae 
nis : qui cum infequitur leporem, fpeculationem naturalis facultatis 
ufque in v iv ium, per unam ex viis coluit , admiratus exclamat: [ Q n o 
arripit iter y quia alteram olfa- magis miror quofdam exiftimaíTe 
ciens, leporis odorem non feníit. aquatilibus nullum ineífe íenfum.] 
Exempih ex & a¿lus animalium a Plinio , & Dignus potiüs ipfe admiratione r i -
naturaii hif- Aríftotele feripti recenfeantur, ex der i , qui credit conchamfolo ali-
'tU p ñ a t w <luit)us omnia, aut plura promere mentí fenfu dotatam, cum Squilla 
bruta mnfen. moleftutn cífet, ideó pauca, quse padlum conventioncmque faceré^ 
ttre, ni 
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ut qmdquid indicio Squillae fraude 
a concha partum fuerit, inter prx-
donem, & fpeculatorem partiatur. 
Tertia Draconum, & Elephanto-
rum contra fe dimicando folertia 
referatur , quae á Plinio , 8 . l ib . 
cap. n . t r a d i t u r . [Cum ícanden-
di in tantam altitudinem quantam 
Elephantes habent, difíicultas vin-
el á Draconibus difficultér - pofsit: 
Draco iter Elephantum ad pabula 
ípeculatus, ab excelfa fe arbore 
injicit. Scit ipfe Elephans imparem 
íibi ludlatum contra nexus Draco-
num : itaque arborum, aut rupium 
attritum quaerit. Cavent hoc Dra-
cones, ob idque greffus primum 
alligant cauda: refolvunt i l l i no-
dos manu, quam probofeidem ap-
pellant. At hi in ipfa nare caput 
condunt, paritérque fpiritum pro-
cludunt, & molliíifsimaslancinant 
partes. lidemque Dracones obvü 
depreheníi in adverfos erigunt fe, 
oculofque máxime petunt : ita 
fitjUt plerumquecsecijacfame,& 
moerore tabe confedi reperiantur.] 
Ñeque ut diem , & tempus hifee 
confabulationibus perdam, hxc á 
me tradita funt, fed ut ex his óm-
nibus cuivís liceat hanc animadver-
íionem efíicere, íi beftiis concef-
fum eífet adeo fubtiiia exiftimare, 
qualia narrara fun t , cur eifdem 
non permittetur univerfam loque-
lam noftram , quod minüs arduum 
eft , addifeere, nuribufque nobif. 
cum confabulan , ac confuefeere, 
jam quod inftrumentis vocalibus 
privara funt a natura ? Ut homini, 
cui deeífet a natura lingua, & la-
tinitatis ignaro , liceret nutibus 
confuefeere cum hominum popu-
lo affueto latiné folüm loqui. Ea 
cnim verba noftra , quae putantur 
agnofei, intelligique \ brutis , ut 
funt quibus ad inceffum , vel ad 
íiftendum iter inftigantur beftiae, 
aut alia y quibus lafeiviunt , aut 
iraícuntur , non fie a brutis au-
diuntur, ut ab hominibus voces 
íignificativae, nec eifdem obtem-
perant bruta , ut quse percipiant 
mentem pr^ceptoris, fed natura-
litér ex habita moventur , fono 
auresbeftiarum feriente , ut citha-
roedi digiti , ipfo circa alia me-
ditante. De quibus poftea fusé cau-
fam reddemus. Ñeque tam pauci 
momenti haec ratio eft , quod doc-
¿tos non convincat. Cíim enitn 
experiamur homines , qui ardua, 
& difíicilia intelledu concipiunt, 
promptifsimos eífe ad intelligen-
dum ea , quas minus talia funt, 
naturas beftiarum hoc eodem pri-
van , non eft undé opinari pofsit, - , 
niíi á cáelo eífet nuntiatum. 
Quartb , fi beftiis datum eííet Bruta fi fen. 
fenfationibus exterioribus, & or-
. . . • M i -r j a natura be-
gamcis interioribus nobilcum con- nignitas abo-
venire, inhumanum , fsevum , ac ler(!tur* 
crudeie , fieri ab hominibus paf-
fim concedendum eífet. Quid enim 
attrocius, quam veterina anima-: 
lia fub gravibus oneribus, & pro-
lixis itineribus fefla , vapulis caede-
re , & ferro adeo crudelitér punge-
re , doñee fanguis é vulneribus ma- -
net, ipfis non raro gemitibus, ac 
vocibus quibufdam (í i ex nutibus 
eorüm licetelicere animorum fuo-
rum afíedus ) miferationem pe-
tentibus? Ac ultra hanc immanita-
tem, quae tanto attrocior, quantó 
frequentlor habetur; crudelitatis 
apicem obtineret taurorum agita-
torum tormentum , fudibus, en-
í ibus , lapidibufque caeíis ipíis í nec 
in alium humanum ufum, quam 
ut iis flagitiis humanus vifus dilec-
tetur, quibus beftia vindidam mu-
gitu fupplex pofcefe videtur. At-' 
que non tantüm hominis parvus 
afFedus culpandus ofFertur , dutn 
haec ita percipi a tauris , ut nutus 
eorum indicant, creduntur , fed 
omnis benignitas natura aboletur 
& 
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&'curpatiir, (Juse genuerit viventia ratione palam elícéfe Hcet, vítn d i - Bruta vím di . 
illa , ac quatnplurima alia, ut v i - vinatricem brutis tributam a patu- T ^ n / J f i j e n l 
tam adeb aerumnis & miferiis pie- ra effe. Coafequentia patet. MuU tirent. 
nam agant. ta horum praevídent hyemem ven-
Quinto fequetur, íi concedatur, turam á nullis praeceptoribus doc^ 
quod periti, atque indodi Philofo- tae, qaíE ideó quód parum ante ge-
phorum opinati funt, convenire in nita íünt hyemem non noverunt, 
fentiendo homines, ac bruta, ipfa ut formicarum agmen veré hoc ge-
etiam de fede animarum fuarum ni tutn , aut hirundinum novarum 
poft obitum curam habitura. Quo- multitudo,quas interemptis paren-
niam probatur ex ante di¿t is , ac tibus folas manere fíngo : qui t i -
certis experimentis patet,ipfa mor- mor & przeviíio venturi numquam 
tem vereri, ac fugere,ceu ultimum cogniti non niíi divinatione fieri 
terribilium , prout homines. Sed poteft, ergo confcquentia bona. 
ut timor terrorque venturas hye- Pratcrea hoc ídem alia ratione 
mis , quam quae ortae formicce in comprobatur. Obfervamus avium 
.veré fequente non noverunt, exti- quamplurium genera , ftatim ut ab 
mativas earundem compellit prae- ovo exeunt, certa femina in ali-
ciperc membris earundem triticum mentum eligere, aliaque illis com-
in terrae cavitates velut in horrea mixta defpicere , quorum nullum 
congerere, ac extremas partes fe- ante ortum noverunt: quod fíeri 
minis erodere, ne hyberno humo- nequáquam potuit, niíi divinaírice 
re germinet. Item hirundines, muí- facúltate dó ta t e forent, ergo in -
taíque alias hujus naturas alites ma- tentum verum. 
re tranívolare. Cur quod faciliüs Putant nonnulli has ,&coní imi- imp'otatur 
e í l , ipfa non exiftimabunt, fi fe les radones fufiicientér folutaseífc, ^ím'^dlTn' 
nofcunt morti obnoxia, quam for- dum hoc refpondetur, brutorum "«w bruta^d 
midant, quid poíl obitum í i teven- nonnullorum fpecies doblas a na-
turum ipíis ? Non enim adeb ar- tura procreatas fuiíTe, id authorita-
duum exiílimare hoc eft, velut fe- te Ariftotelis l ib .8 . de Hiftoria Ani-
xninis germinationem venturam,at- malium, roborantes. Ibi enim Arif-
que medelam hujus incommodi toteles íic inquit: [ A¿l¡o autem,& 
eroíionem extremitatum tri t ici fu- omne animalium íine ratione ne-
turam. Sed hoc ultimum brutis his gotium in coi tu, procreatione , ac 
permittitur, ergo primum conce- vidus folertia verfatur : necfnon ad 
iendum eft , quod curam habere frigora, asftus, mutationes denique 
-de fuis animabus poft obitum eft, temporum pertinet,ineft enim om^ 
quod probare conabamur. Dicere nibus fenfus nativus mutationis fac-
enim mortem propriam bruta non tae frigore, aut calore. ] Et fqnten-; 
praecognofcere, ex operationibus, tia ejufdem l ib . 9 . caP' infcripto. 
quas bruta efficerc cernimus, ne- De quibufdam animalibus , quae 
quaquam aífeverare poírumus,quin prudentia quadam natura inftituit. 
oppoíitum. Ergo ut ex aliis ope- Et cap.7. ejufdem l ibr i , cujus t i tu -
ribus qui philofophantur dicunt lus eft: De ea intelligentiae parte, 
nobifcum in fentiendo irrationalia qua animaliá quasdam hominum 
paria efle, eodem modo ex his ope- rationem reprasfentat: non ulteriüs 
rationibus & id affirmare compel- univerfa haec, nec profundius ver-
lentur. ba illa examini fubjicientes. Nam-
. Sexto ex addudlis in hac ultima que fi fermo ille hoc fígnificat, 
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auod bruta ipfa ita docentur á na- exordio huius noftrae ledionis di - J>tr 
tura , ut nofcant hyemem ventu- x i , convenir univerlaiis cognmo- bui pr£tur 
ram , quam non noverunt, aut fe- nem foli intelle£lui conceflam eííe: hrutanénfenm 
men íibi decens, quod non vide- adeóque vim illam intelligendi uni?ttn' 
rant, diftinguant ab indecenti, d i - verfale intelledrid facultad pro-
vinationis facultatem iis neceíTario priam eíTe affirmant i i , ut homi-
concedunt, non enim aliud d iv i - num feníibus hoc cognofci non 
nare dici tur , quam nofcere futu- admittant, quanto magis brutos 
rum , quod nulla conjetura fciri rum. Sed ex hypotheíi horum fa-
poteft. Sic cnim dicimus homini- tentium bruta in fentiendo nobif-
bus datam vim divinandi, quando cum aequalia efle , neceííarió elici-
Deus eos confcios fecit fu tu r i , ve- tur brutis quoque datum eíTe uni-
lut adveríifatentur avibus eflecon- verfale intelligere , brutorumque 
ceíTum a natura. Si tamen hunc animas indivifibiles, ut hominunt 
íenfum non efíiciunt verba illa, fed eíTe, ac ex praemifsis concluíionem, 
hoc íignificent, quod bruta a natu- quae neceflario colligitur , elicere: 
ra habent fugere aliqua , & proíe- ergo ex eo fundamento cómpelli 
qui alia , ac providere nonnulla, poterunt i i dicere, brutis ineíTe in-
quae non plus no ícun t , quam fue- telledlum. Quod in ídem rediret, 
cinum feftueam quam trahi t , aut ceu affirmare , bruta, & homines, 
magnes ferrum : quod Ariftotelem ejufdem eífe fpeciei. Quod non 
velle locis citatis patet,cur cüm tantüm manifefté abfurdum, ve-
alias operationes brutorum vident rüm & impium eft, ergo antece-
philofophantes, de illis idem judi- dens ex quo fequitur. 
cium non eliciunt , puta , trahi Primum ex tribus, quas fequi d i - ^ ^ « « ^ a* 
equum ab fpeciebus herbo^vel hor- x i ad aífertionem illam falfam phi- ^ f / X / T í 
dei indudlis in oculos equi, vel a lofophantium probemus, fuppoííta fiq™ dixi ad 
fumali vaporatione indudla in na- Ariftotelis in primo Poíleriorum afertl0*em *• 
res, fugereque ovem, vel agnum authontate eventibus coníona , ibi nantur bruta 
lupum, indudis lupi fpeciebus in enim aíferitur ab eodem, impofsi- /****'*• 
oculos eorum, ut ferrum, a certa bile eífe, cognitis praemiísis debito 
magnetis fpecie abhorret, indura- modo & figura í i t i s , quee neceífa-
que vi magnetis in ferrum, á mag- rió inferunt aliquam concluíio-
nete fugít ? Quae cum fateantur, nem, concluíionem prolatam non 
rationi confentanea erunt, & im- cognofci. Nullus enim eft, qui no-
pofsibilia quae intulimus, vitabun- verit has: Omne animal rationale 
t u r , & nequáquam opinari permit- eft riíibile, & Omnis homo eft aní-
tent nobiícum in fentiendo bruta mal rationale, qui ftatim non in-
paria eífe. Quamplura hujus mef- telligat concluíionem hanc : ergo 
íis argumenta ducere valeremus omnis homo eft riíibilis, íi ea pro-
ad improbandum hoc mendacifsi- feratur. Etiam non poteft accide-
mum dogma, ómnibus quaíi a pr i- re, quod aliquis nofcat has propo-
mis incunabulis iníitum. Sed hu- íítiones : Ifte homo eft bipes, & , 
jus farlnae argumenta omittere vo- Ule eft etiam bipes , & fie caeteri 
l o , ut ad alia, quae demonftrare omnes , qui non intelligat etiam 
omninb dogmatis falíitatem reor, hanc , íi proferatur: Omnis homo 
deveniam. Quorum primum hoc eft bipes. Et ut prajfatis concluíio-
eft. nibus neceflario aflentimur, cogni-
Intcr omnes Philofophos, ut in tis antecedentibus , ita juibufvis 
aliis. 
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alijs. Si ergo nos homines, qui l i - que ob id eíTe^ qüóníam potuit na-
bero arbitrio pot imur, compelli- tura certaé animaliufft fpecki t r i -
mur , aíTentiri concluíioni i l l i , ¿u- buere notionem peculiarem certa-
;us praemiflae intelledlae funt, ergo rum rerum , denegareque eidem 
a fortiori bruta aíTentientur eidem: cognitionem aíiarum, indeque eve^ 
/ íed ita eft , quod Philofophorum ñire fórmicas prudentia dotaffe af-
agmen affeverat irrationalia cog- fervandi fementem in terrae cavita-
nofcere ignem hunc calidum,quem tes, quibus vetuit alia, quae facilio-
calefacientem fefe fentiunt, ac i l - ra cognitu erant, percipere, mini-
lum ctiam eodem modo afficien- me didis his rationes noítras dif-
tem, & íingulos eadem v i dotatos, íblvunt. 
ergo necesario cognoícent hanc P r i m ó , quod univeríi homines 
concluíionem : Omnis ignis eft ca- de feipfís oppoíitum experiantur. 
lidus: fed haec univerlalis eft, & Omnes enim confcü fumus, res fa-
nón poteft haec cognofci, univerfa- ciles tune facillimé intelligere,cüm 
l i non cognito : verúm ergo dixi- aut a nátura praediti fumus ingenio 
mus, compelli adverfos affirmare acri difficilia cognofeente, vel ufu 
brutis ineíte vim cognofeendi uní- quodam cognitu difficilia aífequi-
verfalia. mur , -quod Ariftoteles 3 . de Ani -
Soiutio pue Negare enim non valent, uni- ma, textu commen. 7 . fcripíit. Se-
rañmt reddi verfale, non intelligi á brutis, ope- cundo , quod daretur modus aíTe-
baiur tm*r0' rat^nibus eorundem contempla- verandi, térro , feftucaeque feníi-
tis. Ipla enim quo fuis ignes fu- tricem animam inditam efíe, qui-
giunt,velut quae nofeunt vim uren- bus tantüm a natura conceíía eífet 
d i ómnibus ignibus iníitam. Etiam cognitio magnetis, aut fuccini íibi 
peculiariterquaedam irrationalium amicorum,&ferro odium alterius 
ípecies alias verentur formidant- ípeciei magnetis, a qua ferrum abi-
que, atque a quibufeumque indi- gitur , aliarum rerum cognitione 
viduis íllarum fpecierum viíis fu- interdiga, ac vitata : omnibufque 
giunt , ut quae iníitam fuis menti- gravibus rebus etiam conceííam 
bus habeant cognitionem illam uni- eíTe facultatem cognofeendi cen-
verfalis, ut nos homines a fingula- trum , quod amant, & in quod, íi 
ribus ómnibus abhorremus, quo- non prohibeantur , tendunt, eif-
rum univerfale nobis ínimicum eft. demque permiíTum ab eadem na-¡ 
Eadem ratione probatur brutis tura fuiífe cognofeendi vacuum , a 
ineífe difeurrendi vim. Eliciunt quo adeó abhorrent, ut tendere i t i 
enim ex ómnibus fingularibus uni- centrum, cüm l icet , nol in t , ut i d 
verfálem propoíitionem, ut homi- vitent , iifque folüm duabus cog-
nes colligentes ex debito antece- nitionibus dotata a natura gravia 
dente concluí ionem, quae neceíTa- fore. 
rió fequitur. Non enim inficiari i d Minimé enim difsimilitudine 
poteft, íi a¿lus brutorum tantüm quadam poíita fufficientér refpon-
perpendantur : praefertim i l l i , qui diífe adveríi opinentur. Dicent 
relati funt ab Ariftotelé de Hifto- enim fortaífe, ea quae i n t u l i , á me 
m Animalium , l i b . 8. & 9. Et a decentér illata fuifie,íi magneti, 
Plinio in 8. 9. & 10. ac multis aliis aut feftucas, aut gravi infita eífet 
locis traduntur. vis fentiendi conta£lu, qua faculta-
Qui enim opinarentur has nof- te pun¿la haec fugerent pungen-
tras rationes imbecillas invalidaf- t em, ut formicis, & aliis animali-
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bus inditafuit,fine quaanimalefle t r um, ñeque finiílrum í i t : ergo 
non poteft. Namque ceu iftisper- irrationalia feníatione exiftente 
mittitur fateri brutis accidere d i - quanta \ non poterunt diftinguere 
vería ab his, quae in nobis experi- inter anteriores & pofteriores par-
mur , peculiares extitnationes illis tes parentis viíi. Confequentia pro-
concedendo : etiam nobis licebit batur. Ea pars facultatis cognitri-
afñrmare , praedidis entibus feílu- cis b r u t i , quse afficitur íenfatione 
cae & ferro, & gravibus, inditam anterioris partis, non poteft cog-
eíTe peculiarem vim tadricem, qua nofcere pofteriorem : ñeque quae 
folúm , quae relata funt ab eiá íen- cognófcit pofteriorem, valebit per-
tiuntur,ta(5lu eorundem fenfationi- cipere anteriorem , cíim realiter 
bus reliquis privato. utraeque partes a fefe difFerant: er-
Tertium inconveniens, quod fe- go nulla pars bruti poterit diftin-
qui aííertionem vulgi Philoíopho- gucre inter utraque, cüm qui judi-
rum diximus, erat, neceflarió fe- cat, ac diftinguit alterum ab alte-
q u i , brutorum animas indivifibi- ro, utrumque cognofcere teneatur. 
les, ut hominum eífe, hoc íic col- Sed experimenta probant , bruta 
ligitur. Si brutum cognófcit (ver- diftinguere inter amicos & inimi-
bi gratia) parentem, mentaliterque eos, & per confequens, ac necef-
aíTeverat illum eífe íibi amicum, farió fequitur hoc conceflb , etiam 
cognitione inhaerente potentiae cog- inter anteriorem & pofteriorem 
nitivae b ru t i , quae materialis & or- partem diícernere, cüm minüs ar-
ganica eft , illius cognitionis dimi- duum í i t , praefertim quód ubera 
día pars, certae parti cognitivae in- pofterioris partis fuggere procu-
hcerebit, ut altera dimidia alteri, rant, & anteriores partes non in -
non enim horum cognitio poteft quirunt,ergo vel id natura faciunt: 
eífe indiviíibilis, hoc eft, tota in aut fi cognitivé diftingueret, indi-
toto, & tota in qualibet parte, cüm viíibili anima, quae eft íimul in dex-
producatur ab objecto corpóreo tra, ac íiniftra parte potentiae cog-
in potentiam organicam, a nullo nitivse bruti id efficient, quód ne-
enim praedidorum fpiritalis reddi ceflarió fequi probare, ut fecimus, 
poteft. Ulteriüs fi dimidiafenfatio- promifleramus. Item alia ratione 
ne dimidium parentis fentitur, & idem probatur , nam praeteritam 
altera dimidia reliquum, ut perf- fortafsis ignari perfpedHvae non aí^ 
pe¿livi etiam fatentur nobis acci- fequuti funt: ratio haec eft, necef-
dere , cüm recipimus fpecies v i - farió fequi, bruta mediante tadlu 
íibiles in cryftalloidc humore, aí^ nihil percipere poífe , aut anima-
feverantes dum glacialem hu- bus indivifibilibus ipfa frui. Confe-
morem pertingunt ab axi dif- quentia probatur, fupponendo dúo 
gregari, fepararique illas, ne co- ómnibus notifsima, Primum, quód 
ñus pyramidis , quae fingitur ab íi ego quamdam rem noviflem & 
obje^is protrahi ufque in vifum, non aliam , & alius aliquam & non 
indiviíibilem tantüm partem cryf- quam ego, quód noftrorum neuter 
talloidis afficiat, unde nequáquam conferre illas poflet , nec de -illis 
potiüs dextra viforum cognofee- ambabus judiciutri ullum edere 
rentur ut dextra , quam ut íiniftra, valeret. Secundum,quód adeó nu-
i l fpecies dextri, ac finiftri in pune- mero diftant, ac diftíndae inter fe 
to coirent, & non in quanto cryf- funt diverfae partes cujufvis quan-
talloidis, cum pundi ñeque dex- t i , ut ego & alter homo. Quibus 
pr^-
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praehabitis, dilucidé íequitur, quod 
íí talpa ( verbi gratia ) oculis ca-
rens, filios nofcere ta(5lu vóluiífet, 
nequáquam poífet , niíi ejufdem 
anima indiviíibilis eí íet : quia tan-
gens quavis fui parte faciem , & 
membra filiprum, ñeque fíguram, 
ñeque quantitatem eorum percipe-
re poííet. Nam fingamus, quód 
pedali quantitate fui talpa filium 
te t ig i t , quám partem talpae tan-
gentem quoque finge divifam in 
centum portioncs aequales.En quód 
quaslibet ex illis portionibus tangit 
filii talpse coníimilem portionem, & 
quod fi anima indivifibili non fue-
ri t dotara talpa , fie illarum par-
tium quxvis fíbi fubditam partem 
nofcet, ut de altera continua no-
tione nullam habeat plufquam ego 
ejus, quod alter nofeit. Ac inde 
ulterius, quód nec figuram nafi, 
nec oris , nec menti cognofeere tal-
pa poterit: quia quxvis particula 
talpse particulam tantüm nafi taólu 
n o v i t , & nulla pars univerfas nafi 
filii talpae percepit, ex quo mérito 
illa tum a me eft, nulla effigiata 
membra filiorum percipi poíte á 
talpa. Etutdeduxiargumentumin 
naíb , fie in aliis parciculis faciei, 
aut reliqui corporis poteram.Etiam 
ut finxi divifionem in centenas par-
tes , fie in mlllefimum numerum 
valuiiTem. 
Non caiorem, Undé quoque inferri óptima alia 
^ f " ' fr'g»' confequenria poflet, quód nec cz-
bruta perctpe- , L , . I ' *• . . 
rent , fi 'di- Jorem, nec ingus bruta percipiant, 
vifibüem ani. fj animam indivifibilem non habe-
mtm non ha" , , r r 
benní. rent , ut non habent, luppouto 
quodaTi notifsimo principio. Ulud 
eft , infenfibiles alterationes a tac-
t u non percipi. Cíim ergo digita-
lis quantitas bruti ( exempli gra-
t í a ) tangens rem frigidam pofsít 
per coníiderationem humanam 
concipi divifa in decem mille par-
tes aequales, &et iam in alias in in-
ünitum minores, quarum quaelibet 
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infinité parvo frigore afficienda 
eft , quod infinité parvam aclivi-
tatem c.i: habiturum , cum á mul-
titudine formae iníequatur aftio: 
reftat ergo univerfas illas infinité 
parvas partes infenílbilitér affieien^ 
das, & nullam illarum percipere 
fenfationem caloris , ñeque frigo-
ris. Ac ut ratio colledla eft ex digi-
tali quantitate b r u t i , fie ex ómni-
bus aliis íuis partibus colligi po-
teft. 
Secundó etiam elicitur , nullam 
quantitatem efle noícibilem k bru-
to medio ta$:o: quia quaevis pars 
tangens fubditam tantüm percipit, 
& cum infinitse fint partea tangen-
tes & tadae, & nulla pars duas niíi 
tantüm fibi compararem percipiat, 
neceífarió ergo infertur quantum 
non nofei. Qui enim quamum nof-
eit , fimül diverfas partes eft per-
cepturus : quod nulli alii compe-
teré poteft , quam e i , qui fimül in 
multis partibus exiftens , totus in 
toto, ac totus in qualibet parte eífe 
dicitur. Q u ó d fi iis rationibus con-
viíílus, animae brutali permittis ac-
cidere fpiritalem vim , non inexi-
guum errorem incides. Praecipuam 
enim rationem^ qua animas ratio-
nalis duratio perpetua eífe proba-
tur , huic anima vi innititur. De 
quibus fusé in fine operís de animi 
immortalitatc agentes , Deo con-
cedente , tra£labimus. 
Irrationalia etiam a£lus exterio-
rum fenfuum cognofeere coguntur 
dicere , qui eadem mentalitér affír-
mare , vel negare aliquid dicunt. 
l i quippé qui animae brutorum i l -
lud tribuunt in ómnibus facultati-
bus, qua^ organum, ut exercean-
tur , requirunt, nobis fimiliaefle 
affirmant. Et cum fenfus commu-
nis organum in anteriore parte ce-
rebri in nobis, ut i l l i tatentur , ha-
beat , reftat brutis eundem fenfum 
comamnem eífe conceílum , cui 
hoc 
Nul/um quan* 
tum nofcen~ 
dum ejfe á 
brvto fi indi-
vifibilem ani~ 
rntrn non ba~ 
busrit. 
Keflefiendit 
ejfe animait» 
fupr¿í aíius 
extenom feru 
Juum fi feníU 
rent» 
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hoc tribuitúr a£lus exteriorum fen- giendo quod nocet. 
fuum percipere, ac ínter eos & ob- Sed cüm horum omníum mo^ 
jedta fenfuum diíFerentiatn afsigna- tui m immediata cauia reddenda 
re. Cognofcent ergo bruta fenfu proprietas quaedam , qux verfatur 
i l lo communi viíionem , oIfa¿lum- ínter animal (jüod movetur,& rem, 
que exindeque fequitur , ea , cog- quae movet, aí<igrtánda a me eft, 
nita viíione , cognoícere íe vide- quam nonnulli Fhyíicorum putant 
re , & fenfato olfadhmi, fentire fe abillis tantüm phyíicis reddi , qui 
oUacere : & per eandem normam nefciunt eventuum propria aísig-
de caeteris ómnibus a¿libus dijudi- nare rationem : antequam quid-
care , & ut d i x i , de objedis pro- quam illorum , quae promií i , ex-
ducentibus eofdem a(5tusnotionem plicem, iis phyíicis palam monftra-
habe'htia dlftinguere inter odorem bo , nullam fermé rationem ab éis 
& colorem differentiam íignando, reddi fine hac proprietate , quam 
nientalitérque afíirmando hunc o- implicite proferentes, explicité non 
dorem non eíTe illum colorem. Ex percipiunt, exordio fumpto a ra-
, quibus ómnibus neceílarió fequi tiocinio demonftrativo. 
datur, brutis permitti accidentium Porro nullus, qui primum pof- 8* i¿ tmottL 
& fubftantiis dignotio. Quae enim teriorum Ariftotelis librum perle- o'ccuitTñeetí* 
afiirmanc hic odor non eft ille co- git, ignorabit demonftrationis prae- tófifr* 
lor , neceíTario cognoícere te- miíTas primas, immediatas, neceí- a 
nentur , cüm íimul íint , ea non farias, & de per fe propoíitíones 
eíTe corpora, ac entia per fe fubfif- perpetuo futuras, veluti ejus,quam 
tentia,cüm nulla talium unquam fi- duximus , demonftrationis: Omne , 
muí eíTe vifa a brutis, ñeque ho- animal rationale eft rifibilej& Om-
minibus fint. Si ergo non funt fubf- nis homo eft animal rationale: er-
tantiae, quód deíinitio fubftantiae go Omnis homo eft rifibilis.Major, 
illis non convenit, reftat ea cog- & mindr , primse, ac immeditae, & 
fiofcendaut accidentia inhaerentía de per fe , ac neceflariae propoíi-
íubftantiíE , quod intulimus. tiones funt: non enim notioribus 
Tncí tt redde- Complures poffem adducere ra- propoíitionibus ipfas intelligi pof-
re cau/amwo- tiones,quibus impofsibile eíTe conf- funt, quam ipfce fint. Ncc cur om-
tmm bruto -^YQt ) brutis ullam cognofcendi ne animal rationale fit rifibile, aut 
fationem Jo. vim inefie, fed quibufdam tantum undé proveniat, quód omnis ho-
nims& primb qualitátibus inducís ab objedis mo fit animal rationale caufa ulla 
í n f r l f i t v } " extrinfecis in partes exteriores i l - reddi poteft , quam natura ipfa re* 
tus occuitaof. las , quae feníus appellantur , vel r um, cui placuit jungere illam paf-
aliis accidentibus produc ís a phan- fionem rifibilitatem di¿lam i l l i ani-
tafmatibus refervatis in memorati- malis diíFerentise rationalitati ap-
vo loco in alia interiora loca eo- pellatae: quae cum proferuntur, oo« 
rundem brutorum , compelli bru- culta proprietas animalis rationa-
ta ipfa moveri, quas omitto ^ quod lis dodis explicatur. Ac ne dumta-
in univerfi operis hujus diícurfu xatinpraemiífademonftratione hoc 
femper rátiones elíciam , quibus accidit, verüm in quavis, ubi an-
haec noftra fententia roboretur, & tecedens immediatae propofitiones 
ut caufam reddam eorum motuum, funt , idem neceíTario continget. 
quse bruta efficere confpicimus, Et cüm nihil veré fciri fine de-
nonnumquam infequendo quod monftratione pofsit, cum fcientia 
confer t , alias fugando , vel fu- fit habitas condufionis demonftra-
tio-
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troné acquifitus, reftat perpetuum veríatur. Quis enim aliam caufam ^ n^ turaiu 
eíTe veritatis demonftrationum prae- praeter proprietatem reddere po- ¿¡íñ/^ ^ 
gualitates 
primas facul-
tatibus occul-
t'ts dotatas ejfs 
oftenditur. 
mifiTarum proprietatem occultam 
tantüm caufam futuram. 
Qualitates elementorum , quae 
primae appellantur, etiam occultis 
qualitatibus praeditae íunt. Teftan 
teft gravisfurfum reíilientis , quod 
primum ab alto de ícendera t , aut 
parvae fperae veríus jacentem reful-
tantis , quae priüs in parietem d i -
re¿lé impulfa eft.? Si enim impetum 
tur enim omnes, qui phyíicam no- gravís in centrum deícendentis,aut 
vére fcientiam , caliditati iníitum pilae jadlae caufam refultus efle exif-
rarefacere , frigiditate oppoíitam timaveris, a vero quám máxime 
vim inefíe, puta denfare : íed cüm aberrabis. Impetus enim i l l i non 
rarefadlio nihil aliud íit quám dif- reíiliendi caufa eífe poífunt, cüm 
teníio in ampliorem locum ejus rei, in oppoíitam loci difFerentiam mo-
quse fub minore continebatur , ref- veant, quin potius refultum impe-
tat caliditati convenire moveré 
partes in ulteriorem circumferen-
tiam , quam ante , frigiditati vero 
diré debe rén t , íi non in afylum 
hoc proprietatis occultae confugia-
mus. Eft enim talis naturas ordo, 
cogeré partes in minus ar£tum lo- quód quanto a magis elato loco 
cum convenire , & motu quodam grave defcendit, ac cum majore 
coadunare. Qui motus tám qui fit ímpetu cadit , tanto in altiorem 
ín re v i caloris rarefacía , quám partem reíilit. Ac coníimilis in v i 
qui accidit enti v i frigoris conden- pulíis rebus proprietas conípicitur: 
fato , nullam habent immediatam tanto enim velocius verfus jacen-
caufam , praeter proprietatem. U t tem moventur res impulfae, objec-
^nim fuccino convenit moveré fef- tam rem offendentes, quanto ma» 
tucam,& verfus fe trahere, & mag- jore Ímpetu jada fuere, ut fateri 
neti ferrum ad fe ducere: eodem cogamur, praecefsiífe aliquem ta-
lem motum caufam eífe , ut alter 
talis íit , qualis non fuiífet , niíi 
motus, qui praefuit, & non eft, 
Colores qaali' 
ta tem occul~ 
ta habere pro-
batur. 
Occultdm pro* 
pr'tetatem ver-
fari in moti. 
modo calor ubi indudlus eft, par-
tes fubjedas aptas moveri cogit i n 
ulteriorem circumferentiam diffun-
d i , & frigus in ftridum locum par- non praefuiííet : non qubd il lud 
tes fubditas coire coercer. privativum , putá motus praeteri-
Coloribus coníimilis occulta ritus, caufa íit poíitiva hujus po-
proprietas á natura collata eft. A l - íiíivi fcilicét refultus, íed tantum 
bum enim, ac eximié lucidum , v i - forma rei , quae movetur, praeci-
dendi facultatem difgregat, ac ra- púa , & omnímoda caufa í i t , ma-
ram efíicit, ceu nigrum congregar, ximé reíi l iendi, íi priüs cum mag-
adeó immodicé , ut nonnunquam no ímpetu defcendit, aut impulfa 
dolorem inducat. Qui motus par- res eft. Huic coníimile Beatus Tho-
tium organi, quo cernimus, tanta mas opinatus eft contingere in om-
admiratione digni funt, prout i l l i , nibus generationibus rerum natu-
qui relati fuere , fe r r i , ac feftucae. ral ium, cüm uníverfas formas, tám 
Qui colorum effedus in calorem, fubftantiales , quam accidentales 
& frigus reduci non poterunt, nive credidit ípfe corrumpi, cüm natu-
eximié frígida difgregante , & pi- rale ens, quod rationale non íit, 
pere calido nigre diem congregan- definir eífe , ac ex natura rei acei-
te, dere , alias accidentales difpoíi-
In motibus etiam naturalibus, ac tiones ejufdem fpeciei cum pne-
violentíseadem occulta proprietas cedentibus de novo íimül cum 
fbr-
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» forma nova procrean. 
improhantur Solvi cnim non poteft ratlo haec, 
foititiones eo. qUa probamus tantüm propríeta-
ruu s qut mo- •* • r' , \ i* 
n/turaies, tem occultam , quam naturam cli-tus 
er vhientos cimus caufam eíTe reíiliendi , di-
prip^wsoc* cendo, caufam manifeftam reíulr 
tationis íbre deníitatem aéris in-
tercepti ínter rem ímpulfam , & 
objeótam rem, quae tangitur: qui 
tanto defeníior fit ^ quanto velo-
cius res mota eft: ac in rantum in 
diftantiorem partem plus impelli-
tur res, quae refultat, quanto cum 
majore v i aéris ipfe conatur in 
propriam raritatem reduci : ad 
quam redudlionem neceflarió fe-
quitur expulíio reí , quae compri-
mebat. 
Nam hoc verum eíTe non pofle, 
vel ex hoc innoteíci t , qubd even-
tus probat, poíl contachim lapí-
^ dís vi ja£H in pavimentum domus, 
ipíum lapidem fursüm reíilire : mo-
do íi cum lapis jaólus tetigit pavi-
mentum , aer ille denfus, qui in-
tercipiebatur inter lapidem jac-
tum , & pavimentum ad latera jac-
cli lapidis impuifus eft, cur ibi non 
períiftet , ac í i n e t , lapidem im-
pulíum fupra pavimentum , in quo 
cecidit , quieícere? Aut íi tanta cu-
piditas rarefcendi aéri condenfato 
íneft , cur in fpatiofam aéris fphe-
ram , qux minimé reíiftit undiqua-
que intra fuos términos duci , non 
difFunditur ipfe, ibique rarefcit, & 
non lapídi fubjicitur, ut ipfum ele-
vationi renitentem, defcendereque 
cupientem , fursüm pellat? 
W$a foivtio ^ c e t fortafsis, non aliun-
improbatur. dé impulfa reíilire , niíi quod par-
tes rei impulfs tangentes rem ob-
jedlam adeó víolentiam contadlus 
comprimantur verfus fuum cen-
trum , ut prcsternaturalem íitum 
habentia , cupiant dilatari , & in 
íitum priorem rediré , ac cum 
tune verfus rem obje&am ímpe-
tuosé move^ntur , inde reíiliant. 
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Certé cum ignorantiam commV 
qui hanc afsignat caufam , coníi-
dero , non poííum rifum contine-
re,quod video eos non videre,cuni 
putant dubíum folviííe , inextrica-
tum , ut priüs reliquiíTe. Statim 
enim quaero ab his , curíi ( verbt 
gratia) pars circumferentiíe fpherae, 
qua ludimus, vi contangens pavi-
mentum adeó verfus proprium 
centrum contrahitur,ut ex illa par-
te plana evadát , non ei fufficere, 
aífequatur priorem circularem íi-
tum , quem impulfu amiíTerat, ite-
rumin rotundam íiguram rediré, 
& parum elatiorem reddi , tangen-
do in pundo , íi perfedlé fpherica 
fuerit , & pavimentum exadié pla-
num , quod prius, cum plana illa 
pars tangens erat, infuperíicie tan-
gebat abfque ulteriori elatione 
verfus aeris partes, ut femper ac-
cidit. Contingit enim pilam impul-
fam ab homine in lapideum pavi-
mentum , adeo in altum per an-
gulum reí lum refilire, ut decem 
cubitorum altitudinem fuperet: cu-
jus elationis caufam non afslgnave-
runt, quaminveftigabam ego, nul-
lam aliam eífe aftirmando , niíi 
proprietatem , íive naturam illius 
gravis, quam diximus. 
Verfatur quoque oceulta pro- /? m.od? re~ 
, •l r , . . * . jultaiíonts ver 
prietas in modo relultationis reí, /ariproprieta-
quae iníilit. Perfped:ivi enim om-tem 0fiendi^ 
nes fatentur , per eofdem ángulos v'' 
reíilire fpecies ab fpeculis , per 
quos cadunt in eadem. Quod 
etiam rebus ja¿lis in objeda per-
fefté plana contingit. Nam íi par-
va fphera impulfa in parietem ob-
jedum eum tangit , r e d é in im-
pellentem reíil i t , ut cum oblique, 
eos ángulos refiliendo efiieit, quos 
cadendo confecit. Cujus eventus 
nulla alia reddi caufa poteft, quam 
natura rerum, cujus conditori pla-
cuit , refultus per ejufdem fpeciei 
ángulos fieri, & non per diverfos. 
Def-
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Defcenderc ad peculiares, ac fas cítra fcnfationem ullam ill<». 
minutas proprietates herbarum, rum reddam, ícire expedir y bruta 
partium animalium , ac lapidum, multiplicjter moveri , veí a rebus 
caque iftis feriptis inferere , non praEfentibus, & quas íui fpeciem, 
aliud eí let , quam univerfos libros vel aequivalens, in organa propor-
de hiftoria naturas tranferibere: & tionalia noftris, quibus fentimus^ 
qui brevis efle cupio, gravis impli- inducunt , ut cúm in alimentum 
citus impertínentibus rebus eva- praefens feruntur, vel ab inimico, 
derem, quod ab ópt imo inftituto qui adefl:, fugiunt. Vel fecundó á 
quam máxime alienum eft. Ideo phantafmatibus rerum , quae alin 
de hac re unicam tantüm casleftem quando motus brutorum caufa fue-
vim feribendo, non plura dicam. runt. Aut tertió ab altero praedic-
Ventorum d~ Quis adeó craífe mentis eft, torum , fed priüs brutis ab aliquo 
verfosmatuá n\xbá quampluries non obfervet maaiftro do¿ l l s , íine.qua docilita-
tibus cikftu ventorum contrarias mutationes, te ipía non illum motum exeque-
hus originan non tantum in diveríis diebus , ve- rentur , quem exercent, nec a prsen 
íate ¡uldam rum & in cjufdem diei diverfis ho- fentibus illis rebus, nec a phantaf-
j i c , er aiiür ns fieri ? Quorum tam adverforum, matibus earumdem abfentium age-
tpovent. ílc ^ diámetro pugnantium exha- rentur. Ut cúm Píittaci aut turdi 
lationum motuum, puta ab Aqui- loqui docentur, aut canes, vel í i-
lone in Auílrum)& ab Auílro Aqui- mis faltare difeunt. Quar tó & u l -
lonem verfus, & ab Oriente in Oc- timo ipfa bruta motibus quibuídam 
cidentem, & é contra ab Occiden- moventur, qui ex inftinchi natutíe 
te in Orientem , nulla alia reddi appellantur: quales funt fórmica-
poteft caufa, quam diverfus influ- rum, apum , & coníimilium animar 
xus caelcftis, qui heri vim exhala- Üum certis operibus deftinatorum: 
tionibus (íi verum eft has ventum & iíiter hos, rari, & numquam fer-
eíTe) inferebat,qua a polo in aequi- nié viíi motus brutorum, recenfen-
nodialem cas iré compellebat, ho- tur. Ut caprarum queedam pecu-
die oppofitam inducit facultatcm, liaris folertia, de qua Plinius lib, 8. 
qua contra moveri coguntur: quo- íV« ^0» nieminit. Et leonum cle-
niam motu caelorum afpedlus ftel- mentia in Getuliae foeminam,atque 
larum mutati funt, a quibus vis i l - eorundem miferorum aftus in Men-
la motrix flatulentorum fpirituum torem Syracufanum , & Alpim Sa-
manat. Atque ut diverfa commix- míum , & aliorum animalium con-
tio elementorum caufa eft diverfee íimiles motas a nobis aliquando 
fpeciei m i x t i , fie diveríi afpeftus viíi, & hiftoria recenfiti. 
ñellarum , diverfas facultates mo- Digeftis ergo animalium moti- De primtge¿ 
trices in exhalationes inferunt.Plu- bus in quatuor, quos retuli modos, ™r'' ™ot» 
vice etiam varios eventus in eadem uniufcujufque caufam veritati íi- 'dtfilgwnZ' 
diei hora in hanc eandem caufam miliorem quoad pofsim inveftiga- P?1** moveiu 
reducimus. bo. Jam, qu6d compulfus p rae t e r i - Í J*7 / ¿^ 
'guatmr mo~ 5at¡s eventibus dudis probatum tis rationibus compertum mihi fcio , & 
1ÍZtn,Tr fupereft, qukm pra: manibus, ut efle , & ómnibus , qui has legentes J 
nan/en/ur. ínquiunt , facultas oceulta verfetur ipías intellexerunt bruta non fenti- morera eriri* 
in quampluribus efFedibus, & íi re , duobus ut principiis in hoc 
non qualis eft , á multis phyíicis opere fuppoíi t is , nam in alio co-
nofeatur. Quo fuppofíto funda- rundem veritas probatur. Primum 
mentó, ut brutorum motuum cau^ eft, eífc triplex genus eorum, qux 
- tmJ% G nio-. 
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movcntur,; Quoddam mere natu- delitiam habere, cüm non Tentíant, 
raliter, quod nullis organicis partí- fed (ut poft dicam) ut geñioulatio-
culis motum excrcct, ut gravia def- nibus oftendant, quod íntus non 
cendentia , aut levia íurfum lata, percipiunt, Alius verus motus con-
Aliud mere voluntarium, ut ho- fequutivus quoque, quo fugamus 
-mines fponté moti. Tcrtium me- bocua, in inimica fertur, at prsece-
dium inter relatos eft i l lud , quod dens in árnica, fed hic contrario 
.organis movetur , & tamen non geftu exercetur,proportionali cnim 
fpon té , fed v i quadam, íive inte- i l l i , quo afíicimur, cüm irafcimur. • 
r iore, feu exteriore agitur, & vita- Dixi non immerit6,jam ter ,quód 
lia movcntia hujufmodi appellan- indudlis fpeciebus, vel proportiox 
tur , de quibus nunc agimUs. Hsec nali.fpeciei haec ípecies motus exe-
cnim , mufculis quibufdam con- ^uatur. Nam quamvis nos fentia-
tra¿tis & expaníis , loca mutantj mus, & bruta moveantur v i íu , & 
ab objedis exterioribus, vel phan- olfaá:u, & auditu, ac guílu fpecie-
tafmatibus in plurimum tralla, aut bus; & non realibus qualitatibusrut 
pulfa, Secundum íuppolitum fit, a plures ofinantur , tadlu non fpc-
cerebro orir i omnes ñervos , per ciebus afíicimur, fed realibus qua-
quos in nobis fenfationes univerfae litaribus, frigoris, aut caloris, hu-
i iunt , vifu, auditu, tadlu, guftu, & morís, aut íiccitatis alteramur, 
olfa<5Íu. Etiam ab eodem orir i ner- Contra híec fcio objici pofle prí- cmtradUf* 
vos ilios , quibus tam mufculi hu- m ó , ñ ira eft, ut retuli,quid in cau- ^ j m m t ma~ 
:mani,quam brutorum contrahun- fa fuerit , quod animalia fuífuíio- tg /£t ¡ !£** 
tur, & diftenduntur, ut motus pro* hem oculorum patientia non m o - / ^ " ^ ' ^ » -
^ re f s iv i&ál i i fiant./ yeantur a praefentibus amicis,aut ^rifrlfc 
lis praehabitis, accingor reddere inimicis, ut priüs quam morbo ülo 
caufam prioris fpeciei motus bru- laborarent? E t í i c in auditu & aliis 
•talis, quam eííe dico in motibus in- feníibus malé aftedís objici pote-
fequutivis fpecies rei profequen- r i t . Cui objedioni facillima eft ref» 
úxy aut fugand^, indul te per non- ponfio, fcilicét organa , per quae 
nullum organum , proportionale deferenda cft fpecies, non eííe íie 
i l l i s , quibus fentimus , ufque ad pervia, ut decet ípeciem, ad hoc, 
eam partem cerebri , quae origo fufficiat moveré animal , ut non 
•nervorum eft , qux obje¿ti illius fufficit immutare hominem ad ob-
praefentís fpecie afte£la,vel propor- je¿lum extrinfccum percipiendum. 
tionali fpeciei, neceíTarib fie ftatim Creata enim irrationalia funt a na-
contrahit & diftendit diverfas par- tura adeó semulantia homines, ut 
tes animalis, ut eas decet ad mo- eifdem aífe¿tibus , quibus homo 
tum exequendum, ut occuita qua- minüs benc fent i t , eifdem minüs 
iitate inducía á ferro in magne- bené & irrationale moveatur. 
tem,vel fuccino in paleas, ipfa ver- Secundum quod argui poterít ohjUimr i.?. 
fus índucentia aguntur. Ac diverfi eft, alienum á veritate v ider i , ac- mulü m.ockt 
multo funt dúo hi relati brutorum cidente i l lo appellatofpecieinduc- " h Z n u m ' * ' 
motus. Qui enim ad res amatas to in parte cerebri, quge origo ner- ?nam non 
profequendas tendunt, geftu quo- vorum eft, tam multi modos mo- ¿Sfm Pj(L 
dam alacri proportíonali i l l i , quem tus fieri, ut qui fiunt a felibus v i - ciebuí' 
hilares habemus, a brutis exerce- fís muribus, ac qui fiunt ab eifdem 
tur : non quod illa hilara nec moef- pafcentibus filios, & alii multipli-
ca eíTe pofsint, ut nec dolorem, aut ees hujus geueris. Quod non diffi-
c i -
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cilíüs praeterito folvimus. Si enim quanto magis, quod illa realis ac-
conferamus relatos motus mere na- t ío non üc exadé íinceré fit ia 
turalibus, multo artificioíiores illis ñervos fcníitrices, quin origo ner-
hi funt: verüm íi aliis vitalibus, vorum vitalitér occulto modo irn-
non eft cur potiüs de his admire- mutetur. 
mur , quam de innumeris, qui in Reftat & alia objeclio , qualiter 8**ritm, qu» 
nobis contingunt, cum bilis á je- fit poísibile, alimentum , aut ali- Tcdder/tiu 
core in inteftina excernitur, & ab quam rem amicam fuis fpeciebus mentum tra~ 
eodem fanguis in vaía totius cor- trahere femei brutum ad fe, & non hensfe™lPa' 
pons prótruditur, & aquolitas un- noc ene perpetuum eiídem. Sic faturum anU 
nx ad veíicam perducitur, & me- enim annona trahit equum famef- m^Lf9 no* 
lanchoiicus fuccus ad os ventricu- centem , & equa ipfum laíci-
l i , & alia innúmera hujus fortis, vientem; quod eundem jam paíhi 
folis primis qualitatibus íuccorum, annonae, vel coitu equae faturum 
vei fuperfluitatum, afíicientibus je- nequáquam movet. Quod non íic 
cu r , & alia membra cum excer- eventurum erat , quin femper in 
nunt, aut trahunt ad fe aliquid eo- quae íemel movetur brutum , íi i l h 
rum , quse aíficiunt, nullam fenfa- adeflent, movendum erat, ut fer-
t ioncm,cum bené valemus, infe- rum in magnetem p í f e n t e m per-* 
r endo , cum quibus , íi decente petuó fertur , & palea infuccinum. 
membra attrahentia voluptantur, Cui objedioni refpondendo , d i -
voivendo,ac revolvendo iliüd,quo eo femper arguentem decipi, coi-
alenda fiint,pluribus motibus,quám latione entis moti mere naturaliter 
cattus murem a fe captum. ad ens vitale. Non enim ut ilia,qu3e 
ohjícitur ex Si iterató argüís, non eíTe pofsi^ íine ofganis aguntur naturalia en^ 
eitd motu piji bile adeó citó traníire fpcciem rei t i a , ad eam diíFerentiam loci mo-i 
7i,hfZ-la¿!s objeds, ufque ad partem illam ce- ventur perpetuo , íi non cohiben-: 
jemiendi pr*. rcbn, quas eft origo nervorum, ut tur, ad quae femcl mota fuere, prx-
/ematas. experimur bruta ab objedis rebus fente-motore: íic agentia vitalia, 
trahi,negabo impofsibilitatem,cum quorum motus non íic originantur, 
ipfae fpecies íine reíiftentia indu- ab ullo principio invariabiliter mo-^  
cantur , ideóque fubitó , ut lux. vente ut relata, qain a quadam ta-
Quod íi iterum objicias, quid de I i qualitate motrice, quse jejunum 
qualitatibus primis inclu£lis in bru^ animal: nata eft verfus producen-
tum, quibus vel fugatur , aut trahi^ tem ipfam trahere, in faturum nul-
tur i l lud, quae habentes contrarium lam talem vim illa habente. Nec 
fubitó induci non valent ,'Ut fpe- deftituit natura íimilitudine aliqua 
cies,qu2e idem non habent. Di»- illorum, quae naturaliter & íine or-
cam , quód velut íi magues inducit ganis aguntur^ hos viventium mo-
illam qualitatem occultam, qua ipr tus iníinuare, cum adamanti indi -
fum movetur inferri portionem^ dit vim producendi certam quali-
totum ferrum propter continuita.- tatem in ferrum, qua ineptum red-
tem veríus magnetem tendit : íic ditur ipfum moveriad magnetemy 
calore , aut frigore induílis in orr ut animal, quod annonam muitam 
, ganum bruti proportionale noftro ingefsit, ad eandem non eft natum 
íeníi t ivo, movetur totum brutum trahi. 
ad illud, quod trahit ipfum ad fe, Relata eft caufa motus brutalís CMfa rí<w/-
& íi non ad locum cerebn, qui on- exequuti in rem , convenie|item tai'u fugmtn 
go nervoruna eft, calor attingat: praeíentem , quai» brutum profc- 'mmi<*> 
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qui tur , vel in rcm fugandam, cui trae cagnofcenti abftradivé , cum 
inimicatur: reftat crgo reddamus irrationalia diclis egent: indeque 
-caufam oppoíiti motus , fcilicet ipfa bruta compulla verfus rem, 
cüm ipfumfugit a noxiis. l ibi re- qua indigent, ferr i , ut á praefenti-
bus, ut ovis a lupo , vel b.os a leo- bus rebus convenientibus move-
ne, & mus á fele, 6¿ alia á fuís ini- banturf . ' 
jnicis, quae nón díffert apraeterita. Ñeque eft cur hoc plus mire- simiiitudhu 
Nam velut relatum á me eft ípe- mun quam alium coníimilem even- eorum' 'v¡* 
ciebus reí convementis agí irratio- tum nobis dormientibus laepe mimtibuscon 
nalia verfus induíítoremfpecierum, contingentem. Si enim lorio veíi- 'jngmt* CMU~ 
íic ab fpeciebus inimicarum rerum ca , aut inteftina fsece immodica motm^ratiL 
abiguntur ipfa in oppoíitas regio- redundant, íomniamus mejere, vel nalium robo* 
nes, velut certa fpecie lapidis fuga- ventíem exonerare, excitamurque rattir' 
tur ferrum^eu magnete trahiiur. non rarenter iis infomniis. Cujus 
Caufr fecun- Praetet ea , quae addudta íunt a eventüs nulla alia reddi poteft cau-
digener'umo- nobis , ut fimilitudinem aliquam fa.,quamqubd redundantia prae-
Tedd¡tT#u7d monftraremus eorum , quae dixi- di¿torum excrementorum moveat 
fhantafma mus accidere brutis in nobis non phantafmata motus facultatis ex-
i l e f o T ' **' ^ntientibus & aliis rebus eíTeyCom- pultricís eorundem, & in partem 
plures quoque alios motus natura- fyncipitis abftra^ivé nofcentem 
íes tam inanimatorum quam homi- impeliat illa, á qua ipfa inter dor-
num aíFerre poífem , quos, ut pro- miendum abftra¿livé nofcuntur. ^ 
lixitatem v i tem, tranfeo , ac ut fe^ Etiam fciendum,quód velut nos Etiamjtmíiu 
Cundí generis motum irrationalium ducimur in cognitionem abftraóli- ' " í ^ mn-
r ' i r - '^ r t r ' ^ . . . . . . nullorum ac-
caulatn mveítigem , pnus luppo- vam ablentium cum excitati liben cidentium * i -
nendo phantafmata, ut poft doce- cum fímus, volumus elicere phan- g ^ n m m , 
bitur, eíTe corpufcula quacdam fpi- tafma ullius r e í , cujus memoran 
rituofa, occulto quodam modo af- volumus, quod recordari dieitur: 
fedla ab extrinfecis obje¿lis , nata & etiam nobis nolentibus contin* 
in abfentia obje¿lorum , afíiciendo git memorari amici , quia equus, 
partem cerebri anteriorem, ducere vel famulus ejus forte tune nobis 
homines in cognitíonem i l lo ium, praefens fa¿his f u i t , trapío natura-
quae olim ab ipfís hominibus cog- liter phantafmate amici in partem 
nita funt. Quae quoque dum prae- abílra¿livé nofcentem ab fpecie 
didlam corporis partem non affi- rei praefentis folitae comitari ami^ 
c iun t , aífervantur in triclinio pof- cum; quod reminifei Plato in Phe-
terioris partis cerebri memorias de- done appellat. Sic brutis acciderc 
putato, ut cüm libuerit nobis eli- non tantüm fugere praefentia, quas 
cere ea ab illo loco, ut afíiciant nocent, aut nocere funt folita, fed 
fyncipitis particulam abftradlivé & illa , quae comitari íibi inimica 
nofcentem, pofsimus. folent,ut non tantüm ferantur in-
Quo caemento jadío , ínquio, convenientia, fed in ea,quaecomi* 
quod bruta*ad loca paftuum,ut tari folent i l l a , quae ipás conve-
funt prata, vivaría, alvearia, ftabu- niunt. . . 
la, ubi olim alta, vel fotategumen- ' Utque dílucidius monftretur, p W ^ M 
to fuere , praedidlis locis abfentibus quomodo praefata phantafmata 
quomodo bru-
moventur ,phantafmat íbusinarum moveant bruta,feiredecet, i n o c - ^ n™*™* 
rerum motís in partem ánterioretn cipíte brutorum eífe quoddam ferir 0/en ttur' 
cerebri illorum.proportionali nof- niuro, feu cellam quamdam, in qua 
ima-
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imagines corum , quae oculis falu- re fugam cómpulfa fuere non alí-
briter aíFedisiin debita diítantia íi- ter , quam a multo magnete , vími 
tis praeíentata fuere > .ad vivum re- abjiciendi habente , paucura fer-
fecata aflervantur : ubi etiam fo- rum fugeret. 
norum , qui per aures ingrediun- Ut cauía tertii generis motus ir- Reddhur caá 
t u r , & íaporum per guftandi orga- rationalium reddatur , ubi de mo^ 
num , & reüquorum duorum leu- tibus eorum , quae doceri funt ap- naiíum er 
fibiiium imagines conduntur: qua t a , a^Uri fumus , de t u t á o x u m PJ™^at™af* 
¡n re íimillimi brutis fumus. Sed in ü e m p é , & píittacorum.loquela^ & curtiy qua non 
nobis ultra potentiam hanc ferva- cánis , & íimiae motibus ab iliis ae- >fed * » -
. r r \ ' r \ • J dtta Amulan" 
tncem phantaímatum quae- me- mulatis,conuderare prin^um decet, tur. 
mpria appellatur, eft in lincipite quomodó auditjs vocibus aemuJan^ 
facultas; a l ia , qua GogBOÍcimus res tur ipíae. Nam cüm íonusnihil aliud 
i l las, a quibus phantafmatagenita fit , quam aér taliter vel alitec 
fuere, dammodo a parte polterioí motus, aut aliquid praeter moturn 
re illacerebri trahatur phantafma inductum in -aerem á proferentc 
i l l u d , cujas parentem noícere vo- fonum, & vox organis voci dcfti-
lumus ., coramque anteriore nof- natis exerceatur , quorum nullum 
cente praefentetur , quae cognitio caed v ident , & qui oculis praediti 
abftraáiva nuncupatur. In brutis funt, etiam ut aemulentur vocem^ 
tamen , quae nullas mentales pro- cerneré loquentis os, & alia mem-
pofítiones formant, & íi non íit bra , quibus formatur , non pro^ 
lácultas illa , qua nofcuntur res curant,-fed tantüm arrezas au-, 
abfentes, ut ñeque praeíentes poft res, attentafque loquenti exhibe-
fe dignoíci ab eifdem diximus, eft re : undé íieri poteft , quód res 
tamen quid proportionale i l l i in 4de6 impertineris , puta vox ipfa, 
íincipite eorum etiam- íitum : cor quaeaer ( u t d i x i ) motus eft in au^ 
ram qua facúltate l i imago rei ab- res immiífa, caufa íit motionisor-' 
fentis aíTervata praefentetur , bruti ganorum brutorum , vel hominis^ 
membra coguntur eo modo mo- deftinatorum ad formationem vof 
v e r i , quo cüm res ipfae veré ade- cis , taliter ut a proferente mota 
rant , movebantur , bruto aequé fuéref Gerté íi in arcem illam íu* 
affeílo ut priüs cüm primum Pra dudlam multorum ejffedluum 
phantafma geni tumiüi t . Hcecxr- caufamproprietatem occultam, feu 
go cauía á me redditur latratus ca- naturam confugiamus , brevitér 
num , & aliorum motuum faólo- quaefítum abíbivemus. Sed cüm 
rum á brutis dormientibus. Illa ego non adeó ftupidus íim,. ut om-
cnim compelluntur moveri infom- nium eveotunm immediatam cau* 
JIO , phantafmatibus praefentatis i l l i íam vim occultam. eíTe exiftimem^ 
parti í incipitis, quae proportiona- fed tantüm nohnuUorum-, puta ul-
tur noftrae cognoícenti abftradivé, tiniorumvO.mnitms intérmediis.cau-
velut in vigilia viíis rebus move- fís: inyeftigatis , acqingor redderc 
bantut. ñ Eademque caufa eft fu- hujus. fafti caufam : Tupponendo 
giendi , flagelío i vel fufte v i lo , quemlibet aerem motum íic cona-
quibus, vel íimilibus percufla íué- r i moveré quafcumque res- ab eo*' 
re : quia cüm .primum casia.. Jiis dem. c o a t a í l a s , prout ipfe move-
funt membra irrationalium, induc- tur. Videmus enim turbines corri-
tis fpeciebus in facultatem propor* giis in modum fpirarum praecináloí 
tioaatam noftrae íeníi tr ici , arripe- celeritér diífolutos ab ípiris corrió 
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'gíse in gyfum agi per iníigtie tem- nimé tune fámefeimus: qui fi per 
pus-: cujus motus omnes, qui redté menfem aíTueícimus m relata horá 
philofophantur, caufam reddunty jentaculum fumere r accedente i l la , 
ipfum aérem cita diííblutione cor- fame corripimur , tune majore CCK, 
' xigiíaB fie verfatum, prout ipfe tur- pia fangúínis *, qui famem eflfct co^ 
bo ab eodem aere a¿tus moveri hibiturus , redundantibus vems, 
y : - conípicitur. Ergo proportionálé propter afíuetudinem jentandi l a 
huic contingere animantibus nori nona hora, quam fingo íuperaddl 
miremur. Aer enim agitatus ab prandio , & coenae a f l u e t i s q u á m 
ore , &inftrumentisvocalibus ta lú pr iüs^cum tantüm prandebamus^ 
ter iermé movetur, prout ipfa mo- ac coenabamus. Cujus aíFeítus ía-
ta í u n t : intranfque auditus orga- mefeendi feilicet, nobis invi t is , 6c 
num , ferienfque ipfe per quaedam ignaris, tune eüm non foliti era-
antecedentia media partera illara mus, nuüa alia reddi potell cauía, 
cerebri, aqua oriuntur nervi mo- quam aliquod, oceultum movens 
tores inftrumentorum vocis , eos melancholiam ad os veatriculi, ad 
incitat fie moveri, prout ipfe mo- excitandum appetitum tune, ema 
tus eft. Et cum( ut praedixi) ipfe per menfem jentavit homo , quae 
£ c a¿lus í i t , prout loquentis mem- priüs cüm jentare non afíüeti era^ 
bra vocalia mota fuere , reftat, ut mus, difFerebat meianclioltae mo* 
de primo ad ultimum ipfa vocalia tum ufque in horam prandiL Ad 
mftramenta audientis ita inciten-^ cujus íim^litudineminpíittacorum,, 
tur moveri , qualiter loquentis mo- aut turdorum cerebro introdudo 
ta fuere, dum animal fie fbrmatuntf faepé vocum humanarum fono, mo-
fít, ut a natura ipíi tributa fint inf-; ventur eorundem vocalia inftru^ 
trunienta fórmandae vocis. Quod- menta, quae priüs quiefeere aííue-i 
addo, ut folvam , quod mihi obji- verant. E t canum , & íimiarum 
ei poflet: cur fciücet tantüm quas- guntur membra , vifis humanis 
dam animalia doceri pofsint loqui, motibus, quae ante quiefcebant, ia 
cseterifque vetita fit noftrarum vo- plurimüm inftigatis, ac alledis ab 
cum aemulatio? Cüm dico doceri homine his irrationalibus ad xmu-
bruta, non eo modo, quohomi- lationem motuumhumanorumfla-
nes intell igo, fed per quandam íi- gelli poena, aut alimenti praemio. 
müitudinem ad noftram docilita- Contra tamen ea, quse ínter af- óhjefa fon* 
tem ea doceri dicuntur, Utetiam fignandam caufam vocum aemula-cauíat» 
cum dicuntur fenfus exteriores, aut tarum á quibufdam avibus ám-XaiulthbriK 
interiores, vel aélus eorum habe- mus , quaedam objedio non con- ^ruaK 
r e , per quandam fynonimiam fen- temnenda infurgit. Ea eft j fal-
. fum brutorum , & adlum eorun- fum v ide r i , quod dicitur , aérem 
dem ad noftros, didosfie exifti- agitatum ab ore , & inftmmentis 
m o , omnefque íententias taliura yocalibus talitér mover i , ut ipfa 
authorum , ut quam máxime in- mota íunt. Nam íi aer quibufvis 
conveniret non expOnere, ut dixi , vocibus adus in circulum move*í 
explicandas eífe atteftor. tur , velut aqua, in qua lapis in-
Exempium in - Non omifit natura relatorum jedus e í l , ceu phyílci ferunt, u t 
Z o t L brltL 1001111101 irrationalium exemplum aqua circularitér movetur, lapide 
iih in nobisipfisoccultéinfinuare,cüm per lineara redam fu per j a d o , fie 
non aífueti hora nona ante meri- aér in circulum a voce agitabitury 
diem (exempli gratia) Jeatare, « ¿ ^ voce i n aérem r e d é impulfa: quod 
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ü acciderít , faifa erit noftra afler- aquci illas eminentias 6c figuras fer--
t í o , atteílans aerem moveri , prout vare, quas lapis re)e¿lus habebat, 
humana vocalia membra mota fue^ aflevero , & íi infeníibiles vifu eííc 
runt. atteftor , quod lapis citó defcen-
Sohttur Ut hanc nempé objeélíonem di- dens, aquam renitentem multipli-
•bjefa. {yfájfe folvamus, fíngendus eft aeí cibus fui ipíius lapidis angulis & 
agitatus a voce humana non adep eminentiis non íic potcft perfedé 
liquidus & tenuis, ut eft, fed velut configurare , quód in fecunda & 
quaedam cera eliquatifsima, quam tenia inundatione non delitefcant, 
vox diffufa figuraflet, tot, ac tantis ^qua in circulum mota, quod aérí 
angulis , aut circulis, lineis, emi- pafsibiliori non accidit. Ipíe ergo 
nentiis, ac cavitatibus, ut íi ipfa ce- m voce cohfiguratus, per aures uf-
ra tajiter figurara ab aere agitato, que rn cerebrum intrans , cum i l -
ut ipfe eft, folidefceret, typus ac ^ mollifsimum vtaliter ipfuru 
proplaftice valeret effe, & quí in fe figurar, ut aér ipfe figuratus eft, 
velut ÍES cavatum diffufa metalla 5uod fie effigiatum incitat ñervos 
fufciperetjut ipfa evaderent íic effi- a fe ortos, íic moveri,. ut proferen-
grata, ut vox humana formara fuit, & > cúm loquebatur , moti fuere: 
puta ut aer frañgitür, cum d id io quia non alium íitum cerebrum lo* 
h^c, Petrus, profertur, íic aes eífu- quentis fervavit, cum loquebatur, 
fum in typum illum cereum effígia- quam queín effingit vox in cere-
retur. Prior enim fyllaba Pe, fei l i - brum audientis , qui íitus cerebri 
cet, labiis tantúm j u n á i s , cajteris neceífarió á voce prolata gignen-
vocalibus inftrumentis quiefeenti- f^ us eft, velut cera, aut mafia adea 
bus, profertur, ut, trus, lingua tan- i n altum effigiata a íigillo férreo, 
tüm dentes feriendo,& ipíis parum- quód á tergo, cerse emineret ca-
per motis, dicitur. Quae diverfa ^cm figura, quae in íigillo quodvis 
fradio , íi in cera eliquata, aut in fertum, íi ipíum cederet, & mol-
moll i mafia triticea fiéret, tam d i - Jius ipfa cera í iere t , & quamlibet 
veríis formis relata effíngeret, ut aliam rem, proprio tergo non ali-, 
quivis cernens oculis illas figuras, ter figuraret, qukm ferrum, quo íp* 
poflet diftindé cognofeere , quam & figillata eft. Quibus folviftc fuf-
maximé difterre has dicciones pro- ficientifsimé obje<5tionem exiftimo, 
latas non tantüm inter fe , verúm & alíud, quod quaeri poífet , puta, 
& ab aliis quibufvis. Hae ergo d i - cur aliqua irrationalia relatam fa-
verfae figurae íi in aérem, vel aquam cultatem imitandi homines loqucn-
injicerentur, & íi ipfam in circu- habeant, & alia non: & cur ele-
lum moverent, non tamen circum- phanti, íimiae, & canes, & aliae bef-
ferentiam linea perfedé circulari tiae imperaros motus exequantur, 
claudi permitterenr, fed univerfam & tigres, & alia immitia minimé, 
circumferentiam aéris, vel aquae i l - ufque in illum locum difFero, ubi 
lis figuris afficerent , quibus ipfa de caufa quarti.modi raotus htw 
erant effigiata, ut notum ómnibus torum agetur. 
eft. Quae relata funt,portionem quafti 
His ergo habitis, dico facillimé dam quaeíiti enodarunt, fed uní-í 
folvi objedionem, negando lapi- verfum non abfolverunt, Ea enim, 
dem rejedlum in aquam, ipfam im- quae diximus, caufam tantüm exhi-
perfedé circularem figuram effin- bent vocum , quae imitantur, cum 
gere, quin circumferentia circuli audiuntur,nontameaaliariim,qu^ 
pro» 
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proferuntui4, nüllis multo ante lo- curíui in parte'm antérlorem, quatti 
quentibus. Píittaci enim & turdi aliud Ajllum , ut frequentiüs vóx 
faepiifsimé loquuntur, quae íemel, aliqua prolata & in ccrcbrum beÍH 
aut pluries audierunt, nemine lo- tiae intrans, phantaíma fui ipíius 
quéntc tunc^ nec per multos dies agiKíis reddit, quam rarenter audi-
ante, ea quas ipíi cantillant. Cujus ta idque caufa eíl fomniandi í re -
rei caufam dico eífe phantafma re- quentius ea,qu2e interdiü a¿la funr, 
li<^um a voce prolata in patte fer- quam alia. Prout ergo humor, aut 
vatrice eorundem,pr3efentatum i l l i íuperfluitas, vel frequens meditan 
proportionali noítras^qua cognof- tío vigilantis , aut introitus vocis 
cimus abílraflivé. per aures animalis plus minufve 
Car plus uno . Sed cur potiüs una hora quam dominantur,íic phantafmatum exi-, 
ZKftrSfiS* ta^es imagines ducuntur in tus in anteriorem partem fcquun*\ 
turdi qu* ¿ i . partem illam íyncipitis brutorum tur, aut motum humorum, aut me-i 
d££™ c^ pim^ ditationem excitatorum, aut fre-
ía alia reddi poteft caufa^uam quentem introitum vocis in aures 
frequens motus fpirituum & humo- in nobis & brutis , dum voluntas 
rum fcrinii imagiñum fervatricis", poftra oppoíitum non imperet, ño-
qui talia aut talia compellit exire bis enim dormientibus contingunt 
phanta ímata , qualia humor motus motus phantafmatum , prout dic-i 
- pofcit, ñon enim aliter brutis acci- tum eft,vig¡lantibus quoque & no-i 
d i t penes hoc, quam nobis. Nam lentibus prsecipere acceríiri potius 
ut non rarenter nobis circa diverfa imagínem hanc, quam illam. Secu» 
meditantibuy occurrit imago pa- cüm nobis placel plus patris {exem-
terna, aut amici multo ante non pl i cauía) quam matris imagineo* 
viíi, qua gaudio aífícimur, praedic^ cognofci. 
tos cognofcentes abftra¿livé, quia Quae relata funt , ínter reddefr* 
tune humor fanguineus dominaba- dam hanc teniam caufam motuum 
t u r , excellebatque ín cerebro, cui brutorum , duplicem quceftionent 
inditum eft a natura, imagines re- phyíicam explanar! pofeunt. Pri-
rum deleílantium offerre cognitri- ma, an phantafmata, feu imagines 
ci ^cul ta t i interiori y ut melancho- rerum , quae aflervantur in parte 
Jico humori in cerebro redundan- cerebri, quae memorativa appella-
t¡ datum eft, ea compellere phan- tur, corpora í in t , an accidentia in-
tafmata in anteriorem partem ce- haerentia fubílantise ul l i interiori. 
rebri vehi , quae moerorem tr i f t i - Ubi etiam reddetur ratio,quce mo-
tiamque inferre po í í en t : fie brutis vi t phyíicos afleverare, eííe ferva-* 
accidit , talia aut talia phantafma- tricem facultatem, memoriam ap-i 
ta praefentari, qualia humor domi- pellatam, fitam in pofteriore cellu-
nans, vel agilitas phantafmatis poí^ la cerebri animalium. Secunda 
cunt. Vel cüm quae relata eíl can- quaeftio, quae explananda fe oíFert, 
fa deeft, dicemus contingere potius eft: Utrum phantafmata illa , quaj 
unum phantafma, quam alterum prafentantur potentiae cognitrici 
praefentari potentiae interiori cog- interiori noftrae, cognofeantur al> 
«ofeenti : quoniam afsidua medi- ea ut ob je ta , an tantüm res,quae 
tatione noftra de re i l l a , quae ge- genuerunt imagines illas, cogni t io 
nuit imagínem feu phantafma, ne abftradliva percipiantur f Haec 
quod praefentatur,fa<íium eft,phan- ergo diífolvam primum dubiay 
tafma i l lud agilius, prQmptiufquc deinde aufpicabor reliquorum.mo-
tuum 
^Jntoniana 
luum briitórum caüfam afsigna-
re. 
„ . Explicaturus animae notiones 
t u i ñ v e v a b f interiores cxterioreíque , ómnibus 
rraéihé cog~ ]1IEC le¿tur¡s fuadere v o l ó , ea, quae 
tiojcamtu, v .. r n > 
a me dicentur , vera rutura, l i , qm 
mentem meam his feriptís no ve-
r i nt, fefe cúm abfentia, aut praefen-
tia cognofeunt, í i c , prout ego fa-
teor, fentire, aut intelligere ea, ex-
perti fuerint, ut fum relaturus. Non 
enim hic agitur de íitu orbis * ubi 
íidem docenti adhibere expedir, 
credendo mare certis in locis ter-
ram adeo undique inundare, ut 
prope adíit, íi latius diftenderetur, 
nihil animantibus re l idurum: alias 
autem ín tantum coire, ut íi quid-
piam plus cogeretur, térra ulte-
riorem maris digreííum eflet cohi-
bitura. Sed a¿lus animae difeutiun-
tur explicanturque : quorum qui-
vis adeó confeius eft, ut Ariftot. i n 
exordio librorura de Anima, feien-
tiam ejufdem referat certifsimam 
eííc. Non ergo admiratione corri-
piatur ullus, íi a communi omnium 
opinione coa¿lus quandoque d(f-
ceíTero , in me non experiens ea, 
quEe i i l i dixerunt. Etiam animad-
vertens; nec ipíos i l l a , quae protu-
lerunt, feníifle : cum impofsibile 
eíTe ul l i , id accidere,quod ipíi com-
menti funt, íim probaturus. 
. . . Suppoíitis ergo finitionibus no-
tr quid titiae intuitivas abftradlivf que (prior 
at f t ra í í iva enim eft cognitio obje£li fuis fpe-
ciebus immutantis íenfitricem fa-
eultatcm , vel aliquo v im fpecie-
rum fupplente, & pofterior objectí 
abfentis mediantibus phantaímatis 
afficientis) primum quod illuftran-
dum fe offert eft, quod occafionem 
fiiiíTe plurimarum ambiguitatum & 
errorum complurium exiftimo, fei-
l icet : Q^id fit aliquam rem cog-
nofecre intuitivé , & quid abftrac-
t ivé. Putant enim fermé omnes, 
cognitionem iíituitivam eíTe quod-
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dam accidens appellatum vifio , fi Quomodo fiat 
oculis cernimus: aut ta^lio , fi tac- " l ^ ' I J ^ r 
- r • ' i v a Cír abf~. 
trice facúltate íent imus: aut olfac- tratfiva ut 
t i o , feu olfadus, fi naribus olfaci- T " " 
mus. Et in fentientibus guftandf, 
ac audiendi facultatibus idem ac^ 
cidens gigni credunt : ab í l radi -
vamque aliam cognitionem confí* 
milem praedidis eíTe exiftimant. 
Differunt tamen, ut ifti referunt, 
quod intuitiva reí praefentis eft,.;e4 
modo, quo definivimus, eademqufc 
res fenfata íimul cum fenfu exte-
riore ad ejufdem produdionem 
concurrir : abftraftiva vero rei ab-
fentis , imagine rei ad ejufdem for-
mationem vim habente. Hanc ima- g,,,.. -
ginem Gregonus Anminenlis le- rius Arimi* 
cundo Sententiarum, quaeft. 2. dif- ¿e "0~ 
tindt. 7. pUtat intUltlve COgnOÍCl matis creiU 
ab ea facúltate interiori , quae ab- ^¡¡f3^ 
fentia nofeit, re,quae produxit,cog- , 
nita abftradlivé. Al i i diverfum cre-
dunt , cognitionefque has,quce non . 
titia abftradiva intuitivaque dicun* 
tur, nonnulli putant incite organis 
animatis, quibus fentimus, alii t o t i 
díftindlo á fuis partibus, vel tertise 
entitati , de quo agemus, alii vero, 
ip i l animas. Omnes tamen conve-
niunt , non poíTe animara noílram 
quidquam fentire, aut.intelligere^ -
ü ipfa ullo non afficíatur acciden^ 
te realiter á fe diftindo. Nam cre^ 
dunt ifti id , quod modo non cog-
nofcebat, quiá dormiens, nunc di--
citur cognofeens, quia vigilans, & 
aliquid cernens, aliquo dift indo á 
fe dici tale, quale eft: quoniam í i 
feipfa anima cognoícere t , & in t e l -
ligeret, non eflet potior ra t io ,quód 
dormiens appelletur íentiens,quam 
vigilans. 
Etiam alia ratione idem robora^ 
re autumant, quia nullum álbum 
tale appellari fciunt fine albedine; 
ñeque ullum calidum fine calore, 
accidentibus realiter diftindis á 
fubjedlis denominatis eifdem. A d 
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eandem normám ínferunt i p í i , fa- Phyíicorum fchola recípiuntur, e5í-
tendum fore , nullum cognoícens ceptoOkani>& ejufdem fequaci-
dici tale íine cognitione reaiiter bus, quos conviciíle in noftro ope-
diftin6la a Gognofcente. Adducit re nedum aedito reor. 
Gregorius Arimin. citato in loco Ulterius fcite convenir,hujuf-
Auguítínum plurlbus in locis, prae- modi fpecies, aut accidentia coníi-
fertitn in libris de Trinitate , id , milia genitoribus indudla in orga-
quod retulimus multis verbis, afle- m facultatum , quibus exteriora 
verantem ut ipíe crcdidit. immediaté cognoícimus , nequa-
,s Hace, quae fub epilogo quodam quam poíTe dici fenfationes , ad 
arme íunt du¿la de notitiis abftrac- hunc fenfum , quod ipfa íint forma 
tivis,intultivifque appellatis, expl i - íentientis, ut calor calidi,aut color 
•cant, quid apud phyíicos dicatur colorati , aut figura figurati: quitl 
fentire , feu órgano exteriore a l i - ¡pfa eíTe immediatas caufas fenfa-
quid cognoícere. Non enim aliud tionum , íine quibus fenfationes na-
^ífe creditur , quarn fentiens effe turaliter eíTe non poíTent, exiftima-
afífe¿tum feníatione intuitiva, íi ab míis. Habent enim haec fe non ali-
objedo praefente íimul & potentia ter cum organis affedlis, ut Ariftot. 
accidens i l lud, diutum feníatio,ge- fecundo de Anima,text. Comment. 
nitum íit : aut abftraftiva , íi ab 21. quam pes in generatione vefti-
imagine , feu phantafmate rei ab- g i i , aut íigillum ferreum in figura* 
fentis notitia ortum duxerit. Sed tione cerae, fed horum nullum eft 
cüm horum,quae relata £unt,pauca, forma figurati, abfente enim pede, 
aut nulla vera eífe exiftimentur, manet veftigium ejus in c iñere: 8c 
mihi incumbir, non tantum mo- remoto figillo, non abeíl cerae fi-
dum , quo nofeimus, diverfum a gura ab eodem re l iga: ergo quid 
praefato explicare , verüm & anre- aliud dicendum reftat, dici horum 
cedenrem ab ómnibus fermé phy» figuratorum formam t Quae enim 
ficis receptum, veris, ac perfpicuis qualia dicuntur, non íine ipfis for-
rationibus divellere, ac improbare, mis talia dicLvalent- Et cíim nihi l 
Vuthorh f tn . Q ü ^ ut exprefsius percipiantur, in ciñere, aut cera maneat, quo íic 
unúa, í^/-contemplan decet, ab ómnibus re- configurata prout funt dicantur, 
X f^i^ imus, ^us > 1^132 feníibus exterioribus cog- praeter talem modum fe habendi 
nofeuntur, aliquid in organa fa- ¡llarum partium configuratarum, 
cultatum fenfitivarum i n d u c i i i d - ei^o ille modus forma dicendus 
que íi diverfae rationis eft a re gig- cft, & nihil aliud, id enim quam-
nente, fpecies dici tur , ut quae in <liu durat, denominat rem figura-
medium,ac oculum inducitur a co- tam prout eft. Nec modum il lum 
lore , aut quae a fapore in guftandi rei fingatis eíTe accidens ullum rea-
organo generatur. Verüm íi cjuf- le diílindlum á re taliter fe haben-
dem rationis eft cum prodúceme, t e , ut infra difeutietur, fed idem 
non proprié fpecies dicitur, quam- eífe cum re configurata exiftimante. 
vis feníitricem facultatem fie , ut \ Ter t ió perpendite, nequáquam No* fuf/tare 
fpecies, afficiat, fed nomen rei ge- fufficere organum fenfitivum elle ipd!!*![onfrn 
neramis fortitur, ut calor in tadtri- configuratum a r e , quse fentitur, fen 
ce v i genitus, calor ut ejufdem ge- ad hoc, ut ille modus fe habendi í*tionem fien-
nitor appellatur, ipfo defervientc organi appelletur fenfatio, fed u l - iZifadfiu 
ad fenfationem , ut fpecies colorís tra id requiritur animadverfio. I n 
ad viíionem. H « c ab omni ferme hoc enim fenfatio diftert a forma-
tío-
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t ionc, quae fit a fígillo, vel pede, 
vcl quavis alia re fui fíguram in rem 
aliam imprímente : quod ílatim ut 
illa impreíTa eíl , res fígurata appel-
latur ejus figurae, cujus eft. Quod 
organis feníitivis noftris nequá-
quam accidit. lilis enim configura-
tis, prout ab fpecie, vel re propor-
tionali fpeciei fieri datum eft , ne-
dum íentientes dicuntur homines, 
niíi aciem mentís in rem illam, 
quam noícere volunt, vertant. Un-
de quaíi in proverbium exii t , for-
tibus imaginationibus in tent i , de-
Japfa fub oculis non videmus.Nul-
lus enim adeó ftolidus erit, ut fate-
r i v e l i t , obje<£las res noftris feníi-
bus, non eos afficere , cíim a fenfu 
aliis intento non percipiuntur, 
eventibus ipfis oppofitum docenti-
bus. Non enim minüs calemus ab 
igne praefente , cúm calorem non 
percipimus, quoniam arduis negó-
tiis vacamusjquam cíim igni allan-
tes , nullis rebus impedid calorem 
igncum nofcimus. 
Ex relatis manifeftum reftat,fen-
tire nihil aliud eíTe, quam organum 
facultatis fenfitricis indebita díf-
tantia í i tum, ac fufíicienter difpo-
fitum, affici ab fpecie fenfati, vel 
ab homogénea qualitate ejufdem 
rei fenfatae, facúltate , qux fentit 
objedum , animadvertente. Unde 
fenfatio dicenda erit ille modus fe 
habendi fenfus animadvertentis. 
Verum cüm adhuc hifce verbis 
mens non omnino capere quidd!-
tatem fenfationis intelligit , ulte-
riüs explicetur ipfa, preferentes, 
fenfationem intuitivam, eíTe notio-
nem quandam rei corporcae a(ílu 
praefentis, vel immutantis acluali-
ter , feipfa, vel alio fui vices fup-
píente : notio enim , feu cognitio, 
nomen generis fortitur , fuperior-
que eft fenfatione cognofeere enim 
dicuntur tam fentientes, quam in-
telligentes, ut voces iftx nunc fig-
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nifícare volumus , quamvis alitef 
fentire de harum vocum íignifíca-
t o , Arift, 1. Pofterior, cap, 2 . appa-
reat. Sed non eft, jam quod ita 
eííet, niíi de nomine controverfía. 
Notioque diftincla rei praefentis 
nihil aliud eft, quam quaedam cer-
titudo, feu fides noftrae mentis talis 
exiftentiae objefti fenfati qualís eft. 
Cum enim dicor videns diftindlé 
colorem parietis praefentis, certus 
fum , colorem illum ibi e í l e , ubi 
ftat, ejufque figurae eífe cujus eft, 
& hoc tantüm parietem videre d i -
citur. 
Si quaeíieris primum, an adhoc, sohuntur 
ut dicatur anima fentiens parietis quafita 
colorem indigeat aliqua alia re 
praeter attentionem, & afFeclionem no/íro. 
faftam in órgano facultatis fentien-
t i s , & quod fufficiat ille modus ta-
liter fe habendi animae, ut ipfa di -
catur fentiens, an quid aliud re*» 
quiratur. Etiam íi fecundó interro-
ges, an talis módus habendi animse 
íit quid diftindlum ab ipfa anima, 
an identificetur ip í i , ut fefsio fe-
denti, vel figura figurato, ut priüs 
dixi? 
A d primum refpondebo, quod 
nihil aliud eft (ut dixi) homineni 
cognofeere diftin¿lé intuitivé ali-
quam rem, quam animam illius efle 
certiísimam exiftentiae rei fitas ubi 
eft , viíae, aut guftatae, aut quovis 
alio exteriori íenfu percept^.Quod 
non aliter fit, quam ad affeAioneru 
organi animam informantem affici 
(eo modo quo indiviíibilis fubftan-
t í a , poteft) prout ipfum affedum 
eft: quam aífedlionem in fe ani-
madvertens anima , dicitur videns 
rem , non enim aliud eft videre 
rem , quam verteré intuitum ani-
mam in fuam affeclionem. U t íi ce-
rae data efíet facultas feníitiva, qua 
nofeeret figuram íigilli ferrei a<ílu 
imprimentis in eam , fola verfione 
fui intuitus in figuram in íe ipfam 
D z im-
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ímpreíTam, abfque ulteriori aífec- non fe no ícen tem. 'E t ne me m i -
tione, figuram figílli diceretur tune chinari impofsibilía , & a capta 
fentiens, cum intuitum fuum verte- hominum aliena exiftimetis, moní^ 
ret in re,non fe per hanc verílonem trabo quid íimile ab ómnibus phy-
nofeens, fed íigillum , quod illam ficis necefsitate compulíis pafsim 
afficlt. aíTertum. Credunt ením tam Gre-
ohjeéfh con- Si objicias adverfus hanc nof- gorius Arimineníis, quam caeteri, 
fmentilm!" tram íentent iam, quod ego ipfe, rem abfentem cognoící abftra^i-
qui promifsi nihil didurus , quod v é , imagine rei taliter afficiente 
quilibet in fuis adlibus non expe- potentiam interiorem , qua abfen-
riatur,fingo modum videndijquem tía cognofeimus, ut ipía facultas 
nullus in íe experitur, cum dico v i - interior dicatur nofeens rem , qvx 
dentis animam intuitum fuum ver- genuít illam imaginem : fie , quod 
tere in fe affedlam ad afFe£tionem cognirio illa non terminatur in 
organi animati, & aliorum fen - rem, quse preefens áfficit, fed in 
fuum organorum facultates dici rem, quae abeft, & foríam jam non 
eodem modo fentientes, cum ver- eft. Et ipfe Gregorius non tantüm 
t i t intuitum anima informans ea in hoc aífeveravit, verüm quod phan-
fc afFedlam ab objeílis. Nam qui- tafma , feu imago interior intuiti-
libet cíim videt colorem parietis, vé cognofeitur: & quod única cog-
non a l iud, quam parietem colora- nitione anima intuitivé cognoícat 
tum videre fe aífeverat, & non, ut phantafma, & abftradlivé extrinfe-
ego exiftimo , cernitur parietis co- cum objedum : ómnibus aliis phy-
lor, viía feilicet ab anima afFedlio- í ícis, quibus ego fidem adhibeo, 
ne fuá , quae fadla fuit á colore. Si oppofitum credentibus, imaginem 
enim íic accideret, ut ego retuli, ícilicet,aut phantafma, nequáquam 
duplicem cognitionem videntes cognofei. A quorum di£Hs ego non 
habituri eramus : unam ipíius ani- de v io , cum affirmo,qu6d anima 
mae cognófeentis fe afFeclam : alte- feipfam aíFeílam ab objedlo ani-
ram ejufdem cognófeentis colorem madvertens , illa animadverfione 
parietis per quandam illationem, non dicitur noícens fe, fed cognof-
fcilicet, quia ego in anima íic fum cens objedlum , quod aíFeólioneni 
afíectus , ergo color talis in tali producir. 
diftantia íitus eft. Quorum nullum Item nullus eft , qui nefeiat, co* 
quis unquam in fe novit. lores caeleftis arcus non eífe veros, 
Seiufh ehjee- Solvo quippé hanc objeíl ionem & tales, quales dijudicantur. Etiam 
/eTtaPlb adi eg0) proferens objicientem decipi, multiplices colores colli columba-
wr/ü. cum credi t , quod anima vertens rum adeó fidlos eífe , ut qui relatí 
faciemfuam(ut more Auguftini lo- funt. Ac non ob aliud fiáos dici , 
quar) in fe atfeclam ab objedo ad nií! quia non fentiuntur res, quae 
aífédionem organi, dicatur notio viíionem efficiunt, fed diverfae, af-
fu i : quin exiftimo veríionem illam feíto órgano á rebus, quae funt, & 
animae non terminari in feipfam ut non íentiuntury tali ter, ut a rebus, 
in rem notam, cum fe noífe non quae funt, & cum immutant, fenti-
vul t ) fed in r tm exteriorem affi- r i funt folitae. Illa enim reflexio lu-
cientem, ut íit illa animadveríio cis folis, quae in diveríis nubis par-
animae ratio & forma , qua objec- tibusfoli oppoíitis fit, taliter ocu-
tum extrinfecum nofeitur, ipía ani- lum immutat , prout color puní-
ma per fui animadveríionem tune ceus, & rubeus, ac viridis immuta-
re 
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re aflueverunt: idebque & u cum 
deceptione, tamen judicamus i r i -
dem illis tribus coloribus variega-
tam, quorum nullo illa aífedla ell , 
de ipía luce reflexa, ut de re non 
fenfata, judicium nuilum edentcs, 
íed alterius rei íenfationem non 
inducentis notionem habentes. Et 
lux etiam reflexa a diveríis plumís 
columbae diverfum fitum obtinen-
tibus afficit vifum prout i l l i diveríi 
colores, qui putantur eíTe in eolio 
columbae, afíicere íunt fol i t i , ut i i , 
qui non funt , efle opinentur, eo, 
qui afficit, puta luce reflexa non 
cognitavifu, quibus fimile accide-
re animae affeftae a re vifafatemur, 
cüm rem extrinfecam videt. Ipfa 
enim íeipfa immutat , notionem 
non f u i , ut lux iridis reflexa , fed 
objedli quod afficit inducens. Ñ e -
que dumtaxat duobus exemplis 
dudis cognofeuntur ea, quae funt 
caufae fenfationum , quod non ut 
objeta extrinfeca fentiuntur: ani-
ma , quae feipfam afficit, non cog-
nita , veríim in quavis deceptione 
fenfuum idem accidere , certi fu-
mus. Nam íi quis aííeveret cüm 
Luna in eclypfi ejufdem apparet 
rúbea hanc peregrinam aííccfcio-
nem , ipfa non recipiente , dicen-
dam eífe confpeclam a nobiSí faifa 
proferet. Si enim id fentiri dicitur, 
quod fui notionem infert in fen-
fum, cüm Luna non talem fui fen-
fationem inducit in fenfu , qualem 
veré haber, fed diverfam: ergo ip-
fa non eft dicenda fentiri a fenfu 
vifus. Nif i id appellaveris, fentiri 
ab aliquo,quod organum fenfus 
illius afficit: íive afficiens immuta-
tione illa fentiatur, feu non, quod 
improprié fent ir i , dicetur. 
Jurifperiti dicere folent, fe eru-
befeere , cüm fine lege loquuntur. 
Quo rubore perfunderer ego, qui 
d¡ uutur^uo rfQn ac[e5 petulans fum , ut id af-
firmare aufim, quod ratione pn-
Citatur A u -
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müm , deindé authore aliquo par-
tim,aut in totum roboran non poí^ 
íit,niíi ¡is, qüae mox dixi, tueri pof-
íem. Primó ergo hcec ita fe habe-
re , ut afTerta funt, rationes duc-
tae, ac ducendae probabunt. Se-
cundó Auguftinum hoc fenfiíle, 
adverfofque nobis pofle compelli 
idem dicere monftrabo. Porro 
diftinguitur in praefentiarum ani-
madvertere animam aliquam rem 
a cognitione illius rei. Stat enim 
facultatem aliquam aliquid ani-
madvertere , quod non cognofeit, 
ut de potentia interiore cognof-
cente abftradlivé obje£lum fola 
animadverfione modi fe habendi 
animee geniti a phantafmate abf-
que ejufdem modi notione refere-
bamus. Quod Auguftinus innuiíTe 
decimoquinto de Trinitate per fex 
columnas á principio illius l ibr i 
videtur , cum refert. [Detradlo 
enim corpore, fi fola anima cogite-
tur aliquid ejus eft mens tamquam 
caput ejus, vel oculus, vel facies. 
Sed non haec ut corpora cogitanda 
funt: non igitur animam, fed quod 
antecellit in anima mens vocatur.] 
Ergo íi aliquid in anima propor-
tionatum oculis corporis feitur ef-
fe, non a ratione alienum er i t , hoc 
quidquid eft, de quo ftatim diífe-
ram , poíle vertí verfus animam 
affédlam , & fui animadverfione 
non fe nofeens d i c i , cüm fe noííe 
non vult, fed cognofeens rem, quae 
primüm aííecit ipfam, quae res ex-
trinfecum objeclum eft. U t í i D e u s 
indidiflet vim alicui en t i , ut lapidi 
cuidam, qua ftatim, ut ipfum prae-
fentaretur coram oculis fanis cu-
jufvis hominis, ipíe homo cerne-
ret intuitivé folem , íive adeííet, 
feu abeííet ipfe, per immutatio-
nem fa¿tam a lapide i l lo in oculos 
humanos, qua lapis non cognofee-
retur, fed fol praefens, aut abfens 
intuitivé cerneretur. 
• Ne-
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Pr f^ens S CÍT Ñeque cventum impofsibilem piccre : quoniam parles, vel alíud 
ufl 'mnJ/cí , exiftimetis: quia fappofui non cog-
er efe idem nofci quod praefens eft : etiam ab-
rm¡0canm!%a ^ens intuitivé poíTe cerní : audien-
tes tantam phyíicorum catervatn 
pricnum imagíni íervataein abfen-
tía obje£li tribuentem, qus, ut re-
tu l i , non cognofcitur, re, qux pro-
' j B f r n t U p t f e & ^ , cognita. Secundo etiam 
mfci intuiti- citra miraculum fsepc contingente 
i l l i s , qui tempore eclipfis folaris vi . 
attentius folem fpeculantur , etiam 
ipíum oculis averíls intuentes. Sed 
quoniam fcio poííe hoc fecundum 
cavil lari , dicendo non intuitivam 
viííonem illam folis eíTe , íed quo-
Tundam corpufculorum fpirituofo-
rum intra oculos v i folis illuftrato-
rum. Quia íi intuitivéfol cernere-
tu r , in íitu , ubi eft , confpicere-
tur , quod illis vifionibus non ac-
cidit,ideó ducam eventus aliosfre-
quentiíis contingentes, quibus,quae 
abfunt, cernuntur intuit ivé: hoc 
fuppoíi to, illud abeíTe dici , quod 
vel in tanta diftantia fitum eft , ut 
quamtumvis médium eíTet ab om-
ni opaco expers, ipíumque fufíi-
cientér illuminatum, non poflet in 
oculum fui fpecies vitalitér affi-
cientes indúcete : quia extra fphe-
ram adlivitatis illius objedli fie im-
mutantis ipíi oculi ílti erant: & hoc 
modo f¿epé qux abfunt, cernun-
tur á myopia oculorum afFedtu la-
borantibus , interpoíítis per fpe-
cillis ínter oculos , & res , quas 
cerneré non poterant íine iHis,quia 
diftabant, & i l l i propter malum 
afFedum tantum próxima confpi-
cere valebant, vel quod , & íi or-
ganum facultatis viíivce intra fphe-
ram fuae adlivitatís contineat, non 
tamen in organum facultatis vifo-
riae fuam adlionem indúcete po-
t e í l , opaco aliquo interclufo inter 
rem videndam , & organum facul-
tatis viíivae. U t i íi proximus quis 
alicui rei cohiberetur illam conft 
opacum interceptum eíTet ínter 
rem, quae videnda erat, & viíum^ 
quo interdiceretur viíio. Et hoc 
fecundo modo, quae abf^ntia funt, 
etiam confpicere faepe datur , ve-
lut íi in íidlili vafe in ful fundo de-
p ido figura Alexandri, vel alterius 
rei, confpici figura non concedere-
tu r , quia fidilis vaíis paries eífct 
impedimento dedudioni fpeciei 
á fundo illius ad oculum ufque , íi 
per redam lineam viíio facienda 
e í íe t : quae figura modo non conf-
peda , ftatim confpicienda fe ofFei 
r e t , (i idem vas aqua repleatur, 
quod ante vacuum aqua erat, re-
fradis fpeciebus a perpendiculari^ 
ut perfpedivi inquiunt, & íic ocu-
lum pertingerevalentibus,quae rec-
tum iter agentes, oculum attinge-
re non valebant, Nih i l mirum er-
go íi v i natura id faepé fíat, quod 
abfens cerni valéat , a Deo id fíeri 
poffe concedi,quin abfurdum aliud 
teftari : poteft enim Deus talitér 
afficere oculum, prout fpecies, quae 
priüs non afíiciebant, nunc aqua 
immiíTa in vafe afíiciunt. Hanc 
enim vim caufae efficientis, Deum 
poííe fupplere , nullus ambigit. 
Sed aqua in vafe immiíía valuit no-
tionem intuitivam,figura priüs non 
vifa , nuncgignere: ergo oculo fie 
affedo á Deo , etiam confpicietur 
intuitivé , qüod non nofcebatur. 
Si objeceretur, íi ita eííet, ut re- ohjkhur 
tul i , fequi , poííe Deum decipere, 
quia valeret gignere notitiam in-
tuitivam rei non exiftentis. Quod 
aut inconveniat, aut non , hic non 
indagatur , fed dato quam máxi-
me inconvenire , hanc objedio-
nem folverem ego per id , quod 
non fequitur, genita notitia intui-
tiva rei non exiftentis in oculum 
Petri , ipfe teftaretur illam rem 
quae non eft , íibi praefentem eííe, 
qua affertione deciperetur Petrus, 
ergo 
can* 
tra ajfertat 
fcillcet, quod 
Deus pffit 
gignere noti-
tiam fatuitím 
vam. 
dlcan~ 
tur jeafaúo-
net diccpto-
non. 
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crgo Deus deceptíonis caufa fo- c i , aliquando ut non exiftens, alias 
r e t , & deceptor dici poflet. Nam falsé, & deceptorié , ut exiftens. 
quód non fequatur , patet. Quia Non enim fequitur, eft notum, er-
ígnorantia Petri potiüs fuiíTet cau- go eft, plufquam, eft homo mor-, 
fa deceptíonis illius , quam Deus tuus, ergo eft. 
ipfe. Si enimPetrus dodluseíTct, Quippé qui lunam confpicit, 
fciviííet potuifle Deum fecifle illum eam non majoris quam pedalis 
intuitive noícentemrem non prae- diametri judicans, &cognofcens, 
fentem : & fi hoc fibi compertum non veré cognofcere vifione illa 
cíTet, affírmaííet, verum eflerem, lunam dicetur: quód íi ipfam v i -
quam intuitive novi t , adeíTe , niíi deret, non multó tota térra mi -
a Deo fuiíTet notio intuitiva illius norem diametrum ejufdem efte 
rei in fe Petro infüra,qua conditio- cognoviflet. Nam ut qui in nube 
ne addita , jam non deciperetur 
Petrus, immó vera fciviífet. Nam 
íi hoc fuffeciflet ad appellandum 
colores efle , qui non funt , vifu 
exiftimans , decipitur , & non 
videns colores exiftentes , fed 
Deum deceptorem, quód notione qui non funt, veré dicitur : ita, 
aliqua in nobis génita cognofcere- qui lunam minorem quam íit, 
mus rem aliam eííe, quam eft, paf- cognofcit , nequáquam veré l u -
íim deceptor dicendus eífet , qui nam videns, & cognofcens dicen-
talem naturam facultad videndi dus e r i t , fed eam , quae non eft, 
tribuir. Q u ó d íi lux certo modo percipiens. Niíi opinetur aliquis 
refra¿la in nube oculum afficiat, ut d i x i , i l lud dicendum cognofci^ 
hominem cogit cognofcere arcum quod afficit potentiam fentientem, 
tricolorem in ea parte nubis eífe, & cüm luna fuis fpeciebus immu-
ubi nullus color eft. Et íi rem per tet vifum , eam appellandam v i -
ingentem á fe diftantiam íitam ho- fam exiftimet, in qua opinione de-
mo v i d e t , multó minorem, quam cipietur. Jam enim non exiguis 
í i t , cognofcit: quae etiam notio- exemplis probavimus, non pauca 
nes intuitive, & fallaces fun t , u t afficere facultatem feníitivam, quae 
illa , de qua agebamus. Sed Deus non cognofcuntur , & inter rel i-
in relatis naturis hominibus colla- qua phantafmata religa in abfcntia 
tis , non fallax dici tur , fed fummé objeí lorum immutantia facultatem 
verus eft: ergo nec faciendo homí- interíorem cognofcentem abftrac-
nem cognofcentem intuitivé, quod t i vé duximus : qua: íic afficiunt, u t 
non eft, fallax dicendus erit. 
Et quia de deceptione contin-
gente in vifu circa res, quae quam 
maximé diftant, tetigimus, fcire 
expedir , quód fecundum meam 
fententiam hujufmodi cognitio-
nes 
fuá affedione eadem non cog-
nofcantur, fed illa , quae ipfa ge* 
nuerunt. ^ 
Objici poífe adverfus nos vide- ohjemonem 
t u r , fequi ex didHs, tantüm veré 9u*ndam c8~ 
dicenda cognolci, quae exacte ta- ut verumpru 
quibus magnitudines aliae, lia qualia funt , cognofcuntur: & ^««w. 
quam funt, judicantur, & aliae hu- cíim , quas plus juf to , ut veré dig-
Jus generis, quae deceptoriae cog- nofcantur , abfunt , non exadíe 
nitiones dicuntur, non poíTunt ve- percipiantur , fequetur fermé om-
ré d i c i , eífe eorum obje^orum, nia, quae fentire aliquoex feníibus 
quae funt , fed eorum , quae non exterioribus dicimus, non veré d i -
funt. U t enim íaepius d i x i , non in- ci feníibus exterioribus percipi. 
convenit , quod non e í l , cognof. Nam potior pars eorum, qua? fcn-
tiun^ 
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t iuntur , non exa¿lé percipiuntur. anima efíe, valentc. Namqvíe íi atí^ 
Quam confequentiam ut bonam cidens eflet genitum naturalitér a 
-concederem ego , & fimul coníe- facúltate v i lo r ia , & o b j e t o , uc 
-quens. Nif i improprié i l lud voca- communis phyíicorum fchola tef-
veris cognofci, quod afficit facul- ta tur , fequeretur , univerfas res 
tatem congnoícen tem, & íi in fui oculis objedlas^eceíTario cfle conf. 
cxquiíitam notitiam cognofcentem piciendas, quantumvis contempla-i 
nontrahat. tioni íigurae pulchrae depi£te in* 
Priufquam ulterius procedam in cumberet vifus. Confequentia pro-
lolvendis dubiis , quorum folutio- batur. Quía íi produdtio vifionisy 
ni incumbo , explicare decet A u - quod accidens realiter diftin(ílunai 
guftini fententiam duclam ex deci- ab anima eft , naturalitér gigni-
mo quinto de Trinitate , affirman- tur á facúltate vi í iva, & praeíentia 
tem in anima efle mentem , velut objedli ut hi credunt , cur potiüs 
caput, aut oculum, aut faciem, di- figura , cujus contemplationi va-í 
cendo intelligendam efle , ut ipfe cat vifus, generar accidens illud^ 
Auguftinus innuit , non partem didum viíio , quam alia , quae vi-, 
quantitativam ullam in anima eífe fui objiciuntur? Quippé íi dixeris, 
íingendam , quae caput, aut ocu- quod anima valdé intenta viíioni 
lus, íive aliud peculiare membrum unius íigurae non poteft generare 
í i t , íed animas noftrae diverfas fa- aliam , hoc nihil valere , vel ex 
cultates eífe illa quae finguntur hoc conftat : p r i m o , quia ignis; 
membra diverfa motr ix , concoc- non imbecillior eft ad producen*: 
t r i x , irafcibilis, concupifcibilis, & dum unum ignem quam mille.; 
fentiens , ac intelligens, quse u l - Etiam quia íi aliquod inftrumen-: 
tima mens dicitur: atque haec pof- tum praetcr organum ad hujus v i -
trema, mens appellata, adco libera íionis produdlionem , puta fpiritus 
eft, ut pofsit quandoque fefe mens viíivi a cerebro mifsi neceflarii efn 
in abfentium, aut praefentium cog- íent ut attentio fieret, cüm maxi-{ 
nitionem verteré : nonnumquam me incumbir vifus contemplationi 
aliquorum praefentium notioni a- figuras, oculos illis abundare cer-i 
deo attenté vacare , ut aliorum tum eft. Organum enim illud,quoct 
objedlorum aftantium cognitioni ullam exercet operationem , ad 
non incumbat , ut fupra diceba- íe trahit fpiritus, i quibus perficia-, 
mus: etiam fui ipíius notioni ope- tur ¿ vel anima eofdem mitt i t . Ob' 
ram daré , ómnibus aliis cognitio- ergo organi defe£lum , aut fpiri-: 
nibus pofthabitis. tuum penuriam , nequáquam dicí 
fmproBatar Univerfa, quae r e t u l i , íi (ut de- poteft attentionem deeífe > aut VH 
•iommuniíepi cet) perpendantur , omnes ¿iodo- fiones illas non fieri. Ñeque in po^ 
/entj!Ur*d0 res ^e a^:it)us animae agentes hoc teftate voluntatis eft non videre,; 
dumtaxat convincere deber, aííé- quae: objiciuntur , cüm viíio natu-i 
verare animam ipfam talitér fe ha- ralitér producatur. Ergo , ut prae-i 
bentem , tantüm univerfas notio- dixi , omnia , quae coram oculis 
nes fuas efle : cüm faepé contingat, praefentantur , confpicienda erant; 
ipfam adeb attenté animadvertere cum omnes caufae, quae requirun-^ 
aliquam figuram elegantér depic- t u r , adíint. Anima enim ipfa, qua 
^am, ut n i h i l , quod i l l i aftet, prae- concurrir ad generationem viíio-\ 
ter figuram videat, viíione , ne- nis figurae, adeft, & caetera adcífe 
u^aquíu» ^ accidens diftiadtuin ab. grobaviiuus l ergq yí/io alioruru 
Antoniam 
óbje¿iorum, ultra notionem íigu-
tXy gignenda erat, quod non con-
tingit. 
sohtione ad~ N ih i l enim reftat, quo huic ra-
tutlu j n - tÍOnÍ fa.Cere P0.rsÍt I ? X * } V -
tntiam r o h . quam diccre , attentionem animse 
deeííe ad viíionis produ¿l ionem,& 
hanc non fieri ab ipiritibus : Ani -
mam enim requiri ad viíionis ge-
nerationem ij dicent, fed non quo-
modocumque habentem, fed aut 
nulli rei valde attentam, aut ei, cu-
jus vifioni incumbit. Quam iblu-
tionem recipio ego ut fufficien-
tem. Et fcifcitor ab his : quid íit 
illa animae attentio , fine qua viíio 
gigni non poteft? Si dixerint, quód 
íit aliquod accidens diftindum ab 
ipfa animaiquaero cüm ad produc-
tionem viíionis figurae illud in ani-
ma í i t , cur non fufíiciat ad produ-
cendum aliorum objedlorum viíio-
nes? Si reípondeatur , quamlibet 
rem vifam indigere peculiari atten-
tione, quaeram iterum , quis atten-
tionis genitor eft? Si dixerint ob-
je f tum, & facultatem vifor iam, & 
animam , hoc verum eíTe non po-
teft. Quia ubi alicui rei confpedbe 
immódicé vacamus, & alias fubdi-
tas oculis non confpicimus , illa 
omnia coéun t , & viíio non gigni-
t u r , ergo aliquid aliud praeter liase 
tria requiritur ad attentionis pro-
duaionem. Si i d fateantur, dicen-
tes alio accidente afficiendam eíTe 
animam ad attentionis generatio-
nem : quaeram quíE caufa íit geni-
trix illius alterius accidentis requi-
íiti ad gencrationem attentionis? Si 
aliquam praediclarum trium protu-
le r in t , puta objedum , aut facul-
tatem , aut animam, mox quaeram, 
cur potius genitum fuit i l lud acci-
dens praecedens attentionem con-
currentem ad generationem viíio-
nis figuras elegantis, quam ad pro-
du¿lionem attentionis requifitae ad 
cognitionena domus praefentis aífa-
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bre fabricatae? Et cüm nulla pofr 
fit reddi ra t io , nifi fingendo aliud 
accidens requir i , quo potius in i l -
lam attentionem quam in aliam 
determinetur , in infinitum proce-
dendum eíTe dicere compelluntur 
i f t i . Reftat ergo nequáquam dicen-
dam eíTe attentionem animee acci^ 
dens ullum ab anima dif t in^um, 
fed eandem volentem taliter fe ha-
bere circa i l lud objc¿l:um , quali-
ter non íe habet circa alia, dici 
fui ipíms attentionem, Ergo fi hoc, 
fine quo vifio celebrar! non poteft, 
modum habendi animx certum ef-
fc probavi , cur viíionem ipfam 
etiam modum habendi anims non 
appellabimus, ut eft? 
j Si á me interroges, quid íit ille Dher/t mo<ñ 
modus habendi animas didus at- ani-
rentio, oc quo dirterat at> alio mo- fentit, quam 
do d iao vifio , & modi habendi ^ 
aniraae diverías res videntis quid 
fint, & quo inter fe diftent: dicam 
me eos modos non cognofeere a 
priore , fed a pofteriore per eíFec-
tus diverfos, fed conje¿lari eos 
proportionales eíTe diveríis fitibus 
corporum noftrorum, & prout no^ 
bis conceditur infinitos fitus, ac 
ubi infinita mutare, fyncathegore-
maticé quidem, id cf t , non tot , 
quin plura , ita ipíi anirme permií^ 
fum eft infínitis modis íe habendi 
affici. De quibus ómnibus fusé fta^. 
t im dicetur , ac poftmodum etianí 
perfícietur , ubi Auguftini decre-
ta noftris palam favere monftrabi-
tur. 
Puto me fufficientér explicaílc 
veritatem hujus negotii hucufque 
perperam in t e l l ed i , etiam cuivis 
perito phyfico monftrafle, bruta 
fentire non pofie , cüm ex didlis, 
ac dicendis neceflarió eliciatur íi 
ipfa fentirent, animas eorundem 
modo di(ílo cognituras objeta a-
nimadvertentes , feilicet aíFe<5tio-
nes in fenfu fallas ad aíFe¿tionem 
E m 
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organorum , cutn non fenfationi- Sic deducitur. Sit paries albus ccn-
bus acGidentibus, neque al iomo- tupedalislongitudinis, aclatjtudi-
d o , quam dióto , poísint animalia nis , coram oculis Pet r i , aut Pau-
fentire , qüís facultas tantum ani- l i adñans , producens viiionem in 
feparabili a corpore convenir, ocülüm Petri, aut Pauli , quam ex-
üt infra oftendetur,cum de immor- tendi in partem centralem cryñal-
talitate animorum in fine hujus o- l i n i , íeu glacialis humoris , idem 
peris tra<ílabimus. Sed antequam enim í u n t , íi ibi viíio fií , aut in 
de ullis alias rebus agam , explica- cruciatione nervorum opticorum, 
re placet, an modi habendi ánimae, ir illic viíio perficitur, neceíTario 
íint quid diftindlum ab eá , an eíl confítendum , c ú m accidens 
non. corporeum ipfa í i t , fequendo eo-
Solutio duba, Hocfecundum dubium, ut dixi rum placita, extenfum ergo i l lud 
fcifcitabatur , an modus ille ha- accidens in pedidas partes cryftal-
bendi. animae nofeentis objedum l ini liumoris quaedam pars dextram 
extrinfecum , qui formalis cogni- illíus afficit, aliam finiílram. Ulre-
tio eft , eflet aliquid extrinfecum rius ergo medietate dextra tantüm 
ab ipfa anima, an identificaretur mediüm objedum ad fui produc-
eidem , folaque ratione diftingui tionem concurrens percipietur, & 
diceretur. Gui brevitér refponde- íiniftra aliud médium cognofeere-
mus , affirmantes, ut praediximus, tur : & nihil erit in nobis, qúo 
non real i tér , fed ratione ipfa dif- dextrum , ac íiniílrum percipere-
ferre. Impofsibile enim exiftima- mus , ñeque quid quod de centu-
f mus, cognitionem ullam eíTe rem pedali i l lo colore judicium elicere 
diftinólam entitativé á cognofeen- poífet: cúm nulla pars illius organi 
t e : quod verum eíTe in fenfatio- vilorií pofsit de univerfo colore, 
nibus exterioribus in praefens exac- fed de fuá medietate aíTeverare, 
té probemus. deeftenim cuilibet parti fenfatio 
Smfahmt Pro quo primo ab adveríis in - alterius, fine qua i l l a , quae pro-
exteriores non terroaatur, an illa qualitas , quae duxit íui fenfationem , fentiri non 
efe quod rea- & t r - i ' n. T M • t. . • ^ 
iitér dijl'mc- vifio , aut olfadtio , aut quaevis alia poteít . Implicar enim aliquid fine 
tum ab am- fenfat¡0 exterior appellatur, fit ac- fatione fentiri. Neque hoc argu-
ms fro a ur. corp0reum 9 exiftens totum mentó tantüm probatur non pof-
in toto , & pars in parte : an fpiri- fe centupedalem colorem cognof-
tuale, totum t o t i , & totum cuil i- ci , fed neque femipedalem , aut 
bet parti adftans. Si primum dica- ullum quantumvis parvum quan-
t u r , eo videre, aut fentire , ullum tum fie colligendo , cognoíci de-
quantum nullus poífet , ut mox ducitur. Nam fenfatione medieta-
coll igam, & fpirituale nequáquam tis finiftrae cryftalloidis tantüm d i -
eífe probabo: ergo nullius naturas roidius color generans eam íenti-
cffet, quod entibus contingere im- tur: ergo medietate medietatis fen-
plicat. Si enim ens eft, alicujus na- fationis tantüm quarta pars totius 
tura eíTe tenetur: & inter fpiritale, coloris percipietur , & altera me-
& corporeum nullum eft médium: dietate alia quarta totius coloris 
ergo fi nullius harum naturarum videbitur , & nulla parte tota me-
eft , reftat non efle. Quod fi cor- dietas dignofeetur: cum nulla uni-
poreum eflet accidens, viíio , ne- ca pars fit, quae utraque medieta-
quaquam, pofíemus fenfationibus te medietatis fenfationis fit afFec-
his quantum aliquod cognofeere. ta : fine qua aííedtione , fenfatio-
ne 
tiente. 
j i n t m t m a 
ne d i£ la , color quántus fentiri fe-
cundum eos non valet. Eodem aí^ 
tu colliges tantum pundum quan-
torum cognofei viíione. Et eifdetn 
rationibus tantum puní lum ta¿to-
rum fentiri a t a í t u , & aliorum ob-
jedlorum fenfationes tantum punc-
torum , non quantorum fore pro-
batur, quo nihil abfurdius* 
I Ratio i . con- Secundó interrogo, an fenfa-
I tra eos, qui tiones eag qU£e accidentia diftinc-
Cationes ejfe ta a lentiente ab advenís appellan-
accidstiarea. tur perfe¿tiores fint objedlis pro-
\hter dt/ltníla i r. . . -v 7 r r\ 
ab anima fen. ducentibus , an mmus perrettae, 
vel aequé ut objeíla producentia 
perfecta fint. Nullum horum effe 
pofle probavimus: ergo fenfatio-
nes qualitates diftindas a fentien-
tibus dari nullus mentis compos 
affirmavit. Non pofle ullum ex his 
ultimis accidere, probare non im^ 
moror , quod notum í i t , fenfatio-
nes , quae vitales immutationes 
funt , perfediores eífe accidenté 
bus producentibus notitias feníiti* 
vas* Primum ergo nec dici poífe 
probemus per hoc, quod nihil per-
íeátíus fe prodúcete pofsit , qui 
enim quid non habet, conferre i l -
lud non valet: ergo obje ta , quafe 
perfedionem fenfationum non ha-
bent , tribuere ea fenfationibus 
non potuerunt. 
HUÍG rationi forfan tibí facilís 
apparebit refponfio , dicens, non 
a folo objeclo gigni notitiam, fed 
ab objeclo í imul , & facúltate cog-
nofeente , ut Beatus Auguftinus 
propé finem noni l ibri de Trinita-
te re tu l i t , dicens : [ Ab utroque 
enim notitia paritur, á cognofeen-
te , & cognito. ] Et etiam dices, 
quod non tantum ab objedlo, & 
facúltate fenfitrice fiat no t i t i a , fed 
quod in viíione lux , quae fpirita-
l ior ipfo colore eft , concurrir ad 
produ¿tionem viíionis. Sed horum 
quodlibet verum effe non poffe, 
probatur. 
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Quía vel ob jédum , & facultas 
fentiens íi ad notionem producen* 
dam ambo conveniunt , produ* 
cunt notitiam ut cauíae partiales ac^  
cidentalitér concurrentes ad ejuf-
dem produ¿lionem > vel ut tota-
les , & altera in alterius virtute, ut 
caufae, quae eífentialitér fubordi-
natas dicuntur, ceu fol , & homo 
in generatione hominis. Non p r i -
mum, cüm ¡llius mefsis cauíis con-
cedatuream partem quantitativam 
efFeébis poífe producere, quam in 
genere caufae fortiuntur* Si enim 
tres homines sequalium virium tra-
herent trabem, quam nullus j ñe-
que dúo moveré poterant, cuivis 
concedetur , pofle trahere tertiam 
trabis partem. Et per idem íimile, 
íi dúo objedum , & facultas con* 
veniunt in produdtionem notitiae, 
ut hujufmodi cauíse, quaelibet ea* 
rum medietatem quantitativam 
conftitue't. Sed medietatum fenfa-
s tionum quaelibet pars eft perfeílior 
eíTentialitér colore, aut calore, aut 
fapore producentibus, ergo fe per-
fe¿lius eíTentialitér producent hu* 
jufmodi ob)e<fta : quod fieri non 
pofle , probatum linquimusv 
Si enim opinans f pee íes coloris, 
aut faporis > fore perfe¿liores oh" 
;e¿tis prodücentibus,minuíque m&-
teríales ipfís efle exiftimas, & has 
immediaté concurrere ad produc-
tionem notitias putas, indeque con-
tingere , non ab imperfeíliore, fed 
perfecliore produci notitiam:etiam 
hoc atteftans , deciperis pr imó. 
Quod cüm vitare inconveniens 
unum niteris, in aliud ejufdem for-
mas incidis» Torquetur enim ílatim 
argumentum relatum ad fpeciem 
perfeftiorem colore , aut fapore 
producente: quanto magis, q u ó d 
ñeque ob id , quód minus fenfibi-
lis fpecies objeclo gignente eft, 
ideo perfe¿lior dicenda venit, non 
enim infenfibilior , quia fpiritalior 
E a eft. 
m 
•pinatum fuit 
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eft , ut Angelus homine : fed in- funt, appellanda, ñeque eíTe. Sed 
feníibilior , quoniam magis ad non quód ñeque de illis í in t , quae fpiri-
ens, quatn objedlum accedens, d i - talia dicuntur & funt , probandura 
c i tu r , quod imperfedlioni datur, reftat. 
ut prima materia, (íi verüm eft eam Q u ó d única evidenti ratione 
efle) infeníibilior ómnibus creatu- colligitar. Nuliutn corporeum po-
ris eft, imperfedliorque eifdem. teft fpirituale partialiter, vel tota-
Alio medio Secundo modo non pofle con- liter gignere: fed objeóta fenfuum 
probatur «0« venire ad ^enerationem notitiae exteriorum funt corpórea (infunt 
u ^ p o t e Z objedum & facultatem , probatur, enim corporibus) ergo in fenfatio-
« r / f i q u ó d in hujufmodi genere cauía- num generationem minimé con-
W^lfu't rum eflentialiter fubordinatarum, current. Antecedens pro majore 
inferior non minus perfecta eft ef- probatur. Quia diíferunt plufquam 
fe(5lu: homo enim generans,homi- genere fpiritale & corporeum , 6c 
ne genito imperfe¿lior non eft, difparata plufquam homo & lapis 
etiam quód inferior caufa a fupe- funt. Obje¿Hs ergo nequáquam in 
r ior i pendet, ut homo a fole: fed produ¿lionem fcnfationum venien* 
horum utrumque deeft objeto; tibus, reftat á fola vi feníitrice fen-
hoc enim non aequé perfe¿tum ut fationem gignendam : quae íi cor-
fenfatio eft, quae vitalis immutatio porea eífet, etiam affícere eam non 
dicitur: ñeque pendet a facúltate valeret, ratione relata* Si vero ípi-
feníitrice in eíTe, ñeque in confer- ritalis incorporeaque í i t , ñeque ea 
var i . re indigere , ut fentiat, fatendum 
I d , quoquc quo diluebatur ar- eft, quam ipfa fola in fe producir, 
gumentum noftrum, lucí & colori Dequibus poft redditas univerfas 
conferendo perfe¿lionem aequipol- caufas motuum brutorum fuíius 
lentem not ion i , cui cum colore agemus. 
tribuebatur produdio fenfationis, Diftulimus folvere tria dubia, 
praeteritis cavillis imbecillius eft. quae fupra quaeíita fuere, ut in hos 
Pr imó , quod lux non aequé perfec- fpatiofifsimos campos fpeculatio-
ta ut fenfatio eft. Secundó , quód nis a¿luum animae vagari liceret. 
í apo r i , & aliis objeílis producen- A d eorumdem ergo folutionem 
tibus íenfationes íine luce ulla con- redeundo, in memoriam revoco 
ceditur facultas producendi, cum legentes, primum dubium ambi-
haec abfque luce fenfationes indu- gifle, utrum imagines, feu phantaí^ 
cant. mata relidla ab his, quae feníibus 
Auguftini fententiam, quam, ut exterioribus apprehenía fuere, íint 
^veant fuis partibus, adducunt ex corpora, an accidentia, quae ul l i 
9. l ib . de Trinitate , nihil eifdem partiinteriori infunt. Cui faceré fa-
favere, vel ex hoc patet, quód ibi tis incipio, duabus aflertionibus mi-
gigni notitiam ex cognofcente & hi verifsimis veritatem oftendendo, 
cognito non in alium fenfum reci- Prima eft, nequáquam pofle efle 
piendum eft, quam , ut íi dicatur, accidentia inhaerentia animae hu-
ex cera & ílgillo férreo gigni in ce- jufmodi phantafmata. Secunda, 
ram figuram , quae non diftat a re quód íive íint Corpus, feu accidens 
figurata. Scriptis antecedentíbus inens corpor i , corpus, cui infunt, 
fufficienter oftendifle me exiftimo neceflarió fe jun¿lum ab homine 
fenfationes íi accidentia eííentjnon ipfo eíre,etiamíi intra cerebrum ip-
de genere eorum, quae corpori in? flus contentum íit. 
Pri-
IiuipU fhlve-
re tría retr* 
quafita ¿ti-
bia. 
Augt'fi'm» 
Pbantafmata 
quod Jint pro-
batur pr i - -
mumque ) ac 
fecundum du-
bium ex i r i -
butfolvuníur. 
Jntoniam 
Prima pars duabus rationibus 
probatur. Prior íit, cognóíeente & 
cognofcibili in diftantia reqüiíita 
ad cognitionem ñúsySc coghofcen-
te nulli alteri rei intento , necefla-
rió fequitur cognitio. Sed anima 
^cognofcens eft, & phantafma cog-
noícibilc, ad fenfum fupra explida-
tum : ergo femper phantafmataj 
cura a cognitione caeterarum . re-
rnm vacamus, nofcenda erant. Cu-
;us oppoiitum millies experimur. 
Fortafsis folves , dicendo animam 
adeó liberara efle, ut veluti fibi l i -
cet, fe non nofüere , niíi cum vult, 
ipfa fibi femper aftante : ita eidem 
fas efle , non noícere phantafmata 
íibi inhaereñtia, niíi cura ei placet, 
éa cognofcere* Quod rainimé ve-
rum e í re ,eventus docent. Nobis 
cnim nolentibus, & circa alia me-
ditantibus, oíFeruntur non raro fe-
mel aliqua phantafraata reruni 
oliih cognitarum, & iterum alia, 
Velut coram oculis corporis excita-
t i $ , & ad vifioñem promptis. Sae^  
piísimé íi in viis j aut foro ftamuSj 
/efe oíferunt vídenda^ quae ipfos 
oculos videre, compellunt* Ergo 
ñon potentiae i l l i interíori cogni-
tr ici licebit, adeb liberara eíTc cir-
ca cognítíonem phantaímatumj 
prout eft circa cognitionem fui* 
Secunda ratio fit. Si imagineá 
rerum quandoque fenfu exteriori 
tajmaia non x 3 * J * 4 
rjfe acJdentU perceptarum eíTent accidentia am-
mac inhaerentia, non eflet unde ra^ 
tio ulla afsignarí poífet , cur , per-
cuífo occipite vulnere iníigni, con-
tingat, aut omníura , aut quaraplu-
rium rerum praéteritarum raerao-
ríara amítti , etiara cur eifdera par-
tibus morbís nonnullis laefis prafa-
tura fyraptoraa contingat. Nara fí 
ad cognoícendura fe aniraa prorap-
ta eft, etiara ad percípienda phan-
tafmata fibi inhaerentia prompta 
futura eft, quanturavis corpus, cui 
ineft, malc aífedum í i t : fed feipfos 
jl. Rafh qud 
frobatur phan 
tafmata non 
anirn.e inha 
rentia. 
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nofcunt complures, qui aliorum 
raeraoriara deletam habent, ergo 
a l i b i , quára in anima fita íunt ea, 
quibus abfentia cognofciraus. 
Secunda concluí io, quae refere-
bat fejun¿lura ab homine neceffa-
rió futurum eííe il lud , quod phan-
tafma appellátur^ feu accideris cor-
pon i l l i fejunélo, feu corpús ipfuni 
fejundlum phantafraa fit,facilé pét 
modura correlarii reftat probata^ 
rationibus dudtis. Si enim animse 
non inftint phantafmata , ñeque 
corpori animato adhaeréré pote-
runt. Confequentia' p'róbatur. In -
terrogando, an corpus animatum, 
cui infunt phantafmata,fit pars vira 
Cognofcentem habens, aut non. Si 
priraum , ftatím infurgunt univer-
í a , quae relata funt , fcilicet, fem-
per phantafmata eííe percipiendái 
Si fecundum dicatuf, impoísibile 
eífet ullum abfens cognofd. Haec 
ültima confequentia probatur. 
H o c y quod phantafraa eft, cogni-
tionis abfeiitiura caufadicitür : fed 
hoc accidens inens parti humanas 
non cognofcenti, non- poteft rai-
grare de i l lo fubjedo in aliud > fed 
ibi non cognofcibile eft j ergo ih 
¿eternura incognofcibile erit. N i 
decipior i fufficicnter hasc omniá 
co l le ja funt; tantum fupereft pro-
bare illüd j quod eft , vel cui ineft 
pharitafma fejundtura a vivente 
eífe , c[uod único verbo probatut*. 
Si animae accidens id non eft, ñec 
corporis animati accidens , ergo 
neqüe pars ulla corporis ér i t : om-
nes enim veré animati corporis par-
tes anímataé funt. Si ergo corporis 
animati pars nulla eft * & intra cois 
pus ipfum eííe neceííario fatendum 
eft: cura eventus probet in potef-
tate noftra eífe cognofci abfentia, 
quae olíra vi fa , vel aüdita fuere, 
cura voluraus: cui poteftati, qux 
extra corpus funt $ non obtempe-
rant, fed tantum ftonnulla in cor-
Pbant afina 
tffe quod ab 
homine ftjune 
tum W in ho~ 
fnhie irtclum 
futn probatur. 
- :MII W*H taVi 
m 
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porc contenta: crgo de horum nu-
mero fore phantafma neceflarió di-
cendum eft. Q^od aut erit pars fpi-
rituofa íic configurara, prout fpe-
cies rerum feniataruni illam eonfi-
guraverunt, & ííc non accidens, 
fed corpus taliter configuratum 
c r i t : cüm figura á re figurata non 
diíiinguatur. Aut accidens geni-
nitum in fubftantia illa vaporofa 
ab fpecie rerum fenfatarum, quod 
verofinúlius eft , dicctur : ferva-
buntque;; haec dúo accidentia fpe-
cies, ícilicet, genita ab o b j e t o , & 
illa,quaE fpiritui inferitur, normam 
luminis fecundarii & primarü. 
Siua fit cauf* Voxxo cüm nobis excitatis oc-
7afmatuba^oi Currunt>ut diximus, cüm volumus 
t'ms uno tttitm á multo tempore vifa , aut audita, 
t ° r t 1**"* *~ e t h m dormientibus in fomnia 
quamplura vifuntur , nobis nihil 
impetrantibus. Haec corpufcula, 
quae phantafmata funt , motorem 
aliquem habitura fun t , quem vo-
luntatem imperantem motum in 
excitatis, & libero utentibus arbi-
t r io eíTe reor. Haec enim c ü m v u l t 
revocare i n memoriam pateis dc-
fund i imaginem , á celia illa , quae 
i n occipite fita eft, ubi phantafma-
ta reconduntur (five ípía in cellam 
illam impulfa ab fpeciebusea pro-
d u c e n t i b u s ü n t , f e u ab anima i l -
las partes informante aliqua v i , & 
aliquibus inftrumentis , in cellam 
praefatam ducantur) corpufcula i l -
la appellata phantafmata in partem 
anteriorem cerebri revocat, ípfa, 
ut d ix i , voluntas, ubi facultas cog-
nofeens abfentia, per praefentiam 
fuorum phantafmatum cognitio-
nem ejus rei,cujus phantafma eft, 
concipit. In dormientibus tamen 
& praeter propoíitum aliqua medi-
tantibus motor voluntas non eft, 
íéd aut vapor, feu humor aliquis, 
qui in corpore dominatur ,qu i ta-
l ia movet phantafmata , qualis ip-
í c eft. Si enim fanguis fuerit, quae 
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jocunditatem hilaritatemqüe' ínfe-
rant, praefentabit facultati cogni-
trici interiori: fi autem melancho-
licus fuccuS) oppoíita phantafmata 
revocabit» De quibus fupra egi-
mus. 
Quae retuli, folvunt quaefita d ú o 
¿ t tribus retro dubitatis. Aiterum 
i erat, an phantafmata eífent corpo-
ra, an accidentiai ^ecundum > qua 
rationc compulfi. ¡fuerint medici, 
tribuere pofteriorem partem .cere-
bri loco phanta ímatumjdeo enim, 
ut diximus, quód experiantur, laeía 
i ^ u , vel pituitac redundantia parte 
illa pofteriore cerebri, memoriam 
praeteritorum auferri. 
Tertium etiám dublum , quo Tertium yw-
fcifcitabatur,an phantafmata intuí- v'tur f^3*' 
tive cognolcerentur , cum ablen-iWd/wiii*-
tia noícimus , an abfentia tantüm tuitivi mfCAm 
conciperentur , ipfis phantaímati-
bus incognitis , praefatis quoquo¿-
modo explicatum remanet. O e ^ 
dimus enim nos quae quondam 
cognita fuere, ipfa eadem feu fint, 
íive non,cognofci per abftrafti-
vam notit iam, phantafmate, quod 
caufa immediata gignendae not i t i^ 
eft, nequáquam cognito. Nofcun-
tur enim, ut praediximus, tam quas 
adfunt, quam quae abfunt, non ali-
ter , quam anima affeda ex aifec-
tione organi, cujus ipfa eft forma, 
hanc afFedlionem ariimadvertente 
ipfa anima,& per ipfam non fe 
cognofeente taliter aftedam , ut 
eft, cum non vult fe nofeere, fed 
nofeente tune ipfa rem extrinfe-
cam, quae aíFecit, íi notitia intuiti* 
va eft, vel extrinfecam, quae ol im 
affecit, íi abftradiva notitia fuerit: 
fuitque, ut d i x i , phantafma rei re-
l i ^ u m in memoria, occafio, quód 
abftraélivc noíceretur a l íquid , re-
t r a j o ipfo phantafmate in anterio-
rem illam partem cerebri, ubi vis, 
qua abfentia nofeimus, viget: ip-
fam afficiendo non adeó vigoróse^ 
ut 
\gito bucufq*e 
fbrfici deci-
tfiebantur in 
\noti'nibus tM 
Jntonlana 
ut res,aqua genitum fuit, fed adeo 
mitius, ut vcluti per immutationem 
intuLtivam diftindlam certa íit ani-
ma cxiftentiae objeól i , ita per hanc 
abftradivam certa ipfa íit fuiíTe 
aliquando objcdlum idem. 
i O quam innuraeri errores fcho-
larium magiftrorum praedi^is i l -
M r a n t u r , Decipiebantur fermé. 
intuithh,qus n^fyej-f^ credcntcs i d , quod i>ofci-
tv l ' t u r , neceilario futurum objej£lum 
i i i ^ notíonis: non intelligentes,nof-
ci aliquam rem, non eííe tendere 
facultatem íenfitricem in illam 
rem , qux nofcitur, feu fentitur, & 
ibi ut m rem objedam terminari, 
u r Plato exiftimavit , & Galenus 
ejufdem semulator credidit in l i -
bris de placitis Hyppocratis &Pla -
tonís, aííeverans, vifíonem fíeri ex-
tra oculum ufque in rem objeálam 
ir.ifsis quae vident: quod perfpicuis 
rarionibus in alio loco delevimus. 
Sed non aliud eíTe videre aliquatn 
rem , aut alio ullo fenfu fentire, 
quam animam per modum á me 
explicitum certam efle exiftentias 
coloris cogniti intuitivé , cui con-
venire talem í i tum, ac talem fígu-
ram, & carteras conditiones indivi-
duas certa anima eft. Si enim ter-
minan viíionem in aliquem colo-
rem, qui videtur, non eíl vifum in 
colorem ufque tendiíTe, reftat v i -
íionem mentalem aífertionem eííe. 
Qux aííertio & íi exprefsé ex afsi-
duo ufu non percipiatur á vidente, 
aut quovis alio modo íentiente, 
exprimitur tamen, quoties videns 
interrogatur, an videat, cüm ref-
pondet, fe videre parietem, vel ho-
minem objedlos, quos ejus coloris 
efle, cujus funt, dicit. In abftradi-
va cognitione etiam , feu íit rei 
quondam fenfu exteriori percept^, 
feu fídae, res cognita non íux cog-
nitionis genitrix eft, fed aut phan-
taíma reliclum a re cognita,aut fic-
tum , occaíio cognitionis eft. 
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Cúm phantafmata non eíTe acci- Contra Greg^ 
dentia fpecies appellatse animas in- pbZfa/maT* 
hxrentes probavimus, etiam veri- h n t i t h i d / k é 
tatem alterius dubii illuftravimus, i t l f 'mn'lZl 
Si enim corpora certo modo con-
figurara, íive quibufdam accidenti-
bus aíFedta funt, impdfsibile eft illa 
intuitivé cognofci: quia íi taliter 
nofcerentur, íitus eorumdem, ac 
alia accidentia illis mliasrentia cog-. 
nofcenda venirent. Ut quicumque 
certus eífet, corpufcula ji la , didla 
imagines interiores, inclufa efle in-
tra fuum caput, ejufdemque colo-
ris eíTe , cujus res, quae abftra£livc 
cognoícitur . Si enim nivis viíae re-
cordamur, retrada imagine ejus a 
celia occipitii in partem anterio-
rem fyncipitis cognofcentem in-
tuitivé has imagines: ergo albedi^ 
nem phantafmatis cognofcimus: 
aut íi alio afficitur colore imaga 
nivis, fallitur anima, judicans fe al-
bedinem cerneré , cum non albedi-
nem cognofcat,quod á nptione i n -
tuitiva quam maximé abhorrct: ea 
enim certi fumus exiftentiae objec-
t i 8c aliorum accidentium íibi in-
haerentium , praefertim íi diftin¿fo 
cognitio eft. Et ad eamdem nor-
mam pice v i fa , imago nigra coní^ 
picienda, íitufque ejus intra cere-
brum nofcendus eífet: quae omnia 
eventibus non quadrant. Nullus 
enim certus eft exiftentise phantaf-
matum fuorum intra fe: ñeque u l -
lus diífeélor cerebri humani un-
quam comperiit illa corpufcula n i -
gra ut pix, aut alba, ut nix cerebro 
inclufa. 
Minimé certé fatisfarcre poterit i**prol*ntiff 
Gregorius Arimineníis his rationi- f ^ " ^ 
bus per íimilitudines quafdam ima-
gínum in fpeculo conípe6larum,dc 
quibus incerti fumus, an inibi íint, 
ubi confpiciuntur, an a l ib i , etiam 
per incertitudinem naturae nigre-
dinis corv i ,au t alterius rei,natu-
ram quorum hominum vulgus i g -
no-
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i iora t , an acckknt ís alio inhceren- iplo fui notionem ínferente In non-
t is íit ati non , do£li hoc idem ,u t centem , ejufdemque accidentia, 
compertum recipientes. Primo e- quíe íenfus interior pcrcipit (nanv 
nim exemplo noftras objeíliones fübftantiam folus intellcdlus intel-
íion d i lu i t : nec quas ipfe ex autho- ligit) non cognoíc i , íed alia, puta 
rítate quorundam bacchalariorum r e i , qux genuit phantafma, impli-
íibi objicit, diííolvit, & íi diííolvif- cat qüidem. Bené enim fequitur, 
fe exiílimet loco fupra citato. Si ve haec imago fentitur intuitivé , ergo 
enim decipiatur feu non confpi- ejufdem accidentia fentiuntur in^ 
ciens in fpeculo fe, vel al iui t i , ima- tuitive. Confequentia eíl nota a 
ginem in certo loco efíe, exíftimat: deíinitione ad definitum , vel ab 
eumque locum íi praecipiatur, ma- implícito ad explicitum.Ulud enim, 
nu ílgnabit. Ergo eodem modo íi- ut praediximus, veré dicitur fentiri, 
tum phantafmatum,í ive verus íit, cujus ^accidentia fentiuntur : nam. 
an non, cognofcere, qui in memo- fubftantiafenfui non fubjacet. Ul -1 
riam revocat imaginem nivis,aut terius , accidentia illius fentiuntur 
corvi tenetur. Quod nullus ufquam intuitivé , ergo ipfa fe talia reprac-; 
cxpertus eft , fed tantüm recordari fentant, qualia funt : ergo nivis al-i 
rei praeteritae, íitae ubi fenfatafuit, bas imago íenfata alba erit, & picis 
aut eííe fíngitur. Nemo enim veré imago nigra, cúm talis exiftimatur: 
fateri poteft, íe intuitivé cognofce- fed ex hypotheíi Gregorii non ejus 
re phantafmata, intra fuum cere- colorís fentiuntur phantafmata cu-
brum inclufa, hunc vel illum íitum jus funt, ergo confequcns verum, 
cerebri obtincntia, vel alium u l - imagines exteriorum rerum íenfa-
lum extra, tarum efíe tales, quales facúltate 
r8»luttom$ Ñ e q u e illa ratio, quae colligebat interiori nofeuntur, & non efíe ta-
h!g0tjfe.nUl' Phantafmata nivis & picis necefía- Ies, quales dijudicantur, quod con-
rib futura eííe alba, ut nix 6¿ nigra tradidlio patens eft. 
ut pix diífolvi per hoc poteft,quod Etiam alio modo Gregorii eva-
íint talia repraefentando , & íi non fío excluditur. Si phantafma eft 
e í fendo, ut idem Gregorius ref- tale in repraefentando , qualis eft 
pondens aliis objeélionibus folitus res exterior genitrix ejufdem, ergo 
eíl dícere. Nam íi illa verba íigni- íimillimis accidentibus eft afficien-
ficant, quod imaginibus interiori- dum phantafma i l l i s , quibus exte-
bus concedatur nos íic immutare ríores. Ideo enim ftatua Scípionis 
interius, ut illa immutatione affec- eum repraefentat, quia íimili Sci-
t i cognofeamus non accidentia af- pionis colore, & figura, ac magni-
íicientis, fed rei, quae genuit phan- tudine efíicla eft: deinde ejufdem 
tafma, nobifeum convenit Grego- magnitudinis, ac figuraE, & colorís 
r ius , & folüm verbis diflentimus. phantafma, quod intui t ivé, ut ipfe 
I l lud enim improprié vocaret ipfe vult, nofeitur, eft cum re exteriori. 
intuitivé cognofei, quod incogní- Ergo diíTe^o cerebro,imagines ta-
tum cüm í i t , eft immediata caufa Ies, & figuras illae, ac colores conf-
cognitionis rei olim fenfatae, aut picerentur intra inclufa , quo nihi l 
tune fiftae. Verüm íi alíter illa ver- abfurdius. Reftat ergo per modum 
ba intelligantur, implicant: ñeque anobis explicatum dicendas íimi-
ullus mentís compos ea percipere Ies in reprasfentando imagines in-
poterit. Fateri enim aliquid intui- teriores, & nullo alio modo dici 
t ivé confpici a facúltate interiore; tales. 
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Nec fuffícienter folvet qui dixe- tionem a b l á t ó , & aíia hujus genc-
r i t , ab exteríoribus oculis non pof- ris quam plurima conceduntur. De 
fe cerni phan ta íma ta , interiorem qua Ariftoteles fecundo de Anima, 
tamen vim potuiíTe, illa cognofee- textu com.i 50« fub nomine phan-
re. Primó quod ut álbum & ni- taíiaE,& deinde ufque in finem l ibr i 
^rum funt afFeda coloribus contra- tradlat. Et tertió ejufdem, textu 
riis, ita corpufeula illa alborum & corrK39. aG ín^ra refertj 
xiigrorum , nominara phantafmata, oportere intelligentem phantafma-
contrario modo immutare exterio- ta ípecuian,ae alia dicens. 
res oculos deberent, ñ ipfa intuit i- Qui brevis ac fuccincílus in con-
v é , ut exteriores imagines, nofee- fíciendo hoc opere eíTe cupio , d i -
rentur. Secundó, quod ideó ftatua vagari compellor, re , de qua agi-i 
Scipionis magnitudine repraefentat t u r , t o t feria negotia nobis obji-
Scipionem , quod par i l l i magnitu- ciente, ut ultra migrare , ipfis in^ 
diñe íit,íi enim parvior ftatua eflet- decifis relidlis, potiüs ignavi, ac fé 
que Scipio, ftatim magnitudine de- cordis hominis opus eí íe t , quam 
ficere a Scipione intelligetur. Er- ejus,qui quam máxime, cupit adeó 
go par imago patria mei ipfi futura perfpicuum illuftreque quantum-
crat, quse nullum cerebrum capere vis hebetibus ingeniis reddere ea, 
^poífet. Confequentia patet, quia quae hucufquc lub tanta caliginer 
'pkantafmate patris non minorem oceulebantur, ut nemo pófthac de: 
eum abfentem nofeo , quam dum modo fentiendi tam interioribus^ 
prasfens erat. quam exterioribus organis pluá 
'Gualth fin- Sed quoniam non rarenter lo^ ambigere váleat, quam de numera 
<iuens de imaginibüs interioribus digitorum propriae manus. Adeó 
fumante n$n dixi quafdam religas eíTe a rebus enim certus quilibet deinde erit, fe 
fa'' feníibus exterioribus perceptis,alias eo módofentire,ut retulimus,íi fuos 
tóas eíTe, paucis qualiter fingan- aftus noftris di£lis contuler-ítjprout 
tur, explicemusí Si quis enim ¿ni- digitorum numerum receiífehdo^ 
mal quod pia numquam vifum for- feit quinqué digitis exiguam ma-
mat: dum id macbinatur , figuram num divifa eft^  Quz retuli^ explicá-
quadratam, aut triangúlarem, tere- re quafdam Auguftini Se Ariftote-
tem, aut fphericam, vel alias ex his iís fententíás du¿las á Gregor ió 
feu aliis , quondam vifas, ut íibi Arimíneníi in íux opinionis favo-
placet, tot i animali*, vel aíiquibus rem atteftantem phantafmata ín-
fuis partibus aptat, talibus colorí- tuitive nofci invi tant , in quod ac-
bus etiam quandoque viíis i l lud , cingór opus* 
vel on ia t , variegando i aut monf- Prima undécimo de Trinitate, 
trificé. deformar ,u t íingenti libet, cap.8. fub his verbis hábetur. [ I t a £^,w 
partibus monñruofos fitus, atque fit, ut omnis, qui corporalía cogí- m^nfiadrl*. 
inconfueta loca concedendo. Et tat, íive ipíe aliquid coníingat j five ^ a n d ü p h a n 
in hunc modum omnium fenfuum áudiat, aut legat, vel pretér i ta nar- ^¿¡^Tnof^K 
figmentaformantur ad imagiñantis rantem , vel futura pranuntiantem 
l ibi tum: illamque facultatem , cui ad memoriam fuam recurrat, & ibi 
permiflum eft, ea componere, qux reperiat modum atque meníuram 
naturas efficere ñon placuit, imijgi- omnium formarum , quas cogitans 
natricem appellitant : eidemque intuetur : nam ñeque eolorem, 
permittitur accidentiá omnia inte- quem numquam vidi t , ñeque % u -
rius confpicere 1 fubjeAo ger fie-, ram corporis, nec fonum, quem 
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numquam áudiv l t , nec faporem, produdlas, atque in conFpetlu co» 
quetn numquam guftavit, nec odo- gitationisexhibítas judicet: & cum 
rem , quem numquam olfecit, nec volet etiam dúo difcernit quid in 
ullam contrcí ta t ionem corporis^ fpecie corporali foris reliquedt 
quam numquam feníit,poteft quií- quid ejus íimile intus afpiciat. 
quam omninó cogitare. At íi prop- Séptima, ex Ariftotele tertio de 
terca nemo aliquid corporale co- Anima , textu comment. 30. refe-
gitat niíi quod fení i t ,quia nemo rente. [Inteile¿livae animae phan-
meminit corporale aliquid , niíi tafmata, ut feníibilia funt , íibi opi-
quod íeníit. Sicut in corporalibus tulari d ic i t ] Quam plures etiam 
fentiendi, fie in memoria eft cogi- alias tam Auguftini , quam Arifto-
tandi modus. Senfus enim accipit telis fententias Gregorius citat: fed 
fpeciem ab co corpore, quod Ten- cüm univerfae, his explicitis in vero 
timus, & a fenfu memoria, a me- fenfu, a nobis in antecedentibus 
moria vero acies cogitantis. ] cnodato , facilé intelligi valeant, 
Secünda,ex libro único de quan- has tantüm paucioribüs verbis, 
titate animae elicitur , ubi difeipu- quam poísim, explicabo: & id vel-
lus loquens de Urbe Mediolaneníi le , quod nos retulimus, monfíra-
non fibi praefente, quam alias vide- bimus. 
ra t , & tune ejus recordabatur, re- Primum enim Auguftini decre-
ferebat. Quid ibi agitur , ignoro: tum non de aliis abííra¿livis noti-
quod utique non ignorarem,íi ani- tiis loqui vidctur,quam de his,quas 
mus meus ufque ad ca loca porri- íidas vocabimus. Et has refert ne-
geretur, praeíentiaque fentiret. quaquam fingi poíTe, niíi ex rebus 
Tertia inde vera religione cap. quondam fenfatis , iis compoíitis 
60. trahitur,ubi inquit : Si unus eft qualiter numquam fenfatx fímul 
ille amicus meus, falfus eft ifte, fuere: & íi partes, ex quibus conf-
quem cogitans fingo : nam ille ubi titutae funt,fenfatas olim fuiffe om-
íit nefeio, ifte ibi fingitur ubi voló, nes experiamur, Cüm enim quis 
Quarta. Secundo confefsionum audit aliquem narrantem quid, 
i n décimo oélavo, & décimo nono quod ipfe numquam vidit,ut puta, 
habetur : ib i enim p r o b a t , q u ó d civitatem ullam in camporum mag-
nec praeterita poíTunt feienter nar- na planitie íitam, & muris altiísirais 
rari feu cognofei naturaliter , nec munitam , aedibufque ampliísimis 
futura praecognofei, niíi ex cogni- per univerfos vicos ornatam , pro-
tione aliquorum praefentium. ceribus illuftrifsimis inftitoribufque 
Quinta , ex libro i l lo citato de opulentifsimis numerum fenatus 
Vera Religione, cap.6. elicitur: ibi ejufdem opplentem, non talem íin-
quippé dicit.Si una Roma eft,quam gere poterit, qualis narrata eft, ni-
circaTyberim, nefeio quis Romu- ñ camporum planitiem, & muros, 
lus dicitur condidiífe, faifa eft ifta, ac aedes, & proceres, atque mftito-
quam cogitans fingo, non enim eft res nonnumquam noverit. Quae 
ifta. 
Sexta, in epiftola ad Paulinum, 
de videndo Deum, refertur. Incor-
póreas , inqui t , fimilitudines cor-
ExpücMntur 
fententi* AM~ 
omnia aequivalere videntur Arifto-
telis fentcntiae 3. de Anima textu 
com. 39, dicenti: N ih i l eft in in-
te l le¿tu , quod prius non fuerit in 
porum, anima in corporaliter com- fenfu. Reliqua, quse in fine oratio-
mendat memorias, unde cüm vo- nis Auguftini leguntur, id fonant, 
luerit & potuerit velut de cuftodia quod nos de phantafmatibus re-
tro 
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t ro ^(ílis ab occipite ia fynclput Auguftini Gregorius cfle putat, 
diximus. etiam in rigore i l lo intelligi pof-
Secunda fetitentia nihil aliud funt in noftrum favoreiti. Augufti-
probat,quain per notitiam abftrac^ ñus eniro deceptus opinatus eft, ut 
tivam non cognofci id , quod cít, poíl palám monftrabirausj animam 
i n quantum eft, fed quod fu i t , aut íentientpm, fíve intuitivé, íivé abf-
futurum eíTe fingitur, fie ut per eajn tradlivé feipfam afFedlam nofeere. 
de exiftentia ullius rei certi eíTe non Et in hunc fenfum veré dixit ex 
pofsimus: quod & nos fatemur. cognitione affeíluum praefentiuni 
Tertia non aíTeverat imaginem genitorum ab imaginibus in anima, 
amici intuitivé a facúltate interip- pretér i ta & futura ab eadem cog-
r i confpici , fed tantüm quod ipfa nofei. 
imagine afficiente interiorem y im Quinta fententia dupíicem fen-
cognofecntem abftradivé, quae a^- fum habere poteft. Unus ut loqua-
í u n t , vel íi(fta funt , cognoícuntijr^ tur Auguftinus de fi(£la Roma,quae, 
Atque hujufmodi fidi Gognitio, i i t ut dixi j componenda neceííarió 
fupra diximus, quadam fenfatio erat ex partibus, quas illa non ha-
interior eft, qua nofeimus aliquid, bet , ac per hpc nonpropeTybe-
quod numquam in rerum natura rim , feu .Albujam fí6la ,fed juxta 
fuit, fie compofitum , ut cognitum Rhenum, vel Danubium : quse cer-
eft, quamvis partes ejus, quod nof-» te faifa ^ f i d a eft, fi conferatur ve^ -
citur, aliquando fenfatas eíTe certé re fita circaTyberim. Alio modo, 
feimus: & illius totius, quod fingí- ut íit fenfus,.fi. vera eft Roma exte^ 
t u r , numquam fuiífe non ambiga-. r i o r , faifa Roma eft haec imago¿ 
mus. í taque illa verba Auguftini, quam dum cogito & cognofeo abíi 
ifte ibi fingitur, ubi voló , non in^ t r ad ivé , fíngo coram me eííe, non 
telligenda funt de imagine, de qua per cognitionem intuitivam imagi* 
dicat Auguftinus, quod ibi finga- nis, fed per afFe¿lionem fadam ab 
tur, ubi vult , nam hoc falfum eíTct; eadem in partem interius - cognof-
non enim imago fingi poteft extra centem. T á n d e m nullo fenfu Ore-
nos, fed de cognitione abftra£liva, gorio favet,nec nobis adverfatur» 
qua cognofeimus ibi rem e í íe , ubi Sexta non aliud probat, quam 
voluimus , per imaginem fitus affi^ decretum noftrum, quo afleverabi-
cíentem interius nos ipfos. Sine mus pofteriorem cerebri partem 
cnim fimulacro loci,Iocus abfens locum eíTe fervatricem corpufeu-
cognofci non yaleret. lorum phantafmata nominatorum. 
Quarta nihil aliud concludit, Ultimaque illa verba, quibus ex-
quam quod tam praeterita, quam plicat düo animae licere per vifio-
futura non poííunt cognofci, nifi nem abftradivam, feilicet, confi-
adu cognofcat,qui de illis cogitat: derare quale fuerit i d , quod in tu i -
non praefentia, ut Gregorius exifti- tivé cognitum f u i t , ac etiam quale 
mat , fed in praefenti tempore pra- fít hoc i l l i fimile quod intus afpici-
terita, vel futura. Si enim praefen- tur,intelligenda funt in fenfu fupra 
tia cognofeeret, non praeteritorum explicito, puta, animam ipfam abf-
reminifeentia, nec futurorum prsef- t radivé cognofeentem , feipfam 
cientía diceretur talis abftradiva cognofeere affedam ab imagine 
cognitio. Et in hunc fenfum Au- interius rcli¿la , cüm abftra(5ivc 
guftini verba fumenda funt. Vel fi cognofeit: idque vocat Auguftinus 
vim grandem i n verbis illis ultimis fimfle afpicere,& idem refert: quód 
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cum intuítivé videt anima aliquam re tenus afpergeretuí. U t enim Cíe 
rem exteriorem, feipfam imagine ex femetipíls afficiantur, vel anima 
rei vife affedam turtt confpicit: de ex corpore, vel corpus, ex anima, 
quibus mox dicemus, cüm eundem cdngfuentia rationis id faciantjquac 
Auguftinum nobifcum , éxceptis incommutabiliter vivunt in ipfa 
paucis, fentire monftraverimus. fumma Dei fapientia : quam^ nulla 
Séptima Ariftotelis fententia ex fpatia locorum capiunt, & cüm ip-
tertio de Anima: non aliud vult, fa fit incommutabilisj nihil eorum, 
quám quód veluti fine feníibilibus quae commutabilíter funt , deferit, 
feníus nequáquam fentiret, ita fine quia nihil eorüm nifi pef ípfam 
phantafmatibus intelleéhis non in- creatum eft. U t enim de-pecofibus-
telligeret, quod quantum veritatis ñon virgae, fed pécora naícerentur, 
habeat, poft cüm de intellé^us ac- fectt hoc incoínmutabllis , & invi-
tibus egerimus, difcutiemus. fibilis ratio fapientisE Dei,per quem 
Dkuntur aiL Priufque quam quarti motus croata funt omnia. Ut autem de va-
S ^ í ^ ^rutorurn cauíam reddam, & in- riétate virgarum,pecorum concep-
rttro diíia ro- telledus humani a£lus difcütiam) tof um color aiiquid duceret, fecit 
borantur. ea quae aflefta funtjfíc fuiííe ab Au- hoc anima gravidae pecudis per 
guftino íntelleda , ut nos retuli* oculos affeíta fórinfecus. ] Proli-
mus, paucis, veris tamen vnobis ab xior fuiíTe fententia , quae in ' folam 
eodem diícedentibus, dicendis ex- roborationem du¿la fu i t , videba-
plicemus. tur,nifi & pfaéter id alia nos docue-
Sitque prior ejus fententia, qua rit , tjuae neminem fciffe pígebk, 
in totum cum il lo convenimus, ad quam tamen moderan ut vera om-
roborandum anímam affíci ex in- niño fit, oportct. Non intelllgen-
tuitu rerum fenfatarum ad áffe¿lio- tes animam pecudis gravidae fen-
nem o r g a n í , i d quod ab eodem tiendo vifu occaíionem fuiíTe va-
Auguftino trahitur lil>. 3 . de T r in i - rietatis colorum foetuum,fed phan-
tate, cap. 8. cujus feries haec eft. tafmata , quae genita fuere a difcó-
[ Quapropter ita non poífum dice- loribus vi rgis , aífervata in ovium, 
re angelos malos magicis artibus ut arietum cerebro,unde potior fe-
evocatos, creatores fuiífe ranarum, mínis portío diífecatur , caufam 
arque ferpentium , ficuf non pof- fuiífe varietatum colorum foetuum. 
fum dicere homines malos creato- Secundum decretum ejufdem, mn pojfe ah 
res eífe fegetis, quam per corum quofulcitur id,quod nosut verum m*í&<>f»t 
operam video exortam. Sicut nec fuppofuimus ad probandum noti- IroUtu®1*1 
Jacob creator colorum in pecori- tiam, quae perfedior eft accidente, 
bus f u i t , quia bibentibus in con- non poíTe ab ímperfe£liori gigni, 
ceptu matribus variaras virgas, quarto de Trinitate, cap. vigeíimo 
quas intuerentur appofuit. Sed ne- refertur verba hace funt. [ Sed quia 
que ipfse pecudes creatrices fue- cavendum non erat nemínor lux 
runt varietatis prolis fuae, nifi quia illa putaretur, quas iftam genuit] 
inhaeferat animae iüarum difcolor hoc enim nullus unquam haereti-
phantafia ex contuitu variarum vir- cus aufus eft dicere, nec creden-
garum per oculos impreífa , quas dum eft aliquem aufurum , i l l i co-
non potuit nifi corpus,quod fie gitationí oceurrit feriptura, qua 
affe¿lo fpiritu animabatur ex com- poífet videri obfeurior lux ifta, 
pafsione commixtionis affieere, un- quse manat, quam illa, de qua ma-
de teneris foetuum primordiis coló- nat: quam fufpicionem t o l l i t , cüm 
ait: 
1 
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ai t : [ Candor eft illius, ideft, lucis viílo dicitur,a folo imprimatur cor-
SEternae, atque ¡ta oftchdit sequa- pore, qüOd videtur, id eñ , á re ali-
lem. Si enim haec mitior eft , obf- qua vifíbili j qua detradla, nulla rc-
curitas illiüs eft > non candor illius. manet forma j quae inerat fenfui, 
Si autem major eft, non ex cá ma- dum adeíTet i l lad, quod videbatur. 
nat, non enim vinceret de qua ge- Senfus tamen ipfe remanet , qui 
nita eft. Quia ergo ex illa manat) erat. Et priufquam aliquid íenti-
non eft major, quam illa. ] Quibus retur, velut in aqua veftigium tam-
ultimis verbis, ut principio u t i v i - diu eft, doñee ¡píum corpus, quod 
detur Auguftinus hoC decreto, ge- imprimitür : ineft, quo ablato,nuI-
nuit aliquid al iud, ergo genitum lum erit, cum remaneat aqua, quae 
majusgenitore efle non valet. Quo erat & antcquam illam formam 
fundamento nos uíi fuimus. corporís caperet : ideóque non 
Animam fe - Tertium Auguftini placitum,quó poííumus quidem dicere, quod fen-
snímadverteú fuadetur id > quod nos praedixera- fum gignat res viíibiUst, gignit ta-
J^rTdianfm mus > animam aciempropriam ver- men tormam velut íimilitudinem 
tire auaorito. tentem in fuos affe^us genitos in fuam, quae fit infenfu^cüm aliquid 
fr»bg"u"^ni e^n^us * rebus extrinfecis fenfatis videndo fentimus. Sed corporis 
res extrínfecas cognofeére^ exiften- formam,quam videmus^ formam, 
tiseque talis earumdem quales funt quae ab illa in fenfu videntis fit per 
ipfae, certam eífe, Auguftinus (& íi eumdem fenfum, non difeernimus, 
nonomninon ut nos re í lé expli- quoniam tanta conjunólio eft , ut 
cuimus) fentíat, in parte tamen no- non pateat difeernendi locus. Sed 
bifeum confentit libro undécimo ratione colligimus nequáquam nos 
de Trinitate, cap. fecundo, dicens: potuifte fentire, niíi fieret in fenfu 
[Haec igitur t r i a , corpus quod v i - noftro aliqua íimilitudo confpedi 
detur & ipfa viíio , & quae utrum- corporis. Nec enim cum annulus 
que coniungit intentio, manifefta cerae imprimitür ideó nulla imago 
íunt ad dignofeendum, non folum fa¿la eft, quia non difeernitur , niíi 
propter propria í ingulorum, ve- cum fuerit feparata, fed quoniam 
rumetiam propter difterentiam na- poft ceram feparatam manet quod 
turarum. Atque in his cum fenfus fadhim eft, ut videri pofsit, prop-
non procedat ex corpore illo,quod terea facilé perfuadetur, quod m-
videtur, fed ex corpore fentientiá erat jam cerae forma impreíía ex 
animantis, cui anima fuo quodam annulo, & antequam ab illa fepara-
miro modo contemperatur, tamen retur. Si autem liquido humori ad-
cx corpore, quod videtur, gígnitur )ungeretur annulus, eo det ra¿ lo , 
v i í io , id eft, fenfus ipfe formatur: nihil imaginis appareret. Nec ideo 
ut jam non tantüm fenfus,qui etiam tamen difeernere ratio non debe-
¡n tenebris efle integer poteft,dum ret, fuiífe in i l lo humore antequam 
eft incolumitas oculorum,fed etiam detraheretur, annuli formam fac-
fenfus informatus fit, quae vifío vo- tam ex annulo , quae diftinguenda 
catur , gignitur ergo ex re viíibili eft ab ea forma, quae in annulo eft, 
viíio, fed non ex fola , niíi adíit & unde ifta fada eft , quae detrado 
videns: quo circa ex viíibili & v i - annulo non er i t , quamvis illa in 
dente gignitur viíio , ita fané ut ex annulo maneat, unde ifta facía eft. 
vidente fit fenfus oculorum, & af- Sic fenfus oculorum non ideo noa 
picientis, atque intuentis intentio, habet imaginem corporis, quod v i -
illa tamen informatio fenfus, quae detur quatndiu videtur , quia eo 
de-
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cletradlo non remanct, ac per hoc percipientem afficit animam , quae-
tardioribus íngeniis diÉcillimé praecipué fentit talem aiFedionem, 
perfuaderi poteft, forman in fenfu ipfam animam verfam in fe dici vi* 
noftro imagiaem reí vi l ibi l is , cüm í ionem, quo nihil a nobis difcre-
eam videmus , & eandetn formam pat. Aliud etiam inferius relatum: 
efle viíionem.] [Ideoque non poíTumus quideitt 
Moderantur Placuit univerfum contextum dicere, quod fenfum gignat res v i -
mnnidilhd7 ^unc Auguílini tranfcribere , quia iibilis, gignit tamen formam velut 
crtta ex bh3 in eo plus cum Peripateticis de mo- íimilitudinem fuam, quae fit in ien* 
i».* relata ¿ 0 v idendi , quam cum Aeademi- fu, cüm aliquid videndo fentimus, 
' cis confcntire videtur in libro uní- fed corporis formam, quam vide-
co de quantitate anlmae» Et in qui- m u v & fbrmatrí, quae ab illa in fen^ 
bufdam etiam de Trinitate libris fu videntis fit, per eumdem íen^ 
exprefse cum Platone Auguítino fam non difcernimus: qüoniam tan-
fentiente : atque ut monftrem quae- ta conjunclio eft,ut non pateat dif-
dam ab eodem di£ia niíi antece- cernendí locus. ] Nec etiam ut ver* 
dentibus, aut fubíequentibus mo- ba fonant recipiendum» Si enim 
derentur , a veritate aliena futura: ita ut híec retulimus fine limitatio-
i d enim: [ I l l a tamen informatio ne fumerentur , ultima verba re-
fcnfusjquae viíio dicitur, a folo im- ferrent, nos non pofle vifu difcer-
primitur corpore,quod videtur ] in neré inter íimilitudinem reí vifac 
rigore verum non eíh Nam in an- impreflíe in oculum , & rem ipfam 
técedentibus liquidis rationibus vifam á nobis ob ingentem fyno-
probavimus, non pofle dici vifío- nimiam feu convenientiam ínter 
nem, ñeque fenfationem i d , quod utrafque, quod non exigua incom-
objedlum in fenfum producit,quin moda pareret. Primo Auguftinuíri 
animadvertere animam feipfam af- affirmaíTe a nobis videri fpecies i n -
fedlam, ad afFedlionem organi ani- dudas in oculos a rebus vií is , & ü 
mati , dici fentire ipfam objeclum: non poísit ipfe vifus diílinguere 
& illum modum fe habendi animae propter ingentem íimilitudinem 
animadvertentis fe afFedam , d i - ípeciem a re vifa, quo pauca a ve-
ci fenfationem explicuimus. Ergo ro magis abhorrentia. Nam nequa-
cum moderatione quadam, quaz ex quam verum eft animam videre af-
ante di¿tis ab codem elicitur,intel- feftionem propriam fadam a re v i -
ligendum & ducendum in noftram fa^cum videns, fe animadvertit. 
íententiam Auguftini decretum eft. Sed illa animadverí ione, non dico 
Superius enim dixi t : [ Gignitur er- viíione fui (nam cüm videt, non íe , 
go ex re vifibili v i í io , fed non ex fed objedum videt) ipfam animam 
í b l a , niíi adíit & videns. ] Quibus videre objedum extrinfecum g i g -
verbis palam Auguftinus refert,non nens afFedionem. Quod non aliud 
tantümindigere qualitatem illam, ef t , í i viíio diftinda fuerit , quam 
quae viíio appellatur, fe eííe pro- quaedam certitudo animas exiften-
dudam a re v i f a , ut talis dicatur, tias objedli fíe affedi, ut eft. De 
fed requirere fubjedum ejufdem quibus fuprafuíius egimus. Secun-
eífe facultatem videntem. Quod d o , quod fi oculus fpeciem & rem 
non ob aliud additum ab Augufti- exteriorem producentem videret, 
no eft,quam ut per id explicet, ut Auguftinus videtur dixiífe, po -
quod tune cüm qualitas i l l a , quae tuiflet quippé facillime diftingue-
gignitur á re vifa in fenfum adu re inter utraque. Pr imo, quia di-» 
ver^ 
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veríis locis fita fint, obje¿lum enim tcr íerviíTe, ut potiüs fugiens,quam 
extra oculum/pecies in oculo exif- remorans mérito diceret. Verüm 
t i t , íitufque dift indio tanta ínter cüm fciam qui antecedentia á no-
qusECumque, quantumvis fimillima bis obiter duda ad amufsim intel-
difcernendi occaíionem erat exhi- lexerint, exiftimaíTe non infrugife-
bitura. Secundó, quia ñeque inter runi opus nos tradaíTe, reliquis, 
lucem reí vifae & ípeciem ejufdem quód ea non calluefunt morem 
cft tanta íimilitudo, quód non dif- non geíifle non difplicet. 
t inguiaíenfuvifuspotüiíTetutrum- Quartum genus motus bruto- í^Jj 
que, íi utrumque objedutn vifus rum relatum eft elTe illud , quod á brutorum »•*-
cflet, Nam lumen > quod Sol dif- brutis i n í l i n d u natur£B,ut inquiunt,/er/«r« 
fundit in mundum (ut nonnulli ere- vel in diferimine vit^ íitis nonnum-
diderunt) fpecies ejufdem eft, quo quam exercetur,inter quos nonnul-
indudlo in oculos humanos eun^ l i eorumdem motus aftu quodam 
dem videri Ulí putant: & tamen inter venam dum fieri v i í i , ut fel-
quantum hoc lumen diftet a luce, l ium venantium mures, & aliorum 
quam in fole cernimus y nullus ig - animalium, quae prudentia quadam 
norat, ñeque quam exigua difficul- vifuntur, rapiña munus exercerc 
tas íit diftinguere inter utraque. recenfentur: ac ctiam Leonum , & 
T á n d e m cum in praediílo fenlu nonnullorum aliorum irrationa-
verba Auguftini, vera eíTe, non va- l ium apparens ex nutibus clemen-
leant, fequitur eo modo intelligen- tia > de eodem genere eíTe , exifti-
dam fententiam i l l am, ut quae an- matur. Horum ergo omnium cau-
tecefsit, puta, animam vertentem íam propalemus, illis, qui praeterita 
fe in affe¿lum,quem recipit ab fpe- calluerunt. Et primó eorum aqua-
cie , veré non cognofeere ípeciem, t i l i u m , quorum nonnulli motus á 
fed objedlum dicendam í id enim Plinio nono libro relati í im t , dif-
llatim innuit Auguftinus pofl: ver- cutiantur. Nam íi quid errandi an-
ba dudla, inquiens: [ Ratione coi- íam dedit opínantibus animalia 
Jigimus, nequáquam nos potuiífe íentire^ hujus quarti generis motus 
fentire, niíi fieret in fenfu noftro praecipué fuere, quibus idem etiam 
aliqua íimilitudo confpedlí corpo- intelligendi vim illis concedendam . 
ris. ] Quibus verbís manifefté appa- e í l e , aííeverare cogendi eíTent, íi 
ret , noluiíTe eundem velle faculta- non aliud quam id , quod videtur, 
tem viíivam cerneré fpeciem, fed dijudicarent. Cüm enim Scolopen-
objedlum per afFe¿üonem fpeciei: dria marinum animal , devorato 
quam affeáionem aíTeverat Auguf- hamo ad eam capiendam expoíito, 
tinus conjeclura rat ionali , non v i - inter anea evomit , ut íimul ha-
íione corpórea fentiri. mum & efeam rejiciam, quam poíl 
Superfedendum ab ulteriore c i - abforvere valeat: non paucas, nec 
tatione Auguftini vifum cft. Pri- malas confequentias pifeis hic i n -
mó, quód cíim de adlibus intellec- ferré tenetur, íi quod ag i t , fentit. 
tus cgerimus, etiam nonnulla huic Primó enim hanc. Devoratus eft a 
negotio attinentia difeutiemus. Se- me hamus, ergo capí a pifeatore 
c u n d ó , ut aufpicemur caufas red- patatús fum. Et ftatim alia, nihi l 
derc quarti modi motus brutorum: quod devoratum eft habens ap-
quam fortafsis aliquis fufpicabitur pendicem extra os a l i b i , quam per 
me diftuliííe, veritus negotii diffi- ídem os poteft fine moleftia excer-
cultatem,ok idque adeo diverfa in- n i : fed hamus hic deglutitus a me 
•re 
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ore eft, & appéndicem habet: er- non condi a me, tit legantur a qui-
go per idem vomitione eft excer- bufvis in re naturali parum pcritís, 
nendus. Et tertia. Reje¿lo hamo, fed ab illis, qui naturalis facultatis 
. & efca, qux eidem inhaderat, f'aci- univerfa opera ab Ariftotele con-
lé íine hami devoratione efca fe- dita ante libres de Anirtia, & ipíbs 
parata ab eodem poterit abforvi: ad unguem calluerunt. Etiam iis, 
ergo hasc tranfglutiatur. V ide , fi qui nonnihil rei medicas feiveré: 
opus bruti perpendis, nullis aliis in- quibus ignotum non efle exiftimo, 
convenientibus animadveríis,quam ab eo, quem ípiritum genitivum 
facilé id non tantüm ratione prae- appellant, femini mariura involuto 
d i t u m , fed acri ingenio dotatum t o t , ac tam diverfas operationes 
exiftimandum eft. Plures adbuc i l - facías conipici , ut non folum uní-
lationes in venatione muríum & verfam prudentiam humanam ex-
aliarum prasdarum feles fi fenti- cellant, quin divinitatis opera illa 
rent , formare compellendi funt arbitrentur , vapori i l l i , appellato 
aíferere : quo (meo judicio) nihil genitali fp i r i tu , in vulvam rejego 
dementius. Frequenter enim, qui a mare, nullis phyíicis vim fcníitri" 
nocturnas horas lucubrationibus cem concedentibus. Infanum ením 
aíTueti fun t , confumere , gattos eífet, teftari in maris feminc fpiri-
adeó fine ullo murmure , üt fermé tum inclufum facultatem fentiendi 
non anhelare credantur, iníidian- habere, & hunc non fentire, íi pun-
tes muribus attenté confpiciunt, ut gatur: de qua re íi periculum fací-
admiratione corripiantur tantae fo- mus in feminc extra uterum rejec-
Jertise in quadrupede i l l o : qui eni- to, eventus probat, nec femen, nec 
xus duobus pofterioribus pedibus, fpiritum inclufum vulnere iilato 
dúos anteriores adeo promptos ex- contrahi, nec diftendi, nec anima-
hibet muris capturas, ut nulla cele 
rítate fermé pofsit v inci : ne cum 
primum mus incauté nonnihil cor-
pufculi fui detegit, ftatim a fele 
non corripiatur, pedemque unum, 
aut utrumque ex anterioribus in 
foramen, ubi mus eft , nonnum-
quam adeó alté immittit , ut ex 
lis ullius fpeciem referre. 
Qui enim afieruerit deeíTe fpiri-
tui i l l i inftrumentum ,quo íentiat, 
de ob id non fentire,objiciam ego^ 
mihi licere ad eundem modum d i -
cere , terrae ineífe fpiritum geniti^ 
vum, anima feníitiva prseditum, íl^ 
l i im tamen non fentire, doñee idoi 
compage propria divellere > ut al- hea inftrumenta acquírat: quae pof-
tius attingatj videatur. Quas omnia fidebit, dum ex térra frudus gení-
niíi q u í d a m , ut antecedens aífu- tus ab homine, vel bruto comeflus^ 
m a t , a í h ut confequens inferat, alimentum, quod praebet, in ner¿ 
tres aut quat;uor implicité forman- vum animalis reddatur. Tándem íi 
do confequentias bonas,non ali- corpufeulum illud,appellatum fpi-
ter adeo diftintílas operationes, íi ritus, fine ullo fenfu tot partes ani-
fentiret ,ut exiftimant fermé om- mal ismiréeff ingi t ,quafdam cavi-
nes, exequeretur gattus. Quse cum tatibys teretibus , alias fphericis, 
non fie fieri cení fumus, quia ra- nonnullas fermé quadratis hiatibus 
tionali anima informatum eííet, 
caufam tot motuum jamiam red-
idamus. 
Pro qua dilucidius inteÜigcnda 
ilipponamus, orationes feas noftras 
cayans, ex reliquis certas folidef-
cere relinquens, in gibbum quaf-
dami in concabum quafpiam, aliaf-
que vario modo format, quid m i -
yum íi animal tanta membrorum 
com-
lite? contin-i 
gant. 
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compage formatüm, tot varios mo- aliis irrationalibüs jam in lucem 
tus inter venandum , aut fugíen- editis , ipíis ignaris, ñeque cognoí-
dam mortem edat, fine ulla v i fen- centibus ea , quas prudentér intra 
t iendi , quot confpiciuntur, ab illa fe á cauíis ignotis aguntur. Non eft 
caufa dodlum , quae fpiritum reía- ergo cur miremur relatos brutales 
tum in humana, vel equina, aut fe- motus, ptcefertim quod i l l i pratcr 
l ina, vel alterius bruti formatione, afsignatam caufam genericam alias 
ípfo non fentiente docuerat? Hanc- habeant, quae concurrunt ad hos 
que eaufam íi tu primam eífe dixe- motus, ac peculiares illis funt, pu-
ris , concedam : íi intelligentiani ta indu¿lio ípecierum coloris, aut 
quandam non errantem, non infi- odoris, aut faporis, aut aliorum 
ciabor: íi occultam v i m , non ad- íenfuum feníibílium , in organa, 
verfabor. Tándem prout t ibi pía- quibus motus exercentur. Quippé Moft" tr«t*z 
cuerit appellare caufam concurren- ícolopendriae vomitus devorato ha- ^ ¡ J í ^ n L 
tem ad generationem animalium, mo , & efca í i t , induc ís fpeciebus turxfiüt qua~ 
eo modo éonfitear appellandam faporis , & caloris, aut frigoris ha-
eífe eam , quae doeet hujufmodi mi in mufculos moventes ventri-
brutorum motus. culum fcolopendriae ad vomitum, 
in hommibut, Et ne mihi, qui vera fateor, pü- eademque eíca expulfa in mare, i n 
f . brii.tl¡ nu' tes de futura alia íimilia in animali- oculos, & nafum fcolopendriae in -
miles inotus bus praeter formationem viía íine ducendo íui ípeciem cogit ícolo-
his quarti ge- fenfu fíeri tantee prudentiaE, ut mo- pendriam verfus ipíam moverí.of-
nertt lúnfptcn , . r . . • r j • i -
tus relat i , eas operationes, quae m que ejuldem proximum alimento 
nutritutione exercentur j referré hiare j gulamque illud devorare^ 
voló , quasíine ulla fenfus difcre-^ quod hamo infixum erat. Pinna?, & 
tione fallas omnes fcimus:quaK non aliorum animalium motiis, de qu i -
minoris peritice,quam foetuum crea- bus Plinius citato cap. 9. & multis 
tiones funt. Quis enim prudentior aliis locis per eadem normam fac-
concoólrice v i ventriculi cenferi tos exiftimamus. Sed felium in ca-* 
poteft : quae ex alimento eas partes piendis muribus mótus provenire 
fumens , quse viventi conveníunt, ab eifdem fpecibus murium induc-
íic eas commifcet, prout convenit tis in oculos , vel olfa(5tum gatro-
fácultati íitse in jecore , cui munus rum non ambigimus, ac potius al-
vertendi in fanguinem alimentum terum exanterioribus pedibus mo* 
prius elaboratum in ventrículo con- veri , quam al iud , ípeciem plus 
ceífum e í^Neque qui cautior,qukm alterum ocuíum , aut nárium fora* 
expultrix vis ejufdem , quaz verita men afficere , quam a l iud , caufam 
quod íi ftrigmenta alimenti in ven- eífe nullus dubitare debet, quod ip-
tre detinerentur , alimentis fumen- ía libera ex confenfu omnium non 
dis impedimento futura eífent, íint. Clementia Leonis in Getuliae 
praeoccupato loco , ea ad inteílina captivam, de qua Plinius 8. l ib . ca-
excernit: quae non minori induf- pite l ó . non íupplicationibus audi-
tria ea ad fe trahunt, ut ex quibus tis a Leone tríbuenda eft. Nam íi 
opem alendi fu¿lis eorundem mol- haec eífet, femper eifdém mulcen-
lioribiis partibus eífent receptura? di eífent : quod non accidit, fed 
En dúos coníimiles eventus iis potius faturitati Leonis, aut alio 
mot íbus , qui a brutis cum peritia aífedui e ju ídem, quo lunc oppri-
fierí dicuntur, exequutos tam a v i mebatur, referatur. Adulatio qüo-
formandi, quam ab hominibus, ac que Lcoais Mentoris Syrácufani 
G vef> 
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veftigia lambentis , ut opem fer- ut tutricem animalium eifdem per-
ret tumori proprii pedís a furculo petuo aísiftente , co^endi clTemus 
infíxo efFe¿lo , alteriufque Elpim affirmare , etiam quod cuivis ani-
Samiiim infeqüentis ore hiañte, ne- mali eflet afsignandus diverlus cuf-
que a trunco arboris decedentis, tos , cüm unus, & idem íimul ad-
in quem Elpis fugiens hiatum mi - cíTe tot beftiis per univeríbs terra-
nacem Leonis confcenderat, ncn rum , & maris tradus diviíis > non 
intelligens Elpis, v i ofsis haerentis poíTet. 
dentibus Leonis, apeno, & hiante Etiam aliis videbitur , fi vera ef-
ore, ipfum íimilem minanti faciera fent, quae re tu l i , in caíTum natu-
oftendere , quí potius, ut peteret ram fabricafle in conftrudione ocu-
os ab ejus ore educi, quam ut ore lorum tot t ú n i c a s , ac ex his cora-
morderet, hiabat. Etiam nonnulli píures diaphanas, ac humores , & 
hujufmodi eventus, quibus move- ex iis univeríbs decolores, ac illuf-
r i inuíitato modo bruta confpici- tres, ac adeó anfraduofas vias in 
mus , non faólos a Leonibus prse- aurium foraminibus , & adeó pa-
fatis , nec ab aliis irrationalibus tentes cuneos in naribus, íi his inf-
credimus > ut ab his , qui fciant, trumentis bruta non eíTent feníura 
& fentiant ea , quae fiunt expediré tantas rerum obje¿larum diíFeren-
i lhs , fed v i quadam naturali, & íi tias prout homines. 
non intelleítrici eífedlos. Similli- Primas objedioni qucmlibet pro SimiUtudm* 
mamque efle ejuímodi facultatem me facilé refponíurum exiftimo ^ccidü/wgel 
e i , quaj exquiíito, ac inufitato mo- univeríis , qui praefatos eventus « f a ^ ^ -
do excernit caufas morborum, tam brutorum conferre velint cura illis, ^¡mTnlm/ol. 
in hominibus, quam brutis, ac i l l i , qui in generatione plantarum irra- vitur «¿jtc-
quae ín fanís etiam quotidié vide- tionalium,& hominum íiunt, fcien-
tur , adeó prudentér nonnulla exe- tibus , non alitér vira genitricem, 
q u í , ut intelledum humanutn fu- quf in fpiritu genitrivo,vel alia par-
perent. Quis enim bilem levíorem te femínis infita eft , partes feminis 
multo melancholico fucco in in- poífc moveré , ut membra forman-
teftina ad excitandum albura ma- da decet , quam membra Leonis 
chinaretur mittere , & melancho- prasfente Mentóte mota fuere, ut 
liam gravera in os ventris adpro- fuaderent furculura a fe divellen-
vocandura appetitura rejicere , ore dura, nutibus Leonis id pofcenti-
ventris fuperiorera regionera cor- bus, quod ille cura veluti fupplex 
poris pofsidente, & inteftinis infi- deprecabatur , ignorabat, ut fpi-
miorem , niíi illa prudentifsiraa ritum genitrivum latebat, quid ef-
caufa, quae numquara in univerfa- fingeret, cura embrionis membra 
libus errans, facultates expultrices formabat. Ñeque plures tutoresj 
animalium , & alias miro modo & cuftodes brutis concedendi 
gubernat, & moderatur? funt , ad praefatos motus exequen-
objkimtur Quifpiara fortafsis nobís obji- dos, quara plantis, & aniraalibus, 
qustuor ÍO»-cie t íimilitudines du<5i:asnon orani- & hominibus conceduntur , qux 
qMrrí'modi no c*m effe¿libus, quorum cau- miro modo formari , & nutriri 
motuí bruto, fara indagare propofuiraus, qua- nullo non in tempore confpicimus: 
rum. ^ - > - ^ i -> - * drare. Primó , quod tara raulti, ac fivé una prima caufa , quae ubi-
ac tam varii motus , prout pafsira que locorum eft , indefatigata , & 
a brutis fiunt, non funt credendi indefatigabilis quantum vis jugis, 6c 
doceri a caufa illa cxteriore, quam variis operibus incumbat: feu alia 
íc-
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fecunda caufa íntelligentia quippé caprag recente cur potius ilIo¿\ 
ulia tota tot i orbi aísiílens, & to- prudentiamotus exequantur,quami 
ta cuilibet partí ejus praefens, quae alia bruta. Etiam cur reliqua irra-
forían abantiquis Philofophis ani- tionalia díyerío modo , vel in ve-
ma mundi appellatatuit, tam for- natione , aut paftu , íiye ullis aliis 
mandorum foetuuin,quam motuum operibus cayillantur,quan;i Leones,-
irrationalium moderatrix fuerit,feu. & caprae*. enini ubique loGorum 
diveríae intelligentiae iis diveríisr illa univetíalis caufa, qu^ rcgi t , & 
muneribusexequendis praefint , ni- gubernat nonnullorurti brutorun^ 
h i l , quod non conveniat, & veri- motus, adefl , eofdem , vel ^oníi-r 
tati quadret, dicetur. miles univerfis beftiis efíet colla-
SoMtur/ecü- Secunda obie¿tio non maiorem1 tura. . 
da objeto*. di£ficiatatem > ut folvatur inferí, Cui dubio facilius, quam prx-t*9th'tur ' * 
quam prior. Qui epim noverint u- cedentibus , faciemus fatis, íump-t 
niverfos ñervos , quibus motus: in tis illis operationibus fpiritus - geni-
locum perficiuntur , a capite oc- t r iv i incluíi in íemine, íive plantae,. 
tum trahere , facilé intelligent, ne- five animalis, quas doceri diximus/ 
ceíftrium eííe vias per quas defe-r ab aliqua extrinfeca intelletf rice 
rcndae íunt rpccies in il lud priñcl- caufa, ut quibufdam íimillimis ope-
pium motus per vias futuras, etiam- ribus illis., quae a brutis adultis a-
t a l i , ac tanta diftantia, ac adeo guntur. Et collationem faciendo 
prudentér formata, ab codem prin-; i^ter opera generatiotíis,6¿ pruden^ 
cipio diftaturas, ut a metu in mor- tjcé beftiarum , dicemus, quod ve-
bum incidendi vindicetur princi- lut illa univerfalis caufa,qa9 mode-
pium illud motus, cerebrum appel- ratrix eft fpirituum genitrivorum, 
latum.Hic ergo naturas fcopus fuit, non eaídem figuras, tormas, <S¿ ef-> 
creandi oculos j &aures, ac nares, figies, ac íimilia membra plantis 
& Ccetera membra ád fentiendum- & brutis univer/is effingit , fcd 
nobis collata , fie configurara in prout quamlibet materiam decet^; 
plurimis brutorum , prout in nobis fie quaevis elaboratur: ad eandem< 
viíuntur , ut feilicét , fpecies eo normam prout brutum effigiatum, 
modo deferantur in principium ¡1- & figuratum e í t , ac prout. fus for-
lud fentiendi, quarenus decet ad mae íübftantiali expedít, fie a l í i , ac 
falutem animalium , & ut eifdem alii motus ab illa caufa extrinleca 
fpeciebus moveri membra infligen- docentur , obje¿lorum fpeciebuSj 
t u r , principio motus afFeílo, ut non pauim conducentibus, utprae-; 
ferrum induda in fequalitatc mo-r diximus. Perhunc modum lolvitur 
trice a magnete duci in magnetem quod pag. 24. quaerebatur, cur do-
compellitur , de quibus non nihil ciles pfit taci , & t u r d i , & canes, & 
fupra tradlavimus. nonnulla bruta fint, alia minimé 
Tertia phjec- Tertio objici poífe t , fí ita eflet, doceri aptai 
quod bruta ab aliqua extrinfeca Quartum , quo improbari poíTet guart* ohjec* 
caufa docerentur mover i hoc quar- noftra aífertio eíTet, objici nobis 
to modo motus, non eft , cur po- irrationalia fermé omnia , cum ali* 
tius felibus fit collatus ille venandi menta, quaeeis expediunt, fentiunt^ 
ciures aftus, quam aliis quadrupe-r vel fumunt, geftibus, & motibus 
dibus. Etiam cur potius ícolopen^ quibufdam monftrare hilaritate 
driae devoratum hamum evomant, quadam perfundi interius: quibus, 
quam caeteri pifees, & leones > & vel aliis rebus fibi commodis, auc 
Soluth ohjec* 
tionit. 
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filiis cum prlvantur ululatibus, ge- partu vexatae fonum homo non ca-
mitibus, & inquietis motibusrete- peret , & per analogiam illius ad 
rentibus noftros, cüm moefti iu- eum, quem ipfe, ciim 3egrotat, e-
mus, moerorem interiórem exterio- dít , non mtdllgeret bcfticE onus 
ribus fígnls oftendere vidcntur. i iñminuenduín, vel deponendum, 
Quae oninia nequáquam facerentjíi vel morbo medelam exhibendam, 
i d interius non fentirent, quod-pa- aut parienti opem ferendam , foe-
lam oftendunt. Ñeque ab illa in-
tellígentia docente motus bruto-
rum hdtc doceri cogitanda funt. 
Fruftraenim hominibus ipfa impo-
neret relatis nutibus brutorum , ea 
fentire ipfis fuadens, quae non fen-
tufque cura habenda , quantis in-
commodis natura irrationalis vexa-
retur, nullus eíl qui ignoret. Mé-
rito ergo prasfatos nutus, gefticu-
loti^nes , & motus iatelligentia, 
qua cogit bruta ea faceré , quae 
tmnt , juftamque quaerekm homi- non intelHgant, ipiis indidit, 
nes de hujufmodi intelligentia do- : Non eft ut quid plus immore-
cente haberentjíi tantum ut eos de- mur in reddenda cauila quarti mo-
ciperet, illos motus beftiis tribuif- di motus brutorum, cüm fufficien-
fet, quibus ñeque commodum, nec ter , ut remur, íit á nobis explici-
íncommodum praeter illuíionem ta : ideoque prmfquam operationes 
hominum illa aíTequuntur. Has cer- inteileílus difcutiam, quod me fac-
té de natura , feu intelligentia hu- türum promifsi, quid in hac re, de 
manas quaerelas, quibus íruftra i l - qua agimus,privantes bruta ab om-
ludi brutorum nutibus freceníitis, ni aíTertione, indeque ab univerfa 
homines ín ratione relata conque- cognitione , & fenfatione, Arifto-
teles fenferit, paucis dicamus, non-
nüllas fententias ejufdem in mé-
dium ducentes , quibus ómnibus, 
ut mea mens eft,ipfe ambiguus fuif-
Leonibus fremitum, cüm iniracun- le , ac vacillaíTe in hoc negotio , ni 
diae operám prorumpere- accingun- fallor, exíftiniard poí íet , niíi aliquoc 
tur, ñeque caudae concuíTum in ca- adeo dilucide atteftarentur, brutis 
fiintur , miquas eííe ex dicendis 
conftat. Porro non in caflum com-
tnenta eft intelligentia, quam natu-
ram , íi l ibet , vocare ptoííumus in 
2. 
nibus, cüm amicorum muñere fun-
gí funt parati , ñeque equorum 
hinnitum , cüm in venerem inílí-
mulantur , ñeque caeterorum ani-
malium aífeílus interioresr vel mo- habetur, cujas feries haec eíl: [Bru-
tus exteriores in vanum nutibus eo- torum , & ferarum, quídam foni 
rum funt prsenunciata , niíi ut iis, íigníficant naturalitér proprié paf-
velut quíbufdam íignis homo íi- í iones: fed ncn funt nomina.] Qui-
íneííe fenfum, ut nullam extoríio-
nempatiantur. 
Prima fententía Ar ftotelica íit , 
quae primo Penh^rmemas cap. 
b í , aut brutis, cujus opera utitur, 
caveat. Certé íi latratu non mina-
- , ^  retur canís morfum , faciliímé cir-
cunveniri moríibus eorum poífe-
bus verbis manífefté fentire vide-
tur Ariftoteles naturalitér moveri 
ipfa bruta, inducís in aures bruto-
rum illis í on i s , & non fentientibuá 
Stñtentié A* 
r'tfi. de mct* 
irrationaliü. 
mus. Si procíndlu cornuum taurus, tpíis. 
& rugítu Leo nos non terrerent, i Secunda fit fecundo Phyílco-
cxpofiti eflemus eífodi íllius corni- rum , textu comm. 8 o . [Bruta nec 
bus, & dilacerari hujus unguibus. ab arre , nec difcurfu, nec delibe-
Etiam íi gementis beftiae immodico ratione agunt , operantur tamert 
ponderé-onuftae, vel morbo, aut propter finem. ] Hic quippéambi-
guas 
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guus eíTe alíquo modo videtur A- l i noftrae, fentiendi abftraílivé vim 
riftotcles. Nam in prioribus verbis illis concederé videtur, quod f'al-
nobiícum coníentit . In ultimís cum íum eíTe diximus. Sed cüm refert 
dicat ipía proptér fínem agere , á deliberativam non habere, aliquo 
nobis difsídere cenfendus eíTet, ni- modo innui t , naturali ví moveri^ 
íi hic íinis non ab eifdem, fed ab ipfís ignaris eorum , quae agunt. 
intelligcntia xtCtnce praecognitus OíSava , tertio de Anima, text.; 
•exiílimetur, ut qui r e d é , quae nos comment. 6ó. nullam patitur ex-
praediximus, calluere , inteiligent. toríionem : ibi enim 'exprefsé dicif 
-Quo cnim modo formicae, quas or- Arift . [ Sine autem'tadu nullum 
no natae funt , cognita hyeme, íenfum alium poísibile eíl eíle. ] Et 
-quam non noverunt, potuerunt in comment. fequent. [ Manifeftum 
terree cuneos condere frumentum, eft ig i tur ,qu6d neceffe eft h o c í b -
propter finem hunc, ut non germí- lo privata fenfu animalia mori. ] In 
net, íupra terram dimiflum , ger- quibus verbis palatn irinotefcit, ip-
minationis prohibitione ut fine in- íum putaífe animalia omnia fenfu 
cognito' tadus participia eíTe. 
Tertia íit loco mox citato: [Bru- Nona , fecundo Rhetorícorum,1 
ta an íntelle¿hi , an aliquo alio cap. fexto : [ Brutorum neminem 
principio operentur, dubitant qui- pudet.] Nobifcum convenit. Cer-
<lam. ] Qmbus verbis, & ipfe! du- té íi noviífent quae agunt, puden-
bius videtur. : t é r , aut impudentér egiífent. 
- Quarta, fecundo de Anima, tex- Decima, tertio Ethicorum, cap. 
-tu comment. 157. refertur: [ A n i - primo : [Animalia non agunt ali-
malibus nullis ineft aííenfus , üt una quid fponté, & voluntarle. ] Et eo-
translatio habet , ut alia. Brutis dem l i b r o , cap. fecundo : [ Bruta 
nullis ineft fides. ] Utroque quorum nihil faciunt elc¿Üone. ] In noftram 
nobifcum convenit. fententiam defeendere vid^ntur. 
Quinta, eodem textu , & com- Undécima , eodem tertio Ethi* 
ment. [ Brutis nullis ineft ratio.] corum , cap. odlavo. [ Irrationa-
Eti.:m nobis patrocinatur, lia voluptates amant. ] Cum om^ 
Sexta, fecundo de Anima, textu nibus , qui opinati funt bruta feh*: 
comment. 162. [ Irrationalia quia tire convenit. 
rationis expertia funt, phantaíiis, Duodécima , fexto Etfiícorum, 
•feu phantafmatibus aguntur.] Qui- cap. fecundo. [ Bruta licet fenfuum 
bus verbis palam nobifcum con ve- habeant, dominium íui adus non 
nir. Nos cnim reddimus cauífam habent.] Prioribus verbis nobis ad^ -
motus brutorum in res abfentes verfatur, ultimis favet. 
tendentium, phantafma reli&um a Decima ter t ia , feptimo Ethico-
re olim íénfata. r u m , cap. tertio. [ Animalia non 
Séptima , tertio de Anima, tex- funt incontinentia , quia non ha-
tu comment. 57. [ Irrationalia bent univerfalem exiftimationem, 
phantaíiam habent, deliberativam fed habent íingularium imaginatio-
vero non habent, quia deliberare nem , atque memoriam. ] Plus 
utrum hoc aut il lud agant , ópera- nobis, quam adverfis favet. 
tionis eft, quse non eft i n brutis.] Decima quarta , tertio de Ani -
Hic etiam ambiguus Ariftoteles ma , text. commentí 64. [ Anima-
cenfendus.eft. Nam cüm fatetur lia, quaemotu procefsivo movetur, 
participia eíTe bruta phantaíiafimi- necefle eft habere ;alium íenfum 
prae-
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praeter guffum i& tadum^ qu^ íi favet, poílerioribus adverfatur, N i -
confervari debent, non folum pro- íi delidam in brutis appellet Arif-
| ) é , fcd ctiam a longé íentire te- toteles quod proportionalc noílrae. 
mentur : cui reí ferviunt alü fenfus, Nam A^elut qui laetitia perfundun-
fcilicet odoratus, vifus,& auditus. ] tur geftiunt glifcentes: íic bruta 
Quibus etiam verbis palam contra nonnullis rtbns prxfcntibus eodem 
nos fcripíit. modo gefticulantur. Etiam cuna 
Decima quinta fententia in cap. Ariftoteles dicit ipfa fentire,aut in--
primo. De memoria & reminif- .telligcre , eodem modo intelligen-
centia: [ Irrationalia, quae tempus dum efle exiftimo. Quis enim non 
j ion percipiunt, memoria carent. ] yidet , quod in rigore íumptis illis 
Jam quocjuomodo contra nos pug- Ariftotelis verbis, capitis f ex t i , l i -
nare videtur. Mam videtur Ariftor fbri noni de Hiftoria Animalium de 
teles credere i l la bruta,quae me- Pan ther i s fe r ibens : [Pan theracüm 
moriam habent , tempus perci- venenum, pardalianches di£lum ab 
pere , quod non exigua dementia angore, aederit, quo Leones etiam 
eft. intereunt, ñercus hominis ájuxrit 
Decíma fexta, in l ib. de Somno (ed enim ipío juvatur) quocirca ve-
& Vig i l i a , cap. 3. [ Animalia mo- natores ftercus ibi propinquum íuf-
^entur fació aliquo íeníu, vel pro- pendunt ex arbore aliqua, ne pro-
p r i o , vel extraneo in feníorio p r i . cul bellua abeat, petens fuum me* 
mo.] In parte nobis favere vide- dicamentum,itaque iníiliens, & fpé 
íur . Sed utfüm íit aliqua potentia capiendk, perfeverans in fe eííe-
interior,qua&dici pofsit fenjfus com- renda emoritur, eandem fefe abf-
munis, & primum feníitivum , aut condentcm venari ferunt, propte-
p o n , poftea difeutietur. rea quod fuo odore belluas delec-
Decima feptima, nono de Hiño- tari intelligat, propius enim ita ac-
ria Animalium, cap. quadrageíimo cedunt, quas cor ripiar.] Vera in 
nono: [Animalia íicut pro luis af- rigore verba hxc efíe non poíTunt^ 
fe£libus agun t j í i c pro fuis a d i ó - referunt enim,quod beftia intelli-
nibus afíkiuntur : hoc exemplo git,alia animalia deledari fuo odo-
Gallinae oftenditur.] In utroque re ; ergo intelligit. Ultra intelligit, 
fenfu poteft capi. Nam ñ aírectus ergo intelledu prsdita eft, nihil 
j l l i fibi iñeífe a natura dicuntur ip- enim fine intelle¿tu intelligit: quod 
fo animalibus non fentientibus fi detur,pauca a veritate adeó alie-
quod afficiuntur , verum eft : ta- na erunt, Sufficit praefatos citaííe 
Aien íi illa exiftimat Ariftoteles fuos ex Ariftotele locos,quibus conftat, 
afFeilus, puta dolorem & delitiam, cundem , ut praediximus, hafitaíTe 
a.c corifimiles fentire, & falfum, & de re a nobis explicita,niri ipfe ex-
nobis advérfum erit. ponatur ut parum ante retuli.Mul-
Decima odava, nono de Hifto- tas quoque alias poíTem fententias 
jria, cap. feptimo per totum: [ Irra- hujus mefsis trahere, quas, ut pro-, 
tionalia quaedam hominis rationem lixitatem vitem, omitto. 
a-eferunt.] U t pnecedens decreturn Toties promifsi in antecedenti-
ita hoc anceps eft. bus de intelleaus adibus me lo -
T)ecima nona , primo libro de quturum , ut mérito fi promiíTa 
partibus Animalium , cap. primo: non adimplerem , cuivís liceret, 
'[ Brutis non ineft intelleaus, fed diem mihi coram judice de re hac 
deledlatio.] Prioribus verbis nobis dicere. Quod ut vi tem, etiam ut 
' . i n -
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intelle£tus operibus cognitis omnes mant eífe. Eam ením non tantüm 
intelligant quantum diftent bruto- credunt diftinguere inter objeda, 
rum opera a rationalium etiani fed ínter a¿lus diverforum íen-
fentiendi a¿ l ibus , de iis diflerere fuum ekteriorum , haberique illam 
ítatuo,exordio fumpto ab omnium ad caeteros fenfus ^ ut ccntrum ad 
interiorum facultatum comprehen- circünfcrentiam. Ac velut omnes 
dentium examine: quae,ut coetus lineae dudae á circunfereñtia in 
phyíicorum exiftimat, perpetuo unum centrum coéunt j íic omnes 
praerequiruntur ad intelleilus ope- intuitiva cognitiones ultra fenfa-
rationes exeqüendas. Nec in prae- tiones fadtas i n organis exteriori-
fenti narratione nonnullajqUae am- bus in unum feníum commúnem 
bigi folent, enodabo, cum potio- convenlre affírmanté 
^ rem partem quasítíuncularum illa- Hujus facíultatís non fe primos ConrextM 
rum vanam efle reor, facultatibus inventores eííe dlcunt antiqui & A^ fT0n^  z'te*et 
interioribus non ea muniatribuens, neoterici Phyí ic i , fed Ariftotelem CÜW. 144, 
quse ab ómnibus Mediéis & com- ipfum hanc primum noviííe exifti-
pluribus Philofophis concedi fo- mant fecrundo de Anima, textu 
lent. Sed quot , & qualia nos ipfos comment. 144. Ét per fex com-
animadvertentes cogendi fumus mentos fequentes , cum refert: 
aíTerere, referam: aliis, rationibus [Unufquifque quidem igitur fen-
evidentlbus, cxploí is , quae infeitia fus fubje¿livé feníibile eft, qul eít 
feriptorum commenta fuere# ¡n feníitivo in quantum fcníitivum: 
Stu* de fenfa Aufpkor ergo dicere, qusePhy-' &difcernit fubjei5li feníibilis diífe-
^uf^ráfÍTa fícorum vulgus fcripíit. Porro u l - rent¡as ,Ut álbum quidem & n i -
ab exfojitorU tra hos quinqué exteriores quoá grüm vifus: dulce vero & amarum 
hjunt, vocant fenfus tam in brutis, quam guftus. Similiter autem fe habet 
in hominíbus quandam facultatem, hoc & in aliis. Quoníam autem al-
fenfum commúnem appellatam, in bum & dulce & unumqüodque fen-
eorundem fyncipite íitam eífe exif- fibilium ad unumquocfque compa-
timant: cujus munus eífe dicunt, rando difeernimus & íentimüs,quia 
inter diveríbrum fenfuum objedla, difFerunt: necefle eft igitur fenfu 
ac adlus diftinguere. Cum enim fenfibília ením funt , quare mani-
oculus fapbres non cognofcat, nec feftum quoníam caro non eft ult i-
guftus Coíores,ncque olfaélus calo- mum feníitivum, neceífe ením eflet 
res, videtur íllis aliquam unam fa- tangens ipfum difeernens difeer-
cultatem interiorem eíre,qu2e quin- nere , ñeque utique feparatis con-
que objedla diverforum fenfuum tingit difeernere quód alterum íit 
percipiens, inter ea diftinguat, ac dulce ab albo , fed oportet aliquo 
diíFerentiam exprímat: quo müne- uno utraque manifefta eífe : íic 
re exteríorum facultatum quasvis enim & íi hoc quidem ego i l lud 
privara eft, ut ipíi rentur, pceuliari autem tu fentis, manifeftum utique 
dote cognofeendi unum genusob- e r í t : quoníam alterum adinvicem 
jedorum qualibet praedita, & nul- funt. Oportet autem unum dictre, 
la valente alterius objeda appre- quoníam alterum : alterum enim 
henderé, indeque nec inter ea dif- dulce ab albo , dicit ergo idem 
cerneré , eandemque facultatem, quare íicut d i c i t , ita ille & intell i-
fenfum commúnem didlam, ut fu- git & fenti t , quod igitur non pof-
periorem feníibus exterioribus, fie fíbile feparatis judicare feparata pa-
potiorem in cognofeendo exifti- l a m : quod autem nec in feparato 
tem-
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tempore hinc hábitutn eft. Sicut lenierit in contextibus dudlis quod 
enim ídem dicit quod alterum bo- i l l i , an aliud , diicutiamus priuf-
num & malum íic & quod alterum quam ulterius in indagatione alia-
d ic i t , quoniam enim alterutn nunc rum facultatum interiorum pro-
& alterum non fecundum accidens, cedamus. 
ipfum quando. Dico autem puta Et ut veré intelligatur hanc fa- /alfam efe 
cum nunc d ico , quoniam alterum, cultatem , qua dilcermmus diver- munem efe 
non tamen quoniam nunc alterunu forum fenfuum aduum & objedlo- uiiamorga*i~ 
Sed íic dicit & nunc, & quoniam rum diíFerentiam, quam efle in no- ^*™ ¡^ertZ 
nunc íimul ergo , quare infepara^- bis experimur, nullo modo políe rem probamr. 
hile & infeparabili tempore. At aliquo órgano aftringi, nec vir tu-
vero impofsibile eft íimul fecun- tem organicam íitam in anterior! 
dum contrarios motus moveri parte cerebri dici, ncnnullas ratio-
idem, aut indiviíibile, 6c indiviíibi- nes ducamus, & poft Ariftotelem 
l i tempore. Si enim dulce íit mo- idem in citato loco voluiíTe , quod 
vet fenfum: aut intelleclum , ama- diximus, monílremus. 
rum autem contrarié : & álbum Prima ratio íit. Si ita eíTet, 
aliter, ergo íimul quidem & nu- quod talis facultas in praedido l o -
mero indiviíibile : & infeparabile co cerebri fita creata eíTet, íeque-
quod judicat: fecundum eífe au- retur quinqué , quos vocant exte-
tem feparatum. Eft igitur quodam- riores feníus, nihil percipere. Con-
modo quod diviíibile divifa fentit. fequentia eft nota. Si enim hic^ 
Eft autem quod indiviíibile,fecun- qui fenfus appellatur communis 
dum eííe quidem enim diviíibile, cognofcit iútuitivé objeta om-
loco autem & numero indiviíibi- nium fenfuum inter quae diftinguit, 
le, aut non pofsibile, potentia qui- ergo aut nulli exteriori fenfui eft 
dem enim idem & indivifibile con- tribüenda fenfatio , aut duplicem 
traria : fecundum eífe autem non fenfationem intuitivam de quovis 
fed in operari diviíibile. Et impof- obje¿lo haberemus: fed hoc fecun^ 
íibile eft álbum , & nigrum eífe íi- dum nullus in fe unquam experi-
m u í , quare nec fpecies pati ipfo- tur , ergo primum fatendum eft, 
rum , fed hujufmodi eft fenfus: & quod eft confequens illatunu 
intelligentia. Sed íicut quod vo* Perperam enim dixifíet quifquis 
cant quidam pundlum, aut unum, referret , fecundum accidere in 
aut dúo : íic & indiviíibile. Secun- ómnibus fenfationibüs intuitivis, 
dum quod quidem igítur in diviíi- fed non diftingui duplicem fenfa* 
bile unum difeernens eft & íimul, tionem , quia e)ufdem objedi eft, 
fecundum vero quod diviíibile bis ut duplici oculo unum & idem ob-; 
utitur eodem íigno íimul. In quan- jedlum percipimus, & non duplici 
tum quidem igitur pro duobus ut i - viíione afíici nos aífeveramus. Et 
tur ter t io dúo judicat, & feparata duplici aure eundem fonum cog-
funt ut in feparato : in quantum nofeimus, ac duplici dígito ean-
vero unum, uno & fimul. De prin- dem fíguram : infutficienter enim 
cipio quidem igitur fecundum evafifle rationis vim per hoc patet» 
quod dicimus poíTe fentire animal Quomam íive in oculis fíat viíio, 
determinatum fit hoc modo. ] feu in cruciationem nervorum op-
Quantum autem veri habeat fen- ticorum (quod íic fieri exiftimo) 
tentia antiquorum & neotericorum omnes comperimus, quod depref-
receníita , & an idem Ariftoteles i b , vel elevato v i aliqua altero 
ocu-
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oculorum, fímplex objeílum dú-
plex judicatur, quia fpecies divcr-
ib modo nos afficít: ergo ex aíTer-
tis ab adveríis fequitur , quód íi 
oculum & partem antcriorem cere-
bri fpecies reí vifae immutat, ut,qui 
fenfum coramunem organicam ta-
cultatem eíTe credunt, dicunt, cum 
diverfos íitus illse partes habeant, 
diverfae fenfationes efíent perci-
piendíE, & objedum non idem,íed 
diverfum eífet judicandum. Senfa-
tione enim íá(fta in oculo, res vifa 
major dijudicanda eífet, quam íen-
fatione fadla in antcriore cerebri 
ventrículo , quod plus diftat pars 
anterior cerebri in alto ejufdem fi-
ta a re vifa, quam oculus, qui exti-
ma corporis pofsidet: unde angu-
lus^qui afíicit cerebrum.anterius, 
acutius eífet, quam qui oculum af-
íicit. Aliud etiam de auditu, quo 
caílam efficere noftram rationcm 
opinabantur, parum prodeft. Cum 
enim non duplicem, fed unam ean-
demque vocem duplici aure fcnti-
rí á nobis nofcimus, certo fcimus, 
aliquo uno communi utrique auri 
cognofci fonos: quod unum non 
malé aíFedum > quamvis altera au-
ris vit iatur, fufficit, ut fonus perci-
piatur altero meatu tantum tune 
íbno auditp. Nec plus ü s , qux i n 
tadtu accidunt, fufficientef diífol-
vitur noftra ratio. Duplici enim 
digito diverfas partes figurae tangi-
mus, & de diverfís partibus judi-
cium diverfum edimus, cum digi-
tos, naturalem íitum fervantes, tac-
tis rebus admovemus. Nam:(i duo-
bus digitis in modum cancelli pof-
íitis fpheram unam tangimiis, du-
plicem fpheram eífe falso judica-
mus. Quo experimento alio re-
lato de oculo depreífo, aut elevato 
etiam adverfi convincendi eífent 
affirmare, fi verum eífet, quód ór-
gano exteriore & communi fenfu 
interiori perciperemus idem objec-. 
TomJ. 
Margarita: 
tum duplicatam íénfatióncm ejuf 
dem rei nos fenfaturos. 
Et quoniam mentio faéla eft de Senjihiiiacom, 
taclili fenfatione figurae^uaz etiam mi"í,f1 ^0!1 
alus leníibus percipitur, ut magni- bnia fer fe 
tudo , numerus, motus, & quies, ¿i"»** , M 
quae quinqué feníibilia de per fe & S ¡ / / f r 
eommunia dicuntur, quia pluribus» 
íeníibus comprehenduntur, obiter 
an verum íit hoc, explicemus. 
Certé , ut reor, non haec proprié 
íeníibiíia de per fe dicenda funt, 
fi illa de per fe feníibilia dicuntur, 
quae mediante órgano exteriore \ 
pluribus fenfibus léntiri funt para-* 
ta, millo difeurfu praecedente: quia 
potius naturam feníibilium de pee 
accidens fapere, meo judicio cen-
fendafunt. Nam íi magnitudo & 
figura ignis eífent feníibilia de per. 
fe , non eífet cur claufis oculis tac-
tus non difeerneret figuram caloris 
ignis, quae eadem quae ignis fub-* 
je¿ti caloris eft, cum figura caloris 
ut calor, ut ifti aíTeverant, de per 
fe fentiatur,quod eventibus advera 
íatur. Nemo enim claufis oculis 
cognofeit calefacientis aé r i s , au í 
ignis figuram, ñeque numerum,ne-
que magnitudinem , nifi foliducrt 
fubjedlum, ut ferrum, vel confimi^ 
l e , calor pofsideat, foliditate illa 
tangenti, irefiftente íphe r i co , aut 
quadrato , vel triangulan , prout 
caloris fubjedlum effídlum eft ,ex 
illaque refiftentia ratiocinio quo-: 
dam qui fentit, inferendo calidum, 
quod tangitur, quadratum eífe, & 
non quia ut fenfibile de per fe , fie 
commune fit fenfatum. Etiam cum 
quisaequé calidus, aut frigidus exif-
tens cum tabula aut lapide quod 
tangit, a quo ñeque calore ñeque 
frigore immutari poteft, quia inter 
fimilia non eft a d i ó , nofeit illae ta» 
bulae, aut lapidis figuram, non ali-
ter, qukm difeurfu ipfam cognof-
cere poteft. Quia cum feitum fit, 
quod íi fieníibile proprium cujuf-
H vis 
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vis facultatis feníitricis non immu- fuae cognitionis, fenfibilibus com-
tat, fenfibile commune non immu- muníbus In facultates fentientcs cx-
tabit, certum crit, quod íl feníibile teriorcs fui fpecies inducentibus, 
proprium taclus, quod eíl aliqua íive diíFerant hxc communia a pro-
primarum qualitatum , non immu- priis, ut reales credunt, feu esedem 
tat, quod fenfibile commune, quod íint cum lenfibili proprio, fequen-
efl: figura, afficere non poterit , in- do nominalium fententiam, quam 
deque clarum evadet, non de per veram eíTe exiftimo. Sed de his alí-
fe, fed per accidens íiguram feníi- bi íuíius egimus, & (fi Deus con-
bilem eífe. Vifum eodem modo ceflerit) agemus. Profequamur er-
magnitudinem , & caetera relata go improbare exiftentiam illam 
feníibilia communia cognoícere íenfus communis, quam deleré ra-
per accidens fcilÍcet,exiílimo: tune tione praefata incepimus. 
enim opinamur objedam oculis Secundó íic argumentor. Si ita z . K a t h qu* 
rcm quadratam eíTe , cum prohibet eíTet, quod aliqua una facultas in- ^ y - ^ ^ , 
ipfa,qu2e a fuo tergo fita lunt,qua- terior intuitivé diveríbrum fen-
fuum objeta cognofeeret, feque-
retur naturam, quam omnes buc-
cinantur in neceflariis non deeííe, 
nec in fuperfluis redundare, fruf-
trá adeó artificiofam oculorum, 
draté v ide r i , ut quae duobus in lo-
cis diícontinuis cernuntur , dúo 
efle dijudicantur, femper illationes 
ex antecedentibus inferendo : ut 
eam fubílantiam, aut aliud fenfíbi-
munem orgA-
nícarn facul~ 
tatem ejfe. 
le per accidens noícit homo,& non narium , & aurium, & duorum re-
fimplici apprehenfione , qua feníi- liquorum fenfuum cómpofitionem 
bilia propria nofeuntur, haec quse fabricaíTe ad diverfa objeta perci-
Ifeníibilia communia appeiiantur, píenda , cum única fimplicífsima* 
noícantur . compoí i t io , qualis eft partis fyn-
Neque has illationes percipimus cipitis , ubi feníüs communis , ut 
( & íi íemper eis utamur) habitu ¿eferunt, v iget , fufficit tam co ló-
quodam íic percipiendi aíTuefadi, resy quam odores, & faporés, & ca-
u t c ü m ftatuam , quam hominem lores, & fonos intuitivé fentire. 
eíTe nonnumquam exiftimavimus, T^rtió interrogentur, qui iña 
fcominem non eíTe, fed humanam affirmant,an fenfus communis qua-
imaginemeenfumus,quiatacanee vis fui parte percipiat quinqué 
movetur, nec ta¿hu cedit,riec pal- feníibilia propria, an cuívis pro-
^ t a t , deinceps íine ullo fehfato prio feníibili peculiar^ portio i l -
difcurfii cüm videtur , talis eíTe, lius organi refpondeati' Si ultimum 
qualis eft /exiftimatur. Méri to er- dixerint, non plus conducent i l l ^ 
g ó , ut d i x i , relata íenfibilia com- fenfationés diverfae, ut dííFerentiam 
miinia naturam feníibilium de per inter objeta diverfa eliciamus, 
accidens habere affirmandum eft, quam íi oculis color, & auribus fo-
potiüs quam feníibilium de per fe. ñus , á¿ naribus odor, íentirentür. 
Ut enim fubftantia, qu^ de rper ac- Si primum fateantür, iterum inter-
cidens fentitur, difeurfu & ratioci- rogabo , utrum íic quavis parte l i -
nio intelligitur, fíe praedida : in - líus fenfus communis quodvis fen-
tereft tamen inter fubftantiam , & íibile proprium percipiatur, ut ve-
i l l a , qua; proprié de per accidens rum dicere , quod qusevis par-
fentiri dicuntur, quod fubftantia tium illius organice facultatis 
nullam fpeciem fenfibilem gignat qüodlibet fenfibilium propriorum 
ín organa exteriora, quae fit ratio & quamlibet partium iilorum per-
c i -
\ , Ratio re-
lata roinrant. 
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cipiat: aut quod dumtaxat totum frigiditatem índuílam in éo fentíf/ 
feníibile proprium percipiat , & & aíFeíla in órgano olfadlus, odo-
non partes: aut partes, & non to- res percipit, & ab antro auditus 
tum. Hoc ultimum eífe non po*- nond i í l ans , fonos rec ip i t , c amque 
teíl . Pr imó,quód implicat, aliquid elíe i l lud unum , quod inter diver-
cognofcere totum quantitativum, fa difcernit , & etiam inter diver-
& non fuas partes,ut partes, & non íarum facultatum adlus: quod íi 
totum. Secundó , quia experimur aíTeveraretur, ut affirmandum, ut 
efle in nobis, qui diftinguat inter verum neceíTarió eft, non e í le t , uc 
partes , & totum : quod nullus fa- quid inanis ille feníus communis 
cere valeret, niíi utraque dignofce- fous in fyncipite fíngeretur: fruf-
jret. Coadus ergo adverfus cora- tra nempé cüm exteriores quinqué 
pellendus eft aí íeverare, illum fen- fufficiant4 
íum communem, organicam facul- Nec hoc latuit quemdam expo- Carphur qm* 
tatem interiorem efle putatum, ta- nentem íecundum de Anima. Su- ^ ¿ f j f ^ 
Jis naturae fore, quod in quavis par- per enim contextu 146. fecundi de nima* 
te itlius organi exiftens to tus , & Anima citato, objicit ipíe adver-
cuivis fuarum partium aftans etiam ^us Ariftotelem, non e í íe , ut quid 
totus , quodlibet feníibilium pro- feníus communis fingendus 
priorum & communium percipiat. eíTet, cum anima divería objedla 
Ergo íi quis dixiífet, quod illius cognofcens, poííet difFerentiam i n -
facultatis orgánicas, appellat£e fen- ter illa poneré. Cui argumento ref* 
fus communis, anima, quae eft to- pondet ipfe, quod etíi anima íic 
ta in toto órgano, & tota in quali- quae primó fentit , non tamen qua: 
bet parte ejus, fentit afFe¿lus fuá- immediaté fentit, & quód ipfa íine 
rum partium, & totius: cüm, ut d i - facúltate viíiva, quae eft quoddam 
x i , eadem numero í i t , quae totum accidens, inens órgano animatoy 
informar, & quamlibet ejus par- non poteft videre, ñeque íine v i r -
t em, indeque ipfam poíTe diftin- tute feníitiva fentire, & íic de re l i -
guere inter haec diverfa-,credibile quis feníibus diííerit. E t quód ob 
ut pofsibile effet, ac porro eum,qui hoc ipfa non valet diftinguere Ínter 
hasc aíferuiíTet, única demonftrati- diverforum obje¿í:orum diíFeren-
va ratione convincere poíTemus. t iam, quia diverfa objeta íine d i -
Si ita eft , quód anima hujus orga- veríis facultatibus ab anima noQi 
nicae facultatis fiífce appellata fen- cognofcuntur: & cüm illae diverfae 
fus communis eft, quae difcernit in* yirtutes diveríis partibus corporis 
ter diverfa, diftindas partes ejuf- in í in t , reftat ab única facúltate, 
dem affícientia , & hoc modo vim qu^ eft in órgano fenfus commü-
ipíi animae feníus communis tfí- nis, fentienda. Sed in his decipi-
buis, cur machinaris illam intimam tur dodlor citatus, alias acris inge-
facultatem organicam ,cüm ad ra- nii v i r , educatus quippé in íuas 
tionem reddendam eorum, quae in tempeftatis dogmatibus, quae rea-
nobis experimur, efle fcilicet ali- les diftindliones fingebant,non tan-
quam v i m , quae diftinguit inter tüm inter animam , & ejus faculta-
objeíla diverforum fenfuum, fuffi- tes, quas potentias appellabant, 
cit hos extimos fenfus poneré , & puta fentiendi, & intelligendi, & 
dicere, quód anima informaos ocu- irafcendi, fed inter fexcentas res, 
lum colorem modo diólo cognof- puta, inter magnitudinem, & rem 
cit, & eadem aumero ftans in pede2 magnam: & figuram, & rem ñgw* 
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ratam: &patrem, & paternitatem: vifibiletn indiviíibilemque i m p l i 
& íimüem :, & fimilitudinem : & xat, ergo confequens verum. 
propinquum , & propinquitatem: Ñeque ignotum mihi eít a quam tmprohatur 
&c tándem ínter omnia predica- multis doSis viris tam praeíentis /o/*íf,"<, m11' 
menta, cum lola illa re difterant, aevi, quam praetenti, reíponíionem timum ^ 
de quibus infra agejnus , aliis prae- quandam conferri , qua omnem hoc 
dicamentis a fubítantia non re ip- .vim argumenti dud i evacuare exif- ^ Z g m f c a -
ía d i í lan t ibus , fed tantüm per in- timant. Inquiunt enim , íingulare tur ab inuU 
telledus coníiderationem. Solvit, ab intelledü dire^lé non cognof-^1*' 
ut audiftis, doótor relatus dubium. .ci, fed per reflexionem ejuídem ad 
Nullus enim illius doí lor is aevo de phantaíma pofíe ab inteile¿lu per-
illa reali diftin¿tione praedicamen- cipi. Eft enim mos ufitatifsimus 
torum dubitabat: nam veluti quae- complurium fcriptorum diftinílio-
dam communis animae conceptío iiibus verbalibus refpondere argu-
recipiebatur: Haec res alterius prae- jnentis citra exaélum examen , an 
dicamenti ab hac eft, ergo eífen- utraque diftin£Honis pars hypothe« 
lia & re diftat ab illa. Quo cxcufa- fibus propriis adverfetur , an non. 
tur tanti v i r i in praediótis error: Non enim intelligunt, qui íic (ut 
Non enim tolerari poteft diíFeren- dixi) foivunt, non efíe, ut quid po-
tia reaüs inter intelledricem, & tius inhibendus íit intellectus á 
fenfatricem facultares, ut doctor cognitione ííngularis in fe, quam a 
hic afíirmat. Si enim anima abjec- cognitione illius per reflexionem 
ta feníus & íingularia mediante ejuídem ad phantaíma genitum ab 
fentiendi v i percipit, & fine illa ne- ipíb , cum dicere non poterint, 
¡quaquam, & intelligendi facúltate quód propter majorem accefsío-
intelled:us lúa objedla & univerfa- nem phantafmatis ad naturam fpi-
lia tantüm intel l igi t , & fine illa r i tus, ut ipfe i n t e l t ó u s eft, quam 
taiinimé: ergo aliqua tertia facultas íingulare ipfum, promptior fit in-i 
eft afsignanda , qua anima tam in - telle£lus affici a phantafmate,quam 
felledtus, quam fenfus objeéla cog- a fingulari. In his enim, quae ante-
nofeit. Confequentia probatur. ceíTerunt , probatum linquimus, 
Quia nos certi fumus, valere dif- ñeque fpecies efle perfedtiores ob^ 
tinguere ínter utraque objeda, jeílis rebus producentibus eafdem, 
quod efficere non poííemus, fi non ñeque etiam poíTe dici, phantafma 
aliquo uno utraque cognofeere- perfe(ítius eífe fingulari genitore 
mus. Quod fi concedatur , in caí- earundem (inconveniret cnim,cau-
fum genitas eííe illas facultates fen- fam imperfediorem eífe fuo eífec-
íitrices & intelledrices in anima tu) quin íingulare potíorem natu-
meritó inferemus, cum illa unicaxrapa^yeri entis, ut intelleólus ipfe 
fat fit, ad utraque opera exequen- eít ,! authore Ariftotele tertio de 
da. Deinde ulteriusfequetur , im- Anima, textu comment. 20. & 3. 
poísibile fore unicam dumtaxat fa- Metaphyí ices , text. com. 12. har 
cultatem ambobus operibus profi- bet , quam phantafma, quod ad 
cere. Qyoniam ad feníitivas cog- non ens plus multo ipfo fingulari 
nitiones facúltate quanta, quae or- accedit. 
gano míit^ndigemusjad intelledlus Ñeque etíi folverint referentes 
operationes indiviíibili v i , ut ipfe ob id íingulare non cognofei ab 
¡ntel ledus e f t ^ t i m u r ^ u t ipfi au- i n t e l l e d u , q u ó d ipfe órgano nort 
tumant. Sed eífe eandem rem d i i fit adjundtus, fine quo Iingulare 
cog-
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cognofci non poteft,& quod phan- veritatem minorís , cüm tune fcw 
taima citra organum percipi valet, t u r , quód illa íit vera, quod affir* 
praefatis rationem non eavillabun- mativa íit, & íubjedlum & praedica-
tur, cüm non citra organum phan- tum ejufdem pro eodem íuppo-i 
tafmatis cognitor exiftat, hac enim nant: modo íi fubjedum noncog-
v i & bruta praeterita recordantur, nofeatur, nullo modo intelligi po-* 
cadem abftradivé , ut ipfí autu- terit pro eodem quod praedicatuni 
mant, cognofeendo, qux intellec- íupponere, an pro diverfo. 
tu privara funt , & dumtaxat inte- Non eft ut quid improbando 
riores facultates órgano adjundlas hujufmodi fisiones immorer. Om^ 
habent, in quarum numero, quae nes enim dodorum ícholarium erj» 
cognofeit phantarmata,recenfetur. rores circa intelledlus & feníus ac^  
Etiam ad principale propoíi tum tus originern traxere a fenfatione 
roborandum, feílicet, ab intelledu communi brutis & nobis, qua de-
íingulare cognofci, ex conftans fe- le í la ab irrationalibus, facilé intel-
cundum meam fententíam ratio, ligent, eandem animam , quae uni-
nullum fylíogifmum pofle eviden- verfale cognofeit, & íingulare per-
tem ullo modo intelledlui eífe^ qui cipere. Qua de re tamen dicatur 
vel aliquam p^miíTarum íingula- altera feníatio alia inteiledrio, d i -
rem haberet, vel ipfam inferret. cendis differo. 
Confequentia eft nota. Quia ho- Certé non evadet argumento^ 
rum cognitione privabitur intel- rum du¿lorum v i m , qua improba-, 
ledus, qua ignorantia, vel antece- tur exiftentia fenfus communis, ut 
dens, vel confequens ignota crunt, única orgánica facultas í i t , qui di^ 
indeque fyllogifmus mancus. xer i t , animam fentientem non i n -
Por ró non plus diflblvitur argu- digere facúltate quanta & diviíi-
mentum , dicendo íingularia il la b i l i , qui ipfam fentire feníitrice fa-
lyllogifmorum in univerfali eífe cuítate indiviíibili , & non quanta 
cogní ta ,quam íi nihil dicatur,quc)d aífeveraverit. Quoniam íi talis na-
queeram ab eo, qui fie folvit,utrum turae foret facultas, qua fentimus, 
hujus fyllogifmi: Omne animal ra- non eífet ut quid fenfus communis 
tionale eft homo; Petrus eft ani- fingeretur,cum fuíFcciífet ipía ani-
mal rationale : ergo Petrus eft ho- ma indiviíibilís & indiviíibili fa-
*mo : intelledus minorem & con- cuítate cognofeens ubique corpo-
cluíionem cognofcat , an non? ris , primó & immediaté inter cu-
Quod íi nofeere fateatur, ut necef- jufvis fenfus tam objedla, quam ac-
íarió dicendum eft, alias fyllogif- tus diftinguere, ut diftinguit, & íic 
mum non noviíTet, ftatim feifeita- fruftra eífet fi£tus ille fenfus com-
bor , an fubjectum & praedicatum munis appellatus , ut fupra dixi-
minoris percipiat, an non l Si con- mus. 
feflus fuerit quod í i c , cüm fubjec- Eadem ratione deletur venerá- okam tylnk 
tum minoris Petrus íit, qui íingula- bilis inceptoris íi£Ho, quae in nobis ^ duarum a* 
ris homo eft, ergo intelledus cog- duas animas , feníitricem & intel- TonüJiZs IXÍ 
nofeere eundem confiteri tenebi- .ledricem eífe machinatur. Etiam ft™*'** m y -
t u r , q u o d fuae hypotheíi adverfa- Platonis inTimaeo& Theaeteto, & hatuu 
tur. Verüm íi negaífet minorisfub- aliis Dialogis, & Galeni in 7 . & 
jedum cognofci, ftatim infurgant aliis antecedentibus & fubfequen-
adverfus pertinacem, neceífarió fe- tibus libris de placitis Hyppocratís 
q u i , ¡gnotam eífe intelledui i l i i & Platonis affertiones, qui in jeco-i 
re; 
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re appetcntem animam eíTe dicunt, an alterius etiam cognofclt. Et po5 
in corde irafcentem , in cerebro univerías has cognitiones , inter, 
íentientem & intelligentem affir- prasfata cognita diítindionern nos 
mant exiftere. afsignare, diíFerentiamque cognoí* 
Okam enim minimé reperiet ín eere, intelligimus, collationem fa-
homine animam ullam, quae difti«- ciernes albi lenfati viíu , ad dulce 
guat ínter obje£ta feníitivse, & in- perceptum guftu, non alio , quam 
teIIeclivaE,cüm quaevis íibi peculia- íeníu , quód feníibilia funt, quee 
ría cognofcat, & nulla alterius. SÍ cognoícuntur.Neque fenfum huncr 
cnim aliqua atraque cognoviflet, qui omnia feníibilia cognoíci t , 
altera íuperfluiflet : niíi fateatur exiílimet ullus, efle carnem , q u « 
ipfe cífe aliquam tertiam mentem, quoquomodo in univerfis organis 
quse tam fenfus, quam intelleítus íentientibus reperitur. Tadus ením 
operatíones exequitur, indeque íe- «Se guftus manifefíé carne abun-
M- quetur, feníitricem & intclleclri- dant i nafus & auditus etiam carti-
cem animam fupervacaneas eíTe, laginofa carne dotata funt: vifus 
cüm hasc tertia munia utriufque i n adnagta túnica portionem car^ 
«xequi fufFeciíTet. nís habet. Si enim caro illud ulti* 
flato & Ga~ Nec alio modo Plato, & Gale- mam feníitivum, & quod diftin^ 
tlmrdT^iZ nus '^^obdimxx, Omnes enim de- guit, ínter diverfa objeta eíret,íe-
rium anima- cernunt fuum appetere, non eíTe queretur quód íi quis diílingueret 
ramJferíí7]u ^uun:l r^a^ c^  > ne(iue fuum intellige- inter colorem &: faporem , q u ó d 
w ^r»;* * gere j qUoC[ efíicere non valuiflent, quicumque tetigiíTet carnem illius 
íi aliquo uno non appeterent, iraf- íua carne etiam cognoviflet eaa-
cerentur, & intelligerent. dem diftindlionem colorís & fapo-
Deleta rationibus du£lis faculta- r i s , quam ta¿la caro fentit. Con* 
te illa organica^uam fenfum com- fequentia eft nota. Quía caro tan-
munem appellaverc , affertione gens taita eandem facultatcm 
hac, quód anima ipfa íine ullo ac- habent. Sed tadta fuo ta¿lu cog-
cidente nominato virtus fentíens, nofeit diíFerentias faporis & coló* 
aut íntel l igens, fentiat, ut dídtum ris, crgo caro tangens eodem mo-
eft ,& intelligat ut dícetur,& appel- do afficietur a colore & fapore ut 
letur fenfus communis, ciim quin- ta¿la y 8c diflinguet ínter i l los, ut 
que fenfibilium propriorum difFe- cadem. Si ergo caro tale feníi ivum 
rentiam percípit : reftat citatum commune eíTe non poteft , ñeque 
Aríílotelís contextum ín paraphra- cognofeendo diverfis parribus d i -
íim redigere,quo patulum fiet^un- verfa, potíüs poífumus diftingucrc 
dem exprefsé ea, quiE nos protuli- inter eadem, quam íi unum ex ob-
mus, fcripíiífe. jcíWs ego cognovíííem, & aliud tu , 
Paraphrajís Porró unufquifque a£lus fenfus, reftat aliquo uno illa , qu¿e diverfa 
f» contextum feníibílís eft a fentícnte il lo ai tu: funt , cognofeí , homo ením faepé 
t m Z Z o r t nullus eníni eft cognofeens coló- dícit alterum eíTe dulce ab albo, 
mMM4f • rem, qui non cognofeit, íi vult, fe fie íntelligens & fentíens ut profert. 
fupra Illam cognitionem refledefe. Ex quibus primó infertur , ímpof-
fe cognoícere quód videt, & etiam íibíle efle feparatís feparata & fe-
quam difFerentiam objedí videt, Jundta cognofeere , fed uno & eo-
an albi aut n i g r í , & c ü m guftat, dem. Secundó fequitur non in 
etiam fe guílare perciperc: & quem tempore feparato cognitiones has 
modum faporis, an dulcís & amari, diverforum fieri , fed in uno de 
ee-. 
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codem. Nam cum dicit diverfum eft , prout i d , quod pun&um i n l i -
eíTe bonum a malo qui inter ea nea intelligimus , aut unitatem in 
di í l ingui t , non poteft id veré af- numeris, vel ut duaütatem animad-
í i rmare , íi quando bonum cognof- vertimus, quae indiviílbilis intelli-
cit , mali oblitus eft : aut quandó gitur, quicquid enim addidecis, aut 
malum intel l ig i t , bonum oblivioni fubtraxeris ab ea, non remanebit 
tradidit.Quoniamintelligerequod dualitas. 
diífert hoc , quod nunc cognofeo, Quibus relatis ex Ariftotele, 
ab aliquo, nequáquam dici poteft, ómnibus innotuiíTe exiftimo eun-
niíi ülud altcrum in eodem nunc dem exprefsé íeníiífe, illud primum 
cognofeatur in quo aliud : indivifí- & commune íeníitivum animam 
bi l i ergo tempore , & indiviíibili indiviíibilcm eííe , & nullam aliam 
fentiente inter diverfa diftingui^ organicam facultatem , quam Phy-
mus, & cadem cognofeimus. Quod íicorum , & Medicorum univena 
íi impofsibile re putas í imulcon- caterva commenta eft. 
trarüs motibus moveri i l lud unum, Verüm quod Ariftoteles a me in Exprimitu* 
& indiviíibile, quod primum fen- exordio hujus Paraphraíis durius ^ cuju/* 
íitivum eíTe diximus , cüm contra^ videtur explicitus , quam litera '^afZ 
r io modo immutet fenfum, aut in- antiqua toleret , cum loco illorum phrajíf, 
telle¿lum dulce , quam amarum, verborum 3 [ Unufquifque quidem 
indiíFerenterque álbum quam utra- igitur fenfus rubje£livé íenfibile eft, 
que: verum cenferes, íi i l lud u- qui eftin feaíitivoin quantum fen-
num , quod primum feníitivüm eft, fitivum. ] Nos tantüm hxc verba 
indiviíibile eíTet, & indiviíibilitér tranftulimus, puta. [ Porro unuf-
-íe haberet. Sed quamquam ani- quifque adus fenfus. ] Quse cum 
madverfum ipfum fejundum a e o í - -antiquo contextu convenire non 
pore loco , & numero indiviíibile videntur : ideo.convenientiam pa-* 
intelligitur: prout tamen habet ef- raphrafis cum contextu duobus ver-
fe in corpore, quod informar, dí- bis explicemus.Dicentes idem apud 
verfas partes habere fingitur, qui- Ariftotelem eíTe feníum íubjedlivé 
bus diverfo modo affeSis, i l lud in feníitivo in quantum fenfítivurn 
unum , idemque utrobique exíf éífe, cum eo ,. quod nos appelia-
tcns , diverfa intelligit. Ñeque mus , a f t i im feníus. Namque cum 
<iux d ida funt , repugnant. PoíTe res extrinfeca , qux fentitur , fen-
enim aliquid d iv id í , & eífe indivi- íata dicatur , & facultas fubjeélum 
í ib i le , hxc contrariantur ad invi- feníeitioms appelletur in bonó fen-
cem : fed habere eíTe in diveríís f u , & eadem pofsit nonnumquam 
partibus , & eifdem diveríis ope^ - -efle fubjedlum fpeciei, qnx ratio 
t a r i , & idem eíTe indivifibile, utro^- eft fenfationis o b j e d i , cüm fenfus 
bique unum idem exiftens , hot animadvertit, & alias fubje¿lum 
pofsibile , & de faílo in hominibus eífe ejufdem, valeat, etiam cüm 
contingit. Nam cüm íimül álbum, non coníiderat aliis intentus, ideo 
& nigrum videmus, diveríis partí- volens exprimere Ariftoteles, quod 
bus organi viforii cognofeimus, & ipfe loqueretur de fenfatione ac-
non una eademque: quia ut con- t u a l i , & non de fenfu , qui eft in 
traria haec íimul eíTe non valent, potentia ad a¿lus diverfos , cüm 
íic nec una eademque pars organi adhuc non fenti t , ideo d i x i t , qui 
pati iplbrum ípecies fimul poteft. eft in fentivo in quantum íeníiti-
Tandem indivifibile relatum tale yum, ad fenfationem explicandum. 
Etiam 
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Examtnatur Etlatn dubitatur , quantum ve- grum coadunando congregat,indc-
T a r n ^ / l o t í i -^ i s habeat illa fententia Ariíto- que dolorem eximié álbuminduce-
f tnunúaáui telis dufta. [Qu ia álbum, & ni- re e í l f o l i t u m ^ nigrum quoque,ut 
*abrJr/tara' grum íimul eífe non valent, ñeque Galenus de Symptomatum cauísis 
* íenfum unum poffe íimul pati ab libro primo , capitulo fexro , dixit: 
fpccicbus ut r iu íque. ] Quoniam e- Quo ultimo modo, ut re tul i , im« 
ventibus contraria videtur. N a m & pofsibile eíl idem íimul ípeciebus 
íi verum f i t , nihil pofle fimul al- nigredinis, & albedinis afíjci. 
bum, & nigrum dici íecundumíe, , Si interrogas , cur médium ípe-
& quodlibet f u i , non tamen con- cíebus albedinis non diígregatur,& 
tingit fpecies eorum íimul in eo- nigredinis congregatur ut viven-
dem adíequato íubjedo non pofle tis oculus ? folvam. Qaia pafsibí-
reperiri : cum in t r ic l lnio , cujus lior eft oculus, dum v i v i t , quam 
pariete>, te¿lum , & pavimentum quodvis médium. Nullam potio-
eflent alba, & exinde médium i l - rem íblutionem principali q u s í i t o 
lius triclinii univeríum fpeciebus reperi, quam praetatam. Ariílote-
albedinis tantüm afFe¿lum: l i res ni- lis enim decreta hifce temporibus, 
gra intromittcretur, etiam fui fpe- & multis retroadlis tantse authori-
cies in eodem medio induceret, a- tatis funt , ut nullus auíit ejuídem 
lias enim videri alba res non poíTet, fententiis adverfarí, niíi pictati íint 
uno eodemque medio, utriufque contrariae. 
puta nigredinis, & albedinis fpe- Reftat adhuc,& Paraphraíis nof-
cies recipiente , & exinde íimul trae, & Arift. contextus unum non 
ambabus exiílentibus. Pro quo dif- exiguum dubium diíTolvere , fcili-
cernendo, notandum , quód du- cét. Quid moverit Ariílotelcm f u t 
pliciter induci poíTunt fpecies in a- picari , pofle dici carnem efle pri-
liquam rem. Uno modo ut in fub- mum fenfitivum. Nam, & íi nos, 
J edo ,quod tantüm denominado- utpotuimus , expofuerimus íllam 
ne afficiunt. Alio modo ut in fub- íententiam , dicendo ideo fidam 
Jei to , quod non folüm denomina- fuiíTe ab Ariftotel. quód quivis fen-
t ione , fed vero motu locali alte- fus carne participare videretur, lü 
tmt. Primo certé modo verum eft rigore faifa eft illa noftra expoíitio, 
i n medio , tám a l b i , quam nigri Nam non carne in fenfu taólus per-
ipecies conjungi, fecundo vero ne- cipimus, fed ñ e r v o , carn-, utmc-
quaquam. Voco aliquid induci in d i o , deferviente, ut idem Arift* 
«liud , velut in fub)e¿lum , quod fecundo de Anima, text. comment. 
tantüm denominat , cüm induc- 109. teftatur. Nec organum olfac-
tum partes fubje<5li, nec alium íi- tus íitum eft in naribus, fed in par-
tum,nec ubi acquirere efficít,quam te anteriore cerebri, ut fufíicienter 
prius, ut cüm albedo, vel nigredo, Galenus in libello de ínftrumento 
aut ejus fpecies in lapide, aut in aé- odoratus , probat. Quo etiam v i -
re , vel in alia re non vívente in- demus, non eft illa pars oculi, q u » 
jducuntur, nullas partes lapidis, nec adnagta , feu álbum oculi appella-
alterius fubjedlse rei difgregando, tur , fed alia , quae carne non par-
ñeque congregandoiinducuntur ta- ticipat: nam glacialis humor , aut 
men in vívente alitér,puta lationem nervorum opticorum conjim¿lio. 
inferentes.Cüm álbum difgregando A d quod dubium refpondco prí-
ipir i tum viíivum, etiam ipfius oculi m6,quód fx expofitionem comment. 
partes a centro íugfegregat,Yel ni- 146. Averrois fequimur, non fíe 
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cxponeretur contextus, ut in nof- ba var ía ta , píaEfértim in illa , ín 
tra paraphraíi explicatur , fed ali- qua anno pre tér i to Arif t . 
tcr puta, ut ipfe dixit. [ Si ultimum uiiivcríli opera per Juntas excuíb-
fentieas eflet in oculo, aut in l in- res Venetiisfuntimpreíracum muí-
gua in g u í l u , tune neceííe eíTet, tís additionibus utilibus aliquibus, 
cüm judicaremus dulce eíle aliud &: futilibus alus^adeó tot non dum-
ab albo , judicaret per dúo divería, taxat verba, ícd fententise quaíi 
i l lud ením , quod comprehendit in coiurariurp ícnfum vería, ut non 
dulce íceundum hanc poíitionemj poísim credere , n i í i ^ u ó d Anílo-. 
aliud eft ab eo, quod comprehen-, telis alter illorum non eft , de qun 
dit colorem omnino, illud enim eíl bus íorían fuíiíis alibi agemus.) d i -
ín oculo, & hoc in carne, aut íibi co, ad propoíitum redeundo,quod 
íimiii. Sed caro in tadu non eft íi- non ob aliud íufpicandum eft , i l -
cut oculus in viíu. ] Ac tune du^ lud illatum ab Ariftot. fuifle potius 
bium noftrum ceflaflet: quia AriA de carne, quam de ulla alia corpo-. 
tot . non dixiíTet plus carnem guí;-. ris partícula,nlfi quia in ea eft fpar-i 
tus eíle ultimum íení i t ivum, quam fus fenfus t a ¿ l u s , qui ómnibus ani-; 
auditus, aut alterius peculiaris or- malibus communis eíTe putatus eíl 
gani feníitivi niíi per modum ab Ariftotele. Quod íi non íatisfa-i 
exempli , verüm quod ego noní cit ledlorcm , etiam (ut vera fatear) 
exíftímavi illam fententiam poíTe nec mihi arridet. Tamcn, quia non 
quadrare cum contextu Ariftoteli- aliud vero íimilius reperio, ideo íic 
co antecedente , qui hujufmodi íb lvo. Ego enim , ut pluiies íupni 
erat. [ Quoniam autem, & álbum, dixi , non multüm curo in phyíicis % 
& dulce, & unumquodque íeníibi- negotiis explicare authorum íen-^ 1 
l ium ad unumquodque comparan- tentias , qua; nullam niíi extortam 
do difeernimus, & fentimus: quia patiuntur expoíitionem : ventad 
di íFerunt , necefle eft igitur íeníu: tem nempe in illis rebus exponen-* 
íeníibilia enim í u n t : quare mani- do , non mea multüm intereft, an 
íeftum quoniam caro non eft u l t i - fít i l lud de mente authori?, an nec 
mum feníitivum : neceíTe enim ef- ne. 
fet tangens ipíum difeernens, dif- Si ullus dixiííct poíTe íimul ai- J™?™6**1** 
cerneré. ] Quia haec ultima verba, bum intuitive cognofei, & nigrum ^ " ' / / ^ / r S l 
decujus cxpoíitione nunedubita- abftra¿lívé, citra diverfarum par- rífipmcm^ 
bimus , & explicuimus nos, dicen- tium organi viíorii aftedionem, ttonh 
d o , quod neceíTe eíTet, íi caro ef- quo inconveniens Ariftotelis vitare 
fet ultimum feníitivum, qui tange- exiftimaííet, decipietur. Quoniam 
ret ipfam carnem, quam ultimum Ariftotelis ratio de cognitionibus 
íeníitivum appellabant, diftingue- intui t ivis , quas fíepé in nobis ex-
re, & diícernere ínter feníibilia i l la perimur , conferendo hoc álbum 
cognira a carne , per modum co- vifum huic dulcí guftato , t an tüm 
rollari: illata eíTe videbantur ex an- ioquitur in citato contextu, & non 
tecedentibus, & non per modum de una abftradiva, & altera in tu i -
exempli, ut Averrois expoíuir.ideo t iva , ut in cafu propoí i to . 
íi contextus vitiatus non eft (de De fenfu communi , quem fin- opinio Avia* 
multis enim Arift . fententiis hanc gebant , tam Phyf ic i , quam Mcdi- ^ * f ^ í ' 
fufpicionem habeo , quod videam ci primam facultatem de interiori- 'phomm 1 1$ 
i n diveríis excuftonibus in mea bus organicis eíTe , hucufque difer- tb**W* 
tempeílate aeditis,quam multa ver- vimus: fuperelt ut deinceps de Mi& fr9 *tw% 
fomJ, l f** 
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facultatibus ínteriorlbus trademus. num, ñeque in alium ufum necefla-
Porró poft fenfum communem in ría eft. 
cadem anteriore parte capitis phan- Tranfeamus ergo agere de tertia 1™*$™*™ 
taíiam efle phyfici exiftimavere,cul facúltate , quam imaginativam no- //^ f/ /^/-
AvicenaFen.prima primi, do¿lrina minant, cui munus c o m p o n e n d i , / ^ / « r . 
fexta, cap. quinto , non paucis & dividendi olim fenfata , prout i l -
mendis depravato, duas tun&iones H placet, cognofcendique eadem 
t r i b u i t , a diveríis fui partibus fac- collatum eft. Haec enim fingere 
tas, & i l l am, quae praecefsit fenfus poteft , cüm ei libet, hominem vo-
communis , & aliam , quae fubfe- lantem fupra montem ex fmarag-
qui tur , fervandi videlicét phantaf- dorum lapibus conftrudum, & a-
mata rerum fenfatarum a quinqué lias mille formas, quarum nullas 
cxterioribus feníibus, & praefentan- natura producere unquam placuit, 
d i eadem i l l i facultati interiori,qu2e ac abftradlas illas fentire, quae non 
abfentia cognofcit. DifFert tamen funt, & abfentes, quse fui imagi-
a memoria phantaíia receníita, nes reliquerunt in memoria , eo 
qubd memoria fpecies amicitiae, & modo percipere , prout in antece-
inimicitiae, ut ipfe Avicena refert, dentibus retulimus. Hanc faculta-
fcrvat , & ea , quae numquam fen- tem nobis ineíTe nulius inficiari po-
fata fuere , fed ab imaginativa fin- ter i t , quód a¿lus ejus in fe quil i -
guntur , cuftodit. Phantaíia vero bet experitur. Ideoque ea dúo mu-
tantüm ea , quae, ut d i x i , aliquo nía , quae i l l i tributa funt, fatemur 
ex quinqué íenfibus communibus eidem competeré. 
percipiuntur, fervat, curam cuito- Verum quód Galenus de Symp- improbatur 
diae aliarum rerum memoriae com- tomatum diíferentia, libro único, f ^ d e / ^ i 
mittendo: in quibus non major ve- cap. 3. opinatus eft, laeíione tan- tomatü cau-
ritas agitur , quam in relatis, quae tüm hujus facultatis quoddam caí'}' 
de fenfu communi impugnavimus. fymptoma Theophilo medico ac-
Quippé cüm íitu¿ alicujus faculta- cidiííe , inquiens : [ Plerumque 
tis in aliquo membro hoc uno , & enim in utrifque intimis facultati-
praecipuo argumento comproba- bus íimui delirium confiftit , tura 
t u r , q u ó d , & íi caetera membra parum probé imaginando , tüm 
íint falva , íi i l lud malé afficia- parum apté ratiocinando , eft au-
tur , fundió non exequetur : & tem in altera dumtaxat. Quod ge-
omnes fciant, pafsimque experian- ñus Theophilo medico aegrotanti 
tur , quantumvis laefa parte ante- cont igi t , cui reliqua quidem pru-
riore cerebri, neminem oblivioni dentia fupererat,&difputandi, & 
traditurum ea , quae olim fenfit, praefentes exa£lé nofcendi, caete-
etiam quód laefa pofteriore portio- rüm tibicines quofdam angulum 
ne , quam occiput appellitant, íi domus ubi decubuit occupaífe, af-
iníignis eft laeíio , univerfarum re- íidueque fonare, tüm pulíate pu-
rum memoriam aboleri, tam íenfa- tabat, atque hos fe intuerirebatur, 
tarum a fenfibus exterioribus,qukm partim illic ftantes, partim feden-
illarum fpecierum,quas amicitiae,& tes, adeoque íine intermifsione fo-
inimicitiae eíTe finguntur. Inde falsé nantes, ut ñeque nod:e , ñeque 
fiftas fuiíTe illas duas fedes ferva- diu ufquam , vel mínimum tempus 
trices meritó quilibet dicet, nul- quíefcerent. Exclamare igitur non 
lamque talem facultatem eíTe fine ceífabat , ac jubere,' ut domo eji-
dubio affirmabit, nam ñeque in u- cerentur, atque hsec i l l i erat deli-
r i i 
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rii ratío. Idem poftquam conva- morbo illí implorans. Quae bmnia 
lui t , a morboque evaí i t , tum reli- ñ mente ut imaginatione non va-
qua omnia , quae ingredientium cilkflet Theophilus, eíTet fadlurus, 
quifqüe dixiííet feciíTetvé narrabat, nam non gravioribus conjedhiris 
tum imaginationis de tibicinum tsé- intellcxiíTetjCoram fe tibicines non 
dio meminerat. Quibufdam ve- eífei Verüm cüm ratiocinii vis 
ro nulla aliena imaginatio vifitur, aegrotabat, fungí proprio muñere 
fed perperam ratiocinantur, ratio- non poterat, ob idque utraquefa-< 
cinatrice animas parte iis aífedla, cuítate Iíefus,& non altera tantíim, 
veluti phreniti contigit , qui fores ut opinatus efl: Galenus, vocifera-
íibi intrinfecus occlufit > ac íingula bat, prscipiens ea fieri, quibus ob-
vafa per feneftram promens, acce- temperare nullus poterat. 
dentes rogabat, num projicere ju- Aliam facultatem etiam credi- ¿ty**** * 
berent, hic enim íingula vafa rec- dere inefle ómnibus animalibus ^JfjH 
tifsimé nominabat, in quo fe ma- omnes fermé phyí ic i , quam exti- tat. 
nifefté declarabat, nec in imagi- mativam, feu cogitativam appella-
natione circa ea laefum eí íe , nec in veré , fedemque illius médium ce-
nominum memoria. Quid igitur rebri ventrem eíTe opinati funt, i p -
íibi Vult, quód ab alto omnia pro- que cogitandi, moderandique ac-
jecit, ac perfregit?. hoc feilicet in- tus animalium vis tributa eft, prae-
telligere non poterat, íed opere cognitis ab ipfa amicisjinimicifque 
ipfo delirare fe declarabat.] Ideo rebus, convenientibufque, & dif-
quomodo Galenus in hujufmodi convenientibus $ quam foli homini 
narratione deceptus í i t , exiftimans collatam eífe in exordio hujus ope-
Theophilum illum tantüm vitio ris non imbecillis rationibus, fed 
imaginatricis facultatis in relatum certis, demonftrativifque probavi-
a fe íymptoma incidiíTe , paucis mus. Tertiam quam fervatricetn 
examiñemus. Gerté íi tantum ob phantáfmatum & memoriam nun-. 
i d , quód illc fonus tibicinum , qui cupant, in nobis & brutis univeríi, 
non aderat, & eíTe falsé imagina- qui philofophañtür, affirmant eífe, 
batur, & audiri a fe aéger exiñima- quae nulli niíi dementi ignota eífe 
bat , ut exclamare non ceíTaííet, poteíh 
quód é domo projicerentur tibí- Tándem in epiíogum relata col- fni 'm 
cines, mente Theophíli illaefa > ut Jigendo > dicamus, quód in nobis, bJ¿f%£ecFf0l 
Galenus fatetur > contigiífet, fe- quibus omnes facultates cognitri- r* finfiMttí% 
quetur, quód in univerfis aurium ees interiores organicae collatae 
bombis idem accidens eííet conf- funt , tantüm imaginativa , & me-
piciendum, quod fieri non vide- moria reperiuntur. Nam fenfus 
mus. Quin cüm mens i l l ius , qüi communis, & extimativae, feu cogi-
aurium tinnitibus afficitur, viget, tativae vim eidem animae concedi-
fe decipi non invalidis conjedluris mus, ut phantaíiae facultatem me-
comper í t , quaerit enim aftantes, an moriae tribuimus, nullamque orga-
i l l i id audiant, quod ipfe , & vel nicam facultatem iis facultatibus, 
ipfe, vel cui imperar , murmur i l - quae ab anima non diftinguuntur, 
lud ubi íit, inquir i t : quod cüm nul- afsignamus, quod non plus dici po-
l ib i praeter proprias aures, aut ima- teft anima fenfus communis, quia 
^inativae locum eum fonum habe- videns j quam quia audiens, aut 
re intelligit, ftatim medicorum tu- fentiens,ipfamquemet eífe vim in^ 
telae fe committitj ab eifdem opem telleótricem aífeveramus. 
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guaihir m- Sed cum fermonis difcurfus de cretum duco, ómnibus relata t r i -
rií;f»« Jfho v í intelligendi nos agere invitat, buens: quae quantum veritatis ha-
minibusfiunt, m quod opus multo ante accindi beant, explicemus. 
ut busufque eramus quae de ea ab expofitori- Primoque, an fpecies intelligi- irnprobatur 
bus l ibn fecundi & tertii de Anima bilis ex phantaímatis elici polsit, fertio ex phan 
Ariftotelis referuntur, in médium difcutiemus. Secundó , utrum in- ta/matibus 
proponantur: exordio fumpto ab telledlio accidens ullum íit in ens ^ f / , ^ 
i l lo a d u , quem omnes afleverant, ipi l animae intelledlrici, quale fín-
folius intelle^ricis animae efle, pu- gitur. Te r t i ó , íi nihil eorum, qus 
ta cognitione univerfalis, quam eo machinata hucufque íunt de modo 
modo, quo referam, íieri tabulan- intelligendi pro veris a me reci-
tur. Dum enim animal, quod uni- piuntur , quomodo intelledus in-
verfale eft , intelledtus intelligere telligat, dilucidetur. Etiam quia 
fatagit, aliquorum individuorum t o t i h o m i n i & nulli partium inefle 
illius ípcciei phantafmata alias fenfationes nonnulli crediderunt, 
cognita , coram imaginativa pro- qui totum a fuis partibus diftin-
ponit, quae nudat ab ómnibus con- guunt , id explicabitur : & utrum 
ditionibus íic illis competentibus, facultates cognitivae diftinguantur 
quod non aliis brutis, ñeque ho- ab anima. Quarto, an cum Arifto-
minibus , quas individuas vocant, telis fententia tertio de Anima^if-
ex phantafmatis, fpecies intelligi- tinguentis intcllc<ílum in agentem 
biles diciendo, ut more illorum lo- & pofsibilem noftra placita con-
quar, puta íi talis colorís effe cog- veniant, ad amufsim pertraí labi-
novit y de colores fingit: íi tantae tur. Ultimoque de ipíius animae 
magnitudinis nullius machinatur: rationalis aeternitate agemus, qui-
íi in certo í i t u , aut ubi eadem v i - bus finem huic opufculo impone-
di t , nullibi efle reputat. Et per mus. 
hanc methodum, ómnibus fublatis Primum , quod examini fubji-
peculiaribus conditionibus, quibus ciendum promiís¡,illud erat,utrum 
íingulare animal ab altero diftabat, ex phantafmatis fpecies intelligibi-
fupereft exuta & nuda ipfa anima- les elici pofsint. Quod ideo verum 
lis natura , quae per fpecies intelli- non efle reor ,quód cum ex antece-
gibiles a í lum intelleítionis univer- dentibus patuit, phantafma corpo-
íalis in intelledu gigni t , quem ac- ream rem eflc,nullo modo percipe-
tum intelledlionem nominant, ac- re valeo, qualiter veré dici pofsit 
cidens quippé quoddam fpirituale ex eodem fieri fpecies intelligibi-
inens ipfi intelledlui eííe reputan- les. Nam íi id ve l in t , quod cor-
tes , íine quo animam non pofle rupto ipfo , gignatur fpecies intel-
plus dici intelligentem autumant, ligibilis ducens in cognitionem 
quam parietem álbum, fejuncla al- univerfalis, mille modis a vero d i f 
bedine. Hujus phyíici difcurfus, cedunt. Nam ñeque phantafma 
quia totfermé citare poflem autho- corrumpitur poft univerfalis intel-
res, quot expoíitores librorum de ledionem,cüm non minüs median-
ánima fuere, & etiam quam plures te eodem cujufvis alterius rei re-
alios tam Médicos , quam Theolo- cordemur, quam prius: ñeque etíi 
gos,qui aut fuper libros dúos prio- corrumperetur, materia efle pofíet 
res fententiarum, aut in aliis fcrip- fpeciei intelligibilis, plufquam la-
tis dehis mentionem egerunt, ideo pis materia efle valet naturas ange-
nullius particularis fcriptoris de- licae. Abfurdum quippé eft , exifti-
ma-
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marc nobis ineííe vim gignendi corporeis rebus non valeat: reftat 
aliquid fpiritale ex corpórea re, ergo nihil conferri poiTe phantaf-
cüm materia corporum fubjici non mati, quod aequet vim producendi 
poteft intelledlricibus rebus, iic ut fpeciem intelligibilem. 
ex eadem & intelledrice forma, Secundó etíam probo phantaf» 
incorpórea res reíultet. Nec i l lo ma in intelledum inducere fpe-
modo dici poteft ex phantaímati- ciem intelligibilem non poííe : eo, 
bus fieri fpecies intelligibiles,quód fcilicet, quód phantafma res inani-» 
illis omninó deletis, loco eorun- mata fejun¿laque á vivente íit , 
dem fpecies intelli^ibiles fubfti- quamvisintra ipfum contineatur, 
tuantur. Quoniam cum non ut ma- indeque certum í i t , íi indu¿lurum 
teria fpeciei deferviant, ut proba- erat fpeciem intelligilem in intel-
vimus, ñeque ut efíiciens, & dans ledlum, qui vel anima ipfa rationa-
formam intelledlricem convenire l i s , vel ipíius animas vis quaedam 
pofsint (nihil enim gignere poteft eidem haerens eft , quod nequa-
quid fe perfedius) relultat , nullo quam poflct id efficere, niíi ín toto 
modo in produdlionem ípeciei i n - homine , vel aliqua ejus parte i d 
telligibilis concurrere. Qubdenim induxiflet, cum anima ipfa rationa-
velit Ari f t . phantafma eífe corpo- lis feparata ab homine, vel ejus 
ream rem, patet, cum de memoria partibus, non confpiciatur dum v i -
& reminifcentia cap. 1. de phan- vimus, fed nec homo ipfe, nec ulla 
tafmatibus loquens, inquit : Sine ejus pars quanta, fubjedum aptum 
continuo, non eft intelligere, quia huic i nduá ion i fpeciei intelligibi-
intelligere non eft fine phantafma- lis eft, quód ipfa íit indiviíibilis i n -
te quod eft ipíius hic nunc cum íit corporeaque , cupiens fubjcdum 
íimilitudo fingularis feníibilis. ejufdem naturae cui ineífc, & quod 
improhamr Quibus f i fufficicnter refpondif- informare valeat. 
eva/tortomui- fe exiftimaveris, cum dixeris, v i l u - Ñeque fpecies intelligibilis gig- Aiiaratioqu* 
\7wnphaCntaf. minis intellcd^us poífe id fieri,quod n i poteft ab in t e lkau per confide- e¿-fe^pJ0JJpe¿ 
atcrmn tm-ma pojfe gig~ citra i l lud fa¿lum numquam eífe rationem phantafmatis, fejungen-
TnTeiiigihiiem viíum eft , ftatim a te fcifcitabor, do ab eodem animadveríione pro- ^ / g r 
vi laminh ¡n- quid conferat intelle¿lus hic phan- pria eas, quas individui conditio- ^ generatíl 
teUeéius. tafmati lumine fuo, ut valeat cum nes nominant, & poft fpeciem in- phantaf. 
i l lo producere ex f^ fpeciem intel- telligibilem gignendo , quae u n i - ^ ^ 4 " " " ^ 
ligibilem vclut ex materia ex qua, verfale íibi ipíi repraefent: quod 
aut ut ex agente, & nihil quod in- omnes, quamvis fub aliis vcrbis,di-
dudum fuerit in phantafmate ab cere videntur. Quoniam íi ita fie-
íntelledu fufficiet vires eidem t r i - ret, incaflum intelledus fabricaífet 
buere ullius rci receníitae. Namque fpeciem univerfalis , quod ipfe 
intelledlus phantaímati fubftantiam prius,ac exquiíitius intelligit,quam 
intelligibilem non tribuet, cum fo- fpecies valeat i l lud referre. Porro 
lus Deus pofsit hanc creare. E t nequáquam intelligi poteft, fpe-
quamvis ipfe intelledtus hujus fa- ciem referentem univerfale geni-
cultatis particeps eííet, nequáquam tam ab intel leí lu, non habere (jam 
poífet in phantafmate , quod fubf- quód caetera íileam) in repraefcn-
tantia corpórea eft , fubftantiam tando perfedlius eífe i n intelledu, 
aliam fpiritalem creare. Ñeque ac- qui cminenter eam continet, ut 
cidens ullum fpiritale concedet, caufa quaevis proprium eíFe¿tum, 
cum hoc ineíTe citra miraculum quam extra, ut illa Venus charita, 
quam 
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quamdeeí le univeríistabulisjApel- ejufdem genituíam eadem vlcem 
les pintor quantumvis modeftus objedli habente, univerfale cognof-
;a¿labat, fingulari cura ejufdem de- ci ab intelle¿tu. Quod íi refera-
p i ¿ l a , quam máxime diftabat ab tur, primó fequeretur alicui rei in-
ca, quam Apelles, ejufdem author, íitam eííe vim gignendi aliquid, 
mente propria conceperat, univer* quo intelligat, cadem re fine i l lo 
fa en im , qux in tabula illa confpi- non potente intelligere , & hanc 
c íeban tur , concepta prius fuifle ab eandem non femper intelligere, 
eodem , nullus non coníitebitun quod non parum inconvenit. Quia 
Sed cüm certi fímus, organa tam íi agens ad producendam aliquam 
viventia quam inanimata, quibus adlionem non indiget re extrinfe-
ipfa depidla fu i t , non fie in totum ca, femper futi^rum erat a<ftu pro-
obtemperara fuifle illuftri pidlori, ducens, dum univerfa intrinfeca^ 
prout ipfe cupiebat (ceu univerfis, quae femel convenerunt in produc-
qui mechanicum opus quodvis tione, poft conveniant: nulla enim 
coníiciunt, contigit) membris 8c fa- ratio tribui poteft , cur potiüs uno 
brilibus ferramentis renitentibus, tempore quam alio producat: fed 
ob id enim laífamur, cüm hujus intelledlus, qui femel fpeciem in-
generis operibus incumbimus, artí- telligibilem genuit, eadem habet 
fex egregius vori compos eíTe non tune, cüm eam efíicit, ut priüs ac 
. va lui t , nedum in prasfata pidura, poft habebit: ergo antea,& poílea, 
fed in univerfis fuis operibus, eif- 6c femper adlualem cognitionem 
dem pióluris , quae proles artificis univerfalis habiturus erat, ut cüm 
dici poterant, in nonnullis etíi mi- femel habet: etiam inconveniens 
nutis rebus , difsimilibus parenti- prius illatum fequitur,cüm ipfe in -
bus fa¿lis. Si ergo in hujufmodi telle(aus,ut eaufa fpeciei eminenter 
opere extrinfeco artifex non fatis eadem contineat, ac fie nullo mo-
laudatus ab incepto deft i t i t , vero- do veré dici poílet indigere fuo 
fiiXiile e r i t , intelledum ipfum nul- eíFeílu ad notionem habendam. 
lo modo potuiíTe producere fpe- Scio dupliciter pofle inftari hanc 
ciem, fie ad vivum referentem uní- noftram rationem , primó folven-
ver ía le , pr<mt cognofeitur ab ipfo do eandem per libertatem volun-
intelledlu p r o d u j o re fpeciei asmu- tatis,cui conceííum eíTe dicant,cüm 
iatione intelle£be a fe. velit cognofeere univerfale , poííe 
Sed detur, quód intellectus af- praecipere intelledlui, ut eliciendo 
fequatur vim tantam, ut pofsit fpe- fpeciem intelligibilem univerfale 
ciem intelligibilem referentem uni- intelligat: & cüm nolit huic operi 
verfale , adeó exaílam gignere, incumbere, fed aliis rebus, pofsit: 
prout ab ipfo univerfale nofeitur: & cum ab ómnibus ftudiis feriatus 
porro incaíTum lab'oraífe videbitur eíTe Veli t , eidem licitum fit, nul-
intelledus, cüm in nullum alium lius rei cognitionem habere. Aut 
ufum genuerit eam, quam ut me- aliter etiam diífolvi ratio noftra 
diante illa id nofcatur,quod priuf- cenfebitur, fi referatur, non vale-
quam genitafuit, nofcebatur. re intelledum fpeciem intelligibi-
improhatur Ni f i opinatus fueris fpeciem in- lem gignere fine antecedente phan-
it^Tr q™m telligibilem , quae univerfale re- tafmatis animadverfione, ut Arif-
altqui puta- praefentat, non genitam fuifle ab toteles referebat, tertio de Anima, 
re pojfent fie-, jntelledu nofcente univerfale priüs textu commenti trigefimi noni, ne-
hlL'gigniF' quam ipfam genuerit, quin poít cefleeíl intelligentemphantafmata 
fpe-
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fpecularí, & hanc deeíTe, cüm uní- ledhis, cognofcat univerfale : im 
verfale non cognofcitur , atque eum errorem fie opinantes incide-
hanc adeíTe, cíim id intelligitur. re , in quem incidiíTet pi(5lor, qui 
Verüm quód ñeque pr ior , ne- referret quia confeius mihi fum, 
que pofterior evaíio rationis vim me numquam Elephantum, ñeque 
diflblvant, non quam multis argu- ejus íiguram vidifle , ñeque cujus 
mentís probabo , fed paucis, ipíif- formae erat, audiviíTe , voló pinge-
que validis, demonftrabo , aut fi re Elephantum, qui mihi in mente 
verbum exa¿lam probationem de- repraefcntet eundem. Stultum enim 
nuntians non admittas, fuadebo. eft putare poíTe pingi aliquÍd,qi]od 
Primum enim certum eft dicí non priíis á pi¿tore conceptum nonfi t . 
poííe, cüm nullus in fe experiatur, Cum ergo haec , quae opinabantur, 
adeó promptam efle propriam vim eíTe non po í s in t , reftat talem in^-
intelleclricem ad univerfalis cog- telligendi modum in nobis eíTe, 
nitionem, quód eidem liceat citra qualis poft proferetur. Haec ergo 
fpeculationem phantafmatis i m i - mittamus, ut ad reliquorum exa-
verfale intelligere, quin hanc prae- men tranfeamus. 
requiri univeríi intelligunt, qüod Secundum quod me fadluruni ^ ^ W r quh 
unum manifefté monftrat, incon* pr^dixeram, fuit inquirere, utrum TLOI^Í"^ 
grué refponfum eííc noftrae ratio- intelleélus a¿lus cüm ipfe intelligit natí/unt ani~ 
n i , fola libértate voluntatis, eva- Ave univerfale,feu quamlibet aliam j^c; 
dendo argumentum. rem , íit accidens ullum diftindurrt re«//>er i y* 
Secundó etiam non minus i n - ab eodem intellígente, an ipfe tan-
decenter folvi argumentum pro- tüm intelledlus taliter fe habens nmunur% 
batur. Quoniam fi poíl exadam cüm intel l ig i t , qualiter priufquam 
fpeculationem phantafmatis inteU intelligeret, non fe habebat. Quod 
ledus fpeciem intelligibilem gig- ut ad unguem difeutiaturjtationes, 
n í t , qui ante non poterant, non ex quibus feriptores compulfi fuerunt 
alio intelligendum eft hanc virií diftindionem poneré inter inteU 
íiiperadditam eidem eíTe, quam ex ledum & fuos adlus feribam^ etiam 
cognitione illa reí ÍIngularis , & authoritates non leves, quae id a£í 
quantae: fed haec cognitío nequa- firmandum cogeré videntur , fub- 1 
quam poteft conferre intelledui nedlam. Et portea quid de hoc ne-
facultatem cognofeendi univerfa- gotio fentiamus explicabo. 
le , quod indivifíbiliter percipitur, Sit ergo prima rario illa , quae 
& a facúltate indivifibili nofeitur, jam bis in hoc opufeulo in coníi-
& phantafmatis cognitionem tranf- milem ufum duda eft , neceííe eíTe 
cende re t , í i gigneret rem indivi- intel le^um, qui modo non intcl l i -
íibilem fpeciem feilicet,ergo ne- gebat,6c poftea intelligit ,aliqua 
que per hunc modum noftra ratio nova entitate dici intelligentem, 
diíTolvetur. Tamdem intelligant, cüm íi nihil eidem fuperadditum 
qui has fpecies intelligibiles finxe- foret, non eífet cur potiüs dicatur 
runt, ut eifdem intelle£tus cognof- intelligens p r i ü s , q u a m pofteriüs. 
cat univeríale,quod poft quantum- Et cum fubftantia fuperaddi eidem 
vis exadlam cognitionem phantaf- non pofsit, una enim non recipit 
matum intelligere (ut i l l i referunt) alteram) reftat accidens efle intel-
íine üs nequit, non in alium ufum ledionem. 
defervire eas intel le í lui , quam ut Secundo fequeretur íí idem cum 
illis velut imaginibus utens intel- anima eflet adus intelledus, nul--
lum 
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lüm difcrímcn futurum inte^* adum tra confutaretur afTettló , álTequi 
fcientificum & erroneum , 6c inter non valuiíremus, intelledlum nof-
a¿lus fidci & hjerefis: & cum ean- trum cogemus, iis rebus fidem trif 
dem normam fervatura crat vo- buere , quorum fcientiam aflequi 
luntas cüm intel ledu, etiam idcni i ion potuiííet. Adverfus ergo aifer-
cíTe odium & amorem. Item fe- tionem illam , quse diftindlionem 
queretur intelledum inteníionem realem ínter intelledtum ejufdem-
& remifsíonem paííurum , quod a que intelle¿lionem afsignat, argu-
fubftantiis alienifsimum eft , ut in menta nonnulla proponantur , ut 
priedicamentis Ariftoteles docuit. iis cum recenfitis in favorem dif-
Coníequentia facilitcr deducitur. tindionis peníiculatis , quae plus 
.Una eademquc res invariata, ho- convincant , exadi intelledus ju-. 
die confusé intelligitur , & cras dex difcernere valeat. 
e x a d é : quod íi accidenti inteníio- Prima fit. Si intelleílus iine in-i, 
r i non tr ibuitur , cidem intelledlui telle¿tíone accidente reali intell i-
tribuendum eft, quo affirmare illa- gerc non valet, crgo vel hoc acci-
tum cogendus eft adverfarius. U l - dens ab o b j e t o , aut propria fa-
¡timo videtur neceíTario fequi , ani- cuítate , aut utroque producetur, 
mam feipfam fempér cognituram aut a nul lo , quod ultimum dicere 
leíTe, cüm ipfa íit cognofcens, & non licet ; fed a neutro priorum 
ipfa poísit cognofcij^c eandem eíTe iieri intelledio poteft, ergo ipfa 
cognitionem adveríi fateantur. non gignetur. Gonfequentia eft 
Item univerfus magiftrorum nota. .EtanteeedensproÍ3atur.NuI-
nrheologorum coetus, qui fupcr ü- lum eft obje(ftum pro ftoDl ifto, 
bros fententiarum fcripferc,diílinc- quod fubftantia intelligibilis dica^ 
jtionem realem inter intelle£him & tur , ut ipíi íntelledui íic praefens 
jejus adlus efíe dixere. Item dam- fieri po ís i t , qubd ab eodern in tu i -
taatur in Clenientina de Haereticis, ¿ v e intelligi valeat : ñeque ulla 
cap. A d noftram, quod anima & fpecies intelligibilis in nobis gigñi 
Angelus bcatificentur per íuas ef- poteft,quae ipfam etiam intelligibi-i 
íéntias. lem fubílantiam abftradiive reprae-; 
fiauonts qui- Sedquamvis haec, quae non pau- fentet, ergo primum eííe non va-
lus improba. c\ momenti eíTe a nonnullis judi- let. Quod viatores intuitivé íubf-
TfftrTJTull cantur > videantur probare verum rantiam intelligibilem non cognof-
tam inteiiec- eíTe, quod fuadere nituntur, non cant , fatís probar, Deum ipíum, 
nZhtflb**! tamen 0^ Wa^ exacto examine hu- qui ubique locorum eft, purifsima 
mfma'ip/a i Z jus ncgotii defífterc , qui verita- lubftantia intelligibilis exiftens, & 
ff/%r#, tem {^jus rei adipifci cupimus, de- adeo praefens noftro intellectui, ut 
bemus. In primis nos i p í o s , ac nihil plus, ab eodem intuitivé cog-
noftra fcripta Catholicae Eccíeíiae nofci ,non poíTe. Angelos etiam, 
corre¿lioni fubmittentes, ut in ex- quorum cuftodise commifsi fumus^ 
•ordio diximus. Non enim adeo per- & doemoncs, qui nos afsidué velut 
linaces fumus , quod íi quae nos Leones rugientes circuunt, devo-
fcripferimus, non fie habere , ut rare cupientes, ñeque a nobis in* 
putavimus , Eccleíia decernat, du- telligi intuitivé poílé certi fumus-
ra , ac pervicaci pertinacia petu- Sed quod ñeque per fpeciem geni-
lantér adverfemur. Quippé cüm tam ab intelleau abftradivé cog-
adeo imbecilles ad intelligendum nofeatur res intelligibilis, in his, 
teííemus, ut rationes, quibus nof- quae antccedunt,parum antemonf-i 
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travimus: reftat ergo, ut d i x i , hoc certi fumus, praefertim in cauils 
primo modo intelledum acciden- eflentialitcr fubordinatís : quales 
te il lo appellato intelleclione nc- (íi in hoc eíFe<5tu producendo ipfa 
quaquam intelligere. convenirent) objeétum & facultas 
Expioduur Si dícatur , quamvis aliquorum intelligens eííe tencbantur. 
luádamtva- Philofophorum fententia fucrit in- Eft etiam alia ratio non minoris ^ rafí0 *d 
fio , er alta ^ n rv ' r \' • % v j tdemroheran-
ratione ídem tcllectum tantum univcrfalia intcl- momenti , quam príEcedens , qua 
rtboratur. ligere íingulanbus non ab codem, probatur intellcdionem non eíTe 
fed fenfu perceptis , fcitum eíTe, tale accidens, quale fingitur. Quip-
aliorum decretum fuifle, etiam fin- pe quód íi tale eíTet, fequeretur, íi 
guiare cognofci ab i n t e l t ó u , q u o d Deus abftuliflet intelleótionem ab 
fufficiet intelledionem accidens anima intelligente , & eandem la-
díclum gignere in eodem , ñeque pidi inhceíiíTet, lapis eíTet dicendus 
hoc argumenti vis vitabitur , cum intelligens, quod quantum demen-
íingulare quantum í i t , fpeciefque oftendat, omnes novere. Si d i -
non ípirituales, fed corpóreas, hoc cas, lapidem non eíTe aptum fub-
e í t , natas quantís & corporibus in jedlum inte l ledioni , quia non fen-
eíTe producat , quibus intelledus pens e í l , & quantus f i t , ob idque 
afíici minimé poteri t , ipfo intelli- ipfe non dici poíTet intelligens, ne-
gibiliindivifibiliqnefubftantiaexif- que íibi inharere intéi ledio va-
tcnte. Etiam non minus indccen- luiíTet objiciamftatim,qu6d feque-
terfolvetur al iáevaíione dicenre, retur , íi bruti animan inhsererGt, 
univeríklia ipfa extra intelleftum 3uani multi phyíicorum autumant, 
rebus íingularibus adeífe, ipfaque indiviíibilem fore, ipfam dicendam 
poffeintelledionem gignere. Quo*. eíTe intelligentem, indeque infer-
niam jam quód i d admitteretur, retur, i l lud brutura rationale eííe, 
cüm univerfalia fe jungla a íingula- & hominem, quod implicar* Porro 
ribus non reperiantur, intellcdio- fi intelledio fimilis in denominan-
nem inducere non poterunt, pluf- albedini dicitur eíTe, ergo ut íi 
quam anima quantumvis fpiritalis albedo ineífet cáelo ^ u i numquam 
corpori jun£la,intelle(aionem i n - h ^ í i t , diceretur eadem c«lum al-
tuitivam non producet in aliam ^um , quod numquam fui t , ira v i -
animam diftinaam á fe. Sed quod dctur appellandum brutum intel-
íicque a folo in te lkau intelleaio lesione affeaum intelligens, etíí 
gignatur, conftat: quód íi hoc di- numquam priüs talem denomina-
icatur, non eflet, ut quid plus uno tionem fortitum fuiífet. 
<juam alio tcmpore ipfa gignere- ^em quaero,ut quid gignatur ^ in 
t u r , & fie femper aaum intellige- intelleaio ab anima 3 Si dixeris, 1 em' 
remus,quod femper illa intelleaio quod ut eadem dicatur ipfa intel-
produceretur. ligens, inconcinna dicere fecun-
¿Ha foiutio Itcm 3 ^ "ñeque ab utroque^ dum meam fententiam videris: fin-
ttimn impro~ intelleau & objeao intelligibili gis enim rem confimilem huic, 
feilicet, producatur intelleaio, ma- quód homo, qui valet jacere lapi-
nifcfté patet, cum á millo pradic- dem per decem pedum diftantiam, 
torum feorfum fieri poífe , proba- exempli gratia, id aífequi non pof-
ve r ímus , unde mérito inferretur fe, nifi jaaum in fe gignat, quo d i -
neque ab utroque, quod enim cui- catur ipfe jaciens, quod a ccetu ve-
vis íigillatim denegatur, ambobus re philofophantium alienifsimum 
fimul minimé concedendum eíTe eft. Sufficit enim per certum mo^ 
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dum fe habejidi hominis dici ipfum mérito objiciam,quod ciim ipfi vo-
jacientem , qui priufquam talem luntati l i cu i t , fine ullo accidente 
modum non habebat, jaciens non precedente volitionem potiüspro-
appellabatur, citra ullius acciden- ducere eandcm, quam nolitionem^ 
tis realis acquiiitionem. qnod etiam ei Iiccbit, quód ipia 
simUitudine Ulteriüs cüm voluntas intellec- fola dicatur potiüs volens, quain 
aiun"a7ts pro\ ifení compar f i t , ipíaquc valeat nolens, citra accidentia illa appel-
batur inteu vellc ,f ac nolle fine volitione , ac lata, volitiones & nolitiones. Ne-
llf¡macóden- accidentibus diftinais ab que Scoti fententía favet propoiito 
tia dt/ííK¿fa cadem, non eft , ut quid in intel- huic. Scotus enim non prohibet, 
sí antma. Je(^u fingatur hoc , quo voluntas niíi quód in concreris nominibus, 
privatur. Voluntatem nullum ac- ut puta, calidum, álbum, dulce , & 
tum diftindlum a fe cüm v u l t , aut aliis coníimilibus íiquis interrogar 
n u l t , elicere poffe , facilé probo: tus refpondeat calidum eííe calore 
quód íi oppoíitum afiirmetur, im- calidum, nullus fít, qui quaerat,quo 
pofsibile e í re t ,eandem velle, aut calor eft talis,& íialbedine íit al-
nol le , infinitis non praecedentibus bus, ñeque liceat, interrogare, quo 
volitionibus íi vel i t , aut nolitioni- albedo eft talis. Et quaeftionibus 
bus íi nolit. Confequentia proba- aliis de hujufmodi concretis hoc 
tur. Detur obje¿lum, in quod vo- idem refpondendum exiftimat. Sed 
Jítionis, aut nolitionis adlum elice- nos in prafentiarum non quaeri-
re voluntas pofsit, Scquaeram, cüm mus, íi voluntas volitione vellet, 
ipfa adeó libera í i t , ut pofsit alte- ut quid volitio eíTet volitio , íed 
rum illorum prodúce te , aut nul- dumtaxat, cur potiüs voluntas,qu« 
l u m , quo impellitur, potius voli- indifferens eft , ad volitionem & 
tioncm, exempli gratia, quam noli- nolitionem eliciendas, accidenti-
tionem gignere i Si dicatur, quód bus realiter a fe diftinítis his aíti^ 
certa qualitate precedente volitio- bus aominatis, impellitur velle, auí 
nem ipfa invitatur velle, & oppor nolle,& eadem> quae etiam indiífe-
fita nolitionem eliciat,ftatim etiam rens eft ad relatos adus eliciendo$> 
interrogabo, quo impulfa eft vo- aliis non impellatur ad nolitiones 
luntas producere illas qualitates & volitiones gignendas. Cui juftae 
precedentes volitionem & nolitio- quaeftioni nuilum refpondere fuffi-
nem ? Si etiam d icas ,quód aliis jcienter poíle exiíiímo , nifí ,vd 
qualitatibus, ftatim inferam , & i l - utrumque íieri conceíferit , quod 
las aliis praecedentibus gignendas impofsibile eííe probavimus , v d 
eííe, & íic infinitis qualitatibus an- neutrum , quod nos fuadere niti»-
tecedentibus volitionem produci, mur, 
ac tot noUtionemelici, quod con- Tándem ne ulterius immorer^ Ex mth* 
fequens erat., iriferretur ex hoc doemones Ange-
ne Angelarum 
ToiUtur eva~ Vorvo fi ut vites hoc , quod in - lofque naturaliter póíTe evidenter ^ ^ " Z r Z 
fio^argumm. conveníre probavi , dixeris volun- intelligere noftras meditationes, ¿ w / " ^ 
tatem ad eliciendam volitionem, quod íoli Deo conceífum eífe etfea ¿u¡£aé 
¿ut nolitionem non indigere ali- Theologi affirmant.Scrutatur enim ab 
qua qualitate precedente , fed fe corda & renes Deus. Confequentia 
fola incitari ad alterius a¿tus pro- manifefta eft. Quia íi cüm aliquid 
du(ítíonem,ducensillud Scoti axio- anima intelligit , id intelle<ftione, 
ma in praefens propofitum , ubi eft que fuá notitia eft, intel l igi t , & 
quod & quo , ftandum efíe in quo ctfon aü te r , hanc patere intelle^ui 
A n -
antma» 
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Angélico &: doemonis necefle eft, univeríiis humanas operatlones d'f &/{*tW* 
nt & ipfam animam rationalemeif- cognitivas ab intellediva anima Tü%r{p,Um 
dem notam cfle omnes fatemur. penderc , eidemquc connexas eíTe, wniontm. 
Sed cógnita intellectione, cognof- néque in cognofcendo, cum beftiis 
citur i d , quod nofcitur, quia, ut aliquid .commimc habere : non 
d i x i , ipfa notitia reí notae fequen- cnim , ut antiqui opinad funt, bel-
dó íuas hypothefes íit, ergo inten- tiae leníitivarum funt participes: 
tum verum. quod cum ita habeat,rat¡o reddefH 
Niíi dicas ex quadam divina in- da eft, cur potiüs unaj quam a l i ^ 
hibitione foli Deo aflervatas efíe intelle^tivae appellentur. Et ne i n -
intelleclionum dignotiones. Quod caíTum tempus inanibus aíTertioni-
certé non asquc quadrat, velut íi bus fcriptorum de hac re conlu-
exiftimares intelle^tioncs eíTe mo- mam , vofque ipfos multiplicibus 
dos ipíius animse, ínter extrinfecos decretis contundam, modum, quo 
adeo fibi intrinrecos,qu6d qui nof- intelligimus , ex primam, diiferen-
cit ip íam, eofdem cognofcere non tiamque inter intelledtionem & íen- IZT^PL 
valeat, niíi conje£luris, quae faepé íationem exponam, non (ut uni- hart ad inttu 
decipere pofsint,ut caloris reíif- veríi hucuíque rebanmr) i n t e l l e c - ^ ^ J ^ 
tentia adeo ignota eíl tadlui intui- tionis operatlones ab anima intei- /41» cr^»» 
tive lentienti illum , ut nuilus ni- lediva íine órgano intelligente ^ J T * ^ 
íi conjectura ductus fcire pofait fa^as exiftimantes , & feníííivas ¿ere, ¡ a ad 
quanto f r igo r i , & per quod tem- corpóreo inftrumento anima ren-r -M******. 
pus reíiílerc potent. tiente aílequutas crecientes, qui al-
¿ttgeii quaiu Hoc etiam noftro intelligendi terutras precedente íenfatione, ía 
ter inter fe modo melius Angelorum loquutio qua corpóreo órgano anima m i -
intelligitur. Nam íi quibufdam ac- tur, faélas eíTe dicentes: praefertim 
cidentibus, quos nutus Theologí aliud á fe anima íit cognitura. 
appellant, noviffent Angeli ea,quae Miror enim íi ipí i , quod il lud afíe^ 
alií fciunt , non eíTet potior ratio run t , quod tertio de Anima Arifto* 
€ur haec accidentia, nutus appel- teles text, com.39. fcripíit , ut cer-
lata , nofeerentur ab aliis, quam t i ís imum, & quafi primum prinen 
aliarum rerum intel le í l iones , ac pium verifsimum íupponunt ,oporj 
íic nihil poíTcnt oceultare eorum, tere íc i l icet , intelligentem phan-
que revelari nollent. taímata ípecular i , ut verum eft, 
Sufficiunt, ut reor, quae objeda quomodo citra organum animam 
fun t , improbare communem illam intelledlioni vacare autumant, cum 
aflertionem intelle¿tui tribuentem ipía phantafmata íine órgano inte-
vim producendi intelle¿tionem,ac- riore percipere non valeat , ipíis 
cidens realiter a fe diftinaum,con- quantis corporeifque exiftentibus, 
fentaneumque foret dudis objec- ut Arift. libro de Memoria , & Re-
tionilpus, quibus contraria íulcie- minifeentia refert, iifdemque con-
batur opinio, reípondere^niíi prius cedentibus bruto vim organicam 
explicare quo difterant, ipfum in- memorandi, quae íine phantafma-
teíligere, ac fentire cenferem. Hoc tum cognitione exequi non poteft: 
cnim explícito, folutiones apertio- nam íi facultatem memorativam 
res futuras eíTe exiftimo. brutalem , non eíTe organicam di-: 
Inrim'r agere ^ t ergo intelleóllonis modus xerint , jam intelle¿lricem animam 
^«fW^ ^y: ¿¡ftindlus afenfatione exprimatur, brutis miemorantibus tribuent. 
%*7Jfhnr in primis aninaadvertere expedit, Qulppé etíi intelle(ftuf univeríl 
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phyíicí plurcs concedant adus^ul- cetur, quae omnia fub hoc fígnatí» 
lúa ! , ut pradixí , adeo exadtum ente mcluduntur, includi enim alia 
ejufdem efíe crcdunt, prout uní- in hoc ente mérito dicuntur, & 
verfalis íntel ledio eft, quae quali- non hoc ens in i l l i s , quod inclu-
ter fíat, exprimamus, ut per hanc dens notius eft inclufis. Sed íi vel 
unam explicationem eseter^ pofsint defeítu facultatis cognofeentís, vel 
cognofei animae intellc¿lricis con- ob diftantiam ob je í t í , aut indifpo-
templationes, ac quo íentire ab in- íitionem medii hoc ens diftin£lé5c 
^elligere diíFerat. Cüm ergo ñeque fíngulariter cognofei non pofsit, 
hoc diftin£le intelligí pofsit citra hoc ens tamen efle indubitanter 
ipíius univerfalis diftin¿íionis cog- aíferitur, ut notius , ergo cíeteraw 
nítionem, hanc in médium ducere continet, & non ipfe continctur a 
libet. Eíl enim univeríale (relida eseteris. Univerfale diftindtum per-
illa di í l indione , qua in eíficiendo ró eft fubftantia, corpus, animal, 
Deus dicitur univerfalis caufa , & hxc omnia in praedlcamento fubf-
in eífendo idea Platonis) etíam uni- tantise íita, & caetera novem genc-
vcrfale terminus incomplexus vo- ra, qux decem prasdicamenta coní^ 
calis, aut feriptus, qui de pluribus tituunt. 
differentibus fpecie, aut numero in Veríim quod hac diftinuiione & 
, quod quid univocé prsedica- compluribus aliis ícriptis expoíito-co 
t u r , ut di^lio animal vel fubftan- res Ariftotelis íuper exordio primi 
t í a , vel homo. Sed propriüs men- phyíicorum textu commenti pr imi, 
talis conceptus íigniíicati per ali- & íecundi , & t e r t i i , & qua r t i , & 
quod ex praedidis terminis vocali- q u i n t i , & etiam Commentatores 
bus, aut feriptis, univerfale menta- librorum Sententiarum adeo mul-
le appellari poterit. Verum quod ta feripíere, ut íi Averrois, Tho-
haec mentis cognitio dúplex eífc mae, Scoti, Okam, Gregorii Ar imi-
poteñ,confufa, ícilicct, aut diftinc- nenfis, & Avicerae etiam, & non-
ta , ideo & quoddam univerfale nullorum authorum, qui adhuc v i -
diftindium dic i tur , aliud confufum vunt , feripta, controveríias, & ra-
appellatur. Nomino confufum uni- tiones é diámetro pugnantes duce-
verfale , totum refpedlu fuarum rem, ex his tantum molem, quse 
partium : id enim, quod, cutera juftam libri unius magnitudinem 
continet, vicem univerfalis habere fuperaílet , coníicere : ideó fubti-
videtur: ut enim univerfale minüs eendo praedidlorum commenta, 
univerfalia , vel ipfa íingularia fub quae omnia (falva tantorum auího-
fe continet, ad hunc feníum, quod rum reverentia) impertinentia ad 
cognitione ipíius & ipfa eminen- expoíitionem Ariílotelis fententia? 
ter , & íi non. formaliter , cognof- in citato loco funt, ad ilüus textus 
cuntur, ita totum fuas partes etiam Ariftotelis expoíitionem paucifsi-
continet, & hoc ens, quod fingula- mis verbis accingor, priuíquam ei, 
re vagum ab aliquibus nominatur, cui incumbebam , íinem imponam 
priufquam decernatur, an animal, negotio. Eft ergo feries textus 
aut inanimatum f i t , & an hoc vel Ariftotelici: [Quoniamquidem in-
i l l u d , univerfale confufum appcl- telligere & feire contingit circa 
latur , quia illam entitatem fígna- omnes feientias: quarum íunt prin-
tam cominear: quae fi homo eft, cipia caufae,aut elementa ex hofum 
ctíam fubftantia animata fenfibilis cognitione. Tune enim cognofee-
cft , & ita plura quoquomodo di- re arbitraamr unumquodque, cüm 
cau-
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caufas primas, & prima principia cognitionem entium exafíifsimus 
cognofcímus & ufque ad elemen- íit, & adverfus ei , qucm promitti t 
ta : manifeílum quidcm qubd quae fe fcrvaturum ex incertioríbus na-
íunt circa principia fcicntiae, quae turas, nobis autem certioribus i n -
de natura eft, prius determinare certiora naturas, & notiora. Secun-
tentandum : innata autem eft ex d u m , quód etiam fervaturus Arif-
notioribus nobis via & certioribus: toteles hunc eundem ordinem pro-
incertiora naturas & notiora, non cedendi , refért ex univerfalibus 
cnim eadem nobis nota & íimpli- ad íingularia proceíTurum: qui pro-
cíter. Unde quidem neceíTe fecun- ceíTus non rainus exad:us,quam qui 
dum modum hunc procederé ex ex cognitione partium in cognitio-
incertioribus naturas, nobis autem nem totius ducit , eft. Univerfalia 
-certioribus: incertiora naturas & enim partes fingularium, & quae ip-
notiora: íunt autem primum no- ía coní l i tuunt , in fuo íenfu íunt . 
bis & certa confufa magis : pofte- Petrus quippé ex fubftantia, & cor* 
rius autem ex his fiunt nota ele- porc , & animali, & rationali conf-
menta & principia dividentibus tat, quae omnia univeríalia i l l i funt. 
hsec: unde ex univerfalibus ad fin- Ergo íi fie, ut d i x i , exadus difcur-
gularia oportet p rocederé , totum íus, & cognitio fecundum ordinem 
enim fecundum ícníum notius eft, naturae í i t , ac perinde noftrae cog-
univerfalc autem totum quoddam nitioni advcríus. Qualiter verum 
eft: multa enim comprehendit ut fit ab eo univerfali exordium eíTc 
partes univerfales. Suftinent autem fumendum, difficilé videtur: quin 
ídem hoc quodammodo & nomina oppoíi to a cognitione fcilicet, 
ad rationem, totum enim quodam- fingularium in univerfalium cogni^ 
modo & indiftindé notum diffini- tionem , fi promiífa adimpleviííet 
tum íigniíicat , ut puta circulus: Ariftoteles, eflet difcurfurus. 
difiinitio autem ipfius dividit in 5 Et quód fermc eft eadem folu- Sx 
íingularia. Et pueri primum appel- t ío primi quae fecundi dub i i , ideó A ñ / . contex* 
, lant omnes homines patres, & fbe- paucis fciatis, quae referam cupio. ^ 
minas marres, pofterius autem de- Ariftotelem hic fupponere fibi, qui /«„4? 
terminant horum unumquodque.] agere de principiís rerum natura-
8 u * iífficU Atque antequam quod verum kvm fatagit, res naturales eífe cog-
¡,m tontfx. cffe & Ariftotelem fenfiífe reor, nitas, & nedum fibi, fed ómnibus, 
ihciutumef. explicem, quid in expofitione hu- qui anxie inquirere rerum natuia-
/ítitwf. j u s textus difficultatem omnem ef- Hum caufas cupiunt. Q^is enim ig-
í ic ia t , monftrabo. Quae dúo funt. norat facultatis naturalis, cui i n -
Alterum , quód cum ipfe Ariftote- cumbit , fubjedlum } certé nullus, 
les textu commenti fecundi refe- five ens mobile , vel mot ivum, aut 
r a t , innatam eífe nobis viam ex corpus mobile íit. Subjedum enim 
¡is, quae funt nobis notiora, ad ea, cujufvis fcientiae ut notifsimum 
quíE funt naturae plus nota, ac ma- fupponitur in eadem, ut Ariftote-
gis certa, & non eadem eífe nobis les primo pofteriorum, textu COÍIH 
& naturae aeque nota dixeri t , maní- mentí fecundi refert: máxime quód 
fcfté fibi adverfus videtur, proce- ens naturale neminem latere po-
dens in hoc phyficorum primo á teft , qui aliquo íenfu particeps íit, 
cognitionem principiorum in cog- per i l lum enim quem habuerit,en$ 
nitionem entium naturalium, cum aliquod percipiet. Quo habito, 
hic proceífus fecundum naturalem Ariftoteles d ic i t , fe velle agere de 
prin-
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principiis rerum naturalium cog- nlbus hominibus, qui patris & ma-
nitarum ab eodcm, & ab ómnibus, tris nomine pucrorum fisione fal-
qui ejufclem le¿lioni vacaturi íiant. sé fruuntur. Ab hujufmodi ergo 
In quo difcurfu a confuíis, puta, 
ab entibus naturalibus cognitis a 
fe & auícultaroribus ad diftinda 
proceder, fcilicet, ad caufas eo-
rundem naturalium entium, qui-
bus per fuam ,ve l alienam d o ó r i - templatione 
t am fcitis, jam dodlus diícipulus ex univerfalium , 
univerfalium confuíonam cogni-
tionem in prcefentiarum Ariftot. fa-
tetur , quód íit auípicaturus doc-
trinam procedentem ad normara 
noftrae cognitionis, & non a con-
illorum exa¿torum 
quae compoíkione 
Secundl duhii 
cxplanatio. 
cognitione principiorum entium mctaphyíica partes íingularis íunt, 
naturalium duftus in cognitionem quód hic cognofcendi modus fe*' 
corundem entium compoíi torum cundum naturam eílet, & a íimpli* 
naturas ordine proceder. Quo pri- citer notioribus ad ea, quse minu$ 
mo dubio fufficienter efle refpon- nota etiam fimpliciter funt , pro-
fum exiílimo : cüm procedendo a ceíiíTet. 
cognirione entis ad cognitionem Puto cuivis folutiones objeélo- Reddtwtur m 
fuorumprincipiorum a confuíis ad rum manifeftas relatis efle, verüm pJ™¿¿C*»M~ 
diftindla procedat, ut promifsit. xxt clarius conftet Ariftotelem ear ttu chati ex 
Pro fecundi dubii explanatione dem, quse nos expofuimus , velle^ ^ J ^ J ^ 
indigemus in memoriam revocare in paraphraíim praedidlam fenterP mm. 
eam univerfalis dilHndlionem , q i u tiam reddere placer: [ Quoniam ea 
in confufum &.diftin6tum illud di- quae coníusé indiílinftseque nof-
yiíimus : quam idem Ariftoteles cunrur , inrelligimus ,"ac fcimus 
texru cirato commenti rerrii in- perfpicué ac diftinfté : cüm caufas 
jiuir , cum dix i r : [Sunr aurem pri- efficienrcs aur elementa ex quibus 
müm jiobis manifefta & cerra con- üunr (íi qua ralia habeanr res, quas 
fufa magis. ] Univerfalia ergo illa, fcire cupimus) cognofcimus. Tune 
quas confufa nominanrur , noriora enim, ur fertur , cognofeere arbi-
pobis funt, quam íingularia eorun- tramar unumquodque, cüm caufas 
dem. Totum enim, qaod univer- primas, & prima principia ufquc 
fale confufum dicirur, norius eft ad elementa callemus. Manifeftum 
nobís j quam fuas parres. Er hoc reftar ea , quae traí lanr principia-
ens,aut hoc corpus , quam hoc feientiae naturalis , prius examíni 
animal, vel hic homo, quae íingu- fubjicienda efle, namque cüm con-
laria illius univerfalis confuíi funt. natus fit nobifeum modus cognof-
Er hic parer, aur haéc marer, con- cendi ex iis , quae nobis noriora 
fusé urendo illa parris & marris no- funr, in ea quae naturae noriora Se 
menclarura, ob imbecillirarem fa- certiora exiftunr, (porro non ea-
^ulraris cognofeenris , quam hic dem nobis aequé primó ñora funt 
Anronius, aur haec Margarita, qnx & naturae, quae ultima fimpliciter 
pater & mater authoris harum nota appellantur) procederé com^ 
commentationum fuere (pro quo- pellimoir, ex incertioribus narura^ 
fum aererna requie ómnibus haec pura ex enribus naruralibus cogni-
le í tur isDeum fupplicent, humilir ris nobis, indeque certiora nobis 
per precor) eriam noriora mulro talia nuncupara, ad certiora & no-^  
fun t , quam fuá fmgularia. Pater riora narurae,fcilicer, ad ipfa en* 
enim verus, & marer vera íingula- rium naruralium principia , quem 
fiadici poflluit, fi.coftferantur-Qm* cüm obfervaverimus ordinem , a 
qui-. 
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quibufdam confuíis univerfalibus, modum,quo univerfale exaólutn ^mfchvr ut 
ut t o t u m , & a l i a coníimilia, quas diftindumque nofcitur, fupponen- Y t w m é Á 
primo nobis nota í u n t , a d q u a £ - do, ut d i x i , illud Ariftotelis tertio ^ ^ ¿'¿«e/í 
dam,qu2e pofteriíis á nobis cog- de Anima citatum, textu comment. c*ntur' 
nofcuntur, videlicct totius partes 3 9. ut verum: NeceíTe eíTe eum,qui 
eflentiales, & etiam quantitativas in te l l ig i t , phantafmata fpeculari. 
difcurremus. Unde ex hujuímodi Quo fuppoíito, etiam ut notum re- 'Univerfitié 
univerfalibus confuíis ad íingula- fero , univerfalia, non per íe , fed &„*"'p™r¡ 
ría eifdem fubdita oportet proce- per accidens fentiri. Quod utperf-
dere, ut nomine, jam quod re non picacius intelligatur, notandum i l - tur^  
aííequimur , ordinem natutalem in la , quas feníibilia per accidens dí-
docendo imitemur. Quippé . ut cuntur, nullo modo exterioribus 
exa¿lo diícurfu ab univeríalibus feníibus, cognofci poíTe, nam hu-
diftindis , quae partes íingularis jufmodi facultatibus tantüm acci-
í u n t , ad ipfa íingularia procedi- dentia percipiuntur: univerfa quip-
mus , fíe in relato ab univerfalibus pe quae in feníus exteriores quin-
confuíls ad íingularia fibi fubdita que operatur intuitivé , eademque 
ducimur. Totum enim íecundum interiori v i abftra¿live , fubílantia 
fenfum notius eft, quam íuae par- non perhos fenfus apprehenfa, fed, 
tes, quod fynonimam cum univer- ut d i x i , per accidens mediis feníi-
fali exaclo habet, utrumque enim bus exterioribus , vcljnterioribus 
plura fub fe continet, alterum par- cognita. Nif i enim equus íui colo-
tes , aliud fuá inferiora. Eandem re , magnitudine , figura , ac mo-
etiam normam fervant nomina ad t u , & lono , quem hinpitu edit , o-
proprias diffínitiones, vicem enim culos, & aures hominum aíFecifr 
totius nomina fortiuntur, & indif- fe t , vel fui imago organum inte-; 
t inda quippe feipfís cognofeuntur, r ius , non liceret intelleótui fubí^ 
fed diffinitionibus partes, aut pro- tantiae equi cognitionem elicere: & 
prietates eorum denuntiantur , ut cüm equi fubílantia, velpotiüs ani-
hujus nominis circulus íignifica- malis in genere , accidentibus d i -
tum totum quoddam eft , per dif- mifsis, univerfale í i t , reftat hoc, 
fínítionem autem ejufdem expri- ñeque ullum aliud per fe cognofci, 
^niitur proprietas, habendi omnes cum omnes fubftantiae eíTe videan-
lineas realas , quae a fui centro uf- tu r , fed, ut d i x i , per accidens. 
que ad ejufdem aream deducun- Verüm cüm adhuc infufficientér ohjkítur con* 
turaequales. Qyem fervando or- explicitum id appareat, quia , & [ZmüJmZ-
dinem ab hujuímodi confuíis uní- accidentia fuá genera habeant : co- nivcrfaita ¡ti 
verfalibus ad íingularia defeenden- lores enim multi fpecie diftant, *er & 
do , pueri primó appellant omnes genufque quo omnes continen-
homines patres,& foeminas marres, t u r , habent , ut etiam odores , & 
quod has nomenclaturas univerfo- fapores, & ca;tera accidentia, quas 
rum hominum eíTe opinantur. Pof- organicis facultatibus percipiun-
tea vero cüm adolefeendo, & no- tur , falfum eíTe exiílimandum cen-
mina íingularia difeunt, & diftinc- fetur, horum univerfalia feníibilia 
té patrem, ac matrem cognofeunt, per fe non eííe , cüm accidentia ut 
folos genitores eo nomine vocant. íua inferiora ílnt. 
Exequhur His mifsis, quae etfi obiter, non Pro cujus objedlionis folutione pr¡mi ¡L 
^ u m l T ^ ' tamen ^ ^ l 1 ^ emolumento le£lo- enodanda , ad unguem explicare cando rnodü, 
i M u 7 L r / a l .rum relata funt , accedo exprimere decet modura , quo fubftantia per 
acci- gt* 
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tcsident ¿/Ví- accidens fentiri dicatur, inde ením noftri in notíonem illius , quod 
'/luí c^So univerfalis cognitio illuftrior eva- numquam noveram , devenio per 
exfrimimr. dcc (fubftantia enim univeríale eft) notíonem aliorum, puta íuorum ac-
quod cumexcquar , non commen- cidentium. Cum enim intelleólus 
ta aliorum szmulabor , quando me nofler contemplatur accidentia i l -
•non fíe intelligerc cognovero , ut la, quae inpariete efle feníibus cog-
maehinatum ab illis íit. Ñeque novi t , pafsim variar i , aliis fucce-
ca intelligi a me fatebor , quse me dentibus , ftatim inferí , fubjec-
numquaai intelligere potuiífe ex- tum aliquod eorum, quse nunc ge-
pertus Hiero (quamquam non de- nita í u n t , & aliorum , qusecorrup-
i in t Scriptores, qui fe talia , & ta- ta fuere, cui in í in t , neceííario ef-
liter intelligere aífirment) fed dum- fe , quód alias creatio prcefentium, 
taxat id feriptis mandabo, cujus ip- & anichilatio prseteritorum foret: 
fe teftis oculatus dici veré pofsim. illa enim nullo ente fubjedlo fit, ut 
Porro íi quae aguntur , pietati at- haec ultima eífe definit, & altera pu-
tinerent , meum decretum incer- ta nominata generarlo faltim mixti 
tum putarem, ut fupra dixi íi Sane- fubjedlo fuppoíito, fed creationem 
.torum authoritati ab Ecclefia com- citra miraculum non elle admit-
probatae repugnaret : modo cum tendam, ut certu habet intelledtus. 
v non niíi de animas operationibus Inferí ergo illorum fubje&um u l -
tradetur, non video, cur me fedu- lum eífe: quod cum inferí , fubjec-
ci patiar, confitens ea mihi accide- tum nofeit , ad quod nofeendum 
jre, quae numquam expertus fum. nulla fpecie refereníe fubdiíam i l -
- Ergo cupiens ego parielis albi, lam fubftantiam utitur , ñeque i r i -
<&quadrati fubftantiam intelligere, íellc¿lus in tere í l ,an etiam realitér 
aver ío mentem meam a coníidera- tale fubjedum , quale iníelligií íiíy 
tione albedinis, & q u a n í i í a t i s , & aut non í i í , uí perfpicaclus, aui he-
figurae, & í i íus , & u b i , & aliarum beíius iníelligaí.Si enim univerfi pa-
condií ionum individualium illius r ie íes , poftquam accideníia unius 
parietis, quas univerfas ipfe, auí feníibus cognovi í , dderentur, non 
•prius exíerioribus feníibus cogno- obfeurius iníelledtus intelligeret 
veram, auí abftradivé olim imagi- fubftaníiam illorum accideníibus 
natione conceperam, cognitionem- fubdi íam, quam íi infiniíi adeflent. 
que elicio reí numquam fenfaíae, Quippé non aliíér chimaera íenfu 
pu í a fubje¿li horum. Fingo enim iníeriore cognofeeníe abftradlive 
poífe albedinem, quant i ta íem, fi- cognofeitur, quam naturalitér eífe 
guram, nuriierum, & caeíera fejun- impofsibile fciíur , ñeque minus 
g i , fepararique ab ea fubílaníia, perfpicué, quam íi mille pafsim of-
quas fubjedum eorum eft, ac lunc fereníur , ad quam nofeendam abf-
noí ionem ejufdem habeo : fitque ' t radivé nullum unum phaníafma 
fejundtio illa accidení ium, nofeen- capiíis leonis, & caudae draconis, 
do ea nonubi fuñí , fed alibi. Ne- & corporis elephaníís , & pedum 
que uí hanc fubftaníiam nofeam, a q u i k , & aliorum impofsibilium 
quae numquam ulla fui fpecie me íimul eífe fingitur: fed tanrüm in 
afficií |r (cum í e d a accideníibus memoriam volunías revocaí phan-. 
femper incedaí) oporíeí in noftra tafmaía illarum paríium animaliutn 
"meníe alíquam fpeciem iníelligibi- olim cogniíarum , quse afHciendo 
lem g i g n i , quae ipfam repraefeníeí, faculíatem iníeriorem cognofeen-
üt probavimus , fed v i raíiocinii teoi abftraftivé i l l a , fimul eífe na-
tu* 
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turalitér impofsibilia, ut connexa, Intelledlus arguens a fufíicienti 
cognoícit. diviíione aliquam rem alicubi eíTc 
Ñeque hujus fententise oblivífci conditam intert , ubi numquam 
expedir; errores enini non pau- eandem eíTe ícivir cirra ullius fpe-
eos ignoranria hujus induxir : non- ciei noyce generationem intelli-
nulljs opinanribus quicquid intelli- gens, ergo eidem licebir univerfa-
gebatur , neceííario precisé tale lia intelligere íine fpeciei intelli-
extra intelleílum eíTe , quale intel- gibilis aífedione : fed primum ei 
ligebatur: aliis íine fpecie referen- conceíTum ef l , ergo, & fecundum 
te cognitum intelligi nihil poíTc, at- concedendum. Confequentia cft 
que hanc fpeciem intelligibilem nota. Et. antecedens pro minori 
appellabant. Qui enim primum o- probatur. Sit ita , quod aliquid 
pinati íunt,naturam quandam com- condatur in domo tria tantum tri« 
munem entibusíingularibus inditam clinia habente , & quod accedan 
efie credidere: quam , cum intel- quis quserens conditum : qui cer-. 
leclus univerfale intelligit, cognof- tus íit id , quod l a tu i t , non mi-
cit. Cujus fedlje primus hcereíiar- grafle c domo illa ubi inclufum eft, 
cha Plato fu i t , ideas inducens : ac ac hujuímoíli inquiíitor dúo excu-
poíl ipfum , ut nonnulli neoterici tiat triclinia , ubi non condebatuc 
inquiunt , realium opinio idem tef- quseíitum : certum eft , antequam 
tara eft. Retuli id reales feníiíTe ex tertium excutiatur indubitanter. 
aliquorum adverfariorum mente, íciri , in reliquo contineri, quoel 
non audens fecum omnino fentirc, quaerebatur, quod numquam priusi 
ñeque eifdem palam adverfari, notum indagatori fuerat.Tunc cum 
quod funt tot realium fententiac, id abftradivé nofeit tantum revo^i 
ac adeo confus^ de hac re , ut niíi cando phantafmata olim genita rcí^ 
nonnulli eorum refurgant, cerro quas latuit , & triclinii coram facuU 
feiri non poíTe videtur , utrum i d , tate interiori cognofeente abftrac^ 
quod íibi imputatur, intellexerint, t ivé, nullo de novo í t á o : ergo an^ 
an non : impulíi enim hac ratione, tecedens verum. 
quod intellc£lus veré univerfalia Item univerfse mathematicas cow 
intelligit , cujus objedum adaequa- cluííones de novo fciuntur ab ad '^ 
tum veritas ipfa eft , exiftimabant diTcentibus, cognitis antccedentH 
in r ebuseae íTe , quaeipfeintelligit, bus fine ulla generatione novae 
& cüm naturam quandam commu- fpeciei intelligibilis : ergo incaf-
nem cum ipfe velit contempletur, fum ipías g igni , ut res intelligan* 
hanc ineíTe rebus crediderunt , ali- tur , commenti íunt Phyficorum 
ter eundem decipi dicentes. Sed nonnulli. Coníequentia haec etiam 
quid circa hoc aflerendum íit, mox nota eft. Et ut antecedens notum 
cüm de univerfalibus tra^averi- fíat, unius demonftrationis conclu-
mus , difeutiemus. Ob idque ea í ionem fumo , quam cognofei ci-
mittamus, ut illorum errorem de- tra ullius fpeciei intelligibilis pro-
tegamus, q u i , ut dixi , opinati creationem neceflarió fatendum ef-
funt , intelledum íine fpecie intel- fe monftrabo , ut ex hac una, cum 
lígibili ea, quae in te l l ig i t , intel l i - non íit potior ratio ejus, quam a-
gerc non pofte : quam non efle et- liarum , ómnibus compertum íit , 
íi evidentibus argumentis in ante- univerfas fine fpecie intelligibil* 
cedentibus monftravimus , altero cognofei ab ipfa anima. Et illa fíti 
etiam monftrare non difplicet. Cujufvis trianguli tres ángulos dúo-
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bus re¿Hs aequales efle. Quam ma- tur quod notum jam erat. Hsec ra* 
nifeftam facit notio antecedentis, tío iam d ú d a fui t , nihil tatnen ob-
fcilicet, cujuslíbct tríanguli omnes eft eandem iterum duci. 
ángulos éxtrinfecos duobus intrin- Ex quibus ómnibus ut indubita-
fecis íibi oppoíitis aequales eííe, fo- tum inferendum videtur, cum ani-
lum monftrando ex ángulo extrin- ma fubftantiam cognofcil per acci-
feco aequivalentc duobus intrinfecis dentjum notionem , eandem ani^ 
t r í angul i , & reliquo ángulo ejuf- mam íntelle¿lum tune appellatam 
dem tríanguli dúos rcdlos conftare, efle, quae nofeit , & fuam notitiam 
hac demonftratione intellcdu n i - citra ullius fpeciei intelligibilis ge-
h i l fcjun£lum, quod prius non no- nituram, quse íit ratio talis notitiae, 
verat , cognofeente , fed tantüm ac citra ullumaccidens,quo forma-
tres trianguli á n g u l o s , quos faepc litér dicatur cognoícens. Quo ul-
n o v i t , equos duobus redlis effe, timo omnino demonftratur íncaíi 
quos non ignorabat , atteftante: fum fidas fuiíTe a Phyficis fpecies 
pro quo nulla fpecie intelligibili in- intelligibiles. 
digere , vcl ex hoc conftat, quod Contra praefatamfententiam non Aiverfa re*. 
ñeque ut tres ángulos cujufvis trian- pauca infurgunt dubia , quae diíToi- la™ 
guli nofcat: quia, ut re tu l i , fenfu veré convenir, ut fententia noftra per acá-
exterioriintuitivé jamdiunoverat, clariorreddatur. P r imumí i t .S i i t a j ^ ^ f ^ ' 
vei interiori abftra^live tune , & eft , quod cúm fubftantia eíTe fub- t ¡ " ur 6 
olim noviíTe potuit , ñeque ut dúos je£lum accidentium intelligitdr, 
re í los cognofcat eadem ratione, nulla fpecie intelligibili ejufdem af-
ac etiam quod tam tres trianguli ficitur í n t e l l edus , cur potius ipfá, 
angul i , quam dúo red i phantaf- quam alia, quae intelligibilia funt, 
matibus propriis abftradtive appre- ab eodem intelliguntur , non enim 
hendantuf , vel intuitive cognofei videtur poíTe reddi ulla ratio, cur 
p o í s i n t , indeque certum íit intelli- albedo , & non nigredo viíitur, 
gíbilem fpeciem fuperfluere, ñeque quam quod ipfa inducat fui fpecies 
ut illam convenientiam ínter angu- in oculum , 5c nigredo minimé. Et 
los t r iangul i , & dúos ie£los intelli- per eandem rationem fubftantia 
ga t , cum hxc non íit ulla res dif- tune cum intelligitur , videtur fui 
ferens a rebus convenientibus, ut fpeciem in intelledum producerc, 
ñeque relationes caetera. Incaííum & res, quae non concipitur, ne-
ergo gígneretur fpecies intelligibí- quaquam, 
l i s , quod probare nitebamur. Se- Pro cujus folutione animadver-
cundó , Deus, Angel í , anima, quae tere convenit, ex una fuppoíitione, 
indiviíibilia funt, a víatoribus in- & quaíi quadam communi animafc 
telliguntur , nulla fpecie ab eifdem conceptione fubftantiam intelligi, 
in noftro intelleílu genita, quia in- ut diximus, puta ex variatione ac-
tuitivé nofeerentur, quod falfum cidentium , & certitudíne illa, nul-
efle omnes experímur : ñeque ípfo lum accidens fine fubje¿lo gigni, 
i n t e l l c^u , cum ea intell igit , ullam aut corrumpi poífe. Primam qua-
gignente, quod prius nofle intuití- rium fcilicet , variationem acci-
vé , vel abftradHvé tenetur i l - dentium fenfus teftatur veram eífe, 
l u d , cujus imaginem efHngerc vult , ut fecundum intelle¿his diftinguens 
quam effingat, fed fpecies imago creationem , 6c anihilationem a 
in repr^fentando eft rei nofcendae: generatione, & corruptione, quod 
crgo fruftra g ígneretur , ut nofea- in creatione , & anihilatíone íine 
fub^  
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fubjc^o fiunt, & deíinünt effe en- nihil a l iud , refpohdeboj iiaturae i n -
t i a , nullis aliis loco illortitn fucce- telledus conceírum cfle id intelli-
dentibus , nec praecedentibus, ut gere, quod non íciebat: fola cog-
poíl explanabimus, cüm de prima nitione alterius reí í imilis, fine ulla 
materia agemus, ut in generatione, ípecic referente i d , quod nunc de 
ac corruptione miílorum cum fub- novo nofcitur. Ñeque - eíl inqui-
jeclo: hac ultima , puta generatio- rendum, Undé illa facultas íibi coi-
né , aut corruptione nullo modo lata í i t , plufquam ünde calor pro-
intelledla , niíi fubftantia, quse íub- ducendi alium , vim habeat. Ut 
jedhim tranfmutationis accidenta- ením inh is , qus de notitia intuiti-
lis eft, intelligatur. Quis enim po- va d ix i , audiftis, ex afFe^tione fac-
teñ inteliigere alterationem , niíi ta in oculos á radiis folaribus in 
prius conceperit aliquod unum fub- nube reflexis oritur cognitio colo-
jedlum exiílere caloris praeteriti, & r u m , qui non funt , folum ob i d , 
frigiditatis nunc primo indudae: quod quaíi eodem modo afficitur 
quod cüm fubíiftat illis, ac aliis ac- tune oculus , ut íolitus eft afíici a 
cidentibus, fubftantix nomen me- veris illis coloribus. Sic intellec-
retur. Indequt qui intelligit ut re- tus cognofeens aliquas íubñantias 
tu l i , inferat concluíionem , quae aliis fubditás , contemplans acci-
eminentér in praemifsis contineba- dentia variari,naturalitér cognofeit 
tur. Quo habito, dico tune cüm fubftarttiam accidentibus fubeíTe. 
in altera praemiíTarum fubftantia in- Didis fufficientér refpondiífe pri-
tel l igi tur , animam eandem intelli- mo dubio exiftimo. 
gere , non per fpeciem intelligibi- Reftat ut folvamus fecundum, 
lem , fed per quandam fiftiilitudi^ quod íe offert: Hoc eft, conceíTo ^ 
nem aharum rerum , quarum ali- inteliectum cum lubítantiam in ge- tw, 
quas fa*pe fubjeclas aliis íibi fuper-^  nere cognofeit non affici aliqua 
poíitis , ac inhaerentibus feníibus fpecie inteíligibili, quid in eodem 
cognovit, inde inferens , acciden^ cum a¿lu fubftantiam intelligit,dici-
tibus eodem modo fubeíTe fubftan- tur intelligens, & intelle¿tio , & 
tias poífe , íimilitudinem non om- intelledhim , nam fi ipfe hxc tria 
nimodam eífe feiens. eft, íemper fubftantiam eíTet íntel-
Modam quo ^ intelledis , facilis eft ad ob- le^urus i cum fibi nihil def í t , u t 
intdiigimus jcdlionem refponíio. Cum enim non femper intelligat > ipfo a fe 
Íuthe7pr¡mh ^useritur > quare plus fubftantia numquam abfente* 
quam caetera intelligibilia concipi- A d quod refpondebo dubium, SoMtur du* 
tur ex notione praemiflarum ^ dico, confitendo intelledlum effe, qui in- bc'^ bat7/ciíñ 
quia ipfa in illa praemiíTa, quae ge- telligit , ac fuam intelledionem, idem iru 
nerationem miftorum, & alteratio- fed eundem non efle rem intellec- ^¡¡¡¡"¿¡^ ^ 
nem quorumvis in fubjedo fieri af- tam , cum fubftantiam aliam a fe 
fírmat, eminentér , vel formalitér veré intell igit , fed veritatem ipfam 
intelligebatur. Si iterum quaeras, feitam , quae notio , faepé nihi l efle 
cur in illa praemlfla intelligatur íine fupponit , niíi fub conditione. 
fpecie intelligibili, refpondeo, per Quippc cum natura fubftantia cor-
íimilitudinem illam fubftantiarum poreae intelligitur, non aliud nofei-
fubjedarum aliis fubftantiis intel l i- t u r , quam quodvis quantum , po-
gi illam fubjedlum efle acciden- tens naturalitér per fe exi í lere , & 
t ium. Et íi infiftas , cur illa íimi- fubjeíhim accidentium eífe j íi ta-
litudine fubftantia iatelledla eft , & lia in rerum natura í in t : qu* ñ de-
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í l n t , & natura íubftantiae corporese liccat intellcdlui cas ut diftitidas a 
cíTe non deíinet. Ut cüm definitio fubftantia intelligere, quód non de 
hominis intclligitur , vefitas etiam ratione fubftantiae funt: fie in rebus 
conditionalis feitur, puta, (i homo intelligibilibus peculiares diveríos 
í i t , animal rationale neceííarió fu- modos eíTendi intelligamus ab eií^ 
turumefíe , quod verum eft , íive dem entitativé non diferentes, íed 
h o m o f i t , aut non í i t , nam natu- tantüm per intellc¿lu$ coníídera-
ra, ut naturalis potentia rei dicitúr, tionem. Irrationale enim mihi . v i -
cogntta, fub eonditione relata nof- detur naturam contuiiííe corpóreas 
citur , puta, íi hoc eft, hane natu- íubftantiíE pofle triangulan figura 
ralem potentiam eft habiuirum.Se- effigiari, eandemque numero íphe-
cús íi utrum aliqua res intelligibi^ rka formari figura adeó a trianga-
l i s , ut nonnulla praedidlarum, vel lari difterente, quas non accidentia 
Angelus, aut alia fubftantia intelli- diftinda ab ipfa funt , & animam, 
gibilis í i t , aut non, quaeratur: nam aut aliam intelligibilem creaturá ca-
tunc íi ifíttelledus aliquo difeurfu rere modis fibi peculiaribus á fe non 
in notioném exiftentice Angeli de- diftin¿lis, íed cogi aífeverare, uni-
veni t , veritas ipía intelligítur, pu- verfes fuos modos res diftin£í:as ab 
ta Angelus exiftens, ipfo íui intel- ipíis intelligibilibus fubftantiis eííe. 
leéiionem non procreante, fed aliis Quaeris forfan, jam quód id ita solvitur ma. 
cognitionibus íüfficientibus ad eam íit j ut á me didlum eft , qljid in fitum tur m~ 
cognitionem, quae pro ftatu ifto de c^auía fuerit, ut intelledus nofeens " ¿ j f j ^ / ^ 
i l lo habetur gignendam. Q u ó d íi fubftantiam, taliter fe habeat, qua^ hahet cu 
nullus eífet Angelus, etiam intel- Üter non fe habet, cüm aliam rem ^ / ^ ¡ ¡ ^ 
ledus poífet cognofeere Angelum, differentem intel l igi t , aut cüm ab quamai er' 
& aííeverare cum efle , led non omni opere vacat. Ad quod facil-
eundem feiens ut p r i ü s , fed de eo- lima eft refponíio , cüm dicatur, 
dem deceptam opinionetn habens antecedentia diverfa cognita cau-
diceretur, ut de chimasra íi ean- fam fine qua non cíle cur anima 
dem , intelligens, ut pofsibilem potiüs fubftantiam quam aliam rem 
eíTe , cogitaíTet in rerum natura intelligat, ut ipfum nulli incumbe-
jam eííe. Scitum ergo e ñ e , quod re operi á mera intelledus liberta-
dixi , ex relatis planum eft , ut te ortum trahere certum eft, aliis 
feientem ipfum intelleclum : Quid enim antecedentibus intelleélis, 
ergo intelledio íic dicatur? quam quae relata funt, aliud quam 
Hanc ergo modum aliquem in- fubftantiam cognofeere intelle¿lus 
telledus elfe d i c o , u t federe , aut cogitur. Prout enim praemiflae i n -
aecumbere , vel ftare , aut jacere telie^be funt, íic concluíio alia aut 
hominem, vel aliorum animalium alia ab intelleclu cognofeitur j ut 
modi funt non plus di f t indi ab ip- primo pofteriorum Ariftoteles tef-
fo intelleclu, quam figura a re íi- tatus eft. lis ergo ad univerfalís 
gurata. Ñeque nobis comperti i l l i cognitionem príemifsis, de íubftan-
modi eíTendi rerum intelligibilium tia, ut univerfale eft, agamus,quód 
funt, nifi quadam collationc re- de ea exempla antecedentia poíita 
rum fenfibilium. Ut enim motum, íint, primó trabantes i d , quod om-
& quanti tatem,numerum,íiguram, nes Philofophi, íine controveríia 
rclationes , & mille alia nofeimus teftantur, ac poft veritatem rei d i -
fubftantiis convenire , quae idem lucidé explicantes, 
cum eis entitativé eíTe feimus, ctíi Aliter ergo ipía fubftantia com 
« i fí. 
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gutd de mo. fíderatur, cüm accidentiutn íiib- í i onem, univerfalc, quod fubftan-
ver/aT Tog- j e^um efíe contemplatur,ac alitcr, tía appellatur,intelligit. Et Ü a me 
nofei didtur cüm ut univerfalc intelligitur.Nam quaeíiviíTes, quomodo nunc primo 
u^hdmT^ d. c"In ut genus nofcitur, ipfms nata- gcnus hoc cognofco , quod priüs 
vtrfatur ven ra animadvertitur , quas accidenti- ignoravcram , refpondebo, ante-
Z n l a i l f Unim % ¿ l & ^ d l non intrinfecé exiftima- cedentibus, quae retuli, intelledtis> 
tur : cum intelligentiae, quae fubf- ílatim meam mentem aliter haben-
tantiae funt, citra ullorum acciden- tem , quam ante , cognoícere emi-
tium afFe£tionem intelligantur j & nenter, críi non formaliter, uni-
eíTc pofsint, fed tantüm id omni- vería entia,qu£e ílibíiftunt, vel í u b -
bus fubftantiis intrinfecé conveni- íiftere poífunt , non haerentia enti 
re intell igitur, poffe fine ullo fub- in a&u , idque praecisé notum, ge-
;e6lo ente adlu fubíiftere. Quod ñ u s , & üniverfale appellari: quod 
cüm intelle£lus contemplatur, cog- aut precisé tale íit, ut nofeitur, aut 
nofcitque communem eíTe homini- non , nihil intelledhú cognofeen-
bus , animalibus, plantis , ciernen* t i univerfalc intereft. 
t i s , & univeríis entibus ex his mix- Qnx dióla fun t , fufíicere exif- aa' 
t i s , ac cáelo ip í i , & intelligentiis, timo ad explanandum modum, pZitTeilnZ 
naturarh fubftabtiae concipit, ideo- quem íervat intelle£tus in cogni- ter fcnbtdum 
que genus ad univcrfahaec cífc di - tione univerfalium , íi dúo , quse ^ S f J l x Z -
cit. Vera funt, quae referunturj fed faepiüstetigi , explicuero. Alterum rttafunu 
non adeó exprefla , ut meum feiri- eft, cur íübílantias dico fubíiftere 
bendi morem decet, ideó ulteriüs poffe fine ente in a^hu Aliud, cur 
illuílrentur. Cognofcens intellec- addo, cum d ico , riiliil intellechii 
íus univerfa cntia > quae fenfibus intercífe, an praecisé univerfalc íit 
exterioribus icntit , genere, aut Ipc- quale nolcitur , aut non n t , unae 
cié, aut numero diffcrre,atque hsec i l lud famatum refultavit notum j 
omnia intelligens , aliquid quod quo reales , & nominales difterant. 
variatur citra i l lorum corruptio- Ac poíl hxc dubium non folutum, 
nem habentia, aliudque immobile, feilicét, utrum omnia univerfalia 
primum accidentia cífc cognoícit , per accidens fentiantur , perípi-
fecundum quod iis fubeft, fubftan- cuum evadét. 
tiam cífe d i c i t , ipfamque ut retuli, Primum crgo único verbo ab-
cum praster accidentia cognofeit, íblvetur. I l lud enim additum eft, 
in te l l ig i t , Angelos, intelligcntiaf- ut formas fubftantiales , quse par-
que , ac doemones quid commuhe tes entitatis fubftantrás íunt ¿ in ge-
cum fubftantiis corporcis habere, nere fubftantiae includantur. Ex 
hujufmodique eíTc , fubíifterc íinc enim cüm materias prímae adve-
fubje¿lo ente in a í lu poíTe. Hanc n iun t , ut hucufque Phyfíci opina»-
ergo.univerforum,qu2e retuli, v im, t i funt, & eam informant, non en-
fewinaturam, aut facultatem (nihil t i adu adveniunt: ideoque etíi cífe 
efíim mea intereft, an hac , vel illa non valeant praeter^alrquod ens, 
nomenclatura appclletur) diíFcrcn- puta materiam primam. eíTe , pof-
tiam eífentialem fubftantiae nomi- ífunt citra ens a&u. 
natam, ut rationalitas hominis, in- Scio mihi objici poífe formas 
tclleílus praecisé contemplans , in* mixtorum entibus á d u fuperveni-
hxrentem certo generi entium, re, nam elementis manehtibus for-
non ut rcm a^u diftindlam ,.fcd maliiér in mixtls, ut verior opinio 
t an tüm per ejufdem animadverr affirmat, fuperveniunt^ & has fubf-
tan-
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tantias efle. Sed objedionem faci- fum tale eft. Potiüs, quam chime-
lé diíTolvam, inquiens elementa ram nofcit j ergo eft. Argümen-
fubje¿ta formis tnixtorum non veré tantur enim á di¿to fecundum quid, 
d ic i tune entia adbi, cüm mixti for- ad diclum íímplicitér, nam ut non 
ma tollat denominationem fuarum valet , eft homo pidus , ergo eft 
entitatum , & fuam compofíto in- homo, íic non valet, eft hoc cog-
dicat , caro enim appellatur , & eft nitum ab in te l l edü , ergo eft. 
aggregatum ex elementis, & for- Verüm íi objicias: Quaecumque 
nía carnis, & n o n quatuorelemen- íubftantia fingularis contemplara 
t a , ut priüs ante indudtionem for- abíque íingularibus conditionibus 
m » mixti > oppoíito contingente univeríale dici poteft, cfgo fubf-
in alteratione, nam homo fuperad- tantia parietis, de qua agebamus, 
dita albedine homo eft, ut lapis in- loquentes de modo , quo fubftan-
frigidatus eadetn fubftantia lapidis, tía per accidens intelligitur , un¡-
quae prior dicitur , eft. verfalis dici poíTet, & ultra prsedi-
ünherfaie in Secundum quasíitum pofeit, cur cabilis de pluribus differentibus 
'feríu TtJnfa dixerim, quód nihil intclle^lui ad non tantüm numero, verum fpc-
tnim linguia- cognítionem univerfalis interíit, an cíe eíTet, & per confequens haeC 
nafunt. orapebe i l l u d í i t , quale intelligi- eíTet vera, leo eft íubftantia parie-
tu r , aut non. Quod ob id expref- t i s , & cquus eft fubftantia parietis, 
fum eífe refero , ut nofeatur in re- & univerfíe fubftantia funt fubftan-
rum natura nullam talem entitatem tia parietis , cum haec univerfalis 
eífe, ñeque eífe poíTe praccisé talem, fubftantia dicatur. 
ut univerfale intelligitur. Sed qubd A d hoc argumentum refpondeo, 
quamvis ita res habeat, poteftin- negando primumantecedens, quod 
teUe<ítus i l lud intrinfecum , quo falfum eft , indeque confequens, 
plura participant, intelligere, eo- quod fequitur , etiam falfum , & 
dem nolente animadvertere pecu- estera, quas ex illo inferuntur, nam 
liares fortes, quae unicuique indi- nullas fubftantise fignatae poteft 
viduo familiares funt, & f i n e q u i - convenire intelligi ut univerfale, 
bus illa natura univerfalis eífe non implicar enim í ignar i , quod con-
poteft, etíi intelligi valeat. ditio fingularis eft, & cognofei ut 
Univeríale ut ^ x ^oc fequitur , quantum á univerfale , quod expers cujufvis 
eognitu., tan- vero devient, qui dicunt , univer- individualis conditionis futurum 
í e ln int l i i í taní^m ^ m S i t w W ^ % fleceífarió eft. 
tu, i ioc volunt dicere aliquid ut fpe- Quod non obfeuré probar, de- ágelos qmf 
ciem i l lud referre: cümnul la fpe- cipi i l los , qui opinantur, quemli- fi™J£eied'& 
cies intelligibilis in humano intel- bet Angelum diverfum ad alio fpe 
l edu í i t , ut probavimus, verüm cié eífe *, quód materia careant, Jí2áw i,nm 
íi non hoc, fed aliud, puta tantüm quam eífe principium individua- * 
ab intelledu univerfale cognoíci , lium conditionum exiftimant, non 
verifsímum eft , nam divinus, aut intelligentes, citra materiam, quic-
angelicus, aut humanus, tantüm u- quid hoc unum efle, quod indivi-
niverfale intell igit : quodin íingu- duis convenit, & non univerfali-
iaribus, non inquantüm íingulária bus, ut fors, feu conditio indivi -
funt , eííe ad fenfum infra expri- duprum. Si eixim fie eífet ut i l l i 
mendum dicitur : nec fequitur , u* exiftimant, non tantüm confiten 
niveífale intelligit homo ut quid tenentur , quemlibet Angelum ab 
dift indum a fingularibus, ergo ip- alio fpecie diíFerrc , fed etiam 
unum-
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unumquemque univcrfale , & non 
íingularem eíTe , quód unufquifque 
materia carear , qua (ut ipíi opi-
nantur) íingulare conftituitur , & 
jam ¡deas Platonis inducerenr, & 
íllum de ílibjedlis íingularibus prae-
dicandum atfirmare tenerenmr. 
QUÍE omnia ahfurda funt. Has illa-
tiones ü negent, dicenres, quód 
íingularis ílibftanria quilibet Ange-
lus eft , ílatim fuis didlis confun-
duntur , cúm fine materia dicant 
cíTe fingularem fubftantiam , quod 
parum ante negabant. 
™*v1X¡i*n Si íterílm inflftas *•cílmPetriy & 
•veré fint. «diorum fingularium fubftaniia non 
fit univerfale , & in rcrutn natura 
tántum íingulares fubftantiae fint, & 
milla communis, ut nos fatemur: 
ergo nullum e r i t , ulterius nullum 
univerfale eft, & intelledlus i l lud 
íntel l igi t , ergo decipitur. 
Pro hoc folvendo argumento 
feire expedir, hoc quaeíitum potiüs 
eíTe metaphyíicum , quam ullius 
alterius facultatis , ac ut tale dimií^ 
íum fuifle ferutari aPorphyrio in 
prologo praedicabilium : M i h i au-
t e m , qui provinciam hanc feriben-
<ii fumpíijnulli uní facultati adftric-
tam , íed gnaris plurium dodlrina-
r u m , ut praedixi , conditam, i d 
difeutere convenit , quod brevifsí-
mé mille vitans ambages, ac laby-
rinthos, quoad vires íufficiunt, eno-
dare, non diíTecare incipio. Quod 
non a paucioribus diflblvi tenta-
t u m , quam Gordianus ille nodus 
f u i t , Ariftotelis decreta nonnulla 
in médium aííerendo , quorum ali-
quibus teftari videtur , univerfalia 
in íingularibus eííe : quin ipfa íin-
gularia d i c i , aliis, non folüm a íin-
gularibus fejun&a, fed nec in re-
rum natura eííe confiteri vifus. 
vivtrfa Arifi. Primum quorum íit i l lud primi 
fententu de Pofteriorum , text, comment, 5. 
u Z f ? * [ Univerfalia a fenfu valdé remota 
cífe. ] Quo negare videtur univer-
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falium exiftentiam in hac infra 
concavum orbis lunae fphera, cüm 
fenílbilia íint omnia hic contenta, 
ut plurium Philofophorum fchola 
fatetur. Et eodem primo text. 
comment. 4 3 . [ Univerfale non 
eft hic , nec nunc , fed ubique, 
ac femper. ] Quod nulli enti crea-
to convenit. Et fecundo Pofterio-
rum ,text.comment. 27. [Univer-
fale quieícens in anima praeter 
ter multa ex experimento íit.] Qua-
íi i l l i nullum tribuat eíTe , praetef-
quam quod intelleíhi cognofeatur, 
quod dicitur eíTe in anima , non ut 
in fubje¿lo , fed ut in cognoícente . 
Et primo de Anima , text. com-
ment. 8 . [Univerfale animal , & 
quod communiter praedicatur, aut 
nihil eft , aut pofterius eft. ] Quafi 
velit non eííe niíi poft fingularium 
cognitionem per intelledus coníi-
derationem. Et eodem text. com-
ment. 60. [ Univerfalia quodam 
modo funt in anima. ] Exprimens. 
his verbis quafi a natura collatam 
eííe nobis cognitionem univerfalis: 
cüm cognitis praemifsis induíl ionis , 
ftatim anima ipfa cognofcat uni-
verfale citra ullius fpeciei genera-
t ionem, ut pradiximus, ut cüm íi-» 
militudinem , & quo conveniunt 
omnia animalia intelligens , etiam 
ftatim univerfale animal cognofeit. 
Et feptimo Metaphyfices , text. 
comment. 4 ^ , oftendit: Univerfa-
lia non eíTe fubftantias abfoluté : & 
cum non fint accidentia, fequitur, 
nullo modo veré dici poíTe, q u ó d 
fint. 
Adverfus hxc funt non pauca 
Ariftotelis placita , quibus in í in-
gularibus , & ipfa íingularia eñe u-
niverfale fatetur. Primo enim Poí^ 
teriorum , text. comment. 11. re-
ferí. [Quaecumque univerfalia funt 
ex necefsitate ineíTe rebus.] Et cüm 
res omnes íingulares fint, fequitur 
¡pfa fingularibus ineíTe. Et citato 
loco 
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loco , & cómment. [ Univerfale rus fum in folvendo, ü t potius mi-
tune eíle y cüm in quolibet, & pri- rari fubeat tantos viros, tam innu-
mo monftratur. ] Ergo in quovis mera feripíiíTe, cum potuerint , fi • 
íingulari univerfale exillit, & moni- dicendam intellexiííent, único ver-
trari poteft. Et feptimo Metaphy- bo abíblvere , quam moríe txáe-
í icestext . comment. 5 7 . [Univer- re. 
fale feparatum nihil eíl praeter íin- Quippé opinior ergo dubitandi ^ fuerit 
cularia. 1 Quo fatis exprimitur id hoc occaíionem, ac anfam dediíTe occafi0 eorum 
fingulana eíle. Et décimo ejuídem Grammaticos ilíos vetuítiísimos, tur de exijien-
text. comment. 6. [ Nullum uni- qui utvitarent ambages verborum, tia univerfa 
verfale poteft eííe fubftantia , niíi & multiloquium , deíinitiones ex 
inquantüm praedicatur de ea. ] Sed pluribus terminis aliis connotativis, 
cum de iis íingularibus inquit, tan- aliis abíblutis conftantes , único 
tüm praedicetur , fequitur illa nihil termino apparenter abíoluto com-
a íingularibus diftindtum fore. prehenderunt, puta nomine definí- ** * 
Non minüs haec fententiarum A- t i . Hoc enim aggregatum, animal 
riftotelicarum controveríia íolvi ratíonale , hac di£tione, homo, in* 
pofeit , quam argumentum , pro cluíerunt, ut hoc complexum,íubf-
quo foivendo du¿ta tot funt. Et tantia, ex materia, & forma íub-
quamquam tam plurima veterum, í i í lens, & partes diverfas quantiía-i 
éc neotericorum Philofophorum de tivé habens, hoc nomine , corpus, 
hoc negotio feripta contemplans, & hoc complexum , corpus fenfitii 
terrorem ,exprimendiclaram folu- v u m , hac nomenclatura, animal, 
t ionem, ut meus mos eft, inferant, Et per cundem modum caetera,qua5 
omnemque ípem adimant non con- vocantur univerfalia, tam in praedi-
fequendi quod máxime cupio: cüm camento fubftantiíe , quam in aliis 
a tot annis hanc quaeftionem inter- praedicamentis, abíolutis terminis 
rogari incoeptam nullus adeo perf- expreíferunt: cum revera illa non 
picue illuftraverit, quod non ali- íint nomina, niíi aliquarum facul-
^quam pofteris reliquerit caliginem, tatum naturalium, aut accidenta-
noftris adhuc temporibus, fola hu- lium , in quibus aiiquae tribus indi-
jus enodatione, ñmul ta tcs , & fac- viduorum conveniunt. Quid enim 
t ionesadeó ¡nilgües parturiente, ut per hunc terminum , homo, intel-
.Cx nominibus, quibus in foivendo ¡igitur , niíiquodvis íingulare cor-
.dodores utuntur , realium fadio pus feníitivum, ratiocinari valens? 
altera, nominalium alia appellen- Itaque dlCtlo hxc , homo, ex cnti-
tur , non tamen ob hsec ab incocp- bus humanam tribum ílgnificat, ut 
. to deíiftam , ñeque metus hic me animal, ex entibus ali^m tribum 
retrocederé coget , quin clariüs, d ic i t , & caetera , quse appeliantur 
quam unquam me feripturum fo- univerfalia, feu prsedicamenti fubf-
1 lutionem hujus dubii (Deo favente) tantias, feu aliorum praedícamento-
fpero. rum , eandem normam fervant. 
Porro non me latct , quin hac- Ergo cum Philofophi primi au- ^ 
tenus videbor pluribus, quam par dierunt has voces incomplexas mo- funt Ffoyjtá 
Ues an íit , aures eorum obtudifTe , qui dum abfolutarum habentes, ince- n 
quaefiti folutionem avidé audire cu- perunt indagare de eífe faorum ll}7¿SJVii 
piunt. Verum hos bono animo ef- íignificatorum, u t í i quaevis illarum 
K , & patienter legere quee retuli, vocum aliquocTens abfolutum íig-
precor: aam adeo íuccin^tus futu- nificaíTet: non iatelligentes, entia 
abfo* 
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iabfoluta per ea non fignificari, fed ut ierra, inftmmenta dentatum ad 
entium connotationesdici. Incide- íecandum aptum exprimitur. Et 
ruhtque in eum errorem, in quem domus, fabrica ex te¿lo & parieti-
caderet, qui coníiderata vi cxpur- bus conftans habltari apta dicitur, 
gandi bilem nominatam verbi gra- Et Theca materiaria pcr aedifidum 
tia c. multis medicamentis conve- materiarium fervans occultanda 
nientem Rhabarbaro quidem, & explicatur. Quse definitioncs aliud 
Scammonio, & Mirabolanis citri- non dicunt , quam convenicn-
nis, dixiffet, Rhabarbarum eíl c. tiam ullam inter individua non-
quod ídem valeret, ut íi diceretur, nulla, iis individuis, per aliquod 
Rhabarbarum eft purgativum cho- nomen apparenter abíolutum, iig-
lerae, & ídem fciiataretur, quod nificatis. 
/ ens eíl c. quod veré praedicatur de Refpondebo concedendo con- SoMtur 
Rhabarbaro, & Scammonio,& Mi- fequens:& ut duplices funt ter-
rabolanis citrinis: non intelligens mini connotativi, quídam eíTentía-
terminum connotativum eiTe illud üter connotantes, ut rationalc,ani-. 
c. etii in prolatione abfolutum ap- malc, & caeteri: alii accidentaliter> 
pareat, 6c quod per illam affertio- nt album, nigrum: ita univerfalia 
nem, Rhabarbarum eft c. idem fig- duplicia eiTe, quaedam includentia 
nifícatur, quod per hanc Rhabar- connotationem eíTentialem, ut quae 
barum eft fubduaivum bilis , ut in predicamento fubftantiae po? 
prsediximus. Certé cüm quis dicit^  nuntur: alia accidentalem, quse ia 
Petrus eft homo, non aliud expri- praedicamentis aliis inferuntur. 
mere cupit, quam Petrus eft ani- Si quaeras: Quae ergo erunt dic-
mal ratiocinari potens,non quod tiones , quas fimpliciter . abíoluti 
fit Petrus aliquod ens abfolutum termini dici poterunt, cum tot fint 
diftin¿lum a fe vocatus homo.Haec connotativae 3 Dico, quod tantum 
certé, ut ego exiftimo, fi ita a Pía- iUae, quae individuorum funt. Quae 
tone, & pofteris , & etiam a reali^  enim aliquid, in quo plures conye-
bus,ac nominalibus intelligeren<- niunt, denotant, jam non fimplici-
tur, ut á nobis, univerfae (ut exifti- abfoluti termini dicendi erunt, 
mo) eífent ablatac quseftiones de fed inter diéliones oceulté conno^ 
hac re. tantes annumerabuntur. 
objUitur eo*~ Contra hoc íi objicias fequi er- Hac noftra fentenría ín totum M/hteli, m 
tra ea ¡u* go ex diais fermé omnia nomina perpenfi, quid Ariftoteles tot locis ^ ^ L í 
ZitZ/exif eíre connotativa implicité , jam citatis dicere voluerit, intelliges. , *t 
tentiaumv¿ quod non explicité, nam non tan- Etiam ibidem cognofees eundem T^dJp^ vU 
tüm uaiverfalia de praedibamento quoquomodo incidiíTe in eum er- ¿mr* 
fubftantiae, quae diximus y fed & rorem, in quem priores Philofophí 
quam plura alia, ut omnia inftru- loquentesrde univerfalibus, ut de 
menta fabrorum , & fabrkarum, abfolutis fimpliciter didionibus 
puta malleus, ferra, afeia, acus,do- ce'ciderunt. Et certé fi. alicubi im-
mus, theca, triclinium , veftis, cal- plicité voluit id ? quod nos expref-
ceus,& caetera hujus geáerisyínter íjus diximus, nullibi nifi 8. Meta-
illostérminos, qui apparentiamáb- phy i^ces , téxt. eom. feptimi, nam 
íblutorum habent, connotativa ta- 3. qufdem text, com. 12. dubium 
men implicita íunt, cíTént recem de hoc negotioíadeo extollit,uc 
fenda. Malleus enim inftíumentum dixérit: [ Eft autem, habita de his 
íiptum ad moUiendum definituri dttbítatio?& Qmaium difficiUima^í 
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ad coíiíidcrandum máxime necef- a fubditis individuis, ut intelle^se 
faria.] diíFerentes funt, potiüs quam prop-
a^feTJt^ lft ^,t adveríus relata objici terea quód ipie intelligeret chi-
vtra exiflen- poterunt, in médium propono. Pn- maeram , ex membris diverforum 
tia univer/a- mum hoc eft. Jam qubd ita res animalium conftitutam, elidcndum 
habeat,ut 4 me di(ftatum fuit,qu6d ftatim eft, ipfam iic in rebus efle, 
genera & fpecies illas communes ut i ida eft. Quippe minimé qui 
f acultares individuorum, ut forma- íapiunt, niíi deíipiant, dcbent quac-
lia íignificata íignificent, quid obf- rere, quae entítas diftinda a rebuR 
tat , quominüs intelleólus valeat íubducentibus íit i l lud genus a. 
conííderare entia, quae unius ípc- quo íigniíicatur facultas medica* 
c ie i , aut unius generis í u n t , ut ta- mentoía íubducere potens. Ceu, ut 
libus facultatibus dotata, quafi fub praedixi, non licet inquirere , qusé 
una ratione contenta , quoddam entitas diftin¿la ab individuís fen-
tinum efle, & hoc univerfale dici? tientibus íit animal. Aut quae en-
U b i nihilo a veteribus & juniori- titas diftin¿la ab individuis corpo-
bus de univerfalibus íentientibus, reis intelligentibus fit homo. Nec 
difsidebimus. reddi ratio ulla poteft, cur potiüs 
Secundo , fi vera noftra placita ex corpore & íenfitivo diíFerentia 
cíTerit, fequi vid.ebatur , univerfas liceat conftituere animal, aut ex 
metaphyíicorum coníiderationes animali & rationali diíFerentia 
deAmiveríalibus fútiles , & inanes conftituatur homo, quam quód ex 
cíTe: ac illam diftindlionem, quae a. genere, & b. verbi gratia, diífe-
inter ens & eííentiam nonnulli conf- rentia medicamentofa fubduólricc 
tituunt , magis multó quibufvis cholera conftituatur c. verbi grar 1 
fígmentis vaniísimam efle. t i a , fpecies pharmacorum purgan-
Solvuntur Quorum utrumque, única ref- t ium choleram. Adeó enim i n t r f c 
•bjeHa poníione abfolvctur, concedendo feca funt his pharmacis relatse fa^ -
{TpicaZnem utriufque rationis confequens.Por- cultates nomine carentes, quibu^ 
vera ext/le»~ ró non minüs quam in praedica- univeríi eorum individui part id-
untverfa' ifiento fubftantiae, genera & fpe- p á n t , ut quod vocant fenfitivum 
des fingí poflent in praedicamenro, animali, aut rationale homini. Si. 
quod formari valeret ex conceptu enim ufu venit propter defedlum 
univerfáii,quem elicere quivis pof- tcmperamenti medicina eam non 
íet ex ómnibus pharmacis faculta- fubducere, non ob id .amittit ipfa 
te fubduílrice participibus: íi id nomen potentiae fubdud:ricis: ipíis 
a. nominaííent , ik genus ad infe- enim temperamentis reftitutis, & 
riores fpecies ipfum poífuiíTent, purgandi facultas redibit. Ut dif-
puta corum medicamentorum,quae temperato cerebro , ratiocinandi 
vím fubducendi bilem habuiííent, vis deletur: & rationalis ob poten-
Ce al iorum, quae poteftatem edu- tiam & promptitudinem, homo di-
cendi pituitam pofsiderent, ac i l lo- cítur. Si enim óptima cerebri tcm-
rum, quáe virtute purgandi melan- peries redierit, & homo ratiocina* 
choliam fruerentur : quavis t r i - r i potis erit. 
bu ex relatis fub único concep- Tándem, ut pracdixi, cüm gene^ De ente & 
t u confiderata , & ut" fpecies re- ra & fpecies termini connotativí 
ccnfita. Ñeque ob i d , quod intel- implicité fínt,etíi liceat intclleauij 
kííhis haec f i c ^ t retul i , coníiderá* quafuis diviüones 6c jCompoíitioí ex~ 
re poteft, fequitur res fie díífertó aesinuchinari, non ob id in rehu& tofitor q7m 
m is Mm 
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damttbeinde ¡Ilae qGftrónda;'funt, potiüs quám pilsiméabílra^ív^ cognofcm^spapi 
™£*s'e'ftnm Ínter ens & eíTentiam diílindlio. tres , & propinqucis, qui vita func-
Author eaim , qui Kbellum de hac tí funt f Se nec propter hoc infe-
áiftm^lione confecit, quantum ego rendum eft, fuum eííe diftme ab 
confequi ex leótíone illius operís ipíis, Quod íi demens concedat i l -
Valeo, numquam concepit rcalíter latum , puta eíTe Sortis diftinguí ab 
hxc diíFcrre, fed tantíim per intel- codern , crunt in Sortc, quando ip-
le^lus opus. Quod mirari coégit fe refurgeret, dúo efle : unum quo 
dementiam cujuídam gravis expo- Sones eft Sortes , & abftracíivé 
fitoris ejufdem , audentis faterí, cognofcebatur Sortes: al iud, quo 
Don tantúm differre rcalíter in cor- ipíe qui non erat, eft. Et ñc ctiam 
poreis íubftantiis eífentiam totius quaecumque individua noviter ge-
a materia & forma, fed etiam exif- nerentur, feu b. ignis, ííve c. ter* 
tentiam eííentiac ab ípía. cíTentía, ra , feu d. lupus, aut f. agnus, quae 
quatuor realiter diftíndlis in quo- cognofecrentur abftradlive priüs 
vis corpore creditis, puta materia, quam in lucem aederentur , cum 
primum: forma, fecundum: eflen- eifdem conditionibus individuo-
tía ex his compoíita, tertiam: exif- r um, quibus poftea orirentur , du-
tentia, quartum. plex efle individuum haberent. E t 
Quas omnia figmenta qusedam ultra inferre licerct, non tantum 
CÍTe probabo. Primo examini fub- quatuor realiter diftin£la de prae-
jicíendo quamdam rationcm au- dicamento fubftantias, ut praefa* 
thoris codicis de ente , Scefíentia, tus expoíitor fatebatur , in quali-
quam perperam intelligentes reía- bet corpórea fubftantia contineri, 
tus Commentator, & caeteri fui fe- fed quinqué. Nam materia, SÍ for* 
quaces, in delirium praefatum inci- ma , quae dúo fun t , & eftentia re* 
derunt. Haec fuit,quae a Divo Doc- fultans ex his , & exiftentia eííentí« 
torc refertur in libcllo citato de concepta ab íntellcíílu , & exiften-» 
Ente , & EíTentia, cap. «5. fermé in tía realis fupcraddita per reíurrec-
medío ejufdem , cujus feries, quse t ionem, vei generationem reí abf* 
'íearí Tbem* fequitur eft : [Omnisautcm eífen- tra¿livé cognitac. Minime cnim dí-
//^«/TM/Í tía , vei quiddítas íntelligi poteft, cerc licet , quod individua non, 
ter en$ ab ef~ fine hoc , quod aliquid íntelligatur poftunt concípí cum exiftentia, niíi 
ftw* nuífius ^e efle fuo f a í t o , poíTum cnim in* reaíem exiftentiam liabeant, & fíe 
efe * vaimt tcllígerc quid eft homo, vel phoe- tantum unicam exiftentiam eífenft 
•Jiendítur. njx ^ ^  tamen ignorare an efle ha- habitura, Cum ftatim qui id dixe* 
beant in rerum natura : Ergo pa^ r í t , á fcipfo in mendacio compre-
t e t , quod eíTe eft aliud ab cílentia, henderetur , fi recordari velit ali* 
yel quidditatc. ] Quas ratio quam cujus abfentis, quem pridie in cer* 
exigui momenti í i t , ad inferendam to loco vider i t , nam intelliget, il« 
diftinólionem realcm ínter ens , & lum á fe tune ut exiftentcm cog-
eífentiam, nullus eft, qui íi acriter nofc i : qui fortafsis ipfo nefeiente, 
eam coní idere t , ignoret. Ea enim jam diem fuum obiiíTet. 
ratione collígi po í fe t , eííc Sortis, Etiam dicere , quod exiftentia 
diftinguí ab ipfo Sorte. Nam po- individui concepta non diíferat ab 
teft intelledtus cognofeere abftrac-. illa,quae in individuo genito reperí-
tive Sortem cum univeríis condi- tur , parum prodeftet illis, qui par-
tionibus individuis, quibus affedus tes Expofitoris Div i Thomíe tuc-
eft, & ipfum aoa effe. Immo fei rentur. Quiaetfi ratio noftra, qua 
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kiíerebamus, quinqiife de praedica- canfideratur animal ratíófialé fine 
mentó íbbftantke in quovis indivi- accidentíbus. Et dicirur exiftentia, 
dúo corpóreo eíTe reperienda, per cüm ipfa eadem natura percipitur, 
hice eííet fuíHcíenter labeíadlata, ut talium accidentium-fubjeilum. 
dicendo; illas non e0e duas exigen- Alius etiam. defeílus in'eadem 
tias, fed unicam:. rationis tamen ratione committitur, íimilifque ilH 
D i vi Thoniíe iis didis oílendent dbjái j t io lapfus eft Beatas Anfel-
defe¿tum. Non enim íequetur, po- mus , credens demónftrare Deuna 
teít intelligi eflentia hominis, aut efíc. Non enim fequitur , concipi-
phosnicis, & ipfa efle , aut non.efíe tur eíTentia alicujus reí fine ejus 
ignoran, ergo aliud eíl eíTe ab ef- exiíleníía , crgaexiftentia eft aliud 
fentia. Refpondebitur enim decen- ab eílentia. Qiiia fí in fimilí forma 
ter ad normam praeteritae folutionis aliquis argumentaretur , concipi-
illorum , quod illa efíentia , quac tur eíTentia cutn exiftentia, ergo 
concipitur, cüm ipfa non funt,pof- funt idem, nihil prodeflet. Quip-
tea cüm funt , & exif tuntef t illa pe qui omnia unum eíTe feriptis fuis 
fuá exiftentia. Et tune fie veré fo- prodiderunt, non credentes diftin-
luta ratione Dodoris f a n d i , non gui accidentia a fubftantia, fed eíTe 
erit ubi inniti pofsit illa realis dif- illa , vcl diveríam pofitionem ato-
t i nd io , quae fingebatur , quatuor morum , ut nonnull i : aut alium 
rerum prsedicamenti fubftantiae,fed modum habendi illius principii , 
eíre,& eíTentia quxvis, unum dein- quod omnium rerum fubftantia 
ceps eíTe , feietur. Et cüm rationis erat, ut a l i i , eíTentise fubftantiam^ 
meas vim fugiunt, fuas fictas reales & illorum , quae funt accidentia, 
diftindHones delebunt. Opinari c- utrique fimul intelligebant. EíTen* 
nim eíTentiam non eíTe , i d , quod tía enim animalis ab his non alia 
exiftit, quia quod exiftit, conditio- eíTe opinabatur, quam , vel Oto-
nes individuas habet: talem feili- morum diverfus fitus, ut aliqui, 
c é t j c o l o r e m , ac faporem,&odo- vel alius modus eíTendi principii^ 
rem , & alia , quae ab eflentia fubf- ut al i i , de ómnibus aliis fubftantiis, 
tántiae corporeae quam máxime dif- & de i l l i s , quse nos accidentia no-
ta nt , vanum ut praeterita eft^  Non minamus, idem judicium edentes. 
enim fateor ego , efle acciden- Sed ñeque quia i i delirantes u t d i -
t ium inhasrentium i l l i fubftantiae, x i , fíe concipiebatit res fe habere, 
cujus eíTentia priufquam eflet, con- fcquitur ita eíTe; Veras en im, de 
cipiebatur , eíTe idem cum eíTentia aaternas efle demonftrationcs, quae 
concepta; fed teftor , efle fubftan- ex univerfalibus conftant, & eflen-
tiae fubditae illis accidentibus, efle tias rerum qui proferunt , ce t tá 
idem cum eflentia concepta : con- teftantur, quod major , & minor* 
cipimus enim faepifsiraé ea , quae & conclufio, fub condltione veras 
non funt, & quae funt, codem mo- efle fciuntur. Porr^r omne animal 
do. Ignarus enim mortis amici fie rationale eft rií ibile, & omnis ho-
eum concipio , velut cüm vivebat, mo eft animal rationale, pro tanto 
vocaturque eadem res. eflentia , & femper verae funt , hominibus exif-
exiftentia diverfis refpedibus: ut temibus, aut ipfis deletis, quod mi-
cadem entitas dicitür homo, & r i - ñor aequivalet huic : Si homo eft, 
í ibi l is , & animal, & fenfitivum, animal rationale futurum eft: & m a -
etiam diverfis rationibus. Dicitur jor i l l i , fi animal rationale eft, r i -
cnim humana eflentia, pro quanta fibile aeceífario cm, Et fie con-
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jcluíio vera perpetúo etiam erit,alias ejus , quod exiftit, fint, fequitur 
tamen non, quía eíTent affirmativae neceíTarió efíentiam corpoream 
-de extremo non íupponente. exiílere : quia praedicamenti íubf-
Ultra haec quoque-qui uteretur tantiae eíTenria , ut adverfi faten-
diílin¿lione commentatoris D i v i t u r , e í l , non ut pars, fed ut to-
Thomae, íi ve l i t , inferret, alitér tum , materia enim , & forma tan-
difeurrendo , eíTe etiam quinqué tüm ut -partes fubftantisB in relato 
de predicamento fubftantiae in qua^ príedicamento ! íitum habent. Et 
vis corpórea íubftantia. Nam ma- cum eíTenria non íit materia , ne* 
teris efléntia, & formas eflentia, & que forma, fequitur ipfam per íc 
eorundem exiílentia dúplex , aut exiftere , 6c ultra; incaíTum fidam 
íaltim í implex, íi materia exiften- eííe exiftentiám. 
tía careret , tria íunt : & totius Secundó. Quaeritur ab h i s , qui Secunda r*« 
compoíiti eíTentia, & ejufdem exif- relata fingunt, cum exiílentia cor^ 
tentia , d ú o , ergo ad minüs quin- poreae íubítantiae fit in predica- v 
que erunt, & mille hujus formae mentó fubftantiae , an partes eflen-
figmenta machinari , lubftantiam- tiales ullas habeat, an hullas? Si 
que corpoream plures induere for- nullas, fequitur illam eíTe fyncerif-
masPrometheo ülo p o é t i c o , cui íimam , ac íimplicifsimam lubftan-» 
placuiíTet, fingere quqgue poííet. tiam , ut Angelus, & íic indiviíibi-
Sed miíía improban rationc D i - lis futura erat. Ac etiam Sortis, & 
Vi Thomae , .u t perperam a fuo Platonis, & aliorum hominum exif. 
commentatore intelligebatur, fub tentia univerfalia quaedam éíTet, 
iricude, ut inquLunt,revocemus fen- quia funt fubftantiae non indivi-
tentiam illam quam veram eííe ere- duatae, ut íta loquar : deeft cnim 
dit praefatus expofitor, & an ita, ut illis materia , quaí principium in-s 
ípfc refert, feilicét, ditferre reali- dividuationis ex confefsis adverfa» 
tér cíTentiam , & exiftentiám , ac- riorum eft. Si dixerint exiftentiae 
cidere íit pofsibile , examinemus. partes eífentiales materiam , &for'» 
In primis fupponendo rationem po^ mam eíTejíequitur cum eaedem par-
tiorcm i l l a , quae á D o l ó t e í a n d o tes eífentiales eífentiae í in t , tam e t 
duda eft, nullam, quod ego feiam, confefsis ab eifdem , quam quód 
reper i r i , ad aíTerendam diftin¿Ho- rationes relata: adverfus negantes 
nem praefatam , quam rationem miiitarcnt, res realitér diverfas ex 
cum adeo fragilem , & imbécil- eifdem partibus eífentialibus conf-
lam eííe , ut audiftis , oftenderi- t i tu i , citra ullum miraculum, quod 
mus , quin merum cavillum eíTe intelledus cápete nonvalet. Nam 
probaverimus,fupereft tantüm non- íi única materia, & forma fuffíeiunt 
nullis rationibus probare, impofsi- conftituere dúo realiter diftincla de 
bile cífe , eífentiam ab ente diftin- predicamento fubftantiae, non e-
gui real i tér , fed tantüm per coníi- r a t , cur natura creaverit materias, 
derationem intelleélus, ut author & formas aliorum individuorum, 
divus retulit. cum unius fuíféciíTent pro q u i b u ¿ 
Jmpofiihiie ef. Primaquc hsec íit. Si eíTentia, & vis individuis, ut fufíiciunt eííe par-
fe effemUm exiílentia dúo diftinda de praedica- tes eíTentiae, & exiftentie, quae íic 
mrgab ¡xtf. mentó fubftantiae funt : cum quae- realiter diftinguuntur, ut Sortes, 6: 
tentu frota- cumque in illo predicamento íi- Plato , & mille alia hujus formas 
'*r' tum habent, talia í i n t , quód vel inferre liceret. 
ipfa exiftunt , vel pars eíTcntialis Ter t ió . Quaero, an eíTentia Sor- ^ ; . ^ t4em 
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tisjquse diffcrt atí cjufdcm cxiílca- mum eft. At fi referant, ut ip i i 
t i a , ut ille autumat, íit ens , aut eíTentia í i t , quae íine exiftentia non 
.non ens, aut utrumque, aut me- cíTet, fequeretur, quod vel efíe ef-
-diurn inter ens, & non ens? Si hoc lentiae penderet ab eííe exiftentiae, 
ultimum concedatur, médium in- ut confervante, vel quod eíTcnria 
veniri inter contradictorias faten- gigneretur ab exiftentia, ut a cauf-
dum cí íet , quod adverfatur Arif- la effedrice , vel quod ipfa exiften-
toteli primo Poñcriorum text. da í i t , velut forma eíTentialis iplius 
comment. quinti. Et quarto Me- eíTentiae, íine qua eífentia efíe non 
taphyíices text. comment. vigeíi- valet , ut inquiunt , qui matcriara 
inifeptimi. Et décimo Metaphyíi- primam rebus indiderunt, eandem 
ees text. comment. decimi quinti, citra formam non exiftere, hi enim 
& vigeíimi fecundi, & undecirai íunt omnes modi qui íingi poíTunt, 
ejufdem cap. undécimo. Confe- necefsitatis creationis exiftenti^.Sed 
quentia manifefta eft. Quia íi nec primum efle non poteft, Quia i d , 
haec vera eflet, Hsec eíTentia eft quod aliud confervat , priíis eft 
ens: nec fuá contradidoria, Haec tempore , vel natura , re confer-
eíTentia non eft ens, fed eíTentiam vata. Deus enim omnium creatu-
inter eíTe , & non eíTe mediare di- rarum fervator , utroque modo 
xerint , bona erit i l latio. noftra. Si prior creatijf is eft , & luminofum 
utrumque fafsi fuerint , eíTe cíTen- lucem natura antecedit pes veí-
tiam , puta, ipfamexiftere, & n o n tigium , & íigillum figuram. Sed 
exiftere, etiam adverfum Ariftote- qui exiftentiam introduxerunt, pof-
licum decretum diecnt. Ipfe enim teriorem ipfa eíTentia eandem eíTe 
quarto Metaphyíices textu com- commenti funt , ergo fervatrixef-
menti vigeíimi n o n i , alterara tan- fentiae eíTe non valcbit.Et jam quod 
tum partium contradi¿loriarum re-^  hoc non obftaíTet, ut quam maxi^ 
fert eíTe veram , & non utrafque. me adverfatur illorum fídlioni , a-
Et primo Periherraeniai, cap. fex- liud impofsibile fcqueretur , exif-
to idem profert, & multis aliis lo- tcntiam eíTentiae humanae, vel al-
éis : reftat ergo , quod aut eíTentia terius naturas eíTe pofíe , ipfa eíTeru 
erit ens, & íic ens, & eíTentia non tia non exiftentc. Cura omne priüs, 
diftinguentur,quod probare niíi fu- & confervans abfolvi pofsit a pof-
mus.Aut non erit ens,^ íic non ens teriore, & confervato , utexempla 
intraíTet entis compoíit ionem,quod relata Dei , & creaturarum, lumi-
implicat. Haec ultima confequen- n o í l , & iuminis , pedis, & vefti-
tianota eft. Quiaí i eíTentia ex faf- gii , íigilli , & cersc , & induftive 
íis ab adyerfo ingreditur compoíi- omnium fervatricum(ut exiftentiam 
tionem íübftantiae c o r p ó r e a , & ip- íervatricem eíTentise eíTe proferunt) 
la non eflet, bona erat illatio , ex & quorumvis fervatorum often-
qua ultra fequeretur, poífe etiam dunt. Sed in re poíito hoc eventu, 
dici ex chimaera , vel Antichrifto, acquod tantüm exiftentia humana 
aut aliis non cntibus conftitui en- fupereífet , hac eíTet vera. Homo 
t ia ,u texeíTent ia ,quaenónef t . exiftit , quia hominis exiftentia 
Cuarta ratt$ ' QB^ to fcifcitor etiam ab adver- exiftit. Et ñeque anima, ñeque 
idem quoda»» ib > in quem ufum genita fuerit corpus , ñeque ex his totum re-
h w * ! " exifl:entia eííentiae? Si dicant in nul- fultans , ut ifti credunt , ñeque 
lum : fruftra ergo genita fuerit, hominis eíTentia eíTet : quod íaf-
yuod ab operibus naturse.alienifsi- fum ülatum quantam dementiam 
oftcQ* 
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oftendat , dicefe vereor. ultimae ncceflario concedendum 
Si iis rationibus c o n v i d i , exif- eíTet. Nam humana eíTentia ex cor-
tentiam fervatricem eflentiae eíTe pore & anima rationali, quae ult i -
non dixerint , íed ejufdem geni- ma forma hominis eft , conflatur: 
tricem , primo fequitur impofsibi- ctíi exiftentia ut forma íubílantia-
le ejufdem mefsis cum praeteritis, lis adderetur, formae ultimae eíTet 
puta , pofteriüs gignere priüs íi- fuperaddita, quod probare niteba-
mileque impofsibilibus illis eíTet, mur. Sed quoniam (íi Deus con-
fcilicét , lumen genuifle lumino- ceíferit) infra cüm de rerum prin-
fum úSt veftigium pedem, & fígu- cipiis egero, matcriam primam fíe-
ramíigillum : & ultra, minus per- tamfuiííe ab Aríílotele oftendam, 
háum y fe perfeétíus : quia eíícn- non immoror improbare hunc ul-
tia multó exiftentia períe¿lior, timum modum cífendi eflentiae, & 
quod exiftentia íit corruptibilis , ef- exiftentiae, ac quod dudlae rationes 
fentia , ut adverfus autumat, aeter- fufficiunt. 
na r ut ex quinto Metaphyíices Quinto & ultimó qu2cro,an exif- Qmhitsfétfa 
text. comment. decimi qu in t i , elici tentiam Deus pofsit feparare ab ef-
poteft, & ex feptimo ejufdem text. fentia, aut non. Si hoc ultimum 
comment. decimi tertii. Et ultra,ae- fateatur, impié dixiííe, vel ex hoc 
ternum genitum eífe acorruptibili: pate t ,auód ex quibufeumque dua-
quia eífentia aeterna ab exiftentia bus rebusrealiterdiftindlis,quarum 
corrupt ibi l i : quae omnia impofsi. una non íit Deus, vel alterius pars, 
bilia eífe , nemo eft, qui nefeiat. Deus poteft fervare unam, altera 
Si negaflent adhüc adveríi pofte- corrupta: & cüm eífentia & exif-
-riorem eífe exiftentiam eífentia, u l - tentia fíe diftent, fequitur Deum -
t ra diéla fatis ex fuis dogmatibus poífe alteram ex his fervare , alia 
improbarentur. Ipfi enim fatentur, corrupta, Quo conceífo , ftatim 
cíléntiam hominis,aut phoenicis in- univerfa impofsibília illata infer-
tellígi poífe, & ipfam non exiftere: rentur,& alia mille fimilia illis quo-
cui eífentiae fí gignatur aliquod hu- que, Nam Deo non competeré fe-
manum , aut phceniceum indivi- parare illa poífe , quia refpondens 
duum , exiftentia continget: ergb adverfus dicat, exiftentiam eífen-
manifefté pofteriorem faciunt exif- tix partem cííe, minimé id veré d ¡ -
tentiam eífentia. Atque cum fubf ci poterit, cüm valeat eífentia con-
tantla r e í , quae per defínitionem cipi fíne exiftentia, quod impofsi-
exprimitur, fít eífentia, & , ut prae- bile eífet, fi exiftentia eflentiae pars 
dixi,perpetua, fupereft priorem fu- cífet, quód ñihil concipi valet, íuis 
turam eífe exiftentia corruptibili, partibus non intelleftis, Opinari 
Minimé quoque dici poterit,eífen- quoque Deo non licere illud,quod 
tiam eífe velut matcriam primam, fuppofuimus, ut álbum fine albe-
& exiftentiam formam ejufdem d i - -diñe, aut calidum fíne calore effi-
c i . Primó, quod ignotum per igno- cere, non valet , falfum eft, Nam 
tius oftendent, cum ñeque materia quamvis á lbum, quod aggregatum 
prima,ut infra oftendam, eft,& jam ex fubftamia & albedine fignificat: 
quod eífet, abíolvi poflet a fuá fbr- aut calidum , quod etiam conjunc-
jna,« & fíe eífentia ab exiftentia, ubi tum ex fubftantia & calore dicit, 
illata impofsibília inferrentur. Et non pofsint eífe talia, altera par-
vltra illa, formamfubftantialem fu- t ium remota, ut d ú o , ablata «ni-
peraddendam formas íubílantiali tate, dúo non reftant,tamen quod-
vis 
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vis eorum corrumperc, altero íer- malia confiteretur , ac perpetuas, 
vato , licet Dei potentioe. De qui- obnoxiafque íuppliciis, & prsEmiis, 
bus infra fusé dicemus. & alia quam plura abfurda fatere-
Et ne tranfgreflbr promiíTorum tur > ut in fine operis, cúm de ani* 
veré dici poísim, qui íuccindtus in morum immortalitate egero , Deo 
folvendo quaeíitum futurus cram, concedente,oftendam: quod quan-
ut promifleram, finem didlis impo- tum dementise , ac impietatis ha-» 
no , tantüm i l k d folvendo quaeíi- beat, nullus eft , qui ignoret. Nc-
%ccUent¡a*» tum,quod infolutum maníit,Utrum que qui haec faflüs fuerit excufari 
^f^'^^ accidentium univerfalia per acci- poterit, Porphyrium inter Platoni-
scciden fint, dens, an per fe feníibilia íint, única eos per excellentiam Philofophum 
tftnáttur, ¿umtaxat diftindlione poíi ta.Quód appellatum, Boetio Severino teíle, 
aut accidentia coníiderantur , ut & aiios ejuídem ledatores, in ter-
íingularia funt, & íic fenfu, ut fen- tio libro de Abftinentia ab anima* 
íibilia propria percipiuntur, aut ut libus, ducendo, qui brutorum eo* Srutorum a* 
aliquid commune cum aliis haben- rum animas , quae feníu & memo > í*4 
t i a , & fie ab intelledu, & per ac- ria pollent, immortales, rationa- mcrtafoiunu 
cidens cognofeuntur. Hujusenim lefque eíTe afleveraverunt. Cujus %m^mrr[f"?9f 
papyri albedo, ut quadrata, & cha- decreto Numenius Platonicus fubf- ^yúw!! 
radleribus his maculata íenfu per- cripíit non enim qui delinquir, ac 
cepta, feníibilis per fe dicitur: ea- errat, á crimine evadir, confortem 
demque cognita, ut valens vifum ac participem criminis coram judi* 
difgregare , qua facúltate caeterae ce praefentando. 
albedines participant, intelledu Poftquam modum, quo univer-í 
percipitur: atque haec facultas dif- fale ab intelle£lu nofeitur , expli* 
gregandi vifum íi aliquo incom- cuimus , ac ctiam quid veré íint 
plexo termino explicaretur,univer- univeríalia monftravimus,undeque 
fale dicerctur. tot errores deeíTe eorum ortum 
fratauniver- Relata palam monílraat , íi bru- traxerint, indicavimus, fupereft i d , 
f0^  c°s~ ta íic fentirent, ut eorumdem ope- cujus gratia haec de univerfali icrip-
urent^x J/f.* tationcs oftendcrc videntur , eif- ta funt, exarare, hoc eft, quo dif-
o/iendimr. demcollatam eíTe vim cognoícen- ferant intelligerc , & fentire, nam aw y^fjf# 
d i univcrfale. Nam nihil difiieilé multó ante id agerc promiíferam, imtingm 
eífet illis , í i íic , ut hucufque Phi- & nos faEpé: ea dirferre diximus, ^ f u r ^ r t 
lofophi opinabantur, cognofeerent -Anílotelem imitantes, qui inexor- mo quod fe»». 
bruta, facultatem communem muí- dio tertii de Anima de ea facúltate ureft' 
tis individuis unius fpeciei pofle animae, qua íapimus, ac intelligi-
percipere, quo univerfaliter cog- mus, ut de diftinfta re, vel rationé 
noíccntia dicerentur. Adlus enim ab ea, qua fentimus, fe adlurum 
corundem, hoc aflequi cadem, of- per univeríum tertium de anim^ 
tendunt,cum omnia ignem aduren- promittit. Sentiuntur ergo propriif-
temfugiant, quaíi noícentia illam fimé omnia illa , quae inferuheia 
facultatem urendi commune omni- aliquod ex organis his quinqué ex* 
bus ignibus eíTe, & alia quam plura < terioribus fui notionem , ut retuli-
hujus generis fugiunt, aut profe- mus,anima fentiente. Sentid etiam 
quuntur, prout conVenientia, aut dicuntur non adeó exade, ac pro-
¿ i - difeonvenientia illis funt : quae íi prié ,quaE abftraaivé cognofeun-
••^ aliquis infaniens concederet, jam t u r , nam phantaíma vim objedi 
animas ratiocinatrke* habere ani- extriofeci in repraeíeutando habet^ 
Entornaría 
ut Ariftoteles 3. de Anima , tcxtu 
commenti 39. reten. Et íiííne ma-
teria extrinfeca^ quo fuit produc-
tUQi, ík , íecüs íine materia, cui i n -
•eft , ut cum de notitia abftradiva 
loquutus fum, dixi. Et facultas in-
terior cognoícens abftraélivé, vim 
exteriorum fenfuum habere vide-
t u r ^ ü m ipfa poísít in abfentia om-
nia illa mediantibus phantafmatis 
cognofcerejqii'cE preefentia per fen-
fus exteriores intuitivé cognita 
funt. 
guid inteia. . Intelligi autem illa referuntur, 
gr*tfr)decU' ta^a noíciintur > qualia funt, 
non per immutatíonem formalem 
íacíam ab ipíis intelleítis rebus in 
quantum intelledse funt , fed per 
aliarum rerum cognitionem du-
centem in conceptum rei intellec-
tae. Quod ut facilé intelligatur, 
exemplo notionis illius conciuíío-
nis famatae, dudlo in his, quae an-
teccdunt. Omnis triangulus habet 
tres ángulos aequales duobus rec-
t í s , monítrare voío. Certé nullius 
trianguli tres anguli oftendunt ul l i 
ex íenfibus exterioribus , ñeque 
phantafma eorum facultad interio-
r i cognofcenti abftradivé sequi-
polentiam eorum duobus redlis, 
ícd tantüm cognofcere angulum 
cxtrinfecum trianguli cujufvis se-
quipollere diíobus intrinfecis op-
poíitis. Et nofle lineara redlam ca-
dentem fuper lineara redara pro-
ducere dúos ángulos redos in tor-
ma, vel in valore , ducit in cogni-
tionem illam, quod oranis triangu-
lus habeat tres ángulos asquales 
duobus rc¿t is , ut notum eft. Eun-
dem etiam raodura fervant cartera, 
quae intelleda dicuntur. Voces 
enim huraanae tune veré intelligi 
dicuntur, quando non tantüm fo-
nus , & conceptus non ultimatus 
carura concipitur , fed res ipfae, 
quas ex pado íignificant, intelli-
guntur. Itaque ibi* etiam quod ia^ 
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telligitur , per nullara éxteriorem 
ñeque interiorera íenfationem for-
maliter cognitum eft , fed ex no-
tione fígniiícati vocis auditae, alia 
res diftin¿ta a voce intelligitur. 
Quo manifefté conftat,bruta vo-
ces , ut íignificativas nulío modo 
poíTe percipere, quia ea ¡ntellige-
re neceífario diceremus: id enim, 
ut r e tu l i , intelligere eft, cura ex 
cognitione unius rei aliud ab ea re 
nota cognofeitur. Minimé etiam 
nutibus intelligere bruta valent, ut 
vulgus exiílimat, quia & id pro* 
prié intelligere diceretur : quod 
animae intelledlivae tantüm conver 
nit . Qui enim nutibus impoíitis ad 
íignificandum aliud ab eifdem no-
viífet, eis viíis, manifefté intcl l i -
gens dicendus eí le t , cura aliud a 
re , quae fentitur , cognofeit per i l -
lam nutus cognitionem. Ut intel-
ligere dicitur , qui vifa Luna, aut 
S o l é , alterius magnitudinis eííe 
cognofeit , quara vifu dijudicari 
poterant, quia ratione aliud aífe-
quitur, quam vifu decernatur. 
Si adverfus hoc objicias íequi ex 
didis , indiviíibiliura intelligentiam 
non dicendara intel!e£lionera,qiria 
illa aliis notis non nofeuntur, quin 
ipfa feipíis intelliguntur, in horum 
enim cognitione ne<jiie falfum,ñe-
que veruni exiftit, cura citra ora-
nera compoíirionera concipiantür. 
Rcfpondebo negando coníequen-
tiara. Et ad probarlonem dicam 
fiilfura eífe, indiviíibilia intelleda 
feipíis cognofei , quin ipfa íine di -
verfarum a fe rerum cognitione 
non intelligi. Quis enim punéhim 
in linea, aut lineara in fuperíicie, 
aut fuperficiem in corpore,aut inf-
tans in terapore , aut mutatum eííe 
in motu , feipíis fui notionem in-
duecntibus, novit, niíi per fubjec-
torum eorundem cognitionem, & 
diviíionem í idam ? Nofcimus enim 
puaí tura , quod indivifibile intelli-
N gi-
Bruta vocef} 
ut Jigntficati-
vas non fojje 
intelligere. 
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gi tu r , lineam fecando in tres, vel mur. Si etiam quia altero oppofí-
quatuor, aut quinqué partes, plu- torum cognito, reliquum quoquo-
res, aut pauciores, ut nobis libae- modo cognofcimus, ut Ariftoteles 
r i t , intelligendoque partes illas fec- tcrtio de Anima ,text. commenti 
tas aliquo continuari: quod íi l i - vigeíimi quinti refert, cognitis re-
nea eííeí,iilam indigere etiam con- bus diviíibilibus, punólum , quod 
tinuante inter fe, & alias partes oppoíitum privativum eft , nofci-
fedlas, dicere debebamus, etíi con- mus, non eundem de fe praebere 
tinuans iterum etiam linea appella- cognitionem liquidum c r i t , imó 
retur, aliud íignandum eífet, quo fui contrarium, ut diximus. Ut er-
ipfa uniretur, & proceílus in inhni- go hujufmodi indivifibile intelligi 
tum daretur: reftat ergo ut hic v i - probavimus per aliarum rerum no-
tetur proceíTus , lineam non efle, tionem , fie quaecumque indiviíibi-
quae partes line^ fe£t^ continuabat. lia funt, non tantum in praedica-
Cumque linea non l i t continuans mentó quantitatis,verum & in prx~ 
partes divifas , fupereft pun£lum dicamento fubftantiae íita, ut Deus, 
c í r e , q u o d indivifibile fimpliciter Angel i , intelligentiae , & animae, 
eft. Nam fi i l l u d , quod eft poííe noícuntur ex aliarum rerum no-
dividí íecundum longitudinem, á tione. Invifibilia enim Dei á crea-
re , qua continuantur partes lineae, tura mundi, per ea, quee fadla funt, 
feparetur: cíim fecundum illam di- ¡ntelleíta confpiciuntur, id eft, in-
menfionem tantum divifibilis linea telliguntur. Et ne multiplicibus 
exiftat, fequitur , quod reliquum exemplis probemus rem intellec-
eft,ablata íe¿lione longitudinis,in- tam dicendam tantum eam , quam 
diviíibile fimpliciter dicendum. En ex notione aliarum rerum cognof-
quod in hoc difeurfu tantum linea cimus, unicam aíTcrtionem phyfi-
in corpore confpe¿la, ut longa, ac cam ducamus, qua ultra duda pa-
divifibilis nofeitur , eadem íui fpe- teat verum efle, quod retulimus. 
ciem fimul cüm fuperficie, in fenfu Quoniam exempla tradita potiüs 
índucente , fi intuitivé cognofea- attinere mathematicae facultati, 
tur, vel phantafma ejufdem , fimul quam philofophicae conftat. Priüs 
cum fuperíiciei phantafmate , par- tamen quam hoc agam , quia ut 
tem interiorem immutando, cüm purá lum cognofeeremus, duxi ra-
abftra¿livé nofeenda fe oífert: & tionem quandam aliquorum, qua 
p tm¿ lum, quod ut indivifibile in- id efle indivifibile fimpliciter in ü-
tell igitur, millo modo fie nos nec nea, ut continuativum ejufdem 
abftraétivé, ñeque intuitivé aífecit, exiftimant: opinantes qucecumque 
ut nofeatur, fed tantum linea , ut continuantur per aliquid diverfum 
fuperficiei pars, per quam a puncto á fe continuari, an id verum per-
diftinda fuo modo immutat. Ne- petuó fit, examini fubjiciamus. 
que fi aliter pundlum intelligere Et ut paucis hoc abfolvamus, 
latagis, ut partem, feilicet, lineae aíTertionem illam falfam eííe de-
inadaequaté acceptam, ipfum , ut monftrcmus, nifi addatur decreto 'r* f 'fiffc 
inadaequaté acceptum noftros fen- i l l i per aliquid diverfum a fe re,vel ^ S Í S T 
fus afficit, inadaequatione illa non ratione continuari quaecumque. 
nifi per proceffum in infinitum in- Ratioque haec fit, fi (exempli gra-
tel leda, qui difeurfus a fenfu non tia) pedale quadratum ligni pro-
fit, fed ab a l io , ex cujus cognitio- ponatur coram nobis , noune uni-
ac in p u n ^ i intelleílionem duci- veríi non intelligent, i l lud ex dua-
bus 
Qua confj~ 
nuantur non 
ptr dijimíl* 
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bus femipedalitatibus quadrangu- tem conilituent femipedalitates 
lis conílitui ? Sit ergo i ta , quód ci- jundlae, quod eft contra hypother 
tra ferram, ac alind fccans, quod i im. Confequentia probatur. D u ^ 
pofsit imminuere aliquid ejufdem illx femipedalitates unam confti-
quadrati, frangatur pedale in duas tuere íufficiunt, & ultra illas femi-
femipedalitates : ecce quód illae pedalitates, quod continuat utraf-
partes nulla re diftindua á feipíis que , quod quantum eíl ex adveríí 
. continuas erant, ergo aflertio faifa, aflertione, etiam pedale conftituit, 
Confequentia eft nota. Et antece- ergo pedale quadratum eft majus 
dens probo. Detur oppoíitum, pedali quadrato, quód implicar, 
quód illas parles alio diftinclo á fe- Praedida ratio demonftrare v i - ^eederit 
^ r , > afertto robo-» 
ipíis continuantur. Quaeram ego, detur, quae continuantur tantum ratur aüa de* 
an illud diftinétum eft quantum, & feipíis continua efle, & non per ^on/hatione, 
divlíibilc, an non quantum, ac in- aliquid diftinítum a fe re , fed ra-
diviíibile ?. Si fecundum dicatur,in- tione quadam, nonnumquam dicí 
feram illud mérito dici pundum, continua, vcl aliquo accidente , ut 
quod fejundlum a quantis fingunt: fi praefati quadrati pedalis, vel al-
quod nullus adhuc infaniens com- terius rei quantas rem coatinuan-
mentus eft. Si dicunt non fepara- tem quafvis earum partes adinvi-» 
tum ab altera medietatum il lud cem continuas inquiras , nullum 
continuans effe, fed uni illarum in- aliud á feipíis reperies. Finge enim 
eííe , dúo , qux quam máxime in- tu illas fejungi , nihilo illarum de-
conveniunt, ftatim fequentur. A l - perdito , & intelliges, feipíis conti-
terum,quód illud pun¿lum tantum nuas eífe. Quia íi alio medio con-
unicam líneam alteri contiñuam fa- tinuae eífent, jam non in dúo dimi-
cere poterit, cüm tantum ei ineíTe, dia conftituentia totum fecuifti, ut 
& non tot i corpori diviíibili pofsit. juíferam t i b i : reliquifti enim i l lud 
Secundum,quód íi jungantur utrse- continuans infedlum. Et adhuc fi 
que medictates, jam quód infinita tibí dem illud impofsibile, manere 
pun í l a continuantia eífent, ftatim aliquid infedum, divifa pedalitate 
continuas, ut priüs evadent. Con- in duas dimidias pedalitates, aliud 
íequentia patet. Quia partes, quas non minüs impofsibile inferetur, 
prasfuerunt, adfunt, & continuans puta, illud quod continuabat, & 
non deeft , ergo & effedus, qui eft infedlum maníit, cüm quantum íit, 
unió , ac continuatio , deeífe non & etiam continuum effe íit mani-
debet. Sed hoc íic evenire nullus feftum , íi ejus partes feipíis conti-
experitur, quin oppoíitum : quód nuas eífent, quód -nulla eífet ratio, 
íi ftatim poft fradionem ad invi- cur femipedalitates feipfis conti^ 
cem admoveantur, adeó difeonti- nuas eífe non valerent. Si vero alio 
nuas confpiciuntur femipedalitates, diftindlo ab illis unirentur , cüm 
Ut íi per leucam diftaíícnt: nam íe- quantum illud futurum íit , quo 
parationi non plus reíiftunt, qukm uniuntur, quód alio diftindto a fe 
CíBteracontigua: ergo antecedens, continuandum eífet, & il lud alio, 
ex quo id fequebatur , falfum. Si ac íic proceíTus in infinitum. Et u l -
primum afteveretur, puta, quanto, t ra , in quovis parvo continuo infi* 
ac diviíibili continuari illas femi- nita diverfae rationis unientia repe-
pcdalitates, quando quadratam pe- r i r i eífet neceífe , fed hoc impofsi-
dalítatem conftituebant, ftatim in - bile , ut dixi , eft: ergo antece-
feram , quód plus quam pedalita- dens. 
Concludttur 
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Cogimur ergo dicere i l l u d , quo ab eo, quod priüs habebant, & ob 
ITtJT/ei"/* uniuntur, ac continuasfuntpartes id non poíTe , ut priüs un i r i , vel 
(«ntínuari, cujuívis quanti, partes ipfas unitas cauíam aliquam reddendam, cur 
efíe, dici tamen ,ac appellari alio, partes, quae prius diviíioni reíifte-
quam partium nomine. Certé con- bant, nunc etíi contigu^ íiant, non 
tinuans lineam punélus appellatur, íic uniuntur , ut evadant quales 
quod nihil aliud eft , quam linea, praefuerunt. 
ut terminata, vel ut alteri fuae par- Huic dubio , quod tangit , quo £«0 consiau* 
t i conjuncla: pun¿la enim dicun- diíFerant continuum , & contí- u™m e££m 
tur, quae lineas fíniunt, ac quae par- guum , paucioribus , quam pofsim rant bucufque 
tcm lineae fuae immediaté conjun- feriptis faciam fatis: quamvis res Aci^lJl\a\¿ 
gunt : fed veré lineas í i c , ut dixi, ipfa , ut mea fententia eft, hucuf- fiuitum. 
coníideratae funt, & non quid dif- que a nullo fufíicienter (quod me-
t indum ab eis, ut fuperficiesjquod moria confequar) íit explicita. Et 
continuat fuperficiem, etíi linea per primó caufam reddam quaeíiti: illa 
coníimilem coníiderationem prae- enim intelleda , facilé noícetur, 
cedenti appelletur, & corpus eft, quo continuum , ac contiguum 
q ü o i p í u m unítum eft, etíi íuperíi- diíFerant. Dein quae reftant, expli-
cies per relatam animadveríionem cabo. Ergo Cum quaeritur, quae íit 
dicatur : & de primo ad ultimum caufa , quod ligna fe¿la in duas 
pundhis a corporc re non diftat, partes citra deperditionem ullius 
íed per intelle¿tus coníiderationem ramenti, íi iterum conjungi ipfa 
diíferre íingitur. procurentur, non íic partes unian-
Contra quse non parvum du-r tur, ut ídem unum conftituant, ut 
tra ajferta de ^ y j ^ infurgere videtur. Si ita ef- priüs. Dico id in caufa eíTe, quod 
íet , ut ego aflevero, quod corpora lemper aliquid mediat ínter partes 
homogénea partibus ejufdem ra- fe¿las, quod prohibet earum unio-
tionis unita funt , í i c , ut íi lígnum, nem. Si enim contingerct nihil 
vel ferrum, vel alia quaevis res dura mediare , ftatim eo modo unum 
i n duas , vel tres, vel plures partes componerent, ut priüs ante fe£Üo-
íece tu r , nihilo illarum deperdito, nem , ac íi divelli ea§ quis procu-
íllae duae, vel tres pactes tantum raífet, reíifterent, ut priüs. 
crant, quse priüs totum continuum Scío enim duas tabulas e x a d é Du*¡ t***1* 
conftituebant, & nihil aliud diver* planas adinvicem applicitas 52^*1*«^ 
ías raiionis a l i gno , vel ferro, cur quaquam poíTe íic fe tángete , ut pop f* 
poft fe¿líonem íi adinvicem ap- nihil inter eas mediet, quovis gra ^cTfi moú 
plícentur illae partes fedbe , non vi onere fuperpoíi to, quia aérem, les reddatur, 
ídem totum continuum confti- vel aquam, vel aliam rem l iqui-
tuunt, quod p r iü s , cum nihil deíit dam, vel flexibilem media re inter 
illis partibus , ut uniantur, quod eas neceífum eft. Niíi impofsibile 
priüs non haberent , fecundum adeo ingens, ut vacuum, dari acci-
meam aíTertíónem , fed idem to- dat, vel infinité velociter aérem, 
tum , 6c£odem modo continuum vel aliam rem inclufam inter eas 
nofeimus nonconftitui,cum priüs per certum fpatium movendüm 
qqams illarum partium fedioni, eífe. Et quod impofsibile hoc u l -
díviíiomquc ab altera refiftat, & timüm fequatür,patet. Quia fí duse 
poftquamadjunaa nunc funt, nihí- tabulae perfeílé plana rotunda: 
lo feparationi reíiftunt. Ergo vide- centum pedalis quantitatis ( í ic 
tur, vei aliquid deeíTe illis partibus enim rati© procedit ih his , ut in 
qmV 
"jyttoniam 
quibufvis aliis majoris, aut mino-
ris latitudinís) adinviccm nunc pri-
mo admoverentur , verum eíTet d i -
cere , quód immediaté ante inftans 
contadlus a é r , qui inter centra ta-
bularum includebatur, infinité ve-
locitér motus eflet. Confequentia 
probatur per exponentes illata pro-
pofítionem, quae hace funt: Imme-
diaté ante hoc aér includebatur in-
ter centra tabularum, & nunc non 
includitur inter ea , ñeque inter u l -
las alias partes tabularum,cum cen-
tris fe contingentibus tabulis per-
fedé planis univerfas tabularum 
partes fe contangere necefle í i t , ut 
geometne oftendunt, ergo aérem 
tranfgreflum fuiíTe fubitó centupe-
dalem quantitatcm , quam tabulas 
habebant, neceíTarium eft. Confe-
quentia eft nota ab exponibilibus 
ad expoíitam. Sed confequens eft 
falfum; ergo antecedens pro majo-
re, quae referebat, aérem nunc non 
includi inter centra tabularum, 
quia fe tangerent. 
oyieitur cm- Ñeque íufficientér refpondetur 
*ra /oiuthnf, \ quibufdam confitcntibus non in-
$u<* rtdd't P9Í~ ' rr ^ J • 
jet, r j convenire verum efle , quod im-
mediaté ante inftans conta¿his aér 
infinité velocitér íit motus, quia 
illadi¿lio acr, v i illius fígni, imme-
diaté fupponit ibi confusé tantum: 
íed quód eíTet inconveniens dicerc 
aérem immediaté ante inftans con-
tadus motum efle infinité veloci-
tér , quoniam eadem di¿lio fuppo-
neret determinaté. Et quod prior 
propofitio vera íit, quae nullum pa-
ri t impofsibile , fecunda vero, ex 
qua impofsibile infertur, faifa fíe 
deducunt. Quivis aér immediaté 
poft inftans contadus íignetur ex-
tra tabulas pulfus, alius priüs pul-
ius fignabilis eft : nam medietas 
ejufdem aéris pulfi , quae diftantior 
eft á tabulis, prius pulfa eft quam 
f o t ü s , & quarta etiam diftantior a 
tabulis, quam tota medietas, & 
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o¿ lava , ac decima, fextupla, & ííc 
in infinitum per partes proportio-
nales, íemper quavis parte data, a-
lia prior quae priüs pulfa í i t , íigna-
bi tur ; ergo veré dicitur poft inf-
tans contadlus, nullum aérem cer-
tum immediaté eíTe pulfum. 
Quód non fuffícientér íit refpon-
fum reddendo argumento folutio-
nem praefatam , primo hoc, quod 
inconvenit, probar, puta cogen-
dos eftc adverfos concederé , im-
mediaté poft inftans contadlus eíTe 
agens creatum infinitse aítivitatis, 
& íi qui fit,ignoratur: quamvis feia-
tur inter infinitos certo loco íitos 
efle inclufum. Et quód illatum fe-
quatur, manifeftifsimum eft. Nam 
íl immediaté poft relatum inftans 
conta¿lus aér , qui includebatur 
inter centra tabularum fubitó pul-
fus eft a centro tabularum extra 
centupedalem quantitatem earun-
dem , quamvis non íit fignabilis 
primus aér pulfus, feitur tamen, ¡1-
lum inter partes aéris pulfi a tabu^ 
lis fe tune primum tangentibus i n -
c l u d i ^ a.aérem illum ignotum(ad* 
do enim illam literam a. ad notan-
dam confufionem didionis) ut lo-
gici folent efle infinitse adivitatis. 
Patet, quia íi in hora moveretur 
per centupedalem quantitatem, cf-
fet alicujus adivitatis, & fi in d i -
midia, in duplo majoris , & íi i n 
quarta, in quadruplo; ergo íi fubi-
tó , infinitas aclivitatis futurum ne-
ceíTc eft. 
Secundó , inconvenirc aliquam ». ohjemo cU 
quantitatem fubitó pertraníiri, non 'iZiTncm. ^ 
oritur ex determinatione, aut inde-
terminatione agentis movendi per 
illam quantitatem, fed ex natura a-
gentium, quaetalis eft, ut non fubi-
tó quantumvis parvum fpatium 
pofsit ab cis percurri. Sed hanc ad-
veríi concedunt conveniri a. aéri; 
ergo aliquid contrarium natur* 
entium confitentur. 
Tcr-
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5. ohjeiiUi- : 'Ter t io fequcretur exaffertíone t u r , cüm nihil eis deeífet ex hisr 
4em roberSt. pr^fata ) multas propoiitiones ma- quae priüs habebant, non eft , ut 
nifefté faifas, concedendas ut ve- quid continuar nunc dicendae non 
ras. Quia non plus inconvenire v i - eíTcnt, ut priüs: fed non eífe con-, 
detur, concederé ut veras, quíE tinuas experimenta docent, quia 
referendce funt,quam relatam.Con- divií ioni , & fejun¿LÍoni non reíif-
íequentia probatur. Qui confite- tunt , íequitur ergo aliquid inter 
tur veram eífe hanc : Immediaté cas mediare, quia íi non mediaííet, 
poft hoc aér infinité velocitér mo- ftatim ut fe tangerent, continua 
vebitur , quia infinitas partes pro- cvaderent, ut diximus. 
portionales aeris funt , quarum Contra nonnulla ex dúftis infur-r oh'c'ttur ^ 
nulla íignari poteft immediaté poft gunt argumenta quaedam. Primum 
hoc mota: etiam veram hanc pro- eft, non verum eífe perpetuó duas cntim. 
poíitionem dicet: Immediaté poft res duras non flexibiles non poífe 
hoc inftans caliditas unius gradus fe tángete íine re liquida media, 
erit trium graduum, etíi nulla pars aut alia re vim liquidae rei habente, 
calida immediaté poft hoc inftans ut praedixeramus, quód dabilis íit 
illos dúos gradus fubitó acquiret* modus jungendi res duras íine re 
Quia calidum quantum, diviíibile media citra inconveniens illatunu 
eft in infinitas partes proportiona- Nam íi duas tabulas perfe¿lé pia-
les , & de eifdem dici poííet, quod ñas non íic applicuiífes, ut fuperfí-
de a. aere immediaté poft inftans cies unius , íuper alterius íuperfi-: 
contaélus moto, & ut de illo , ve- ciem perpendiculariter cadens,íub-
rum fuit dicere, ut ifti fatentur, im- ditam tangeret, ut inter arguen-
mediaté poft illud inftans fuifíe in- dum ego fingebanr.fed ex altero la-
finité velocitér motum , íic de cali- tere fuperficies fuperficiei íic ad-
do poterit dici immediaté poft ali- moveretur, ut fuccefsivé fubdendo 
quod inftans fuiífe infinité veloci- infimam íuperiori , vel fubindé fu-
tér alteratum , acquirendo fubitó perponendo altiorcm infimiori,mo-
duos gradus caloris. Et alias hu- tus earum continuaretur, doñee fu-
jus generis mille faifas propofitio- perfícies fuperficiem 3equaíret,& ad-
nes ut pofsibiles, & veras concede- invlcem contiguas illae maníiíícntjil-
re cogendi erunt , qui perperam, latumjquod impofsibile eíjfe diceba-
ut d ixi , argumentum folvunt.Quód mus, puta, fubitó aliquid moven-
cnim íimilis conceífae propoíitioni -dum, non fequeretur. Succeísivé e-
í i t , quam duximus, qui aliquid de nim aér,qui extremo tabule fuperio-
calculationibus calluit, nofeet. ris fubdebatuc , per fuperpoíitio-
r 0 Quar tó ratione demonftrativa nem ejufdem tabulae alteri tabulas, 
TaicJLlríal lucida, non calculatoria probatur. cui magis, ac magis contigua fem* 
¿ed tihjirior. Sí verum eífet, quód tabulae fe pof- per fiet, doñee aequantur , fubin-
fent tángete fine ea re media,quam d é , ac fubindé cedet. E t , ut dixi , 
retulimus % fequeretur in inftanti nullus aér fubitó motus daretur m 
contadus tabularum cafdem ex hujufmodi cafu. Etiam multa alia 
contiguis continuas reddendas. fie per latus applicita , etíi dura 
Confequentia eft nota. Quia íi ta- í i n t , fine re media fe tángete vale-
bula íicfcindatur ,ut nihil ejufdem búnt. 
deperdatur per fcifsioncm, & par- Hoc confequens , quod infer-
tcs ejus ftatim eifdem partibus , a tur, concedo. Ñeque ego dixi , im*: 
quibus fejundte fuere , jungeren- pofsibüe eífe duas res duras fejunct 
tas 
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tas jungí adinvicem pofle fine re l i - Eodem modo íblvitur aliud, 
quida media , aut re vim liquidae quod objici poteft, cüm duae íu-
habente, niíi dum fuperficies feip- perficics perfe£lé planas adinvicem 
fa , & non linea fuperficiei per pr i - máxima v i jungi procurantur, im-
mum inftans efle contadlus admo- pulfa una fuperficie perpendicula-
veretur , ut cüm cadens perpendi- ritér fuper alteram , íi una íit alba, 
cularitér , vel aliter, altera fuper- & altera, atramento diuturnitate 
íicies primo tangere in aliquo inf- indurato , illita , albam nigredine 
tanti alteram, veré diceretur: hunc atramenti alterius illitam confpicí, 
enim conta¿lum quarumvis fuper- quod meis didis repugnare vide-
íicierum, quantumvis parvarum vi - tur , cüm illitus albae á nigra fieri 
tat natura ob impoísibilem illum non poíTet, nifi ambabus íuperíi-
motum infinitae velocitatis, vel va- ciebus fe tangentibus , quas minl-
cui praefentiam , quae íequitur. l i le me fe pofle tangere , dixeramus, 
tamen , de quo in argumento agí- Nam huic objedUoni refponíio noa 
tur,noneft deilliseventibus,inqui- valdé difficultér reddi poteft , d i -
bus primum inftans conta£lus fuper- cendo, relatas fuperficies pofle mc-
ficiei cum fuperficie fuper qua alte- dium aérem extra fe pellere, & ad-
ra movetur, fígnatur, fed in quo l i - invicem contiguas fieri: quia etíi 
nca fuperficiei unius lineae alterius inflexibiles ipfae efíent , atramen-
fuperficiei per primum inftans eífe tum fuperpofitum , etíi durum fo-
contadhis earum dicitur fignabilis, r e t , propter paucam atramenti re-
ex quo inconveniens non infertur. fiftentiam, tenue, & contiguum, & 
Aiu ebjeéth ^ adverfus folutionem , & prin- non continuum tabulas, cui ineft, 
€ontra veram cipale aífertum infurgas, objiciens, exiftens, flexioni aptum per aéris 
fentennd,qu.e qubd fi nulla fuperficies non flexi- medii impulfum reddi potuí t : unde 
nCZ/m bilis fine re media l iquida, ut dixi- illitionem alterius fuperficiei fieri 
mens 
ferramita fa. mus, poíTet alteri durae, & non dicemus, vel quod non perfedlé 
immUiatTtM ficxibili perpcndiculariter tangen- planae funt , aut non omninó infle-
gere ef/igtata, do contiguari, quod fequetur (cüm xibiles, quae fie fe i l l in iunt , quod íi 
Hit cTneelu nv\\\xm telum adeó acutum muero* eífent, non fe mutuo tangerent, de 
tur. nem habeat, ut in pun í lo , ac non per confequens non fe illinire poí^ 
quanto finiatur, quin in fuperficie íent. Has tamen tabulas , & quaf-
quantumvis exigua quodvis finiri vis alias íinc re media fe tangentes, 
certum íit) tela non pofle fine me- non pofle abinvicem fejungi, fi ali-
dio acre duras res tangere, inde- quid earum non fledatur , certum 
que iterum fequi, lapides, ferrum, eft, propter impoísibile illatum. 
& cartera metalla quantumvis du- Ex di¿lis fequitur p r i m ó , cum Dura } Mm 
ra , aere immediaté cavari , perfo- vero verum confonet, quafvis res taiu ¿erma* 
r a r i , terctia fieri, & univerfas fbr- quantumvis duras eiufdem fpeciei, ntndo. eontU 
. ' . c x » ' ' \ J nuart n»n po~ 
mas non nativas acquirere , ierra- quas approximatae unum con t inuum/ f r^ 
ment ís , quibus feulptores utuntur faceré non poterant, quod femper *'7í«/ftW,v'» 
non immediaté tangentibus res aér , vel alia res mediabat, & ob u t^af i^s 
feulptas, concedam illatum , íi tam id fejungi libentér patiebantur,quia in, aiu* im-
agens, quam patiens rigorem fuse alterum ex relatis interclufis ina:- 2 ^ 
ínftexibiliratis fervaverint. Secüs qualitér rarefcebat, ut cederet ae-
fi alterum fíe alteri cedat, ut lo- r i , vel aquse íubintranti fuccefsivé, 
cus íít aéri intercepto , fucccfsivé, continuas faepé vifas fieri per mace-
Ce non fubi tó , extrudi. rationcm earundem in aqu» ? vel 
alia 
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alia re húmida. Tabula enim , fi- des. Verum fí hsec ab ígae domíta, 
xa in aqua immiffa per aliquod tem- liquata , ut fledi poís int , rédelas, 
pus, üni r i , continuaque íieri qua- ftatim in unum conveniunt, & u-
lis primó íu i t , non raro confpici- num, ac continuum etficiunt, quod 
t u r , quod per macerationem flexi- íine v i poftea fejungi non valet. 
biles partes redduntur, ac fie ad- Nempé quae lenta funt , ac fuo G t o ^ A f » 
moveri adinvicem füccefsive pof- lentore quibufvis rebus hserentia, 
f u n t , ut aérem médium feníim , & íine v i diííblvi ab eis non valent, contU 
non fubitó peliant. Hoc tamen fie- non id habcnt,quia illis continúen^ nu* m * 
r i non ómnibus rebus conceílum tur (continuitas cnim tantüm ínter N \ 
eft , ut puta , carni cadaveris non res ejufdem fpeciei verfatur) fed 
permiflum eíl ipfám jungi alteri quód partes nonnullas tenues ha-
imftro ejufdem, quantumvis mace- beant, per poroíitates rerum tac-
DhfarUes retur y & Dioícorides fahe , ut c- tarum cüm liqueícunt ipfa , dilabi 
toendacii de~ Ventus docent, oppoíitum cap. de aptas , quibus velut hamis cóntac-
t / J ^ c Z l Centauro majore referat, quia u- tas res detinent. Si tamen haec i n -
iatíre majare, trumque fruftrum in corruptionem gentifrigori exponantur , ut par-
tendens, partes feníibiles amittit, tes illge tenues liquari prohibean-
quíe <liírolutionis occaíio funt. Sed tur , quantumvis uniantur rei al-
linteum linteo, pannum panno con- terius fpeciei, vel propriae, íine re 
tinua ex difeontinuis reddi , com- ulla media, non adjunguntur , ut 
prefsis, ac flexibilibus fa¿Hs,qua2 ab- de tabulis dicebamus. 
invicem diftabant, pafsim videmus Tándem verum in genere eíl 
in chartis ex linteis confet is , at- quomodocumque fine medio appli-
que in pannis poíl texturam i^ibus cetur res unius fpeciei rei ejufdem, 
ingentibus adjun¿lis, & coardlatis, neceffarium eííe eas un i r i : ex quo 
aqua media, quae fila pannorum, & íequi tur , quod fi flexibilis cera ce-
iinteorum flexibilia reddit. Ac in rae admovetur, & flexibile íepum 
aliis priüs difeontinuis , ac poft eli- fepo, & butyrum butyro uniunt#ry 
quationem continuis verfis non ra- ac continua evadunt, quia, impof-
r ior eíl eventus. Sunt enim tot ex íibili de infinita velocitate motus 
his , quae dum fuum rigorem fer- vi ta to , mutuo fe tangendo conti-
vant , millo modo continuantur, & nua fiunt, quód tabula tabulae, & 
unum faciunt, ac poíl eliquatio- quae vis res cujufvis fpeciei alteri rei 
nem ( ic , ut univerfa recenfere, im- ejufdem neceflarió continua fíct: 
meníi laboris opus ef íe t , legentem- non enim eíl quid continuitatem 
que ílomachaturum fperarem. Ideó impediré pofsit. Iterumque elicio, 
tan tüm ceram, fepum, & gclu, pro- quódf i perfe¿lé fphericum fupra 
ponam, omittens omnes liquores perfe¿lé planum ejufdem fpeciei 
[ congelari aptos,ac univerfum gum- moveretur , tangendo in pundo 
mi calore liquefcerc folitum , & a- rem fubditam , quód i lio infinite 
Ha fexecntena , quibus eandem parvo conta£lu continuaretur rei, 
.vim, quae relatis , accidere conf- quam tangi t , ac difeontinuaretur 
picimus. Ceram enim , ac fepum, ab eadem re ta¿la toto tempore, 
& gelu íi fub frigorum rigoribus quo motus duraííet. 
íe rves , non alitér franges, quam Unde 3. palam fequitur, perpe- Defínitionet 
cryftallum , q u « fi poíl fraauram ram a nonnullis fuifíe intelleaas 
m unum coire latagis, ilhs eandem continm, ac contigui definitiones perperam efe 
temperiem fervaíitibus ,ogus per- Ariílotelis. Qiiarum primam text? f ^mthm 
com-
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¿ommenú vigeíimi fexti , quinti tes, minoribus inCommodls obno-
Phyí icorum. Et text. commenti xise funt, quam fejunctae. 
p r i m i , fexti ejufdem libri Phyfíco- Unde , ut pluries d i x i , fi tabula 
rum tradit , fecundam quinto Phy- duae planae íine medio jungerentur 
íicorum relato, text. commenti v i - íi ejufdem fpeciei eflent , ftatim 
geíimi íecundi. Cum enim refert, un i rentur :& íi divellerentur , d i -
contiguorum ultima fe tangere, & vulíioni reniterent. Nam renixus 
continuorum ultima efle unum, üle rerum píanarum, qu¿e perpen-
non denotar per hoc Ariítoteles diculariter fublevantur ab aqua 
diveríum íitum contigui a íitii con- planam figuram habente, non or i -
tinui. Utraque enim tam conti- tur propter continuitatem rei, quse 
gua, quam continua confequenter fubievatur cum aqua, fed ut vite-
fe habent , ac fe tangunt, quod tur vacuum, aut fubitus motus, ad 
continuum omne íit contiguum, & quae vitanda, íi v i grandi elevatur 
non é contra , üt Ariftot. 4 . Topi- planum, ut cum íit ulla fubmerfa 
corum, cap. 2 . refert, fed tantüm m puteo tollitur furfum, aqua ¡a 
unionem partium continui , ut fa- «qualiter rarefeens, cedit aéri fub-
cientium unum in definitione con- intranti ínter aquam , & rem , qua5 
tinui d ic i t , contiguo illam deeífe furfum trahitur, ut per quam doc-
íignificans, quod ultima íint íimul. té Reverendus Pater Dominicus a 
Si enim contigua in mente feces Soto fuis commentariis hac noftra 
in quatuor aequas plures, vel pau- tempeftate aeditis refert. 
ciores partes, duarumque media- Et ne quid obfeurum in re hac mn 
rum partium ultima fe contangen- linquatur, feiendum, cum calamus "oHhu^quC 
tia mente confpicias , dúo íimui alicujus arboris cufpidarim deci- hm infernar 
coeuntia intelliges,non unum conf- íus, in trunci alterius rimam, ut íic tkr* 
tituentia: ac íi alterum ab altero inferatur, defeendit, vel femen ar-
fe jungere nitaris, ftatim utrumque boris alicujus in rimas corticutu 
libenter cedet, ñeque ab invicem aliorum in eofdem ufus conditur, 
í epa ra r i , ut nulla cognatione mu- arborque nova in altera diverfae 
tuó d e v i n t a , reíiftent, non aliud fpeciei iníita crefeit, non cum pri-i 
non impediat,ut glutinum aliquod, ma continuam ñeri (qive enim fpe-
vel vacuum d a r i , aut aliquid infí- cié difFerunt, unum continuitate 
nité velociter moveri,aut rerum conítituere nequeunt) fed tantüm 
dividendarum pondus renitens. In priorem arborem iníi ta alimen-
continuis íi eandem animadveríio- tum prxbere putandum : non ali-
nem feceris, oppoíito comperto. ter, quam térra eidem, cui non po-
Duarum enim illarum quartarum, tiüs unitur,quam arbor ei, cui iaf i i 
qus mediant, idem ultimum eft. gitur. Si enim arbor infita v i a pa-
Principium enim unius, 8c ñnls al- tente diííecari cernitur , non ob 
terius, quodvis médium earumdem aüud , quam quod radiculas quaf-
dici poteíl, quod in contiguis nort dam in poroíitates anfradluofas 
accidebat. Atque fi fe jungere par- parentis immiífas habet, quse per 
tes illas continui procures, etíi nul- divulfionem rumpi coguntur , quo 
lum inconveniens de infinita velo- modo univerfse arbores, & plantas 
citate motus, aut de vacuo eventu- a folo, cui infunt, fejungi refíftunt, 
ro , aut de alia quavis re accidat, quamvis eidem continuae non íint. 
ipfa appetentes unionem fervare^ Membranam ab oííe propter rela-
íeíiftent: q u « eaim unitae funt par* tam caufam difíiculter diííblvi exíf-
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timo , cum ambo íi eandem ul t i - cipiorum eíTe, innumerae fuere opí-
mam formam haberent, ut nonnul- niones, ut Ariftoteles i . Phyíico-
l i opinantur, íi fine medio haeíif- rum , & primo de Generatione & 
fent, continua dicenda eflent. corruptione refert. 
tixemfio cog. Sufficere, quae fcripta funt, exif- Nonnulli unum tantüm efle ere- Ofinimti am. 
f l Z T l timo iad cülucidandum negotium dentes hoc , aliqui aquam, alii ig- ' ¿ ^ ^ 
frineipih re- hoc hucufque non exigua tenebra nem , alii aliud exiftimantes. A l i i cipiomm en-
'liZ* ^odüs caliginofum: eoque dimiíTo, accin- plura fpecie diverfa opinati funt: »***'*' 
human* in- got exemplum ülud feientiae re- numero certo quidem nonnulli um* 
teiieaionis ex- xyxm naturaiium adducere, ut pro- diftindta, fed non fpecie : alii non 
tnmitur, ^ . ^ . ^ ^ praeccdentibus facilé tantüm certo , fed Indeterminato 
nofeetis, intelie¿liones fieri non numero differre crediderunt, ut 
rebus, quae fciuntur , fui notionem qui átomos, ideft, infedilia nomi-
inferentibus, fed tantüm aliis, ac nata , principia rerum pofuere. 
diverfisnotis , ut Ariftoteles primo Credebant enim ifti illa corpufeu-
Poftcriorum , cap. 3. referebat. la etíi quanta eflent, fedlioni non 
Exempiumque í i t , notio illa fama- obtemperatura, qubd elementa re-
ta, dequa in limine phyfícae facul- rum eflent, & ex quibus ipfae conf-
tatis agitur. Tría efle principia re- tabant, & quód ñ diviíionem pa-
rum naturalium , materiam , for- terentur infinitam, in nihilum redi-
mam , & privationem. In cujus genda eflent, vel in indiviíibile, 
cognitionem deventum eft,non ip- quorum utrumque impofsibile exif-
íis principiis fenfu cognitis (nullum timabant: nam adeo arduum erat 
enim ex his,feníibus fubjacet, cum apud illos aliquid in nihilum finí-
fubftantia, dúo priora í in t , & mo- r i , ut ex nihilo nihil ficri. Si enim 
dus ejufdem ultimum, quae per ac- poflent, quae funt in nihilum redi-
cidens, & non per fe feníibilia d i - g i , dicebant i l l i nihil obftaret, cum 
r£uídab Atif. cuntur) fed fuppoíita quadam fub- mundus ifte inferior, qui fub Lunse 
t9t'eííetur }C(^0ñC ip^5 intelle¿tis: ita enim cavo continetur , partes finitas, ac 
ex nihilo nihil fieri, & a pundlo in corruptioni obnoxias habeat, íi in 
pundum lineam redam ducere, nihilum redigerentur, ipfum con-
& alia hujufmodi appellantur ab tinua anihilatione finiri. In indivi-
Ariftotele primo Fofteriorum, cap. íibile terminari res ferias, etiam 
2, in vetufta interpretatione. Et in impofsibile exiftimabant, quod ex 
Paraphraíi Themift i i , cap. quinto, non quantis quanta conflari non 
Certé Philofophi antiqui adeó cer- po í íen t , modo res omnes quantas 
tam efle putaverunt fubje¿lionem nofeimus, ideóque fe^ionem in 
illam ex nihilo nihil fieri, ut cum aliquas partes non ultra fecabiles 
gigni nonnulla videbant, aliis re- terminabant, illafque appellatas,ut 
bus corruptis, nullam fidem fenfí- d i x i , á tomos , quae in radiis folari-
bus, quibus id confpiciebant, adhi- bus confpiciuntur, principia rerum r bo É¿ 
bentes, exiftimabant generationes efle, ut certum crediderunt. Et ex i^Js^fuift, 
illas non efle nifi quafdam princi- univeríis Phyficis, qui relata com- quod *ec alte* 
piorum rerum , ex quibus omnia menti funt, nonnulli non alterado- Zv^Zi f tZ 
conftabant, alias, ac alias transfor- nem , ñeque affe(ftionem ullam tú 
mariones, feu metamorphofes,nul- corporum fieri qualitatibus ullis 
la re deperdita , ñeque ulla acqui- diftin^is a principiis ipfis permifle-
íita, fed principiis illis aliter, ac ali- runt. Calidum enim & frigidum 
ter fe habentibus.Dc quorum prin^ non nifi principia ipía aliter, vel 
iii-
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áliter habentía ejdftimaverunt eíTe, corruptum non in nihilum verti di-
Thyficmm fi* diaphanum , quod pluri vacuo c i t , cum cujufvis corrupti mate-, 
TuTmí/Fead' con^a^at> opacum , quod paucio- r í amanea t , hancen im perpetuam, 
mfflrímt.* " HS (vacuum enim in rebus admitte- incorruptibilem, ac ingenerabilem 
bant) quin corpufcula illa quibuf- eíTe, ut certifsimum credidit Arif-
dam vacuis mediis componere uni- toteles. 
verfas res cxiftimabant. Hippocrates medicus , prior Hippcrath 
Artfl. cpmio Relatis Phyíicis pofterior Arifto^- multo Ariftotele, in primo libro, ^ " ^ J 
tlrJn'^Ituí te^esaíienum * veritate exiftimans, quem de humana naturainícripíit , rum natut*-
rtHmm. ígnem , & aquam, ac omnia entia poílquam retulit Philofophorum, hum* 
eadem fubftantia participia efle, ac qui eum preceííere, de rerum na-
modis quibufdam tantuiá difFerre: turalium principiis opiniones, om*. 
etiam íubjcd:ionem illam ex nihilo nibus ufque in fuá témpora aíTevc-» 
nihit fieri moderans, corruptionem rantibus, unum eíTe rerum princU 
entium credidit fieri non per abo- pium, aliis ignem, aliis aé rem, aliis 
litionem omnimodam entis corrup- aquam, aliis terram dicentibus i d 
t i , fed deperditione tantüm potio- CJ(re,univerfos increpat,qu6d diver-
ris partis eíTentialis cjufdem. Opi- íis verbis eandem fententiam protu-
natus quidcm eft, univerfa corpo- lerint , eodemque in genere medio 
ra corruptibilia ex duplici confiare u í i , divcrfam concluíionem colle-
parte eítentiali , alteram quarum gerint. Médium antiquorum, etíi 
máteriam appellavit , aliam for- non fatis íit explicitum ab Hyppo-i 
mam d ix i t , quae penetrarivé , & & crate, feimus eíTe, quem retulimus^ 
mulefle poífent: materiam fubjec- cum,quo fulciebatur aliorum Phy-
tum aptum recipere quafvis for- íicorum opinio, dixerimus. 
mas, opinans eíTe, ut cera, ómnibus Et quantum intelligere poflum, 
íiguris fubjicitur: formam, quaedat ipíe á prascedentium opinione ab-
ette r e í , & confervat rem in efle, horruit, experimentis, quibus Phy-
diffinivit. Cum ergo res gignuntur, fici quam máxime inniti tcnentur, 
aliqnid no v i , quod numquam prae- convidus. Vcrüm an Aríftotelis 
í u i t , acqu i r ¡ exiftimavit, formam commentum inciderit , confícien-
ícilicet, & aliud ex re,qua: corrum- di res naturales ex materia & for-
pitur ad novae generationem aflii- ma , an quid adverfum fenferit, 
m i , puta materiam. Et hoc com- mox dicam , priüs único experU 
mentó univerfa, quae gignuntur, mentó ejufdem duélo, & explicito, 
entia, veré dicenda nova aíTeruit: quo exploíifle Hyppocrates exifti-
quoniam generationis terminus,to- mavit veterum fententias atteftan-
tum compofitum, quod numquam tium ex uno ente non diftin¿lo 
praefuit, eft. Et quaecumque cor- fubftantia ab aliis, fed tantüm nu-
rumpuntur , veré corrupta etiam mero, omnia confiare. I l lud hoc Rath Híppot 
dicenda credidit, cum compeifi- erat, íi omnia unum eífent, homo 
tum definat ,quod erat, eífe: qui- non doleret. I d libro chato iis ejfeumm* 
bus compatitur, ex nihilo nihil fie- verbis retul i t : [Mea vero eft fen-
r i , verum eíTe. Nih i l enim íimpli- tentia,fi unum fit homo, nullo un-» 
citer non vocat ens, quod eífe de- quam dolore afficiatur,neque enim 
fívit, ex quo aliud genitum eft, fed effet á quo doleret, ubi unum tan-
quoquomodo ens , quod materia túm foret. Quod íi doleret, etiam 
rei corruptae traníivit in materiam neceíTario unum quoque medica-
rei de novo genit*. Et quodvi^ mentvun eflet. At vero multa ha- , 
? o m . L Q z bea. 
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Bentur, quia multa in corpore in-
funt, quae cum praetcr naturam á fe 
iniituó calefiunt, aut refrigerantur, 
aut iiccefcunt, aut humefcunt,mor-
bos pariunt, ex quo multae funt 
morborum formae, & multae quo-
que illorum curationes. ] Quod 
experimentum vim grandem habc-
re advcrius illos antiquos Philofo-
phos, & quofvis alios in propatulo 
cíl. Nam cum dolor non ex alio 
ortum trahat, quam ex aliqua in-
decenti affedione indura in rem 
patientem dolorem: ñ homo , ac 
estera bntia fubftantiam impaísi-
bilem , ac incorruptibilem habe-
rent, non eflet unde do lor , ñeque 
delicia illis inferri poíTet. Confe-
quentiam bonam eíre ,ratio pro-
bat. Si enim indecens, ac nocuum 
- non inferretur r e i , qux dolorem 
paíitur , quia incorruptibilis ipfa 
cft, ergo vel utile,vel nihil . Si uti^ 
le, abínrdum , & ab omni exiftima-
tione alienifsimum eflet, rem, cui 
infertur, d o l e r é , ac malé habere: 
c ü m potiüs dele¿tari , & mulceri 
r em, eííet veritati conformius. Si 
^ i h i l , non cft unde plus dolor, 
quam delicia inferentur. Incolumi 
enim, ac omni no invariata manen-
tc re, nulla fígnari poteft caufa do-
lor i s , aut delicias : propinquitas 
enim, vel diftantia rei convenicntis 
aut difeonvenientis, fufficere non 
poíTent. Quid enim rei intereíTet 
amicum , vel inimicum appropin-
quare, vel diñare, íi ñeque propin-
quitate foveri ab amico, ñeque dK-
tantia detrimentum pati valeret, & 
c converfo inimico eventurum 
erat ? Si enim alterari accidenti-
bus incorrupribile i l lud principium 
cntium teftatus quis fuiíTet, atque 
ob horum aífeéliones alias , vel 
alias doleré, vel gaudere, quae fen-
t í un t , d i ce ren tu r : nihil fufficiens 
retuliíTe, vel ex hoc patet, qubd 
qui fenfíturus eft , nihil commodi 
j 
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ñeque incommodi ex illis afFedlio-
nibus íit paflurus: cum ipfe in fuá 
eííentia invariabilis íit manfurus, 
niíi accidentibus, quae gignuntur 
& corrumpuñtur , tribucretur vis 
feníiíica : eadem privatis íubftan-
tiis & primis rerum principiis,quod 
quantum enormitatis habeat, ne-
mo non feit. 
Placuit hanc rationem exprime-
re, quód Galenus hujus loci expo-
íitor parum eam diícufsit. Et alte-
rara Hippocratis coníequentiam 
ctiam bonam efle , monftrare inde-
cens non eft. Illa erat, quod íi do-
lé ret , etiam neceflarib unum quo-
que medicamentum eflet. At vero 
multa haberi confpicimus. Colligi 
fufficienter ex antecedente illo,con-
íequens i l lud, ratio haec probar. Si 
entia, ut antiqui opinabantur, úni-
ca dumtaxat íubftantia , ut d ixi , 
participia ef íent , jara quód affici 
poííent , & hanc fuorum acciden-
ttum corruptionem, ac generado-
nem feníiflent ipfa, quod impofsi-
bile efle probavimus, íbla medela 
^iñemperiei indigerent: fed even-
tusteftantur ex abundantia humo-
rum calidorum, frigidorum, humi-
dorum, & íiccorum, ac ex íimplici-
bus diftemperiebus innúmeros fer-
me morbos conflari,quofdam com-
poíitionis, quá indigent aliquae for-
rase ,u t in fuo efle aflerventur, alü 
complexionis , ergo falíum aííe-
ruifle opinantes decenter monftra-
tum eft. Reftat aliter probare con-
fequentiae illius bonítatem,í i dole-
rent entia, quae unum eflent, qubd 
tantüm única medela diftemperiei 
indiguiflent. Et hanc hoc modo 
probo. Si cujuívis entis nihil aliüd 
niíi temperies quaedam amitti poí-
fet, ergo ens ad fui medelam tan-
tum reduélore in propriam tempe-
riera indiguíflet. Haec confequen-
tia bona eft, cüm in genere non 
plura pofsint efle remedia, quam 
mor-, 
Galenas mi* 
ñus berté /en-
tentlam Hip-
pocm primo de 
natura hu-
mana txft» 
fuit. 
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morb i : fed evcntus, ut d i x i , pro- tuo ínter fe agentibus, ac rcpri-» 
bant efle innúmera remedia, ergo mentibus fupremas iuas qualitates, 
innumeri morbi funt : multitudo- doñee temperies ea refultet, qualis 
que morborum non aliundé trahe- pro forma mixti praErequiritur,quae 
re ortum poteft,quam ex hoc,quód fine hac non aírervatur,& ipfa cor-
homo , & caetera viventia pluribus rupta, i i contigerit aliam tempe-
incommodis funt expoílta , tam riem dignam alterius miíli forma 
compoíit ionis, quam unitatis , & gigni , cui fuccedat alia mifti for-
complexionis illorum quovis para- ma addita elementis , quae relióla 
tis ipiis corrumpi: ergo illud,quod funt , cx prioris formae corruptionc 
-crant non impafsibile , ac incor- (ut prior fuerat) aliud novum mif-
ruptibiíe exiílimari poterat. Quin tum fieri: íi vero non acciderit 
cum adeo diverfis morbis & in- praefatam temperiem produci, ele-
<:oinmodis viventia corripi videa- menta fejungi, & verfus propria 
m u s , & contrarüs remediis quae- loca tendere iine ullius mifti nova 
dam bené habere , alia perperam, generatione credatur, nihil hucuf-
ex fubilantiis díveríis conftitui,non que indoóte diólum eife exiftima* 
a vero deviare mérito cenfendum bitur. Si enim quam máxime in-
eífe. Has quidem omnes fubftan- convenirc crediderint aliqui cor-
rías (qu£E mixtae funt) ex igne, aere, rumpi ens , & ex eo nihil gigni, ut 
aqua,& térra conflari docensHyp- in prascedenti eventu retul i , duo-
pocrates, etíi non adeó planis ver- bus faceré fatis exiftimabo. Primo, 
bis, ut nos exprefsit. quód illud non íit perpetuo verum, 
AnWpptcra-- Sed nec his didis íntelligi po- niíi cum elementa corrumpuntur. 
1mmtíumele't. an cum Ariftotele fentiat ipfe Secundó etiam , quód illa aífertio 
/w„ /oL conftituens entia univerfa .ex ma- denominativé vera íit,etíi non fem-
™*Jonfiare' feria, & forma , an aliud íit opina- per formaliter. Veré enim dici po-
ftrir, """S™- ius y ídque quod aíTequor de teft , quatuor elementa acquiíive-
hac re exarare non gravor, promif- runt proprias denominationes,quas 
íi enim parum ante id me faólu- amiíTerant, cum ex ligno putrefac-
rum. Primó quidem quantum cal- to , elementa conftituentia cum 
lere valeo ex iis , quse in HippO- diílbluta funt,& in nativa loca ten-
cratis commentariis reperi , mutuo derunt; quia forma mifti opprefla 
elementa corrumpi , generarique erant. Se compoíitum nomenclatu-
ex feipfís, ipfum putaííe mihi cer- ram mifti fortiebatur , elemento-
v tum eft: verum an cum haec gig- rum nominibus fub filentio praete-
nuntur,alterumieífentiale tantüm ritis , & poft mifti corruptionem 
acquirant, puta formam, aliud ex cuivis, ut d i x i , proprium nomen 
corrupto íuíFurentur,materiam fei- fupereft. 
l icet, non adhuc eundem voluiííe Et ultra praefata, quae Ariftotelis Utrwn eleniim 
mihi compertum eft. Ñeque enim dogmatibus non adverfantur, imo ^ ex. frim* 
ulla ratio Ariftotelis adeó cegit af- adeó vera , ut phyíicam demonf- j w ¡ , a coní-
ferere eíTe in íimplicibus illa dúo trationcm habeant, de qua alibi, íi ' ^ ' ^ ^ 
principia materiam& formam, ut íi quis hoc jara Ariftotelico plácito 
oppoíitum opinari ve l i t , non plus palara contrarium protuliíTet, ipfa 
fidei i l l i adverfo invento adhiberi elementa cura íimplicia íint, & nul-
pofsit, quam Ariftotelis plácito. Si lam compoíitionem ex partibus 
cnira quis opinaretur entia univer- eftentialibus admittant, corrumpi^ 
fa mixta conftitui ex elementis mu- nulla raateria religa , quód íimpli* 
cía 
i j o Antoniana 
cía non eam compofitíoncm patian-
^ur , quammifta tolerare diximus, 
& gi^nuntur etiam , nequc ulla 
materia fuppoíita, quid ab his, qui 
tantüm phyiicis rationibus innitun-
t u r , falfum didum putabitur? Por-
ro n i h i l : quin rationi conformius 
hoc , quam illus materiae primae fi-
£tx exiftentia. Et ut patcat, quod 
iftorum decretorum veritati con-
formius cft, an Ariftotelis, refe-
rentis non tantüm mifta conftitui 
cx elementis, & formis miilorum 
fuperadditis elementis, fed, & iim-
plicia ipfa etiam duplices partes 
cflentiales habere, materiam,quam 
primam dicunt, & formam elemen-
í i , vel quód tantüm miíla veré 
tonftituantur ex materia, puta ex 
elementis,& forma mifti íuperad-
dita íll is, & quód elementa nullam 
compoíitionem patiantur , fed ipfa 
tantumfint entiacitra omnem má-
tense , & forrrae mifcellam feipíis 
exiftentia , ut Hippocrates exifti-
mafle videtur , fundamenta potio* 
ra utriufque opinionis ducentur, ut 
per eorundem collationem , 
veritati conformior í i t , quantum 
Ipeélat ad phyíicas radones, appa-
reat. 
Ün/tot. ratiot Ariftotelis' fententia primo Phy-
qua probat {lcomm textt comment. 6 o. potio-
mam efe, rcm ratíonem ad íuadendum íim-
plicia elementa ex materia, & for-
/ ma conftitui, fuppcditabit, haec eft, 
quod materia fui indicium exhi-
buerit per analogiam, qua: etíi di-
veríimodé explicatur , no^ fequa-
mur i l los, qui addunt di¿lioni per 
analogiam, di£Uonem ad formam, 
quod hoc modo faciliüs referenda 
percipientur. Inquiuntenim mate-
riam intelligi, ente, quod de no-
vo fit, cognito. Quod nullo modo 
accidere poífe putabant, niíi ali-
cui enti ineífet forma de novo ge-
níta , alias cnim fruftra induélse 
praeviae dífpofitiones i ü ens, quodj 
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corrumpitur, fuiíTent, niíi formx 
inducends contuliflent. Sed íi ilE 
profunt , ac praedifponunt pafíum 
ad novi entis gencrationem , ne-
ceííarió fatendum eft, corrupti ali-
quid manere aífervans difpolitiones 
illas prserequiíitas ad novi entis 
conftitutionem : quod cum nihil 
feníibile í i t , reftat aliquid iníeníi-
bile eíTe , quod materiam priman» 
dicebant. De qua Ariftoteles 7 . 
Metaphyííc. text. comment. oda-
vi referebat materiam non efle 
quid , ñeque quantum , ñeque ali-
quid aliorum generum praedica-
mentorum. 
Idem ifti roborabant experimen-
to perquam noto , quód multa ac-
cidentia rerum corruptarum conf-
picíuntur inrebus de novogenitis. 
Cicatrices enim , & faciei figurs 
eíedem manent in cadavere, quas 
praefuerunt in vívente. Calor etiam, 
qui in ftupa fentiebatur, dum cale-
ré ab igne incipiebat, in igne genn 
t o ex ftupa percipitur. Sed niíi ali-
quid reí praeteritae in rem novarn 
maneret, ut fubjeftum eorum ac-
cidentium, quae poft novae gencra-
tionem percipiuntur , fequeretur 
t taaíire ipfa ex fubjedo praeteriio, 
quod efíé deíivit,in rem prseíentem, 
quse efle incoepit, quod impofsibi-
le naturalitér exiftimatur, acciden-
tibus non migrantibus á fubje¿lís^ 
quibus infunt: linquitur , ergo ma-
teriam , quae in ente prseterito fuit, 
6c enti novo fuccefsit , confiten-
dam neceííarió effe, quam ifti pri-
mam appellant, quia ea non ex a-
lia componitur, & íic eadem nulla 
prior, j 
Per collationem materiae rerum 
artificialium ad res naturales, non 
tantüm intelligi materiam prímam, 
fed efle illam probari exiftimabant. 
Quia cumunicam materiam fubeífc 
pluribus formis artificialibus expe-
¿ebaa tu r (ass enim, aurum, & ar-
gen-
Experimtnth 
queque proba-
tur materiam 
primam effe» 
Sitnlliíadtfté 
rerum artíjí-
ctaiium ad 
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terta primee 
exiftentia cog-
mfc'itur ut a» 
tumant 3 qui 
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gentum, & multa alia metalla, d i - cirra ullius materiae exiftentiam. 
veríis formis fubjíci íuccefsivé v i - Quae concluílo hac ratione primo 
debant, & lignum idem diftindlas fulcitur. Si adveríi opinantur quam 
artificum formas pa t í , & in única máxime inconvcnirc ex nihilo n i -
ccra mille induci figuras confpicie- h i l fieri, ideoque coguntur mate-
bant) inferebant fie ex rerum ma- riam fingere , quae íit fubjedhun 
teriaentia divería fieri per aüarum, formae , quae inducitur cur ipfam 
ac aliarum formarum fubftantia- formam fingunt de novo faáam, 
lium acquiíitionem , malebantque cum in ejus compoíitionem nihil 
dicere elementa prima ex his dua- entis , quod praefuit ingrediatur? 
bus partibus eflentialibus conftitui, Nam materia nullum eífe praebet 
quám in unum duorum fíbi impof- formas, immó é contra i i , qui ma-
íibilium incidere , in quorum al- chinantur materiae exiftentiam, eam 
terum neceíTarió cadere feiebant, fuum eíTe recipere a forma exifti-
qui hanc compofitionem entis cor- mant. U t ergo formam de novo 
ruptibilis negaflent : Primum erat, faílam ifti autumant gigni citra u l -
confitentibus generationem , & lius entis praeteriti ingreíTum in 
corruptionem , entia per corrup- cjus compofitionem, quid inconve-
tionem in nihilum redigenda, cúm nict opinari, ignem, & aquam, ter-
nihi l eorum maneret , non enim r ^ m , & aérem de novo fieri, milla 
materia , ñeque forma praeteriti, materia fi<fta parte eorum, fed ip-
ergo nihil (folae enim entis hae par- fis nuncupatis, ac exiftentibus eler 
tes eíTc poíTunt) & entium genera- mentis fine ullius materiae, & for-
tionem ex nihilo fieri, quia nulla niae compofitione de nevo genitis? 
materia fuppofita: aut fi ipfa entia Gigni enim dicentur , non ex hoc, 
cor rumpi , & generan negaíTent, quód materiam , ex qua fíant, fup-
ignis fubftantiam non difFerre ab a- ponant (ut adveríi credidere) fed 
quae fubftantia , & aéris fubftan- ob ¡d , quód ens aliquod priüs cor-
tiam á terrae fubftantia, & univer- rumpi , quam ipfa genita íint, prae-
forum entium inter fe , tám viven- requirant, 
t i u m , quam non viventium nul- Et í iquaerasquodemolumentum 
SolvífUf du¿ 
lam fubftantiae diíFerentiam cíle. adípifeitur ens de novo genitum, ex bj"Jn*undi/¡!'' 
Kationihus Haec fuere praecipué rationes, preterid corruptione, fi praeteriti ñ o i h Z / S Z 
prehatur ptu qUibus materiam induxerunt in en- materia in hujus novi conftitutio- tíhm non éf» 
tntíhm tium compofitionem, quas folve- nemnoningreditur.Dicamuniver- " 
mn inejfe. re > & nonnullas adducere , quibus fae naturae inftitutum cuftodire , ac 
materiae primac exiftentia confute- obfervare: quae non immeritó ali-
t u r , fufficeré videbuntur ad eam quod ensfimplex corrumpi , ut a-
abolendam, & tune máxime , cüm üud ens fimplex gignatur, inftituit, 
fine ejufdem praefentia generatio- ne fi citra alterius entis fimplici$ 
nes, ac corruptiones fieri pofle of- corruptionem , aliud fimplex gig-
tenderimus. Id ergo in primis ag- neretur, cum novum elementum 
grediamur, hanc conclufionem in locum eífet oceupaturus , non cíTet 
médium ducentes. in mundo pars, quae id capere va-
Conciuji« con. Elementa in totum corrumpun- lere t , nifi dúo corpora fimul eíTe 
'tíTAríSTi tur Per ^¿tionem eorum, quae in- cogerentur. Ac aliud non minus 
txtftmiiptu ducunt contrarias difpofitiones fuae inconveniens inferretur,efledifpo-
mauru. confcrvationi J & de novo gignun- fitiones requifitas ad generationem 
tur i n i b i , ubi alia corrupta fuere, alterius cutis i n alio diverfo , & 
ful-
ma-m 
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fufcipiens eas manerc : quod fi na- Confequentia probatur. Si cüm 
tura patcretur, cum aqua ealefcit primum ligna inflammari coepe-
abigne j orania fieri poiTet, cum 
omncs combinationes pofsibiies ín-
ter calidum, & frigidum , humi-
dum , & íiccum poifent in ea indu-
runt igms ex lignis gemtus erat 
minoris adlivitatis , quam poft-
quam aéris aliquam portionem uf-
í i t , ac in ignem vertLt, & aér nunc 
Objtcimr con-
tra ajferta 
negantia ma~ 
teriit prtmie 
fKi/ittttifim. 
Sotvltur oi~ 
c i , indcque omnia entia fimul fie- , minoris reíiftentise: ergo aclio aug-
ri , & efle poflent. mentanda eflet, undé confequcn-
Quippé ñeque fufficientér obji- tía neceflaria evadet (nam major 
cies, non ob id quod relatum eft multitudo formae, quam íequitur 
inftituiíTe naturam generationem a d i ó , ex igne lignorum , & ignc 
fimplicis elementi alterius íimplicis genito ex aere refultabit, quam ex 
corruptionem pofcere , qubd faepé folo igne ex lignis genito) ergo íi 
ignem ex aere fieri confpicimus, prior ignis potuit agere in aeris 
quin ipíius aéris non exiguam por- fpheram, ejus portionem exeden-* 
tionem vertí in ignem, cüm mon- do de paícendoque , poílea ignis 
tes uruntur , v ídemus, loco aéris de novo genitus additus igni prae-
ignití decupla portione ignis geni- exiftentí potcntior erit contra refí-
ta, quae eandem difficultatem natu- duum aéris , qui minüs neceflario 
rae inferí , quam novi elementi ge- reíi í let , quam priüs , quia aliqua 
neratio. Nam ut natura denfato aé- cjus portio exefa eft , & agens va-
re cedit igni genito , íic dcnfata e- lentius adverfus fe habet , quam 
lementa poífent cederé elemento ante , ut probavimus, quia i l l i i g -
recentér produdo citra praeteriti nes de novo genit i , adjundí pra^i 
corruptionem, exiftentibus,femper,&femperpo-
Q u ó d haec non fit fufficiens ob- tentiores erunt, quam praefuerunt7 
jedio , fie folvitur. Quia etfi reía- & paííum sequé proximum ut prior 
tum prímum inconvenicns ceífaf- ignis habebunt , utrinque enim paf-
fet ín gencratione alicujus pórtionis fis contigui fun t , & aér debilior, 
parvas novi elementi, vítari non ac debilior , ergo intentum ve-
po í fe t , fi adeb ingens fuifTet , ut íum , qubd uníverfa aéris regio ef-
neque per quantumvis naturalem fet incendenda, fi portio ulla igne-
denfationem cederé i l l i novo geni- /cerct , ut multi opinantur. Nec 
t o , alia valerent: ac etiam fecun- alitér accidiífet, quaim fi tota aé-
dum quod diximus, non deeífet, ris regio ftupís repleretur , &:igne 
puta, difpofitiones requifitas ad di- incoepiírent cor r ip i , neceífe enira 
verfarum formarum indudionem cífet univerfas incendendas, fi non 
fyertm non 
'cremari in 
ptontium uf-
thoe. 
daretur aliquís ignis e x t i n t o r , 8c 
qui vim ejus reprefiííet. 
Non defuit , qui exiftimavit aé- improhatur 
rem non uri ab fphera ignis fibi fent™t¡* <*-
contigua , nc f i ignis gigneretur, ,7a- reddenth 
íimul eífe cum ente contrarias poí-
cente. 
Sed ne quis decipiatur, credens 
verum eífe , quod inter arguen-
dum aífumptum eft, aércm in mon-
tium uftionc i g n i r i , feitote id mini- qui majorem locum , quam aér, ex caufsm 
me verum eífe. Quippe fi jta con- quo fadus fu i t , eíTet occupaturuSj %r i jL ! iX. 
tigiífet^ , quod lignis incenfís, fimul cum aére penetrative edge-/^ 
aér ab igne depafceretur, fequere- retur eífe. Verum hic , quicumque 
tur perfeverante per aliquod tem- fuit (non enim multo ante ha;c tcm-
poris fpatium ignc , univerfam aé- pora vita fundus eft) decipiebátur, 
fis regioncm vertendam in ignem, non confiderans ob illam cauf-
fam 
jumatur. 
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fam illa a d í o cflet interdiga , nul- nis aérem contigüüm inccndere 
lum ignem gignendum eíTe in hac poteft, mirum eíl, qü^d univerfum 
inñma aérís regione. Si enim adeó acrem modo ante di¿to non ab-
denfus eíTet a é r , ut ulteriüs denfa- fumpfent, vel íi (ne daretur dimen-
r i non poí íe t , ad cedendum igni íionum penetratio) ignis urens , ac 
gignendo in íuprcma regione,quo- ultra urens adeó coegiflet aéris 
modo combuftiones materiarum & univerfas partes, ut nulii cederé 
ítuparum íierent citra penetratio- poífent , & ob id ignítio ceíTaíTet, 
nem dimeníionum í Credere enim quomodo hic ignis infímus ex ftu-
in íuprema regione aerem eíTe p is ,ve l materiis deníioribus pro-
fummé deníum,non valentem con- creatur , & dimeníionum penetra-
cedere locum igni gignendo, & in tio non ^fifúrfrquin aérh iccedens 
hac Ínfima eíTe rariorem, adverfus ignibus quantumvis ingentibus 
omnium Phyíicorum aíTertionem conípicitur. 
.eíTct j ipí is opinantibusjvi motus Secundus error , áui ex meis ?y<>fttuf 
caeleítis, cui proxumor eít aer íu- icnptis perperam intelledtis ehci de igne ru» 
premus quám ínfimus,ac ígneo ca- poí íe t , eííet. Sí ignis hic infímus ^ a t o , 
lore illam aeris íupremam regio- non comburit aérem í proximum, 
nem rariorem aiultó eííe hac infí- ut ego teftatus fum , nulla reddi 
ma. Sed jam quod i l l i daretur fu- caufa extinélionís ignis non afpirati 
premum aérem efle adeo denfum, valeret. Nam quae alia potior tri-
ut íi ignis gigneretur ex a é r e , ne- buenda e í l , quam prohíbitio aéris 
quaquam poííet plus cogi , ac den- puri, ex quo alendus eíl ignis ? Sed 
fari ille fupremus a é r , quid obíla- íi ipfe aér ignibilís non eflet, cauía 
ret, eundem fupremum aérem ce- illa caíTa, ac inanís eflet: & cum 
dere igni de novo genito, impel- nulla alia potior íit, fequitur, quód 
Jendo hunc infimum aérem verfus ego íim cogendus afleverare aérem 
terram , ac cogendo illum in are- poíTe incendi, ut Ariíloteles primo 
jtiorem locum, cüm ipfe inferior Meteorologiae cap. tertío íeníiíTe 
denfari plus pofsit, ut experímen- videtur, inquiens non multó ante 
ta hujus infimíE regionis teílantur. capitis finem: videmus itaque,mo^ 
Tropomntur Cum in pracfens nonnullorum fum poífe aérem íegregare, arque 
dúo dubia-.ai. errores corrígete nitor, meis ferip- incendere. 
Tc^tiJeMo, tis aliquos ledores hujus locí in Ut primum dubium adamuf- Pr'tmum fiu 
de quo bie. mendacia non exigua irretítos I fuif- íim folvam , expedit difeutere, an, w/,ír K ,um' 
fe fufpícor, quos ab eis vindicare ut potior Phyíicorum pars opina-
compellor, ne in id malum inci- ta eíl, ignis elementum íimile huic 
dant, quod decrevi vitare , cüm noílrofub cavo orbis lunarís íitum 
hxc confícere inílitui. Primum hoc í i t , excedens aéris molem in decu-
erat. Si ignis hic infímus non po* pía proportíone,an id íit commen-
teíl aérem verteré in fui naturam, tum quoddam, ac qusedam vetufta 
ut me probaífe con í la t , ergo vel íi¿lio,íimílis Poétarum campis Ely-
íupremus tantüm id efficere vale- íiis *, & Erebí í lygi is , ac inferí fu^ 
bit, aut neuter: íi neuter, ergo íg- r i is : non enim videntür potíores 
nis ingenerabilis eííet ex a é r e , 6c rationes, du£láí ad teílandum ignis 
per confequens non adinvícem illius ímmeníi exiílentiamjac íitum, 
tranfmutabílía eííent elementa , ut quam eorum, quae rctulímus. Quín 
omnes, qui redlevphilofophantur, cüm noílrum nullus cava térra: 
autumant. Si fupremus taatüm ig- llaiverfaL ferutatus fuerit , poííet. 
'£¡¿i£ de igne 
fenfit Artjlo* 
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qui pro térv i re t , minüs petülanter giae, cap. 3 . & 4. cxprefsé profert 
aflerere , reíala in locis adeb int i - non longé á principio capitis quar-
jnis ipíius terrae incluía efle, ut nul- t i , pracdidis contrarium , niíi non 
i i licéat prse immodica diftantia ad contrarium, fed expoíitio praEce-
ca adire, quam il lo mendacio dé dentium appelktur quod fubfequi-
igneo íitu hominibus imponerc, tu r , Francifco Vatablo interprete, 
cüm ob oculos íit locus ille , ubi vetufta n. interpretatio adeó con-
ipfc eííe fingitur, & minimé vifitur, fufa eft, ut Vatabli praeferendatñ 
qui non prae magna diftantia non illicenfeam. Series ergo literae haec 
confpedtus dici poflet, quod multa eft: [ Nam ftatim fub ipfa caeli con-
cxcelíiora i l lo perfpicué confpi- verfione fitum eft , quod calidum, 
ciantur, Stellae enim y quae Planetae aridumque eft ^quem nuncupamus 
dicuntur , 6c caetcrae firmamenti, ignem, íiquidem nomine vacat, & 
multo excelíiores ipfo cavo Lunac, cuilibet fumidat fecretioni compe-
Ubi ignis eíTc perhibetur, íunt. t i t : attamen quia quod tale eft, ex 
De hocce negotio Ariftotelem omni corporum igne máxime fuc-
haeíitaíTe exiftimo, Nam quarto cendi, ac conflagrare fuapté natu-
Phyíicorum , textu comment. 46, ra poteft, ideo fie uti nominibus 
i n q u i t ; [ E t propter hoc quidem eft neceífe. Sub hac vero natura 
térra in aqua, ut in loco continen- collocatus eft aér. NoíTe autem 
te , haec vero in aere , hic vero in oportet hanc veluti íucceníionem, 
aethere, aether vero in c x l o , caelum quam nunc ignem diximus , circa 
yero non ampliüs in alio.] Quam £jus fpherae extremum, quae terram 
féntentiam explicans d o d ó r fanc- ambit , extenfam efle: quo í i t , ut 
tus, aether, ignem expofuit, Quod cüm exiguum forte fortuna motum 
fi a nonnulUs non reciperetUr, cüm riadta fuerit, faepé fumi modo inaf« 
ab Ariftotele non raro pro ipfo defcat, nam flamma fervor eft fpi-
cáelo aetber fumatur, ut libro de ritusaridi.] A quo non difsídem> 
mundo ad Alexandrum,etiam non- quse tertio cap. feripta fuere , ia 
numquam aér ipfe fie nuncupetur, quibus locis exprcfsé profert id^ 
Virgil io dicente, refonatque frago- quod fub cavo caeli prioris , puta 
ribus aether, i n d o d é tamen iis au- lunaris, continetur, calidum & fie-
thorítatibus cavillaretur Beatus cum appellatmn, eííe idem cum 
Thomas: quod locus Ariftotelis nominata exhalationc. 
4. Phyíicorum citatus, non aliam Miror quidem, & non immeri-. yanh* FaM 
patitur expofitionem, niíi ab eo- t ó , c u m Jacobi Fabri Stapulenfis ¿ ^ ^ T 
dem « d i t a m , ut quivis facilé irttel- paraphrafim praediíti loci lego^ t i * / ** * " 
. liget. Nam fi aérem expofuiífent, adeó manifefté audentem corrum-
non eííet verum, aérem eííe locum pere litteram hanc palam profe* 
aérís, ficut ñeque caelum eííe locum rentem i d , quod eft ftatim , id eft, 
caeli, fi aether caelum explicaííent, fine medio , fub cadi converfioñe. 
Idem decretum de fitu ignis fub lu- id eft, fub ultimo motu caeli, puta 
nari cavitate fecundo de cáelo & Lunaejquid calidum & aridum eífe^ 
mundo, textu commenti 30, etiam 6c nominan ignem , defe<£lu alte-
protulit,aceodemtext. comment. rius peculiaris nominis, & fi noa 
93. & quarto cadi, text, comment. ignis íit, cüm fit interpretatus loco 
2,7. ac inibi text. comment. 34. Et horum verborum calidum & ari-
multis alüs locis idem voluiííe pa- dum non,lunari circulo contiguum^ 
lam eft, Verüm primo Meteorolo- efle, fed i g n i , quaa dicit efle cada 
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t o ñ t i g u u m : ádco tufpiter per ver- cap. hujus pfimi Meteotblogíá l i * 
tens lucidam fententiam, ut íi afiir- bri adeo exprefsé, ut dubitari non 
mativam pro negativa explicaflet. pofsit^ retulcrit , inquiens: [ Q ü o d 
Ec plus admiran occürrit > eum cnim fuperiori in loco confiftit, & 
aliam ejufdem Ariftotelis fenten- ad Lunse globum ufque porrigitur, 
tiam feptitni capids ejufdem libri corpus eife diverfum ab igni & 
exprefsé idem quod relata profe- aere dicimus. Verüm enim vero in 
rentem. Nam hoc quod fequitur: eo alius magis alius minus purum 
[Supponimus enim mundi térras eíTe , ac í incerum, difFerentiafque 
circumfüíi primam eam omnem íbrtirí.] Quibus verbis quid illuí-
partem, quae orbiculari fubeft la- trius, ut mens Ariftotelis nofcatur, 
t i o n i , exhalationem eíTe calidam nolemis ignem alium fub cavo Lu-
aridamque : eam autem & irtfuper contineri, quam exhalationes 
aéris quem íuo in íinu fovet , ac quafdam puriores his inferioribus? 
ambit, haud parum circularis latió, Neque adeo mitor hujus v i r i hoc Fa~ 
ac motus fecum circa terram raf- in loco errores, cüm hbs confero brum muita 
tat verfatque.] Non minori petú- iis,quos in paraphrafi ejufdem in l ^ l j " ^ 
lamia aufus íit vitiare,loco praedk- übris de Anima lego, qui quibufvis & anh. 
torum verborum fcribens : [ Cum enormiores funt, ac tales eíTe, qua- ma' 
clevatur exhalationis calidae 6c íic- les profero (fi Deus conceiTerit) ex-
cae multitudo , ufque ad illam fu- plicabo , cüm commentaria fuper 
prcmam aéris regionem in ignis praefatos libros aediderim. Nec l i -
confinio cxiftentem, circular! motu vore ullo tabefcens, aut odio exar-
agitatam, quae quidem compada dens (meam confcientiam teftor) 
i i t , & denfa, bené ínflammabilis, adeó liberé in bonum virum fuurn 
íic ut non multum exuratur^ nequfe invedhis, fed ut ledoribus caveam) 
cito extinguatur , cometa genera- ne illius fcriptis irretiantur. 
tur, & c ] Tripliciter his in locis ab H i s , quae ex Ariftotele audiftis, 'ígní at» 
co, quod fcripferat Ariftoteles, de- adamufsim exatatis > fupereft non 
vians p r imo, fingens ignem verum exiguus labor, porro explicare, an rJ/tofeih con-
eíTe propé c^ lum, & eundem non fcilicet jam quod in fuprema illa ^ J ' p J ^ u ^ 
eíTe idem cüm eo, quem Ariftote- regione cíelo contigua nullus ignfs tur, 
les appellat exhalationcm calidam ümilis huíc iñfimo fít, ut ñeque v i -
& fíccam, quod negavit Ariftote- /itur, hic ignis a nobis verfatus , íít 
les i n i b i , ubi ipfe id fatetur. Se* elementum illud quartum , quod 
cundo, quod referat hanc exhala -^ miftorüm compoíitionem ingrcdi-
tionem contentam in fuprema re- tu r , an alius: ac íi alius, an igno-
gione aéris incendi ab igne vero tus, vel vifui fubjacens: & fi ííc^ 
fuperiore ipfa> cum Ariftoteles ig- qu§ accidentia conferentia magr 
nitionem hanc motuí c^lefti , & nam partem ad cognitionem fübf-
non igni, íimili huic ínfimo, quem tantiae ferat. Quippé adhíic fi re* 
ab eo loco abeíTe , pro certo ere- latís tantüm Ariftotelis fententiis 
debat, tribuérit. Ter t ió , quod ex- innitamur , majora dubia infuf^. 
halationum locum efle opinatur gunt. Nam jam quod aliquis dice* 
íupremum aér i s , poft has vero ig- re vellet , i l lud aridum & íiecum, 
nem fuperiorem arbitratur , cüm quod fub cáelo eft, eíTe elementum 
Ariftoteles locis citatis, exhalatio- ignis, ac ab ifto Ínfimo difrerre, 
num locum ipfum Lunas concavum quod íit miftus hic , ille vero íim-
clarifsimé eíle dixerk. Et tertio plex, qui alio nomine exhalatio ab 
Í W . ~ P ^ Arif-
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Aríftotele nomínatur , mox dubita- pora motu caleré Gonrpicimus,cüm 
re convenit», ati hic inferior ignis flumina rapidifsimis curíibus a¿ta, 
caíidior il lo fupremo í i t , anminüs per praecipitia loca irruentia ac-
calidus. EíTe enim calidiorem hunc cendi non videamus. Si enim con-
infimum , verba Ariílotelis dicere tingiffet, quod me expertum íuiíTe 
videntur, cüm per ulteriorem ca- non memoror, aquam íic adam 
lorem genitum a motu coeleftium minüs frigídam dijudicari feipfa 
rotarum , exhalationes contiguas quiefcente , potiüs aéri fubintranti 
cáelo , quas improprio nomine ig- partes ejufdem aquae, indeque am-
nes vocaverat, in gyrum adtae in- pullas & fpumam elevante, tribue^ 
cendantur, ut ipfe refert. Ergo íi ren iego mitíorem frigiditatem, 
inccníionem íimilem ignibus nof- ; quara motui. Bóreas enim ac Aqui-
tris patiuntur exhalationis, ignes lo v i ingenti commoti , aérem ip-
appellatee (utroque enim nomine íum adeó citifsimé movent, utve-
fruitur illud,-quod orbi lunari con- locifsimos fagittarum curfus fupc-
tiguum eft) non fummé calidae, rent : qui tamen & ipfe aér agitá-
crant, imó quid íimile fumali eva- tur frigidifsimi a nobis fentiuntur. 
porationí exeunti á candela nuper Gum enim liquefcunt íagittarum 
extinéla dicendae, quae manifefté plumbei cufpides a balliftis in aera 
fiamma ipfa minüs calidae funt. Ex immifsi, non calore aereo, fed v i 
alia parte cüm unum ex elementis ptoprii motus fagittae & fuse cufpi-
ignem pofuerit Ariftoteles, ipfum- dis accenduntur. 
que calidum, in fummo efle dixe- Si folutionem horum de ígne Sohuaturdu* 
r i t multis in locis , praefertim 3 , dubiorum reddere conarer, Arifto- htMt 
Phyf. text. comm. 16. & eodem l i - telis verbis adftrid:us,non facilé me 
b ro , t cx t . comm. 2 3 . & libro de '^x t r ica turumatot fermécontcar i i s 
Sen. & fenfato, cap. 4 . Et 2 . Me- itntentiis expedarem , ideo quam 
taphyf. text.comm. 2 3 . videtur íi breviüs pofsim, qubd verum e ^ 
hic ignis infimus non cft puriim reor, in médium proponam. Vos, 
elementum, quod ipíius purum fe- qui legitis i d , penfate, ac quorum-
jundumque a natura terrea, aérea, vis fententiis confertc. Spcro enim 
aqueaque fueri t , calidiüs neceífa- idem judicium de negotio hoc vos 
rió hoc futurum, cum hxc potiüs ;edituros,quod ego. Eft ergo meum 
hebetare calorem , quam acuere decretum,in fupera regione c^lo 
íint nata. Niíi maehinatus fueris, contérmina, fubftantiam quamdam 
cífe aliquod elementum calidius calidam , íiccamque eífc, íüa con-
ómnibus elementis, quod a mifto íiftentia non difsimilem a é r i , & (i 
aliquo calore fuperatur, vincitur- accidentibus taílui pertinentibus 
que. Ut plumbum videmus gravi- judicari valdé diíFerens pofsit,quód 
tate fuperare terram fummé inter calidior íicciorque, multo acre ifto 
elementa gravem. a nobis verfato íit, quin ipfo,quem 
Dubnatur «- j^cc f^^s dubium relato aliud vocamus non ignem calidiorem cf-
l 7 m c c e S m oceurrit, an verum fit, quod ipfa fe cené reor. An exhalatio i l lud 
motu in- corpora coeleftia fuo agilifsimo íit vocandum , an ignis, an alio 
^ e / i a Z T c Z motu fubdita corpora elemento- nomine frui valeat, non noftra in-
ignem verían- tum calcfaciant adeo, ut flagrare tereft : hoc tantüm nobis feire ex* 
*ur- nonnulla compellant, unde illae, pedit, fuá fubftantia diftare ab ac-
quas cometas appcllant , prove- re, ut aér ab aqua, vel ten a. Hunc 
niunt minimé enim íimplicium cor- aeftatis temporibus fuam ditionem, 
ac 
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ac impenum magis propagatuni) 
ac nobis propinquiüs habefe cxifti-
mo , v i folis, aliorumque fydérum 
foventium ejufdem calorem , ac 
í icci tatem, ut hyemis in magís are-
tum locum retra£tum puto , v i a-
liorum fyderum oppoíi torum fa-' 
ventium frigiditati *, ñeque própter 
illam ejufdem ingentem pfopaga-
tíoncm aeftatis tempore duo corpo-
ra penetrativé eíTe coguntur. Quod 
& fi a é r , qui in ignem illum fynce-
rum vertitur , plufculüm quam aér 
prior diítendatur (non enim illam 
decuplam proportionem acquirere 
credo) non deeft quid cedat: nam, 
& ejufdem aéris alia portio , quae 
oppoíitum íitum habet, ubi tune 
rigores hyemis in Antipodis verfan-
tur , denfatus, huic cederé poteft. 
Et aqua, & t é r r a , quse minorem 
molem quam hyeme, & autumno 
habent , etiam locum exhibent* 
Seivitur an- Qu5 fac¡le folvitur i l l a , qusc vide-
¡em^'prola- t>atur ingens ob jed io , quomodo aut ftercorum 
re nitem om- feilicét omnia non flagrabant i^ne, 
t í f e t " : fl aéris portione vicere pote-
aere ignis gig. rat. Nam nos dicimus, quód ignis, 
ntrentur. & conftellationes calidse , & íiccaí 
paulatim, ac paulatim aéris partes 
calefaciendo, ac exiccando calidas, 
& íiccas reddunt , formam illam 
fynceram ignis inducendo per Í O T 
tum seftatis t empüs , doñee autum-
nus vergi t , ubi oppoíitum accide-
re inc ip i t , aliis fyderibus oppoíi-
tum procurantibus, quae paulatim 
extinguentia ardoris ariditatifque; 
exceítum per frigiditatis, ac humi-
ditatis, vel ficcitatis indudlionem 
ignem corrumpunt, & aquae, ac 
terree generationem augent. 
Quippé non depafeit ignis ¡lie 
fyncerus fie aérem conjuní tum, ut 
flagrare eum cogat: quia cum in 
fui naturam eum ve r t i t , non alia 
ejus accidentiavariat, quam calo-
rem modieum, ac humiditatcm im-
modieam in calorem extremum, & 
tta. i t ^ 
íiccitatem medioercm , ad quse fe-
quitur major raritas, indeque mi-
ñor vifui objedlio. Flamma enim 
ñon ignis fyncerus eft , & íi potio-
rem ejus portionem in fui compo-
íione recipiat, immo miftum quod-
dam aére deníius j non enim adeó 
flamma diaphana eft, ut aér immo 
flamma vi t r i s , cryftallo > ac aliis 
multis miftis minus tranlucens conf-
picitur. Nempé íi ignem ingre-
dientem compoíitionem miftorum 
experiri cupiveris, in vifeeribus a-
nimalium femimortuorum manum 
immite, praefertim in praecipuo il lo 
vifecre , cor , nuncupato, ibique 
paululum manum detine, ubi exi-
mium calorem, & fermé flammeum 
ardorem fenties Aly Rodoano 2. 
Teehni; dícente periculum de hoc 
feciíTe, Se minimé valuifTe fuííerre 
cordís incendíum. 
Eundem ignem mifta ihgredien- ignem comp$~ 
tem etiam in putredine lanarum, % Z 7 n t T l 
vel coníimilium tem in vifce~ 
miftorum fcnlies. Urúftt r m m non- f U i *nima' 
v . hum nuper 
nulla ítercora cum putrent fton mi- interemptorü, 
ñus flamma ípfa , quae a nullo in- f Putredin{' 
audtore, calorem potuiue mícipe- & aliara re. 
re , conftat, praEterquám ab igne r* taíiu íerm 
ipfo , quem in fuá compoíitione c,píeu 
patiebantur, ómnibus relatis igni-
bus á flamma , quam iriaximé dif-
/ídentibus , praeterquám in calore: 
nam ñeque vifeerum añimalium 
femimortuorum, ñeque ftercorum, 
& aliarum rérum putrefcehtium 
ignis lucidus eft, ut eo tenebrse i l -
luminari va leañt , ut ñeque fupre-
mae fpherse , ñeque ut ignis hic im-
purus \ flamma appellatus, a fe fu-
mum e j ic i t , ullus praedidlorum ex-
cernit, fed tantum calorem in aé-
rem, & in res admotas eorum qúili-
bet infert , in quem difflatus éxha-
lans vertitur. Sed de his plus, quam 
huic loco expediebat, diximus: ali-
bi enim mediis haud facllibus, Se 
quae nullam fülutionem patiañtur, 
ut 
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ut credímus, probavimus ea, quae ingenti ignis portionc dotari, quód 
h k ut vera fuppofuimus, talia eíTe. probare niíi fumus. 
Exiftentiam quippé formalem ele- Syncerum ignem primó Meteo- Arijiottiespru 
mentorum in miftis, & putrefac- rologiae locis citatis, ac aliis plu- Z l i ^ e T h Z 
tionem íejunclionem elementorum ribus, exhalationem nominar Arif- u t imem, er 
eflc , & nonnulla alia , de quibus, toteles, vivus ipfe inibi id totum f0-
fi Deus conceílent, poft loquemur. quod a terrse. ^ ac aquae luperticie- tenipitur d 
Hk infímui Redcamus ergo ad ungüem,hoc, bus convcxis ad Caelum ufque por- ^ J ^ " ^ ^ 
tgnistmnfim- quod igni att inet , explicare , ut r igi tur , in duas partes diyidendum: " Z i w ^ v t 
""^ ^e pnncipiis rerum incoepe- alteram quarum cxhalationem ap- Attw. 
ramus fcribeie , in totum finiatur. pellandam cenfet, lunari globo 
Ignem ergo hunc infimum flam- conjundam: aliam aridae at aquae 
mam appellatum(non enim de fla- contiguam , vaporem nominan-
gandbus carbonibus, quos prunas dam, quaíi haec duo infima elemen-
vocamus, hic agimus, fed de flam- ta parens , & origo iuperiorum ef-
meo igne) cfle miftum , ut diximus, fent ; &aer vapor , ac ignis exha-
multis rationibus probar i poteft, & latió eflent dicenda: quód qualitér 
quód aere denfior í i t , ut retuli- a eodem íit intelle¿tum , divinare 
mus, quod minimé futurum erat, non poíTum. Unum tamen, quod, guu Avahar 
calidior exiftens, cui calefadlio con- ex nonnullís cjufdem fcriptis nan- ^f ¿"fio"1* 
ceíía eft,etiam quód propriam fphe- cifcor, liberé proferre non veteor: ' 
ram, ut locum adaequatum cflet in - confusc , indiftindéque , vel per 
habitaturus, qui nullibi viíitur, niíi quaídam verborum tenues diftinc-
aliquos térras hiatus flammas red- tiones, quae re non difsident, aut 
dentes, putaveris ignis locum efle, per nonnullas diftin£liones Arifto^ 
a quo per quafvis rimas difcedere Telem multa dubia , & antiquorum 
ignis, procurat, aliis rebus niten- argumenta íblviíTe: & alia per quae-
tibus in fuá loca tendere. Et quód. dam fimilia non minüs pofcentia 
eflc íine fbvente hic ignis non pof- fuae caufas inveftigationem , quám 
fit, ac q u ó d inccnfantér excremen- primum quaeíitum , fo luu ab eo-
tofum fumum a fe mittcre non de- dem fuiffe , ut problematum , & 
í ína t , etíam quod id excrementum totius naturalis Philofophice com-
terreum, ac aéreum í i t , ut tadtus mentaría ejufdem oílendunt. Cu-
fumus haerens caminorum parieti- jus ingenium alias perfpicax , i n 
bus oftcndit, quorum nullum ac- nonnullis aevis a me cenfetur. For-
cidiflet, íi ut estera elementa íim* tafsé, quód ofeitans ego, non cal-
plici fubftantia conftaret, quae nul- leo fui acris ingenii vires, vel quód 
lis ex di¿lis incommodis obnoxia Interpretum , ac Librariorum, ma-
funt. Verum enim vero potiorem nusadeódepravaver intvetuf torum 
cjus partcm ignem fyncerum eíTe, codicum ejufdem fynceritatem, ut 
vel ex hoc docetur , q u ó d fursum nunc nulli liceat dilucidé mentem 
petere nitatur, quód cüm non ra- conditoris eorum intelligere. Sed 
tionc terrae, ñeque aquae íibi con- quídquid de hifee rebus fit, ac de-
venire pofle certi fumus, ñeque ra- creto Ariftotelis in prasdidlis locis: 
tionc aérís competeré ratio fuá- &í ivei l lud , quod dixi , littera pro^ 
deat, quód ipfum aérem tranfeen- ferat, vel aliud velk (nam contra^ 
dere nitatur, aere non afcendente r k fententise ex eadem e l i c i , aut 
ñeque defeendente, dum propriam bené, vel perperam poflunt) ut cer-
fpheram inhabitat , reliquum eft ta habenda funt > quae de igne rc-
tu-
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ftilimus. Quibus veris exiftentibus, quatuor elementa, ex quíbus conf-
fupcreft ignitarum imprefsionum tabant, furium in locum illum fc-
cauíTam reddere : cüm íi ille ignis rantur, ubi poft arderé confpiciun-
fyncerus cxlo conterminus non eft, t u r , aut quód concuríu diveriarum 
qui in flammam cometarum verti- cadeftium influentiarum coéun-
tur , rápido curfu caeleílis corporis tium in unum aéris locum (ut acci-
agitatus,ut AriftptelesdixiíTevide- dit refledi in certum pun£lum ra-
t u r , quód ñeque motus íimplicium dios a concavis fpeculis reíilientes) 
corporum , ut diximus, calorem ex aéris illius , ubi coéun t , portio-, 
producat, ñeque ilie ignis fupremus ne, fíat térra per aridum, & írigí-
ín hunc infimuni verti valeat, niíi dum influxum: & ex alia parte pro-
adjunáis aliis portionibus terrae, at- ximi aé r i s , aqua , & aéris propin-
que aquae, & aéris miftuum, flam- qui nonnulla portio relatis admif-
tna appellata fiat : ergo Cometae, ceatur, igne íynce ro , vel v i alio-
id eft crinitse ftellsE) & póngalas, ac rum fyderum genito , vel ex pro-
torris , & aliarum hujufmodi igni- ximafphera forte fortuna v i alicu-
tarum apparitionum alia caufa red- jus fyderis defeendere compulfo a-
dendaeft. lüs tribus elementis commifto , ut 
Caufa reddi. Hanc ergo eíTe fumalis evapora* exhalationis conñitutio ex prxdic-
tur cometarü, tionis incendium, hoc eft, caloris tis quatuor elemcntorutn portioni-
TrinitarT/lZ ^ ^ A o t é í additionem in fumali e- bus confletur. 
larvm, vapotatione, neceflario exiftimare Ñeque immeritó exprefsi, cüm ^ / ^ , ^ 
cogendus eft quivis(cum ex relatis térra , vel aliud ex elementis ex tra exhálanos 
notum linquimus) hunc infimum ig- aére gignitur in aéris ipíius fphera, "¡™a* 'f™ 
nem ex quatuor confiare elemen- gigni elementa, & exhalationem qu* funúm 
t i s , qui cüm ejufdem fpeciei íit, i l l i ipíam ex illis conftitutam, diverfo* gw"™»/'*** 
non fyncero in fupera regionc v i - rum fyderum influxibus in unum 
fo íi accidentia cognitionem fubf- locum convenientibus, nam ut foK 
tantise exhibent, fupremum il lum verem obje í t ionem, quse mihi ob-
ex totconftitui dicere tenemur, j ic i po í í e t , additutp eft, Ea erat, 
Suppoíito ergo naturam crinito- fi (exempli gratia) aéris veril in ter-
rum fyderum eífe, quae relata eft, ram íitus eífet infra jfohcram ignis 
quoad corum materiam , fupereft fynceri per centupedalem diftan-
duo exprimere. Alterum, quomo- t iam, quomodo fuperior a é r , per 
do trium elementorum , aé r i s , a- quem prius lata fuit influentia, non 
quae, & térras portiones fursüm in fuit etiam in terram verfus, cüm 
ignis regionem afcendunt, íi illic major vis i l l i influxui ineíTet, cíelo 
cometae, quse videntur , fitum ha- propinquior , quam ab eo diftan-
bent. Aliud , quod caufa ignitio- t ior. Nam huic refpondetur per 
nis illius materise fít, íi motus ve- praemifTa, quod unicus influxus non 
lox caelorum id non efíiciat, ut prae- id aííequutus eft , ut poííet ex acre 
diximus. Utrique quorum breviüs terram efficere , fed multiplicetn 
quám pofsim faciam fatis, dicendo {in illum locum forte ex motu c*-
primum altero ex duobus modis leftium corporum tune concurren-
contingere poí íe , ve l , quód vi ca- tium, ubi ñeque antea, ñeque poft 
loris folaris ex t é r r a , ac aliis rebus convenerant, & fortafsé in seter-
aridis , íiccifque , puta íulphure, num non convenient) fuiííe caufam 
fale , nitro , 6c coníimilibus, ex- gencrationis illorum elementorum 
halationes , quae fecum ferebant conftituemiumexhalationem,quam 
ve* 
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vertí in igncm , flagrareque cerní- rdpcéXn majorís portlonis evanéf•, 
mus: ac exillimo quoquc > ignís centís ad exrindionem fiammíE ia 
íynccrí calore , & íiccitate intro- fuligíne manere dicatur , flamma 
ductis in eandem , cum ipía i l l i ap- ipfa in aérem vería , a tota fphera 
propmquat , aut concurrenribus aéris vicia , íuecumbereque coac-
diveríis aridis , & íiccis influxibus ta vefle quod eraí deilnens, & eíTc 
in locum illum , ubi ipfa manebat, aer íncipiens. Quippé accidit non-
eamque illíe urentibus ipfam arde- jiumquam fuliginem aliquani, quac 
re confpicí, atque ad has diverfas miftum imperfeólum e í t , calidam, 
caufas diveríi íitus ígnitorum fyde- & íiccam eíTc, non ígnea portio-
rumconfpiciuntur, ígnítioquequ^- n^ iníigni intrante fui compoíitio-
vis non aliud eft , quam ut íupra nem, utdiximus, fed clementis fri* 
d í x i , quoddam caloris tam iníigne gídis non naturali temperie, fed 
^ugmentum , ut nonnullas aeris, eximio calore afíedtis intrantibus 
aquas, & terrae partes conftituen- talis fuliginoíi mifti coníiftentiam. 
tes fümidam exhalationem vertat Piper enim cernimus non parüm 
in fyncerum ignem , qui adjundus grave, quod redundare in eo ele-
lepto in fumida exhalatione,& íur- menta frígida teftatur , ut verum 
ílim petere procurans , partes alias cft , tamen calidum eíTe , quia In 
aquae , & terrae, & aéris ejufdem conftitutíone ejufdem ingreíía fue-
cxhalationis nedum verías in ignem re frígida elementa calore eximio 
fyncerum fecum raiftas, ac mutuo affeda : quam temperiem elemen- -
connexum non omninb fejundas, tarem piperis forma pofeens con-
duffl flamma nominatur , etiam íervare femper curat. De quibus, 
verfus concavum lunae trahere ni- íi Dcus conceíferit , in proprio lo- , 
t i tur c niíi cüm v i motus caeleftium co plura dicemus. lis ambo folvif-
corporum in gyrum aliquae ex illis fe dubia mox quaefita exiílimo , in -
ardentibus exhalationibus agitan- -deque ad folvendum fecundum ex 
t u r : & cum ab his motibus deíiftit illis duobus, quíE retro propofui 
flarama ut aeris, vel alterius reí ex- (nam primum folutum relatum eft) 
t¡nguentisillamfrigiditate,&humi- accingor. 
ditatc , vel altero illorum , ceífat Dubium fecundum erat , quae Traflar i 
at paufat ipfa, quae quandoque ter- cíTet caufa extinaionis ignis non Z Z r u m Z T . 
rae ponione gravitate pumente ig- xlifílati, fi ipfa flamma aérem in íg- T e J L m w -
pem, & alia dúo elementa fecum nem verteré non valet, ut eso orx- ía.m cxt'mm*' 
m i í t a , terram verfus currere cogí- dixeram? Cui facilhma nunc eft ex non di/jiata 
t u r , ut alias furfum verfus, & non didis refponíio, nam aérem vertí 
raro in gyrum , utdiximus. Conf- in ignem fyncerum per ignis adio-
tituitque flammam exterreis partí- nem , non negamus: vertí tamen 
bus , probat eventus ílle paf^im aérem folum in flammam , q u » 
contingens , cüm , feilicét, coo- míftum eft , inficiabamur. Sed fu-
pcrculo ullo flamma h$c ínfima af- pereft caufam reddere illius extinc-
cendere prohibetur: nam tune ter- tíonis ignis , quae contigi t , flam-
ra portio illí cooperculo haerens, ma non afpirata. Quam obiter, 
i n fuhginis conftitutione aíTervata, quia qu«ftio tada eft , abfolvam, 
connexa duobus reliquis elementis quod multa faifa de hac ferípta re-
tantüm percipitur: non quod non- perio. Primo in médium ducendo, 
nihil ignis etiam in fuligíne non nonnullórum Medicorum in hoc 
manferit fed quod parum ignis negotio íentent iam, quae hucufque 
fub-
Gentilis de 
Fulgtneo ex-tmtttoms fia* 
mdeopinio re~ 
fertúr. 
Improhít--tur cau/a red' dita a Gen-
ttíi de exime-
tiene flammee 
non afpíratay 
V fuffoeatio. 
ne animalh 
prohibtta rtf~ 
firatione. 
fubtilís, & vera a nfeotericis eíTe 
putatur. Secundó aliam a nobis 
l im inicié meditatam proponendo* 
Ultimoque quod verum eíTe opina* 
mur , referendo* 
Gentilis de Fulgineo , Avicenae 
expofitor i íimilem extindlionem 
flammse prohibita exufflatione, eíle 
putar hominum morti cohibita rcí^ 
piratione, atque utriufque cauíTam 
eíTe opinatus eft , calorem flammae 
non exufflatae, aut humani fpiri^ 
tus non rcfpirari inteníiorem reddi, 
deíFedu aeris refrigerantis, ac mo^ 
derantis calorem eximium flammae, 
aut fpiritus, quod remifla inteníio^ 
ra moderantur, temperantque: fo^ 
li tum dici ab Scholaribus per alia 
verba. Remiífum tale remittit in* 
tensé tale : acque illam caloris exi^ 
miam inteníionem caufam efle, 
quod citifsimé converteretur in 
fiammam illud humidum , a quo 
fovetur ipfa, priufquam aliud hu^ 
midum praeparetur ad ejufdem 
flammae re íumpt ionem, credit. Et 
ad eandera normam caloris fpiri* 
tuoíi augmentum ex cohibita alpi-
ratione anxia daré confumptioni 
fpirituum antequam materia alte-
rius prsedifponatur , & prasparetur 
ad ipíius genituram, ac indé defec-* 
tus fpirituum mortem humanam 
fuíFocatione contingere. HoC uf-
que in praEÍentem diem adeó re-
ceptum a Mcdicis e í l , ut qui hoc 
noverit , indoélus non habeatur: 
quod quantum mendacii includat, 
haud difficultér difeendis noícetis. 
Quippé íi relata vera eífent,quo-
modo flamms medias ingentium 
pyramidum flammarum non extin-
guntur , cüm (exempli gratia) digi-
tales portiones earum fitae in medio 
centupedalis crafsitiei earundem, 
nequáquam afflari poflunt , undl-
que enim igne vaciísimo f^piuntur: 
qui aérem ad fui médium niíi in ig-
ncm verfutn traníire non finet. 
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íi confequens verum eííe conceda^ 
tur , cadem ratione probabitur^ 
proximum ignem versüs circumfe-
rentiam i l l i igni extingo in medio 
pyramidis etiam extinguendum ef-
fe , & íi alium atque alium, ut non 
liceret invenire ignem u l lum, qui 
per univerfam fui crafsitiem ignis 
í i t , quin univeríi inanes , vacui-
que , íuturi erant, quod eventus 
non probant, fed oppoíitum* 
Secundó , nefeio qualitér audent 
dicere , qui cum Gentile fentiunt, 
ignem, quem íummé calidum efle 
ipíi teftantur, prohibito afflatu ca-
lidiorem fieri, non perpendentes 
íi id ita accidiflet, reperiri aliquid 
calidifsimo calidiüs , quód impli* 
cat. 
T e r t i ó , non minüs delirium ef* 
fe reor , potuiííe hos confpicere 
ignem non afflatum intra quodvís 
vas, ac fecum fumum a fe miflum-
¡neludentem , pofle calidiorem eí^ 
fe , fumo , qui includitur , neceífa* 
rió refrigerante ^ cüm minüs cali-
dus fít fumus flamm*, ex eo ulte* 
riüs calefadto, quám flamma ge-i 
nita. 
Qtíartó , íí vas v i t reum, collum 
ob longum teres , & cavum ha-
bens, & infra rotundam cavitatem, 
ut vafa ifta vitrea , quibus urinas 
M e d i d contcmplantur, habere cer-
nimus, fuperponatur lucernae infí-
xae candelabro in fcaphio, vel íitu-
la aqua plena fedenti, í i c , ut c o l -
lum vaíis vitrei quicquid candela 
fupereminet aquas, includat, atque 
perpendicularitér defeendens, fu-
perficiem aquae pertingat , ut nul-
lus íit aditus aéri exteriori afñandi 
candelas fiammam intra rotundam 
cavitatem vitrei vaíis inclufam ne* 
que , exitus fumo elevato ab ea-
dem, eventus probat , fiammam 
illam paulatim , ac paulatim mino-
fem r edd i , ñeque fubitó extinguí, 
ob defedum humidi pracparandi,ut 
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i n flammam vcrtatur: ergo non in-
de ortum traxit flammaf um extinc-
tio , unde Gentilis, & íuifequaces 
opinati funt. 
Quin tó ratione Gentilis potiüs 
fuadetur, fevum , aut ceram, vel 
alia unduofa, quibus candelarum 
flammae foventur , prohibita exuf-
flatione , citiüs folito eíTe coníu-
menda, quam flammam eíTe extin-
guendam. Nam fieri ignem cali-
diorem, ipfí majorem adivitatcm 
refpe¿lu ejufdem pafsi tribuit , a 
qua citior confumptio o l e i , vel a-
liorum liquorum emanaret, quam 
quód illa cita confumptione deíit 
alia materia parari, ut in flammam 
vertatur. Si enim (verbi gratia) a 
flamma afílata , ac patens , in digi-
talem fevum fuae candela; induxit 
difpoíitiones praerequiíitas ad flam-
mae fbrmam uniformitér diíFormi-
tér in alias, ac alias partes digiti 
íevi (aliter enim non inducuntur) 
quód quaedam remotiores alias pro-
ximiores ipfí flammae funt ; ctiam 
uniformitér diíFormitér , hoc cft, 
quaedam tardiús , aliae citiüs , & 
quaedam priüs , aliae poftcriüs in-
flammabuntur. Fiat ergo quód cüm 
proximior incipit incendi, prohi-
beatur afflatus flammae il l ius, quid 
inde accidet, opinante Gent i l i , n i -
íi quaedam cita aliarum partium in 
ignem tranfmutatio , quód calor 
rcdditus eft intenfior? Sed quantum 
illudtempus breviüs eífet, quam 
futurum erat, íi non exuflari pro-
hiberetur flamma , tanto majoris 
adivitatis reddenda eífet ipfa per 
inteníionem caloris, ad quam ne-
ceflarió in eadem proportione velo-
citas motus cum majore adivitatc 
augenda erat : ergo poíl ignitio-
nem digiti fevi non decífc poterit 
alius digitus fevi ejufdem praedifpo-
íitus, ut igniatur,& fie flamma non 
deerit ufque in univerfam fevi, vel 
materiae ignis confumptionem. 
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Sextó , adhuc a Gentil i ñeque 
ejus íequacibus redditur flamipas 
extinclor. Nam jam quód i l l i deef-
fet alimentum, flamma eft ens,quod 
fui confervatlonem appetit, & íi á 
nullo corrumperetur, duraflet: er-
go vel nullus eft e x t i n t o r , & fíe 
non extinguenda fed perpetuó 
maníura erat. Vel aliquis, & afsig-
netur. Si aérem ambientem eífe 
exiftimaveris , hune eundem co-
gendus es dicere , efíe, qui (cüm 
deeft cera, vel oleum , vel aliquis 
liquor , quo fovetur flamma) u l t i -
mam extinguit; quód íi coaótus 
fatearis, íequeretur flammam in-
cenfam ex ftupis immifsis in cucur-
bitulas , quae aegris admoventur, de 
alias quafvis prohibita exufflatione 
extingas, non aequé citó eífe extin-
guendas, ut quae defe¿lu pabuli ex-
terioris. Confequentia eft nota. U -
trifquc deeft alimentum, ut Genti-
lis teftatur, & flamma libera ab ae-
ré ambiente corrumpitur , remiífo 
flammae calore , a mitiore , & mi-
ñus intenfo aéris: fed ex hypotheíi 
Gentilis flamma i l l a , quas prohibi-
ta exufflari eífe dcí in i t , calidior 
eft, quam reliqua , ergo duplici 
caufa magis cft duratura. Primó, 
quód magis reíiftct aéri inteníiori 
calore, quam remifsioti. Secundó, 
quód aér inclufus in quovis vafe, 
ubi prohibetur afflatus flammae,mi-
nus frigidus eífet, quam liber, qui 
in vafe inclufus minore frigiditate 
tardiorem extinílionem eífet fa¿lu-
rus, cujus oppoíitum experta do-
cent : nam ftatim ut cucurbitulae 
fíguntur ca rn i , extinguitur flam-
ma. 
Superfedendum ab ulteriori i m -
probationc hujus opinionis vide-
tur : quód qui his convidus non 
fuerit , non afíentiet ul l i probatio-
ni quamtumvis illuftri . 
Solutionem ergo, quam ego ali-
quando machinatus infeié fum, di-
ce-
^ntonictna 
cere incipio: ne i i nonnumquam 
quis commentus hoc fuerit, deci-
piatur, ut ego per nonnullum tem-
pus fui. 
improhat Aa- Opinatus ego fum extinguí flarh-
thor qmddam mam prohibitam afflari, ne pene-
C ^ r ^ I tratio , dimenfionum fequeretur. 
jut extinmo" Hanc illationem hoc modo proba-
n"caufa. |3ani> Si flamma (verbi gratia) digi-
talis magnitudinis incluía intra vas 
aliquod , nullum exitum habens, 
gcnuiilct ex ftupa , vel liquore ul-
lo , a quo ipfa fovebatur, ignem: 
cüm fiamma de novo genita, ma-
jorem locum eflet occupatura, 
quam ftupa, vel l iquor, a quibus 
genitafuit, fequi ncceflario vide-
batur, aut vas cfle rumpendum, 
ut cederet igni novo gcnito : aut 
igncm i l l u m , qui nunc primo ge* 
nitus eft , non majorem locum oc-
cupaturum ftupa , vel oleo , a quo 
fuit fadlus: vel íi majorem iocum 
occupaíTet efle fimul in eodem loco 
illum , & í lupam, vel oleum , vel 
acrem incluía intra vas obturatum, 
quod erat coníequens il lud impoi-
íibile de penetratione dimenfionum 
jllatum a me. 
* Quippe minimé valeret dicere, 
ut folveretur haec mea ra t io , qua 
inferebam , íimul in eodem loco 
flammam de novo genitam cum a-
liis corporibus incenfis intra vas pe-
netrativé maníuram , illud non íe-
q u i , qubd tanta frióles flammae ex-
tingueretur , quanta de novo gig-
heretur: quia jam quód verum fit, 
flammam continuó , & continuó 
corrumpi , & in aérem ver t i , & 
aliam *, ac aliam novam gigni ex l i -
quore , vel rebus aridis, non vita-
batur impoísibile , quód ignis ex-
tindlus vertitur in aérem fatis ra-
m m , & l iquor, vel res árida den-
la vertuntur in flammam , quae in 
multó majore proportione augere-
tu r , quam ignis extirátus in aérem 
yerfus minuatur. 
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Meam ignorantiam, ac rationis 
cavillum oítendit experimentum i l -
lud lucernae incluían intra vas v i -
treum , quam non videmus probi-
bito afflatu , majore flamma fulge-
re , quam prius, quód prohibere-
tur , & futurum erat, íi mea ratio 
vera eífet. Et aquae aíceníus íur-
íum per vaíis cavitatem veríus 
flammam in mínorem, ac minorem 
quantitatem femper, & íemper im-
minutam , ne vacuum detur, ean-, 
dem meam dementiam redargüir. 
Nam totum illud loci , quem mi -
n o r , & minor flamma deperdit, a-
qua aícendens íupplet. Gujus op-; 
poíitum eventurum erat, íi multitu-
diñe flammas non valcntis in tam a^  
dcó ar i to loco contineri, flamma 
extingueretur : nam certé potiüs 
deorsüm veríus deceníura erat a-
qua impulía a flamma , ut cederet 
i l l i , quam íursüm ferenda. Et u l -
tra hsec , quas major ignorantia 
quam mea? Cüm conípiciebam #1-
curbitulas ad trahendum ex aliqub 
loco íuccos impagos admoveri ae-
gris , quas videbam carnem , cui 
impinguntur , íursüm veríum tra-
here , quae potius eflent eandem 
versüs altum corporis impulíurae. 
Relatís ergo cauíis ut caísis, íub-
tílibuíque dimiísis, accedo paucif-
íimis verbis extindionis ignium im* 
purorum prohibirá exufflatione 
cauíam reddere , quae íubíequens 
eft , fumoíae íuperfluitatis prohi-
bitus exitus: quae cüm frigidior, ac 
íiccior ipía flamma í i t , deníiuíque 
corpusquam aér habeat,ipíam con-
tinuó, & continuó imminuit , q u ó d 
major portio flammae v i fuliginoíae 
íuperfluitatis citiüs íucceísive extin-
guatur, quam ex íevo , vel cera 
candelae, vel ex alia re nutriente 
flammam ipía reftauretur. Fumuá 
cnim, qui ex candela nuper extinc^ 
ta exiit j non adeó íiecus eft , ñe-
que adeó adveríus temperici flam-
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mx, in quam ftatitn ut flamma ei vitreis eft adeó major capacitas, ut 
admovetur, vertitur, ut Ule , qui a pofsit fumus fejungi a flamma per 
flamma ipfa non extinga cxcerni- íeníibilc temporis fpatium , in quo 
tur : & jam quód ejufdem tempe- durat ipfa, doñee etiam , ut retuli, 
riei cum illo eflet, ignitus ipfe fu- paulatim & paulatim deíinit, dura-
bitó , reliquum aridiísimum relin- tionis majoris occaíio eft. Hcec ad 
quiíret,& ineptum recipere igneam praefens fufficiant, nam obitér tatn 
formam , quam miftam efle , dixi, ipfa, quam quse de principiis natu-
ut fupra objecimus. Putari enim ralium rerum egimus, duela funt. 
non poteft defeólum aéris intran- Quibus finem imponere decerno, 
tis conftitutionem fiammae, quam ut reddam noftrura praecipuum inf-
miftum efle praediximus, eííc cau- titutum abfolvere. 
fam extindionis ejufdem, opinan- Deíivi de principiis rerum na-
les ex eo flammam nutriri ut ho- turalkim agere tune , cüm di£la-
mines alimentis: quod íi ita eflet, bam illam contrariara Ariftotelico 
ingentium ignium partes intimas plácito concluíionem , elementa 
omnes eííent extinguendae, in quas feilicet mutuo fe corrumpere, ac 
aér deferri non poterat. adinvicem ex fe g i g n i , non ullius 
Si quaeíieris, quae íit caufa íi fu- materiae primas exiílentia machina-
mofa exhalatio inclufa intra vas ta , quae novae forra» , priorc cor-
extinguit flararaam, quód ipfa ad- rupta, nuberet, ac folutionera ex-
mota flammae flagret \ Dico, quód hibui objedlioni uni contra hanc 
non omnis fumoía exhalatio id ha- conclufíonera illatae. Ad alia crgo, 
bet, ut vertatur in flaramara. Nara quae objici poíTunt adverfus ean-
quae ufta eft valdé > ut potior pars, dem , abfolvendura traníire con-
quae a flararaa non extindta excer- fentaneura eft , quorum primum 
nitur , haec minimé in flaramara hoc erit, 
verti eft habilis, imó ignera extin- Si noftra aflertio vera eíTet fe» ^ rathA. 
guere ut contrariura procurat,prae* c[ueretur nihilo differre creationera e^cremm t^ef 
ícrtira fi per claufuram ipfa adju- a gerterationc, & corruptionera ab 
tantis in ele* 
r i tu r , ut retulimus. Si iterurafci* anihilatíone. Confequentia patuU y6""'"""^-
tatus fuens, 11 modo relato tiara- apparet. Quod creatio novi entis teriam. 
mae inclufae extinguuntur: quid eft generatio nulla materia fuppoíita 
i n caufa, quod ftatira ut admove- St, & anihilatio defitio ac corrup-
tur cucurbitula carni, extinguitur t io entis abfque ullius materias re-
flararaa, quae eflet duratura per i l - iiquia dicatur: quas arabo in ele-
lud terapus, in quo refifteret ipfa raentis mutuó corruptis & geniris 
furao extinííori fui? & cur non fta- (íi vera funt, quae fateor) vifuntur. 
tira ut prohibetur afflatus candelas, Quod argumentura non raultis,fed 
quas includitur intra relatura v i - paucis íolvi pofle in promptu eft, 
treura vas urinarium extinguitur confequentiara negando.Non enim 
cjufdera flararaa. Dico verum efle, tantüra relatis ab adverfo diííért 
quod flammula cucurbitulas duret generatio & corruptio ab anihila-
per nonnullum fpatiura temporis, tione, & creatione, fed alio, puta, 
quo refiftit contrario,fed efle adeó quód nulla generatio ficri valet íi-
exiguura , ut difeernit non valeat: ne alterius entis naturali corrup-
quia vas eft ardura valdé , ubi ab tione : ñeque ulla corruptio abí^ 
ingenti fumo flammula inclufa que alicujus entis nova naturali ge»-
obrui tur: fed quód in vafibus illis ncratione ob cauíam relatara, q u « 
am-
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ambo dcñint creationi, ac anihila- non potior ratio videtur unum ele-
t ioni . mentum, quam aliud gignendum. 
Secundó, íi advcrfus íterúm ob- Hule interrogationi ne dumta-
jiccret,íi nihil quod cííe poísit fub- xat ego reíponderc teneor,fed om* 
jedum praeviarum difpoíitionum nes beatiThomae aemuli, (quiincu-
formae, quae inducenda cft, mane- jufvis entis compoíiti ex materia & 
re t , cum ipfa inducitur, ergo vel forma corruptionc au íumant , ip-
iliae prasvix difpofitiones tranfeunt íam nudam ab ómnibus accidenti-
de ente corrupto in ens nuper ge- bus traníire in alterius novi entis 
n i tum, variando fubjc¿lum , quod generationem) ctiam folutíonem 
eft impofsibile, ut fuximus, aut aliae daré coguntur. Sed quamvis feiatn 
noviter cum elemento tune genito ab illis conferri praedidam parum 
et'am gignuntur : quod ultimum ante a me , feilicet ordinem uní-
íi verum eííe credideris, incaíTum veríi illius eventus cauíam eííci 
videtur , naturae placuiíTe , induci quod aliis planioribus verbis di^ 
difpoíitiones in primum elemen- ceretur, íic placuiíTe rerum condi-
tum corrumpendum,quce nulli ufui t o r i , huic etiam non infeié addi 
futuras enti novo gignendo. poíTunt, non immerito íic inftitu* 
Hujus argumenti haud diffíci- tum. Nam cum praecipué, ut prs-
Jior eft folutio , quam praeteriti. cedens ens corrumpatur, ut cedat 
Confítemur enim, nullas diípoíitio- gignendo contrariae i l l i difpoíitio-
nes induras in elemento corrum- nes in elementum inducantur , & 
pendo manere , ñeque tranfire in neceífarium fit aliud g igni , ne per 
recenter genitum: quin ipfas cum afsiduam corruptioncm abíque no* 
novo geníto íimul generari. Ne* bis genituris, univería entia in ñi-
que ob id opinandum eft, fruftra hilum redigerentur, magis confen-
indu¿las in praeteritum : cum jam taneum fuit ac rationi conformiüst 
quod in nullum alium ufum, ut novum gigni cum difpoíitionibus 
corrumpant ipfum, ens, quod ma- íimilibus abjicentibus, quac vel ut 
Ic afíiciunt, contulifle, ne (ut dixi- viclrices, ac ovantes in novo geni* 
mus) multiplicatis entibus,íine alio- to apparent, quam cum aliis difsi* 
rum corruptione, deeíTet in uni- milibus ofeitantibus, & nulío ho-
verfo locus, qui tot capere vale- nore dignis. 
re t : quanto magis quod ex ordinc, Reílat adhuc folvere rationem, 
ac natura: inftituto , ad illarum quae non exigui momenti eííe videi-
corruptioncm fimul cíirn elemento tur. H^c eft, quam plura acciden-
fubjedlo, earumdem, fequitur en- t i a , quae in corrupto praefuerunt, 
tis eas praerequirentis generatío. nofci in novo genito. Nam cíca-
Dubitabis fortafsé, an reddi ulla trices vivorum in cadáver'bus mor-
ratio pofsit , cur potiíis gignatur tuorum vifuntur, & calor indudus 
ens requirens íimiles difpoíitiones ab igne in ílupas Ígnitas tadlu per-
indudas in ens corrumpendum poít cipitur. Et etiam caliditas illata ab 
p m e r i t i corruptioncm v i illorum igne in aérem igniendum poft i g -
accidentium adeó male afíicien- nis generationem fentitur : quae 
tium ens, in quod inducuntur , ut omnia (fi fenfibus adhlbenda 6des 
non eíTe illud cogant, quam aliud eft in phyficis rationibus, ut necef* 
ens optans alias diverfas qualitates farium eft) teftantur , aut acciden-
ab indudis , nam cum nihil praete- tia illa migrare de ente corrupto 
ritorum maneat in novo genito, i a ens nové genitum, quod e/íe im-
pof* 
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pofsibile ómnibus compertum eít, fed pluries oblatas mlhl ad cornea 
velaliqiiid cntis proeteriti manere dendum íiiiíTe carnes,mufci odo^ 
in novo genito: & cúm nihil prse- rem exilem referentes. Sed quid 
ter materiam inveniri pofsit, reli- de carnibus mentionem ago, cüm 
quum cft , hanc eíTe certiísime ere- tot píantarum genera nobis fami-
dendam. liaría pafsim edenda oíferuntur, 
Non majorc difiieultate hoc ar- quae íi ex agro immodicé ftercora-^ 
gumentum quam praecedentia fol- to leguntur, redolentia fter^cus ip-
virur , quod triplex genus tranímu- íum odorantur ? Ac ínter oranes 
tatíonis eflentíalis tangít. Alterum (íecundum meam fententíam) braf-
cüm miftum perfedius, amiíTa u l t i - íica plus ómnibus aliis hunc puto-
m a & potiori forma, inminüs per- rem concipit. Quae omnia alitér 
fedum , quod in fe includebat, íieri non pofíe certum eft, quam 
tranfít. Al iud, cum miftum perfec- forma plantse alentis carnes , vel 
tum in elementum tranfmutatur. ftercoris nutrientis plantam amif-
Reliquum > cüm íimplex elemen- fam , accidentibufque i l l i s , quae 
tum in íimplex aliud transfertur: plus pollebant in mifcella elemen-
t e ad normam harum trium tranf- torum, aflervatis, cui mifturae íu-
mutationum , folutio triplex erit. peradditurcarnis vel plantae forma 
Confítemur quippé verum efle, pe ra í l i onem facultatum nutrien* 
quod in exordio argumenti proba- tium eafdem, in quibus priora ac-
batur. Namquc cüm tranfít vivens cidentia inhaerentia miícellae ele* 
i n cadáver , quod non alitér fít, mentorum fentiuntur. 
quam amiíTa anima, relinqui, idem Sed cüm per corruptionem mif-
corpus, cui ipfa fuperaddita erat, t i fít traníitus in elementum, v i ele* 
d t ra ullius novae formae generatio- mentari indura in mifto , omnia 
nem , tune accidentia univerfa, accidentia , quse prsefuerunt i n 
quae fentiuntur in demortuo effe mifto , abolentur , ac omninó eíTe 
cadem numero > quae vivo inhaere- definunt, (elemento novitér inci-
bant, fubjeóto priore manente, nos píente efle) cüm etiam novis diípo-
non inficiamur. Coníimili eventu fítionibus eodem eventu in tertiis 
ctiarñ contingente, cüm i ex mifto membro contingente, feilicet, cüm 
miftum gignitur: niíi quod in his elementum v i contrarii in naturam 
forma mifti pullulat loco praeteritae clementi corrumpentís traníit ,nam 
corruptae: quod non accidit, cüm * tune etiam quod prafuit, finitur,& 
ianima abfente , corpus quod prse- novum elementum gignitur. Ne-
íuerat^idem manet. Neminem enim que caliditas fenfata in igne eft ea-
ígnorare exiftimo, multas carnes dem numero cum illa , quae praí-
tomefas, pabuli, quo altae funt, fa- fuit in ftupa, aut in aere : imó Üke 
porem,odoremque referre. Quis cum propiis fubjeais elíe defie-
enim agnos ortui próximos, & lac- runt , praefertim quae aéri inhere^ 
te tantüm nutriros comedir , qui bat, fecus quse igni elemento conf-
non novit carnes ipforum lac fape- tituenti ftupam indita erat , haíC 
re ? Ac quis arictinas carnes thy- enim corrupta forma ftupa;, & aliis 
xno, & majorana, & aliquibus her- clementis, adhuc manet in propio 
buhs mufeum odore referentibus fubjeao , puta igne , conftituentc 
a l taspraní i t ,qui redoleré easmuf- ftupam,quod igni recenter pror 
co, vel alas plantis non fenfit? Por- duao adjungitur. En pnzdiais 
to teftis egoipfe fum,non fem?l¿ tres modos tranfmutationum ab-
fo . 
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folutos. Et quoniatn dum praece- cunda íint femina, vidclicet quod, 
dentem rationem, & eam, quae an- calor vocatur, idque non ignis, 
tecedit, folvimus > non femel, fed non talis facultas aliqua eft, fed 
pluries , diximus dífpoíitiones in- fpiritus eíí, qui in femine fpumoib-
dudas in paíTo corrumpendo ma- que corpore continetur, & natura, 
ximé induci ab agente , ut paiTum quae in ipiritu cft, proportione ref-
corrumpant, quód univerfse Phy- pondens elemento ftellarumiquam 
íicorum Scholae adverfum eíTe ob rem ignis nullum animal gene-
compertum eft, ipíis opinantibus, rat , ñeque conftitui quícquam 
pr^cipuum fcopum agentium na- deníis, vel humidis, vel iiccis vide-
turalium potiús eíTe íimilis gene- tu r , at vero íblis calor & anima-
rationem, quam pafsi corruptio- l i u n i , non modo qui femine conti-
nem , unde il lud Ariftotelis fama- netur, verüm etiam íi quid excre-
tum axioma 2. de Anima textu menti íit , quamquam diverfum, 
comment. 3 4 . naturalifsimum eft tamen id quoque principium ha-
viventibus perfedlis generare íibi bet vitale , caeterum calorem in 
íímile in fpecie: non abs re erit, animalibus contentum ñeque i g -
vel praecedentia verba noftra mo- üem eíTe, nec ab igne originem du-
derari, vel íi nuda vera funt, quid cere, apertum ex his eft.] Mox fcif-
moverit adverfam tantu Philofo- citor ego, an fpiritus hic genitivus 
pho fententiam edere. animam vegetativam habeat, an 
Opimo autho- Quod ut folvam , fcitote mihí non. SÍ non , impos erít conferen-
míkpm/«c-numquam qUaclrafle verum eífe, di plantas illam , qua ipfecareret: 
íore an ima- . * r t • r '\t ' ~ • > r c A - ^ J 
rumvegetati. viventia generare l ib i limilia in agere qmppe le perrectius, quod 
varum & fin fpecie, íic ut a vulgo Phyíicorum nulla mens, nííi delirantium cape-
fe'natTrüfac opinatur. Quod etíi alias di£turus re poteft, ut alias probavi. Verüm 
quarumvis a- prolixius fum, hic fub epilogo, ut íi animatum eífe vegetativa anima 
^ pnusd i la ta defendam,dicere co- opinatusfucris, dubiumingens eft, 
gor. Et ut ab Ínfima plantarum qualiter adeó fopita ejus facultas 
vita exordiat, minimé vero fimile fucr i t , ut folo decenter elaborato 
mihi videbatur, t r i t ic i , vel hordei, immiíTum granum ipfum> non auc-
aut cujufvis alterius plantae, vel ar- tumfuerit ex térra fumens alimen-
boris femen generare poífe novam t u m , ut casterarum plantarum vel 
plantam vel arborem, quae ex fe- arborum vegetativae animas ali funt 
mine prius corrupto , quam ipfae aífuetas: quin dum pabulum femi-
eíTe incipiant, fiant. Nam jam quod ni cífet v i illius altricis facultatis 
non negemus materiam elementa- trahendum, femen alendum cor-
rem feminum tranfire in materiam rumpitur, quod fa£lum, quantum 
plantas novas, formam novas geni- difsideat a facúltate nutriendi, 
tas plantas quis conferre potuit ? Si quis non videat? 
enim credideris, ut non pauci Me- Nulla quippé eft eorum rcfpon-
dici ac Phyíici opinati funt, femini í io, qui dixerint, i l l i genitivo fpiri-
cííe inclufum fpiritum genitivum tui eífe collatam vim commifeen-
t r i t i c i , vel hordei, qui formas no- di elementa conftituentia t r i t ic i fe-
vas conditor, ac genitor eífetjquod men, ut expedit plantas, quae ex eo 
voluiífe Ariftotelem exiftimo , l i b . gignenda eft. Cum ipfum femen 
2. deGcneratione Animalium,cap. térra fepultum putrere incipit, 
3 . fub his verbis: [Ineft enim i n quod opus non degenerar ab altri-
femine omnium r quód facit ut foe- ce v i , nec minoris perfc¿tíonis ea 
eft, 
marum. 
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eft, indeqtie pofle induci altricem drangularem figuram Temen tritícij 
animam ab hoc fpiritu, nullum pa- adeo eleganter in fpica compofuir, 
rere inconveniens per quam cer- üt ipfum cernitur ? Certé nullum 
tum efle autumaverint: nam fal- fine intelle¿hi agens id affequi 
fum cfle ab hac facúltate fpiritus pofle exiftimo. Quo Anaxagoras, 
gcnitivi, conferri animam nutrien- ut reor, intelledum, feu mentem, 
tem, earum plantarum animae, quae conditorem rerum efle dicere com-
ex femine í iunt , ac fponté é térra pulfus eft : ut Ariftoteles primo 
citrafeminis germinationem etiam Metaphyf.cap.9. refert» 
oriuntur , teftantur. Quod íi int i - Porro íl fírmam hanc rationem im^obatut 
bum , vel borrago , aut acetofa diluere exiftímas: referens illa en- qt™dl™{0J"¿ 
(exempli gratia) quse utroque mo- tia , quae duplicem generationis ¿m" ^ o/e//. 
do gigni funt apta, cüm é térra l i - modum Tortita funt , cum fponte 
benter gignuntur, conditorem íui citra ullius feminis injeftionem 
necefle habeant , qui térra ipfa, gignuntur , a íola fupera caufa fíe-
quae multo planta imperfeftior eft, r i , ac eadem 11 femen ad í i t , illa 
cfle non valet, ñeque ullus feminis caelefti cauífa non indigere, quin 
fpiritus genitivus , fequitur necef- feriari, otiofamque ipfam eífe pu-
farió in illas fuperas redeundum taveris, objiciam mox tibi , fi ita 
eífe caufas, á quibus planta genita accidiíTet, fuperiorcm ipfam cauf-
eft: quod cüm ita accidat,cur alia- fam liberam neceflarió futuram* 
rum plantarum é feminibus pro- Qux enim cüm particularis cauíía 
dudarum non eafdem fuperas efle deeft, operatur, & cüm adeft, fe* 
tutumas caufas ? Certé putare non riatur, libertatem habere cenfenda 
valeo ex térra illa fponté plantam eft. Quippé mere naturaliter agens 
produccnte, prius genitum efle ípi- utroque in tcmpore eflet labora-
rituum genitivum , íimilem fpecic tura. Ignis enim, qui ftupam in^ 
invento i n femine , illumque efle cendit,& alteram íibi admotam in-
plantae conditorem , de non coelef- cendere poterat, praefente alio ig-
t ium ullam caufam. Quod enim ne fe vigoroíiore, vel imbecilliore, 
hoc á vero alienum í i t , r a t i o ipfa nondefíftit fímulcum nové admo-
probat. Nam quis alius fpiritus ge- to ignire ftupam , utriufque enim 
ni t ivi fadi ek térra conditor figna- ignis a d i ó , hujufmodi ignitio eft, -
r i poterit, quam ipfse coeleftes cau- & non dumtaxat unius. Ad cujus 
í x ? Terra enim minus fpiritu ge- íimilitudinem tam fuperior, quam 
nitivo perfeíla , inferiores vires ínfima caufa eflent geniturae plan-
habens, id moliri non poferit. Ut tam, fí coeleftis caufla necefsitate 
ergo genitorem hujus fpiritus, in compu l í a , eflet, ut ignis opera-
Caelum iré cogeris. Ambagibus illis tura. 
fecluíis, ut natura perpetuo curat, Si confequens illud primum ad- Nen peft ¿id 
fatiüs erit dicere, coeleftes caufas mittas, videtur adverfari t ibi,num' íjfPer*m>c*u~ 
hujufmodi plantis animam indidif- quam vifas praevias difpoíitiones, ímemTmZí-
í e , u t verum eft. Quis enim fpiri- quas ullumens pofeit, ad fui efle, diaté.ad &-
tus genitivus adeo dodc fiftukre fine ejufdem entis generatione, I T ^ M e T i 
poterit tritíceos calamos, ut ipíi quodpcrpetuumfuturumnoncrat, cmcunere, 
concavati cónfpiciuntur ? Et quis íi liberum eflet fuperum agens,non-
extimam terreftrem fuperficiem co- numquam enim otiari fibi gratum 
rumdem ievigare fie valuit , ut ip- foret, abfente peculiarl agente, clíí 
fatada fentitur l Ac quis in qua- pafliim reperiflet difpoíitum , ut 
de-
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Hecebat. Non enim ob aliud lapi- non enim preparare materiani,-
dís motum deorfum cflc natura- quam eíl anima fenfatrix informa-
lem dicimus, niíi quód numquam tura(ut de plantarum fpiritu geníti-
iílura vidímus fpontc furfumlatum. vo iaílabamus) aequipollebit, per-
Etiam aliud , quod non minus in- fe¿tioni fentiendi , u í illo dum- í 
convenir, fequi videtur , animas taxat opere credi pofsit, fpiritum 
rationalis creationem parem futu- genitivum aflequi poíTe perfedio-
ram plantarum generationi, utrse- nem illam fentiendi , vimque ip-
quc enim á libera caufa fupcrna íiim habere gignendi feníltricem a-* 
orircntur , & non alterum de po- nimam credatur. Quippé neceíía-
tentia materias, aliud non , quod rió ípiritui genitivo iníita futura e-
fummis Theologis, & pictati ipíae rat vis feníiíica, íi ipfe animam con-
adverfum eft. Unum tamen manji- íimilem eíTet produdlurus. Sed 
fefté conftat, fuperam caufam pro- eum hac privari cernimus. Nullus 
ducentem (cüm abeíl particularis) enim, t a á o femine , novit id con-
ubique locorum hujus infimi mundi t r ah i , ergo ab illo fenfatrix anima 
circunfepti ab orbe lunari reperiri, conferri non valuit. 
quod ubicumque praeviae difpofi- . Maternam enim animam uterum 
tiones adfunt, ipfa operatur. Non fbeminae informantem , ñeque hoc 
enim a cíelo , ubi eífe forfan ere- cfñcere poífe, oflendit aliquorum 
dis, per aera animas in embrionum foetüum major perfedio, quam ma-
corpora eíTet in fufura, quae enim trum. Mulusenim conceptusin u -
brutorum íic deferrentur , etiam tero afinas equi co i tu^ t l i non aequé 
poíl obitum íine corpore manerc perfedlusutequuseft, perfedliorem 
poífent , cüm ante ortum animalis, afina eífe neceífarió dicere compela 
etiam fine corpore fuerant dclatae ümur. Si enim afinus ex afina afi-
per aethera, ex adverforum aífertis. num fibi aequalem procreat : ergo 
Ñeque ipfas eífedtriccs caufas mu- equus afino perfedior, aliquid afi-» 
tare loca ad generationes diverfas, no perfedlius gignere neceflarib te-
exercendas opinari po te í l , quod fi- netur: & cum fubftantia non reci-i 
muí multas, & diverfa: in diftantif- piat intenfionem, & remifsionem, 
fimis locis contingant, quibus íí- immo ípecies fint fícut numeri , ut 
muí adefle erat neceífe. Ariftotelcs 8- Metaph. text. com-
Trohtt Atu De vegetabilium formis agere ment. decimi refert , fequitur ma-
thor ídem de definens, accedo de his , quas fen- gis perfe^lum mulum afina parente1 
mnfunt Z t fitivas appcllant, animabus difeu- fore , ac ab ea non potuiífe gigni. 
m* : qtwá de tere ^ ac paucifsimis probare, ne- Supereft ergo a fuperna caufa for^ 
VenderZ ^ que has a parentibus eífegenitas. mam illam fenfitricem indu^am. 
Primo quod non femel, fed mil - Inftaturum te , puto , quandam impróbate 
lies , poíl feminis rejediionem in rationem dudlam , qua probavi, a- ^ " ^ ¡ l " * ^ 
foemineam vulvam ante embrionis nimam fenfitricem femini non inef- mwti,1*"mo* 
conftitutionem , quin ftatim a coi- fe , quod pundum femen quiefcat, 
tu parentem vita fungi accidat: qui & non contrahatur , ñeque fugiat, 
non exiftens, minimé exiftentiam inquiens non fugere ipfum, etíi ani-
íenfitrici animae poterit conferre. ma fenfitiva praeditum íit , quód 
Velut ñeque fpiritus genitivus in - defint fibi organa, quibus fentire, 
clufus in femine paterno, animam & moveri debet. Verum quód nul-
generare poterit, quód ipfe multó lius momenti folutio hsec fit, hoc 
imperfedior feníitrice anima fit^ Ínter caetera probat, quód exhibet 
fomJ. R ^ 
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illa anfam , ac modum dat dicendi, quam vim producendi animam con-
alimentum pranfum, & fanguinem tineat, etíi animam non íit infor-
animari proximiorem , anima íeníi- matum , hoc ením omnes dicerc 
trice eíTe affeda , fed quod defint videntur , an aliud quid , nlhil a-
illis organa , ut femini. Ut enim tu liud ómnibus certum cft. Ergo an 
auíus es fateri, femen habere fenr primum verum íit , difcutiamus, 
tiendi animam, quód ex fui cor- ícifcitames, utrum illa virtüs , feu 
ruptione gignendum eft animatum: facultas, qnx in femine reperitur, 
ita mihi permiíTum erit dicere, ali- valens animam gigncre , ñt acci-
mento , & fanguini ineíTe animam dens , vel fubílantia Si accidens, 
íeníitricem , quód ipíis v i nutritice nihil abfurdius , quam exiftimare, 
corruptis pars animata gignenda id poíTe fubftantiam producerejqua 
eft : ergo vel utrumque verum, quo in infinitum impcrfedius eft. Si 
nihi l ab íu rd ius , vel utrumque tal- fubftantia , iterum qnxro , an mi-
fum , ut eft. ñus perfeda anima feníitrice í i t , an 
Scio ómnibus his meis rationi- magis, an aequé. Id ultimum eíTe 
bus folitum eíTe aMagiftris Scho- non poteft, Ariftotele S.Metaphy-
larum reíponderi , diftinguendo íic. text. comment.decim. dicente, 
quaeíitum de fpiritu genitivo. Cum eíTe íimiles fpecies numeris , per 
enim percontatur , an ipfe anima- hocexplicans,qu6d velutunus nu-
tus í i t , an inanimatus, facilé qua- merus eft alio perfedlior , vel im-
dam diftindlione fe abfolviífe du- perfe£lior , ita omnia diverfarum 
bium exiftimant, dicentes, non eífe fpecierum neceíTarió funt adinvi-
animatum formalitér , eífe tamen cem perfeftiora , aut imperfedio-
animatum virtualitér. Quod adeo ra : ergo cüm feminis facultas fpe-
íibi arridet, ut non íit ultra , quid cié differat a gignendo ( í i enim e-
quaeri pofsit , exiftiment. Eft enim Jufdem fpeciei eífet, eadem ípecie 
h$c lúes adeo in difputationibus ad- anima eííet informatum , quod im-
miffa, fufficere fcilicet, verborum pofsibile eft: quia ad generationetn 
diftincliones , quae haud intelligi novi animati , ipfum corrumpitur: 
poífunt , aut cüm intelliguntur, ni- quod non íieret, fi i<dem fpecie cum 
h i l faciunt ad Rhombum, ut pro- gignendo eífet: quia eafdem difpo-
verbio inquiunt , ut potior dubio- íitionem requireret. Et aliud quod 
rum iníignium pars il lo íit folita ab inconvenit iníerretur , fcilicet, ha-
indodis abíblvi. Et ne deinceps ve- bitibus pr^fentibus in materia in-
ra folutio relata habeatur, íiiccinc- choari , & continuari motum) íine 
té in prsefentiarum eadem confuta- dubio elicitur asqué perfedam gig-
re v o l ó , quaerens, quid per illa ver- nendo eífe non poílé. Ñeque im- N;i ^  ^ 
ba (formalitér animatum, 8c virtua- perfedlior dici valet, quod ftatim 
litér animatum) intelligant. Si d i - ratione retro duda colligitur ali- ^¿¿JJm(,w/' 
cant eífe illud formalitér anima- quid fe ^ perfedlius agere , quod , ut 
t u m , quod formam , q u « anima d i x i , intelleclus concipere non va-
eft, habet, re¿lé dixiífe exiftimo, let : illa enim excelíior, &il luf t r ior 
fed femini hoc non tribuunt, ne- perfedio non potius tribui poteft a 
que tribuere (quia improbatum eft) nonhabente, quam aurum á non 
poífunt , ergo de hoc membro non pcfsidente. Sequeretur enim infí-
eft, quid ulterius agi poísit. Et de nité perfedlum opere natura; gigni 
reliquo interrogo , an illud dica- poífe. Confequentia nota eft , quia 
tur animatum virtualitér, quod ali* íi c.agens fe perfedius per dúo pro-
eere. 
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duceret, & ipíiim genitum aliud num rationi efl: , cüm , & ipfa a 
per alia dúo perfedius fe genuiíTet^ íuperis cauíis pafsiai eíle genita ne-
& fíe confequenter, confequens, ^el&rio aflcrere compellimur. íg-
l i t d i x i , impofsibilc , & impium nis enim , q u i , reflexis íblis radiís 
etiam inferretur. Nam dici non po- in coñcavis fpcculis , gignitur, ne-
teft, fecundum , quod majoris vis quaquam a calore , Óc íiccitate in-
eftquam primum, non poíTe quod duda in aerem , vel ítupam , q u « 
primum potuit. Reliquum ergo eíl, uritur , fadlus eíle dici po te í l , cüm 
ü facultas feminis,feu virtus illa eít, accidentia ignis fubílantiain non at-
quae gignit animam , perfedliorem tíngant , ñeque acr proximus , ígne 
anima ipfa necesario futuram, & imperfedior, illum prodúcete va-
per confequens femen bruti perfec- l e t : reílat ergo in cadum eundum 
tífsimi eífe ícqué homine perfec- eífe ^ o c e f t , in univerfalem cau-
tum, nam traníiri non poteft a per- fam producentem in praedifpoiitam 
fcdiione ultima irration?.lium af- materiam folis radiis. Etiam acr in 
cendendo , niíi oífendendo in ra- media aeftate confpedtus íincérifsi-. 
tionalis perfedionem : quod quan- mus,ac ab omni nube expers,qiian-
tam dementiam oftendat , nulius doque fubito cernitur nubilus , & 
adeo rudis eft, qui non videat. pluviofus, ipío in nubcm, & aquam 
AliaratUqué - Etiam eft ratio , aequé uí praece- verfó : quod alitér fien non potcít, 
frohcttur /¿-dentcs evidens, qua idem fuade- quám frigiditate aere afttdo , & 
"am "animam tur' Contingit reperiri quamplura humiditate cjufdem remlífa , a fu-
fatihui indu- animalia , quas tam propagatione, perioribus illis influxibus , quibus 
& coi tu , quam é putrcdine qua- accidentibus, natus eít aér corrum^ 
dam ortum trahunt, ut mures: er- p i , & aqua ab univcrfali ulla cau-
go cüm putrefacta t é r r a , ut ani- ía gigni. Infanum porro eí t , puta-
mam muris decet, fupera caufa in- re vapores in media aéris regione 
ducit in illam materiam muris ani- cfíe tune congeí tos , 6¿ in aquam 
mam , ita conjedtandüm e í t , fuiífe verfos, parum ante pluvise defecn-
inductam ab eadem caufa in útero fum , vifo aere a térra in caelum 
muris foeminae , & n o n a femine uíque intercepto fincerifsimo , & 
ullo. Semen enim eífe neceífarium, a nubibus mundifsimo : máxime 
ut ex nonnulla fui parte materiam cüm mox poít tranfactam pluviam 
geniturse conferat, & alia ipfam per piurimos dies accidat iterum 
íic diíponat , ut convenit formas non pluere , íimillimis caloribus 
inducendx,rationi, ac veritati con- pracedentibus , non intenfioribus, 
forme exiítimo. Attingere tamen ñeque remifsioribus vigentibus: 
adeo iníigne opus procreandi ani- quod accidere non poífet , fi a va-
mam , ratione naturali innixus ere- poribus ortum aqua illa traxiíTct,ni-
dere non poífum : ñeque parentes, íi multó mijorcm , & diuturniorem 
& matres plus foetibus indere quam fucceífurain pluviam praecedente, 
relata, ut certum exiítimo. Si enim quod aqua irrorata térra eífet fup-
alicubi aliter feriptum reperiatur, peditatura majo'-em copiam vapo-
quod exponi indigeat , ut retuli rum, & ipfi in media regíone eííent 
explicandum eít. cogendi, ut priores, cum ex hv po-
Neque in animara, & ipfa im- theíi caufa íimilis pvaecedenti íit 
perfecta, ac perfecta mií ta , atque futura, media enim regio non cali-
fyncera elementa frui facúltate gig- dior ñeque frigidior , quam cum 
nendi fibi íimiie in fpecie , confo- pluebat, ex fuppoíitione cííet man-
í o m J . íura» 
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fura. Ergo cüm non pluere cerna- do conciplunt, fed tamquam fpar-
mus, in coníimilibus eventibus, & fa per térras ore colligunt. Inviíi-
prius í k , cseleíles caufas infrigidan- bilium enim fcminum crcator ipfc 
tes aé rem, & moderantes ejus hu- creator eít omnium rerum. Quo-
miditatem vigere opinandum fcft: níam quaecumque nafcendo \ ad o-
quibus praedifpoíito aere ut conve- culos noftros cxeunt, ex occultis fe-
nit aquae gignendae, aqua produ- minibus accipiunt progrediendi 
citur ab illa univerfali caufa , cui primordia , & incrementa debitas 
munus generandi aquam coliatum magnitudinis, diftindVionefque for-
eíl. Ignes quoque , qui vifuntur in marum ab originalibus tamquam 
fulgetris, non aliter fados exifti- regulis fumunt. Sicut ergo ñeque 
mo , cüm repente ortos faepé ipíos patentes dicimus creatores homi-
videam , aere priüs íincerifsimo num > nec agricolas creatores fru-
confpe¿lo: quas fulgura citra ullam gum , quamvis eorum extrinfecus 
controverfiam in media regionc adhibitis motibus ifta creandi Dei 
gignuntur. Quo tollitur folut ioiU virtus interius operetur, ita non fo> 
la , quae mcae rationi dari poífet, lüm malos, fed ñeque bonos ange-
fulgura a fupremo igne comburi. los fas eft , putare creatores, íi 
Adeo enim diftat media aéris re- profubtilitate fui fenfus, &corpo-
gio ab ignis íinceri fphera, ut mi- ris femina rerum iftarum nobis oc-
nimé ab ipfa calefieri valeat, undé cultiora noverunt, & ea per con-
eíTe genita fulgetra a facultatibus grúas temperationes elementorum 
fyderum calefacientium rationabile latenter fpargunt,atque ita gignen-
eft , univerfali caufa illum ignem darum rerum, & accelerandorum 
ex aere, ut d i x i , gignente. Et ut incrementorum praebent occaíio-
relata elementa ab univerfali caufa nesfc Sed ñeque boni haec niíi quan-
gignuntur , veroíimile eft etiam tum Deus jubet, nec mali haec in -
haec , quae putantur a fuis íimilibus jufté faciunt, niíi quantum jufté ip-
g i g n i , ab ca , quam retuli univer- fe permittit .] Exprefsiufque idem 
fali caufa fieri , & tantüm ab his, columna fequenti teftatur, dicens: 
quas particulares caufas vocant, [ Verüm propterea fadlum Jacob 
materiam difponi , quod Augufti- de pecoribus commemorandum ar-
ñus l ib. 3. de Trinitate parum poft bitratus fum , ut intclligcrctur , íi 
principium, per dúo taníum folia homo , qui virgas illas fie pofuit, 
feníi t , feribens. dici non poteft creator colorum in 
[ Jam vero hujus etiam grani fe- agnis , & hoedis, ñeque ipfas ma-
men quamvis oculis videre nequea- trum animae, quae conceptam per 
mus, ratione tamen conjicere pof- oculos corporis phantaíiam varie-
fumus. Quia niíi talisaliqua vis ef- tatis feminibus carne conceptis 
fet in iftis clementis, non plerum- quantum natura paífa eft afperfe-
que nafecrentur ex t é r r a , quae ibi runt: multo minus dici poífe rana-
íeminata non eífent. Ñeque anima- rum ferpentiumque creatores ange-
lia tam multa, nulla marium foemi- los malos, per quos magi Pharao-
narumque commixtione preceden- nis tune illa fecerunt. Aliud eít 
te five in térra , five in aqua, quae enim ex int imo, ac fummo caufa-
tamen crefeunt, & coéundo alia rum cardine condere atque admi-
panunt , cüm illa , nullis coéunti- niftrare crcaturam, quod qui facit, 
bus parentibus, orta fmt. Et cer- folus creator eft Deus : aliud au-
té apes femina filiorum non coeua- tem pro díftributis ab illo viribus,& 
fa-
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facultatíbus alíquam operationem Anítoteles) falfum cíTe credo. Pri-
forinfecus admovere, ut tune , vel mum enim ( i d nempé diícuterc 
tune, í i c , vel íic exeat, quod crea- nunc placer) ab ómnibus, quos no-
tur, l i la quippé originaliter , ac v i , expoíitoribus íic explicatur, ut 
primordialiter in quadam textura valeat aílertio illa uní excluíivae, 
clementorum cundía jam creara quas hoc íignifícet. Pcrfedlis viven-
lun t , fed acceptis opportunitatibus tibus tantum naturaliísimum eíl, 
prodeunt. Nam íicut matres gravi- gignere íibi íimile in fpecie. Quam 
dse funt íbetibus , íic ipíe mundus propoíitionem falfam eííé, frequen-
gravidus eíl cauíis naícentium,quaE? tifsitni eventus teílantur. Pr imó, 
in illo noncreantur , niíi ab illa quod ómnibus imperfc¿lis eadem 
íumma eíTentia, ubi nec oritur, ne- vis iníita íit. Secundó, quód , & 
que moritur aliquid, ñeque incipit non viventia ipía participent. Ita-
cíTc , ñeque deíinit .] Relatis om- que non tantum illa , quae Arifto-
nibus fententiis nihil aliud , quam teles dixerat. Primum verüm eíTe, 
id , quod aliis verbis nos pracdixi- vel ex hoc certum evádi t , quód 
mus , atteftans. Gravidum cnim cum qusecumque v ivun t , alenda 
mundum dicit cauíis nafcentium, í i n t , & quxcumque alta dicuntur, 
quia abundet materia miílorum alimentum corruperint , & íibi íi-
difpoíita ad fufcípiendnm formas mile in fpecie reddiderint, certum 
ipías , quarum aliquae animae no- e r i t , nullis de futuram vim illam 
men non adipifeuntur, aliae autetn generandi íibi íimile in fpecie. Por-
animse appellantur : ipfafque ani- ró íi dicant adverí i , hoc non nomi-
mas, & formas alias afummacau- nari ab Ariílotele generare íibi íi-
ía crcari (largé loquendo de crea- mile in fpecie , quia idem indivi-
tione , ut includat generationem) duum manet poíl nutritionem, 
cxprefsé teílatus eft , cum dixit. quod praefuit ante. Illud primó hac 
[Quae in illo non creantur. } Ut ratione improbabitur, q u ó d i n o m -
tantum valeat, quód nafcentia in nibus animalibus, praeter hominem, 
mundo non creantur ab Ínfima ulla pofsit accidere per plures nutritio-
caufa , fed tantum ab illa fumma nes, quod primó incoepit nutrfrí, 
eíTentia, puta , Deo, media té , vel corruptum fuiíle ab íntrinfeca, & 
immediaté fiant. mutua elcmentorum adlione , & 
Expiicantur Perleclis, quae antecedunt, fu- readlione, & aliud de novo ex ite-
iu» Añftott. pcreíl tantum illa dúo Ariílotelica ratis nutricationibus fuiffe genitum. 
GeluZthnf* decreta in favorem eorum, qui op- Cum enim tám anima brutalis, quae 
spumaliü y ÍÍ- poíitum noílris exaratis placitis ad- nominatur forma feníitiva , quam 
moduT%™i!i duxere,diirolvere: quorum primum corpus eorundem brutorum vi na-
Zndiuuim. fuit fecundo de Anima, text. com- t iv i caloris continuó difflentur, non 
írebatur, ment.34. & d e Genetatione anima- eft quod prohibeat veré opinari, 
lium , cap. 1. Naturalifsimum cíTe brutum idem non eíTe, quod in lu-
viventibus perfedlis generare íibi cem aeditur , & quod in fene£la 
íimile in fpecie. Secundum , i l lud confpicitur. Secundó , quód etiam 
fecundideGenerationeanimalium, non viventibus eadem vis collata 
cap. 3. [Ineíl enim in femine om- íit. (quod probare promiferam) Ig-
nium , quod facít ut foecunda íint nis enim habet vim generandi a-
femina, &c. ] Quorum utrumque, lium ignem diílin£lum a fe , íimi-
ut a plurimis intelligitur (falva re- lem tamen in fpecie (ut Ariíloteles, 
verentia tanti Authoris, qualis eíl & caeteri Phylici credunt) & aqua 
aquam 
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aquam diftin£í:atn a fe procrear, & fun t , in allis hucuíque exprefsis,; 
acr aérem, & térra terram: quin faifa, fcilicet, vim illam, quse femi-
& ipíae rupes montium excelforum ni ineft , qua difponitur materia 
ñon tantüm generandi alias rupes foetui gignendo, collatam eífe a 
vim habere ratio & experimenta fuperis cauíis: quoniam ab elemen-
docent, imb & vim altricem ipfís 
inditam e í í c jduo oftendunt. Im-
pofsibile enim fuiíTet, durare cciíi-
tudinem montium per tam lon-
mraftene ant 
matiumt 
tis conftituentibus materiam fcetus 
tribuí non poífe, rationi confonurnr 
erat. Nam facultas tanta commif-^ 
cendi materiam prolis gignendas,; 
gum aevum, imbribus afsiduis, ac ut formam prolis decebat, inens^ 
nivibus, quae eliquantur, & mol- ullis elementis íeorfum exiftenti^ 
liunt ipfas , femper infeftantíbus bus,nunquam confpiciebatur.Gum-
(cíim eventus monftrent,aquíe gut- que haec, quae tam exigui momenti 
tam femper cadentem comminue- í u n t , íi conferantur indudlioni & 
re quamvis lapidum duritiam) niíi procreationi formae ab aliqua fupe* 
ruinas , & imminutionem fadtama riore ipíis elementis caufa , fierí 
praedidlis imbribus , & nive ex ali- íint nata : quomodo formae ipfae 
quibus partibus aquae & nivis pene- viventium & miftorum eífentiali-i 
trantibus poroíitates rupium ref- ter perfedtiores ipíis elementis, ab1 
taurarentur. Roborar hoc idem alia ,quamab aliqua fu pera cauía 
experimentum if tud, quód confpi- ortum trahere poterint, ut dixw 
ciuntur non raro radicum arbo- mus f Praefcrtim , quod animae ip-
rum non exiguas portiones inclufac íae brutales fentiendi v i participes 
intra lapides caefos a montibus,qui (ut omnes credebant) erant. 
¡bi includi non potuerunt , niíi Decreta ifta Ariftotelica ^¿f^ 
quando ipíi lapides gignebantur, cor ego fubfurata fuiíTe ab eo tkímfittxTu. 
vel nutriebantur modo di<Sto. Tan- Timaeo Platonis: cujus fententiam n*0 .^¿f* 
dem imperfeítis viventibus,ac non & locum ubi nonnihil eorum, quas ,/Xc/«/¿ 
viventibus cíTc connatam faculta- retuli ex Ariftotele fcriptaíint , of-
tem generandi íibi íimile in fpecie, tendere placer. Primo , ut tanti 
Philofophi dogmata per quam im-
becillis rationibus, quin nullis, fed 
mero pláci to , conftare intelligatis. 
Secundo, ut animus laxetur, & re-
cuperandi vires locus concedatur. 
Complura enim ex noílris feriptis 
ob difficultatem materiae, de qua 
agunt, adeó attentum hominem & 
profpicuum requirere videntur , u t 
nulli ofeitandi veniam concedant. / 
Verba ergo Platonis loco íignato 
haec fuere : [ Caeterorum vero quí Sentiría w** 
doemones appellantur, & cognof-
cere & enuntiare or tum, majus 
eft opus ,quam ferré noftrum va-
éx perle¿lis probatura adverfus 
Ariílotelem fupereft. 
c*nte*tü¡ A. £ IHudque ex fecundo de Gencra-
ri/i. r. de Ge~ tione Animalium, cap. fecundo, in 
* pauciora verba redaftum, teftatur 
femini ineífe calorem , non tamen 
igneum , fed fpirituofura , quem 
conftare ex eodem principio ac 
elemento, ex quo ftellae conílituíae 
funt, aífeverat, quod etiam antece-
dente capite praedixerat, cum fe-
mínis naturam eífe fpumofam tef-
tatus eft. Et hoc íic intelleílum 
fuiíTe ab antiquis, qui fabulam fin-
xerunt de Venere , quae übidinis 
tonit in 77-
meeo de geni» 
tore annaA-. 
rum. 
dea eífe ferebatur,orta á maris fpu- leat ingenium. Prifcis itaque v i -
ma , ob idque Aphroditen appella- ris hac in re credendum eft, qui 
tam retulit : quae omnia tantüm in diis geniti, ut ipíi dicebant, paren* 
fenfu, quem referam, vera eífe pof- tes fuos optimé noverant: impofr 
rJntoniand 
íibile fane deorum fíliis fidem non 
habere, licet ncc neccíTariis, nec 
veriíifnilibus rationíbus corum ora-
tío confirmetur. Verüm quia de 
domefticis tebus loqui íe atiirma-
bant, nos legem recuti,fidem prxf-
tabimus. Sic igitur ut ab his eft 
traditum , horum deorum genera-
tio habeatur, atque dicatur. Terrae 
cadique filii , Oceanus & Tethys 
fuiife traduntur. Ab iis Phorcyn, 
Saturnas , & Rhea geniti , & rcli-
qui horum fratres. Ex Saturno & 
Rhea Júpiter & Juno , 8c reliqui, 
quos eorum fratres quotidié me-
moran audimus, nati dicuntur. Ex 
his deinceps, ut traditur, alii. Poft-
quam orti íunt omnes , & qui cáelo 
volvuntur ,d i i noftris oculis mani-
feí l i , & qui eatenus nobis confpi-
cui fiunt, quatenus ipil volüntjtuni 
ad eos mundi genitor ita fatur, di i 
deorum, quorum opifex ego & pa-
ter fum , haec attendite , quae a me 
fadla funt , me ita volente indiííb-
lubilia funt. Omne fíquidem quod 
vindum eft, folvi poteft , fed mali 
eft, quod pulchré compoíitum eft, 
feque habet b e n é , velle diííolvere. 
Quapropter quia generati eftis,im-
mortales quidem & indiífolubiles 
omnino non eftis,tamen numquam 
diíTolvemini , nec mortis fatum 
íubibitis. Nam voluntas mea ma-
jus praeftantiufque vobis eft vincu-
lum ad vitas cuftodiam , quam ne-
xus i l l i , quibus eftis tune cüm gig-
nebamini, colligati.Sed nunequid 
jubeam , cognofeite. Tria adhuc 
genera mortalium nobis generanda 
reftant. Abíque horum generatio-
nc cadum imperfe(5lum erit. Om-
nia enim animantium genera am-
bitu fuo non continebit. Contineat 
autem oportet, íi eft mundus om-
nino perfeílus futurus. Haec vero 
íi a me fiant folo , vitaque donen-
tur, diis adaequabuntur. Quaprop-
ter accedite vos íecundum natu-
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ram ad animalium generationem, 
ita ut vim imitemini meam, qua in 
ortu veftro fum ufus, atque ejus 
quidem animalis, quod in ipíis ta-
le futurum eft, ut Cum immortali-
bus appellatione conveniat, d iv i -
numque vocetur, principatumque 
teneat, & juftitiam íimul ac vos ul-
t ró colar. Ego vobis femen & in i -
tium tradam, vos cantera exequi 
par eft : ut immortali naturas mor-
talem attexentes, faciatis genere-
tiíque animalia , íübminiílrantes 
alimenta augeatis , & confumpta 
ruríum recipiatis. Hxc fatus, ia 
eodem rurfus cratere, in quo mun-
di totius aiiimam permifeens tem* 
peraverat, fuperioris temperationis 
reliquias mifeendo periudit, modo 
quodam eodem, non tamen per-
fectas í imili ter , fed 8c fecundo & 
tertio gradu a primis, deficientes. 
Denique cüm univerfum confti-
tuiííet , aftris parem numerum dif-
ftribuit animarum , íingulis íingu-
las adhibens.] In his nempé ultimis 
verbis palam oftendens,ex aftro-
rum natura animas eííe, quod Arif-
toteles ctfi aliis verbis dixerat, ut 
audiftis, quibus quomodo vera illa 
Ariftotelis aflertio & haec Platonis 
exponi pofsint, docuímus. 
Sed quoniam adhuc reftat ex Di/Hnmotlla 
Ariftotele alfa íentcntía de hac re ¿'W- anima-
non parum anceps, & qu^ multo- ^ X T ^ ! 
ruin errorum Phyíicis occaíio fuit, probatur. 
eam adducere , ac examinare in 
praefenti loco non parum utile fu-
turum exiftimo. Illa erat, quae fe-
cundo de Anima, text. comment. 
decimi,non valdé exprefsé refer-
tur, quas exprefsius primo de parti-
bus animalium, cap. primo, fub his 
verbis legitur: [Semen enim bifa-
riam accipitur , videlicet, ex quo, 
¿& cujus: nam 8c a quo difccfsit, 
ejus femen eft, ut equx : 8c ejus, 
quod ex i l lo futurum eft , ut muli; 
verüm non eodem modo, fed ut 
dic-
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didtum jam eft. Ad hxc femen non literani tranfcríbo, quibufdam nof-
niíi potentia eft.] Quee quoque fe- tris addítionibus mterpoíitis. Ver-
cundo de Generatione Animalium, ba Ariftotelis fermé in medio illíus 
cap. tertio in hr.nc modum refer- capitis quae fequuntur, funt: 
tur. [ Animam igitur vegetalem in [Talis , id ex quo oriuntur, ma- ^ ¿ w í j f e 
feminibus, conceptibus, fcilicet, teria eíl. Sed hoc loco non ex quo Generatione 
nondum feparatis, haberi potentia oriantur quaerimus, fed a quo par- ammalim** 
ííatuendum eft, non a d u , priüfque tes corporis generentur. Aut enim 
eo modo, quo conceptas, quí jam extriníecus aliquid, aut in genitu-
feparantur, cibum trahant, & oífí- ra & femine iníitum agi t , idque 
cío ejus animas fungantur, princi- aut pars aliqua animae, aut anima, 
p ió enim haec omnia vitam ftirpis aut habens animam eft.Partem ani-
viverc videntur: de anima quoque mx d ic i t , aliquam ex animae vir tu-
fenfuali parí modo dicendum eft: tibus íive facultatibus, puta, vege-
ac etiam de intelleóluali , omnes tabilem , aut feníitricem , íive i n -
potentia prius haberi, quam adu telleílricem, quam facultatem, aut 
necefle eft.] Tándem relatis locis ipfammet animam , aut animatum 
i n fumma exprimit Ariftotcles, aliquod , neceflarió fupponitfutu* 
jquód femen íit animatum poten- r u m , quod gencrct animal: nam 
t í a , non a¿lu. Quae verba adeó imperfeíHora praedi(£lis non vale- / 
confufa funt, ut nulla plus: quibus bunt attingere generatlonem per-
tamen indodi plures folvifte prae- fedioris. ] Quae omnia hucufque 
fatum dubium noftrum exiftimant, verifsima funt. Velimque,ut hujus 
ut i l l i , qui diftindione alia de fe- decreti non oblitus fuiílet tam citó 
mine animato formaliter vel vir- Ariftoteles, ut parum infra fcripta 
tualiter fufficientifsimé refpondif- ejufdem oftendunt. Quód íi fecif-
fe crediderunt. Confutandi ergo fet, me a praefentiiabore vindicaf-i 
funt, qui aemulantes Ariftotelis ver- fet. 
b a , quae ex prasfatis locis nunc ad- Ulterius profequitur Ariftoteles,' 
d u x i , & quae ex primo cap. cjuf- dicens: [Sed ab aliquo extrinfe-
dem l ibr i elici poíTunt, folvi reía- cus agente effici quaeque, aut vif-
tum dubium de caufa generante cera, aut alia membra, remotum a 
opinati funt: ne dcinceps qui ca- ratione videtur: fieri enim non po-
put illud primum legerint, deci- teft , ut moveat, quod non tangir, 
piantur. Certe Ariftoteles íi alicu- & cüm quaevis genuiííent, fi extra 
b i confusé, & per íimilia inepta (ut uterum, & femoía a femine fuif-
a me eft reprehenfus antea in hoc fent, illud non valerent tangerc, 
opere) fcripíit, hic ínter alios lo- fequi videbatur , quod íit impofsi-
cos eft, & ubi annotari dignus á bile , quicquam ab eo quod non 
quovis do¿lo cenfebitur, perleclis, moveat, afficiatur, ut praedixeram: 
quae mox legetis: cüm Ariftotelicis igitur in ipfo conceptu,aliquid jam 
placitisexploíisconfutatireftabunt, ineft, quod aut pars ejus í i t , aut 
• qui eum funt fequuti. l l lum ergo feorfum , hoc eft , foetui non uni-
annotare aggredior, ordines negó- tum contineatur. Hoc ultimum,pii-
t ium ab ea parte primi capitis de ta aliud quicquam efle adjun¿lum, 
generatione animalium, ubi nof- continerique intus foetum vel ute-
tram qu^ftionem de generante for- rum , irrationabile eft: etenim ge-
mam animalis propofuit, atque (ut nerato jam animali, corrumpatur 
ipfe exiftimavit) folvit. Quam ad ne i l lud, aut maneat, eífet neceíTe, 
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at nihil incfle videtur, quod non non cernimus, pras fuá cxiguitatc 
totius pars í i t , aut plant^ , aut ani- latere. Pulmo enim,qui amplioris, 
malis genitorum, quin ctiam aliud, quám cor y magnitudinis eft, pofte-
puta corrumpi generans animal,vel rior corde in primo ortu confpici-
plantam 5 poftquam vel omnes, vel tu r : ñeque propter hoc abfoluta 
aliquas partes eíFecit,abfurdum eft: omnia dubia erunt, fed cüm aliud 
quid enim efficeret reliquas r Nam pr iüs , aliud pofteriüs fíat, adhuc 
íi genitor illc poftquam jam efte- inquirere reftabit, utrum alterum 
cerat cor exempli gratia , vel ali- efficiat alterum, & íit quodlibet 
quod aliud membrum , quod reli- animatum propter proximum , 6c 
qua membra formare valerct, dice- priüs genitum, an potiüs hoc aní-
retur, quod interiret. Ergo poft- mam fufeipiat, verbi caufa,non cor 
quam fadhim eft i l l u d , & genitor jam ortum efficiat jécur , idque 
cxtin(^us,& partem aliam effecerit, aliud quippiam , fed hoc poft hoc, 
cor interiturum erat , i l lud cum ut poftquam puer fa£tus eft, vir ef-
ejufdem rationis eflet futurum cum fíciatur, non enim a puero agente 
eo, qui i l lud genuit. Et per can- virum , vir cfficitur. Cujus ratio, 
dem normam pars genita á corde quod ita, üt ultimó dixi , 8c non ut 
poftquam aliam genuiífet, defutu- primo di¿him fuit,fíat, illa e í ^quód 
ra erat. Ergo ut vel omnia inte- ab eo quod a¿lu eft , id quod po^ 
reant, vel omnia ferventur , quod tentia eft , cfficiatur, tum in natu-
compellendi fumus dicere , appa* rse, tum in artis operibus, ita quod 
ret. Et cüm non omnia intercant ípeciem & formam éífe in i l l o , 
(quia íi íic efletjnihil in lucein pro- quod aliud genuerit, eííe oporte-
deretur) ergo íiérvari neceífe eft, ut b i t , verbi gratia, in corde formam 
videtur: pars igitur ejufdem foetus jecoris. Quo fatis oftenditur,quód 
eft , id quod protinus in femine in- illa opinio , quas teftatur unum 
eft, ut generans. Sed íi nihil ani- membrum ab alio fieri, abfurda, & 
mx , hoc eft, nulla animae fpecies commentitia eft. Quamquam alias 
eft, quod non aliqua in parte íit furfum, feilicet, in hoc capite, alio 
corpons, ut animata quoque pars 
aliqua feminis protinus í i t , confe-
quitu^quo dato, ut íi verum eífet, 
ccetera, quae ab illa parte gignun-
medio etiam hoc idem improba-
verimus, & fequentibus improba-; 
tur. Nempe ut ín íemíne protinu«, 
ut íemen eft, pars aliqua animalis. 
tur, quonam pa£lo efficiantur, du- aut plantas fada contineatur , íive 
bitare conveniet. Aut enim íimui quae caeteras efficere pofsit , íive 
omnes partes foetus generabuntur, quae non pofsit , impofsibile eft, 
verbi gratia, co r , pulmo , jécur, quando ex femine & genitura om-
oculus, & reliqua omnia, aut ordi- nia generantur: ab eo enim qui fe-t 
ne deinceps, ut in his carminibus, men fecerit, creatum id quod foe-
qua» ad Orpheum authorem refe- tum gignit proculdubio eft: íiqui-
runtur. Similiter enim ut retis im- dem protinus ut femen eft, vis gig-s 
plexum conftitui animal ibi feribi- nendi ineft: at vero femen priüs 
tur. Sed enim effici f i dicatur, ut fíat oportet, idque officium genc-
ab Orpheo d idum eft, quod vel rantis eft: nulla igitur pars condita 
fenfu percipi poteft , verum efle, ineífe poteft: ergo quod agit quod 
cüm partes aliae, jam ineífe , aliae nullam ín fe habeat partem qua 
nondum adefle, cüm foetus fit, cer- gencret,at quod nec extra quidem, 
nantur. Nec dici poteft eas, quas grobatum cífe videtur , alteimtrum 
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autcm eorum, verum fit, ett necef- íed non ita, ut hoc quicquam, nec 
fe. Hxc ergo iblvere conandum perfedum ineíTe primum agens 
eft. ] Hucuíque quia nihil aíTertivé apertum jam eft. Quemadmodum 
Ariftoteles dixit, fed ut dubia, quae autem unumquodque fíat , acci-
pullulabant de generationc viven- piendum hinc eft hoc initio. Om-
tium oftenderet, non eft de quo nia quaecumque aut natura, aut ar-
carpi pofsit, niíi de curta explica- te efficiuntur, ab eo quod a¿lu cft, 
t iene: quem defe^lum nos repara- íiunt, ex eo quod potentia tale eft, 
vimus. Caetera , quae fequuntur, femen igitur tale eft , motumque 
jatn afíerta & placita Ariftotelis habet, & principium tale, ut motu 
funt : quorum primum eft. peral to, pars exiftat quaeque , ea-
Trofequitur [Fortafsis enim aliquid ex ijs, demque ñ t animata. Noncf ten im 
'wl'iku! ^ ^ u a e ^iximus>non fimpliciter & ab- facies, niíi animam habeat, ñeque 
foiuté verum eft: ut illud , ab ex- caro, fed corrupta sequivocé dice-
tero nihil effici poíTe.] Nam & eft, tur facies, aut caro, perinde quaíi 
ut pofsit exterum efficerc, & eft ut lapídea, aut lignea fa£ta íit. Simul 
non pofsit. Sed femen , an i d , a autem partes íimilares, & inftru-
quo femen, dicamus cífe genito- mentales,íive officialesefficiuntur. 
r e m , nihilo refert : feilicet, qua Et quemadmodum non íecurim, 
motum, qui il lud moVebat, femen non aliud inftrumcntum dixerimus 
in feipfum continet , rejiciens fe- fachim eíle ab igne í o l o , íic non 
men motor dici poteft. Fieri enim pedem, non manum , eodemquc 
poteft, ut hoc ab hoc moveatur, & modo ne carnem quidem: nam ejus 
hoc ab hoc. Sitque perinde mo- quoque aliquod ofíkium eft. Du-
tus quem recipit femen , & ille ra ig i tur , moll ia , lenta, rigida , & 
quem femen inducir in foetum, quicumque alii afFe¿lus partibus 
quaíi quem admirabilia illa fpon- infunt animatis, a caliditate , frigi-
tinia efíiciunt: partes enim illorum ditatevé effici poífunt. At rat ío, 
habent vim & potentiam motricem qua Jam caro, aut os eft , non po-
modo quodam , etiam cuna quief- teft , fed a motu proficiícente effi-
cun t , quarum primam ubi extrin- citur ab eo, quod genuit, quodque 
íécus aliquid mover i t , ftatim pro- achí eft i d , quod potentia eft i d , 
xima a(5tu mota eífídetur. Ut ígi- ex quo gignitur, quomodo in iis 
tur in fpontinis i l i i s , qrae funt ra- quoque agitur , quas arte efficiun-
bricata,ut noftrorum hofroilogio- tur. Ferrumenim durum,aut mol-
rum rotac inducientes & moventes \t efficitur calore, vel frigore , at 
alias , quodammodo ühid movet, vero enfís a motuinftrumentorum, 
quod nihil nunc rangit,fed ante te- qui artis obtinet rationem : ars 
t igi t . U t quoque in horologiis qui enim principium , formaque ejus, 
pen í ik reddit pondus illud funi- quod efficitur, eft, fed in alio : mo^ 
bus dependens ab e i í dem: motor tus autem natura in ipfo eft, quod 
rotarum dici poteft, cum non tan- efficitur: ab altera profe^lus natu-
git , fed tet igi t : íic id a quo femen, ra, quae a¿lu obtinet formam. Sed 
aut quod femen efficit , movetj habeat ne femen animam, necnc, 
cum aliquid t e t igem, quamqmm ratio eadem atque de partibus red-
non adhuc tangit. Et motustqui deuda eft. Nec enim anima ulla 
ineft femini a genitore , quodam effe poteft in a l io , niíi in eo cujus 
efficit modo ,u t sedificatio sedes, cft : ñeque pars ulla eííe poteft, 
Igitur aliq\Md eífe, quod efficiat, quod particeps animas non eft, niíi 
«qu i -
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«quivocé , üt mortuí oculus. Se- fynonimiani) ádduxiíTe probavero» 
men igitur & habere animam , & Étiam meritifsimé confufse fenten-
efle potentía palam eft. Propius tix authorem dignum dici l iquidó 
autetn & remotius iderti a feipfo monftravero , ac íibi contrarium 
potentía eíTe poteft : ut Geómetra efle oftendero: tándem quibufdam 
dormiens remotius quámvigilans commentitiis rebus le^loribüs om-
eft, ifque remotius, quam qui jam nibus liujus capitis hucufque im-
contetnplatur. Sed enim hujus nul- pofuiííe, palam docuero. Ne ergo 
la pan Caufa eft generationis, fed noftra com mentaría eam patiantur 
quod primum extrinfccus movit, poénam , eui ñoílfis modo íeriptis 
id caufa eft, nihil enim feipfum gc^ obiigata funt , primum oftendere 
nerat,fed poftquam generatum eíl, aggrediof. 
íeipfum auget : quamobrem non Nempé qüáe diftin¿lio incptior) 
íimul omnes partes generantu^fed- quam i l l a , ubi (ut audiftis) fcripíit: 
una primum, eamque primum oriri [ Fortafsis enim aliquid ex iis quae 
neceíTe eft, qux principium augen- diximus, non fimpliCiter & abfolu-
di contineat. Sive enim planta, íi- te verum eft, ut i l lud, ab extero ni^ 
Ve animal eft, quod tale alterum h'ú eíñci pofle, nam & eft ut pofsit, 
-• v generet, quale ipfum eft, hoc enim & eft ut non poísi t ,6¿c.3Quo enim 
cujufque perfe¿t i , tum animalis, modo veré dici poteft ütrumque 
tüm ftirpis fecundum naturam offi- ex his contradíctoriis íimul poíle 
cium eft,necefsitatis autem ratio eft, accidere ¡ Porro íi ita eft,qüod ali'-
quod cüm aliqüid eft, augeri idem quid femini eXtrinfecum animam 
neceíTe eft , generat igitur , quod fbetui contert, de quo eft omnis 
eft univocum, ut homo hominem, diffícültas & quaeftio (nam difpoíi-
íed per feipfum augetur: ergo ip -^ tiones quse íunt res accidentales, 
fum, cüm aliquid íit, auget, quod potuifle efle genitas á quavis infi-
íi unum quid , idquc primum íit, ma fubftántia non inconveniebat) 
id primum generari neceíTe eft, qualiter niíi infcié dici po tu i t , & 
Itaquc íi cor primum in nonnullis eñ ut poísi t , & eft üt non poísit, 
oritur animalibus, aut cordis pro* cum alterum abfoluté verum eííet, 
portionale in iis,quíe corde carent, puta , ab extrinfeco foetum gigní 
ex corde principium illud eft in íis, poíTe. Et íi íemen e í fe t , quod ge-
qnx cor habent, cseteris ex propor- neraret, diñ'mfté diíílurus erar, ab 
tionali. Expofui jam ad ea, quae extrinfeco gigni foetum non pofle. 
ante quserebantur, quid caufa íit, Si enim evadi objedtionem hanc irhpreiatu» 
ut principium generationis cujuf* exiftimas, dicendo utrumque ín ^¿/^/^S 
que movens primum & procreans, generatione concurrere ,puta ,quód h í r u m ^ e n -
Diftinmonet Auderem porro quemcumque íemen difponendo,& femini extrin-íí,v^^,' 
utiamacfi- quantumvis nobis inimicum,mo* íecum animam inducendo,ftietus w^/aw! ""^ 
"iSrSu Pat:ientcr audiat , 6c re£lé fa- procfeetur, hoc in genere didlum, 
robantúr, " piat, judicem dicendorum confti- Ariftoteli contrarium efle,facilé of-
tuere : cui permitterem , ut haec tenditur,quicap. 3.deGeneratio-
noftra commentaria, me alacri ani- ne Animalium 2. foli rationali ani-
mo tolerante, contemneret, íi non mae concedit extrinfecüm genito-
dilucidifsimé Ariftotelem in citato r e m , c ü m d ix i t : [Reftat igitur ut 
capite diftindiones infcias, & íi* mens fola extrinfecus accedat, ea-
milia qusedam difsimillima (ubi que fola divina fit.] Sed venia data 
quam máxime oportebat fervari diftiniítioni increpatae, quis tolera-
fomJ, S i ré 
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re poterit fimilitudinem relatam de fe diítindtumjfed tantüm per diver-
fpontinis, quo íimili putat dici pof- fum tnodum fe habendi,anxié quse-
fe ab homine genitum eíTe homi- rentibus nobis produí lorem reí 
nem , quia ipfe in foeminae vulvam adeó perfe¿be , ut eft anima, íive 
rejecitíemen,ut qui movit aliquid, quae appellari folet feníit iva, q u ó d 
quod movct aliud, dicitur motor gemuletur feníitivam noftram, fcu 
ul t imi ? Non enim tam illuftrifsimi vegetabilem : quarum utraque 
Philofophi eft , motus locales ubi quantum diftet a corpore fufci-
res, quae moventur, nihil aliud fuf- piente, quis non novit ? Porro quae 
cipiunt a motore ; quam modum contradidio apertior, q u á m , q u » 
diverfum exiftendi, conferre motui relatam collationem geómetras iii_ 
generationis, ubi foetus, aut planta contextu fequitur, ubi exprefsé in-
formam fubftantialem pcrfedio- q u i t : [ Semen igitur & habere ani-
rem femine, a quo gignitur , fuíci- mam, 8c eíTe potentia palam eft.] 
pit . Ñeque qüia ars fabrilis inftru- Si enim habet animam, eíTe poten-
menta ferrariorum movi t , & ipfa tía animatum, fcilicet, non poteft, 
ferrum, ex quo faílus eft enfis, ubi quia potentia, & habitus, ut pofni-
fabricatum nullam formam fubftan- vum & privativum cóntrariantur. 
tialem adeptum eft, & ars author Et ut non poteft dici csecus, & v i -
fabricati eníis dicitur : ideo equus dens , & tenebrofum & illumina-
genitor equi dicendus erit, quia fe- t u m : ita habens animam , & eíTe 
men procreavit,& in aequae vulvam potentia animatum dicendum non 
rejecit , a quo femine ortus eft eft. Ñeque diveríis partibus femi-
cquus, animam habens, quam á fe- nis hoc competeré veré dicere pof-
mine imperfedliore fufcipere non fumus, cum nulla a6lu animam ha-
potu i t , nec ab equo aequé perfec- beat, quód ultra rationcs retro-
to,qu6d jam tune fortafsis cum ani- dudlas, fequetur, íi verum effet, fe-
mabatur foetus in útero cquae, men animatum fore. Primo, quód 
cquus eíTe deíierat. Et quamquam habitibus praefentibus in materia, 
viveret, &effet,indudor anim£edi- non ceífaflet motus. Confequentia 
ci non poterat, diftans ab útero eft manifefta , quód poft acquiíi-
equs, ubi equus gignebatur, & mi- tam animam, non eíTet, ut quid fa-
nimé potens per médium aérem in- bricaretur corpus: cum potiüs cor-
ferre animam foetui, de cujus ani- pus ob animam fabricetur, quam 
mac genitore eft omnis, utfupra d i - é contra , anima acquií i ta , corpus 
xi,difficultas. QUÍE iníoluta,ut cum formetur. Nempé cum certum íit 
feifeitari dubium incepit,in fine ca- imperfediüs eíTe propter fe perfec-
pitis manftt,folis verbis nihil ad ne- t ius , & é diverfo minimé, ut Arif-
gotium agentibus, & íimilitudini- toteles primo Ethicorum, cap. 1. 
bus illis cafsis & futilibus Ariftote- referebat, dicens, artem conficien-
le dubium folvente. Quod nos pía- dorum fraenorum cífe propter mi l i -
nis verbis, & non fucatis mendaciis tarem , & non é contra : ergo ani-
abfolvimus. Ultima enim illa íimi- ma poft corporis fabricam indu-
litudo Geómetras dormientis,& v i - cenda erat, & non prius. Quod ex-
giliis, & adu contemplantis, cnor- prefsé dixit Arift.2. de Anima,text. 
mior adhuc relatis eft: cum ex an- comment. feptimi , animam deíi-
tedidlis de anim^ intelledricis ac- niendo, per adum corporis phyíici 
tibus oftenderimus, animam non organici in potentia vitam haben-
dici a¿hi intelligentem per aliud a tis. Secundó etiam liquidó colli-
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getur , íi femcn animam haberet, efíigiem icmini jam animato indi-
quód in equo , vel afino, aut quo- diiTet. 
vis alio marc brutali eflent innume- Si confufam , ac incertam fen- Confusi fcrip* 
n equ i , vel a í in i , aut alia animalia. tentiam hujus capitis efle dixero, ^ c ^ r ¡ f t ' r'#n 
Confequentia probatuf. Equ i , aut non ero mentiens, dum non libris I Z i r ^ ^ * * 
aíini admiflarii, aut alia bruta ejuf- ejufdem Ariftotelis acroamaticis 
dem muneris in eadem dic non- appcllatis (ut funt i l l i de phyfico 
numquam rejcdant in diverfas vul- audi tu , & íibi germani) fed non-
vas diverfarum equarum, aut afi- nuilis exotericis nominatis (ut funt 
narum, prolificum femen , ex quo naturalis hiftoriae, & alii ejufdem 
ejufdem fpeciei cum genitore ani- mefsis) conferantur, Quae enim ma-
malia gignuntur , quorum utrum- jor confuiio vulgaribus, ac Philo-
que includebatur in equo, vel aíi- ibphis, quam illa. [ Semen igitur, 
no , antequam fceminam impleret: & habere animam , & eííe poten-
fed poft eft animatum ex adverfi tía palam eft.J Improprié quippé , 
confefsis , ergo, 6¿ priüs. Nullus fecundum meam fententiam , d i -
enim potuit animam conferre fe- citur aliquid habere animam in po-
mini poft rcje¿tionem,ut fupra pro- tentia , ut híc , & cap. 3 . fequenti 
bavimus. Si ergo femen in vafis íe- ab Ariilotele fertur , fcribens: [ A-
minariis inclufum animam cquinam nimam igitur vegetabilem in iemi-
Jbabebat, & non quam cquus (quód nibus, conceptibus, fcilicét non-
fequetur eandcm numero animam dum feparatis , haberi potentia fta-
cííe inparentcm, & filio) fequitur tuendum eft , non achí , priuf-
feminis animam elTe diverfam ab a- quam eo modo , quo conceptus, 
nima implentis utcrum. Ac ulte- qui jam feparantur , cibum tra-
rius , cum plures foetus procreen- hant ^ & officio. ejus animae fungan-
tur ab eodem equo in eadem die, tur. ] Nempc fi i l l a , ex quibus alia 
vel faltim ab eodem ariete , tot a- fíeri nata fun t , dicenda eíTent ha-
nimas arietinas cíTe inclufas in femi- bere in potentia i l l u d , quod gig-
ne informantes fcmina corporis, nendum eft ex i l l i s , liceret aíTeve-
indeque neceífario compofita illa rare ftupam in potentia habere ig-
dicenda animalia intra animal in - nem, & aquam in potentia habere 
clufa , compellendi funt teftari, aerem, & terram madidam in po-
qui animatum eífe femen fatentur. tentia habere omnes herbas, qua 
Ulterius fequetur aliud inconve- ex cadem aluntur;& tándem quod* • 
niens non minus praeterito , quód libet habere quodlibet. Quia per 
falsé diceretur in útero ficri gene- unam tranfmutationem, ut quae re-
rationes. Haec confequentia etiam lata fun t , aut per plures, omnia 
manifefta eft. Nam fi anima bru- ex ómnibus fíeri poífunt y quod 
talis cum femine rejedatur in ute- non parum confufum eft. Illa enim 
rum: quicquid poft fabricatum fue- aífertione nedum tyro initiatus phy-
r i t , non generatio appellanda erit, íicac facultati, fed exercitatus Phi-
fed configuratio , ac in útero ela- lofophus , opinatur femen poííc 
boratum in femine nihilo differret prodúcete animam , credens ali-
ab elaborato a Fabrocerario in ce- quid animae habere, quod in póten-
la. U t enim hic tantüm effiglem tia animam habere dicitur : non 
non diftindlam realitér a cera cf- profpiciens , non plus ineffe animas 
fingir: fie foetus formator, quicum- fenfitivae femini equi , etfi in po-
que fuiífet illc , noa nifi tantüm tenúa íit ad i l l a tn , quam acris a-
quae, 
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quae, quarliqüam in potentia íit ad fradis fuis fummís qualitatíbus, in 
eam. Et quód niíi ab aliquo per- miftione concurrunt: & a tam exi-
fcdiore aqua fiat aéi* i ipfa perfec- mió calore^ ut ignis eft, abhorrent, 
tior , eíTet impofsibÜG , quód ab quem modeftum amant, Qu ippé in 
aqua imperfediore, aér fierct. Et corde nullius animalis animal gig-
per coníequens a femine multo e* nitur j quód vifcus illud immodico 
quo imperfecliofe > equum gigni calore redundet, ubi plus ille cx-
nt impofsibile, niíi ab aliquo lemi^ leftis calor animalis vigcre debcbat, 
ne perfedliore , & equo aequé , aut quám alibi corporis. In inteftinis 
plus perfe^o generetur. tamen , ubi excrementa continen-
Cmfufto, vd Non etiam, qux ex 2 k de Gene- t u r , quia temperato calore vigent, 
nuga Ariftot. izxione. animalium , cap» 3. refe- faepé vermes, & alia gigni anima-
runtur , puta. [ Ineft enim in femi- lia confpicimus. Quae manifefte of-
ne omnium, quod facit, ut foecun- tendunt, commentitia eíTe illa, quae 
da íínt femina, 6cc. ] Adeó perfpi- de caelefti calore feminum relata 
cua funt, ut moderatione non indi- funt, ni í i , ut nos fcripíimus, intei-
geant. Teftari énim igneum calo- ligantur. 
rem infoecundum cííe , feminum Sufficere exiftimo , quae ferípta ^ ut eoM^  
autem, & adhuc excrementorum íunt. Quorum illa , quse convida in vitiemur A~ 
animalium cííe prolificum, quód Ariftotelem illata dici poffunt, non 
conípiciat Ariítoteles ex femine, & ut alia á candore mei pe¿toris o-
excrementis animalia gigni , & ex riuntur. Tantum enim illa feripta 
igne , min imé, & iis quaíi difieren- fuere , ne adeó precipites omnes, 
tiam fpecificam inter hos calores qui philofophantur , í i n t , ut ftatim 
innuat, á vero alienum eft. Differre q u ó d ullam fententiam Ariílotelis 
enim fpecie calores, non dico cor- audiverint, fie fidem i l l i adhibeant, 
pora calida, demonílratione phy- ut íi é cáelo nuntiatum ipfis eflet. 
íica verum non eíTe , alibi facilé of- Homo enim f u i t , & inter Philofo-
tendimus, Etiam undé accidat,pau- phos dodlifsimus , acerrimique in-
ca igneo calore generari, (falfum e- geniivir , fed qui potuit labi. De 
nim eft quód milla , ut eventus of- quo quam parum miror. Plus enim 
tendunt) rationem peculiarem ha- mihi eft moleftus, quód non cx-
bet,nonquidem fpecificam diíferen- prefsius , illuftriufque fcripferit, 
tiam inter calores, fed aliam, quam quám quód nonnumquam fuerit 
ftatim exarabo , düm priüs monf- deceptus. U t enim uni Alexandro 
trem , nonnulla animalia igneo ca- morem gereret, nobis pofteris tan- • 
lore gigni. Salamandras enim igne tam caliginem fuis feriptis non eíTet 
aluntur,ex eoque gignuntur. Etiam relidurus. Philoponi ejufdem Arif-
vermes i f t i , qui Bombyces appel- totelis Commentatoris , & Aver-
lantur, ignis calore fiunt, eorum ro is , & multó his recentioris, & 
femine inclufo linteis pendentibus qui fortafsis adhuc v i v i t , non pau-
in parietibus t r i c l i n i i , ubi caminí ca loca fuper citato capite annota-
ignis ardent. Et quorumvis ani- re poflem , quae omnia miíTa fació, 
malmm terreftrium ova íi modera- ut inceptis finem imponam. Hifquc 
to ignis calore fota funt , etiam mifsis, moderemur i l lud, quod no-
prolem reddere accidit. Nec ob a- bis objecimus , cüm diximus, dif-
l iud ignem non gignere faepé ani- poíitiones praevias induci ab agenti-
malia cernimus , niíi quia ex qua- bus potiüs ut paífa corrumpanr, 
tuor conftent elementis, quae re- quam ut formam, quam non attin-
gunt, 
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gunt , inducant. Nam illud íicubi íubjedum fupponet: & eadem ra-
V5rum eft, in alteratione fadla ab tione illa alteraift , & fie fubinde 
elemento in elementum eíTe poíTet, in infínitum procedendo , infinitae 
& non in ea, quae fit, cüm miftum materias eíTent conftituendae, íi una 
gignitur, ibi enim agens partícula- prima efíe iateatur* Confequen-
re omne praeparat materiam^Et ad- tiam primam, feilicét, 11 materia 
huc in elementorum illa mutua al- prima efíet, necefíario haberet pro-
terarione , etíi prius non natura, prium eíTe ut totum compoíitum, 
íed tempore intendatur corruptio probare nitor. Si enim hanc bo-
patientis elementi, fortafsis prx- nam eíTe probavero , reliquas bo-
cipué generado fimilis vincenti eft ñas eíTe, certum er i t , & inconve* 
intenta. niens illatum fequi , dubitari non 
í>f principas Sufíiciant quse duxímus , ut id poterit. Et ut illationetn efíe ne* 
'raliTm "iteTü dc obltct t ra¿ lavimus , diluci- ceífariam probem , fingamus ali-
aghté. - datum maneat, & ad profequen- cjuem ex Peripateticis reípondere, 
dum negotium de principiis natu- illam eíTe malam colleótionem, 
ralium rerum iterum redeamus. qubd oppoíitum confequentis ftat 
Rationa qui- Solutas funt r a t í ones , quae ma- cum antecedente , nam etíi ipfa 
hm materiam teriam primam ómnibus inefle en- materia í i t , non necefíarium eft iU 
ffit'ZriLZ tibus teftabantur: defunt crgo illa?, lam habere proprium eíTe , ut to-
e/i» quibus ipfam eíTe abolendam fum tum compofitum , quin fuum eíTe 
períuafus, quarum prima háec íit: penderé a forma , & ipfam puram 
Omnes cntium gencrationes , ac potentiam eíTe. Peripateticus aífe-
corruptiones modo a nobis receníi- verabit , ex illa enim , & forma 
to ficri poffe fine ejufdem exiften- conflatur totum compoíitum, quod 
tía , antecedentibus probavimus: veré per íc eíTe valet , nullam par-
fruftra ergo fingeret natura entita- tium eífcntialium ejufdem per fe e £ 
tes di verías , valens paucioribus fe valante , ubi forma educitur de 
abíblvere entia. potentia materiac. 
i .Rath. Secundoí icargumentor . Sima- Hanc refponíionemAriftotelem tnerepatu? 
teria illa prima eíret ,neccírarió ha- recepturum ut propriam , probar ¿Z^qZ^iii 
beret proprium eíle fejunílum ab fententia ejuí3em primo Phyíico- qui/re/pwde-
eífeformsB, &totius compoíi t i : er- rum , text. comment. 69. Hanc e- re Pfífet ™f~ 
go per fe fubfiftcre poífet , cüm nim tantüm ínter multasillius , lo- VoniTwd* 
quodvis prius a pofteriori abfolvi co huic inferere placer. [Subjedla efendi mate* 
pofsit, ut indudlione facilé proba- autem natura feibilis eft íecundum 
r i poteft , praefertim in materiali- analogiam. Sicut enim ad ftatuam 
bus cau í i s , de quibus praefens ne- ats, aut ad ledlum lignum , aut ad 
gotium agit. Etiam forma, puta a- aliorum aliquod habentium for» 
nima rationalis, per íe fola eííe pof- mam in materia , & informe fe h& 
fet ; ergo non majus míraculum ef- be t , priuíquam accipiat formam: 
fet materiam eííe íine forma, quam íic ipfa materia fe ad íubftaatiam 
é contra , máxime cüm dicantur habet: & hoc aliquid, & quod eft.] 
formas educi de potentia materiae. Id eft ad quod quid per fe corpus 
Et ultra , valet ipfa íine forma eíTe, eft. [ Unum quidem igítur princi* 
ut totum compoí i tum, crgo gene- pium eft , non íicut unum exiftens: 
rabilis, & corruptibilis erit. Ul tc- ñeque fie unum: ficut hoc aliquid, 
r ius , generabilis, & corruptibilis unum autem fecundum quexí ra-
eft , crgo altcram materiam , ^ t ío . ] I d e f t , fie una materia eíí, 
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üt ratio , id eft, forma dicitur una qusro , an potentia formae dicen-
eíTe. [Amplius autem contrarium daef t ,u t facultas, velpotentia v i -
huic. ] Scil icét , formae. [ Privatio dendi , aut tangendi dicuntur ani-
eft.] malium facultates : aut potentia 
Sed quod prsdida folutio nulla formas íit, quód ipfa fufcipere eam, 
íit (non enim in praefens difcutere ut fubjedum prompta eft, aut po-
volo , an Ariftoteles in feníu pcri- tentia formae appelletur , quód ip^ 
patét ico expreflb , vel in alio con- fa nata íit tranfmutari in formam. 
textum citatum protulerit) validio- Sed nullo praedidorum modorum 
ribus quam pofsim rationibus pro- potentia formae nominari neceíTe 
babo. Quarum prima haec íit. Si ma- p o t e í l , ergo vel alio modo mera 
teria nihil aliud quam mera poten- potentia dicitur : vel íi nullus ptx* 
tia eft, ergo , vel formae potentia, ter relatos eft , & i is , vel ullo i i lo-
yel totius compoí i t i , vel alterius rum modorum ea di¿la foririae po-
entitatis a materia, & forma , & tentia proprium eíre,ut totum com-
toto compofito , conftituentis ta- poíitum , eft neceíTarió habitura, 
men hoc aliquid , vel nullius reí í idlam, & non veram roateriam in-
componentis ens naturale futura veniíTe Ariftotelem, & ejus fedato-
neceíTarió eft. Hoc ultimum dice- res dicere tenemur , cüm ipfa pro-
re , abfurdum palam eft. Non e- prium eíTe habente, fequitur impof-
nim ipfa eííe principium rei natu- íibile fupra illatum. 
ralis dici poter i t , íi jam quod íit Incipiamus ergo membra d iv i - M e m f r a ÍU 
mera potentia, non entis naturalis, íionis praefatae difcutere, ut appa- ^'f* d',&er&' 
ñeque ullius partis ejufdem, poten- reat, an ullo illorum modorum ve- t Z - q u e ! ^ ^ 
tia íit. Ac aliud , eííe, fcilicet, po- rum í i t , materiam dici formae po-
tentiam alterius entis a compoíi to, tcntiam. Et quód in primo fenfu 
& materia, & forma , non minüs nequáquam appelletur materia po-
delirium praeterito eft. Nam íi ita tentia formae , probat manifefté, 
eflet, non tantum materia , & for- quód illius modi potentiae pofterio-
ma , & privatio, fed & il lud aliud res funt fuis fubjedis. Prior enim 
ens, cujus materia potentia eífet, temporc , vel natura eft homo, 
ingrederetur compoíitionem natu- quam facultas, vel potentia viden-
ralis entis, quo nihil enormius.Nam di ejufdem. Et priüs eft animal, 
fubftantia, vel pars fubftantiae i l lud quam facultas tangendi ejus : ergo 
eífet, & feclufo ente conftituto, & prior efíet forma quam materia, 
materia , 6c forma , nulla alia pars quod eidem Ariftoteli adverfum AuthwitM 
eííentialis afsignari poteft , inten- eft, ipfa enim eft principium , ex ^ ' ' "ZZM 
tum,ergo verum. Ñeque etiamto- quo alia fiunt, & inquod ipfa re- quoddamt/u. 
tius compoíiti potentia dicendaeft folvuntur , ut primo Phyíicorum, d™físUimí' 
materia, quód ad corruptionem to- text. comment. oíluageíimi fecun-
t ius, ipfa corrumpenda eífet. Gu- d i , inquit. Ergo non pofterior for-
jus oppoíitum explicuit Ariftoteles, ma dicenda. 
qui ipfam rebus poft Platonem in- Item per univerfum primum 
d i d i t , dicens primo Phyíicorum, Phyíicorum íermé pafsim oífendi-
text. comment. 8 2 . ipfam perpe- tur materiam primam eíTe fubjec-
tuam effe , ingenerabilcmque , ac tum formae, implicat ergo ipfam ef-
incorruptibilem. Reliquum ergo fe facultatem formae, quod forma 
eft , ipfam puram potentiam formae eífet fubjcílum ejufdem. 
^ílc. Q u ó d fi confiteatur adverfus, Tertió,facultas cujufvis entis eft, 
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1 qua velut a caufa tota, vel partí- aggregatum eft,& dicitur frigidum,1 
culari producitür cfFedus: fed ma- & ex albedine , & íubjedo albo 
teria nullius eft adivitatis, ut ex- conjundlum nominatur, & eft al-
prefsé Ariftot. 2 . de Generatione, bum: íic ex materia, & forma com-
& Corruptione , text. comment. poíitum fubftantiale eft , & dici 
53.refert, & primo ejurdem text. debet exiftens. Ac ulteriuscollatio 
comment. 8. ergo in prxdifto fen- proceiTura erat. Et ut aqua fola,aut 
fu millo modo materia dici poteít frigiditas tantum non eíl frígida, 
formas potentia. ñeque homo tantum , aut albedo 
Examinatur Supereft ergo fecundum mem- tantum eft albus, fed homo, & al-
ftcmdummt* brum cxamini fubjicere , fcílícét bedo, & aqua , & frigiditas dicun-
dici materiam ílnceram potentiam tur , & funt frígida, & alba , íic 
formf ,ut quas eam fufcipere promp- materia non ens dicenda eflet, & 
ta , & nata eft. Velut dicimus a- forma quoque , & ex ea , & forma 
quam potentiam fufceptivam frigi- aggregatum ens appellandum, qua 
ditatis, quód ipfam eft nata fufci- paritate fervata , non infertur ma-
pere , ac quod velut frigiditas fuf- teriam fufcipere eííe a forma : í k u t 
cepta efficit aquam frigidam , quas ñeque aqua feclufa frigiditate, qua 
íine frigore frígida efle non poteft: afHcitur, anímadverfa , eft frígida: 
i t a forma in materia recepta , dat ñeque homo feclufa albedine, qua 
eífe materias, quae íine forma eíTe alteratur , eft albus , fed utrum-
non habet, Quod membrum ut u- que. 
niveríi Peripatetíci, exponunt Arif- Si objicias falfum eíTe, quod ul* sohuntur nó* 
totelem ipfum voluifle , tam 1. & timis illis verbis protuli , homí- milla a mbu 
1. Phyíicorum , quam in duobus nem, feclufa per animadverfionem ¿ f ^ f ^ " ^ 
libris de Generatione, & Corrup- albedine,noneíTe álbum, & aquam fertiom* 
tione , ac aliis diveríis l oc í s , qui eodem modo perpenfa frigiditate, 
commentaria, quae hac noftra tem- non eííe frigidam , quia fi quis tan* 
-peftate extant, légi t , facilé intelli- tum hominem albedine affedlum^ 
get. Sed ñeque íic poífe materiam ipfa manente , coníiderat , non 
5 ic i potentiam formas , exarare contémplalo colore a lbo, álbum 
aufpicor. Primó collationem iílam, eííe dicet: & aquam, eadem coníí-
quam Ariftotelis partes agentes in- deratione faéta , frigidam nomina-
troducunt , examini fubjíciendo. b i t , mendacium impofsibile dixiííc 
An , fcilícct, íic materia formas ftatim probo. Quia Ariftoteles dí-
fubftantialis fubjeílum í i t , & reci- cebat álbum prascipué albedinem -
piens ab illa efle , quod habet, ut íignificare, & íive ita íit, quód d i V 
aqua frigiditate dicitur frígida, & tione connotativa connotatio prae-
homo albedine albus, íine quibus cipuc íignífícetur, íive fubje(£lum, 
accidentibus impofsibile eft aquam tam Ariftoteles, quam univeríi Lo -
eíTe frigidam, ñeque hominem eíTe gici pro comperto habent, termi-
album. Et videor mihi ftatim in fo- nis connotativis fubftantiam , & 
ribus iftos del ínquete , quod nemi- accidens íimul íignificari, & per 
n i eventurum Ariftoteles 2. Meta- confequens impofsibile eíTe álbum 
phyíic. text. comment. primi pro- fine albedine veré dici poííe. Et 
clamar. Nam íi íimilítudo illa ul- quód negotium praefens de deno-
lius momentieífet, patitas eflet fer- minationc concretorum compellit 
vanda : qua fervata, íic colle6luri parum deíiftere ab eo de quo age-
erant, ut ex frigiditate , 6c aqua bamus, paticntér legentcs tolerent, 
fomJ, X CXr 
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cxoro , cum non parum interíir, ea, & accidente affíciente, quod 
hanc collationem inter concreta Logici, & Phyfici hanc propofitio-
difcutere. Ergo ut ipía dilucidetu nem veram eífe íine controverfia 
ultra di¿laquaero,an homo illejqui dicunt , Sortes eft albus dum ille 
aiFcílus albedine abfque eadem a- albedine eft aíFe^lus , quse -
nimadvertitur, & albus ab adver-
fo appellatur , quidquam íuícipiat 
ab albedine inhaerente quo deno-
minatur albus, aut nihil? Si nihi l , 
1b i  ft í l  ,  aliter 
vera eíTe non poíTet, cíim íit affir-
mativa, niíi íubje<£to , & predica-
to fupponentibus pro eodem , & 
cüm Sortes tantum fubftantiam íine 
nulla ratio c r i t , cur potiüs ipfe d i - albedine íignificet, & albiis utruna-
catur albus habens albedinem con- que, & de í u b j e d o , quod fubílan-
junélam , dum illa non contempla- t í a , ur d ix í , íine accidente coníi-
tur a denominante , quam cüm fe- deratur , íignificatum proedicati, 
junólam habct: fed l i ipfa albedo hoc eft, á lbum, veré dícatur, reftat 
fejungitur , minimé homo albus Sortem efle , qui feclufa albedine, 
nominatur , ergo etfi conjungitur, albus dicitur. 
6c coníideratione nulla mentio ejus Sed huic non valdé difficilis eft ohjeliionh 
í i t , albus non eft dícendus. Si in - refponíio, intelle£ta íignificatione rehmf10* 
quís aliquid induci ab albedine in termini abfoluti, puta Sortis, qui 
hominem álbum , quo dicitur talis, non aliud dici t , quam individuum 
mox infurgam adveríus te , hoc humanum, quibufvis accidentibus 
pofle a Deo íuppler i , cüm íit effec- aíFeflium, ut per illam didionem, 
tus albedinis, non ut informantís, Sortes, non tantüm fubftantia fe-
nam íic tantüm eft ¡nhaeíio efFedus clufis accidentibus intelligatur:quía 
formas, fed ut efiicientis, quam v i - íic p o t i ü s , quod vocatur fpecies; 
x ¡«cm Dcum poííe fupplere, nullus conciperetur , quod fecludcrentur 
conditiones individuum conftituen-
tes, quam íingulare. Sed fubftan-
tiam illius hominis quibufvis atci-
dentibus natis homini ineíTe intelli-
ut indubitatum fupponebas. Supe- gi tur : & fie albedo inens Sorti ut u-
reft ergo verum efle , quod ínter numde i l l i s , per terminum , Sor-
arguendum praedixeram, collatio- tes , íigniíicatur, fed prsecipué c-
Jiemque praedidtam, quam Phyíici, jufdem fubftantia. 
Sí contra folutionem in{urgis,in- A \ h vhjé&h» 
q u í e n s , dúo faifa ex eadem elic^: 
alterum , quod per terminum ab-
íblutum accidentia íignificentur, 
quod folis connotatívis competir: 
a l iud, quod íi refponíio vera eflet, 
in hujuímodi propoíi t íonibus, Sor-
tes eft albus, aut calídus, aut mag-
nus , & in coníimilibus, femper 
nugatio committeretur : nam idem 
de eodem diceretur. Illa enim, 
Sortes eft albus, huic sequivaleret, 
Sortes albus eft albus , quod nuga-
tio nominatur. 
Huic objedlioni per confeíTa a Refpon/io ai 
Bea- djefi'tw*1* 
pius ambigit: & inde inferretur fe-
clufa albedine , & manente ejuf-
dem eífedtu in re alba , dicendam 
rcm albam, quod eíTe impofsibile, 
lnb*renttam 
relttiont d'tf-
tiniíam 
efe a re 
•fonditur. 
Alia ehjefíh 
& Theologí faciunt, iniquam eífe. 
Si dicís citra albedinem inhae-
rentiam accidentis ad íubje¿lum 
alia ^ e m íubje¿lo albo , hoc nihil v i -
tabis. Quia illo accidente ( jam 
quod illam díftín<fl:íonem falfam in -
ter albedinem , & inhaerentíam al-
bedinis admíttam)non dicetur fubf-
tantia alba, cüm íit illud accidens 
refpedlivum, & albedo abfolutum. 
Iterato fortafsis fuadere niteris, 
fubftantiam albam , f t ígidam, & 
dulcem, ac aliis accidentibus affec-
tam íine eiídem coníideratam , d i -
ci talem , & non aggregatum ex 
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Beato Thoma, in libello de Ente, & Deo non licere fepárare eandcm a 
EíTentia, prope í inem, capitis ter- re quanta: ñeque relationem acci^ 
t i i refpondetur. Q u ó d , ut ipfe fa- dens etiam á fundamento, vel ter-
tetur, quod animal, & qualecum- mino, ñeque materiam á toto com-
que genus , íignificat indiñinclé poíi to , nulla potiori ratione im-
ípeciem , nam animal, non íigniíi- píetatis aflertae partes tuentes,quam 
cat aliquam partem hominis, fed fupra relata, íci l icét , fíe illa i n n 
totum id quod eft homo , ne duas pofsibilia eíTe , ut hominem feclu-
diñindae efíentiae in homine eífe ía albedine álbum eíTe, aut aquam 
d ícan tu r , niíi quod per didionem, feclufa frigiditate frigidam dici.; 
animal , confusé , indiftindeque Haec enim implicare exiftimant, & 
ípecies concipitur : quia animal ut íub pofle non cadere , indeque il-
materia e í l , cui homo , aut equus lud genericum eliciunt, Deo con-
ut forma additur per intelledus dítori minime conceflum efíe, cau-< 
coníiderationem. Sic per indivi- fam formalem fupplere. Ubi , u t 
duas elisiones Sortes, & Plato , & praedixi, feducuntür , non refpu 
alias hujus mefsis, accidentla, quee cientes difpares multó efíe collatio-
principium individuationis funt,in- ríes illas, ubi potifsimum omnimo-. 
telliguntur, confusé tamen, ut fpe- da íimilitudo futura erat, íi ratio 
cies in genere. Non ergo eft nu- ullius valoris fuiíTet. Namque cüm 
gatio pnedicari Sortem implicité, aíTumunt impofsibile eíTe, quid al^ 
& confusé , indiftin¿leque íignifi- bum fíne albedine d i c i , vera dw 
cantem albedinem, de albo diftinc- cunt, & non aliud, íi intellexifíent, 
t é explicante albedinem. Ut non quam impofsibile eífe dúos lapides 
eft nugatio praedicari animal, de conftituentcs dualitatem,eíTe íial-, 
homine confusé íignificato per dic- terum corrumpatur. U t enim d ú o 
t ionem, animal. Ñeque etiam fe- lapides duae entitates diftindbe 
quitureífe , Sortes, terminum con- í u n t : fie albedo , & á l b u m , & fri*i 
notativum accidentalitér , quia gidum , ac frigiditas, duae emita-
per eum íignificatur confusé albe- tes funt, conftituentcs á lbum, & 
d o , fed tantüm albus, qui expref- frigidum. Et cum ftatim fubfu-
sé dicit accidens, quod affícit. Ut mun t , ergo ñeque pater fine pa-
neque eft terminus connotativus ternitatc, ñeque quantitas fíne re 
eíléntialitér animal, quia per i l lum quanta , ñeque materia fine forma 
confusé íígnificatur homo,quiqua- eífe valebunt, duplicitér peccant. 
fí forma animális eft, fed tantüm Primo , petendo principium , fu-
rationalc , quód exprefsé dicit dif- munt enim ut verum, quod proba-
ferentiam eííentialem hominis. re tenentur , & de quo eft tota dif--
Relata indoda collatione , fe- fenfío. Vel. aliud.deterius commh> 
ce p U f Z c ) duaosufque in praefensxvum, non tunt , quód in exemplo a l b i , & f r i -
vires feduaos jqualefcumque viros lego , fed doc- gid; fumunt fubftantiam , & acci-
f i i ™ C4m tifsimos , piifsimós , ac acerrimi dens, quod eft totum denomina-
ingenii fummos Theologos, ac tam t u m , & in exemplo quantorum, & 
Jevi. cavillo deceptos (nefeientes relativorum, & materiae, fumunt 
nexus ejufdem diífolvere) in fermé partem fubditam , & qua? fubjec-
impios incidiíTe laqueos, qui alias tum tantüm eft, quo enormifsimé 
fanditate eximia <;omprobati ícrip- labuntur. Porro , quis non nofeit, 
toresfunt. Inquiunt enim praedicr quód fi nominalis verarum cntita-
t i , quantitatera accideas eñe , & tvu» in^iúfitor, & fiaarui» expío-
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. for , cum rcali (fie di¿lo , quod ipfo manente quanto, aut patre tol-
multas fingat, quae non lunt res) l i poterit. Quae confequentiíe , i i 
fcientiam geniturae e í íent , iic for-
mandae forent: Ut Petrus non oo-
s 
teíl fine albedinc accidente a fe rea-
litér diílin¿lo dici albus, lie 
nec 
difputans, aperté , ac ingenue ne-
gar quantitatis a re quanta, rela-
t íonum a fundamentis , & termi-
nis díftin£liones reales, fed tantúm 
¡xitelleclus confideratione , quod idem fine paternitate , aut quanti-
argumento rcalis dicenti, ut álbum tate accidentibus a fe rcalitér dif-
efle, ñeque dici poteft fine albedi- tinctis dici poterit pater, aut quan-
ne , ita ñeque quantum e í í c , nec tus. Quae confequentia bona eíTet, 
dici poterit fine quantitatc, non fed negaretur quod a reali fumi-
íit in promptu ei refponfio coníe- tur ut verum , puta quantitatem, 
quentiae negatio, difsimilitudinem aut paternitatem diftingui realitér 
patulam in médium ducendo, quod a Petro , utalbedo. Quin paterni-
vei quantum a reali appellatur, tatem Petri nihil aliud eíTc , quam 
quod ex íubftantia, & quantitate genuifle filium, qui v i v i t , & quan-
accidente refultat, & fie peti prin- titatem ejuídem efle ipíum taliter 
cipium a real i , i llud enim nega- fe habere, ut partem extra partem 
bat nomínalis , quod inter difpu- habeat, nominalis veré aíTeverabit. 
tandum ut verum fupponitur a rea- Has ergo , quae verse funt , paterni-
l i . Aut quantum fubjeclum tan- tas, & quantitas minimé fejungi a 
túm affeílum quantitate , fed fine Petro poterunt,ipfo patre, & quan-
ipfadic i t , & pejus, ut d i x i , delin- to manente : ut ñeque albedo ip-
q u i t , quod collationem facit fubf- fo albo nominato. Petrus quippé 
tantiae tantum fubditae quantitati minimé pater dici poterit , inter-
nen coníideratae, a lbo, quod ag- empto filio, quem genuerat: ñeque 
gregatum ex albedine , & fubftan- idem quantus appellari valebit, u-
tia eft, in quo iatet univerfus er- niverfis partibus ejufdem in pun¿lo 
ror : quippé fi ut tantum fubftantia coeuntibus. Et ut albedo accidens 
realitér di£lin*£him a Petro íejungi 
poteft naturali adione ipfo manen-
te v i v o , ita ab eodem quantitas, íi 
accidens rcalitér diñindlum á re 
fumitur in exemplo quanti , ita 
tantum fubftantia fumeretur in 
exemplo a lb i , non impofsibile ef-
fet (immó ftatim eventurum , cüm 
álbum tranfit in nigrum) quod al- quanta eíTet, corrumpi poí íet : & 
bum fit fine albedine. paternitas etiam fi accidens diffe-
DetegUur *»* Utque palam pateat antiquorum, rens a patre eíTet, fejungi ab eodem 
rorUOrUuo dlf- & n^otericorum deceptio, in me- valeret, vivo filio , quod implicar, 
Z á h Z re*, dium ducere voló modum , quo íi- eíTet ením pater, quia filium • quem 
C a l i n a ™ " 1 ' m^tu^nes > quibusi l luí i íunt , naturalitér genuit, habet: & non 
ta finge mt. v a j j j ^ e í fent , ubi nomine fingula- eflet pater , quia deeííet i l l i pater-
r i utar, ut omnis cavillus deleátur, nitas, fine qua ex confefsis adver-
Similitüdines , quibus decipieban- fariorum pater eííe non poteft, vel 
tu r , ha funt. U t Petrus non poteft in aliud inconveniens laberetur ad-
íinc albedine dici albus , fie ñeque verfus, quod fi adhuc íejun¿la pa-
idem fine paternitate dici pater,ne- ternitáte, & filiatione, pater , & fi-
que fine quantitate quantus: ergo lius diccrentur, & e í íen t , incaíTum 
ut non poteft auferri albedo á Pe- genitas fuiífe illas relationes, dice-
tro , ipfo manente albo, fie nec pa- remus, 
ternitas, aut quantitas ab eodem, Ex quo fequitur deinceps inter-
d i -
• ; 
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interdicitur dicendam fententíam i l l am, ccrtif- accidens , non fuffícienter folvitur ' « « ^ f"~ 
íeníU™u/qZ* ü™*™ * multís creditam, quae au- objedlio illa recenfita,fcilicet,par- ^ Í ^ / S 
p¡as awa of~ res pías oíFendit, íubftantiam non tes diftaturas ut pr iüs , ergo incaf- W quanu, 
fendtt. p0 j e per Qe- p0t;entiam {ine quan. fum a Deo fuifle produdam quan-
titate accidente realitér a fubftan- titatem , íine ipfa rebus quantis 
tía diftindto, diftantes partes habe- non alium modum fervaturis,quain 
re , quod id proveniat á caufa for- ipfa praefente, & afficiente fubftan-
mal i , quam ipfe fupplere non po- tiam, dicendo, qui refpondit, non 
teft. Nam íi id dixiíTent, ut qui íig- fuperflué genitam quantitatem, 
nifícaíTent, quod quam máxime á quód Deus Recluía ipfa , vices ejus 
natura divina diftet,ac alienifsimum fuppleret. Ut non dicitur incaíTum 
fit, ipíam eíTe fbrmam alicujus en- Sol creatus, quód ipfo in nihilum 
t is , certa, & vera, ac indubitata redadlo , potuiflet Deus mundum 
referrent. A t íi inquiunt a quanti- illuftrare,nam difsimillima eft etiam 
tate jam quód a quanto diftaífet o- haec collatio, ubi íi folutio ullius 
r i r i fubftantiae fubjeílae partium valoris eflet, íimillima futura erat, 
diftantiam, quód quantitati ut cau- quód nominalis inquit , íeclufo 
í x effedrici competeret , a Deo quovis miraculo, praeter corrup-
fuppleri non poífejimpium eíTe mea tionem illius accidentis appellati a 
ruditate cenfercm. Confíteor t ib i reali, quantitas, Deo concurrente 
pater domini caeli, & terrae, quia non aliter cüm creaturis, ut folitus 
abícondifti haec a prudentibus , & ante corruptionem quantitatis erat, 
fapientibus , & revelafti ea parvu- partes fubftantiae íic ut priüs difta-
lis. Ita pater , quoniam íic placi- bunt , ergo incaífam genita eíl 
tum eft ante te. quantitas, qua diftent. Quae adea 
Quantitatem Secundó infettur , in prafens, exadifsima colledtio eft, ut refpon-
nm poffe did nec ja pofterum minimc opinan- ííonem non patiatur , & difsimilli-
rcquanta, , quantitatem accidens eífe ma i l l i refpondenti argumento , íi 
diftin¿lum are quanta. Nam ratio Sol eífe deíiiífet, & Deus miraculo 
illa adeó validifsima ut vctuftiísr- illuftraiTet mundum, incaífam eífet 
ma, íine quantitate fubftantiae par- genitus Sol,quód in hac ultima fu* 
les íic diftaturas, ut eadem diftant, mi tur , & Deus miraculo ílluftraílet 
indeque fupcrfluam eífe, jam non, mundum, quod in priore non refe-
ut folita erat ío lv i , poterit. Tolle- rebatur. ídeoque ifta ultima folvi 
batur enim a Deo Omnipotenti po- facillimé poterit, & non prior, red-
teftas illa , quae nullam contradic- deudo rationem creationisfolis, ne 
tionem eventibus inferebat, puta, Deus, ut immediata & íingularis 
fejungendi quantitatem a re quan- caufa, teneatur illuftrare mundum, 
t a , conceífa , quae fingebatur, díf- qui a fole folitus erat illuminari, 
tin£tíone reali inter utraque , quod Deo ut univerfali tantum caufa 
deinceps rerum conditori redden- concurrente* 
d u m , qui di¿lata íi vera funt , íua Dices fortafsis , quód íi i l lud Alia fiiuth 
potentia a veritatis aemulis tueatur: exemplum Solis non fuit fufficiens, J^** 
•íi faifa, deleat, ac diclanda fuo alia multa inveniri poífent , quse 
fandifsimo fpiritu illuftret. fufíiciant: puta, íi Deo placuiífet, 
confutatur ^ o x x h ab admittente eventum, non indigere homincs oculis ad v i -
w*dam foiu. c p x o á Deo liccat fejungere quanti- d?ndum , ñeque naribus ad olfac-
¿LV^/7J: tatem a re quanta, & confitenti t m » ' e x c q u e n d u m , ñeque auditu 
nminaiin ra- differre utraque , ut fubje£lum, & adiaudienduin , & quód íine his ac-
tus 
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tus i l l ie f f id poiTcnt, partibus illis ferendo pulchritudinem infignio-
corio , & carne tantüm fabricatis, rem quam humana eft, ruditati i l l i , 
ubi anima poíTet affici, ut nunc in- & auferendo pulchitudinem ab ele-
*' formando oculum afíicitur, & quód gantia hac: quod cüm dfeciiTet, & 
nec ob i d , hace organa incaíTum fa- hominem abfque organis fenfuum 
bríeata eíTe , eíl cxiftimandum, fentientem tamen fabricaííet, pul -
quódfinei l l isopcrat iones fenfitivae chriorem eíTe il lum h o m i n e , q u í 
exequerentur. A d cujus normam nunc gignitur, compellendi eife-
adverfus diceret, res quantas etiam mus dice re. Indeque ratio noftraj; 
partes diftantcs poffe habere íinc qua fruftra eífe fadlam qaantita-. 
quantitate, tamen qubd Deo pla- tem oftendebamus, diluetur , vel 
cuerit , non íinc ipfa fubftantias in aliud diviiionis membrum com-
corporeas , & accidentia partibus pellendi fumus incidere , fatendo 
diítantibus efle. fcilicet, pulchritudinem ex natura 
goa/fo Quae evaíio exigui momcnti eft. rei talem eíTe. De quo Plato i a 
idTur. ^ a m Ct^ fateaínur > Deum, i l lud , dialogo Hippiae majoris non pauca¡ 
quod retulimus, efficere pofle , & íub perfona Socratis diferit. Et fie 
infinita alia multó relatis difficilio- incidendo in ea , quae improbaba-
ra, negamus tamen fruftra, ut nunc mus, capiemur. Nam pulchrius ef-
funt fadla, eíTe condita. Non enim fe quantitate ^ accidente diftare par-
immer i tó , fed quia fcilicet, pul- tes, quam fine il lo , protervietno-, 
chriora animalia , i i s , quibus or- bis contrarius. 
nantur, organis fenfitivis incedunt, Hoc argumentum in prafens pro-, 
quam fine illis , quod in quantis pofitum nullius vigoris eft. Quam-, 
dici non valet, non enim pulchrius, quam , ut ftatim oftendam, tangit 
ñeque deformius, quantum efíet, non adeo leve dubium , ut magna 
íi partes fublata quantitate diftaf-, difcufsione non indigeat, priüs of* 
fent (fi ipfa, ut fingitur, eííet a re tenfa facilitate folutionis relatas ra-* 
quanta diftindla) quam fi fine illa tionis, quae haec eft. Porro íi quan-í 
partes diverfse diverfum ubi habe- titas albedinis, aut fapofis, aut CUH 
ren t , indeque caeteris paribus plu- jufvis fenfibilis p r o p r i i , feu ipfius 
ralitas eífet vitanda, ut ratio noftra corporeae fubftantiae quantitas fie 
probabat. nos feorsüm aíFcciíTet fine íenfibili-
sJ-oitur quod - Jam ex noftris aíTertis argumeíi- bus propriis , ut cüm ipfa quanti-
dam arrumé-tum. advcrfus nos fortafsis elicies. tas auferretur (manentibus partibus 
ZfiriTaferZ Qualiter mihi vifum nuper fit, n i - ubi priüs quam eífet ablata fitas e-
nibat elidtur, h i l tribuendum natura rerum, cüm rant) aliter immutaífent relata, pro-< 
jam egometfatcar, ideo fenfushos tervus dicere poíTet , fibi ciegan-
exteriores fie fabricaros, quód pul- tiorem videri albedinem , acciden-
chrius animal his fit, quam eifdem te i l l o , quantitas, di¿lo quam fine 
orbatum. Nam aut illa pulchritu- i l lo : & alia accidentia plus cum 
Fdo ex nátura rei eft, aut ad Dei l i - quantitate , quam fine illa arridere 
bitum. Si ad Dei voluntatem en- fibi. Verüm cüm non aliter eífet 
jtia pulchra, & deformia funt , (di- immutaturum ullum ex illis acci-
te t adverfus) poíTet Dcus fabricare dentibus fine quantitate , quae eífe 
hominem fentientem , & intelli- fingitur diftinda a quanto , quam 
„ gentem fine organis, quae confpi- cüm illa , dum partes diftaífent, 
c iuntur , & ipfos quoque efíi^ere ;Deo jubente , nam illa feorsüm 
puichr iore», g u T O n u n c t o ©umquan^ feitfata eft ^ certifsimé 
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oílenditur incaíTum genitam efle. quae foeminárum íit pulchior: non-
His mifsis, accedo aliud , quod nullis dicentibus Ifabellam pul-
promifsi, innuere , non enim Me chriorem Anna e í íe , quin hanc de-
locus decens eft , ut dubium hoc, fbrmem , aliis oppoíitum proter-
de quo jatn ago , omnino enuclee- vientibus, nullis alium quam Deum 
tur. Nempé dubium ingens vide- arbitrum permitrentibus. Cujas re-
tur, an íi (verbi caufa) homines non lati dubii cxaílum examen, ut pras-
iis , quibus formantur efírigiebus, dixi , alio loco difiero , praedi£lis 
eflent configurati, fed alterius mo- íufíicientibus, non tantüm pro prae-
di , puta , ut íupra dicebam , facie íenti loco , fed & pro quodam in* 
ípherica , & corio univerfam te- frá tradando , cúm de edu<5lionc 
gente , hiatu único dumtaxat ad fbrmarum de potentia materiae a-
gulam ufque cavato , quo alimen- gemus ubi obiter forfan id abíblve-
ta in ventrem devorarentur , pul- mus. 
chriores íimplicitér eflent, quam Fortafsis rationi dudlae refpon-
nunc , iis elegantibus inílrumentis debis, qubd fi accidiíTct quantita* 
fenfuum formati. Et quod dubi- tem fejungi a re quanta per Dei po-
tandi occaíionem inferí inter muí- tentiam, quamvis partes diftaííent 
ta, hoc eft, Deum conditorem om- íine quantitate, ut folitae erant curtí 
nium , adeó liberum eíTe, quod eadem, íníignior quantitatis effec-
í ic ,u t i l l i placet, omniagenita íint: tus deeíTet, puta oceupare locum, 
cui voluntad fubefle quoque vide- nam fecum aliud corpus toleraret, 
t u r , nonnulla creata elegantiaeíTe, a quo alicnifsima eíTet, res quanta 
alia turpia , prout i l l i placuiíTet, íi quantitate eíTet af&¿la , & hunc 
eandemque creaturam , quam afFa- eíTe iníigniorem efFedum quantita-
bré , aut pulchré fabricatam dici- tis dices, qubd probat id , quod 
mus, urfentimus, efficereDeum fejunda quantitate , non poflet 
pofle eíTe turpem , apparet, ut i l l i Deustribuere i l l i , a quo ablata ef-
íiceret terrae á prima creatione af- fetquantitas, ut locum oceuparet, 
<endendi vim concefsiííe , & igni ut praefatus dominus magifter(quein 
<Jefcendendi: etiam adeb diverfam ego fubticui) dicebat. Sed certc 
Jiominum opinionem inter alias, & (íalva reverentia tam ílluftris viri) 
alias gentes de pulchritudine huma- alienifsimum hoc eft á captu homí-
na ver ía r i , ut apud Cyclopas, íi num , & rationi contrarium. Quis 
qui forte fun t , nos foedi cenfea- enim credere poteri t , íi Deo pla-
mur , & monftra nuncupemur. Et cuiftet, non pofle ipfum, conferre 
ab Indis parum ante noftrum or- quanto, a quo ablata eft quantítas, 
tum inventis, primi Hifpani viíi ut nullum aliud quantum fecum 
forte turpifsimi cenfebantur. Ufus to le rc t , re ipfa adeó fa<ílu leviísi-
enim , & confuetudo aííuefcendi ma, prout intelleflus concipit, ut 
cum Hifpanis illis imperantibus, null i facilítate cedat? Quin naturas 
forte coégit jam eos pulchros ha- fubftantiarumhabentium partes ex-
beri nunc, qui olim foedifsimi exif- tra partes hoc proprium eíTe, quod 
timabantur. Etiam , ne domeftica non admittant aliam fecum fubf. 
omittamus exemplá, dum in alium tantiam quis ambigit? Angeli enim, 
orbem migramus, inter unius c i - & oeterae fubftantiae feparatae fecum 
vitatis, ac unius domus Íncolas non admittunt alia quanta, quia non 
pauca jurgia , & contentiones paf- habent partes extra partes:quippé íi 
fim oriuntur ínter difeeptandum, íine quantitate poííent partes difta-
re. 
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r e , & res alias in eodem loco ad- quantre, natse per fe exiftere , con* 
míttere, aliqua entia íic crcata fuif- venirc , fccum .nullum quantum 
fent, ut jam eífent fubftantice, quae fui praedicamenti poííé tolerare, 
nullaríi partium diftantiam habe- quod accidentibus abnegatur, pof-
rent , ñeque locum occupaíTent, ut íunt enim accidentia quanta quot* 
Angel í , & alia oppoíitae, qux par- quot fuerint, penetrativé cüm fubí-
t ium diftantia, & oceupatione lo- tantia etiam quanta eíTe : & nulla 
ci difFerrent, ac mediae, quae non fubílantia quanta nata per fe cxiíle-
oceuparent locum, & partes diftan- re , ullam ejufdem naturas in fui 
tes haberent. Dein nulla contra- loco patietur. 
d i d i o , ñeque repugnantia ulla ex Certe íi relata ratio du¿la contra 
i l lo eventu fequitur: ergo quód eos, qui teftantür quantitatem a re 
ü e r e t , nulli dubitandum, íi Deus quanta diftingui , in inventorcm 
ycli t , Tum máxime , quód íi cor- retorqueatur, haud fac i l l imé ,u t 
pora beatorum, quae viíione divina opinor, folvetur. Inquit quippé aiu 
fruuntur, ut fanáifsimx genitricis, thor citatus, quod reales facillimé 
non oceupant locum, quse priüs folvunt illam ob)c£lionem , neg^n-
xlum vivebant, oceupabant, id in tes diveríis quantitatibus eíTe quan-
gloria , non al i tcrhabuií íet , quam ta accidentia , & ipfam fubftan-
per ablationem quantitatis. Si ite- tiam , quin única quantitate eíTe 
rum in mundum illorum aliquod quantam fubfíantiam, & acciden-
ií labcretur, non video, quod obf- tía , quae ei infunt: indeque non 
taret , quomirms Deus poííet i l l i poíTe inferri adverfus realium opi-
conferre vim oceupandi locum, ut nionem, quód penetrativé multa 
p r i ü s , nedum reftituta quantitate, quanta eundem locum oceupent, 
neque aliquod impofsibile íimpli- ut contra nominales illatum eft. 
citér ex hoc fequi , afíequi valeo. Nam íi ad amu^im ratio>relata per?-
Neque ejufdem doíHfsimi autho- pendatur, ac probé examinetur, in 
ris ratio , qua convincere nomina- idem impofsibile cogit inciderc 
les exrftimat, ullam firmitatem ha- eos, qui única quantitate fubftanM 
bet. Ea eft, fi quantitas non difFcr- tiam , & accidentia , quae infunt, 
ret a re quanta , fequi materiam eíTe quanta dicunt , üt qui diverfis, 
íuam quantitatem habituram , & niíi utnominalis fo lv i t , rationijréf-
formam aliam , & accidentia di^ poní ioreddatur . Ut enim qui par^ 
verfa ejufdem compoíiti etiam a- tes realium tuetur, infert, quód d i -
lias , quae omnia nominales faten- verías accidentibus, quantis exif« 
tur. Indeque ulterius fequi , quód tentibus íingulis propriis quantita-
tam multa quanta penetrativé fe tibus , & fubílantia quantitate ab 
haberent, cüm tam materia, quam his diverfa, etiam quanta exiften-^ 
forma , quam accidentia compoíi- te , penetrado dimeníionum intro-
t i íimul in eodem loco eííent. Et ducitur: íic ego, qui nominaliura 
ul t ra , quód íi iis quantis non re- partibus faveo, dico , idem quan-
pugnaífet íímul in eodem loco ef- tis realium eventurum. Si enim 
l é i nec dúos lapides, aut dúos ho- (cxempli gratia) lignum bipedale 
iíiines cffet impofsibile íimul eun- quantitate bipedali quantum eft, & 
'dem locum oceupare. Et confe- ejufdem accidentia eadem ligni 
quens eíTe falfum, eventus probar, quantitate quanta funt , & non mi-
ergo antecedens. Facilé enim no- nüs quantum unumquodque i l lo-
íninalis f o l v i t , inquicns fubftanti» rum > ob i d , quód única quantita-
te 
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te quantum eft, quam íi diveríis, non poíTe eííe patrem fine paterni-
ñeque minüs illa única quantitas tate per Dei potentiam : ñeque ñ-
apra efficere, quod diílent loci la- milem abfque fímilitudine relatione 
tera , quam íi diverfa fínt: ergo íi realiter diftindla a re , quse íimilis 
in quanto nominalium fequitur d i - eft , & íic aliorum quod vis relati-
meníionum penetrado , etiam in vorum. Et verum hoc non eífe, 
realium quanto , eadem inferenda paucioribus, ac certioribus quam 
eft. poísimus rationibus oftendamus. 
Trobamr mn Certé níhü intereft , an única Quamvis non ignoremus tam á 
plus irtcenve. quantitate quantum íit l ignum, & Gregorio Arimineníi primo Sen-
nire j única A , . 0,, ' , 9 . . n. ^ r 
q u z t i t a t e w v . accidentia , an diveríis. Quia tentiarum, diítinííl. 28. quasftione 
fiuribut ns fi [ { { ^ interefíet, íequeretur, quod 2 . quam á multis Dodloribus: & 
guantas eje. g peus undim numero quantitatem prsfertim in codicibus nuper editis 
innumeris fubftantiis quantis, quas á citato Authorc non ruditer eíTe 
noviter creaíTet, indidiíTct, ita ut hoc negotium tradtatum.Sed quia, 
i l lud , idemque numero accidens utreor, aliqua addam, quibus cer-
in pluribus fubjedlis eíTet, quod i l - tum ómnibus deinceps er i t , aftinn 
\x univerfae fubftantiaeíimul eíTe, & eíTe de decreto realium, ideó pla-
penetrativé poí íent , quod única cuit hic ca exarare, quae non pa-
íingulari quantitate participarent, rum conducent ad abolitionem ma-
&c non diverfa. Non enim ob aliud teris primas i lüs , qui candido pee-
realis exiftimat, íimul eííe acciden- tore h^c legerint. 
tia diverfa in eodem fubjedto abf- Sit prima ergo ratio ejufdcm 
que dimeníionum penetratione, ni- formae, cum duela contra teftantes 
íi obrelatam caufam : fed illud im- quantitatem diftingui a re quanta. 
pofsibile videtur. Nam íi quodvis Si Deus abftuliííet paternitatem a 
illorum quantorum aDeo creato- patre , manente filio, andiceretur, 
rum quantis iis, quae nunc funt,pro- altcr pater, & alius filius ejufdem, 
ximaretur, & per vim locum alte- ablata filiatione, relatione, an non? 
rius quanti oceupare niteretur y ú~ Si dicatur quod í i c , incaíTum ergo terum quantum neceflario á pro- produ^ae fuere illse rclationes, quas 
prio loco expuliíTet: ergo, & quod- nulli ufui erant futuras hominibus, 
vis etiam illorum quantorum no- Secluíis enim ipíis, pater appella-
viter genitorum etiam aliud ger- retur , & eííet pater, ut cum illa: & 
manum expellet, quod etiam i l lo- filius eodem modo.Si dicatur,qu6d 
rum quodlibet fuum proprium lo- ñeque unus pater , nec alter filius 
cum oceupat, ut quae nunc funt. nominaretur , & eíTet, fequeretur 
Et non eft major ratio unius quam aüquem eíTe naturalitér genitum ab 
alterius : niíi cognitionem ullam aliquo , qui non difccfsit á v i t a , & 
credis inefle illis quantis, qua quaá non dici fílium ejufdem, nec fe pa« 
participant eadem quantitate tole- trem habere , quod implicat con-
rare volent, & íimul cum eis eííe, tradidionem. Confequentia eft no^, 
& reliqua quanta non: quod quam ta , de filio illo , cui ablata eíTet fi-
ingens dementia fit, omnes novq-» liatio , & a patre paternitas relatio-
re. nis. Si dixeris nimirum fequi hoc 
* . Sed de his non plnra , ut exami^ impofsibile, quia ex impofsibili fe^ 
¿iud txem. ni fubjiciamus, an verum Ut aliud quitur quodlibet , ñeque hoc quic-
í ^ m nai iü . exempluín realium , feilicet pater- quam vitabis: quia vel impofsibile 
nitatem a patre diftingui realiter, & naturas auferri relationem a funda-
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mentó , & termino manentibus ip- a£ t i , auíi íünt nonnulli a Dci po-
íis eíTe putas, vel etiam abíbluté, tcntiaauferre cíFeítum illum,quem 
& Dei potentiae non fubjici. Si pri- interitusfilii aíTequi poteft. Faten-
mutn fcitum eft impofsibíle natu- tur cene paternitatem amitti abf-
rale , impofsibile etiam naturale que ullius ope interempto filio, 
inferre, & non quod contradidio- Sorte patre manente : & negant 
¿ e m , ut relatum , implicat. Si fe- eandem per Dei omnipotentiam a 
cundum, ut qui has diftincliones patre dividi poíTe , filio vivcnte: 
relatíonum introduxerunt, opinati quaíi eíFeclus i l le , puta paternitas 
funt, in foribus oftendent rationem orta a filio, & patre in patre, vel a 
illam validifsimam fibi adverfan- folo patre, aut a folo filio in eodcm 
tem , Dei potentiae íubditum eíTe, patre , Deo invito ipfis viventibus, 
ex quibufcumque duabus rebus rea- producendus fit, catholicis omni-
litér diftin¿lis, alterara pofle fepa- bus, qui re¿lé fapiunt, fcientibus, 
rare ab altera : dum una ex his Deum liberé concurrere in cujuf-
Deus ipfe non íit, aut alterius pars, vis ereaturae produdlione , indeque 
indeque inferr i , cura paternitas a atteftari compulfos , poíTe ipfum 
patre, & filiatio a filio diftinguan- in generatibne filii concurrere ad i l -
tur ex adverfariorum confefsis,pof- lius fubftantix creationem , & íuo-
fe relationes deftrui, terminis ma- rum accidentium praeter filiationis 
nentibus. Minimé enim ratio hace produélionem , ubi ufu Veniet, eíTe 
inanibus verbis folveretur , quod íilium fine filiatione : ratioque fta-
il la, quae contradi¿lionem inferunt, t im dicenda, vira tantam habebit, 
Deo non fubjiciuntur , & hujuímo- ut folutionera non patiatur i quid 
d i fore patrem eíTe fine paternitate, feilicét ^ conferret relatio , cüm íir 
aut filium fine filiatione , ut álbum ne ipfa homo ille fie filius, ut cüm 
íine albedine, aut calidum fine ca- eadem eflet, & diceretur : & patet 
lore : ideoque Deum faceré non eodem modo pater etiam appella*-
poífe filiationis , aut paternitatis retur. 
íe jundionem, manentibus jsatre, & Error univerfus illorum , qui re^ Ojlendlturun* 
filio. Nam, ut audiftis, in i l l i s , quae lationes, & quantitates, & alia k fje*}'f~tmt^ l 
mox de quantitate egimus , difsi- fubftantia non diftinda , diftingui ^v. 
milifmae funt iftae collationes, ve- crediderunt, ortum traxit ex fimi-
rum enim eft calidum íignificans litudine nominum concretorum, 
fubílantiam , & caíorem afficien- quae accidentia reaiitér á fubllantia 
tem eíTe non poíTe , altera partium differentia connotant , ut álbum, 
remota : ut homo corpore, aut a- calidum , dulce , de alia confimilia 
nima fefun^lis, homo manere nef- ad quantum patrem figuratum , fe-
cit . Secus íi referretur an corpus dentera, currentem, & alia hujos 
manere poíTct, anima feclufa , aut formae. Cujus-parelenchi, ac cavil-
vitrura frigidum , ablato frigore: l i tricara explicuiraus in h i s , quae 
ubi tintura fubjc¿la manere fin- de quantitate mox tradavimus. 
guntur, forrais abjeólis: quod nul- Et ne deinceps hic error anti- ^ metbodt 
lu$ quanturavis demens inficiabi- quus ínter Phyficos verfetur a ut Zfcuntu/?^ 
tur. Ergo fimilitudine fervata, Sor- quofdam modos habendi fubíían- ¿dentia rea-
tes manere valebit, paternitate e- t i * , quae eft primum praedicamen- ^ / ^ ^ 
jus , quae patris forma , & qua pa- torum, & íine quo alia non eífent, t u h\c exarü* 
ter nominabatur, corrupta. Cape- ut Ariftot. in cap. Praedicamento-
re enim minimé valeo, quo furore rum teftatur, accidens realiter dif-
tinc-
iur. 
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tinólum ab eadem exiftiment, fed t i tas, & í i tus , & relativa omnía, 
ea tantüm accidentia realia eíTe quae ex prasdidtis refultant, ut pro-
fciant, qux talia funt , quandam pinquum , diftans, íimile , diísimi-
genericam methodum propono, l e , &al ia hujus generis pafsim va-
quae hujufmodi eft. Illa tantüm ha- riantur, íubftantia manente, quae 
benda funt accidentia realitér dif- idem cum illis eíl, ideó á nobis ad-
tincla a fubílantia , a quibus íi ho- ditum e í l , ea tantüm diíferre rea-
mo parte íeníitiva afíiceretur , no- l i t é r , quae cum alitér immutant, 
tionem novx rei íeníiíTet , dum ta- non quia ad noftrum libitum varia-
men talia non í i n t , quód in homi- ta funt íic diveríimodé afficiunt,fed 
nis poteftate íitum í i t , ea eundem per aliquam naturalem vim. Nobis 
gignere. Hanc concluíionem fie enim licet ceras, aut l u t i , aut alia-
probo. Ideó diftindas res eíre,quae rum rerum quantitatem , & íigu-
í u n t , feníibus cognoícimus , quia ram , íitum , & u b i , ac alia relati-
vel diveríis in locis contineri ea va variare , fubílantia eadem ma-
percipimus , 8c íic Angulares fubf- nente. Quo intelligitur, haec, quae 
tantias Sortis, & Platonis, & hu- íic ad libitum noílrum diverfa íiunt, 
jus l u p i , & illius lapidis, & alio- & íi aliter immutent quadrata 
rum íimilium diíferre realitér fei- quam rotunda , & parva quam 
mus, quod non íimul, ac penetra- magna , & in tali loco fita quam 
tivé fe habeant , fed quodvis i l lo- a l i b i , & talem ordínem partium 
rum íingularium fejun¿lum ab a- habentia quam alium , de propin-
l io í i t , vel quod res penetrativé fe qua quam dillantia , non propter 
habentes, ac íimul exiftentes, aliter hoc dicenda diverfa a colore fígu-
noílros fenfus afíiciant. Ideo enim rato immutante vifum, vel a calo-
albedinem ladis diftingui á dulce- re afficiente tadum , vel a fapore 
diñe ejufdem , judicamus, quód o- dulzorante guílum. Et de aliis mo-
culis percipimus nitorem a lb i , & dis accidentium, & fubftantiae per 
guílu dulzorcm ladis : quae íi idem eundem modum difeurrendum. Ca-
ín lade círent,oporteret alterum ex lorem tamen qui feníerit, certé afle-
judiciis deceptorium eíTe.Nam nul- verare poteri t , diftingui a fubílan-
lusalbedinem,dulcedinem eíTe tef- tia calefaciente , quód in hominis 
tatur , fed quodvis ab alio diíferre, poteílate non eft calefacere ce-
vel quód altero corrupto , aliud ram, aut i u t u m , aut aliud quod-
maneat, etiam diftinda eíTe opina- v i s , niíi ipfa ab alio natural! v i ca-
mur. Quointelligimusfubílantiam leíiant. Saporem etiam qui güila-
Sortis non eíTe fuam albedinem, v e r i t , indubitanter teílari poterit, 
quód ipfo manente, fuus color va- diftingui a fubílantia , quod non 
riatur. Et eadem ratione cognofei- ücet homini rem ejus faporis effice-
mus ipfum non eíTe fuum odorem: re , cujus eíl y ut licuit i l l i eandem 
& alia , quae a fubílantia diftin¿la rem illa figura induere , quaehomi-
funt , hoc methodo intelligimus. niplacuit. Et odorem identidem a-
Verüm cum in his duobus ultimis lium eíTe á fubílantia odórata pro-
modis cognofeendi diílin¿liones re- feremus, quód nobis illicltum íit 
r u m , non raró decipiamur, quia rem putidam odoratam reddere, 
quod idem alteri e í l , faepé per a- fola noftra opera , ut licuit quan-
l ium modum fe habendi r e i , cui titatem , & fitum , noftro labore 
idem e í l , corrumpatur modus, re tantum variare. Colorem quoque 
ipfa manente, ut figura , & quan- diíferre á fubílantia credimüs;quód 
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nobis permiflum non í i t , rem al- bus gigni interdidlis, a guftu non 
bam in nigram verteré , íine ullius caperetur. Et per eandem normara 
pvlmx qualitatis induótione, calo- quaecumque ad immutandum ali-
re fcilicét , aut frigore , humidita- quem feníum genita íue re , íi in to-
te , aut íiccitate. Aliquid reale e- tum a íubftantia abolerentur , fen-
tiam induci ab objeclo v i fo , vel fum , cujus objeólum talis íubílan-
guílato , vel olfadío , aut audito, t iaeít , non immutaíTet, & ñeque 
veltadto in facultates feníitrices, e- iis fejundtis , íubftantia efle deüif-
tiam certé fcimus, qubd nobís in- fct. Haec ergo , quse hujus mefsis 
v i t i s , organis debité difpoíitis, ve- fun t , mérito diftinda a íubftantia 
l imus, nolimus, íentiatnus relato- credimus, quód iis mediis, ipía per 
rum feníuum objeta. Ñeque im- feníus cognoícuntur. Sed qubd ce-
mento, qui relatis methodis du- rea íubftantia fingatur a Fabrocera-
cuntur, a vero non deviant, ut de- rio quadrata , quae ob longa crat, 
l i rant , qui in noftra poteftate íi- vel ípher ica , quae heptagona prae-
tum efle credunt, gignere non ío- fuit , opinetur phyíicus diftingui 
lüm innúmera accidentia , íed & realitér figuras illas diveríimodé 
infinities infinita , ut parum iníra immutantes a íubftantia, vel acci-
deducam. Nam ad modorum fubí- dentibus immutantibus , vaniísi-
tantiae , vel accidentium rcalium mum eft. 
diftindlionem a íubftantia , vel ac- Prasíertim qubd qui acriter res Metbodut* 
cidentibus, fequuntur impoísibilia, intelligit , noícet etiam alio metho-
quae ad quantitatis , quas modus do íubftantiam corpoream in aeter-
fubftantiae , vel accidentium eft, num non viíam íine quantitate, aut 
diftindlionem realem a rebus quan- figura , aut aliis íeníibilibus com-
tis intulimus: & quae ad paternita- munibus, aut íimllitudine , & diísi-
tis a patre differentiam colligi pro- militudine, proprinquitate , & dií-
bavimus , & ultra inferemus: & i l - t an tk , & multis aliis relationibus, 
la, quae ad diísimilitudinem relatio- quod teftatur efle haec idem cum 
num diftin£lam a re diísimili eli- ea, ut quód non paucae íubftantiae / 
cientur , quae alieniísima íunt ab i l - etiam corpóreas inveniantur ab om-
l i s , qui tantüm , quae diximus dií- ni colore expertes, ut S o l , & Stel-
tingui realitér crediderunt. Ipía e- lae: & aliae ab omni íapore nudae, ut 
nim potiísima ratio. Si Deus abftu- aqua, & aér : & aliae etiam nullum 
liíTet quantitatem a re quanta, & fi- odorem reddentes , ut lapides, & 
guram a re fígurata , & relationes ignis: ac aliae ab ómnibus primis 
a fimdamentis , & terminis, & a- qualitatibus ípoliatae , ut caelum, 
lia hu ju ímodi , res manerent fine tcftantur colores, & íapores , & o-
illis ut eiídem aíFedae in rebus co- dores, & qualitates primas diíferre 
loratis, aut calidis, aut dulcibus, realitér a íubftantia. 
aut odoratis, aut lucidis, vel aliis Sufficient relata ad tollendas an- Alia m u , 
hujus formae , quorum aíFedluum tiquas lites inter reales, & nomina- rdatm* 
nos domtrii non íumus, minimc cur- les. Sed ne in mendacio deprehen- tolluntur% 
r i t . Ablatá enim á íubftantia alba dar , & promiíTa minimé complens 
albedine per Dei potentiam, & nul- veré díci poís im, paucis etiam ex-
lo alio colore gigni ab ipío permií- pono illationem illam optimam eí-
fo , íubftantia viíu cognoíci mini- fe, íi relationes dif t ina^ a fúnda-
me poflet , ut dulcedine a íubftan- mentó, & terminis eíTent, fequi in-
tia dulcí corrupta, & aliis fapori- finities infinitas rtlationes in quavis 
re 
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re difsimili invenlendas efle. Quia accidente futura quoque erat. 
íit Sortes difsimilitudine difsimilis Porro ultra ea , quae adverfus rationó 
Platoni, neceííarió quoque relatio i l los , qui 'relationes diílindlas á Z n 
accidens difsimile futurum eft ipíi rcbus, quibus infunt, fingunt, duc- difiinguiafü. 
Sorti fubftantiae, & alia difsimili- ta funt, unum fupereí l , quod me ^ ' ü 1 ^ ^ 
, . ir . a • • • J • • • • termintí, 
tudme diveríi genens a pnore, in admirationem non exiguam in-
quód in priore fundamentum & tul i t , quomodo non vident i l l i ,qui 
terminus erant Sortes & Plato , & paternitatem & filiationem á pa-
in hac Sortes & fuá difsimilitudo. tre 8c filio diftinguunt realiter, & 
Et ultra haec fecunda difsimilitudo implicare contradi¿lionem exifti-
difsimilis exiftens pr ior i , & etiam mant, poífe manere patrem ablata 
Sorti fubftantiae duabus difsimili- paternitate, & íilium fejunóta filia-
tudinibus afficienda erit. Et jam tione : quód in divinis pater & fi-
quatuor difsimilitudines in Sorte Üus tales funt abfque accidentibus 
eííent , prioris fubjedlum immedia- paternitate & filiatione ? Si enim 
tum Sortes futurus erat, fequentis contradiótio inferretur ex exiften-
illa prima Sortis difsimilitudo, ter- tia patris fine paternitate, & filii 
tiae & quartae fecunda difsimilitu- fine filiatione , fub poífe non cade-
do , & per eandem normam infini- ret id Deo contigere. Et ne deci-
tx fímul eliciendae eífent. Nam hae piatur qui opinaretur, multa Deo 
tertia 6c quarta difsimilitudines convenire, quae minimé homini, 
etiam Sorti difsimiles funt , quia ñeque ulli creaturae citra implici-
illae accidentia, & ipfa íubftantia, tam contradi¿lionem licent: ut ip-, 
& aliis antecedentibus difsimilitu- fum eífe creatorem infinitum , fa-
dinibus difsimiles etiam , quód ex pientifsimum, & juftifsimum, fine 
aliis terminis refultant, quod fine termino, trinum perfona, ac uni-
difsimilitudine accidente contin- cum eífentia, & alia hujufmodi, ac 
gere , ut adveríi autumant, non per hoc putaífet realis ipíi Deo 
poífet. Et cüm hae relationes infi- convenire eífe patrem fine pater-
nitse, ut dixi, mutuó & inter fe dif- ñ i t a t e , & creaturis fine contradic-
íimilitudinibus difsimiles fint, & i l - tione conceífa minimé, fciendum 
Ix ultimae prioribus, á quibus reful- ut error hic á fie refpondente tol-
tant , difsimiles quoque , & tertii latur, illa tantum ex his, quae Deo 
ordinis relationes antecedentibus tribuimus , implicare hominibus 
etiam, fupereíl , verumeífe, infini- competeré , quae vel aliquod ilío-
nes infinítis difsimilitudinibus af- rum fi ipíi homini, vel alteri crea-
fedam eífe quamlibet rem difsimi- turce convenirent, neceífarió infer-
lem, quod erat illatum promiífum. rent, illum, cui conveniunt, Deum 
Non enim folv i t , qui d ic i t , in pri- eífe. Ut fi aliquis fateretur creatu-
mis relationibus difsimilibus fiften- ram aliquam poífe fuá facúltate in-
dum eífe , quia illae feipfís difsimi- dependente ab alio creare, ut Deus 
les funt, cüm nulla illarum fine alia creat,neceífarió colligendum eífet, 
cííe pofsit, ut poteft eífe res difsi- hujufmodi creatorem etiam Deum 
milis fine alia, cui difsimilis eft. futurum, & fuum mundum, cujus 
Quia illa ratione anima, quae dif- ipfe creator & Deus eífet, fub pro-
fímilis eft homini , fine relatione prio imperiogubernaturum Etiam 
difsimilis futura erat,quia homo fi- cum infinité fapientem eífe conti-
he anima eífe non poteft, & pars giífet, neceífarió conveniret arca-
quaelibet etiam to t i difsimilis fine na Dei & hominum revelara fibi 
fo-
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fore: nam creaturarum finitarum cíTe probari poteíl . Et fortafsis i d 
fcientia finita futura erat, ergo ex- demonftrare nonnumquam molie-
pediebat etiam ,qu3e inDeo erant mur : fcibilis enim haec eft, Deus 
occulta, fciri ab illo , alias non in- eft, & unicus eñ. Et íi fortafsis hu-
finité fapiens dicendus eíTet, & in- cufque, etfi fide creditum íit, fcien-
íinitas vires in te l l e í t r i ces^ ferva- tia aíTequutum non eft. Multa au-
trices ipfum identidem habiturum, tem alia,quibus Deo íimiles fumus, 
& haec omnia ipíi a nullo depen- etíi non omnimoda ÍÍmilitudine,ut 
dentia evcntura, ut Deo fapientif- eífe patres, eíTe benévolos, eííe pa-
íimo conveniunt. Etiatn qui t r i - cificos, exiftere, eífe, durare, & íi-
num perfona , ac unicum eífentia, milia , convenire Deo & nobis im-
eífe aliquod ens praeter Deum fate- plicat minimé. Ergo cüm Deus 
retur, neceífario quoque diceret eífe pater íine paternitate íine con-
id tale Deum eífe , folius enim in - tradidlione pofsit, inconveniet,ne-
finitse virtutis eft gignere aliam quaquam , & hominem poífe íine 
perfonam a fe diftiniítam, & eífen- paternitate etiam patrem dici. 
tia eandem. Nam íi gignere íibi fi- Aberravit quippe quídam exi- ^ n a c r ^ n l 
milcm infert aliquam perfedlio- mii judicii v i r , qui credidit reía- genii atAthorU 
nem, quamvis genitum a generan- tiones diftingui á fundamentis & ^ndi tur , 
te eífentia diftin¿lum í i t ; & gigne- terminis, quadam leviufeula ratio-
re íibi íimüius majorem perfedio- nc conviáus , cum idem primus 
nem teftetur, & multo íimilius ma- alias diftinéliones realium explo-
jorem, & ulterius procedendo ma- ferit. Ratio talis erat: Impofsibile 
jorem : ergo gignere diftin¿lum eft contradidlorias fuccefsivé veri-
perfona tantüm & non eífentia, in- ficari de eodem, niíi propter mo-
finitam perfe£lionem, & infinitam tum localem alicujus rei, vel propw 
yim genitoris inferet. Quia cüm ter tranfmutationem temporis, vel 
neceííarib genitum diftaturum á propter produdionem,vel deftruc-
generante futurum í i t , (implicat tionem alicujus entitatis: ergo im-
enim aliquem feipfum gignere) 5c pofsibile erit hanc animam dici 
íimilitudinem fervari inter genito- nunc corpori unitam , cüm ipík 
rem & genitum vim genitoris tef- corpus informaífet, & poftea non 
tetur, & tanto majorem,quantó íi- unitam,cum eadem inibi,ubi prius, 
militudo major eft, neceífario ergo exiftens, Deo imperante , corpus 
fequitur,qui generatione hac aeter- non informaífet. Niíi per corrup* 
na pofeente vim infinitam , adeo tionem alicujus entitatis relativa^ 
infinitae virtutis genitus fuerit , fu- appellatae unió , quia temporis va-
turus idem eífentia ipíi genitori, riatio non fuífeciífet, ergo ut illarn 
quod identitas máxima íimilitudi- relationem eífe compellimur dice-
num eft,& diftin¿lus perfona,quód r e , ita & alias aífeverare eífe quo-
genitus diftinclus a genitore necef- que tenebimur. Quae ratio, ut ego 
farió futurus eft. Tándem horum, reor , bino errore labat. Pr imó, 
quae foli Deo conveniunt, quia fo- quia i l l u d , quod ultimó ut verum 
lus ipfe infinitus, & a nullo pen- profertur, minimé verum eft, pu-í 
dens eft , nullum creaturis conve- ta , traníitionem temporis non fuf-
nire poteft : quia implicatio con- ficere ad verificandas illas duas 
tradiftionis ex eventu illo fequere- coatradi£lorias , cüm ipfe oppofc 
tur, eífe feilicet, plures Deos,quod tum in majore fuppofuerit. Et ut 
fide , & adhuc ratíone impofsibile poífumus veré dicere, hodie fumus 
— ia 
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ín anno millefimo quingenteíimo í en t e , & non informante corpus 
quinquageíimo quarto, quarta die bené difpoíitum , ortum traxit, 
M a i i , & eras negatíonc praepoíita quód orthodoxi coñíitemur omni-
tot i propoíit ioni, qua contradidio potentem Deum, quem in quovis 
formaretur, veré dicemus nos non homine, ac quavis creatura per cf-
efle in illa die íine ulla in nobis íen t iam, & potentiam, & praefen-
variationc : ita cüm informaflet tiam «íTe feimus , ipíb invariato, 
anima , verum eflet eam dici tune alium peeuliarem modum eflendi 
informantcm, & poft minimé, fine habere in Chrifto mediatore,quam 
variationc ulla. Delinquit etiam in in hominibus. Sed haee non in con-
alio, eujus, ut praeteriti,neque Gre- íequentiam dueenda í i int , eüm ta-
gorius Arimineníis diftindione z8. lia Íint,qu6d beatus Joannes Chrií^ 
primi Sententiarum, quaeftione 2. t i Praeeuríbr, fe ea non intelligere 
meminit. Ñeque alius, quód feiam, non tantum fateatur , fed ñeque 
poft eum reeordatus eft , qubd l i - dignum eoneipere eadem fe eíTc 
ceat feilicet, eorpore, eum omni- exiftimet: eum profert , eujus non 
bus fuis aeeidentibus invariato, ae fum dignus folvere eorrigiam eal-
anima etiam immota exiftente, d i - ceamenti. Sed de his non plura, 
ci nune informantem,& poftea non metas enim phyíieae tranfgredi-
informantem. Non intelligens qui mur. Sed orationis difeurfus nos 
hxc fatetur , implicare patulam compulit adeó longé ab inftituto \ 
contradidlionem. Nam íi animam difeedere. 
informare aliud non eft , quám ip- Tándem ut omnes deinceps in- atatur Añft. 
fam fimul eum eorpore fie afFedlo tcll igant, nullas diftin£liones inter ^ W f * r 
exiftere, femper quód ipfa praefens fubftantiam & relativa , & quanta, ™ ™tft'mgri 
fuerit eorporí affedo, ut deeet i l - aliaque multa appellata aeeidentia o™™* P™*'*-
l u d , u t animam informantem fuf- verfari, ut non pauci opinantur, n Z ^ u t ' l t . 
c ip ia t , neeeíTarió informare diee- authorem illatum diftinftionum ^w^-
tur, alias relata non eífet bona de- Ariftotelem eííc credentes, tam in tum 
•finitio, & quaeratur ipfa fuffieiehs, l ibro pradieamentorum, quam in 
& tune eüm eorpori & animae eon- multis loéis Metaphyfiees, ideó 
veniant omnia, quse in definitione -ejufdem authoris fentcntiam quan-
•explieantur, neeeflarió dieetur ani- dam fat dodlis & i t i d o ó t i s manifef-
ma informans, & eorpus informa* tam in médium propono, qua nul-
t u m : & nifi horum aliquid defe- lus non intelliget, eundem voluifíe 
•cerit , eorpus informar! definere complura ex praedieamentis reali-
non poteft. ter eommifeeri, quamvis- per intel-
improhatw Si dixeris in definitione infor- Je<aus confiderationem formalirer 
fehtio qu<e~ mationis áddendum eííe , ut bona diftent, quae in fine praedieamenti 
dám' definido fit, dummodo Deus non qualitatis ab eo Argyropilo intef-
imperet animse non informare. D i - prete traditur , eujus feries eft: 
cam fimiliter ego , quód in hae: [ Non autem perturbar! oportet, 
Homo eft animal rationale, idem fi quifpiam nos duxérit de qualita-
addendum eft, & quód pofsit eííe te trabantes eomplura eorum,qu£e 
homo, qui animal rationale nort íunt ad aliquid , eum qualitatibus 
í i t , quia Deus nolui t : quod quam ipfis enumerafle. Habitus enim & 
abfurdum fit,qüis non videat? Scio difpofitiones ad aliquid eíTe diei-
unde error ille ádmittentium even- mus. Etenim in ómnibus feré tal i -
tum illum de anima eorpori prae- bus genera quidem ad aliquid efie 
di-
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dicimus, fingularium vero nihil . cam, aut Phyíícam , feu quamvis 
Scientia namque quaequidem eft aliarum fcientiarum non dici Gram-
genus , hoc ipfum quod eít alicu- matici Grammaticam , & Muíici 
jus dicitur efle , cujufdam ením Mufícam , & Phyíici Phyíicam re-
fcientia dicitur. Singularum vero lativé & ad aüqu id , ut ipfa feientia 
fcientiarum nulla id ipfum quod in genere. Et mihi hucufque nihil 
eftalicujus dicitur e í f e , u t G r a m - fatisfacit , fed mere ad placitum 
matica non dicitur alicujus Gram- ejufdem di¿lum illud exiftimarem 
marica, ñeque Muíica cujufpiam ego: ideóque aliam ultimam fo-
Muíica,niíi generatione ad aliquid lutionem, qux per me norata eft, 
eífe dicantur. Grammatica enim ad fatendum identitatem non for-
alicujus feientia dicitur, non alicu- malem, fed identicam , inter non-
jus Grammatica: & Muíica cujuf- nullapraedicamentaconvidlusArif-
dam feientia, non cujufpiam M u - toteles faflus eft. 
fíca, quare íingulse non funt, ut pa- Adeó multa interjeci, poftquam Jterumpnfa 
tet ,ad al iquid, at quales fingulis aboleremateriam primam aPhyii" ¡TmlL 
his dicimur, quippé cüm & has ip- corum opinione molitus fum , ut tm* primt. 
fas habeamus. Scientes enim ex nfeceflarium exiftimem, in memo.-
eo dicimur , quia fíngularum ali- riam legentium revocare rationem 
quas fcientiarum habemus : quare illam, qua eam delendam eííe eren 
íingulse erunt qualitates quibus & do, hxc erar. Si materia priaia pu-
quales, qui eas habent, dicuntur, ra potentia eífe dicitur, vel formas 
at híec non funt ad aliquid, u t id i - potentia, vel totius compoíi t i , vel 
ximus. Praeterea íi quid idem, & aiterius entitatis a forma & toto 
quale, & ad aliquid í i t , in utrifque compoí i to , vel nullius rei compon 
ipfum generibus collocari, enume- nentis ens naturale mera potentia 
rarique haud abfurdum erit.] Qui- dicenda erit. Et cüm ómnibus 
bus ultimis verbis exprefsé inquit membris hujus diviíionis praeter 
Ariftoteles, non eífe abfurdum, ne- unum difcufsis, nullum ex his dicí 
que inconvenire aliquid íimul in puram potentiam oftenderim, ini-: 
duobus prsedicamentis eífe eolio- bi ínter probandum illud , coadus 
candum, diverfis animadveríioni- diftindliones reales quantitatis , & : 
bus: & ut feientiae hoc ufu venirc rei quantae, ac relativorum, & alio-í 
aífeverat Ariftoteles. Ipfa enim ¡a rum omnium , quae a corpórea 
praedicamento ad aliquid ponitur, fubftantia non d i í t an t , í idas eífe 
pro quanto relativé dicitur, id eft, oftendi, fupereft ergo examini fub-
alicujus feientia, puta il l ius, cui in- jicere , quod fupererat membrum, 
eft. Et in predicamento qualitatis, puta, an potentia totius compoíiti 
quia eadem feientes & quales ap- materiaprimadicatur. Et ñeque íic 
pellamur.Minimé mirum erit quan- dici pofle, vel ex hoc probo, qüód 
t i ta t i ,&figurae ,& aliisrebus idem vel intelligunt i l l i ipfam in toto 
contingere aliquo refpedu in prae- compoíito nullum eífe habere, 
dicamento qualitati? , vel quanti- quam id , quod eft totius, vel quid 
tatis co l locar i ,& alio in praedica- aliud. Sed nihil niíi primum dici 
mentó fubftantiae. Certé de con- poterit , omnia enim alia improba-, 
textu Ariftotelico citato infurgit ta funt , & il lud minimé etiam vé-
dubium, qua ratione Ariftoteli v i - rum eft , u t oftendam, ergo nihi l . 
fum íit,fcieiitiam alicujus feientiam Quomodo enim aliquid intelligi 
dici ? & Grammaticam, aut Muíi- poteft compomere aliud,quod idem 
eífe 
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cííe cum re compofita habet: nifi les in rebus non ínveniri. Si illud) 
illam rem compoíitam eíTe ídem puta materiam proprium cfle habe-
numero cum re componente intel- re , concedunt, eadem quse nos de 
Jigat, & í i c partem componentcm elementis fatemur, íine fidione re-
efle idem to t i compoíito fatcbun- rum , quse non fentiuntur, ab ad-
tur. Et formatn non miníis quam verfís proíeruntur. 
materiam Idem eíTe to t i dicent, Ac alio medio oflenditur , va* ^ 
quod implicat. Niíi exprimere ve- nifsima fingere , qui (üt retuli) in- ^jfT^nluTu 
l in t materiam nullum eíTe per fe quiunt, materiam a forma fufeipe- ^/w*. 
lubíiftcns habere , quód tantum recífe. Quia forma pmeranimam 
compofitum íubliftat , & folüm rationalem pafsim corruptibilis eft, 
per fe eííe poísi t , & nulla partium manente materia perpetua, ergo ab 
per fe eífc valeat: in quo fenfu fí illa variabili, ípfa invariabilis in ef-
materia eíTe concederetur, pofsi- í é n d o , penderé non poflet: quod 
bilia dicent. Et non plus de mate* a forma fufeiperet e í f e , ftatim ut 
ria quam de forma praeter rationa- fervatrix forma corrumperetur, & 
lem hoc dicendum exiftimare de- materia corrumpenda eííet. Potiüs 
bent. Fingere enim materiam ex ergo 9 qui materiam fingunt, eam 
fe nullum cííe habere, fed fuum ef- tribuere eíTe formas dicere debe* 
fe a forma i l l i conferri, & ex utriuf- ban t , quam c contra, cum Arifto* 
que unicum ens refultare , áCaptu teles ipfe 3.Metaphyfic. text. com* 
hominum , qui re£té fapiunt, alie- ment. 12. proferat: [ Si nullum ae-
nifsimum judicatur. Primo , quód ternum eífet , generado eííe noix 
íi forma dat eíTe materia, vel fuum poífet.] Et nono Metaphyík . text. 
eíTe datura erat, vel aliud. Si fuum comment. 17. [ Corruptibilibus 
e í íe , jam duae enti tatesidemeííent, multo priora eíTe aeterna. ] Tranf-
non dico aliquod unum compone* mutationis enim principium potiüs 
r e n t , quia hoc ómnibus partibus futurum eft, quod aeternum fuerit, 
tronvenit, fed idem numero eífent. quam corruptibile, quin neceffa* 
Si enim meum eíTe daré alicui dice- rium eft perpetuarum tranfmutatio^ 
r e m , quanquam videam id proprié num aeternum principium e í í e , a-
dici non pofle , non alitér tolerari lias non eífet , qui corrupta refti-
exiílimo , quam fí ego in pluribus tucret. 
locis per Dei potentiam fimul cf- Fortaísís opinaberis materiam improbatw 
fem : ergo fi mea forma dans eífe primo daré eííe formae, cum á po-
materiae in relato fenfu proferre- tentia ejufdem eliciatur , ac -poftea T*™1*,*?™. 
t u r , materia eífe forma diceretur, ex ea , & forma educ ía , refultare fiaiont 
quia fuum eífe reciperet, quod im- totum cífentiale , quod non minüs l-^exhtber} 
plicat, ut etiam concipi non po- deliriüm eft. Primo. Quia , vel da- pofet, 
teft reputare aliquam entitatem re materiam eífe formae intelligitur 
creatam non habere eífe. Bené e- aliquam portionem materiae intrare 
•nim fequitur , creara eft, ergo eft, compoíitionem formae, Se hoc eífc 
quod íi habet, ergo a forma non non poífet: quia fola forma talis 
fuícipitillud. Solvere enim , dicen- poífet fine materia fubflftere , cum 
do non fequi niíi eft per eífentiam, ibi eííet illa materia , quaeintravit 
vel exiftentiam , & quód materiae formae compoíit ionem, & forma ip-
eífentia í i t , & ejufdem exiftentia fa: ergo compofita forma i l l a , ex 
-minimé , retró id improbavimus, materia , & ex feipfa ens adu cffí-
oftendentes tales diftindiones rea- ceret. Ac aliud impoftibile quoque 
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eliceretur, cjuod quodlibet cor pus 
naturale ex forma , & duplici ma-
teria conftaret: altera, ex qua ut 
ex potentia cujus educitur forma: 
alia, portio il la, quae intraífct com-
poíitionem formae. Aut creditur 
cüm forma elici dicitur de potentia 
materiaeiquod materia ipfa formam 
generct, ut calor calorem, & ñe-
que hoc eíTe poteft. Primo , quód 
impofsibile eft perfe¿tius ab imper-
fe^ior i gigni. Secundó, quód om-
nino contrarium hoc Ariftoteli ipíi 
ef t , qui potiüs é contra acciderc 
exiftimat. Tándem fieri non poteft, 
ut intelligatur materia non habens 
efle. Quia íi íimpliciter non ens cf-
f c t , non intrarct compoíitionem 
cntis , aut Chimaera, & Antichrif-
tus etíam intraíTent entis compoíi-
tionem. Vel íi in alio fenfu, in nul-
l o , quam quód ipfa non pofsit na-
turalitér repcrirí fejun¿la a forma, 
& unum per fe conftituens. Sed 
quód ipfa í i t , & forma etiam íit, 
& neutra earum fine altera efle na-
turalitér pofsit, in formis, quae e-
duci dicuntur de potentia materiae: 
quod íi daretur, jam in hoc fenfu 
non peculiarius diceretur materia 
cífe potentia formae, quam forma 
materiae, ñeque forma daré efle ma-
teria; , quam materia formae. Ac 
cum íic fingendo entia íubfíftentia 
corpórea íe habere, dúo de praedi-
camento fubftantiae, puta, materia, 
& forma, in quantumvis íimplicif-
íima elementari íubftantia conjun-
gerentur , quae compoíitio nullo 
fenfu percipi valet , ñeque ulla in-
tellerfus rationc eam efle aflevera-
re compcllamur, ut in antecedenti» 
bus oftendimus, fupereft acu rem 
attingere, qui ea íigmenta abftulit, 
quae nullae rationi innituntur. 
Veroque íimilius dixerit , qui 
principia corpóreas fubftantiae miftse 
efle elementa quatuor teftaretur, 
ac illorum quodlibet corrumpi om-
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niño poíTe exiftimaflét, corrupto-
que íuccedere elementum ejufdem 
ípeciei cum corrumpente, ut retro 
diximus, fateretur , hac enim afler-
tione non fingitur entitas, quae nec 
feipíam oftendit, ñeque ullum fui 
ipfius efFedlum fentimus , ut cüm 
materia prima fi¿la machinatur. 
Porró capere nequeo, quae a 
fummis Theologis referuntur. Ipíi 
enim fatcntur , elementa minimé 
miftorum compoíitionem ingredi, 
fed hominem tantum ex prima ma-
teria , & anima rationali, ut parti-
bus eííentialibus (qui unicam tan-
tum efle credunt in homine ani-
mam) conftitui: quod impofsibile 
patulum, fecundum meam fenten-
t i am, eft. Si enim materia ex eo-
rundem aflertis nullum aliud efle 
habet, quam á forma, quam reci-
p i t : cum tantum animam intelledi-
vam indiviíibilem , non quantam, 
fufeipiat humana materia , ut i i au-
tumant , undé homini quantitas, 
loci oceupatio, corpus, & alise corr 
porum pafsiones originantur? Nem-
péabanimae intelligibilis, incorp©-* 
reseque naturae id materiae cpmmu* 
nicari impofsibile videtur. Vero e-
nim íimilius eflet, eam materiae, 
quam informaflet, collaturam fpi-
ritalitatem , íi capax eflet, quam 
corporeitatem. Si matetiam pri-
mam corpus efle dixerint, & mini-
mé ab intelledrice anima illud íuf-
cipere teftati fuerint,quin materiam 
corpoream efle caufam, quód ho-
mo íit corpus, ftatim quaero, cum 
fub genere corporum materia pri-
ma contineatur, quale efle eft i l -
lud , quod ab anima rationali ipfa 
recipit? Nam íi corporeum recipe-
ret id , quod habeat. Si aliud, dúo, 
efle , eflent in quavis humana ma-
teria ; primum corporeum, íibi na-
tivum , & aliud incorporeum , ab 
anima collatum: quse quantam im-
pofsibilitatein includant, nullus eft, 
qui 
Math Do8o~ 
ris fanfíi) qua 
epinatur pro~ 
hars non nifi 
agms infimtx 
vlrtutis poffe 
generare for~ 
mam ncnjup-
fcfita mate-
ria. 
Soh'ttur fufe* 
rior r.itlo. 
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qui non videat. Sufpicor ego fuñi-
mos Theologos toí divinis rebus in-
tentos , ac adeo dcditos faluti hu-
manarum animarum, contempíiíTe 
non raro naturalia ad unguem r i -
man, indcquc nonnumquam lapfos 
fuiiTe. 
Ratio quoque illa , qua í a n £ t e 
Dodor , & quídam acris ingenií e-
jufdem expoíitor probare credit, 
ex modo produ¿í:ionis íequi ab in-
finita tantüm virtute gigni poíTe 
fubílantiam citra ullius materias ex 
qua füppoíitionem (falva tantorum 
virorum authoritate) exigui mo-
menti eft. 
Aci l la haec erat. Perfeftio facul-
tatis produdlricis non folíim penfi-
culatur ex perfeccione eftedus ge-
ni t i , fedex modo producendi, pu-
ta , quod citius alio , aut faciliori 
modo producat, ergo quanto a-
gens educit formam de potentia, 
magis ab adlu remota, tanto ma}o-
ris virtutis er i t : & iterum íi edu-
cit illa de milla potentia , erit vir-
tutis infinitas. Exemplum poni t , íi 
ignis educat ignem de potentia ma-
teriae ftupae, quae eft ligata fub con-
traria forma , & difpoíitionibus, 
arguit aliquam virtutem : fed íi e-
duxerit illam de potentia materisc 
fa|iVquae fub difpoíitionibus re-
m i t i ó ri bus ab igne magis ligatur 
mátense , majorem teílatur , ideo-
que parvus ignis non inflammaret 
ferrum: ergo produccre ignem,mil-
la praefuppofita materia, arguet in-
fínitam virtutem. 
Porro oftenditur in multis defí-
cere relatam rationem ab óptima 
colledione.Nam prima confequen-
tia etfi bona íit in aliquo fenfu 
íumpto confequente , fecunda in 
eodem fenfu bona erit. Sed minimé 
probar quod magifter intendit. Et 
íi confequens primae alium fenfum 
fecerit, prima confequentia ñeque 
fecunda ullius valoris erit. Quippé 
forriJ. 
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íi confequens primum hoc íignifí-
ect , ergo quantó agens educit for-
mam in eodem tempore cum alio 
in fubjedo magis rcííí lente, majo-
ris virtutis e r i t , verum confequens 
eft , & bona illatio , ac ex illo íe-
qui tur , illud agens ínfinitae virtutis 
futurum , quod in inftanti in paf-
fum reíiftens produxerit fuum eí-
fecílum. A t íi confequens illud pri-
mum, quod quantó magis refiftit 
paífum , tanto potentia matericE eft 
magis ab a£lu remota, hoc dicat, 
quod quantó magis refiftit paífum, 
tanto mínor entitas , vel perfeólio, 
vel potentia materias erit , quse eft 
collatura , aut adjutura aliquid ad 
produdionem formas, falfum erit. 
Q^ia ñeque confert materia illa 
prima fióla quicquam ad formas 
produ¿lionem , íi enim conferret, 
ubi plus de materia eífet, ibi citius 
forma inducenda erat, indeque e-
liccretur , in ferrum inducendam 
-priüs formam ignis, quam in ftu-
pam, quód major multitudo mate-
rias íit in ferro quam in ftupa. Si c-
nim materias defedus, 8c abeíTe i l -
lam , eífet caufa, ut niíi ab agente 
infinitas facultatis forma non indu-
ceretur, adefle materiamerít cauía 
ut facilius inducatur , & quód eo 
facilius , quatenus plus materias e-
tiam fuerit. Ñeque ullo modo ma-
teria adjuvat agens inducens ex 
Ariftotelis confeísis, ñeque fequi-
tur illam proportionem potentia 
materias, quód ubi major reíiften-
tia , ibi minüs de potentia materias 
íit. Nam non major, nec minor 
potentia materias efle in uno ente, 
quam in alio legitur apud Ariftote-
lem , & Platonem inventores cjuf-
dem, ñeque apud alium Authorem 
gravem. Quo enim modo ipfa ma-
teria , quas nullius aóHvitatis fingi-
tur, cüm tantum íit puré pafsiva,ut 
ab adveríis confitetur, conferre a-
liquid agenti poterit? Etiam confe-
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quens il lud nequáquam fequitur ex quia anima rationalis non praefuh 
antecedente , quía agens in mate- in potentia mátense, non educitur 
r iam, quae plus reíiftit, non magis de potentia materiae. At vero de-
educit de potentia ejus, quam in clarare reftat , quid cft formam 
ea , quae minus. Et jam quód ita praseíTe in potentia materias , hinc 
eflet, quod verum non e í t , ut ex enim resilla pendet. Refpondetur 
d i d i s , & dicendis conftat, & pa- ab eodem , quod formam eíTe in 
tebi t , potiüs inferendum eiTet, i l - potentía materiae, nihil aliud eft, 
lud agens futurum infinitx aólivi- quam dependeré in fieri, & eíTe a 
tatis, quod in materiam infinité re materia in genere caufae receptivas, 
bellem formam induxcrit , quam & pafsivae. Quod per caufas effi-
quod in eam, quae finita reíiílentia cientes explicari poíTe autumat b 
dotatur , quod non negamus. Sed dem author, ducens modum efFen-
quid ad rem? d i , in , ut in caufa, ex Ariftotele 4 . 
a»*j*m* toties edudione formae Phyíicorum , quo modo dicimus 
diatur educ ex potentia materias loquutus fue- mundum eíTe in Deo. Et alia hujus 
^ de Potent¿* rim , compellor nonnulla de hoc generis exempla ponit.Ac poft qua-
efiendttur, negotio traslata difcutere, paucio- íit refolutorié inquit codem fermé 
ribuíquc verbis quam pofsim veri- modo aliquid cííe in potentia ma-
tatem reí expriroere. Ncminem c- terix , nihil aliud eííe , quam de-
nim hucufque legi , qui feopum at- penderé a materia in fieri, & eíTe, 
tigerit. Et nc tot íententias refe- non quidem ín genere caufas effi-
ram , quot a diveríis Dodloribus cientis, fed in genere caufas mate-
fcribuntur(hoc cnim facilé intelligt- rialis, quod cft genua caufandi paf-
tur veritas nedum aífequma) tan-» íivé. Et quia omnes formas prseter 
tüm recentioris, ac dodioris magif- animal rationalem fiunt, & funt de-
t r i fententiam proponam, quam im- pendenter á materia , optimé d i -
probabo, ac dein noílram ómnibus cuntur efíe in potentia materias, at-
notam faciam. Inquit ergo ille in- <juc adeó inde educi. Sed quasre-
fignis vir poft improbaras a fe om- ret quifpiam , cüm anima rationa-
nes formarum inchoationes, feru- lis producatur poíitis difpoíítioni-
tandam eíTe remhanc ex nominis bus in materia, & non aliter, veluti 
íígnifícatione , quas magnam habet producitur forma equi , untfé^ar-
cnergiam ad explicandam naturam guitur non dependeré a mateHa? 
entis. Igitur cüm educi idem íit, Refpondct ipfe , quód quicquid 
quod extra duci , ideft, indé extra- Ariftoteles de hoc fenferit, lumen 
h iub i priüs erat, educi aliquid de fidei id nobis revelavit. Credimus 
potentia materias, eft adu id fieri, cnim animam per fe fubíiftcre,quod 
quod priüs in potentia materias e- eftdicere, fuapte natura in fuo eíTe 
rat. Dodloremque fandum Autho- non dependeré á corpore. Enim ve-
rem hujus expoíitionis citat.Et dein ro non eft dicendum , animam eííe 
d ic i t , quia omnes formas tam fubf- perpetuara co folum , quód a Deo 
tantiales, quam accidentales gene- confervatur, íku t i poíTet formam 
rabilium , & corruptibilium , prae- cqui perpetuó confervare , eífet e-
ter animam rationalem , antequam nim hoc rerum negare naturas. Si 
a^u í i n t , praeerant in potentia ma- cnim equum, aut ejus formam per-
terias, vel fubjedl , ubi recipiun- petuó Deus confervaret , miracu-
tur , í i t , ut quando producuntur, lum eífet, & fupra naturam rerum. 
educantur de potentia materias. Sed Q u ó d autem anima raticmalis duret 
fine 
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íinc corpore , fuá natura eft , velut pafsivé,] Implicat ehím ídem ref-
eft natura ange l í , eo quod eft im- peclu e jufdemdíciagens&paí íum. 
mortalis. Sed formas ali« uníver- Etíi enim veré dícamus adlivitatem 
fcE cum fine miraculo eífe non pof- ignis agere in aquam reíiílentem, 
íint niíi in corpore, fit, ut naturali- & eundem ignem repati ab aqua 
t.ér dependeant a materia. Et cum írigefaciente , non a l ione repa-
eodem modo fe habeat res ad pro- tiens dicitur , fed reíiftentia talis / 
tiuci ficut adeífe , fit, ut formaba- appellatur. Sed hic adionis & re* 
llx dependeant in fíeri a materia. A- pafsionis modus ignis quam maxi-
níma vero rationalis minimé. Et ximé alienus eft a materia prima, 
hoc eíl formas alias ante earum quód ipfa cum patitur , non re 
produdionem praeeííe in potentia agat, quód nullius adlivitatis íit, ex 
materiae, rationalem vero non. Et adveríbrum concefsis. Idebque pa-
inde fequitur , quód alias produ- tientiam in quantum talem, adtivi-
cuntur á materia dependentér . tatem eífe diccre adveríus compel-
Quod eft dicere, materia fuo mo- litur,quod eft patula contradi^io, 
do concurrente ad eífe formas. Ani- ut pr^diximus. Et quamquam hoc 
n^a veró rationalis producitur non fufteciíTet ad repellendum citatum 
concurrente materia ad ejus pro- decretum, ut veritas plus elucef-
duvílionem. Haec omnia prasfatus cat,aliis rationibus improbetur 
magifter. fententia praefata. 
Relata omnia duobus tándem in- Alia fecunda contradi í l io in ^^ í<?r< , -
cluduntur decretis. Alterum eft, pr^didlis verbis includitur, ergo A t n u J J * " ' 
quód aliquid eífein potentia mate- placitum illud falfum eft. Antece-
riae,quod idem eft cum educi de dens probo. Materia prima eífe 
potentia illius, nihil aliud fit, quam recipit a forma, ut adveríus tefta-
dependere a materia in fíeri, & ef- t u r , ergo formas, quas gignitur, ex 
fe , non in genere caufas eíficientis, qua educitur ipfa, nullum efle t r i -
fed in genere caufae materialis, buere poterit. Confequentia eft fat 
quod eft genus caufandi pafsivé. .nota. Niíi negantes iUam , contra-
Aliud eft , animam rationalem non didlioni aífentiri velint. Simile e-
ob id dici non dependeré á mate- nim eft confiten formam ullo mo-
ría , quía perpetua í i t , quia etiam do feu adive, five pafsivé educi de 
cqui anima perpetua ficri á Deo potentia materia, fi materia fuum 
poífet , & non ob id diceretur non ffle ab eadem forma recipi t , íicut 
dependens a materia , cum natura- dicere, a lumine medii pendente 
litér in corpore confervanda eífet, a Solé ineífe & confervari, Solem 
fed quód animac rationali accídat ipfum educi velut á potentia,quod 
fine miraculo abfque corpore con- implicaret. Quippc nihil prodeft, 
fervari, ideó dicitur non edu¿U de quod á relato dodore in cirata 
potentia materias. Et íicut fe ha- quasftione dicitur , puta: [ Quocir^ 
bent res in modo eífendi, ita in mo- ca materia fuftinct quidem, con-
do proprias produdionis. fervatque formam, at non proprié 
improhatur Quorum primum nulla alia ira- dando i l l i efle , fed tamquam po-
•^¿orwi«/-pugnationeindíget, quam quas ver- tentia adeífe per formara.] Hoc 
m " J r i d t ba relata includunt. Ccrté, meo ju- enim eft contradi^ionera contra-
eduaionefor. J J ^ Q y contradidlio raanifefta non di^lione folvere. Adeó enim hoc 
ZüT t & tantum latet , fed , & patet in ver< contradiaionem includit, ut reli-
"** bisil l is: [Quod eft genus caufandi quum, Quo enim modp concipi . 
•n 
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poteftjid, quod rccipit eííe ab ullo, tas de potcntia materiae, nifi qubd ^ w 
confervare iliud : cíim recipiens oppoíitum teftetur infinitan! yini n-bus ns mdx. 
cíTe, poíleriüs ncceíTatió futurum ineííe genitori formíe. Sed hoc mi- €^L^m^m 
eíl, conferente i l l u d , etíi non tem- nime verum e í l , ut ultra relata de vitathtfedu 
pore , faltim natura ? Ergo in illa hoc negotio oftendam ftatim : er- caíl{!rt 
prioritate natura minimé fuftinens go illud commentum interdicen-
ñeque confervans formam materia dum deinceps cft. Minorem pro-
dicenda eíl pot iüs , quam lumen bo (quód major ab adverfis pafsim. 
medii confervator Solis dici pote- fatetur.) Jam quod materia prima 
r i t , etfi íimul tempore cum Solé íióía aliquid contuliflet ad genera-
genitum íit, & exinde ñeque formas tionem formae , quod impofsibil© 
materia confervatrix dici poterit. eíTe probavimus, quaerere üceret , 
rjhnot*tio Sed quód in propoííto Ariftotc- an illud íit íinitum , an infinitum, 
quídam ¡n les citatur a relato dominó magif- Si infinitum , ergo materia prima 
pffaTieZm' t r o i n ptimo de Gencratione ,text. infinite virtutis í b r e t , q u o d c o r p o -
diíijmisym** commenti 83. ut qui fateatur ma- reae íubftantiae minimé convenirc 
teriam non mifeeri formae, fed ef- poííe probat Ariftoteles s.Phyfí-
íici ut íit i i l adu per formam, pía- corum , in variis locis. Si íinitum 
cet obiter exprimere errorem ex- eft i l lud, quod materia prima con-* 
poíitionis fententiae citatae. Con- fert formae genit íe , ab alio finito' 
textus ille primt de Generationc, agente fuppleri i l lud poterit , &: 
text. comment. 83. Boétio inter- forma tune educi fine materia fup-
prete hic erat : [ At vero ñeque pofita, abfque fequela infinitae vir-
materiam ígni mifeeri dicimus: ne- tutis produdricis jundis illis duo-
que mifeeri cum exardet, ñeque bus agentibus valebit: ergo cb re-
ipfam ipíius particulis, ñeque igni, latum inconveniens materia prima 
fed ignem quidem generan , hanc non eft generationibus inferen-
autem corrumpi,] Ubi nequáquam da. Certé nullus intelligere non 
recordatur Ariftoteles primae ma- poterit, quód íi ab igne (verbi gra-i 
teríae, cum tantum de materia l i g - tia) pedali in materiam ftupae fe-
nea ill ic loquatur , dicens mate- mipedalis magnitudinis inducitur 
riam ardentem, quse ab igne de- forma ignis, materia ftupae, ex cu-
pafeitur , non dici igni mifeeri. Et jus potentia educitur , adjuvantc 
q u ó d de praefka lignorum materia uno gradu aél ionis: quód íi ignis 
loquatur Ariftoteles, patet ex ul t i - ille dupletur, reddaturque duarum 
mis verbis ^licentibus, ignem gene- pedalitatum , quód virtus adiva 
rari,hanc, id cft, materiam ligneam augebitur: & cum au¿lio illa non 
corrumpi: nam prima materia in- íit infinitse parvitatis, íit exempli 
generabilis & incorruptibilis ab gratia odlavae gradus adtivitatis, 
Ariftotele fingitur, ut fupra retuli- ergo íi ignis ille in quadruplo cre-
mas. Error ifte originem duxit, ut ve r i t , & poftea in odhiplo, & fie 
reor, a monacho í l l o , qui per al- confequenter , non tantum poterit 
phabeti literas Ariftotelis fenten- fupplere vim materix, fed & f in 
tíasdigefsit. Sed hoc mittamus, ut pergredi i l lam,ac tune etíi ipfa 
finem imponamus improbationi in- ómninó aboleretur, & ignis gig-
Coeptae. nerctur, nullam virtutem infíniram 
oflmütur Item videtur Phyficos non ob efFedlricem teftaretur talis gene-lr^ Sl/aIiud 0Pinaírc ?mnes formas pra- ratio. 
xsnúm w** aninam r^tionalem _dki- ^ dug-» I^íempc antiquorum Philofopho^ 
mQ(Í rum 
_ 
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ofiuitur quo rum decrctum , opinantium ex n i - a rdum, nullo orificio patens, ne-
Xfici ^ ni i l i l fieri i hxxnc fenfum, quaquam flagrare , etfi ignibus in-
materiam pri quod novum genitum fieri non gentibus injiciatur continens vas, 
TnZxcmn™ P 0 ^ » m a t e r i a aliqua íiippoíi- duni non íit adeó fragüe, ut fcin-
t a , ex qua intrante compofitio- di á flamma pofsit. Quamvis enim 
nem novi m i f t i , ipfum fieret, fal- in carbones ftupae redigi pofsint, 
fum cft. Decepti enim fuere tam non in flammam verti, ne penetra-
ÍMÍ4 quam Ariftoteles, qui etiam co- tio dimeníionum fcquatur, flamma 
dem cavillo delinquir, & lapfus capacitatem non capiente. Ac e-
eft , quod non animadverterunt, tiam tormenta «nea , quac ad d i -
has mutuas generationes & cor- ruendos civitatum muros noftra 
ruptiones non ortum traxifle, quia astate inventa funt, nequáquam ig-
neceíTum íit aliquid corrupti in- nem intra fui cavitatctn admittunt, 
gredi compofitionem novi geniti^ cüm exiguo pulvere conciperc ig-
fed ne entia per continuas corrup- nem aptiísimo , confedto ex nitro, 
tiones, íi fubinde non contigif- fulphure, & carbone levigato re-
fent generationes , paulatim defi- plentur , íi lapide gravifsimo caví» 
cerent, ac vacuum fuccefsiíret,cor- tatem bellici inftrumenti quam ma-
poribus miftis ómnibus confump- ximé obturante obAruantun Vid i -
t i s , & jam elementis mutuo dimi- mus enim non raro in hujufmodi 
cantibus, & altero alia vincente& cafu ignem admoveri foramini tor-
nequeunte íuperftite tantam loco- menti, per quod ignis dilabi intra 
rum capacitatem replere , quia folet, & praefatum pulverem obtu-
ad unius corruptionem nullius ge- rantem ofeulum inftrumenti flagra-
neratio fuccedebau Porro fupera- re , & interiorem pulverem con-
rum caufarum corporearum non jundlum ardenti immotum mane-
parum intererat hoc vacuum vita- r e : non alia de caufa , quam ne 
re, íi ipfae a mutuis influxibus con- penetratiomun dimeníio contin-
fervantur, qui ncceíTarió cefíaíTent, gat^igne multo genito, & lapidem 
medio , per quod deferendi i l i i -graviorem obturantem pellerc , ut 
erant, deficiente. Cum enim influ- cedat locum íibi , non valente. 
4Uis íint accidentia, citra fubftan^ -Quid enim eft quod miremur hos 
tiam diffundi non valercnt, unde eventus í cüm ne vacuus locus ul-
corruptio caeleftiura corporum fue- lus Iinquatur,pafsim videamus gra-
cederet, fervatoribus deficientibus, via non defeendere , ut clepfydra-
vacuo ficri permiflb. Ac etiam ü rum aqua oftendit, ac eandem af-
generationes fierent nullo ente cendere, ut feftucac fudbe probante 
corrupto, non minora, ut fupra re- Sat improbatum rclatis opinamur 
tulimus , incommoda acciderent, manere primum decretum ex illis 
quam praeterita dimeníionum cer- duobus, quae citavimus , fupereft 
té penetrationes, multisrebus ge- fecundum improbare, quod ordi r i 
nitis, & nullis praecorruptis. I i er- incipio. 
go fuerunt feopi, in quos tende- Decretum fecundum crat, quod improhdtur 
bat fagax natura, vitansgeneratio- anima rationalis non ob i d e x i f t i - ^ e ñ f m ^ í t t i 
nes citra corruptiones fieri, & non matur didla non edudla de poten- autbms, 
- materiae indigentia ad novam pro- tia materiae, quia aeterna í i t , & ci-
lem formandam. Cujus rei non exi- tra Corpus perpetuo pofsit confcr* ' 
guum teftimonium eft ,ftupas val- v a r i , fed quia ex fuá natura íinc 
de compreflas, incluías intra vas materia nata fit d f e , quod nullis 
aliis 
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aliis formis convenit, ornees enim ^xiftimaiTet: non ením eft natura, 
aliae ex íua natura nequeunt con- quid Deo priüs, aut fuperius, cüm 
fcrvari fine materia , adeo ,u t etíi ipíe natura conditor & moderator 
in astcrnum anima equi á Deofer- fit. Ethnici namque nonnulli i l lud 
varetiir r ctiam eduda de potcntia machinati funt , ut Galenus hujus 
materias eflct diccnda, quia nata íeókx h^reüarcha manifefté in de 
fit educi & corrumpi citra miracu- uíu partium,liba i . cap. 14. oñen-
lum ab agente naturali. Tándem d i t , dicens: 
-aliquid conferendum eíTe naturae [ N u m igitur noílri opifex folis 
rerum dicit ipfc. Quce placita fie his pilis asqualem femper fervare 
abfoluté prolata, non minora pa- magnitudinem praefcripfit: hi au-
riunt inconvenientia, quam praete- tem five imperium praeícribentis 
rita. Primo, qubd nullus videt (fo- metuentes , fiveDeum ipfum prse-
lum relati authoris verbis innixus) cipientem reveri t i , five fkciendum 
.cur íi aDeo crearetur anima equi, i d eífe perfuafi , obíervant i d , ut 
& eorpori equi infunderetur, & mandatum fibi fuerat ? Certé M o -
praecipuas operationes abfque cor- fes quidem ita de natura ratiocina-
porc eíFeciííet ipfa, ac poíl equi batur : cujus rat io , quam Epicuri 
obitum aeterné duraíTet, minus di- mihi videtur probabilior : opti-
ceretur non edu¿ta de potentia mum tamen eft, neutrius rationem 
materiae , quam rationalis noftra fcqui, fed potiüs generationis pri»-
mens.;Naturae enina rerum in his, c ipium,quod a creatore ducitur, 
quae contradidio non includitur, quomodo Mofes, in ómnibus ge-
non tales funt, nifi ex divino nutu, nerabilibus fervantcs, quod ad ma-
& non quia etfi Deo: difplicuiífet, teriam attinet, eLadjicere. Ob earfi 
tales eífent, quales funt. Quis enim namque caufam conditor noílri 
qui ad unguem perpendit atque asqualem femper magnitudinem 
examinat i d , quod natura feu fa- fervandi necefsitatcm ipfis impo-
cultas rerum naturalium appella- fui t : quod id ad rem pertinere ma-
tur, ut natura gravium defeenden- gis videbatur. Poftea vero quam 
di:, & levium afcendendi, & ignis ejufmodi efficere pilos conftituit, 
calefaciendi, & aquae infrigidan- his quidem durum corpus, inflar 
-di, & animae rationalis peremniter cartiiaginis cujufdam fubjecit: aliis 
eííendi, & brutorum ad totius cor- autem cutem duram cartilagini per 
ruptionem obeundi non videt,non fupercilia connexam non enim fat 
aliud hoc eífe , quam Deo creatori erat, eos dumtaxat velle tales eífe. 
placuiíTe talia entia talibus dotibus Ñeque enim fi lapidem repente ve-
ornari, & alia diverfis, & nonnul- lit faceré hominem, efficere id po-
la contrariis?Si enim a mundi exor- terit. Atque ideft , in quo ratio 
dio gratum Deo fuiífet terram fur- noftra ac Platonis, tum aliorum> 
fum petere, flammam dcorfum fer- qui apud Graecos de rerum natura 
r i , igneam hanc fubftantiam frigi- r e d é confcripferunt, a Mofe difsi-
ditate fervari, aqueam calore bené det. Satis enim habet is , fi Deus 
habere, rationalem aniraam obire, máteriam exornare ve l i t , ea autem 
brutalem peremnem fore, nullus repente paret, atque eft exorRata; 
eí íe t , qui has facultates nativas, & omnia enim Deum faceré pofic ar-
naturales non dixifíet. Et fi oppo- bitratur, ctiam fi ex cineribii* c* 
fitis viribus praefata dotan vidííTet, quum,aut bovem faceré velit. Nos 
nonmiraculo vel v i fadum illud autem non ita fenuraus, fed con-
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iírmatnus quasdam naturam faceré tiali cntium faténdum eftj fcd quo-
non poíTe, eaqué Deum ne aggredi que ín accidentali pulchritudinís 
quideai omnino, fed i is , quae iace- & deformuatis negari non valct. 
re po te í l , quod melius eft eligere. Apud enim Deum diqua aliis pul-
Ja^ vero cum pilos in palpebris Ta- chriora, & alia aliis magis dcformia 
:tius efíet aequales femper eíTc mag- funt , & habentur íimpliciter, quia 
•nitudine ac numero , non ipíum talia funt. Quod aliis verbis ex na-
quidem id voluiífe áfrirmamus, i l - tura rcrum appcllatur. Quae quam-
los autem mox faltos fuiíTe : ñeque quam ita í in t , & fe habeant, ut a 
enim id faceré potuilfet, affirma- me funt relata, negari quoque non 
mufque eos, etiam íi millies vo- poteft, íi Deo conditori placuiífet, 
luiíTet, numquam tamen tales futu- humanis mentibus indidiíTet opí-
ros, íi ex cute molli produdi fuif- nionem , qua, qu^ eleganter for-
fent. Nam, ut alia omittainus, rec- mata funt, turpia ceníerentur , & 
t i ftare omnino non potuiífent, ni- quae turpia^ elegantia judicarentur. 
íí in duro fixifuiíTent: utraquefané Et non tantüm in prasfenti aévó 
Deo attríbuimus , tum ejus quod hoc hominibus indere po{ret , fed 
eft melius in ipíis opificiis electio- á mjundi origine idem connatuth 
nem. Tum etiam materias delec- fecum eíre,íi velit, potuiífet. Etiam 
tum. Cum enim íimul re£los fiare íi Dcus vellet, a primo mundi or tu 
in palpebris pilos oporteret, íimul gravibus afcendendi facultatent 
autem aequales magnitudine fem- conferre va lc re t ,& levibus def-
per confervarí ac numero, corpori cendendi. Et rationalibus anima-
cartilaginofo eos affixit. Quos íi bus, íi íibi beneplacitum fuííTet, 
fubftantíse cuipiam molli ac carno- praecipere potuiíTet inferiré ftatim, 
•fae infixiíTet, non Mofe modo , ve- ut corpus non efíet aptum infor-
ruraetiam malo imperatore eífet mari ab eifdem , & brutorufn áni-
inertior, qui murum in palude, aut mis oppoíitam vim indere, ut fci l i -
yallum jaceret.] cet, tamdiudurarent, prout ratio-
Et quoniam fuperiüs pag. 1 <51. nales duraturas efle fcimus. Quae 
promifi de rerum natura diflerere, omnia í i , utfinxi, fierent, naturalia 
ac oftendere , an aliqua naturaliter á nobis appellarentur , quod i l lud 
íint pulchra, alia deformia , an íic naturale nominamus , quod fre-
ex ufu vel Dei imperio talia íint, quenter accidere confpicimus: & 
paucioribus quam pofsim verbis, oppoíita contra naturam, & mi-
ac talibus, ut ad praefens propoíi- raculofa dicerentur , in oppofito 
tum attineant, quod nobis vide- fenfu, fcilicet, quia numquam talia 
tur , exprimemus. Quippé nullus, confpeíla funt. 
qui non fit infanae mentis, negare Q u « omnia, etíi vera íint, aliam 
poteft, quascumque genita funt , & aíTertionem vcram patiuntur , me-
gigni poífunt (cúm íi fpecie diffe- lius multo conditas eííe res , ut 
rant , non aequé perfecta eíTe pof- funt, quam aliter, propriufque d ic i 
íint) excelli ab aliquibus, & excel- naturale .gravi defcendcre , quam 
iere alia in perfedtione eífentiali, afcendere, etfi a primo ortuafcen-
niíi tantum illa , q u ¿ fuprema & dendi v i frueretur. Etiam multo 
Ínfima fuerint. Et quod haec ab in- naturae conformius eíTe , rationales 
telledu divino & angélico intelli-; animas , quse intelllgere poflunt, 
guntur, talia, qualia funt : quod abfque corporibus poíTe durare, 
non tantüm in perfe£lione éSem homine corrupto , quam brutales: 
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qus íl manerent, otiofae efrent,cum terix , verum fenfum exprimere. 
intelligere non poíTent, & ¿ c f e í i ú Qiiod íi omninb & ad amufsím exr 
corporeorum organoram , muñía plicandum eíTet, unde anímce ra-
naturalia non exerecrent. Alüfque tionalí aeternítas a nonnullis Phi-
de cauíís íingula , ut condita íunt, loíbphís quibufdam difcurfibus 
meliüs habent, quam íi aliter con- collecta fit, argumenta omnía,quaí 
derentur. Quod Gcnefeos cap. i . infra,Deo dante , ín probatione 
íacra Scriptura dicebat : [ V i d i t ejufdem rei trahentur , praefentí 
Deus cunda quas fecerat, 6¿ erant ledioni inferere tenebar. Sed ne 
valde bona.] immaturé & mlnlmc opportuné 
Tándem quód in praefata fen- agreflum fuiííe adeo grave nego-
tentia illitis d o d i authoris carpe- tium dicar , ideo tantüm íuppo-
bamus, illud erat , non quód non nendo probationem ícribendam 
íit plus naturale , animai humanae fufficientem futuram , concluíio-
permanere poft hominis obitum, nem neceflarió illatam ex difcuríí-
quam equinas, fed hoc tantum,pu- bus faciendis circa mentís pcrpe-
tá diccre , quód eíTet miraculoíüm tuitatem propono *, h^c eft : For-
animam equinam durare íine cor- mas omnes praster rationalem in 
pore, cum j ut íupra oftendi, íl a operationibus tam interioribus, 
primo mundi ortu illud íic accidif- quam exterioribus uri difpoíltio-
fet , naturale appellaretur, & op- nibus totius ut inftrumentis, íine 
poíitum miraculofum. Quae in prae- quibus opus nullum fíeri ab eifdcm 
íentiarum fufficere de hac re exif- po í íé t , anima tantüm rationalí i n 
timo. praecipuis ejufdcm operibus, fen-
Tantum co». Nempé tantum cont rad id ío , tiendi fcilicet, & intelligendi, inf-
tradiRionem qUae pQtentiam fubterfucrit , fieri trumentis propriis non urente, ut 
Dei polennM nequit, caetera omnia a Deo sequa quibus opera hant, led per quae ut 
ojicnditur. facilitate fiunt. Ob id enim omnes media exequantur : hoc eft didlu, 
partes fimul fumptae neceíTarió brutorum formas utí ad alendum, 
squales fuo tot i í u n t , quód íi op- ac fervandum totum , cujus ipíae 
poíitum aíTeratur, non omnes par- partes eíTentiaics funt, calore, f r i -
tes eífcnr, cum aliquid deeíTet, vel gore, humiditate, ac íiccitate dic-
plufquám partes aífumptum fui£- tis qualitatibus primis, quae pro-
íet , Ci aliquid fupergrederetur, priorum corporum inftrumenta 
quorum utrumque contradicit hy- iunt , & íine quibus nutritio fieri 
potheíi fupponenti tantüm omnes ab eiídem non valeret , eafdem 
partes fuo toti asquas di¿las fuiíTe. etiam in eundem ufum, utiquoque 
Et exinde omnes, quae probantur. facukatibus conco(ílricibus,attrac-
mathematicae conduíiones aliter tricibus, expultricibus, retentrici-
eííe non poí íunt , quód innituntur bus, refultantibus ex relatis primis 
hujufmodi principiis medíate , vel qualitatibus, íine quibus ut inftru-
immcdiaté, qux neceííaria funt, ni- mentís , quibus ipfae formas indi-
íi cont rad íd ío admittatur. gent , ad relata opera cfficienda, 
opính autho- ^ ü m antecedentibus impugna- nullo modo eífedus fierent,ut exac-
r7/</í f ^ / o . verim modum hucufque opinatum tae fccliones Jignorum íine ierra, 
" j / Z ™ * ^ edudionis formarum ex potentia autafcia,vel alioconíimili inftru-
terix, materias, teneor ipfae hujus famatae mentó fíen non poíTent a quan-
aííertionis omnes formas praeter tumvis perito Fabrolignario. Eo-
rationalem educi de potentia ma- rundem etiam brutorum operatio-
nes 
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noílras íenfitrices, teiligant, relatas omnes formas fuis 
difpoíitionibus 
nes asmulantcs 
nullarenus íine aliis coníirailibus 
íiunt. Nequit enim oculus recipere 
fpeciém alifnenti fufíicientem mo-
veré mufculos bruti veríus paftum, 
nifi ipíius túnicas perfpicuse í in t , ac 
humores eorundem diaphani, ñe-
que non meatus in cerebrum origi-
nem nervorum , & mufculorum 
pervi i , ac patuli quoque reddan-
tur. Motrices etiam facultates íine 
certis temperamentis prsrequiíitis, 
ut iní t rumentis , quibus exequun-
tur operationes, decenter fieri ne-
quáquam vifuntur, Plantarum e-
tiam alitus fuis quoque difpoíitio-
nibus in modum pr^fatum utuntur. 
Quid quód , & miñorum quorum-
vis , quae vegetatione carere cen-
fentur , nullum a natura genitum 
reperiatur abfque nonnullo incre-
mento , & fine nutricationis occul-
tx a í t ibus , ubi etiam fornice pro-
priis facultatibus in modum rela-
tum utuntur , ut fupra pag. 136. 
fcripíimus. Quid enim magis alie-
num a nutritionis operibus lapidi-
bus cenfetur, qui tamen ñeque tan-
tee magnitudinis, ut ex lapidicina 
excinduntur , orir i creduntur , fed 
paulatim alitos fufpicamur: qubd 
eorundem infeíla cavitatibus qui-
bufdam ampletlentia arborum ra-
dices, vel alterius generis lapides, 
non raro nobis o í l endunt , hoc ac-
cidere nequeunte , niíi lapidum in-
cremento extranea amplexa fuif-
fent. Montium etiam cacumina im* 
bribus, ac nivibus afsiduis expoíita, 
per frequentem imminutionem di -
lapfa in planitiem redaba forent, 
niíi etiam alerentur , ac quae dila-
buntur, reftituerentur. Utrum au-
tem hujufmodi miftorum deperditi 
reftitutiones dicendae íint nutritio-
nes veras, an qusedam juxta poíitio-
nes, non eft hujus loci decens exa-
minado : ñeque ob id du£ta praefa-
ta funt, fed tantum , ut omnes in-
Tom.I. 
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ntma in ope-
vtinmbus ii~ 
tiendi, c? /"»-
uti , velut quibus 
precipuas operationes exerceant, 
ut Fabriíerramentis, & fine quibus 
eífe non poís int , cüm nullum ens 
genitum í i t , quod peculiari modo 
confervationis non muniatur. Fruí^ 
tra enim natura conderet entia, 
quas ftatim eífent defutura, inde-
que nonnulla ad eífe iílorum , & a-
lia , vel eadem ad confervationem 
genuit, ac utraque ad eífe neceíía-
fiafrerito dicenda, producía funr. 
Anima tamen rationalis cum his 
exterioribus feníibus aliquid cog-
nofeit , quod munus ex duobus 
praecipuis ejusínferius eft, non uti- teiiigendi non 
tur organicis difpoíitionibus , ut utítur w^ru' 
• n • «i • • mentó corpa-
iníírumentis quibus immanentes i l - no . ut qu* 
las operationes fentiendi eliciat, 
* l r n . , 7 fed per quod* 
cum ipías tantum ímt quídam mo-
di habendi ipfius animae, fed orga-
na decenter difpoíita deferviunt i l -
l i , ut per ea fynceré immutata ani-
ma ipfa, quae penetrativé cum ór-
gano eft, & idem informat, fuo 
modo ad organi aí íedionem i m -
mutetur , ac cum inte l l ig i t , quod 
fummum munus anim^e eft, órgano 
quoque indigctjíi ncceííe eft intel-
ligentem phantafma fpeculari, ñe -
que eventus aliud oftendunt. Cum 
enim pars cerebri anterior, quse af-
ficitur á phantafmatis in objecto-
rum abfentia diftemperiem patitur, 
nonnumquam in delirium, íi ingens 
eft diftemperies i l l a , incidit homo, 
nequeunte mente noftra ob defec-
tum inftrumenti non quo, fed per 
quod , ut decet, munus proprium 
obire. Non alitér quam cognofeen-
di perfedé colorem cohibemur, 
quod médium, puta vitrea fenef-
tra colore ullo illita , interíit inter 
objedam rem, & vifum. Et ut tune 
ab errans cognitio minimé fieri d i -
citur á vitrea feneftra concurrente, 
ut inftrümento , quo viíio fiat, fed 
per quod: ergo ñeque cum optímé 
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ctiam vifio fit, médium ullum d i -
cendum eft inftrumentum quo, fed 
per quod. Etorgana humana, íive 
quse deferviunt ienfatloni, feu quae 
intelledlioni, nequáquam alitcr no-
minanda funt, quam per qu e^ im-
manentes illze operationes^uae mo-
di habendi animae rationalis iunt, 
excquuntur. Namque ciim , ut re-
tro probatum linquimus , opera-» 
tiones ipík, fenfationes ibilicet, aut 
intelle£iiones, accidentia non íint 
in extrinfecapafía, autin hominem 
produda,minime generando erunt, 
mediis aliis humanis accidentibus 
ut inftrumentis Fabrorum qoncur-
rentibusad luam prodadlionem. 
guid fit edu. Hae ergo aíTertiones palam often-
ci ai iqiafor. clllnt j qU;c| (it aliquani íormam e-
mam de poí'é* i • j ^ • •• tía materia. 1^101 "e P0^n í i a 1*^§tl* > aliam 
non. Namil ía cducta dlcitur y qux 
gígní non poteft , niíi praecedant 
in materia elementan, ubi inducen-
da eíl ipfa mifti forma , eorundem 
elementorum primas qualitates re-
fravtíe,ac ex cirdem aliud accidens, 
appellatum temperies, feucomple-
xio mifti gignatur,quam ftatim for-
mx fequitur generacio , & in ele-
menta indudio , cum peciiliaribus 
facultatilpus illius mifti, íine quibus 
ut inftrumentis eíTe, ñeque opera-
r i iníimxis, vel fupremas operatio-
nes miftum non valet. Ñeque abs 
re extravia forma dicitur,cum quo-
quo modo illa dici poteft e x t r a í a 
ex materia, íine qua eííe ñeque fcr-
vari poteft: qui edu¿lionis modus 
ex illa prima materia fi£ta , ut pro-
bavimus, rieri non poterat. Illa au-
tem non edud:a mérito dicitur, cu-
jus praecipuae operationes fine ele-
mentar! materia, quam informat, 
efíici valent. Nam hujufmodi for-
ma poíTe efte fine propria materia 
cenfenda eft, cujus infigniores ope-
rationes , órgano proprio, ut inf-
trumcnto , non indigent, ut praeci-
puum, Se proprium munus obeatur. 
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Nempé fi corpus defervit in mune-
ribus fentiendi, & intelligendi, non 
niíi ut médium per quod , & non 
quo , ut inftrumento , atíicitur ani-
ma. Ut aér, per quod deferturfpe-
cies colorís , aut foni, & ut hic non 
dicitur inftrumentura , quo anima 
fentit, fie ñeque corpus. Ac ut eíTe 
valemus fine medio, etfi extrinfe-
ca objecla fine eodem fentire non 
pofsimus, ita anima rationalis etfi 
íine corpore fentire , ñeque intel-
ligere (eo modo, quo alligata cor-
pori) valeat,ob defeclum medii,eíle 
tamen fine corpore poterit. Nullus 
enim adeo demens eft , qui non 
nofcat, illud fine altero eííe poífe, 
quod obire aliquod munus fine i l -
lo valet.Cum operis exequutio pof-
teríor exiftentia fit , & ab exiften-
tia pendeat, ergo fi pofterius eíTe 
íine corpore poteft , á fortiori exif-
tentia , quae prior eft. Certé fi lu -
men medii, quod dependet in eíTe, 
& coníervari á Solé luminofo, ef-
fe pofsit fine opaco prohibente dif-
fufionem fui, a fortiori Sol ipfe. Er-
go a fimili, fi operatio fenfitiva,aut 
intellediva eíTe valeret fine corpo-
re , quod fimile quandoque opaco 
prohibente eft , cüm malé affeda 
inftrumenta fenfuum funt , ergo a 
iiartiori anima ipfa , a qua opera-
tiones feníitrices pendent. 
Etiam fi exa£te probatum fuper- ^ ^//,,1 
eft, ut eft , fenfationes, 3c intellec- frobaw 
tiones non diltingui ab anima íen- mn edufiam 
tiente , Se intelligente, fed eíTe mo- de potent'n 
dos ejuídem : fi ipfae corpore fer- m(tteri*' 
viente ut inftrumento non egent, 
ñeque anima , qu^ ídem iliis eít 
corpore, ut fit, egebit. U t fi huma-
nam íeísionem feiverimus eííe poífe 
fine Solé , etiam hominem eíTe fine 
Solé dicemus. Humana enim fefsio 
ab homine fedente non diíFert, ut 
ñeque fenfatio, aut intelle¿tio hu-
mana ab anima intelligente , aut 
fentiente non diftat. De quibus in-
frá, 
\ 
jintoniana 
fra , ubi citatum reftat, plura, Deo 
concedente ? adducemus , ut ani-
mam a mortalitate vindicemus. 
Et ne quaedam fententia a me 
ficpius l imitata, puta in prascipuis 
muneribus animx rationalis ipiam 
pon corpore , neque corporis dif-
poíkíonibus uti , ut inftrumentis 
quibus , fcd per quae , indecifa, ac 
caliglnoía maneat, notandum ani-
mx rationali a quam multis non 
tantum fentiendi , & intelligendi 
facultates concedí , haec enim ab 
eadcm iejund^ a peritis Phyiicis 
neqviaquam fuere , led, 6c nutrien-
di vires eidem collatae funtjquas 
cxequi íine corporeis difpoiitioni-
bus ut inftrumentis quibus, non va-
Jet» Ideo cum de illis aífedlibus cor-
porum /, qui media feníationis, & 
intelleftionis íunt , loquebamur, 
addidimus íemper in pr^ecipuis a-
nimse muneribus non defervire , ut 
inftrumenta, fed velut media, quód 
principaliores feníationis, & intel-
kíítionis operationes , quam nutri-
tionís multó íint. 
De elementis autem fupereft dif-
tadepotentia cutere, an de potentia materias d i -
ta dicancur. cantur educta , an minime. r n m o 
videntur de potentia materiae ne-
ceífarió eduda fuiife , cum pafsim 
corrumpi, & gigni cernamus, quod 
proprium eft formarum iic educla-
m m . Sed alias videtur, hoc eifdem 
uiinimé convenire, cüm cx noftris 
aííertionibus probatum fuperfit, cx 
nulla materia elementa confiare, 
íed eífe entia corpórea íimplicifsi-
ma, indeque in genere fubftantiae 
corpóreas imperfedifsima, ut é di-
verfo in tribubus incorporearum 
fubftantiarum illae habentur perfec-
tiores, quae íimplicitati proximio-
res í u n t , indeque Deus ipfe infini-
té pcrfedlus, fummé íimplex eft, & 
appellatur. Qui autem modus íim-
plicitatis harum fubftantiarum fe-
paratarum í i t , dicendis innuam. 
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íiia* certé videntur plus compo-
íitionis habere,quarum cífentias ve-
ré intelligi poífunt abíque pluribus 
perfedtionibus eíTentialibus : illas 
íiinplicitati fummas propinquiores, 
quarum eflentiae veré intelligi ne-
queunt abfque tot perfedionibujs 
eíTentialibus: de quantó plures per-
fecciones í imul , & idem exiftentes 
cum angelí eífentia intelliguntur, 
tanto perfedlior intelligentia , & 
íimplicitati propinquior habetur. 
Ob id enim angelí infimiores plus 
compoíitionis habere caeteris d i -
cuntur : non qubd corundem fubf-
tantía conftet ex aliquibus partibus 
eíTentialibus diftin¿tís, íed quia eífe 
intelliguntur (verbi gratia) per fe 
exiftentes, abfque corpore, & cum 
quovis corpore, & quavis fubftan-
tía valentes penetrativé fe habe-
re , atque intellígentes quandoque 
qu ídam nonnumquam alia. Etiam 
ut libet eifdem aliis,vel aliis locis af-
íiftentes, ubi non paucas ab intellec-
tu veré fingí poíTunt compoíitiones. 
Nam relata fubftantia angélica fie, 
ut d i x i , intelledla, cum non fem-
per omnia intelligat, poteft intelli-
gi , nunc terram intelligens, poft 
aérem contemplans, olim calos, in 
futurum homines: quae omnia non 
niíi quaedam ñ£tx compoíitiones 
addítae ílli fubftantiae priüs intel-
Itóix funt.Ut cum intelligitut nunc 
huic loco praefens, modo i l l i , in 
pofterum alteri: etiam omnes illas 
loci mutationes j compoíi t iones , & 
additiones per adum humani in-
telledus fubftantias angélicas d i -
cuntur. Qui autem perfedliores an-
gelí, eífe, intelliguntur , plura fem-
per contemplantur , & majori-
bus locis femper afsiftunt. Feria-
r i enim nequeunt ab (exempli gra-
tia) totius iníimi mundi hujus pe-
renni cognitione, i t a , ut hujnfmo-
di cognitio non valeat componí 
cum angelí íubftantia, cum íine ip-
ía 
AngHi , c<£tem 
raque feparam 
tje fubjiant't* 
dicantur f n u 
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fa non plus intelllgl valeat ángelus 
i l le , quam homo fine rationalitate, 
quod i l l i adeo intrinfeca praefata 
contemplarlo í i t , ut rationale ho-
mini , ctiam íi adeíTe exempli gra-
tia orbi folari, vel tantse loci diftan-
tiae, ut orbis folaris occupat, in-
trinfecum i l l i angelo fovet, hoc e-
tiam in caufa e í le t , ut fimpliclor 
hic fít, & dicatur, cum non tot i l l i , 
ut priori angelo conveniret, nunc 
cognofcere , & poftea non. Nam 
hujus inferioris mundi, & quarum-
vis fuarura partlum perennis con-
templator ille ncceíTario futurus e-
ra t , & hac contemplatione compo-
h i ceííliret, quia intíinfeca i l l i erat, 
quod priori minime conveniebat. 
AdeíTe quoque femper tantee loci 
diftantíie in caufa foret, ut non tot 
loci murationibus componi valeret, 
ut prior etiam intelligentia. QUÍE 
omnia perfedlioni attinerent, cum 
fummé perfe£lus Deus, femper u-
niverfa intelligens, & ubique prae-
•fens neceflarió intelligatur : cui 
quantó fubftantia creata fimilior 
fit, tanto perfedior cenfetur. Ñe-
que decipiatur, qui opinatus fuerit, 
poífe feriari inferiorem inteliigen-
tiam á nonnulla cognitionc , per-
fe¿lioni fuae attinere : quin imper-
feíílionis eífe autumate , quód in 
cognitionibus angeli non laborant 
ut homines, & privantur fruitione, 
quae excognitione infertur-
SoMtur qua~ mifsis , & ad exolvendum 
fttum de eie- peníum rcdeuntes, dicamus, ele-
^¡t¡núanJL menta, ut prsdixi , imperfeaifsi-
teña educan, ma ínter omnes fubílantias corpo-
tur , an mn. reas ^ore ^ m;nus compoíltio-
nis habent, quod imperfedioni in 
fubftantiis corporeis tribuendum 
eft. Cum corpns compoíitionem in-
cludat, longitudinem, latitudinem, 
& profunditatem, atque ob id ean-
dcm optet. Qua de caufa perfec-
tiora raifta íimplicibus appellamus, 
quód elementa contineant, 6c ultra 
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mífti tbrmam. Et eadem entia, quce 
pluribus facultatibus dotata funt, 
(quse fine majore compoíitione fie-
r i nequit) tanto perfe^iora haben-
tur, quantó majorem mifcellam ha* 
bent. Et cíim, ut retulimus, imper-
íc£tiísimx fubílantiarum elementa 
í in t , non eduftae de potentia maten 
riae veré dici poflunt, quia ea ca-
rent. Ñeque aliam appellationem 
aliarum formarum fortiuntur , ut 
digna fint appellari creata, & mi-
nimé de potentia materiae edu¿la, 
ideoque ut non contenta intra ge-
nus, quod dividitur , ñeque unam," 
ñeque alteram appéllationem me-
rentur, ceu lapis ñeque rationalis^ 
ñeque irrationalis nominatur , quia 
non continetur fub animali, quod 
in rationalem , & irrationalem fe-
catur : formaí enim tantüm funt, 
quse in educías de potentia mate-
ria: , & non edudlas de ejufdem po-
tentia dividuntur. Si ergo forma-i 
rum nomine carent elementa , ñe-
que edu£la de potentia, ñeque nort 
edu<íla nominanda funt: fed infi-
mioris perfe¿lionis gradum gcne-
ratio eorundem obtinebit : dicen-
tur enim fubíiftentia corpora citra 
materiam ex qua genita. Quam-
vis enim nullum eorum fieri pofsit 
fine alicujus corpofeae íubftantias 
priori corruptione, non ob id cor-
pus , quod corrumpitur, nomina-
tur materia ex qua, fed materia 
fuppoíita appcllatur , in genera-
tione miftorum ex miftis, vel ele-* 
mentisjoppoíito eventu contingen-
te. 
Nam elementa immediaté coníli-
tuentia mifíum,materiaex qua mif-
t i funt, Se in eodem fonnaliter per-
manent, ut in fequenti libro de-
monílrabimus, ut etiam cum imme-
diaté fpoliata elementa unius mifti 
forma, alise novee fubjiciuntur, non 
minüs ex prsccorrupto miílo fieri 
novum dicitur , quód elementa 
cor-
Jntoniána 
corrupti conftituunt compoíitio-
nem novx prolis. 
Hxc quae tra^afunt de edudio-
ne formarum in prxfcns fufficiant: 
6c poñquam folvero quandam ob-
jedlam rationem fupra a nobis ipiis 
adverfus teítantes materias primee 
exiíientiam , quoe etiam contra nos 
militare videtur, nnem exemplo de 
principiis rerum naturaliun impo-
Soivitur ob- ^am. Ratio hxc erat: Si materia 
jeffhtjuévi- prima eíTet, cum ipfa poíTet per fe 
IXrtcmtr'a , quia proprium cíle habe-
nor, q u i m a , ret , Se prior tempore , & natura 
terjam frimá , & tOtO COmpofltO fuiíTet, 
ens corrupiibile roret, nullum emm 
incorruptibile fub hac Ínfima lunae 
cavitate confpicitur: & illo concef-
fo , ad corruptionem illius materias 
alterins entis generatio íucceífura 
erat, & novumgenitum materiam 
habirurum erat, Se non illam pri-
•mam , quia fupponimus ipfam cor-
rumpendam eíTe, ergo aliam , quae 
includebatur in priore, & illa prior 
ctiam corruptibilis foret: & ad e-
jufdem corruptionem idem <, quod 
ad prioris íubíequuturum efat , & 
fic in iníinitum procedendo^ infini-
t£e materias pr^ceflurae erani! illam 
materiam primam, quod implíca-
bat. Indeque íuadere incepimus, 
abolendam éífe illam fi¿lam mate-
riam primam, prasíertim, quod re-
latas rationis majorem, in qua tota 
vis argumenti coníi í l i t , indudlíóne 
probari ultra rationem poterat. 
Nam cujufvis entis materia ex qua 
ipfum f i t , abfolvi a toto poíTe , ra-
tio , ut d i x i , oftendebat, quia priüs 
toto eífet. Et indudlio incipiendo 
a quorumvis artificum materia , & 
ufque in omnium Fabrorum mate-
rias , quae priores formis induólis 
f u n t , procedendo , non minorem 
fídem exhibébat , ergo major illa 
vera erat. Minimé enim inftabatur 
indu(ftio , monftrando materiam 
primam^c dicendo, hanc non pof-
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fe í i ne to to eífc , (Juia inftabatur 
cum re , de qua agebamus, & de 
qua tota controveríia erat : quod 
quam parum profit, i i , qui modum, 
quo decenter rationes funt folven-
d * , fciunt , noverint. 
Procederé videbatur haec ratio 
adverfus noftrum decretum , quo 
aíTeruimus, elementa habentia pro-
priam exiftentiam , primam mate-
riam omnium miftorum eíTe , & 
nullam his priorem, íic colligendo. 
Elementa corrumpuntur , ut ex i l -
lis alia fiant, fed genita etiam ma-
teriam funt habitura , & non niíi 
quae praefuit in elementis, ergo e-
lementis aliquid eíl prius. Et dein 
omnes alias duelas rationes tranf-
cribi pofTent adverfus noftra ele-
menta , fed minimé vera minor eft. 
Nam nos cum elementa corrum-
puntur , non dicimus ex illis ut ex 
materia ex qua quicquam gignij 
fed ea prascorrumpi ob rationem 
retro reíatam. Qvja fententia tota 
argumenti vis deletur, Anílotelicis 
íic folvere prohibitis, quia in cler 
mentorum corruptione', materiam, 
ex qua nova entia fíant, fupponi, 
¿fedebant. 
* Non parum dilucidé iis , qux 
audiftfs, notum fupereft, feientiam, 
quam de principiis rerum natura-
lium habemus per intelleílus ope-
rationes , non immediaté cogni-
tís per fenfum aliquibus acciden^ 
tibus, adeptam eííe : fed quia ex 
cognitíone ullorum in veram no-
tionem principiorum rerum incidí-
mus , quod probare niíi fumus, 
ideó enim hasc de principiis duxi-
mus, ut conftaret, quo feientia a 
fenfu diíFerat. Senfu enim tantíim 
ea, quae inferunt in nos aliquani 
fpeciem , vel quod fpecictum v i -
cem obtinet, cognofeimus: íntcl-
ledu tamen per illationem feimus 
diverfa multó a fenfatis rebus. Re-
deamus ergo undé digrefsi fumus. 
M u l -
i y 4 \dñtonmu 
g u * retro Multo* anto^promifsi multa me 
% S Í f ¿ / £ p u r u » , puta • dilcutere , an (pe-
/cripta jam cíes inteliigibíles ex piiantaimati-
4nLlir. ^ bus eliciantur , utdici ab expoíito-
Juperpnt) ex~ . ' . r. 
bus librorum de Anima Anítote-
lis íolitum erat. Secundó , utrum 
¿ntelleílio accidens ullum íit inens 
ipíi a.nimae intelle¿lrici , quale íin-
^i tur , Tert ió , íi nlhil eorum, 
.quae machinata hucufque de mo-
do intelligendi pro veris a me rc-
^ipiuntur ) quo modo intclled:us 
jntelligat , dilucidare, Quar tó . 
An cüm" Ariftotelis fententia , ter-
tio de Anima , diftinguentis in-
telleólum in agentem , & poísibi-
lem , noftra placita conveniant, ad 
amufsím pertra¿lare. Et objedio^ 
nibus illorum^qui animam credide-
re inteileiflione accidente diílinc-
to realitér ab.anima, ipfam intclli-
gere , refpondere. Ultimoque de 
ipíius, animas rationalis aeternitate 
agere. Quorum tria priora per me 
hucuíque diícuíía í u n t , & dúo tan-
tüm ultima íuperíunt.Primum quo-
rum explicare ordior , Ariftote-
lis ipíius contextum , ubi .deiiñr 
tellcdu ^qísibi l i , & agente t r ^ 
t a t , in médium proponendoi^l-
lud erat 3 . de Anima text. com-
ment. 17. 
Text.comm. Quoniara autem ílcut-fe ^ m n í 
7. i,de Ani~ matura eft aliquid, hoc quidem, ma-
leria unicuique gencri; ^ O C - . ^ O T 
eft potentia omnia illa: alterum aa-
tem eft caijfa , & fadlivum, quod 
faciendo rOmnia ut ars ad mate-
riam fuftinuit. NeceíTe & in ani-
ma has eííe diiTerentias j r^el-
íe¿ius hic quidem talis in omnia 
íieri, file vero ih omnia faceré , íi-
cut habitus quidem , & íicut lu-
nien: quodam enim modo , a j u -
men facit potentia exiftentes colo-
res adlu.colores. Et hic intelleítus 
feparabilis & impafsibilis & immix-
tus íubftantia a£luens, Spmper e-
nim honorabilius eft agens patien-
1 
te:i & princ'piuni ttiitena , i'deiri 
autem eft fecundum aílurn íc ien-
tiá reí , (qucS vero fecundum po-
tentiam.tempore prior in uno eft: 
omnino autem ñeque tempore) fed 
non aliquando quidem intelligit: 
aliquando. autem non intelligit: 
feparatus autem eft folum hoc, 
quod veré eft. Et hoc íolum im-
mortale 8c perpetuum eft : non re-
minifeitur autem , quia hoc q u i - . 
dem impafsibile. Paísivus vero in-
telledtus corruptibilis: 6¿ íine hoc 
nihil intelligit anima. 
Horrore porro quodam corri-
pior,coritemplans contextum hunc, 
cum memoror quotquot erroruni 
origo Ariítotclis fententia relata 
innumeris Phüofophis fuerit : ex 
eadem nonnulli unicum intellec-
tuiu ómnibus hominibus ineíTe eli-
cientes | quo delirio nullum majus. 
Nam íi intelleclus indiviíibilis nu-
-mero &; entitate idem in me&aliis 
hominibus eílet, noviííem ego om-
nia, qu$ :i\«iveríi homines intellec-
tu noiaunt, ac ipi l ? quae ego eo* 
íleníinteil igo. Implicat enim idem 
inimerpoík indiviíibile feire & nef-
cire iatequid: ergo íi Joannis phyíi-
eí ín t^üe^us noviftet mathemati-
^aiii ^emonftrationem, neceíTarió 
JJdürij ftttífel inteljcdus, ac etiam 
^«^m^isexho^ inun^eandem mU 
&mtvi£Ím ríuftici. intelieaus de 
jo&imnlphyfiú idem ífient, ut ego 
Riibi.ipli.íxSi enini y&ím dicere, 
q^i . íjaíl'cie.ntitatem:: intelledus aí-
tígnat^E* non ipfum: : tantüm intel-
Jigere/, fed eíTe quamdam faculta^ 
ta tcmíqua anima inteíligit,&cpbcl 
ipía numero eadem ,, diverfís ani-í 
mabus humanis in í i t , ut accidens 
quoddaín, jam primum contrariura 
Arift. proferunt, qui textu com-
menti de-cimi noni fupra citato, 
oppoíitum aííerit , vocans ill.um 
fubftantiam adu entem. Et etiam 
vana fingunt. Si enim anima, i l lo 
ac-' 
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accidente notninato , íntelle¿his, niam omnía ea quae funt: quodam-
eft in tc l ie í lura^ul la ratione ullius modo eft anima : aut enim feníi-
apparentiae compelluntur machi- bilia quas funt , aut intelligibilia.] 
nari hanc unitatem accidentis i l - Quo exprimit intelledus pofsibilis 
lius , cüm fine illa intelledionis naturam : cüm dicat ipfum fieri 
muñera, ut decent, fieret. Si autem omnia, quód non aliter,quam mo-
fatentur eíTe hominum intelleítus do a nobis explanato accidere pof-
unum quoddam fpecie, nihil novi íe , certum eft. Intelledlus enim, 
dixifíent, nec plufquam , quód e- vel anima intellediva, ad aíFeélio-
quus Bucephalus alteri equo fít nem organi exterioris affeda , co-
idem, quod ejufdem fpeciei fit, de lores v i í i ^ odores ol fa^i , & calo-
quibus poftea fuíius agemus , cüm res feníati, & Tapares guftati, 6¿ fo-
commentatoris fententias diícutie- ni audi t i , certo modo vertitur: 
mus. A l i i vero expofitores citati Quia organa affeíla ab obje£lis re-
l o c i , diverfas facultares ipíius in - bus: quse peculiaria quaedam indu-
telledlus autumant eíTe pafsibilita- cunt in ip í a , puta fui fpecies, affij 
tem & aclivitatem ejufdem : alii ciuntur ab ipfis, & inde anima pe-
longc alia íen t iunt , ut fermé íint netrativé cum corpore organi exif-
tot modi expoíitionum Ariftoteli- tens , ut millies re tul i , fuo modo 
corum verborum , quot commen- etiam afíicitur. 
tatores: cüm verba Ariftotelis, ut I n t e l t ó u s autem agcns, eadem 
dccet, intelleéla , non multis fcrip- anima dicitur, non in quantum íic 
tis explican egeant , quod agere afiela, quia centies fibi accidit íic 
aufpicor. affici, & nihil fentire, aut intellige-
Noviftis nempc, qui praeterita r e : cüm diveríis rebus intenta,illa, 
át tenté legiftis, animam intelligen- quae afficiunt, contemnit, fed q u ó d 
tem dici tune , cüm aliquid intuí- fe contemplanstaliter affedlam , i n 
tive, vel abftradivé fentiehs, aliud fenfu fupra relato, cüm de modo, 
a re fenfatione cognita , intelligit, quo fentimus,difcafsimus: vel tune 
Quo manifefté didiciftis, nullum afficientem rem cognofeit, & fie 
hominem quicquam poíTe intellige- intuitive fentiens appellatur: vel 
re, niíi priüs ejufdem organum in- rem olim afneientem , & tune per 
terius, aut exteriüs anima intellec- imaginem aífervatam in cognitio-
trice animatum afficiatur. Et cüm nem rei quondam cognitae ducen-
tot modis affici pofsit, quot fenfi- tem percipit, & abftradtívé cog-
bilium differentiíB funt, & ad has nofeens dicitur. Aut neutro ho-
diverfas affeíliones neceíTum íit, rum modorum cognofeit, nam ne-
animam fuo modo affici, ut in an- que eum, qui afficít, ñeque i l lum, 
tecedentibus diximus, fupereft,ani- qui afFecit,fed aliud diftindlum ab 
mam intelledlricem dici intellec- his duobus,natum tamen duccre 
tum pofsibilem , in quantum nata incognitionem alterius rei diftinc-
eft omnia fieri ad afFedionempro- t^,quam intelligit: & hoc modo 
prü organi, ab ómnibus fenfibili- intelligere , feu feire aliquid , d ic i -
ÍDUS rebus nati affici: hoc enim in- mur , cüm quis nofeens albedinem 
fra in eodem tertio de Anima, text. & confiftentiam gypfi, ac alia acci-
commenti trigeíimi feptimi. Arif- dentia ipfi inhaerentia , gypfi fubf-
toteles palam teftatur , inquiens: tantiam fubjici illis accidentibus 
[ Nune autem de anima dida reca- intelligit: & qui hominis acciden-
pitulantes, dicamus iterum , quo- tia cognofeit, animal rationale ftib-
fomJ. Z h 
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j ic i íllis concipit. Et qui circuli to-
tam circunferentiam in viginti & 
duas partes divífam videt , lcit ex 
o d o partibus harum conftitui dia-
metrum ejuídem circuli: qux om-
nia fcita diftindlafunt a rebus fen-
íatis. Agens ergo tunc intelledlus 
xnerito nominatur, quia nofcit quid 
diftinílum ab afíiciente, quafi i l -
lam ícicntiam fuis viribus aííe-
quens, quám afFe<5tio objedi non 
induxit. 
Quod manifefté docet, cur fen-
i i im in agentem & pofsibilem Arif-
toteles non diviferit, & intelledlum 
ita. Nam nulla alia de caufa,quam 
quod fenfatio intuitiva notio fit 
rei prasfentis immutantis, ut retuli-
mus, quam effici certo modo ab 
accidente fenfato dicere poííumus, 
ut abftra^ivam ab imagine rei 
quondam fenfatae, inteliedlioni hoc 
minimé conveniente , quód res in-
telleda faepé abfens eft, & num-
quam adeó praefens, ut ulla fpecic 
a fe genita nofcatur, fed, ut centies 
d i x i , per alterius rei notionem in* 
telligatur : in quo opere, ut prae-
d i x i , ipfa anima quaíi laborans, & 
quid efficiens, mérito agens nomi-
natur. 
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Et ne ullus decípiatur , opínans 
me retro aíTertam fententiam mu-
tafle, quód dixi , cum anima fungi-
tur intelleclionis muñere, agentem 
intelledum nominari, quaíi con-
cedam aliquod accidens realitcr 
diftindum ab anima , ab ipfa in fe 
produci , ut intelligat, certos om-
nes fació, non efle illam fcientiam, 
niíi quemdam modum habendi ani-
mas , ut pluries in antecedentibus 
legiftis: dicitur tamen ipfa agens 
in fe illam fcientiam , non ut aqua 
calida dicitur agere in fe frigidita-
tem , cum in nativam frigiditatem 
fe reftituit, fed ut animal ftans íi 
fediífet, diceretur author fuae fef-
lionis: aut ut Fabercerarius dicitur 
fa£lor figuras impreífae in ceram, 
quae non diftinguuntur ab animali 
fedenti, ñeque á cera figurara. 
lis praejaciis fundamentis,ad pla-
niorcm cognitionem Ariftotelis 
fententiae, contextum fupra a me 
dudum ex tertio de Anima, textu 
commenti decimi feptimi, in Para-
phraíim redigo , quód hic ex-
poíitionis modus fuccindus ma-? 
g¡s aliis eft» Ordo , & totus 
contextus , qui fequi-
t u r , eft. 
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A R A P H R A S I S 
IN TERTIUM LIBRUM 
DE ANIMA, 
M I S T O T E L I S L O N G E A B O M N I U M 
aliorum Authorum expoiitione 
difsidens. 
-no 
«•,1; 
Uoniam uni-
verf^ fubftan-
tiarum natu-
ras hoc par-
ticipant , ac 
commune ha-
bent, ut ea-
rum aliquae, 
materia ex qua alia fiant, í i n t , &: 
quodammodo in potentia illa, quae 
futura funt, dicantur, ut cera ccr-
to modo homo, & equus, & plan-
ta ex ipfa fingenda nominatur , & 
elementa commifta , ut mifti for-
mam decet, miftum etiam appel-
lantur, & in ómnibus naturis cali-
fa efficiens, non materise, quae jam 
cxif t i t , fed formae , quae induci de-
ber , genitrix dicatur, ut ars no-
men efficientis caufae figuratarum 
rcrum fortitur, neceíTe eíl in ani-
mas natura proportionales afsig-
lure diíFerentias, non diftinguen-
do has re , ut efficientem caufam a 
forma fada , & a materia in qua 
fit, fejungimus, fed tantüm ipíatn 
certo modo contemplando appel-
lemus materiam, & alio efficien-
tem. Ac ut corpórea materia nof-
citur prout fuum eíTe ab efficientc 
in fe formam non rccipi t , fíe ipfa 
anima ab intelledhi agente mini-
TomJ. 
me fieri pofsibilis cénfeatur: quin 
ipfa eífcdla pofsibilis intelle£lus, 8c 
materiam in hoc referens, cíim in-
telledlionem elicit ,agen$ nomine-
tur. Ut habitus caufa eorum , quas 7;?^ /« uwm» 
fiunt, ab habente illum íolct dici , l8' 
& lumen colorum quodammodo 
eífedlor: nam citra lamen colores, 
etíi certo modo í int , non cerne-
rentur:ipfi enim fine luminemini-
me inducerent fpeciem fufficien^ 
tcm immutare vifum, quod in mé-
dium illuílratum inducant eam. 
Quam enim in ullis tenebris gig-
nunt (ut funt illae, quibus vefperti-
liones & no£t\xx confpiciunt) adeo 
remiífas funt, quód íi tenebroíius 
& omnino lumine expers médium 
reddetur , nequáquam produce-
rent. Quo íimilatur lumen intel-
ledlui agenti, ac per hoc, quod ut 
ea, quse minimé nofci poterant ob 
tenebram, lumen detegit, & nota 
facit, fie intelledus agens, quse i g -
nota crant intelledui pofsibili, ipfe 
manifefta reddit,qiiamtumvis enim 
anima afficiatur phantafmatis qui-
büfvis, non poterit aliam notio-
nem aíTequi , quam eorum , quas 
genuere phantafmata íi ipfa anima 
tantüm pofsibilis intelle£his no^ 
men fortiretur : quae tamen cum 
vim 
i 8 t ) i iparaphrafis ¡n 
vim agentis exerca, q u « incogni-
ta^erant, cognita reddk, fola affec-
tíone intelledus pofsLbilis praecc-
dentc. Nana poftquam anima m-
tdleclus pafsibilis cfFedta c í l , per 
aCedionem fadlam ab ojjjeclo yel 
phantafmate in organum anima-
tum , ipfa diifta intellecíus agens, 
afre^ionem in fe failam in fenfu 
fupra relato contemplans, & illuf-
trans, ut lumen colores, hotioncm 
fcientificam elicit , ceu lumen fpe-
cics vidvas. Intercft tamen, quod 
fpecíes diftindtum quid realiter a 
coloribus i i t : fcierttlfica autcm no-
tio a pofsibili intclle£lu elicita , v i 
intelledlus agentis, tantum formali-
tcr diftinguatur ab' utroque, puta 
inte.lle£tu agente pofsibtli, etíi 
reaHter.' diftin¿la fit a re , q u ^ fci-
tur* íiupfa anima:non noicitur. Ac 
hic intelle6lus á nobis agens dic-
tus, feparabilis cft a corpore, quod 
infoímatj: & tune cíim feparatus 
fuerit, impaísibilis futurus eit,qu6d 
iramixtus- corpori parsibili, íejun-
genturab invicem , ac per fe fub-
M e n s ^ a d u & non potentia exif-
tens. facúltate pafsíbilis privabitur. 
Ñeque mirum, qubd. ftmper eft 
honorabilius agens patiente;, 6c 
príncípium materia.. 
[^ Vefúm decet folv^re , quomo-
dü verum hoc efle poftk, cum ego af-
feruerim , animam ¡pfam identicé eiTe' 
agentem, &pofs¡bileín intelleótura', & 
tancúm per coníiderationem huma-
nam diñingui , & non re : unüe fcqni 
videbatür, íi alterüm l'éparari á corpo-
rc poflet, & aliud quoque íimul Cepa-
rári necefifarium eífc, cüm acerque ani-
ma ipfa inteileAiva fine. Sed hoc du-
bium non magni momenci eft: ñeque 
aliud,quám prascerita contempiari, uc 
decentér folvacur expofeit. Si enim i l -
la racione colligerecur fuffieicncer, in 
innúmeros errores nos pellicerenc íi-
miles colleftiones. Licerec enim in-
ferre , qaód cúm homo fit idem fuse 
fefsioni, & fuae clevacioni, qubd íi fef-
fio ablaca cíicc, elacio auíerenda forec. 
tertiam de Animd 
Etcúm íimilicudo Sorcis in Pjaconciñ 
auferrecur, quia Placo languic , etiarai 
fimiiieudo Sorcis in Ticium auferend» 
forct, quía Sortes utfaeque tollmilH 
tudines erar: quod quancam falfitatem 
inciüdac , qui logicam novere fciupd; 
. Uc cpgo Sorces p^teft amkcere ficum 
illum appellacum fefsionem , manen-
te ipfo íimili Joanni , íimilitudine , 8£ 
fcfsione non diñíndh á Pctro , fed 
ídem cum eo exiílentibus, fie anima; . 
poceft.perderé deaominacioncm intel-T 
ledns pofsibilis, cúm á corpore fejun-
gicur, manence appellacione incejl^uj^ 
agentis. Poft obicum enim anima^oínt 
poceric á fenfibilibus rebus affici, qui« 
corpus , ad cujus affedionem afficie-í 
bacur , deerit : & ica non omnia ficri 
veré dicecur, per modum quo pofsibi-n 
lis appellabacur. Superftes camen ipfg 
. nomen ¡ncelléctüs agencis cidem refta-s 
1 bit: qua alicer , quim cüm corpori ía-<; 
foaerebac, incelledióncs in fe formabic 
anima. ;l I ^ K I 
Ex qua féntcncia non tantuni d í -
cicur, Ariftoceli opinacum , animan) 
poft hominis ínteritum maníuram, vc^ 
rúm , & ipfam poft etiam tatcUe^u^. 
ram: cüm teftecur relatis verbis agen-! 
tem intellectum manfurum : qui íi noa 
intelligetec, fie nominad non polfet. 
. Idem porro intelle¿lus cfHciens 
cümadual í te r intel l igi t , eft fcien-
tia. reí feitse. A¿lu enim mtcl l i -
gens. anima; fubftantiam fubditam, 
acqidentibus Sortis, feientia fubf-
tant i» Sortis eft, Quia ille modus 
habendi animan a¿lualiter animad-
Í vextentis fe aíFe¿lam ad affedio-
ncm proprii organi feníitivi in íen^ 
[ fu: prius diélo (indeq^e elicientis? 
fubftantiam aliquam fubdi illis ac-
cidentibus feipfam kimutantibus, 
qiaod nonnumquam aecidens u-
num ,. alias diverí l im, & quando-
qjne contrarium omninó ab eadem 
fentiantur) feientia fubftantiae Sor-
\ tis eft. Et nihil praeter hoc fingen-^ 
dum eft , efle feientiam aclualem 
fubftantiae Sortis : & haec feientia 
cum adluafis íit, non aliquandp inr 
telligens, alias non intelligens eft, 
quin 
qiiin quamdiu adualis appellatur, 
Textu comm. 
20* palam Toboratur noftruin decrc-
tum, qnód intelícátio non fít accí-
á c m nllum diftinííium ab anima 
intclleftiva, ut hueufque crcxiitum 
c ra t , fed ipíam animam certo mo-
do fe habcntem dici intciledía-
ncm: nam fdentia a¿lualis & in-
tellecíHo non difterunt, cüm ídem 
• ' . priorem íignificcnt.) 
iextu comm, Secus habitualis, qua dormiens, 
Stiflt nihil cogitans dicitur homo 
fdens Dialedicam, aut Phyficam, 
a m M a t W i n , nam hasc potius quí-
dam habitus corporis informati 
anima rationali, quam folius ani-
pfiae difpoíitío eft. Organa enim 
interiora humani cerebri, quibus 
abíentia cognofeimus, & ubi phan-
tafmata aíTervantur, & ca:tera,quaB 
mediant, ad afsiduas meditationes 
\ requinta in quovis a¿hi feientifico, 
quandam promptitudinem, íi fx-
piús diverfa meditamur,acquirunt, 
ac quemdam habitum in fe gig.. 
nunt , quo prompti ad iterum me-
dí tandum meditara vel íimiliared-
dimur: qui habitus feientia habí-
tualis & in potentia nominatur. Et 
hujufmodi habitualis feientia cer-
to modo prior adluali eft. Nam qui 
hae feiens dicitur, promptifsimé in 
adual«m confiderationem a í tuum 
ijlius facultatis devenit, quo ante-
cedens aftusillos executos promp-
te & expeditc ob habitum , prior 
tempore illis eft. Omninó autem 
non prior. Nam íi ad univerfos 
a<ítus feientificos illius feientiac con-
feratur habitus i i l e , appellatus ha-
bitualis feientia^ aliquibus pofte-
rior er i t , puta i l l i s , qui habitum 
eundem genuerunt, habitus enim 
feientificus ex pluribus a£libus, ut 
Textu comm, p rad ix i , genitus eft. Tándem i n -
ao• tclledlus agens feparatus a corpo-
re, eft folúm id , quod infra conca-
vum orbis Lunas veré eft : nam aliae 
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corpóreas fubftantiae corruptioni 
& interitui funt obnoxiae, hic fo-
lus immortalis & perpetuus. Non 
reminifeitur autem rerum á fe, 
dum corpus informabat, cognita-
rum : quia feparatus impaísibilis 
eft, ut liipra diximus, deficiente 
corpore, ad cujus affedionem erat 
afficiendus , & pafsibilis vocitan-
dus, fine qua pafsibilitate anima in-
tclligere reminifeendo non valet: 
ablato enim corpore, phantafmata 
ab objedis rebus íingi nequibunt. 
Et quamvis íieri ea concedamus, 
ubi aflervarentur , aíTervataque 
quod cerebri ventriculum afficient, 
fine quibus reminifei, ut nunc fo-
lemus, nequimus. Ñeque ob hoc 
privamus animam ab alio intellec-
tionis & reminifeentiae modo, quo 
utitur poft obitum , fed tantum 
eam dicimusnon intelligere ñeque 
reminifei, ut folita, cüm corpus in-
formabat, erat. 
,jn'{{jtfn alfij j'f'ijjjfi fiijj') Di/'* ^ 
Clara , & pellucída verfa Arlf-
totelica fententia , qux hueufque op-
prefla erroribus Simplicii ThemiÜií, 
Alcxandri, Averrois , & , quod magis 
miror , Thcophraftl Atlftctelis difei-
puli, & poft hos, ac alies omnium re-
centiorum expoíitorum rubiginaba-
tur. Supereft decerncre, an paraphra-
íis hxc cum fubfequencibus , ac prac-, 
cedentibus contextibus Ariftotelis, ac 
cum dogmatíbus noftrls de anima a~ 
gentibus conveniat, an mínime. Quod 
non alicer mellús, quám tám antece-
dentcm expofitum contextum, quám 
fubfequentia eundem etiam in para-
phrafín vercendo, affequemur , vef-
trumque quemlibet arbicrum confti-
tuam , non cantúm de re hac , verüm 
de collatione noftrsc expoíitionis cum 
csEteris vetuftis , quas facíllimé caifas, 
ac nullas , multoque á litera , & menee 
Ariftotelis alienas monftrare indiíTolu-
bilibus rationibus poífem % niíi fafti-
diendos vos tam enormibus erroribus, 
qui lesione praccerita veritate imbuti 
eftis, vererer. Ut ergo nofeacis verum 
vero coníbnare , univerfos locos ejuf-
dem tercii de Anima idem exprefse pro-
fe-
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ferenres , quod á nobis doétura eft, an- corpbreum , vel nonnullo COfpbré 
tente audice, exordium quippe faciam, uteretur, ut inílrumento , quo in-
ut dixi, ab initio certii de Anima , uf- diguiiTet , ad opus intelleaionis 
que ¡n textuin decimum fcptimum jarn ex endum ut faber fcrra , 
cxphcicurti, nos, & lubíequentes om- i r / 
nes ufque in finem 3. de Anima in Pa- ™ } * ° > vclj ut facultas íenfitiva 
raphfafmvertendo. calore,aut fngore utitur in íen-
tiendo : nequáquam calorem, aut 
Textu comm. De ea parte anímíe , qua ipfa frigus ejus gradus, cujus eflet illudy 
u anima cognofeir, & ílipit, coníide^ quod intelledlui ineíTet, intelligc-
rare opportunum eft , non difeu- re poflet: ut ñeque tadtiva vis ca- ^ ^ 
tientes in praeícntiarum, quod póf- lorem aut frigus parís gradus cum / * tt (omi* 
tea explicabitur , an aílufeparabit prgano tadhis minimé perclpi t : i l -
Jis ipfa intclle£liva anima íit a cor- la enim accidentia , quae afficerent 
pore diviíibili, anfolüm per intel- intelledlum, vel ejufdem organum, 
ledtus animadvcríionem feorfum íi corpóreo indiguiííet inftrumen-
& fine corpore intelligi valear, t o , ut quo utatur ad intelligcn-
quae tamen re fine ipío eíTe non dum , prohiberent extrinfecum in-
pofsit, ac quomodo etiam intelli- telligendum afíicere intelledlum, 
gamus, feribere decens erit. Nam quiá habitibus praefentibus in ma-
non ex infirmioribus dubiis; eft, íi teria , ceíTat motus, ac inde intel-
intelligere íit ficut fentire, aut alio leétío illorum ceíTaífet, & ad illa 
quovis modo pat i , qualiter pofsi- nofeenda obftrudlus intelledlus ef-
bile í i t , hoc íicri ab intclligibili , fet. Cujus contrarium omnes fei- Textíl <:vmn*i 
aut alio vicem intelligibilis fup-r mus, quin confeií oppofiti fumus- *' 
p í e n t e , c ü m nullum tale intelligi- Quare ñeque ipfiusintelle¿luseíTe, 
hile adlionem ullam in nos effice- eft pofsibile, quod íit aliqua íingu-
re experiamur. Senfibilia enim jam laris & única natura, qua aptus íit 
quod non fibi fimilibus nos affi- fíeri in reprsefentando aliqua intel-» 
ciimt, aliquo illis in repraefentando ligenda, & non alia, ut fenfus pe-
asquipollente id faciunt, puta fpe- culiares certa ficri poflunt, & non 
cié feníibili. Ergo fi vera relata alia. Vifus enim colores & luces 
í u n t , impafsibilis intelleélus erit, in repr^fentando íit , & non odo-
deficiente qui afficíat. Et cüm conf- res, nec fapores,ut olfadlus odores, 
cii fimus nos intelligere , íufcepti- & non colores, & fíe fínguli íingli-
vus intelledus fpecíei rei inrelli- l a n u l l u s o m n i a , ü t intelle¿lns, 
gendse, & potentia hU)ufmodi fpe- qui univerfaliter in omnia intelli-
cies, fed non hanc fufeipiens, ne- gíbilia vertí dicitur , non veré & 
ccíTarió eft fatendus. Et íimilitef realitcr,fed ín repraefentando illa 
fe habens ad intelligibilia,ut feníi- (;fupplet enim intelle^us vicem 
tívum ad fenfibilia. Quíe fenten- intelligibilium , cüm poft afFe¿lio-i 
tíae mutuo, & ínter fe dimicare,ac nem fa¿tam á phantafmate ín po-
contrariaeeíre videntur. tentiam interiorem nofeentem abf-
Textacimm, Vcrüm folvimus , aífeverantes, t radivé , intelligit anima íntelligí-
neceffe efle quoniam omnia cor- büia , aftedla ipía , ad afFcdionem 
pora in quovis tempore íntelligit, phanufmatum , ut fupra diximiis.) 
immixtum illis efle. Sicut dixit EíTe ergo illius in quantum omnia 
Anaxagoras, ut imperet, hoc au- efficitur, vocitatur animas intellec-
tem eft,ut cognofcat omnia: quip- tus poísibilis. De eo autem íntel-
pé íi inteileduí inhaefiíTet aliquod leclu me nunc agere feí tote , quo 
opi« 
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bpinatur, & intelligit anima , & 
non de d iv ino , dequo duodécimo 
Metaphyf. aut de aiiis, de quibus 
i n eiídem Metaphyíicorum libris 
egimus. Et hic animas intelleélus 
a&u nihil eft eorum, quse funt, an-
tequam intelligat anima: potentia 
vero certo modo cíTe illa , quas ab 
Textu comm. eo intelliguntur , dicitur. Unde 
colligitur, vera dicere, qui teílan-
tur, animam eííe locum fpecierum, 
íi id limitaverint de anima intel-
le¿liva in quantum intelleéliva: 
nam ut feníitivse, vel vegetativae, 
aut fecundum locum raotivae, mi-
nimé hoc convenir. Ac etiam dum 
non aclu animam efle femper lo-
cum fpecierum aíTeverent, fed po-
tentia fpeciem efle crediderint. 
Porro anima íntelledliva non eft 
femper fubjedlum fpecierum, quod 
alio nomine locum fpecierum no-
minamus, fed tantum tune, cüm 
a¿lu intel l igi t , & ad afFeclionem 
organi informati ab ipfa anima in -
tclledtiva afficitur i l l a , ut faepius 
diximus, alias autem dicitur in po-
tentia ad formas inteliedas efle. 
Qui modus affedlionis diverfus 
multo cft ab eo, qui accidit, cüm 
fentimus. Nam ab accidente fen-
fato neccíTe eft produci aliquid, 
quod inducatur in organum fen-
tiendi: quod non contingit reí in-
telleftae: quapropter poft excellens 
feníitivum fermé difsipans organi 
harmoniam immodica qualitate 
genita a fe in inftrumentum fen-
tiendi, infimiora minüsbenc perci-
pimus, ut fonum exilem poft mag-
nos ánditos fonos minimé áudi-
mus: ñeque odoratis rebus valdc 
redolentibus: aut viíis coloribus, 
aut luce fplendidifsimis, videre,aut 
odorare remifsiora conceditur, 
nempé cum intelligimus oppoíi to 
femper accidente. Poft enim ar-
dua, ac per quam difficilia intellec-
t a , non hebetius intelliguntur infi* 
Textu comm, 
7. 
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miora, quin exa£lius, ac magis d i -
lucidé cognofeuntur. Seníitiva e-
nim vis non íine corpore recipien-
te afíeílionem accidentis fentien-
d i fit : intelle¿liva autem non ab 
accidente, quod fentitur, afficitur, 
fed á phantafmate, & íi minimé fi-
ne corpore, per quod, ut médium, 
ipfe animse intelledus pofsibilis 
afficitur, dum rationalis anima hu-
manum corpus informat: poft ta-
men á corpore feparata, intelíige-
re alio modo quam nunc valet. Er-
go ad dubium,quod feifeitabatur, 
an intelle£lus patiatur aliquid ab 
intelligibili, expedité refpondendó 
dicimus , quod nequáquam : fed 
quod tantum imaginibus feníibi-
lium afficientibus organa interiora 
in abfentia vel praefentia objedlo-
rum devenit anima, tune eífeda 
intclleílus pofsibilis, in cognitio-
nem intelligibilis r e i , ex quadam 
facúltate íibi a fuá origine indita, 
ut in antecedentibus docuimus. I n -
telligere enim colorem, non eft i l -
lum intuitivé íive abftradlivé fenti-
re, fed naturam ejus, hoc eft, quod 
natus íit fubftantiae ineffe, & vifum, 
& nullutn alium fenfum afficere, 
percipere. Quae coloris facultares 
intelle^um non afficiunt, fed ipfx 
certo modo aliter fe habens cúm 
intelligit , quam ante intclligere 
(non per ullum accidens a fe reali-
ter diftindlum, fed per alium mo-
dum fe habendi) dicitur feiens, qui 
pr'ms, quam taliter fe haberet, ig-
narus appellabatur. Ac illam acci-
dentis feientiam, vel aliam quam-
vis poftquam femel adeptus eft in-
telledus, íine ullo dodlore iterum 
& faepé fcipfo adipifeitur. Al io-
rumque feitorum eadem norma 
fervalur. Et habitualis ícientia hu-
jufmodi promptitudo appellatur: 
nam vacans homo ab intelleélionis 
aé lu , feiens per illam nominatur. 
Nempé quamquam íine illo habí tu 
ho-
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homo in potentia íit ad elicicndum mifta fiunt: & non q u o d v í s , fed 
intelleaionis adum , & poft illum frigidum , & humidum , ac grave, 
quoque , non aequa promptitudo 
utraque cft. Prior enim valdé re-
mota ab a¿lu , & magna cum dif-
fícultate exercetur: pofterior vero 
jam habitu acquifito, propinquif-
íima adlui exiftit : quoties enim 
animae l ibet , in aótum intelleaio-
nis promptifsimé exit. Aliudque 
etiam adipifcitur intelle¿lus ex re-
lato habitu, vel adu identifico, 
videlicet, feipfum jam tune poíTe 
intelligere, conferendo fenfationis 
operationes intelledionis aftibus, 
quibus carebat ante exercitum in-
telledum. Hanc collationem fa-
ciendo , qux fciuntur, diverfa vel 
re, aut animadverílone funt, ab iis, 
quse fentiuntur, ergo vel diverío, 
vel íi uno eodemque utraque cog-
noícuntur , aliter fe habens cüm 
fenti t , quam cüm intell igit , i l lud 
quodeumque í i t , fjngendum eft. 
Qiiod ergo fentit , non omninó 
ídem eífe cum intelligente, inferre 
l icebit , ubi intelle¿tus intelligitur. 
Antecedens probo, eífe feilicet, di-
verfa fenfata ab intelle¿tis. Quia 
confequentiae congruentia nota 
eft. Aliud eft magnitudo a magni-
tudinis eíre,ideft, ab exiftentia ejuf-
dem. Lineae enim, quas magnitudo 
quaedam eft, intelleAio, non alítcr 
íit , quam mente concipiendo lon-
gum fine latitudine & profundita-
te, idque natura lipeas, vel magni-
tudo ejus nominatur, quam vifu 
fentiendo, nequáquam aíTequimur: 
quia fuperíiciem,cujus ipfa eft pars, 
& íimul corpus feníibus percipi-
mus. Etiam aliud eft aquae eííe, 
hoc eft, aquea fubftantia , & acci-
dentia inhaerentia illi,qua2 feníibus 
percipiuntur, a natura ejufdem,fci-
licet, a fubftantia quadam nata f r i -
giditate & humiditate aífervari, 
cujus accidentia fi refrangantur, 
íit apta, eífe elementum, ex quo 
& diaphanum , &c . Sed attenté 
coníiderandum , quód non omnia 
í ic, ut magnitudo , & aqua, diver-
fo modo cognofei poífunt a fenfu 
& intelledu. Si mitas enim , quae 
quidem naíi curvitas eft , minimé 
poteft in tc l l ig i , fi a fubje í lo , cui 
ineft , fejunda curvitas illa intelli-
gatur: nam non qusevis curvitas, 
fed tantüm cartilagineae carnis naíi 
curvitas íimitas appellatur, & eft. 
Quod intelligendo aquam, non ac-
cidebat. Frigiditas enim, & humi-
ditas, etiam diaphaneitas, ac gra-
vitas , quae in aqua fentiuntur, fe-
junda á íubftantia aquae, coníide-
rari & intelligi valent. Hasc ergo Texta comnu 
aquas accidentia , & confimilia , ut IO' 
qux carni ineírent,vel aliis fubftan-
tiis corporeis feníitivo cognofei 
poftunt : alio autem diftin&o re, 
aut coníideratione tantüm (ut íi-
lum in globum redadlum diftinc-
tum a feipfo extenfo dicitur) natu-
ra aquae & carnis intelliguntur. 
Item cüm nofeimus re£lum aut Texm nam 
curvum , quae quantis continuis & lIé 
non diferetis conveniunt , etiam 
fenfu redum & curvum fentiun^ 
tur : natura vero redi aut curvi per 
quandam abftradlionem intellcc-
tus intelliguntur. Finge ergo,quod 
natura r e d i , puta médium, & ex-
trema brevifsima linea eífe conten-
t a , ^ r e ü o a redlo , & natura cur-
v i , quae oppoíita redo eft, á curvo 
fejungantur, ergo altero vel aliter 
fe habente, hx diftindae dualitates 
cognofeendaí funt. Irideque ulte-
rius procedendo inferes, ergo fen-í 
íitivümrealiter ,velper alium mo-
dum habendi diftat ab intelledivo. 
Tándem ut. res íeparabiles funt a 
materia, hoc eft d idlu , á conditio-
nibus individuis provenientibus ab 
accidentibus rebus inhaerentibus, 
i l l U , íic intelliguntur feparatae per 
ac-
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cupiebam. 
quod probare nim ¡Uud cantúm eft , ut omnes fciant, 
quod cum inceliedus intelligic, non 
afíicitur á re fcita , ut íenfus á re fcn--
% Vifummihl eft, nonnulla com- faca akeratur , led á phantaímate reí 
mcnriculahuic noftrcX Paraphraíi 3.de ducencis ia cognitionem rei fciendaí. 
Anima inferere. Primo , ut Paráphra-
íis clarior reddatur. SecundOjiic ratio-
nem rcddam , quorundam obfervato-
rum ame ínter exponendum hunc A -
riñotelis iibrum, Tertió , ut tam ra-
tiones Ariftotelis hujus tertudcAni-
Ulccrius nocandum, nounullam dif^ 
ficLiltatem habere iliud , quod text. 
commenti feptimi iegitur , pura poft 
ardua intellc¿ta, promptlores reperiri 
intelligentes ad hebetiora-, & adver-
fum contingere fentientibus : quo ali-
ma , quibus' animae iinmortalitas pro- quo modo lejungi poíTe intelleélum á 
bari eo cenfetur, diflblvam, quám uc corpore, Ariftotcles probare vidtcur, 
monftrem , alia argumenta, quibus ni- Nam cventus oftendunt, accidere, ex 
fus eíl fuadcre , beftiis ómnibus vim arduis rebus conatis intdligi, aiiquos 
fencicndi, ad minus. tactivam , incfle, ¡n delirium ingens incidifle: alios mor-í 
nullius cíle valoris: quin ex ejufdem bis periculoGl'simis correptos fuifle^ 
Ariftotelis aftcrtis in hoc tertio de A - plurcfque immaturé animam eglffe^  
nima inferendum contrarium illius, qu? omnia, ac íingula multo deterio^ 
quod ipfe probare , conatus eft. ra efí^quám viíum,vel aliquem ex fein 
Et quod in hoc primo commenticu- íibus exterioribus vitiari, certum eft: 
lo omnes non ignoretis voló , id eft, indeque non ex illis expertis poíTe plus 
non me immerito praepoftero ordine dici íntelledum abjungibilem ácorpo-
texcu Ariílotelico ufum fuilTe in hac re , quám feníum , ratloni confonum 
Paraphraíi : cum aliquando texcum eíTe cenfendum exiftimandum erar.-
commenti (verbi gratia) quarti, coa- Quod nempé illatnm verum eíTe ratio-» 
nedo texcui commenti fexti, ut per ne prasdida patet. Ex his enim qu» 
me nuper factum eft: & poft,cum etiam antecedunt, ómnibus conftat, vim íen^ 
alios contextus Ariftot. aliis praeter or-
dincm commentatoris adjunxero. Id 
enim fa6tum eft , quod mihi non exi-* 
guo labore cupienci veritatcm fenten-
tiac Ariftot. adipifei, vifum eft, tex-
tiendi conferri non poíre,aiíi animse in-* 
divifibili:quam eíTe feparabilcm á cor-í 
pore, poft agentes de anima: rationa4 
lis immortalitate oftendemus. Tameni 
etíi hoc verum íitjinficiari non po- r 
tum fequentera annedendum eíTe an-r teftjmulto aliter male affici intelligen-* 
tecedenti: quia nonnumquam ínter- tem,quám fentientem. Senclentis enim 
medius contextus ut parenthefís qü£B- órganum vi propríi objedi fenfati dif-i 
dam ínfertus eíTec ab Ariftotele : vel 
quod , quandoque videbatur inepte 
interpretacus antiquus contextus, fer* 
vato ordine literae vetuftae : qui íi con-
temnatur , & alio ordine eadem ferme 
litera legeretur, pellucida, & vera eva-
deret, qua: priús obfeura ,. & potiüs 
mendax, quam verax , interprecis im-
peritia, erac. Aut fortafsis citra ín-
terpretis culpam patratum hoc fiiit er-
roribus Librariorum , vel aliquorutn 
íipatur : íntelligens autem homo non 
á phantaímate (cu;us afíedio in facul-; 
tacem interiorem nofeentem abftradi-
vé praícedit intelleétionem ) in deli-
rium y aut mortem tiucitur. Sed pee 
accidens relatos malos affc¿tus pati-
tur , cerebro ex aísidua tneditatione 
immodice exíceato , propter concl-
nuam prasfentiam fpiricuum caíidorum 
exiccatium , fine quibus phantafmata 
elici á parte pofteriori non queunt: & 
Philofophorum, quibus lícere videba- ^xtrada coram parte interiore cog^ 
tur transferre verba Ariftotelica, cum 
fententiam aflequi non valebant. 
Etiam feire expedit, quod nec ob 
id, quod dixerim text. comment. fext. 
feníum uti qualitatibus primis in fen-
t ícndo, credendum eíTe, fenfum uti ii-
nofeente abftradivé diutiné perfifterc 
non valent. Nam utraque ex relatis 
perationíbus á quibufdam partibus ce-
rebri fit, comprefsis occipitis parti^ 
bus , ut ex fe in fynciput phantafma-' 
ta pellant, & á fyncipitis retinéntibué 
lis , ut inftrumento quo, nam id mini- phantafma coram alia parte ejufdem 
me verum eft, ut retuümus. Uiduna e-, f/acipitis, <jua: per illa cognofeic abf* 
18 6 *Paraphra/is in tertium de Anima 
tradive : qu^ corporese operaciones funt pardcipia 
cxpellendi, & retinendi iine fpiritibus 
animalibus ficri non valent, quibus, 
üt dixi, diutifsimé calefacientitms ce-
rebrum,id exiccanc. Ac hoc eft in cau-
fa, cur diu nullus potcft attcnte ali-
quid meditari, quin in diverfa diftra-
hatur , quód partes cerebri mollifsi-! 
mx cum fint, nequeunt diu darare in 
eodem íicu : quibus variantibus mo-
dum perfiftendi , ftatim phantafma, 
quod rctinebanc , dilabitur, & ift pof-
teriorem cellam trahitur , á partibus 
ccrcbri vlm trahendi ipium habenti-
bus, vel propria v i , qua natum ell in 
illam partem ire potius, quarn in a-
liam, in occiput adducicur. £x quo c-
tiam manifefta evadic caufa , cur mul-
to übentius diverfa , quám eadem me-
ditamur. Nulla enim alia eft , quam 
quod ex diverforatn meditatione > dl-
verfos íitus acquirunt parces, qüg dc-
ferviunc delacioni pliancaímatum in 
partem anceriorcm , & recentioni eo-
rundem coram parce fyncipicis nof-
, intelleílum necef-
farió eft intciledturus, cirni de nu-
mero vel fpecie unitatis íit i l le. 
Verüm íi non íimplex, fed miílus 
í i t , quia commune aliquid haber 
cutn aFHciente fe aliquid habebit, 
quod faciat ipíum íntelligibilem, 
íicut alia mifta intelledla etiam ha-
bent. Primum dubium facilé dií-
fo lv i tur , diftinguendo pafsionem 
i n propriatn & communem. Pati 
proprié eft corruptivé a contrario 
afíici, ut cum calidum a frígido, 
vel humidum á í i cco , vel nigrunj 
ab albificante , aut álbum a nigri-
facientc, vel dulce ab amaro fa-
ciente $ aut amarum a dulzorante 
afficiuntur, vel aliud íimile patiun-
tur alia, quae contrarium immedia-
tum , ut primas qualitates, aut mc-
diatum,ut fecundee habent. Com-
munis autem pafsio eíl tam relata. 
Textu comm. 
Textu comm» 
XI. 
cente abftradivé. Quod magis multo ea > QUX cüm plus perficitur 
gratum eft , quám íemper euudem fi- ali res - lat ^ ¡n to_ 
tum fervare , uc brachium , vel crus, r.^ m c ' r ^ , , . 
unicum locum diu oceupare multo ^ Perfeaa ' í i n c f W rei Pro-
magis moleftum ea^quám diverfos w F 1 ^ corruptione ultenorem per-
riare. fcdionem acquirit, ut infra com-
mento vigcfímo odlavo iterum di-
Dubitabit fortafsls aliquis, íi in- ccmus. Intelkaus crgo non prio-
telleaus fimplcx eft & impafsibi- re pafsione, propria 6¿ corruptiva. 
l i s , & nulli nihil habet commune, 
íicut dicebat Ahaxagoras, quomo-
do inteliiget, íi ut ¡ntelligat, pafsi-
biiis futurus eft : máxime quod íi 
detur , ipíum p a t i , cüm aliquid 
commune inter agens & paflum 
fed pofteriorc, quas pafsio in com-
m u ñ í , & non proprie dicitur, affi-
cítur ipfe , habet cnim le intellec-
tus priufquam aliquid intelligit, ad 
ea, quae a fe poft mtelliguntur , ut 
potentía quaedam fufeeptiva intel-
texi* eomm. 
13. 
femperverfari debeat,quandocor- ügibilis , velut diaphanum ante-
pora intclliguntiir,corpore & mag- qUarn ^ lucc iüuftretur, ac ut ta* 
nitudine participaturus íntelledlus bula, in qua níhíl eft feriptum adu: 
fífct Ac aliud non mínus preterí- poilea autem cüm aliter fe habens 
tis dubium infurgit, an ipíe íntel- intel l igit , quod nefeiebat, perfec-
le^us intelligibilís íit a íeipfo , an tíor accidcntalítcr reddítur,ut dia-
ab aliis intelíedlibus tatitum. Pri-
rnum enim íi verüm eft, prua quod 
phanum luce, aut tabula feriptura. 
Secundi autem dubíi folutio, Texm comm. 
quantum aliquid unum eíl , quia 
qui intelligit univerfa, quas unitate 
intelle¿lus nofter, ut omnia, quae 
per fe íinc materia exiftunt, id Qft, 
fim-
Tcxtu cciTvn, 
16. 
Antoniam 
iimplicifsiaia, ac citra ullam quan-
titatem & mifcellam conftant, ea-
'dem dote partlcipant , quonmi 
ícientía fpeculativa & icibile dum 
fe nofcunt, idem eft, ut noftfi in-
tclledus fe nofcentis fcientia, idem 
eft cum eodem noto. Cur autem 
híc non femper fe intelligat, ratio, 
íive caufa confideranda fupereft. 
Si enim verum eft , ut fafsi fumus, 
¡ntelle¿lus quofvis fe intelligentes 
elíe íuam fcientiam, ita ut triplex, 
cum hoc accidit , conveniat illis 
denominatio, puta intelligcntis, & 
inteiledli, & fcientiae, qua fe intel-
ledus nofcit , cur non femper fe 
nofcunt i i intelledlus, cüm in seter-
num non abíit ídem á feipfo, ne^ 
que quid quod obftet, pofsit inter-
yacare , cujus oppoíitum experi-
mur : nam niíi cüm volumus, nos 
ipfos non nofeimus , ac intelligi-
mus. Porro , quanta entia quae ex 
conditionibus fingularibus conf-
tant , íntelligibilia in potentia di-
cuntur , quibus nequáquam ineft 
intelledus, hoc eft, haec vim intel-
ligendi minimé habere poíTunt. 
Ñam vis quae ipfa poteft intellige-
re, fine mifcella res eft: & illa quo-
que res intelligibilis a feipfa erit. 
J^" Expofita manet univerfa fen-
tentia ab exordio tertii de Anima, uf-
que in recro explicitum capuc de dif-
tíndione intelleítus in agentcm , & 
pofsibilem. Supereft crgo, & quas poft 
eaput expofitum ab Ariftotcle tradita 
funt, ufque in fíncm tertii hujus pla-
nioribus íententiis quám pofs¡mus,ex-
primere. Prius annotatis duobus erro-
ribus inlignibus interpretis contex-
tuum relatorum. Er ultimum primo 
monftrabo, ac poftea quod antecedit. 
lllud crat, quod cúm Ariftotelcs in 
commenco fecundo, & tertio, & quar-» 
to, ac quinto hujus tertii libri propo-
nat, ut qui probaturus infra fit intel-
leítum eíTe immiftum , interpres conf-
cius Graccanicx Linguse, & eam non 
ignorans , ut reor , hylen Grxcis eíTe 
non tantúm rnatenam Latiiüs , ícd, & 
Marq-anU: 
quod nos Sylvam dicímus , undé iiluá 
Trojanum llium > quafi ex multis fyl-
vis cáefis conftitutum fortarsis appella-
tum fuit, in multis locis, ubi Arifto-
telcs ioquens de inteliedu, vult per 
quandam metaphoram dicendo ipfum 
c0e immiftum, id eft, fine íylva corpo-
rum , & accídentium eorporeorum. 
Tot cnim haec funt, ut non inconclnne 
dici pofsit, quodíibet corpus affeítum 
accidentibus, íylva quadam aífici, lo-
co iilorum verborum finefylva,& mif^ 
tura, interpretatur fine materia. Pr i -
mus ex h¡s erroribus eft, qui textil 
commenti undecimi refertur. [Omni-
nó ergo íicut res feparabiles funt á 
materia, fie, & quaz circa intelleékum 
funt. ] Ubi non íic, fed : Omnino er-
go ut res feparabiles funt á fylva five 
mifcella, fie, 8c intelliguntur. Probat 
hoc ita eíTe, quod infra commento dé-
cimo tertio dicat de ipío intelle¿tu. [Si 
autem mitins fit, aliquid habebit,quód 
faciat intclligibilc ipíum , ficucalia.] 
Ubi fylvam feu materiam fuprá Cfadi-
tam in textu undécimo á nobis ciraro 
hic miftíonem appellat. ídem roborac 
textus comtmnti decimi quinti , qui 
fie habet. [ In his quidem enim quas 
funt fine materia , idem eft intelledus, 
& quod intclligitur.] Et confimilis fenn 
tentia duodecimi Metaphyfic. texttC 
commenti quinquagefimi primi. [Non 
altero ¡gitur exiftente co quod intelli» 
gitur,& intclleüu,quecumque non ma-! 
teriam habent,idem erunt,& intclleéti-
va ejus, & quod intelligitur una.] Ubi 
íi loco materiae miftíonem , feu fylvam 
mulcarum rerum legeris, quantó pla-
nior fenecntia reftabit, ómnibus com-
pertum eft. Committitur , & idem eM 
ror textu commenti decimi fexti. [ In 
habentibus autem materiam potentia 
unumquodque intelligibilium cft.Qua-
re quidem illis non inerit intclledus. 
Sine materia enim potentia eft intel-
lc¿tus talium ] Quae ultima materia in 
fylvam , & miftíonem interpretanda 
crat, ut fenfus eflet. Sine mifcella c* 
nim facultas intellediva talium futura 
eft. Multa alia funt loca in hoc tertio, 
ubi, niíi ego fallor , ut qui non valde 
peritus Graeci fermonis íim , meliús 
quadraífet interpretatio macerix in 
fylvam metaphoricam , quám in ma-
teriam , ex qua res fiunc. Non enim 
Aa 2, vi-
i 8 8 (paraphrafis in tertium de Anima 
y ídeo , quo modo Impediac materia in locis, Ec íacis exprefsé 10, Meta-
intellc¿tioni, nili per qaendam circu-
lum , quód forma:, quae materiae in-
funt, & ab ea educuntur in fenlu á no-
bis explicito , fine qualitatibus primis 
ñeque eíTe ñeque operari pofsint: quae 
qualicatum mifcella , feu fylva, impe-
phyfic. tcxc. comment. 24. [ Materia 
namque negationc oñcnditur. ] Quod 
etiam privacionibus ómnibus <onve-
nic, quaenihil cíle certum eft) clemen-
qu^ materia prima non tantúm can ta 
rene , í e d , & elementari íunt privara. 
dimento inteliectioni per madura ame qua fruuntur miÜa , individua funt, 8« 
rclatum erunt. fine materia talia dicuntur. Ergo taifa 
Si enim prasdidam ambagem aufe- eft aíTertio atteftans , materiam eífc 
ras , quas ratio reddi poteft , ut prop- principium individuationis. Vero e-
ter materiaí prsfentiam non iníic intel- nim íimiiius eilet, dicere formara eíTe 
ledus.rebus, nobis ipíis experientibus, hoc principiura T quára materiam, qu« 
noftros intclledus, qui non differunt fufeipit eíTe á forma, nt ifti autumant. 
ab animabus noftris intelligentibus, Etiam non cft,ut qui potiús dicere de-
máteriam informare , & alios compiu- bearaus equum Bticephaiuín eíTe fingu» 
res , fi Deus vellet, poíTet ipfe produ-
cere , materiam informant«s , & intel-
ligentcs. Omñia enim entium natura-
lium vitia in matiriam ipfara , ut in 
caufam jinferunc Philofophi, hanc e-
nira individuadonis principium eíTe 
quoquedicunt, Ariftotelem tefteradu-
centes, primo C a l i , & Mundi, textu 
commenti 92. & 7. Metaphyfic. textu 
commenti 1%, immemores íententia: c-* 
juídem primo de Gcncrat. text.comm. 
54 , ubi refere. [ QusECumque igitur ac-
tivorum non in materia habent for-
larera equum, quia habeae hanc mate-
riam , qaára quia habet hanc formara, 
aut has dií'pofitiones. Tam enim for-
ma Buccphali feipfa eíl fingularis nu-
mero , quára difpoíitlones ejus feipfis, 
quára materia illius fcipfa eft una nu-
mero. Ñeque ell: ulla ratio, cur potius 
Bucephalus hic íingularis fie, ¿¿ non 
diverfus , niíi quia talis eft , ut Arifto-
telcs exprefsé prope íinem o6tavi Me-
taphyfic. text. commenti 16. refere. 
[ Quare fimile eft qu^rere , quidnara 
unius caufa fie , & ut Unum fit, unutn 
mam , hxc quidem impaísibilia. ] Un- enim quiddam anumquodque, & quód 
dé talia agentia , ue furit fubftantiae fe- potcntia, & quód aétu unum quodam-
paratae, Angulares íunt , & non diver- modo eft , quare nulla alia caufa eft J 
íarum fpecierura (fi enira ira credidif- Multa alia poflem traherc argumenca, 
fee Ariftoeelei , explicuiírtt) Se citra & decreta Ariftotel. inhuncuium , íed 
materiam. Idem illo ceflante 8. Meea- quód videntur relata fufficere , ad ex-r 
phyfic. textu commenti 11. cura in-
quir : [ De naturalibus autem , fed 
perpetuis fubftantiis alia ratio eft, for-
tafsis etenim quxdam non habent ma-
teriam , aut non talem, ] Sed ha: quo-
que finguiares fubñantiae funt, & fine 
materia. Et 8, Metaphyfic. textu com-
menti 16, non folüm materiam non 
cííe caufam, uc entia fint fingularia, 
videtur dicere , fed oppofitum , cura 
refert. [ Qusecuraque veró ñeque intei-
plodendara hanc quafi communera a-
nimacconceptionera Phyficorüm, ideo 
non uiterius progrediar. Nec intelli-», 
gatis, quód ida uc veré communis a-
nimje conceptio, fed quód difeipuli á 
magiftris, & magiftri ab expoficoribus 
Ariftotelis ufurpantes illam , quafi per 
canales ufque in hace eempora , ue ve-
rifsiraa aíTertio credita eft. Tandera ex 
ómnibus pra:cedentibus conftac, quód 
meritó á nobis increpatus interpres 
ligibilem, ñeque fenfibilem materiam eft , cura in locis decentibus hyien non 
habent , ftatim unum quoddam efle vertic in fylvara, feu mifccllara , fed in 
unumquodquc eft,] 
Cercé ultra relatas fententias cútn 
nos dilucidé probaverimus , nulUm 
materiam primara in entibus reperiri 
(quod etiam idem Ai'iftütcies non pan-
cis locis , ubi iitM non conftare cenícri 
poteft, fentlrc videtur, ut 9. Meeaphy-
ijc. tcxc. coujmcnt. 1^ . se multis alus 
maecnara. 
Secundus error eft cext. comment. 
undecirai Í qui fie in con textu antiquo 
habebac. [ Itcrum awtera in his , qug 
in abftraótione funt redum ficut fi-
mura. ] Ubi nos loco fimi, curvuni 
vercimus , nam de fimo prius loquucus 
% f at Ariftot?les, S¿ fententia relata, 
& 
rAntonian¿ 
& quf Illatn feqtiltur, de fimo non a-
g í t , nec agere poceft , cum ¡bi agat de 
his , qusE abftrahi poíTunt á materia, 
cuí ¡munt: & text. commentí 9. íimum 
á materia non potuiífe fejungi dixerat, 
niíi de re¿to oppofito curvo , uc patu-
lum legentibus eíl, 
Miísis erroribus , omnes legentes, 
qujE antecedunt, advertant, precor, 
quibus planioribus verbis potuit A-
riíloteles oftendere nobis, animam ip-
l'am efle faos acius , qua'n praecedenti-
bus, textu commenti 15. ubi exprefse 
ait: [ In his enim qua: funt fine mate-
ria , Idem eft intelleétus , & quod in-
teiligitur, Icientia namque fpeculativa 
íicut fcibile ídem eft. ] Animam enim 
intelledivam prxdixerat text. com-
ment. fext, non efle ratíonabile mifce-
ri corpori. Itaque fejungibibm á ma-
teria, cam effe, credebat, & in talibus 
fcientiam fpeculativam , qua fe nofce-
bant, non diftinctam efle á noto, feu 
fcito , qui idem cum fciente erat opi-
nebacur. Ergo manifefté de primo ad 
ultimum iníertur , animam clTe fuos 
adus. Nam fcientia adualis , ut óm-
nibus conílat , non eft aliud, quam m-
telledio quxdam. £ t quamvis íint alia 
loca, qua: infra notabuntur , ubi hoc 
idem teftatus eft Ariftoteles, praefer-
tim text. comment. 19. & aliis í'equen-
tibus , de illis mentionem hic agere 
non placee, ícd tantüm fententiam ño-
ñi Metaphyfic. text. comment. 16. du-
ccre vifum eft, qua apertifsimé tefta-
tur, támfenfationes,quám incelledio-
nes , non diftingui á íentíentc , ñeque 
ititeíligente. Verba haec funt ; [ Quo-
rum vero non eft aliud quoddam opus 
praeter adionem , in ¡pfifmet adió eft, 
ut vifio in vidente , & fpeculatio in 
fpeculante , 8c vita in anima. ] Sed vi-
ta non eft quid diftindum ab anima, 
quar vivit, ergo nec vifio a v¡dente,ne-!. 
que fpeculatio ab fpeculante. De his 
non plus, cúm parum poft operis prin-
cipium ¡ta efle , ut nunc teftamur, der 
monftrationibus probaverimus. 
Uiterius notandum hucufque in 
ómnibus contextibus expolicis , nul-
lam rationem dudam efle ab Ariftote-
le, qua feparabilcm efle á corpore in-
telledum oftenderit: ñeque qua conf-
tet, iatelledum non uti corpore ad 
intcliigeadura : quamquam ucraque 
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aíFevereti & fupponat, ut vera. De 
quibus elt omnis ambiguitas , Se con-
t inúo . 
Ultimo animadvertendum, dubíuru 
illud, quod Ariftoteles textu commen-
ti 16. movit, & non foivit, Cur, fei-
ücét , intelledus ipfe non fe femper 
intdligat, efle (fecundum meam fen-
tentiam) dirticillimum. Nam cúm i -
dem fit intelligens , & intelledum , di 
intelledio, impolsibile apparet, ani-
mam intelledivam non feruper fe ín-
telleduram. Non enim eft libera ad 
non nofeendum, quod prasfens íibi eft, 
ut vifibilia oftendunt, quz coram ocu-
lís praefentata , necefíario videntur ab 
oculis apertis , & debite difpofitis: 
quam promptitudinem intelledus fem* 
per habituruserat in fe nofeendo. Ni-
hil enim inter fe inteliigentem , & fe 
intelledum interponi poteft , quód vl-
tet intelledionem Sed hoc quamquam, 
ut dixi , difficillimum eft , dilucide 
folvemus , cúm de Anima immortali-
tate intirá agemus , ibi unde hoc con^ 
tingat, explanabimus. 
Hadenus hsec: Redeamus ergo proH 
fequi explanationcm tertii de Ani-
ma aufpicantes á fine textus commen-
ti vigefimi jam á nobis expofiti, & ¡ni* 
tio textus comment. vigefimi primi^ 
ubi defivit fententia textus vigefimi, 
docendo animam , poft obitum non 
reminifei cognitarum rerura á le, Jum 
Corpus informaban , ita ut dum vivi* 
mus , dicentes , qualiter homines fim-» 
plicia, live immilla , leu indiviíibiiía 
intCiliganc , ac quomodo compofita 
etiam concipiaut: priorque fentencu 
hxc íit. 
Indivifibilium intelligentia talis Texm comnu 
eft , quod cum intelliguntur , ne-
que verum , ñeque fal&m intelle-
xifle aííeverare poíTumus. Sejun* 
gat enim in animo, qui ve l i t , ab 
homine animalis naturam, feu fa-
cultatem , contemplando in ¡lio 
aliud n ib í l , quam ejuídem homi-
nis animalitatem, íi licet dicere, 
non affirmando , hujuímodi natu-
ram efle vel non e í í e , ñeque con» 
cipiendo, quod in homine quse-
dam entitas diílindla ab alia ap-
peí-
r i ^ o Taraphrd/ts in icrtiam de Anima 
pellata, ratíormlitas, íibi fuperad- minora Tándem qul fa£la fuifTe, 
dita í i t , indivifibile hie cognofcet, aut futura eventura conceperk, 
& ñeque verum aut falíum intellc- componi tcer té res intelledas cum 
xiííe <Íicetur : quia fic intelligens, temporc coihtcllefto , & ex hujuf-
non teftatur iilud eflcjaut non eíTe, modi compoíitione fairuni aut ve-
veltaliter aut aliter, cum alia enti- rum ncceíTarió etiam elicit. Porro 
tate fe haberc. Etiam fefsionem in- íi albuni non albo , aut íi non al-
telligens, ut quoddam peculiare, bum albo concipis, componis non 
u b i , partium hominis eft , non af- álbum cum albo. Nam íi divi^eris,, 
firmando rem inhaerentem homini quee compofueras, neceíTario men-
e í r e , u t calor, aut color , minimé taliter dices & intelliges utraque, 
mendax ñeque verus intelleílus i l - tam non álbum, quam álbum, quae 
| le appellandus erit. Nam ubi tal? prius ílmul compoí i ta , &unumfa-
fum,au tve rum concipitur , non cientiaxonceperas. A quacompo-
indiviíibile , fed indiviiibiUa intel- fitione minimé abhorret alia, quae 
l e d a , ac unum componentia in- ek tempore intelledo cum re in-
telligenda funt. E t ne díícedamus felleda conftat, ut cum concipitur 
ab excmplis relatis, íi qwi concipit Cleon albus, cum tempore prae-
animalitatem, teílaretur éam elle, íeritc cointelledo , intelligendo 
& entitatem quandam diftinélam hanc, Cleon eft albus. Vel idem 
a rationalitate c red id i fe^ jam fefe concipitur cum tempore futuro 
íum ¡ntellexiflet, uí quii feíüonem cointelleclo, ut hanc concipientes, 
ineíTe homini ,u t accidens diftinc-1 Cleon futurus eft albus, vel cum 
tum a fedente , non minus d ^ p c - prseterito, ut intelligendo iilam, 
retur , Se falíum intelligeret. Ac Cleon fuit albus. Simul utraque 
praefata intelledus compofitio íi- tam Cleon albus, quam témpora 
milis eft i l l i , quam Empedocles fin- relata unum componentia intcl l i -
x i t , c u m retul i t , quaevis membra guntur. C e n é intelligens Cleon-
fejundim fuiíTe genita,íic,ut quam- tem exiftentem , non dúo exprefsé 
pluta capita , 6c cervices raultaí, & intelligit etfi implicitc dúo conci-
alia etiam membra innúmera feor- prat, ut etiam quiCleontem álbum 
fum durante lite facía fuifíe : poft intelligebat, explicité minimé dúo' 
tranfadbun vero litem', accidente intelligit, fed unum. Ac ut hxc di* 
concordia,compoííta fuiíTe: & quae verfa intelleda unum funt,íic quas-
cafu , feu fortuna quadam; apté cumque alia intelliguntur , quam-
componi acciderant, ut caput hu- tumvis compoíita íint, ut unum in-
manum cum humana cervice , & teiliguntur. J f ^rt-^biv ni oñhr- au 
equinum cum equino eolio , dura- Sed redeamus loqui de indiviíi- Texta emnh 
veré . Et alia íimiiia genitoribus bilibus,de quibus agere aufpicati 23* 
produxere. Quae autem inepté, ut fuimus. Dicitur autem indiviíibile 
aíininum caput humano eolio, aut dupliciter. Et quod adu eft non 
aíininus pes humano capiti, perie- divifum, poteft tamen dividi . Auv 
runt, quod ñeque efíe , ñeque fimi- quod ñeque adu divifum eft, ne-
Ua gignere vaiuerunt. Priora enim que dividi poteft, quae utraque in-
ficconnexa fuere, utafymmetrum, telligi valent. Nih i l enim prohi-
líve incommenfurabile diámetro, bet cum linea intelligitur, veré di-
Quippé impofsibile eft, eífe diame- xiíTe , indivífibile intelleaum eft, 
trum , qui lateri ull i fit in certa índivifa enim aau eft. At etiam 
p-oportione geométrica majQr,aut quod in tempore iudivifibili con-
ce£.; 
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cepta fit, non minus verum, quam vicem fpecieí indivífibllis ag i t , ut 
praccedcns eft: quamvis enim tem- magnitudo intelligatur indivifíbili 
pus diviíibile potentia íitjcum a^u tempore,6c indiviíibili animae con-
non dividitur, indivifibile, ut Ion- ceptu. Per accidens ergo relata 
gitudo adhi non divifa appellatur, dicuntur indiviíibilia, in quantum 
& eft. Decipietur certé,qui utrum- indivilibiliter intelliguntur, alias 
que tam tempus quam lincam in- certé diviíibil^ funt. Fortafsis e-
telle^a efíe, ut indiviíibilia exifti- ním ineft his aliquid indivifibile, 
maverit, non intelligendo eadem, quod conftituit tempus unum , & 
fed ejus médium , quod indiviílbi- longitudjnem unam, & continuum 
le eft. Nam médium lineas, & cu- unum : proporrionabiliter pené?, 
jufvis alterius magnitudinis mini- hoc íe habentibus, continuo tem* 
me intelligi valet, niíi res illa d iv i - pore, & longitudine. Pundum au- rextu 
fa fingatur. Fiat ergo íic , quod tem & omne, quod intelligitur me- 1^ 
quis intelligat i l l ius, quod diviíi- diare inter partes conjuntas , ut 
hile erat potentia, quamlibet me- inftans temporis, quod prasteritum 
dietatem feorfum, neceflarió etiam praefenti connedit, & mutatum ef-
tempus, in quo illce mfdietates in- íe motu^quod ejufdem partes ag-
teJIiguRtur, divifum er i t : accidet- glutinat , ut privationes quaedam 
que ídem tempor i , quod longitu- intelliguntur, puta, in linea cog-
dini . Nam ipfa, quae non a¿hi, fed noícendo quod ejus dividi fecun-
confideratione diviíibilis indiviíi- dum longitudinem non poteft, 
bilis intelligebatur, poftquam divi- pundlum intelligitur , & in motu 
fa animadveríione fuit > dividué in- intelligendo , quod eft proportio-
tellecla ^ f t , fie tempus, quod in- nale inftanti temporis mutatum 
divifibile concipiebatur, cüm quse- efíe concipitur, in utroque nempé 
dam duratio indivifa intelligeba- i^otu & tempore illud quod eo-
t u r , j^ m neceíTarío dividitur, cüm riJni partes connedere fingitur, d i -
magmtudinis diverfae partes ecuu verfum denominatione ab illis eft, 
cipiuntur , in diverfis nempé tem- diviíioneque priyatum concipitur, 
• poris partibus utraeque intelligun.- ut lineae pun^us. Oportet autem 
tur. Si enim ut partes cognoíeen- indiviíibile cui iníunt relata cüm 
da: erant , totum intelligendum talia intelliguntur qualia funt , eífe 
, erat, cujus ipfae partes funt: & me- potentiam, feu facultatem cognof-
dietatum qu^libet concipienda, centem , & hujuímodi intelleda 
qax coníiderationes non fimul dici exiftere in ipfo indivifibili in -
í iunt , ergo in tempore divifo: ut telligente per modum a nobis ex-
Jinea divifa intelligebatur, quod poíitum. Nempé fi alieui ex his in^ 
rWít MW,OT, oftendere niíi fumus. Verüm cüm divifibilibusfacultatem cognofeen-. 
** magnitudo ut ex utrifque fuis par- d i habentibus contraria ex his,quae 
tibus cpnftans indiviíibilis cogaof- íe mutuo corrumpunt, non- inhae-
c í tur , ut tempus vcüm ex utri íque íiífet, ipfum femper cognofecret 
fuis partibus conílitutum indiviíi- feipfum , & aíftu feparatum foret. 
bile intelligitur, revera non fecun- Quod de ¡nteUigentiis, & de ani-
düm quantitatem indiviíibilis mag- ma poft obitum veré d i c í t u n ipte 
nitudo & tempus, fed fpecie indi- enim non informant Corpus natum 
viíibili intelligentur. Anima enim contrariis affici , & hic contextus, 
ipfa intelle£liva affecla , ut dixi- etiara de anima vivenre' intelligi 
mus, a phantafmate magnitudinis, queque ppterit; quia veré corpo-
eomm» 
x p f Taraphra/is in tertiüm de Jnima 
r i , & non intelie¿livee animae- con- tum nofcens éíTe hoc, de quo eil 
írariae qualitates infunt, de qua ve- qu^íituni. In quantum autem illud 
rum eft dicere , quod ipfa feipfam dicitur & pracdicatur de aliquo,. y 
íit nata femper intelligerej etíi pro non íemper verus eft, ut videre ali-
ftatu iftp non valeat propter ratío- quid ex propriis objedis vifus, ve-
nem dicetidam infra de animse im- rüm 3c certum fetaper e í l , cüm 
mortalitate agentes. qüáecumquc res videtur : utrum 
Explícito modo , quo diviííbilia autem res vifa alba, aut nigra, feu 
indiviíibiliter intelliguntur , reftat alio accidente aífedla í k , non fem-
explanare, quomodo, quíE nec ac- per eft verum. Tándem quás fine 
tu divifa funt, ñeque dividi pof- materia ^deft , miftione í u n t , de 
fun t , ut pundum, & omniay quae intelligunt : eadem quód ícientia ^ « "mrw 
quodvis continuum dividerc in- rei funt, cum a¿lu intelligunt j i-tl^ 2^ 
teligunturrGoncipiantur, ut muta- teliediva nempé anima fie fe ha-
tum eífe temporis, quod priüs a bens, ut eam decet, cüm a6tu feir, 
pofteriore feiungit , & fuperficiei feientia rei eft, & dicitur. Illa au-; 
linea, quaedextrum a finiftro,vet tem , quae nominatur habitualis 
antea retro fecernit , ac corporis feientia, feu facultas habitualist 
fuperficies y (juae altum ab Infimo, identifica, tempore prior uno mo-
vel anterius a pofteriore fejungít. do-nominatur, quia nonnullos an-
Omnia enim liase in quantum alia tecedit a í t u s , puta, illos, qui fiunt, 
dividunt indivifa funt. Linea certé poftquam ipfa genita eft. Gmninó 
ut fuperikiem conñituens ^ & divi- autem & in univerfum non tempo-
dens eam fecundum latitudinem, re :prior eft, nam fubfequitur ac-
vei iongitudinem, indivifibilis nof- tus, qui ipfam habitum diítam ge-
citur: u t fuperficies, prout divi- nuerunt, nempé ex rebus, quae ac-* 
dit corporis altum , etiam indiviíi- tu funt , omnia fieri funt apta y cr~x 
bilis cenfetur: & pundtum in quan- goliabitus ab adu genitus necefla-
tum dividens lineam, ut relata, in- rió fuit. De qüibus jam fupra. * 
divifibilé habetur. Haíc ergo non Quippé videntur; lenfibilia red-* Textu eommi 
aiiter monftrantur & intelligun- dearp leníitivam facultatem, quíe,\fi 
turj quam ut privationes j ut íupra p^tentia ad fentiendum eft, acfoí 
íentientem . fed minimé patiendo, 
nequé dolorem , ñeque alteratio-
aem uliam fuftinente facúltate fen-
íitrice , fed alia fpecie motus illarri' 
afficientibus fenfibiiibus. l i l i «nim 
motus, qui pafsionem, vel dolorem 
inferunt, ut calefadlio , aut infrigi-
datio, vel qui alterant, ut qui ál-
bum, aut nigrum reddunt: aut qui 
latione movent , aéhis imi 
28. 
diximus. Lineam enim qui nofcit,: 
ú t .tantuta longam, in te l i ig i t : & 
pundum^ uí privatum iMítlongitu-
dine , & tamen eonneétens illius 
Jbngitudinis partes. Ac per ean-
dem norniatn esetera indivifibilia 
non íimpliciter eOgnofcuntur.Tán-
dem ut plufeulum, quámrhucuf-
quedi£tum fuit, dehisrquaeab in-
Texm emm. telleólu nofeuntur, trademus. Sci-
endum,quód omnis dic t ío , in qua cum incipiunt^ funt, qui tempore 
aliquid de aliquo aflertive dicituf, perficiuntur. Certé caleré incipi-
veraeft^ aut faifa omnls : verum- unt fubjeda caloris, & augeri,<S¿ 
tamen non omnis intelledus fíe 
Labet , fed quaerens quod ell a l i -
q u i d , vel quod efl'e & principium 
habet, vems feraper eft, in quan-
confiftere didicere, ut caetera. Sen-
tiré autem in quantum fentire, ní-
hil horum novit : fed quam pri-^ 
mim color objedus fenfui eft> 
ci-
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cito omnino fenfatus & notus ab 
oculo cf t , facúltate fyncera exií-
tente. Ñeque huic reí difsimile 
contingit aliis facultatibus fenfitri-
cibus : quia cüm íimul ad aures 
fervenit fonus, auditur, & fapor 
guftatur, &c . Quód i i adus non 
tendunt perficere & coníummarc 
aíiquid , quod fieri incipiebat, ut 
reliqui, fed perfe^um , &: omnino 
coníummatum ens , feníitivum fci-
licet,mult6 perfedlius notione red-
dere. Sentiré quidem, íimile eíl 
addifcere, vel intellígere. Ut enim 
^ddifcendo, vel intelligendo aííe-
quimur,qu3E ignorabamus: ita feñ-
tiendo fenfibilia, cognoícimus^quas 
minimé noveramus. Nam cuni de-
ledabiíe aut triíle profequitur, aüt 
fiigit feníifica v is , aftirmans , aut 
Texm cemm, negans al iquid, hoc eíficit. Eíl e-
^ nim delegan, aut t r i f t a r i , nofcere 
mediante fenfu bonum, aut ma* 
l u m , inquantüm talia funt, & non 
ínquantum colorata, aut frígida, 
aut odorata, vel aliter íe habentia 
dicuntur. Et fuga , ac appetitus 
profequutivus adíualitcr diíferunt, 
nam fuga , a re , & verfus oppoíi-
tum íitum iré fuadet: appetitus ad 
rem tendit. Sed non alterum ap-
petitiva facultas, & alia fugam fua-
dcns. Ñeque ipfa ab invicem re 
differunt a fenfitivo, fed eíTe alter 
ruru eis eft , hoc eft didlu, diftant 
tantum in coníideratione per alium 
modum eífendi, ut enim tadus nof-
cit calorem,feníifica vis dicitur: ut 
dolore afficitur, fuadens fugien-
dum ipfum calorem , fugitiva fa-
cultas appellatur: & ut frigus de-
ledans percipit, appetitivae nomen 
íbrt i tur :fed horum neutrum dif-
tindla cntitas ab alia eft> fed unum 
& ídem diverfis appcllationibus 
nominatum. Quo enim modo qui 
non nofcit, poífet cognofcere do-
Éorem ? Si ergo fentiens futurum 
eft, qui dolorofum ^ovi t , Idem de 
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fuga íuadere debet. Nec enim in^ 
telligi poteft, qualiter íuadebit fe-
mé! frigam, cüm quid trifte cft , 6¿ 
poftea profequutionem imperabit, 
cüm deledabile oífertur, cui illa 
incógnita fuerint: neceífarió ergo 
omnia munia receníita idem nu-
mero ens exequuturum eft. Verüm Textu nmm. 
cüm anima in quantum i n t c l t ó i - í0, 
va nofcit, numquam dolorem, aut 
delitiam percipit , quód pafsiones 
fenfus funt, ut retulimus: íntellígit 
tamen bonuín aut maíum, quae pro-
portionalia funt t r i f t i , aut deleda-
bil i , & phantafmatibus utitur ia 
hujufmodi operibus vice feníibi* 
l ium, affirmando,vel negando cog-
nitum bonum, aut malum eííe , ¿t 
prout alterum,. vel aliud eft, profe* 
quitur,vel fugit illud : ideo nequa-» 
quam fine pkantaimate intelligit 
anima. 
Tam longa contextuum fpatlav 
único tantum commento explico, 
quód Paraphrafis ipfa fatis vices corn-
mentí íuppieat quód antecedentia 
etiam non parum expiicuerint prsefen-* 
tium fententiam, Contextus ergo Ule 
vigefimus primus, qui prior explanan-
dus fefe offert, & ferrac omnes lequen--
tes ufque in hunc tngeíimum , de di-* 
verfis indivííibiiibus, & de modo , quo 
ipfa intelliguntur, aguut. Multiplíci-
ter enim díci ¡ndiviíibíle contextus 
prxfences teftantur. QuíECumque enim 
entia íingularia ínquantum unum funt, 
jndiviíibiliadicuncur , quód unitas in-
divifibilis ínquantum talis conlidcra^ 
tur. Nominantur quoque indivilibília 
il la, quae quanta ipla mutuó connec* 
tunt, ut pundus lineac partes agglutH 
nans, & línea ipfa latitudine indíviíin 
bilis exiftimata , quae fuperfíciei parn 
tes connedit. Et fuperficies profunda 
tate non divifa dicitur, quae corporis 
partes conjungit. Eft & tertium indi-t 
viíibilium gemís, eorum , quae MetíH 
phyfica coníideratione abftrahuntur^ 
ut genera , & fpecies feorfum , & ab 
indivíduis fejunáa conriderata,ut ens,; 
fubílantia , cor pus, animal, & homo* 
Eodemque indivUibllicatis modopar^ 
Bb & 
1^4- <Paraphra/ts in ter 
tlcipare dicuntur , liorum didcrenciae, 
cntkas , exiftentia , corporeitas (u Ul-
cere licec) animalitas, & humanitas. 
Quartum ,quod proprié indiviiibiiica-
tis nomen meretur, cft, quavís lu^f-
tantia, quae iocum nullum circunfcri-
bendo occupat, & in quavis parce lo-
c i , ubi definitivé efle dicitur , eft to-
ta ín toto , & coto in qualibet parte. 
Quos modos indivifibiiitatis , uc dixi, 
¡utelkaum inceiligere, expiicuit Arií-
toteles contextibus ántecedentibus, 
Ulterius animadvertendum, textum 
Commenti vigeíimi feptimi exprelsé e-
tiam roborare, quod nos lupra docuc-
ramus, animam intelledivam non dif-
' tingui realitéc á fuis inteiiedionis ac-
tibus. 
Eft quoquc quám raaxune notan-
dum , non dubitari ab Ariltotde, bru-
ta non afíirmare, eíTe quae ab eis fen-
tiuntur , qualia íunt , ut aliqui, quos 
in principio hujusoperis impugnavi, 
infané opinati funt. Quod ita eííe, pa-
látn docent verba contextus vigefimi 
non!. [ Eft enim delectan , aut triiia-
ri , nofcere mediante íenfu bonum, 
aut malum. ] Ec cúm tám Arütoceles, 
quám cacceri Phyfici, contra quos ego, 
ut dixi, argumentor , credebant bru-
ta fentiendo, & deledari, ac triftari, 
neceffarib cogendi funt univeríi, ipfa 
afíirmare, aut negare bonum, aut ma-
lum, ut verba expreffa Ariftotelis pro-
íerunt. 
Rath alia ^on n"nore dilígcntia quám prae-
qaa probatur terita confidcranda eft textus com-
bmta minime mentí vigeíimi quinti fententia , qua 
fentire, affirmatur , punda , & cxcera indivi-
íibilia ut privationes intelligi. Ex illa 
enim aíTertione colligitur 9 fi bruta 
nofcerent, ut hucufque opinatum eft, 
ipfa privationes cognitura, quod o-
pus intelledus eíTe ab Ariftotele affir-
matur. Gonfequentia probatur. Bru-
ta prxrupta timent, & cúm ad prxci-
pitia accedunt, ulterius niíi vi pro-
gredi nequeunt.Scd pr^cipitium quodi 
vis niíi privado foli, cui inniti íit pof-
fibile , dicitur, & eft: ergo íi cognof-
cendo bruta, illud verentur, & non 
naturalitcr iliius Ipeciebus fugantur,ut 
nos opinamur, ítquitur illatum , pu-
ta brutis ineífe vim cognoícentem pri-
vativa, quod opus intelledus cflc , attr 
thorc Ar+ítoteie, oltenlura eft. 
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Uiterius, íi bruta nofcendo abrap^ WÍ»» 
ta, tímerenc, non id efíicere alicer po- fi4?ra rei""ri'-
tulíTenc, quám illationes ex anteceden-
tibus ínferendo. Homines enim cúm 
timemus prxcipicia, & ad ea expoíici 
retroCedtmus, non id alicer efficimus, 
quám nofcendo , íi greíTum ultra prae-
ruptum porrigemus , cúm deeíTec fo-
lúm , cui pes inniti poffet, ttatim pre-
cipites ituros. Ubi antecedens , 8£ 
confequens , etíi non explicicé , impli»» 
cité tamen formamus, In relato nem-
pé ev¿ntu antecédentis major haec eí* 
fet: Ómile prsruptUiTí nulium grave 
ultra fe tólerat, quod aer tantúm poft 
prsccipitia íit, Minor illa: Sed homii 
nes graves fumus. Confequens iftud¿ 
Ergo qui ultra prxrupta ingredl ve^ 
l int, precipites ibunt. 
Ñeque valeret dicere , bruta nofce-
re praeruptum , Se naturalitér íine illa-
tioné ulla fugere ab illo. Qaod enim 
non fie veritati confonum hoc , primo 
probar, praeruptum, ut íuprá dixi, non 
eíTe , niíi privationem foli, quam bru-
tum percipere nequit» Quod privatio-
nis dignotio intelledus opus fie ex af-
fercis ab Ariftotele. Secundó , quod íi 
naturalitér timerctur á bruto praerup-j 
tum.íive ut privatio,feu alitér, ñefcio, 
quid compulit PhyíÍcos,atteftari,brucá 
cognofcere.Nam íi cognitio non deferí 
vit brutis.niíi ut illa fugiant,aut profe-i 
quantur naturalitér immica , vel amw 
ca , cúm de cognitione brutali i ncerti 
íimüs , & de fuga , & profequucione 
cercifsimi , non racioni, & vericati 
conformius etit, afíirmare fpecie reí 
timendae naturalitér fugari animal, 
quám notione : & ipecie rei amandae 
etiam naturalitér profequi iplum, 
quám cognitione. Si enim phyíici hu-
cufque opinati funt, fsnfationibus di* 
verfis diverfos motus brutorum natu-
ralitér fierí, quaí fenfationes non fine 
fpeciebus fiunt: cur mihi veriíimiliora 
dicenti, fpeciebus tantúm non indu-
centibus fenfationem bruta moveri 
non aíTentiuntur? In pUyficis enim ne-
gotiis , cacteris paribus, naturam vita-
re ambages , & pluralicatem , eadetn 
nos docet. Ergo cúm praedeceíTores 
noftri univeríi crediderint , dúo pras* 
cederé motum brutorum , fpecierum 
ícilicét, indudioncm , & cognitionent 
objetíti, ad q<if naturalitér (exeorum 
coa-
Textu cgmm, 
[ Jntontartíe 
Confefsís) fequltür mótus exequutio: 
cur caufam alceram , certam , fcilicet, 
& fine qua motus fieri nequitjputa 
fpeclerum induítio , pro caufa non af-
iignanc, & aliam , cognltionem fcili-
céc , uc íuperfiuentem non cxplodunt? 
Nos enim homines confcii fumus, 
nos ipfos fentire , & cognicionem non 
«aturalitér nos cogeré in alterutram 
parcium iré. Ñeque folum ad motus 
exequ&ndos ipfam nobis defervire, fed 
noniuiliam, ad ícienduin tancúm, con-
ferí-c , quo quam máxime diftamus á 
brutis : ob quam caufatn nobis colla-
tam eíTe vim íenticndi, exiftimamusj 
& á brutis propter contrariam abla-
tam. Non adeó invalida funthaec, quae 
duximus , quód hominem fanx men-
tís non convincant. Quibus non ege-
re, ad roborandum noftrum decretum 
de brutorum infeníibilitate exiftimo, 
cum in operis hujus exordio demonf-
trativis rationibus id oftenfum í i t , & 
in fine hujus de Immortalitate anima: 
agentes, iterum demonílrabimus, Deo 
concedente prius in ultimo commen-. 
ticulo hujus hac ratione ampliara. 
Explícemus ^xa¿Hus mpdum, 
quo afficitur in feptiendo atiima. 
Nempé", ut moxjreferaíñ , aér ab 
o b j c á o colore afficitur , qualiter 
non ab aliis rebus : ipfeque hoc 
modo affedus, pupillas eandem af-
feftionem impartitur : ipfa autem 
alterum, fcilicet, animam fe infor* 
mantem afficit : quin potiüs ipía 
ad organi animati informationem 
afiicitur.Idem quoque auditui con* 
tingít puta ab aere aíFedlo affici,& 
inde animam informantem audien-
d i organum eodem modo afíici: & 
cüm tam anima informans pupil-
lam, quam auditus organum,unum 
numero íit, quia ipfa non eíl divi-
íibilis, fupereft ültimum & prxci-
puum fentiens eííe unum indiviíi-
bile. Certé non aliter poííet decer-
nere dulce a calido , aut fonum a 
n í g r o , quam idem numero quod 
fentit eííendo. Si enim alterum ef-
f c t , quod dulce, aliud quod cali-
dum , & aliud , quod fonum , de 
aliud quod nigrüm fentíret, mini-
mé ullam difFerentiam utrorumque 
quodvis illorum noíceret. Necef-
fe ergo eft , efle aliquod unum, 
univerfa relata fentiens, cüm ejus 
a¿lus in nobis experiamur y ut prse-
diximus. Quod quia trino modo 
percipit , & trinus appellari non 
abhorret. In quantum enim dulce 
& calidum diftínguit a colore 8c 
fono , dúplex nominatur , aliter 
enim dúo priora , quam poíleriora 
íentit . Nam prima, guítu, & ta¿tu: 
ultima, v i fu , & auditu. Prout ta-
men utraque tam priora quam pof-
teriora percipit, & ínter ea diftín-
guit , trinus dicendus eft. Servat- Texta 
que i l lud unum & ídem judex, ac: 3*' 
cenfor d íd lorum, quod in propor-
tionalibus numeris obfervari nofcí* 
mus. Porro ut dicere folemus fex 
fe habere ad t r i a , ut quatuor ad 
dúo , inter enim utraque colla ta 
dupla accídít proport ío : & pro« 
portionabíliter fex fe habere ad 
quatuor, ut tria ad dúo , quia u t r i -
que numeri ín proportíone fefqui 
altera ínfima excellunt: íic perci-
píens dulce ad íentíens calidum, fe 
habet, ut íentíens fonum ad fen^ 
tíens álbum, & dulce ad calidum, 
ut fonus ad album.Níhíl enim nof-
tra intereft, an relata, quae diveríi 
generis funt, conferamus, an alia, 
quae ejufdem generis exíftunt, quia 
contraria funt,ut álbum & nígrum: 
ex quibus íi collatio receníita í ie-
ret , ídem per ipfam probabimus, 
quod antecedentí probare incepe» 
ramus. Finge enim, quod íit a. á l -
bum , & b. n ígrum, & g. dulce, & 
d. calidum, & ratío ftatim proce-
der : Sicut a. álbum ad b. nígrum, 
& g. ad d. íic illa adinvicem, om-
nia enim mutuo difFerunt, & non 
uno modo fenfus afíiciunt. Ergo 
permutatím íicut a. b . ab uno nof-
cuntur, puta a vífu , ita g. d. ab 
uno nofeenda funt. Et ultra diftin-
wnm. 
•re 
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guens ínter a. b . junda & g. d. uni- fecundum adtum hoc eft intelléc- rexíu 
t a ,nece í ran6 idem erit. Diííeret tío horum mathematicorum & 36* 
tamen in modo círendi,quocl aiiam quoruravis, res ipfa intelligens eft, 
vel aliam partem organicam illud puta,anima ipía intellcdliva.Utruni 
infbrmabit, & ob hoc á diveríis aatem accidat hanc animam intel-
rebus fenfatis aliter & aliter afíi- ledivam intdl igi ab aliqua ex. in-
cietur. tclligentüs feparatis a corpore, 
Interje¿Hs, quae audiílis de fen- dum ipfa magnitudinem corporis 
íibus, ulterius procedamus difcute- informat, aut non, conílderandum 
re ea, quae de intelledu dicere oríi poílerius eft. 
fuimus. i l lud erat, qubd fpecies in Nunc autem de anima didla re- Texm comm, 
phantafmatibus ab intelletlu intel- capitulantes, dicamus i terum,quód 37« 
Textu cmnt, liguntur. Et quód íicut res cogni- omnia quae funt, quodammodo eft 
53« tae mediante phantaímate decer- anima. Nam feníibilia quae íunt ,& 
nuntur appetendae, aut fugiendae, intelligibilia. Eft enim cum reddi-
quamquam íeníüm non immutent, tur ipía fcientia alicujus rei a¿lu a 
ita profequuntur , aut vitantur , ut fe fcitae, quae fciuntur quodammo-
fentiens ignem contrarium f i b i , & do. Cum autem fenfus objedorum 
ob hoc dignum v i t a r i , ab igne fe fenfibilium feníibilia.Si autem quae-
movetur, quia impugnans ipí i : ita r i tu r , quomodo hoc verum íit, at- Textu emm. \ 
phantafmatibus atficientibus ani- tendite. Dividitur nempé fcientia 38f 
mam , ut quae videntur , afficiunt ad proportionem rei fcitae: & cum 
ienfum, ratiocinatur anima, & de- dupliciter dicatur res fci ta ,quídam 
liberat futura , ut íi eflent praefen- a(ílu,alia pbtentiafcibilis: ita fcien-
Textu eomm, t í a : ut cúm intellexerit id illatu- tia alia a6lu,reliqua potentia fciens 
rum laetitiam, profequatur, & fu- appellatur. Senfus quoque eodem 
giat, quod triftitiam infcret. Et in moda diftinguitur. Quae certé fa-
ómnibus aílionibus , quod retuli- cultas in potentia fcientia eft , norf 
mus, fervat intelledus. Similia e- dicitur fcibilia, ut ñeque fenfi t ivi 
nim funt verum & falfum, qux non vis in potentiá': dicitur feníibilia. 
in ufum adionis ullius nofcuntur Quo autem modo adu utraque e^ 
bono & malo. Differunt tamen pe- relatis facultatibus íit fuum objec* 
nes hoc, quód íimpliciter intellí- tum, patet, non confitendo veré & 
guntur verum & falfum , bono & realiter animam fcierttem eíle rem 
malo non i ta , intcliedis, fed ad exteriorem fcitam, ñeque fentien-
quoddam opus femper conceptis. tem eífe objedum extrinfecum fen-
Qyaequippé abftradione intel» fatum. Nam lapis exterior feitus, 
l ig i dicuntur,ut íimum in quantum aut intelle¿lus, miriimé poteft eífe 
íimum , non nofcuntur feparando in anima , quanto magis eífe ani-
curvitatem a carne, nam talis cur- mam, fed affirmando fpecies re-
vitas íimitas non eífet , quod íimi- rum ineífe animae, pro quanto ip-
tas íit naíi curvitas: in quantum fae haerent órgano corpóreo ani-
autem curvum, redté porro curvi- mato anima rationali, & animam 
tas fine carne , cui ipía inhaeret, íic afFedam,eíre fpecies fpecierum, 
concipitur: íicut & univerfa ma- hoc eft , certo modo fe habentem, 
thematica, quae inhaerere dicuntur dici fentientem , & aliter intelli-
íubftantiis, fine íubjedo , cui in- gentem: non aliquibus accidenti-
íunt , intelleaus inte l l ig i t ,u t f í fe- bus realiter diftinais a fe , ut faJ-
junda eífent. Tándem intelleaus piüs audiftis, fed ipfa fibi ipíi ad 
no-
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natíonem vlccm fpecieruni om- terum alteri ineíTe yvefus autfal-
nium íupplente. Quo fimillima eíl fus hujuímodi intelleótus, fcu in -
manui. Nam ut fabrilia inftrumen- tellcdio íit. Saepé enim, íi animad-
ta mediante fabrica manus artifi- vertiftis, Ariftoteles in hoc tertio 
cis exercent propria munia : ita in- de Anima , intelledlum vocitat, 
tellc¿lus eíl fpccies fpecierum quam nos intelleclionem appella* 
phantafmatum , & íenfus fpecies mus, de quibus poft antecedentem 
íeníibilium fpecierum produda- contextum Philofophus inquit pr i- - z 
Texsu cmm, rum á íenfíbilibus. Quoniam au- mos intelledus, id eft,fimplicium 
tem apparet nihil fub lunari circu- intellcdiones, non efle. phantafma* 
lo, quod quantum non í i t , fcnfibi- t a , ceu ñeque alii intelledus, hoc 
lia haec univerfa fcjun¿ta animad- eft, aliae intellediones compoíitae 
verfa á formis feníibiiibus, hoc eft, ex primis. Sed non ííne phantaf-
ab accidentibus afficientibus illa, matibus fiunt. Tándem quoniam Textu iomm, 
rntelligibilia funt, & eadem ,quae anima definitaeft, in quantum ani- 4** 
abftrahuntur, non minus , ut qui- malibus ineft , ideft , íenfum exer-
cumque feníibilium habitus & paf- cens, & prout difcretione (quod 
(iones etiam intelligibiles modo eft intelligendi munus) utitur. Et 
relato fiunt : quapropter qui non ut fentiens motus fecundum lo-
fenti t , nihil addifeere aut intelli- cum caufa exiftit , de fenfu & in* 
gere poteft. Nam qui intclligit, telle¿lu determinata íint tanta. 
phantafma alíquod fpeculaiurus De movente autem animal, quae 
eft: quo carerct, íi non fentiretj pars, hoc eft , fpecies animae íit, 
xnediantibus nempé fenfibus phan- fpeculandum eft , utrum aliqua ex 
tafmata in nobis gignuntur , quae tot animíe diíFerentiis,quaE feorfum 
vicem fenfibilium fupplent. Nií i & extra Corpus & omnem magni-
quód fine materia, quam reprae- tudinem pofsit exiftere, aut tan-
fentant, funt. Phantafma certé a i ' tüm ratione ab aliis difterre , an 
bi hominis non álbum eft , ñeque omni animae & cuivis ejus tacultati 
quadrati quadratum , fed vim ha- conceííum fit moveré corpus. Et ^ 
bent haec, taliter afficiendi partem fi fpecies animae aliqua, utrum pe* 
cerebri anteriorem abftradtivé nof- culiaris quaedam praster confuetas 
centem, ut illa cerebri pars ab eis dici , an una aliqua ex jam recenfi-
aftedla, abftra¿livé nofcat, quod tis. OíFertque fe ftatim, cüm de Textu €$tmá 
olim intuitivé anima fenfit. Ñeque hifee rebus fciícitamur , dubitatio: 4I' 
opinemini phantaíiam vim habere Quomodo oporteat partes animae 
affirmandi, aut negandi aliquid. nominare , & quot í i n t , quodam* 
Affirmatio enim aut negatio , i n modo enim infinitae videntur , & 
qua verum, aut falfum confiftit, non tantüm certo numero prsefíni* puto kan* 
compofítio intelleauum eft, id eft, tac: ut qui dividunt in ratiocina-^^i0"'^ 
intelledus diverfa cognofeentis: tricem , & irafcibilcm, & appetef-
qui non immeritó in plurali nomi- centem : aut, ut alii, in rationalem 
natur, quod idem diveríus a feipfo & irrationalem. Quoniam íi r e d é 
cenfetur, cüm diverfa intcl l igi t , perpendimus difterentias , quibu$ 
í íc ut cüm aliquod fimplex noícit , praefatae diftant, & aliae íc offerunt 
ipfe intclledus illius rei dicatur, & magis multó relatis diísidentes. 
cüm aliud, etiam alterius intellec- Nam vegetativa, quae communis 
tus nominetur : & cum ambo in- eft ómnibus animalibus & univer-
telleda coniungit, affirmando al-, fi^ viventibus : & fenfitiva, qu¡* 
non 
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non facílítcr Cónnumerari irratio- agendum. Sed tantum motorem ***** comm* 
cinatrici ñeque rationem habcnti animalis fecundum motum pro- 44, 
poteft, adhuc autem & phantaíli- grefsivum inveñigamus , ín prse-
ca , quae per eíTe quidem ab omni- íens quis í i t , inquirendo. Vege-
bus relatisdifFcrt,& altera, feudi- tativam vim autem hunc non eflc 
vería e í l , ejus enim operationes manifeftum eft, quód femper mo-
diftant quam máxime ab ómnibus tus hic progrefsivus propter al i-
Textti ctmw. aliarum. Q u x autem ex animabas quid eft, & aut cum notione phan-« 
*** didis operationes aliquas ex nume- tattica, fíve mavis abftra£tiva, aut 
ratis habeat, & quae alias, non par- cum intuitiva, quas ambas appetH 
vam infert dubitationem: praefer- tus fequitur, íeu confequendi rem,; 
t im fi diviíiones animas in mem- fíve fugiendi are. Al i i enim mo^ 
bra feparata realiter diftinguantur. tus , qui ultra relatos animalibus 
Nam & appetitiva inter diftindtas contingunt , violentia illata , & 
veniet cenfenda, ut quae rátione & non íponté fugicndo nocuum, aut 
facúltate altera videatur eíTe ab profequendo utile fiunt, fpontanei 
ómnibus. Sed hanc a feníitiva& certé minimé plantis accidere va« 
íntelledliva diftinguere , non pa- lent, quod ñeque eae fentiunt,quod 
rum inconveniet, cum tám con- praErcquiritur,& quod aliquas par-í 
cupifcendi quam irafcendi adlus in tes organicas,quibus carent ad cxe-
irrationalibus deprehendantur , íi- quendos motus,eflcnthabitursE. Ac 
cut in rationalibus , qui volúntate item , quód íi vegetativas facultati 
Utuntur. Si autem tria i n rationali poncella eflet vis movendi, & illae 
anima noícuntur, ratiocinium fcili- progreffurx erant. Porro ñeque rexm coman 
cet, & voluntas , feu adus concu- quod in animalibus fenfitivum eft, 4Í« 
pifcendi deledabile & irafcendi motivum cenfendum erit , quód 
adveríus inimicum in unoquoque multa funt animalia , quae fenfutu 
viventc & fentiente erit appetitiva habent, infixa tamcn aliquibus re-
vis , nam in brutis per quam dilu- bus & immobilia (motu prsefertirn 
r ^ w «mw. cidus appetitus cernitur. Et etiam progrefsivo in finem aífequcn-
n* i l l u d , de quo nunc dubitabamus, d i aliquid concupitum) cernuntur: 
quid animal moveat, ómnibus ani- quod nequáquam contingeret, fí 
malibus puta appetitus, accedet. íeníitivum in quantum tale mo-
Nempé confiderandum eft quód vens eíTct > quia natura nihil fruf^ 
• non dubitamus hic quid íit i l lud, tra facit , ut non déficit in neceífa-
quod animal motu augmenti, aut r i i s , niíi in orbatis & imperfedis, 
¡decrcmenti augeat, aut imminuat, quod potiüs materias , quam ipíí 
;quod ómnibus viventibus commu- imputandum eft. Et cum relata 
ne eft. Nam hujus motus vis quae- animalia perfeda í i n t , 3c nullo or-
dam genitiva , feu vegetativa cau- bata membro, ut teftatur facultas 
lía eft, cum ex alimento plufquam genitrix fuorum íimilium, eifdem 
diíTolutum excorpore í i t , reftituit, in ens, & augmentum & decre-
augendo. Et cum infra difflata re- mcntum illis contingcns, fupereft 
f>omt, imminuendo, ñeque quid naturam partes orgánicas ad mo-
afpirationem & expirationem mo- tum in illis genituram íi á v i fcníi-
yeat, aut quid fomnum animalibus trice motrix facultas originarctur.-
al l iciat , & vigiliam cxcitet. De At vero ñeque rationalis vis, 
quibus cAté non exigua dubia fe & vocatus intelledlus movens, 
©fferunt, ^ d^ illis ia poftcruia Regenere motus eft. Spcculativus ^ f * 
enim 
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enim, quí non de agentibus, fed 
circa ícienda verfatur, uti íi verum 
íit ángulos oppoíitos efle asquales, 
autLunam, quae intcrpoíita térra 
obumbratur, minorem ipfa effe, 8c 
alia hujus mefsis inveftigat, mini-
me motus progrediendi caufa ef-
fe poreft,quód hic nihil,quod prae-
•fens í i t , adu fugiendum , aut pro^ 
fequendum inquirit, femper autem 
motus, aut fugientis, vel infequen-
-tís aliquid eíl. Etiam , quia jatn 
quód ípeculatus fuerit aliquid hu-
ju ímodi , non praecípit in quantum 
fpeculativus, fugiendum, aut^aífe-
xjuendum il lud. Nempé cum muí-
toties experiamur quando intelli-
git tcrribilc aliquid» autdele^abi-
Jc, non jubens timere, aut appete-
K i l l u d , cor nihilo minus moveri, 
nonab ípíiusfpeculativi praeceptis 
motu originante: Ergo cum delec-
tabile movet appetitum, altera fa-
cultas ab fpeculativo intelleítu 
motus illius occaíio erit. Bonitas 
confequentiae patet. Qubd íi cum 
terrore affeclum cft cor pavens: 
ob terribile contemplatum , non 
praecepto contemplationis il lud ei 
évenit. Mérito ergo ñeque cum 
d e t ó a b i l e cognitum non in quan-
tum Jocundum eft , appetitus quia 
imperatus ab fpeculante , in rcm 
cognitam ímpulit, fed quod delec-
tabile movet appetitum > ideó mo-
tum exequi, cenfendum e í l , altera 
ergo pars quám fpeculativus intel-
ledus caufa motus progrefsivi exif-
cmm. tet. Quin ñeque pradicus intellec-
7^, le¿tus nofeens fugienda atque pro» 
fequenda, imperans fugere a rebus 
inhoneftis, & nocumentum in pof-
terum illaturis, & aííequi honefta 
quamtumvis indele¿tabilia, facul-
tan progredienti in continentis 
imperar , quin potiüs fecundum 
concupifeentiam, quse nihil quatn 
adlualiter delcdans infequitur,mo-
ysxux. Et in unive.rfum videmus. 
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quód ñeque peritus fcíentiae medi-
cinalis cum segrotat, fanatur,quan-
tumvis media , quibus adipifeenda 
falus eft, íibi comperta í int , q u ó d 
alia v i quam fpeculativa , praefi-
dia morbis depellcndis admoven-
da funt. Et hasc alia vis certé fen-
fus non e í l , ut retro manifeftum 
maníit. Ñeque appetitus,quia non 
perpetuó dominatur motori ani-
malium, cum qui abíliaent á con-
cupitis, quód intelledlus novit illa 
fugienda , non ad libitum appeti-
tus moveantur. 
D ú o ergo videntur moventia, Textu comm* 
aut appetitus , aut inteUe¿lus, re- 48, 
cenfendo phantaíiam in numero 
intelledlus, quód íit velut intelli-
gentia quaedam. Nam multa bruta 
feientiae expertia , noícentia per 
phantaíiam ab í l ra í l ivé , quae grata 
illis quondam fuere, ut pabulum 
abfens, aut ílabulum d i í l an s , ad 
illa moventur , ut fugiunt á rebus, 
incommodis olim feníatis ab eif-
dem. Quin univerfa bruta , non 
intelligentia, ñeque ratione duclri-
cc , fed phantaí ia , in abíentia mo-i 
ventur. Ergo utraque , quse relata» 
funt , intelledlus, & appetitus, mo-
ventia fecundum locum dicentur, 
Intelle¿lus nempe , qui propter a- Textu comnu 
Jiquod commodum, vel incommo-
dum ratiocinatur , qui pradlicus 
e í l , differtque ab fpeculativo per 
finem hujus enim non ut i le , ñeque 
inutile aíTequcndi , aut fugiendi fi-
nís eft, ut illius fed tantüm fpecu-
latio. Nam appetitus eft, qui prop-
ter aliquid appetendum,aut fiigien^ 
dum movet: & illa res, <}uae inci-
tar appetitum inquantum utilis, aut 
bona , motor intelledus pradic i , 
id eft , praecipientis opus exequen* 
dum: Eft íi enim bona, aut utilis 
non dicemeretur, minimé appete-
retur, Ac talis connexío inter ap-
petitum , & executum raotum ver-
iamr > ut ultimumquod motu aA 
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íequimúi4, fít principium , ac uni- num digeí lum, ut audiilis, fed in 
verfa motus occaiio. Rationabili- aduale, & peculiare aliquod, quod 
tér ergo haec dúo videntur movcn- eíTe, 6¿ aliter fe habere poteft, quia 
tía, appetítus, & intelligentia prac- adlus íemper circa particularia ver* 
tica. Appetibüe enim mov.et , & fentur , ideo , ut re tu l i , appetitus, 
propter hoc intelligentia illius mo 
veré dicitur: quia principium, & 
dratio, qua intelleilus pradiicus mo-
Texta wnm, tus eft , appetibile exiftit. Phanta-
id e i l , adus appetendi, rcdus , & 
non redus eft. Reftat ergo mani- Texttt cmm 
feftum i l l i s , qui dividunt animam *u 
in raembra ad proportionem facul-
íia enim, qux abfentia nofcit, cüm tatum ejufdem, íci l icét , in vegeta-
movere dicitur , non al i tér , qUam bile , íeníibile, intelledivum, con-, 
brutis appetitu appetibile glilcen- dfiliativum., quod prudentiam quo* 
tibus. Unum ergo objeítum eft mo- que nominamus > adhuc autem ap-
vens. Etíi duae videantur effe fa- petitivum : quse plus diifcrunt ab-
cuitares, motrices, hx enim ambíe i n v i ^ m , quám concupifcibile, & 
ab objedo unius fpecieilortum fui irafcibile , illam facultatem motri* 
motus trahunt, puta ab appetibili. cem animalibus conferre , quae ap* 
Q u i n , & illa duo mcventia ad a- petitus nominatur. Et quoniam ap« 
.mufsim perpenfa , in unius fpcciei petitus adus nonnumquam con-
motorcm reducuntur , in appeti- ^rarii funt, puta cüm rationalis vo-
t u m n c m p é . Intelledlus cjíim prac- Juntas , & concupiícentia fentien-i 
ticus noa prout noícens quod bo- tium mutuo adverfantur, intellec-
tu propter damnum futurum rctra-
Jiere ab executione jubcnte : con-* 
cupifcentia vero appetente quod. 
«nunc eii deledlabilc , quafi citra 
nullumincommodum feroper futii-
num eft fecundum rationem , mo-
(vet, fed prout voluntas eft , idem 
enim enti tat ivé, & i i noaformali-
tér utrumquc eft. Et voluntas non 
a l i ud , quam appetitus quidam ra-
-tioni.conformis dicitur, ut appeti- /rum eíFetíimplicitér delediabile, & 
tus fimplicitér concupifcentia quae- bonum fímplicitér , quia non prof-
Text» emm. dam praeter rationem eft. Et ut in- picit ipfa damnum futurum. Ideo 
t**. telleftus nofcens principia verus proferamus, quod ípecie unum üt 
ef t , i t a appetitus, tam intelledli- movens ut objeftum , appetibile 
quám feníitivus redus eft, f c i l i ce t , appe t i t i vum ut facultan vus 
prout , quod eft appetibile, glifcit. Primum autem omnium appetibile, 
Appetitio autem non femper re¿la, nam hoc movet, & non movetur, 
ut ñeque unitio diverforum phan- co quod íit intelledlum, aut fenfa** 
tafmatum femper re£ta eft. Nam íi tum , aut imaginatum, cxequentia 
-quis imaginem capitis Leonis phan- vero motum , plura. 
tafmaticolliElephantis adjunxiífet, Quoniam tria funt in praefato 
non reéla phantafia evaderet, ut progrefsivo animalium motu,unum 4^* 
quam reda , i i afinini capitis phan- quidem movens , fecundum quo 
rafma eolio ejufdem agglutinaífet. motor movet,& tertium quod mo* 
í-t quia diximus femper appetitum vetur. Et motor bipartitus eft , ut 
tendere in appetibile,& in hoc rec- audifti^. Alius enim immobilis, ac^ 
tum appetitum femper eíTe, feitote tuale ícilicét bonum. Alius,qui mo* 
appetibile omne bonum d i c i , íed vetur, puta, quod appetitivum eft 
quoddam'fimplicitér tale: aliud ap- (nam appetefcere inquantum appe^ 
parcntertantüm. Cum ergo appe- tefeere , moveri eft: & appetitio 
mío mu te^dat m uaiverftle bg- ^ u s facultatis appetentis, feu mo* 
tici 
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t ío quxdam cjufdem eft:) quod au-
tem movetur , & organum , quo 
movet appetitus , utrumquc ani-
mal corporeum eíl. De quibus ubi 
de afte<5tibus animae, & corporis 
mentio fíat , traítabimus. Ideó in 
íumma dicamus , íimile eíTe mo-
vens organis corporeis animal, par-
tibus motis gygglifmos, hoc eft, 
cardiniscircularitér m o t i , ubi con-
vexa fuperficies , quae primó feníi-
bus fe ofFert, & concava , qux f i -
nís fupcrioris cñ , & ipíius cardinis 
mota pars, & quieícens, tantüm 
ratione diftingui valent, íenfu, & 
magnitudine nequáquam. Quis e-
nim qui cardinis quamtumvis te-
nuifsimam partem fuperfícialem fe-
cueri t , tantíim convexum fecuiíTe 
veré dicere poterit ? Certé nullus. 
Nam , & erunt extima fuperficies 
convexa , & intima concava íi-
mul fedione diíTedla. Ut quis in-
timum centrum ejufdem cardinis 
coní iderans , quod immobile (cüm 
cardo circularitér movetur) intelli-
g i tu r , diílinguet a partibus motis? 
Nullus etiam. Fingitur enim in 
cardine in circulum a¿lo quaedam 
linea centralis immobilis, ut in cáe-
lo ipfo pun¿la dúo immobilia Arc-
ticus, & Antarticas poli . Quae om-
nia íimillima funt motui anima-
lium , quoe teníione partium , Se 
contratione earundem moventur: 
in quibus aliquid eft íingendum 
immobile, quod tamenloco , &í i -
tu minimé ab eo, quod movetur, 
fed coníideratione tantüm diftin-
guitur. Et in univerfum ut rela-
tum eft, inquantum appetens eft a-
nimal , & nedum rei praefentis, fed 
abfentis , íic fui ipíius motivum 
eft. Et hujufmodi abfentium appe-
ti t io non fine phantafia fit: & cüm 
omnis phantafia rationalis , aut 
fenfibiüs fit, hac ultima alia ani-
malia ab homine participant. 
Sed confideratione dignum eft,a 
TomJ. 
quo imperfeta animalia íenfu tac-
tus dumtaxat participia moveantur. 
Etutrum contingat illis phantafia, 
aut non. Priori dubitationi refpon-
demus, dicentes, certum efle, illa 
ut reliqua a concupifeentia move-
r i , nam confpiciuntur laeta, & tr i f . 
tia , qui affetus non nifi ubi facul-
tas appetendi adeft , reperiri pof-
funt. Laetitia enim ex aflequutione 
rei concupitae, ut triftia ex prsefen-
tia rei odio habitae oriuntur. Se-
cundum dubium folvimus , aífeve-
rantes phantafiam abfentium illa 
bruta habere , fed imperfedlam, 
confufamque, prout motus eorun-
dem confuí!, indiftindique funt. 
Non enim ut perfeta animalia 
nonnumquam r e t a diutiné ince-
dunt , doñee aflequuntur abfens 
concupitum: aut fugientia per ean-
dem recia , vel aliam viam retroce-
dunt , quo ufque evadunt ab inimi-
cis, fed femper fermé irrequieta, 
nunc huc, & mox illuc , & fubindé 
dextrorsüm, ac ftatim finiftrorsüm 
dilatatione, & conftritione mota 
vifuntur. 
Rerum crgo olim fenfatarum Textu comm. 
phantafia ómnibus animalibus in- 7^* 
dita a natura eft: deliberativa au-
tem facultas , tantüm rationalibus: 
utrum enim agendum fit hoc , an 
i l lud, jam rationis munus eft,quod 
nifi uno , indivifibilique utrumque 
nofeente definiri non poteft , cüm 
p o t i ü s , & quod alteri praeeft plu-
ribus phantafmatibus praefentatis, 
& una cognitis, eligendum fit. Et 
ob hanc caufam non putantur bru-
ta , opinionem ullius rei habentia: 
quoniam opinio non fine Syllogif-
m o , quo bruta carent, fit. Ac ea-
dem eft ratio, cur appetitus huma-
ñus , quae deletant j ftatim gliícit, 
quód non deliberar, ut voluntas, 
quam nonnumquam vincit ipfe, ut 
etiam non raro vincitur ab ipfa vo-
lúntate : fimilifque fit tune v i to r í a , 
Ce 
a o x iparaphra/ts in terttüm de Jmmd 
qua ducítur appetítus interior á fu- eft ad tadtivam facultatem produ-
Texiu comm, 
58. 
penore in continentibus , latiom 
qua fphera caeleílis íuperior infc-
riorem movet. Nam ut fphera, quae 
furfum íita eft , perfe&ior quam 
inferior habetur: ita voluntas appe-
t i tu íeníitivo.Et velut inferior fphe-
ra etíi ad motum fuperiorismove-
tur ab Oriente in Occidentem, re-
n í t endo , fuper alios polos contra-
rio modo trahitur, íic appetkus re-
íiitens ducitur a volúntate. Quod 
ultimum veré continentibus non 
contingit : ipfi enim tribus latio-
nibus moveri cenfentur , ab appe-
tibi l i fcilicét, & a vo lún ta te , ac 
ab appetltu , qul utretuli , intem-
peratifsimis nihil aliud, quam quod 
ratio fuadet amandum , appetit. 
S^ientiíica autem vis minimé mo-
vet , quin immota intelligitur: ha?c 
enim dumtaxat.univerfalitér fuadet 
omne bonum eífe appetendum: íin-
gularis vero facultas appetitiva d i -
c i t , hoc eífe bonum ex illis , quse 
appetenda funt , ut etiam fcientia 
nofcimus decere omnem hominem 
talis fortis hoc agere , & particula-
r i appetitu aífeveramus nos illius 
fortis eífe, & rem concupitam ta-
lem eífe, quae opinio movet, & non 
quae univerfalis, & fcientifica , ñe-
que i l l a , & íingularis,fed univerfa-
lis inquantum talis quiefcit, parti-
cularis vero movet. 
Vegetabilem tandera animam 
neceífe eft habere omne quod v i -
vir , ab ortu uíque in interitum. 
Quia neceífe eft , quod gignitur, 
parvum, ac exiguum orir i , ac poft 
augeri, & conííftere , & demüm 
imminui : auít ioncm autem fine a-
limentoimpofsibile eft íieri. Neccf-
fe eft igitur vegetabilem vim óm-
nibus ví tam, & interitum patienti-
Textu comm, bus ineífe , fenfum autem non ne-
ceífe , quod non qusevis íimplex 
commiftio corporum fufficiens , ut 
vegetativa vis inducatur , decens 
Textu comm, 
59' 
6o, 
cendam , fine qua animal eífe non 
valet, ñeque quicquam eífe fufcep-
tivum fpecierum fine materia po-
teft, hoc eft d i d u , fine mifcella 
illa elementorum , ex qua confia-
tur temperies qualitatum praere-
quifitarum ad tadlum , nihil eft ap-
tum fufcipere fpeciem vitalitér im-
mutantem, niíi quod tadu parti-
ceps eft : nam non immutantem 
vitalitér etiam médium , per quod 
deferuntur fpecies, fuícipit. An i -
mal tándem neceífe eft fenfum ha-
bere , quia natura nihil fruftra fa-
ck. Sunt enim omnia, quae genita 
fuere , in aliquem ufum genita, vel 
alicujus alterius r e i , quae alicui p -
peri conducir gratia producía. Er-
go corpora univerfa progreísivo 
motu apta moveri fenfum habitura 
funt : nam alias fruftra eífet motus 
progrefsivus collatus eifdem non 
fentientibus, ac etiam quod cor-
rumperentur, & finem, in quem 
natura ea produxi t , non aífeque-
rentur , motu deficiente. Confe-
quentia eft manifefta. Si motus in-
dulgentia naturas conceflus eft illis, 
ut aífequantur alimentum, quo in 
perfedam audionem provehantur, 
cum alimentum abeí íet , íi motu, 
aut feníu carerent, non eft quo i l -
lud inveftigarent. Méri to ergo fen-
fiíica vis collata eft illis. Immobi-
líbus enim plantis, contiguum, & 
fibi adjundtum alimentum natura 
contulit , quae neutro dicloruni 
egent. Nec adecens e í fe t , corpus 
progrefsivum motum habens, ani-
ma intellediva , & diícretiva dota-
r i , & fenfum non habere , praefer-
t im fí vegetabile eífet. Ac etiam et-
íi non vegetabile : aliqua enim de 
caufa hujufmodi corpus fenfum 
non eífet habiturum, qux animae, 
vel corpori conduceret plus. Sed 
horum neutri magis profíccretmam 
intelledivum fine fenfitivo meliüs 
non 
Textu comm* 
ti. 
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non intelligeret, qmn non intellí- mere valeat, fecj in folído ulterio-
geret , ut probatum íupereft: Et re reíiftente, quod effingitur, íbr -
corpus fine fenfu non meliüs afler- matur. Velut impulfus in aércm, 
varetur , ergo nullum corpus pro> vel ignem , aut aquam, fadli á qui-
grefsivum fine fenfu eíTe, decens bufvis rebus oftendunt, & praefer-
erit. t im ab objedlis fenfibilibus, ut co-
Textucomm A t vero íi fenfum erat habitué lore , vel fono , vel aliis hujufmo-
í i , ' r u m , corpore dotarineceíTe effet, d i : i i enim nihil feulptum in neu-
quod aut fímplex,aut miftum etiam tro ex relatis elementis linquunt, 
futurum eft: íed impofsibile eft eíTé íed in organicam facultatem ulte-
fimplex. Nam fi tale foret, t a í lum riorem lenfationem inferunt. Ut Textu eomm* 
non haberet, quo animal quodvis, enim cum impulfu aliquid a pro- 4^* 
ut manifeftum e í l , indiget, reftat prio loco rejicitur ¡ illud impulfuni 
ergo miftum efle. Sed quia nonnul- proximum movet , ac hoc aliud, 
lis incerta erit illius decreti illatio^ doñee omnis impetuofa vis abfumi-
impoísibile eíTe , fenfum habere tur , & aliquid íupereft impulfum, 
corpus , f i fimplexeíTet, id fuade^ & non impellens, ut aliud impel-
Textu commt ve aggrediamur. Animal corpus lens, & non impulfum, mediis im^ 
animatum , ut retulimus, eft : fed pulfis, & impellentibus, fie in no-
hujufmodi corpus neceftarib tangi- tionibus , quae fiunt , per relata 
bile , id eft , vim taótivam habitu- tria elementa, obje¿la tantüm me* 
rum eft:& nullum ex tribus elemen- dium alterant, & feníitrices facul-
tis hanc facultatem tangendi, & tates exteriores tantíim afficiuntur, 
tangibilis habere poteft, ergo nul- & médium movetur ab objedo , & 
lum ex his poteft animalis corpus movet diftantius. Nam primo a fo-
eíTe. Etiam fecundam partem mi- no movetur aér proximus fonantí, 
noris hujus ultimas confequentiae^ & ipfeconjunclum agit * ac movet, 
nunc probare decet, puta , nullum & alter al ium, doñee auris immu-
ex tribus elementis facultatem tan- tatur, q\xx fie movetur, ut non mo-
gendi , & tangibilis pofle habere. vens dicatur. Ergo fie üs fe haben* 
Nam primam poftea oftendemuSé' tibus rebus, neceíTarium e r i t , cor-
Tangibilia non veré dicuntur, quas pus fenfu tadlus particeps, ex nul-
tangenti , vel non refiftunt, auc lo ex relatis elementis conftitui: 
infenfibilitér refiftunt: fed hujuf- quód cum pervia ipfa fint, impreí-
modi funt aer, aqua, & ignis, ergo íionem tangentis non fie admittent, 
nullum ex his animalis corpus erit. fenfatio pofeit, quae cffingi defide-
Yulgus enim ñeque fe aérem, in raí: & non delitefeentem materiam 
quo degit, eíTe, ñeque tángete pu-' optat, nec omnímodo duram , ut 
tat: ñeque ignem tángete dicit, ícd lapis, íed effigiari aptam , ut cera, 
ab eodem fe aduri conqueritur. A- quae mediocrem modum íubftantiae 
quam quoque non adeó proprié habens, ufque in illas intimas fui 
tángete utatbotem,autanimal,feu partes movetur, quse efíinguntur. 
alia folida corpora exiftimat: ergo Secüs fi adeó liquida foret, ut to-
nullum ex his animalis corpus fu- tam in finem, ufque figillum traí^ 
turum eft, fi neceflario tangibile e- meatet ceram , inutilis enim tune 
r i t . íigurae fufcipiendse, eflet. Qui mo-
Item telata tria elementa tan- dus fentiendi tam in aliis fenfibus, 
gentibus folidis corporibus cedunt, quam in viíu , veritati conformior 
a d e ó , ut impulfor in ea nihil impri- eft , quam i l l e , eorum, qui opina.* 
TomJ. C c z ban-
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bantur, vííum egredl maérem , & 
per ipfum incedere, doñee a figu-
rara & colorara re repercutirerur, 
índeque in oculum retrocederé, 
qui, quia lenis eft, unus ibí íit, con^ 
ta^am rem repraefentans. Ut etiam 
confpicimus in lenibus fpeculis v i : 
treis, aut chalybeis, aut quibufvis 
alüs repercufa confpici,quód etiamt 
ajqualís retrocefifus íit.; 
Satis; probatam mánere fecun-
dam partem minoris opinamur, fu-
peréft ergo priorem tulcire : illa 
cratneceíTariura .eíTerta^ivam fa* 
cultatém animalia habere. Qi>fe 
íic roboraitur» Si hac facúltate bru-
ta carerent, non poflent y haec qui> 
dem , quae indecent , fugere , illa 
vero y quae decent,, arripére: fine 
quibus impoísibile eít animal vive-
re., Nam guíhis , qui ta(9:us pecu-
Jíaris alrmenti eft , neceífario om* 
nibus fentientibus ob relatam cau-
fam inditus eft , caeteris fenfibus^ 
qu^ per media q u í d a m fentiunt, 
pon ómnibus communibus exiften-
Textu comm, tibus. Olfadus quippé , & viíus, 
ac auditus, percipientes odorem, 
colorem , & fonum, non ómnibus 
infunt brutis: quia éx horum mil-
lo animal al i tur , necfaugmentum 
ñeque decrementum fufeipit, ut 
ex guftatis rebus , quae eum tan-
gun t , percipiuntur; guftus igitur, 
vel faltim tadliva vis neceífaria ani-
malibus erunt. Et impofsibile fine 
ta¿lu animal ullum cífe. Praefati 
porro fenfus alii propter melius a-
nimalibus inditi fuere, & generi-
bus eorum quibufdam tantüm pro-
grefsivum motum habentibus iníir 
t i . Non enim ut diutiusduret ant* 
m a l , cum tangitur dumtaxat fen^ -
tiredebet, íed pr^evidere a longé 
fita fugienda i l lud decet : quod 
certé í i t , fi per médium aliquod 
feníibile facultatem fentiendi aífe-
ceri t , médium priüs afficiendo, ut 
vifus, 6¿ olfadus objedai 
«4 
tertiüm de Jnimd 
Quód autem impofsibile fit fím- Textt* comm, 
plex eífe ariimalis corpus, manifef- 66m 
tum fupereft ; (dico autem aéreum, 
igneum, aut aqueum) Nam cum 
fuafum maíieat., fine ta¿lu animar 
lia degere non valere , ac prasfata 
tciá':elémenta tadum illum requi-
fítum ad eífe animalium habere non 
pofsint, reftat ex neutro illorum 
§ílimalis corpus conftituendum. 
(Tolerabilius nempé forét ex único 
ex relatis elementis conftitui ani^ 
maf, íi. alterutro éx feníibus'recen-
fitis, puta, vifu, olfa£lu,& auditn, 
peetíTariQ indiguiflet brutum,quam 
taéltim pofeens. Ñeque immerkó: 
i l l i enim per alia, ac diverfa a feip-
fis media, fentiunt : tadus autem 
feipft> rem nofeendam tangendo 
percipit , undé nominis deriva-
tioném ufurpavit. Quamvis enim 
alii fenfus niíi afíiciantur á rebus ; 
pbje¿tis , & quoquomodo con-
tangantur, non immutentur vita* 
litér : veríim quia priüs interfti-
tium ínter rem fentiendam , & 
facultatem fentientem alterant,quaí 
jmmutant, indé videbatur , poíi 
fe animal ex fimplici corpore 
conftitutum , ab hujufmodi vitali-
tér immutari, quare didorum ele-
mentorum nullum utique erit cor-
pus animalis. 
Ñeque etiam terreum , quód 
univerforum tangibilium tadlus fe 
í i abe t , ut medietas & temperies 
quaedam , nata fufeipere fenfum 
quorumvis tangibilium, non folúm 
diíferentiarum terrae, fed calidi & 
ír igidi , & aliorum omnium tangí 
poísibilium. Et cum has fufeipere 
non poííet, fi tantüm terreum bru-
tum fbret : ideo caute á natura 
provifum tale non eífe: quin eae 
animalium partes , quae immodicé 
terram fapiunt, feilicet, oífa, & ca-
p i l l i , minime fentiunt. Et plantas 
ob ídem nullum habent fenfum, 
ñeque animalia funt: quia , ut d i -
x i -
Jntonian<e 
ximus, fine taélu animal coníiftere 
non potcft, Reftat ergo hunc tac-
rus fenfum inefíe non poííe terrs, 
ñec íincero ull i ex elementis aliis, 
ac quód neceíTcíit hoc Tolo priva-
r í a cemm. ta íenfu animalia morí. Nam nec 
67. hoc dotari quod animal non ílete-
rit , poteft , ñeque quod fuerit ani-
mal , alium neceífarió eft habitu-
rum, pra^ter hunc. Tert ió quoque 
elicitur , "non immerito aliorum 
íenfuum immodíca objeéla , fcil i-
cet, colores, odores, fonos, immo-
derata, non deftruere animal, fed 
tantüm fenfus harmoniam vitiare, 
niíi per accidens, puta, íi íimul 
cum fono impulfio & iclus gran-
dia fiant: vel fi vifa aut odorata 
animalia fie moveant , prout ea, 
quas ta¿lum corrumpunt. Illa au-
tem, quae tangendi facultatem ma-
1c afficiunt, omninó in interitum 
compellere bruta iré. Humor nem-
pe, qui plus jufto in corpore domi-
natur, inquantüm animalis tadlum 
yi t ia t , internecat. Quia tangibi-
iium qualitatum excellentiae cali-
dorum, frigidorum, &durorum, & 
aliorum coníimilium, contaminant 
Textu comm, animal. Et cüm in univerfum quae-
vis immoderata fenfibilis qualitas 
proprium fenfum deftruat, tangi-
bilia ergo cum fuperfiuunt, tac-
tum corrumpent, fine quo vivere 
animal non poííe fupra oftendimus. 
Quamvis enim alios fenfus habeat 
brutum , íicut didum eft , non 
ad eíTe , fed ad meliüs efle, genita 
fuere. Vifus enim ut quae in aere, 
6c in aqua, ac in quovis diaphano 
fita fint , nofeat. Guílum autem 
propter deledlabile , & trille ali-
menti, ut illud concupi ícendo, ad 
ipfum moveatur : & ab hoc abhor-
rendo , fugiat. Auditum , ut figni-
ficetur aliquid ipfi. Linguam tán-
dem , quatenus fignificet aliquid 
alteri. 
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% Molo textum tngéíimum fcx-, 
Cum relacum fine animadveríione per-« 
traníiri: qui íi á libero , & non perci-
naci phyíico perpendacur,, facilé per 
eum intelliget , intelleétum fecundum 
Ariííocelis mencem non dittiugui rea-
liter á fuis adíbus. 
Quamplurimi praecqdunt etiam alii 
conccxcus , qui dilucidé oílendunc, Af 
rííloceli compertum , ac indubitatutn 
eíTe, animam non diftingui a fuis íen-, 
tiendi , & intelligendi adibus : quos 
fubticui, ne totits de hac re agerem. 
Superfunt tamen rría á me promiíTa 
in exordio commentationis hujus Pa-« 
raphrafis explicare. Alterum eft , fol-
vere rationes, quibus vldetur Arifto^ 
teles probare animas rationalís perene 
nitatera., etiam eas , quibus bruta fen* 
tire , demonllraíTe credidit. Ac often-
dere hoc ultimum ab eo perfuafum 
non eíTe, tantüm abeft, demonftratum 
íuiíTe. Et cum levifsimae, aut nullae íinc 
hujus Hbri rationes , quae immortalem 
animam eíTe oítendunt (hic enim po-
tius aíferendo illam perennem efle , ut 
qui in libris anteeedentibus probave-
rat , & modum intelligendi explanan-
do, procefsit Ariíloteles , quam ex 
profeíTo id oftendendo) ideo has omit-
to ufque in locumillum, ubi noftrx de 
hac re proftabunt. Et ad foivendum 
eas accedo, qu» bruta fentire , fuade-
re videntur: colledifque ómnibus an-
teeedentibus Ariftot. tationibus , & 
in duas potiores redadf , hoc conti-
nent. 
Primum. Sí res nonnullse á brutís 
profequi cernunrur, & aliae ab eifdem 
ut inimicas profligantur , vel fugiun-
tur , appetitum ipfa habere ceníenda 
funt: fed appetitus profequutivus uti-
lis , & fugitivus inutilis , intelligi non 
poteft, incíTe non cognofeentibus uti-
le, $c inutile : ergo brutis vim feníiti-
vam adeíTe , neceíTarlo dicere compela 
lendí íumus. 
Secundum. Nihil fruftra naturam 
agere, univerfa, quae genita funt, pro-
clamant. Sed beftiis fermé univeríis 
progrediendi conceífa eft facultas , er-
go iilis fentiendi quoque collata eft. 
Confequentia eft nota. Nam alias íi 
non forent íenfura , quae ab eis difta-
bant, incaífuro progrefsivum motum 
ad 
l o 6 fPardfhra/ts in 
ad aíTequendum , quac grata erant, 8c 
fhgíendum ingrata ^  halxrent. 
Prefatf Ariltotelis rationes (etfi non 
adeó expreíse) á nobis ipíis objeclae 
í u n t , adverfus nos ipíos in exordio o-
peris hujus, ac fufíicientér folutae. Sed 
quia fortafsis nonnulli in hanc inci-
de nt ledionem , qui priorem non lege-
l ú n t , ideo in forma , logicorum mo-
re , priori argumento refpondeo, ne-
gando minorem illam , puta , appeti-
Uim profequutivum utilis , & fugici-
vum inutilis § neceíTarib cognitionem 
fupponere, Rationemque negationis 
eíTe d k o , complures res appetentes 
ignota,& fugientes, qax non fentiunt, 
ex omnium phyíicorum confefsis , ac 
ex eventibus docentibus , confpici, ut 
infimiora in genere fnbftantiarum ele-
menta primo teftantur, ac dein quam-
plurimam ifta. Gravia enim nofeimus 
elementa adeó mundi centrum appe-
tcntia , ut dum pendent totis (ut ¡n-
quiunt) viribus abrumpere , quac deti-
nent,conentar,doñee deoríum deícen-
dunt, &: levia non impari appctitu co-
nari furfum ferri.Ubi non tantum citra 
cognitionem , haec appetere loca íibi 
conveniencia , fed abhorrere á diícon-
veniencibns íitibus conipiciuntur.Mil-
ta quoque inanimata quamplurima e-
tiam viíuntu'r In quasdam miftaferri, 
& á quibufdam fugere , ut ferrum in 
magactem iré confpicimus, & alium 
lapidem fugere. Plantas non minus 
praeteritis quaedam alimenta fine cog-
nicione appetere , ab aliis abhorrere. 
Non enirn pancas receníere poflem, 
quse in tantum ab aliquibus agris, qui-
bus infiguncur, abhorrent, ut tabe 
confeábe, pafsim perire cernantur, ali-
mentum ex folo illo traherc nequeun-
tes, in quo multas alias pingueícere 
experimur. £tiani arboces, 8c alia, quae 
anima vegetatrice viverc creduntur 
(nifi qui inranierint) negare non pote-
runt, fugere decens alitnentum, & uf-* 
que in altifsimas proprías fummicates 
illud afcendere , compellere , refpue-* 
reque nocuum, ac difeonveniens. Ani-
malium quoque naturales facultates 
attradrices , & expultriccs in quem a-
lium ufum totam (uc inquiunt) vitam 
confumunt, quám in trahendo quod 
decct, & expeliendo quod iniecetjh** 
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ruum appetitum nullo cognltionéiíi 
praerequirente. Mérito ergo á me mi-i 
ñor negara fuit , ex qua, ut faifa, con-t 
fequens fa'.fum illatum fuit. Hoc ergo 
fufíicientér folutum argumentum exif-j 
timo. 
Secundum folvamus , negando conn 
fequentiam illam , fruftra ergo íi brun 
ta non fentirent, tributam fuiíTe illis 
progrediendi facultatem, nam non ira-
merlcó collatara eíTe , ob hoc dicemus, 
primo, quod fpecies rerum afficien-* 
tium organa eorundem propoVtionalia 
noílris lenfitivis non minus deferviunc 
irradonalibus ad motum , quám fen-
fationes nobis. Secundó , quod incef-t 
lus brutales máxime á natura excogitan 
ti fuere , ut ufui humano eíTent profi^ 
cui, quám ut beílis alerentur. Áll CH 
nim beftias non prsecipue machinaba-
tur natura earundem conditor , íed 
fervitium earundem in humanam uti-
litatem , quod fervitium cum fine 
mentó fieri non potuit, ideó , & in«i 
ceíTus ut aflequantur alimentum , nc-f 
ccírarió defervivit irrationalibus: qu* 
non fententia non minus conducune 
proprio progreísivo mota , quám íi 
fenfu participia forent. 
Solutis , quse legiílis , Arlílotensj 
rationibus , quod primó faceré pro-<! 
miferam , fecundum moliamur : often-i 
dere feilicét, ex nonnullis ab Arifto-* 
tele aflertis, & minus benc examinatis 
ab eodem , eliciendum potius, bruta 
non fentire , quam ipfa aliquid cog-
nafcere. Ac iqter omnes , hujus tertii 
libri coneextus illum , qui commenta 
57 . legitur, annotare placuit, ubi noa 
deíiberativum., ñeque difcurfivum ullí 
ex brutís con^edit Arifioteles : & iu 
primis folo mero plácito diótum ab. 
eodem illud oftendam. Secundó con-, 
ceíío verum eíTe , ut eft , hoc , quod 
me non probavic , monílrabo illud 
caiiidc rimanti, omnino probare bru-i 
ta non fentire. . 
Ad libitum quippc aíTertum eíTe atí 
Arifiocele commento 57 . citato , deln 
berativum , & difcurfivum beftiís non 
inefle , ex hoc quám máxime conñat, 
quod fi ille ut indodum vulgus bcfiia-
rum motus tantum animadvertit, 3c 
eorundem nutus, alia , quas inconve-
n^ebant non rimatus ipfa featire cen-
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fu í t , cur quia fi praefentato alimento 
coram oculls beftise famefcentis ftatim 
ferri bertiam in illud experiebatur, 
credidic beíliam videre, non eciarn or 
pinatus eft cancm deliberare, cum pa-
nem propé fe ftantem morderé non 
audec , quód adíit fervator pañis, fuíle 
minicans conantcs arripere illum , hoc 
enim quam máxime teílaturus erat, íi 
unius canis de relacis geítus animad-
vertijOTet : nonnumquam enim vidiíTet 
canem jam jam mordicus panem te-
ncntem alias ab ore decidere permita 
tentem , quód oculos in fervatorem 
elevando eundem vibrantem fuftem 
confpexerit, quandoque non tancum 
mordentem panem , fed devorantem 
videric, quód cuftos íbpitus lie , vel 
abfens ab officio cuftodiendi in alia 
defled:ens difceíTerit. Qui omnes mo-
tas non niíi nutantis , ac poft delibe-
rantis eífe cenfendi crant, íi illis tan-
tnm fides adhibenda cífet , & nihil a-
liud animadverteretur.Eodem cventu, 
& nonnullis in principio operis hujus, 
pag. 4 7 . perpeníis, eciam diícurfum 
beihis ineíTe teftantibus. Ut ergo iis, 
quíB retulimus , non convidus eft A-
riftoteles beñias deliberandi , ñeque 
difeurrendí vim habere , ne ejufdem 
ípccieí cum homine cas efíiceret: lie 
quoque etíi experiretur pundum ani-
mal fugerc, & querulo íímllem vocem 
sedere , íidem illis eventibus non erat 
exhibiturus , utindé ftatim fentire a-
nimal interret, fed quae inconvenie-
bant , efíct animadverfurus. Nempé 
qui philofophantur , hoc diftant ab in-
dodo vulgo , quód hic omnia, quse 
videt, talia elle, ut apparent, credit: 
Philofophus autem plus cum ratione, 
quám cum fenfu adverfante confentit, 
dum ambo mutuó contrariantur. 
Quamquam enim viíione oculi folem 
aqualem argénteo difeo judicemus, 
ratione compulíi , multó térra majo-
rem eíTe certó feimus , & credimus, 
quód in lunari eclipli luna tantum , uc 
quae in primo orbe lita íit, á fole lumen 
non recipiat, intercepta térra incer 
ambo luminaria, caetera veró aftra non 
obfeurentur, ut quae lumine folari non 
pofsint privari, quód umbra terrse in 
turbinis figuram tendat , quae ultra 
primum cadum non porrigitur. Prae-
didis intelligec quivi§ , quód aullo 
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fundus experimento Aríftoteles tefta-
tus fit bruta deliberare , Se difeurrere 
non poflfe , quod oftendere promife-
ram , quo miflb aliud molior , puta 
ex cjufdem aflertis inferendum efle po-
tius, non fentire irrationalia , quam 
feníu participia eíTe. 
Sirque prior ratio hxc , cujus quse- Ex confefeu 
dam portio retro duda eft. Si fenfibi- ah Arijiot.po^  
lia ut fentiantur , aliquid prius in or- f*ellctJnd* 
r • i« • J r r r r b r u t a ñ a Jen-
gana lentiendi inducere , elle necefle, t;re ^am 
teftatur Ariftotelcs per univerfos U- tire, 
bros xie Anima , prsefertim in tertio 
cjufdem text. comment. 31. Et in li-
bcllo de Senfu, fenfato, potius hanc 
indudionem, quam certam eífe fei-
mus , fadam ab objedis in organa 
proportionalia noftris fenfitricibus 
pro caufa motus brutorum afsignarc 
debebat Ariftotelcs , quám fenlatio-, 
nem eorundem , de qua incertus erat, 
ac cujus eífe íi ipfe diligentér cxamU 
naííet, nulli animal! niíi homini, con-, 
venire poíTc , inveniíTet: fed hoc fecic 
minimé , ergo aberravit. Minorem 
probo , puta id , quod diximus, ab 
Ariftotele non eífe perpenfum. Ac ul-
tra rationes in exordio operis hujus 
addudas , quarum ipfe non meminit, 
fententia contextus citati 57. íufficie-. 
bat eum á fopore , quo erat oppreíTus 
(cum bruta fentire crcdtbat) excitare. 
Si enim irnpofsibile eíTe exiftimavit A-
riftotcles bruta deliberativo arbitrio, 
ñeque diícurfu dotari, quód neceífa-
rió videbat rationalia futura, íi talí 
dote elTent participia: cur quoque pau-
lulum progrcíTus , non exiftimavit, íi 
bruta coiorem (exempli gratia) papy-
ri viderent, quem mox álbum , & poft 
citra illitionem nigrum confpicere po-
tuiíTent, neceíTarió quoque intelledu-
ra eíTe fubftantiam aliquam fubeíTe i l -
lis coloribus: cum relatas viíivae notio-
nes antecedens eíTent, ex quo neceíTa-
rió á quovis nofeente praefata conclu-
lio clicienda erat, cujus antecedenti 
aflentire non aíTentiendo concluíioni, 
impofsibile eífe teftatus fuerat ídem 
Ariftotelcs primo pofteriorum, tán-
dem intelledu dotandum quodvis ani-
mal videns, neceíTarió coníitendum ab 
eodem erat. Certé dicere non vercor, 
Ariftotelem perquam pingui Minerva 
uíiim in praelenti negotio. Ipfe enim, 
qui exiftimavit, adeó naturalitér mo-
veri 
E x t r i b u í h ru 
t o r u m opera-
ttonibus inter 
a l ias confiare 
b ru t a non f m -
t i r e . 
^oS tparaphra/ts In 
veri bruta fenfatíonlbus , uc gravia 
gravitare , vel levia levitate > & prout 
feníationes remifsiores , aut intenlio-
rcs fuiííent, fie agilius, aut tardius 
bruta moveri, nihilo ín hoc brutis á 
gravi, & levi difsidentibus , cur non 
potius fpeciel antecedenti fenfationem 
indudas ab objedo in organum bruta-
le ,.ad cujus normam fenfatio natura-
litér producenda erat, tribuit mocus 
irrationalium , quam fenfatíoni, de 
qua incertus erat, & quam efíe impof-
íibile affirmaturus erat, íi bené id exa-
minaíTet, máxime quód non paucas 
operationes brutis indidit natura, qui-
bus detegere homines valercnt erro-
rem , quem concipere ex alüs eorun-
dem brutorum, poíTent. £ t ínter mul-
tas , tres tantum narrare placet. Qua-
rum prima eft , privari bruta odori-
bus fecundum fe deledabilibus , ut ip-
fe Ariftoteles, cap. 5. iibelli de Sen-
fu , & fenfaco teftatur. Et Ethico-
rum, cap. 10. Et in affeélibus ab alüs 
alimentorum odoribus irrationalia ho-
mines antecdlere. Secunda, homini-
bus inditam efle vim , qua, quse certis 
tonis , & prseíinitis numeris cantantur, 
placidifsimé ab eifdem audianturjbru-
tis minimé hoc, hominibus experien-
tibus , competeré. Tertia , experiri 
bruta non fuílibus , ñeque calcaribus 
pofle compelli bibere, íi non íitiunt, 
aut comedere , íi non famefeunt: etíi 
coram fe limpidifsimse, & quantumvis 
iiitidifsimaE aquae praefententur , & an-
nona gratifsima ante eorundem oculos 
proponatur. Prima namque operatio-
nc , odorandi feilicét, ea quse fecun-
dum fe func deledabilia, nullo modo 
privari bruta poíTent, íi vim odoran-
di alimenta , quse hominem excelierec, 
haberent: cum eflet impofsibile , Fa-
cultatem odorificam irrationalium 
pofle excellere homines in odorando 
aliqua, & non alia. Cum nobis com-
pertum í i t , quofvis homines nos ex-
cellentcs in odorando aliqua , excelie-
te odorando alia , ut qui antecellit in 
videndo , feu prope íitum , feu longé 
abíitum colorem luteum , etiam prsc-
cellere videndo colorem puniceum , & 
purpureum. Ergo fi tantum moveri 
bruta confpicimus ad odorem pro-
priorum alimentorum , & non ad eos, 
<jui cicra alimentum funt deledabUcs, 
tertítim ie Anma 
manifefté ex hoc IntelHgéndum eft, íri-3 
ter alimentorum odores, & bruta, ver-; 
fari aliquam proprietatem , qua bru-i 
ta induáa fpecie odoris alimentorum 
trahuntur in alimenta , ut ferrum in 
magnetem , & inter alios odores hanc 
proprietatem non inveniri , ut inter 
ferrum , & feñucam non invenitur : 5c 
quód haec íit caufa rclatorum mo-
tuum , & non quód fenfato odore in 
locum , ubi res odorata eft, feratur 2L-
nimal, ut homines ducimur. 
Secunda ratio , qua idem quod rc- Sx mehiin 
lata probare nitebamur ex non fenfata wnfenfatae. 
melodía á brutis, defringi quodam- ^ ™ * * ™ 
modo poíTe videtur ex hoc, quód Del-
phinos fono mulceri retulit Plinius 
lib. 9. Naturalis hiftorix, cap, 8. cum 
dixit: Dclphinus non homini tantum 
amicum animal, verum , & Muficae ar-
ti, mulcetur fymphoniae cantu, & prai'. 
cipué hydrauli fono, id eft , fono mu-
ficí inftrumenti, quod nos (órgano) 
Hifpanc nominamus. Quam fenten-
tiam ut mendacem refellere poírcm> 
quód antecedens immediate ipíam non 
torié faifa í i t , cum hoc habeat menn 
dax , ut cum verum dixerit, non cre-
datur. Et quamquam obiter , nolo 
ineptiam, ac íimul Plinii mendaciumy 
quod prsedixi, calígine operirí, illud 
erat hujufmodi , Delphinos roftrutn 
íimum habere, qua de caufa nomen li-i 
monis omnes miro modo agnofeerent, 
& quód malint ita appellari, quam ali-; 
tér. Quod enim apertius mendacium, 
& infeitia major, quam Delphinis om-
nibis (ut Plinius fatetur) efle íimi íig-
nifícatum notum? Cum apud Hifpa-i 
nos (romo) vocetur affedus ille na-; 
rium , qui á Latinis íimitas appella-i 
tur , & á Gallis alitér , puta (camu). 
Et á Saraccnis etiam aliter. Niíi pro-
terviat aliquis , Delphinos gnaros eífc 
Grascanica:, & Latinas Hfigme, ac indé 
quód á Grxcis, íimos, & á Latinis , íi-
mus , naíi curvitas appclletur , fibi íi-
monis nomen efle gratifsimum. Quod 
an de ridendum íit , dicere nolo. Sed 
hoc miflb, hiftoria illa vetuftifsima de 
Arione citharcedo , parato interíicí á 
nautis, & excepto in unius Delphini 
dorfum , ex multis congregatis ad il-. 
üus citharae fonum , & in Tsenarum li-
tus pervedo , credere facit, muíicam 
Delphinos amare. Quod adverfus nos 
^uic-á 
iquicquam non probat 
raliter fa<fttím exiftimamus , ut ab api-
bus certi difíbiii foni (ut qui fiunt tin-
nitu xvis) profequuntur. Si enim uC 
qiis melodiam íentirent , bruta muíi-
cam amarent, irrationaiia omnia , 8c 
non tantum certa fpecíes mulcenda ip-
fa clTcnt , cum illa íimpllciter íit fanis 
corporibus amoena , propter certas 
preportioncs , quas mutuo voces di-
veríisE fervant: quod cum non contin-
gat, íupereii, verum efíe , non ab eis 
fonos audiri, fed motum aeris ín au-
rem fa¿ium, vel naturalitér trahere, 
aut naturalitér fugare , vel ex ufu id 
illis contlngere, quod ad certos fonos 
íblita fit fcqui alimenti exhibitio , ut 
ad (cuz cuz) Hifpanorum foleat fequi 
pauis collatio canibus, & ad (curro 
curro) eorundem íit aflueta exhibitio 
tritici gallinis , ut ad (exe exe) fugiunc 
in Hifpania canes, & ad (oxe oxe) gal-
linae, quod ad has voces folitum íit fe-
qui aliquod illis tormentum. 
Tertia operario de receníitis , qua 
impofturam cognitionis irrationalium, 
quam aliis brutorum operibus natura 
fecerat, detegcre conata eft, non poífe 
compelli bruta bibere , aut comcdere, 
cúm non íitiunt, aut non famefcunt, 
non parum conducic alté rimantibus. 
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, nam Id natu- vlfutn eíTe á prudentiísíma natura, nííi 
quod fciebat ncminem confcium eíTc 
valere faturitatis aut famis brutorun?, 
préeter ídem brutum. 
Tándem ut relata iterum in memo^ 
riam revocen1,8¿ alta mcnti inHgam, 
nocandum , non eíTe , ut quid potiús 
miremur ram varium motum bruto-i 
rum cicra fenfationeín,quám cum fen-
fatione. Si enim hxc íeníatío produc*; 
ta naturalitér in hanc differentiam lo-
ci movet animal, & alia in aliam , Se 
fenfationes hx non difíeranr, niíi quod 
á diveríis objedis prodúótae fint d i -
verfíe fpens,vel remifsiores, aut intenr 
íiores ex diftantiis diveríis , vel aliis 
caufis , dignior Philofophi fententi^ 
crit , qua fpeciem illam tantum eCte 
caufam brutalis motus teftata fuerit, 
quam quf non tantum fpecie indigere 
bruta, üt moveantur , fed ultra iiiam, 
feafationem quoque eíTe neceífariam j 
protervierit. Fingere enim uniuseven-
tus plures caufas ignotas^íi unicam tan-
tum fufficcre feiverimus , mi ñus perití 
hominis decretumeft , cum naturam 
vitare múltiplicitarem certo feiamus. 
£ t ut commentationi hujus tertii de 
anima finem imponam, quod in Para» 
phraíi praecedenti text. comment. 5 8 » 
aífertum cíl á nobis: [ Singularis vero; 
compertum fciiicct, pafsim eíTe, fufti^ facultas appetitiva dicit, hoc eíTe bo-n 
bus, & loris , aut calcaribus cogi bru- num ex illis qus appetenda funt.] Ec 
ta per amaes & inultos alios locos, 
quos verebantur traníire, ut quod á 
natura provilum í i t , ad talium púnc-
tionem iter proíequendum, & crura in 
ultcriorem folum porrigenda, quia fa^ 
pe accidat aliqua fpeciem terribilium 
parum infra: [ Et particulari appetitu 
aíTeveramus nos illius fortis eíTe.] Q ü f 
ambaj fententig non videntur poílb eli-
ci ex Ariílotcie, cúm ipfe numquam 
teftatus fuerit, appetitu afíirmare, auc 
negare. Anímadvertendum eft fie á 
prxfeferre , eamque oculis brutalibus me expoíitum locum illum, non quod 
immiífam coerceré ab ulteriore motu, 
cum tamen talia non íint,ut apparent, 
in cujus remedium fuftes, ac alia inf-
trumenta plagas inferentia commenta 
el l , quorum ípecies bruta naturalitér 
prsEÍcrendo aliorum ípeciebus , qua: 
terribiles cenfebantur, compeliuntur 
duci mere naturalitér per ea loca , per 
quae prior terribilis afpedus coérce-
opiner , appetitum in quantum calem 
aFfirmare aut negare : íed cum , ut ex 
antecedentibus didiciftis, ídem nume-
ro íit, quod affirmat, & negat,& quod 
appetit, etíi diverfa nomina diveríis 
refpedibus adipifeatur , etiam appec'u 
tum pronum in aliquam rem quafi co-
geré intelledum, ut affirmet illam rem 
eíTe de illis, quse afíirmanda bona, aut 
bat, non aliter, quam lapis defeendens talia eíTe: ideo in appetitum, ut dixi, 
ingenti vi centrum veríus , íi occaíio incitantem affirmationem rei concu* 
vacui oceurrit, furfum, ut id vitet, af- pitae rejecimus affirmationem , ut in 
cendit. Et quod nequáquam horum caufam. QUSE fufficcre videntur prq 
tormentorum fpecies ulla fuffíciens fit fufíicienti expoíitione libti hujus. 
ad movendum iabra,& brutales maxil, p ^ p H ^ s . 
las non ali© íulpican pot;ent pro-» ft 
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Romiíimus in antc-
cedentibus iblve-
re rationes, qui-
bus decepti fuere, 
qui feniationes, ac 
intelledHones efle 
accidentiaquaedam realitcr diilinc-
ta a íentientibus, ac intelligentibus 
opinad funt : ac Auguftini autho-
ritates, quas in fui favorcm traxc-
re, palám monílrare iibi adverfari: 
& multa ejus authoris decreta du-
cere , quae nobis dilucidé favent, ut 
relata Ariftotelica dogmata,qua 
omnia adimplere ordior. 
Prima ratio antecedenti colum-
na , num. 48. hujuimodi erat. i n -
telleílus modo intelligens, & poft 
non, vel aliquo fuperaddito , dici-
tur intelligens,aut nullo : nullo non 
poteft : nam non eflet ratio cur 
potiüs diceretur intelligens nunc, 
quam ante, cüm non intelligebat, 
crgo aliquo. Si aliquo, quaeritur, 
an illud íit íubfl:antia,aut accidens? 
Subftantia efle non poteft, quód 
fubftantiae non infit : fupereft ergo 
efle accidens , quod argumentum 
probare nitebatur, 
Huic rationi facillima eft ref-
ponfio. Illa enim, quam nominalis 
tribuir i l l i , Plato dicitur fedens 
nunc, & poft non fedens: ergo ali-
quo accidente diftindlo a fe talis 
nominatur. Et Sortes íimilis eft 
Platoni hodie, & eras minimé: cr-
go aliquod accidens deletum eft 
ab ipfo, quo erat affeólum, cum íi-
milis appellabatur. Dicunt enim 
v e r é , ac acriter nominales fufficere 
ad verificationem aücujus propo-
íit ionis, quae priüs erat faifa, non 
neceflario rem aliquam diftindam 
ab eo , qui afficitur , acquiri , aut 
deperdi, fed fufficere modum uL-
lum rei adipifei, aut deperdi, ut 
ergo Plato fedens íic nominatur, 
quód táliter fe habet , qualiter 
priüs nequáquam: ita homo fen-
tiens, aut intelligens dici tur , quód 
aliter fe habet , quam priufquam 
intelligeret, aut fentiret. Fingimus 
enim in mente, quse veritatem , ac 
falfítatem propoíitionum metitur, 
hominem abfque ullo fitu & men-
taliter , ac verbaliter dicimus, ho-
mini accidet federe , ac ftare & re-
cumbere, fupponendo hos tantüm 
efle humanos íitus : hoc enim íic 
fingendum tam nominalis , quam 
realis fateri compellendus eft. Nam 
homini flexa habenti crura , & na-
res immobili rei innitentes, nullo 
modo poteft accidere ftare, ut ñe-
que reótis cruribus ftans, poteft fe-
dens appellari, ut qui recumbit, 
neutram ex relatis nomenclaturam 
fortietur, fed qui expers utroque 
modo eíTendi, ut d i x i , fuerit: i l l i 
ergo f táo homini ftarc,& federc,6¿ 
recumbere conveniunt diverfis 
temporibus. Cum crgo realis feíf-
citatur, an aliquid addatur homini 
fefsione, ut vera reddatur aííertio 
i l l a , Plato fedet, quae priüs faifa 
erat, cüm ftabat Plato, nominalis 
callidc refpondit , quód homini 
concepto aliquid additum eft, pu-
ta crurum & corporis flexio : etíi 
vero homini nihil,nam ñeque ftan-
t i ñeque recumbenti & fedenti non 
dicitur addita fefsio , fed ipfum fe-
dere & cífe fuam fefsionem identi-
cé,et í i non formaliter. Etiam illud 
quod additum fidione intelle¿lus 
eft , eífe cauíam veritatis apud 
eundem moderatorem mendacü 
& veri propoí i t ionum, idem no-
minalis afleverat. 
Secunda ratio erat. Si idem quód 
ani-
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anima, eííet a£lus intelledtus, nul- íubjeéb's fciebat conjfímilibus á rea-
lum diícrimen futurum erat ínter libus poíle vexari. 
adumfcientificum &erroneuin, & Tcrtia ratio erat authorita's 
ínter adus íidei & haereíis : & cütn Theologorum omnium hoc 4Ífc-
eandem normam eíTet fervatura verantium, quae facilé diluetur ín-
;Voluntas cum íntclledu,etiam ídem frá , probando Auguftinum hujus 
eííet odium & amor: & quód ín- adverfum fenííííe, & Aríñotelem 
telledtus inteníionem & remífsio- adeó peritum virum oppofitum in 
nem eíTet paííurus, quod adverfa- toto 3. de Anima (ut oílendimus) 
retur proprietati íubftantise. Con- aíTeveraíTe,ubi ra t icni , curanima 
fequentia facilé dcducebatur. Una non fempcr fe intel l igi í , faciemus 
eademque res hodie perperam in- fatís. 
te l l ígi tur , & eras e x a d é : quod ñ Qiiarta ratio fuit, quód damna-
accidenti appellato feientía & er^ tur in Clementina de Haereticis, 
xot non tribuitur , idemeíTet error cap. A d noftram ,quod anima Se 
& feientia , puta anima eadem Angelus beatificantur per lúas ef-
Utrumque nominanda. fentias. Quod quam impertinens 
Cujus argumenti vis non vali- fít, & nihilo favens adverfariorum 
dior precedente cft. Concedimus opinioni , docet fententia Summi 
enim quicquid infertur in fenfu Pontificis in citato loco, cujus í e -
identico , negamus tamen in fenfu ríes haec eft : [Fui t quaedam fe6la 
formal i , vera enim haec eft : Idem abominabilis quorumdum homi-
quod eft feientia alicujus propoíi- num malignorum , qui Beguardí, 
tionis feitse, eft error alterius igno- & quarumdam infidelium mulie-
ratae,íi vera eíTe reputatur: nam rum ,quae Beguinse vulgariter ap* 
utrumque eft anima intelleíliva, pellantur in regno Alemániae : quae 
^li tcr , & aliter fe habens. Faifa ta- procurante fatore malorüm ope-? 
jnen hazc eft, feientia eft error, rum damnabiliter infurrexit , te-
q u ó d haec faciat fenfum formalcmi nens & aíferens dodlrina fuá facri-
Eftque ejus fenfus formalis hicjani- lega & perverfa o¿lo deteftandos 
ma ea ratione quadicitur fciens,& errores , ínter quos quintus aífe-
fic fe habens ut cüm feí t , dicituf rebat, quód quaelibet intelledua-
errans. Q^od ímplicat.. Antccei lis natura ín íeipfa naturalíter eft 
dentia ergo illa, haec cft error, de- beata : quodque anima non ind i -
monftrata anima , & eadem eft get lumine gloriae ipfam elevante 
feientia, & confítíiilía, non infe- ad Deum videndum,& eo beaté 
mnt concluíionem , in qua forma- fruendum : qui quidem quadam 
le de formali prsedicatut" , .ñeque fanditatis fpecie dicunt, faciunt,& 
hoc poí íunt , niíi ín qua ídenricum committunt , quae-ocúlos divinae 
de idéntico. Quod logicís commit* majeftatis offendunt , & grave in 
t o , ac ob i d ad folvendas alias ra^ íe continet periculum animarum. 
liones tranfeo , prius de Grego* Quem deteftabilem & exccrandntri 
rio Ariminenfi meritó conqueftus^ errorem facro approbante-Gonci-
quód tam multas charras 2,. Sen- lio cum aliis erroribus repraibat & 
lentiarum l ib. quaeftione fecundá daninat Clemens Papa.] Verba e-
<lifti.ndionis feptimae hujufmodi aií. úim rcceníita nihil aliud- fignifi-
gumentis depihgit > qui fcquuttft ¿ant v niíi erraíTe illos , qui opina-
Jiominales in relationibus & aliis -bantur intelle£luales creaturas na-
aiodis fubftantiae. tion ..diftindis 1 íuraUtq: efle beabas. Ex.qua ini^-
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rebantur facrilega multa,qu6d ani- pi t , minufque cum defiplt, íít etiam" 
ma noftra, quse intelledualis natu- hic aliqua mutatio , non ut deílt 
ra eft, ex propria natura eflet bca- vita , íicut nec deeft iníipientí fa-
ta : & quód miraculoquodam eííet pientia , fed ut minüs í i t , nec tale 
fufpenfa beatitudo in nobís viato- aliquid in Deo íit, quia omnino in-
ribus, ac in íupplicio aeterno vexa- commutabilis manet, quam ob rem 
t i s , etiam quod íi Deo placuiíTet nihil in eo fecundum accidens di-
novam creare intelledualem natu- citur, quia nihil ei accidit, nec ta-
ram ullam , non poíTet, non eíTe men omne quod dicitur , fecun-
beata, niíí Deus miraculo quoque dum fubftantiam dicitur: in rebus 
fubtraxiíTet ab illa beatitudinem, autem creatis atque mutabilibus, 
¡d ex illorum affertione facile col- quod non fecundum fubftantiam 
ligebatur : nam íi naturaliter ta- dicitur > reftat ut fecundum acci-
les natura erant beata?, miraculo dens dicatur. Omnia enim acci-
fufpendenda erat beatitudo eanim. dunt eis, quae vel amitti poírunt,vel 
íilud itidem , quód íine divino do- minui : & magnitudines & qualita-
no , quod lumen glorias Theologi tes: & quod dicitur ad aliquid íi-
nominant,poíret anima Deum conf- cut amicitiae, propinquitates, íer-
picere , & eo frui, haereticrum erat. vitutes, íimilitudines, aequalitatcs, 
Nam lege divina fancitum eft, nof- & íi qua hujufmodi: & fitus & ha* 
trum neminem poíTe Deo f r u i , niíi bitus, & loca, & tempera, & ope-
praccedente lumine illo glorise. ra, a.tque pafsiones. In Deo autem 
Quae omniá quantum diftent, ac in nihil quidem fecundum accidens 
totum aliena íint á noftris placiris, dicitur , quia nihil in eo mutabile 
omnes npvere. Quare in his quae eft. Nec tamen omne quod dici-
foluta funt, tempus confumere non tur, fecundum fubftantiam dicitur. 
placet, & Div i Auguftini fententias Dicitur enim ad aliquid , íicut pa* 
in libris de Trinitate , quae nobis ter ad filium, & filius ad patrem, 
adverfari creduntur , tradere v i - quod non eft accidens: quia & ille 
fum, ut eas facile folvaímus, ac alias femper pater , & ille femper filius, 
eorundem l ib romm, quae dilucidé & non ita femper quaíi ex quo na-
monftrant idem, quod nos in prae- tus eft filius, ut ex eo quod num» 
cedentibus aíferuimus, Auguftinum quam deíinat eíTe filius, pater non 
intellexifle, citavimus , ut nullus deíinat eíTe pater, fed ex eo quod 
deinceps rationibus & tanto au- femper natuseft filius, nec coepit 
thore convidus, audeat pertinaci- unquam eííe filius: quod íi ali-
ter Neotericorum opiniones tueri. quando eííe coepiflet, aut aliquan-
Prima fententíafumitur ex 5. de do eíTe deíineret filius, fecundum 
Trinitate, in 3. columna a princi- accidens diceretur. Si vero quod 
pió . Tantura enim , quae his quin- dicitur pater ad feipfum diceretur 
decim libris traduntur ab Augufti- non ad filium, & quod dicitur fi-
n o , huic iníerentur loco, cujus fe- lius ad feipfum diceretur non ad 
ries haec eft: [Qaod íi i l iud dici patrem,fecundum fubftantiam di-
accidens placet, quod licet, non ceretur , & ille pater, & ille filius. 
amittatur, minuitur tamen, vel au- Sed quia Se pater non dicitur pa-
getur, ficuti eft.animae vita: nam & ter niíi ex eo quód eft ei filius, & 
quamdiu anima eft, tandiu vivíti & filius non dicitur niíi ex eo quód 
quia femper anima eft , femper v i - habet patrem, non fecundum fubf-
y i t . Sed quia magis vivit cum ía- tantiaia hsec dicuntur: quia non 
quiA 
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quifque eorum ad felpfum fed ad aequales fint Sc prudentia, & tem-
invicem, atque ad alterum ifta d i - perantia , & juftitia. Si enim dixe-
cuntur. Ñeque fecundutn acci- ris sequalcs eile iftos fortitudine,fed 
dens, quia & quod dicitur pater,& illum prseftare prudentia, fequitur 
quod dicitur filius, aeternum, ac in- ut hujus fortitudo minüs prudens 
cotnmutabile eft eis. Quamobrem i i t , acperhoc nec fortitudine ae-
quamvis diverfum fit patrqm efle, qualia í u n t , quando illius fortitu-
éc filium effe, non eíl tamen diver- do prudentior. Atque ita de caete-
ía fubílantia, quia haec non fecun- ris vírtutibus invenies, i i omnes ea-
dum fubftantiam dicuntur, fed fe- dern coniideratione percurras.Non 
cundum relativum , quod tamen enim de viribus corporis agitur, fc 
relativum non eft accidens , quia de animi fortitudine. Quanto er-
non eíl mutabile.] go magis in illa incommutabili, ae-
Secunda fententia in eodem l i - ternaque fubftantia incomparabili-
bro per tres columnas ante íinem, tér íimpliciore , quam eft animus 
videtur exprefsé diftinguere mag- humanas, hxc ita fe habent. H u -
nitudinem a re magna. Ex quo in- mano quippé animo non hoc eft ef-
ferendum cenfet quivis etiam eun- quod eft fortem eíle , aut pru-
dem voluiíTe intelle<^ionem diftin- dentem, aut juftum , aut tempera-
gui ab intelligente. Auguftiniíen- tum. Poteft enim e í feanimus , & 
tentia haec erat: [ I n -rebus enim, nullam iftarum habere virtutum. 
q u « participatione magnitudinis Deo autem hoc eft eífe , quod eft 
magnaefunt,quibus eft aliud eífe, fortem eífe, aut juftum eífe , aut 
aliud magnus eífe, ficat magna do- fapientem eífe, etíi quid de illa 
n i u s , & magnusmons,& magnus íimplici multiplicitate, ve lmul t i -
animus, in bis ergo rebus aliud eft püci íimplicitate dixeris, quo íubf-
niagnitudo> aliud quod ab ea mag- tantia ejus íignificetur.] 
nitudine magnum eft. Et prorfus Quarta in íequenti columna e-i 
non hoc eft magnitudo , quod eft jufdem fexti libri haec rcfert: [ E t 
magna domus , fed illa eft vera in unoquoque corpore aliud eft 
magnitudo , qua non folum mag- magnitudo, aliud color, aliud fígu-
na eft domus, quae magna eft, Sc r a , poteft enim, & diminuta mag-
qua magnus eft mons quifquis nitudine manere ídem color , & 
magnus eft, fed etiam qua mag- eadem figura , & colore mutato 
num eft quicquid aliud magnum manere eadem figura , & eadem 
dicitur : ut aliud íit ipfa magnitu- magnitudo & figura eadem non 
d o , aliud ea , quse ab illa magna manente tam magnum efle , 8c eo* 
dicuntur. Quae magnitudo utique dem modo coloratum. Et quse-
primitus magna eft, multoque ex- oimque alia íimul dicuntur de cor-
cellentius, quam ea quae participa- pore , poflunt > & f i m u l , & plura 
tione ejus magna funt.] fine casteris commutari, ac per hoc 
Tertia in libro fexto per tres multiplcx eífe convincitur natura 
columnas a principio legitur, quae corporis, íimplex autem nullo mo-
íic habet. [ Virtutes quae funt in a-» do. Creatura quoque fpiritalis, fi-
mmo humano, quamvis alio atque cut eft anima , eft quidem in cor* 
alio modo íingulae intelligantur, poris comparatione ftmplicior, fine 
aullo modo tamen feparantur ab- comparatione atttom corporis muir 
ipvicém, ut quicumque fuerint ae- tiplex eft, etiam non íimplex. Nam 
guales, verbi gratia, in fortitudine, ideo íiraplicioc'eft corpore, q m 
noa 
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non mole diííunditur per fpatium ex illo candidum eft. Cüm eníní 
loci, íed in unoquoque corpore, & corpus in alium colorem fuerit mu-
in toto tota e í l , & in qualibet cjus tatum , non manebit candor ille, 
parte tota eft. Et ideó cüm fit ali- fed omnino eíTe deíinet. ] 
quid in quavis exigua partícula Ut ergo relati Auguftini contex-
corporis quod fentiat animam, tus explicentur, & quid ille velit 
quamvis non fíat in toto corpore, fentire exprefsius exprimatur , ani-
illa tamen tota fentit , quia totam madvertere , quas dicentur, expe* 
non latet. Sed tamen etiam in ani- dit. Hac enim , quae aííerctur , dif-
ma cüm aliud fit artificiofum eííe, tindione intelleda, facilis feníus 
aliud inertem , aliud acutum, aliud literas omnium fententiarüm du¿la-
memorem, aliud cupiditas , aliud rum evadet. Nám cum accidens 
timor , aliud ketitia, aliud triftitia, appelletur id , quod adeft , & abeft 
pofsintque , & alia fine aliis , & a- a -íubjedo praeter fubjedi corrup-
lia magis , alia minüs innumerabi- tionem , ut Porphyrius in praedica^ 
lia , & innumerabilitér in animse bilibus afleverat, & non tantum/ 
natura invenin,manifeftum eft non quae realitér a fubftantiis diftin-
íimpliccm fed multiplicem eííe na- guuntur , ut colores, & odores, & 
turam, nihil enim fimplex mutabi- íapores, ac qualitates primae adfint, 
le eft, omnis autem creátura muta- ac abfint a fubftantia , fed multí 
bilis. ] Quo fulcitur noftra fenten-'' mudi fubftantiee, quae re idem funt 
tiapag. 173.col. 2 . l i n . i . cum fubftantia, etiam adfint, & 
Quinta. Séptimo libro per duas abfínifubftantiae. Accidens dúplex 
columnas a principio in hunc mo- eííe dicendum eft. Aut denomina* 
dum habet.[Sicut autem abfurdum tione tantüm , aut r e , ac deno^ 
eft dicere candidum non eííe can- minatione. Pro quorum cognitio-
dorem , fie abfurdum eft dicere ne methodos genéricas duas in an-
fapientem non eííe fapientiam. Et tecedentibus duximus. Denomina^ 
ficut candor ad fcipfum candidus tioné tántum accidens cujufeumi 
dicltur , ita, & fapientia ad feipfam que fubftantiae dicitur illud , quod 
dicitur fapiens. Sed candor corpo- fubftantia ipfa intelle¿k,poteft nort 
ris non eft eííentia^quoniam ipfum intel l ig i , ut quod adeí íe , &abeí íé 
Corpus eííentia eft, & illa ejus qua- valeat, ut figura, magnitudo , mo-
litas, unde ab ea dicitur candidum tus, color, odor , & alia hujufnio-
^orpus.Cui non hoce i í eííe, quod di . Nobis-eninh licet intelligertí 
candidum eííe. Aliüsd enim ibl íor- quamvis fubftantiam corpoream^ 
ma , & aliud color , & utrumque aut fpiritalem fi velimus, non in-
non in feipfo , fed in aliqua moléj telligentes magnitudinem , ñeque 
quae moles, nec forma , nec co lé í figuram, ñeque colorem, nec aliud 
eft , fed formara, & colorata. Sa- quicquam eorum , quae abeffe , & 
pientia vero, & fapiens eft, & feip^ adeííe fubftarttise poííunt. Re acci-
ia fapiens eft. Et quoniam qux* densy dicitur, quod ultra hoc quod 
cumque anima participatione fa-». fine fubftantia intell igitur, cum de 
pientiae fit fapiens ^ fi rurfus deíh novo adeft fubftantiae, cui priús 
p ia t , manet tamen .in fe fapientittj non inhaeferat, aliqua nova entí-
¡nec cüm anima fuerit in ftultitiani tas addita eft fubftantiae: & cum a-
commutata, i l la mutatur : non ita mit t i tur , aliqua etiam entitas de-
eft in eo qui ex ea fit fapiens,quem- perditur. Beatus ergo Auguftirtüs 
admodum candor ift corpore,quo4 in primo fenfu multa accidentia no-
r . s mi* 
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minat, quse non re diftant á íubf-
tantia , íed modi funt , quód intel-
Jigi valent íine íubftantia , & ad-
efíe, ac abefle eídem , cui ineííe 
dicuntur. Ex quorum numero v i -
vere accidens eííe fatís improprié 
ipfe dici t : non quód amittatur , & 
acquiratur , manente íubftantia vi-
va , implicat enim id , fed quod e-
tiam improprié dicamus magis , & 
minüsvivere : magis cüm íapiuius: 
itiinüs , cüm ignoramus. Quibus 
modis loquendi non Jam utimur. 
Nam cüm vivere fit efle viventium, 
& illud eííe non pofsit concipi dif-
t in í lum á vívente , quod íubftan-
tia viventis eft , quse non recipit 
magis, nec minüs , fupereft ñeque 
magis vivere , ñeque minüs poíTc 
ullum dici. Etiam poftet alius mo-
dus loquendi Auguftini in citato 
loco mox poft rcCenfíta verba , ut 
qui exolevit , explodi , ille erat, 
quód non deíit infípienti fapientia, 
nam omnes aliter nunc loquüntur . 
Dicunt enim ftolidos fapientia om-
nino carere. Putarem ego ibi fa-
pientiam nominari ab Auguftino, 
promptitudinem , feu aptitudinem 
fciendi, quod nos rationale intrans 
finitionem hominis appellamus, id 
eft , aptum natum íapere, & ratio-
ne u t i , vel íi hoc noluit Augufti-
ñus , fapientiam ab eo dici in loco 
citato ideam fapientiae. Tándem i l -
la , & multa alia denominativé in 
rebus creatis accidentia funt, quse 
ab Auguftino recenfentur , magni-
tudines , qualitates, & quae dicun-
tar ad aüquid, hoc eft , relativa a-
micitiae, propinquitates, fervitutes, 
íimilitudines, cequalitates, & íitus, 
ac habitus, & caetera jam relata: 
hoc, ut nos exprefsimus , intclle-
iiííe Auguftinum ex multis ejufdem 
íententiis planum eft , fed praefer-
úta éx verbis relatis in contextu if-
lo , quem nunc exponimus , ea 
funt: [ In Deo autem nihil quidem 
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íecundum accidens dicitur , quiá 
nihil in eo mutabile , nec tamen 
omne quod dicitur , fecundum 
íubftantiam dicitur. Dicitur enim 
ad aliquid , íicut pater ad filium, & 
íilius ad patrem, quod non eft ac-
cidens , quia ille íemper pater , & 
ille femper filius. ] Ubi non aliam 
rationem exhibet cur in Deo pater, 
& filius etíi relativé dicantur, non , 
íint accidentia, niíi quia pater íem-
per pater, & filius femper filius, & 
non pofsit concipi patris perfona 
non pater, nec filii perfona non fi-
lius , ut Sortis patris perfona po-
teft concipi non pater, mortuo fi-
l io , & filii perfona non filius, fic-
ta morte Sortis patris. Et exprcf-
fíus in ultimis verbis contextus: 
[ Quia & quod dicitur pater, & 
quod dicitur filius, aeternum , ac 
incommutabile eft cis , quam ob 
rem quamvis diverfum fit patrem 
eííe , & filium efle , non eft tamen 
diverfa íubftantia , quia haec non 
fecundum íubftantiam dicuntur, 
íed fecundum relativum, quod ta-
men relativum non eft accidens, 
quia non eft mutabile.] Ex quo i n -
ferri dilucidé pofle videtur, quód 
íi quis homo ab ortu ad interitum 
uíque patrem haberet, eftet dum 
viveret femper filius dicendus fine 
accidente ullo diftinílo re á íubf-
tantia filii, íequendo placitum hoc 
Auguftini , quod noftrum decre-
tum affirmabat. Etiam quód tan-
tüm denominatione filiatio illa 
Sortis, verbi gratia, non diftiníla 
realitér á filio eflet accidens, & non 
re , ut intelledio, aut feníatio non 
nifí denominatione accidentia n o -
minantur , re autent nequáquam. 
Nempc potifsima ratio , quas ab 
Auguftinc * rtUr , tít aliquid ac-
cidens dicati >n eft eíTe i l lud, 
quid diftindui. ^ > a íuljftantia,fed 
adeíTe, & abeííe poflé íubftantiaf; 
quod íi acriter animadvertamr, lar 
m 
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totum eo robóratur noftrum de- hoc arguit potíüs diftin^ionem 
crctum. realem inter animam , & virtutes. 
Secunda fententia Beati Auguf- quam paternitas, & filiatio huma-
tini adverfus noílra di£ta exprefsé nae diftingui ipfas' ab homine pro-
nfurpata eft ab ipío Divo Auguftino baverunt , ut íuprá oftendimvis: 
ex Platone ín dialogo illo , quod quod voluiflc Divum Auguílinum 
infcripíit , Parmenides de Uno re- íentire , ut retulimus, monftrant 
rum omnium principio, 6c de Ideis, plañe verba fequentia: [ Deo au-. 
í ed ione 4 . ubi Zenonem cum So- tem hoc eft eíTe , quod eft fortem 
crate diíceptantem introducir , ac eííe , aut juftum eíTe , aut fapien-
üc Zenonem interrogantem. [ A t temefte.] Id eft, non poteft intel-
hoc mihi dicas, vidcmur ne t ibi l igi Deus, quin fortis , juftus , & 
ut ajebas, fpecies qusedam exifte» fapiens intelligatur , ideo idem eft 
re , & ea quae illis participant illa- Deo efíe, & ullum illorum eíTe. 
rum cognomenta fo r t i r i , veluti íi- Quarta Auguftini fententia nul-». 
militudine participantia ílmilia, lam aliam diftin^ionem inter mag-
magnitudine magna, pülchritudi- nitudinem, & figuram corporum 
ne, ac juftitia , pulchra, & jufta innuit efle, quam per alios , & alios 
vocari? Et máxime inquit Socra- modos efíendi corporum ipforum. 
tes.] Quo in loco etíi non pauca Secüs de colore , quod verba ejuf-
indiíToiubilia argumenta adverfus deijvteftantur, inquiens: [ Et prop-
hoc decretum objiciat Zeno ipfe, ter hoc multiplex eííe convincitur 
in fine tamen , ipfis íufficienter ne- natura corporis. ] Quod nequa-
quaquam folutis, perfiftens in hac, quam dixiíkt , niíi modos corpo-
quam retulimus, fententia > finem ris non diftin¿los a corpore, figu* 
Begotio imponit. ram , magnitudinem, & caeteros 
Ter t i i decreti adverfus nos duc- hujus generis modos corporis > pu-
ti ultima verba videntur nobis conT ta motus, fítus, eíTe idem cum cor-
traria , fed nequáquam funt. Ver- pore credidiflet. Nam íi accidentia 
ba enim i l l a : [Humano quippé a- diftindla realiter ab ipfo corpore 
nimo non hoc eft eíTe, quod eft for- fbre praedida opinaretur Augufti-
tem eíTe , aut prudentem , aut juf- ñ u s , aliter fuiífet loquutus, ícili-. 
t u m , aut temperatum, poteft enim cét,propter hoc multiplex efle con-
efle animus: & nullam iftarum ha- vincitur natura accidentium corpo^ 
bere virtutum. ] Nobis non adver- ralium. Relata enim etíi ab ipfo 
fantur. Quamquam enim fatear a- nonnumquam appellentur acciden-
ními facultates five vires non diftin- tía, denominatione tantüm talia ef-
gui ab ipfo realiter , non tamen ob fe oftendimus, re autem minimc.. 
hoccogor dicere illas virtutes íive Ulterior autem fententia. [Crea-
facultates efle animi, in hoc fenfu, tura quoque fpiritalis , íicut eft 
quod non pofsit intelligi animus, anima , & c . ] Noftrum decretum 
niíi ipíis intelle¿lis. Ut ípiritalitas, fuperius traditum pag. 8 4 . robo-, 
yerbi gratia , aut nullius loci occu- rat. Ibi enim afleruimus, intellec-
patio , quae íic conveniunt ipfi ra- tualis naturae fubftantiam , aliis, &. 
tionali animae, ut minimc intelligi aliis modis eflendi non diftin¿lis 
ipfa valeat fine iftis , quod funt de re ab ipfa fubftantia intelleduali 
íubftantia illius , virtutibus aliter fe affici. Etiam diximus , quid íit d i -
habentibus, poíTunt enim non con- ci ipfam fubftantiam fpiritalem 
(CÍ£Í atinja, ipfa concepta. Et nec ^ompoíitam , quod nec unguem 
la* 
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latum diftat a noftris decretis. 
In quinto contextu citato ex iep-
timo libro de Trini tate , palam eli-
ci tur , quemdam modum loquendi 
inufitatum nunc Phyiicis, & Theo-
logis ab Auguftino ipfo ut verutn 
approbari, puta veras eíTe illas af-
fcrtiones , in quibus abílraclum de 
concreto praedicatur , & in quibus 
é díverfo concretum de abftra¿to 
dicitur. Certas enim credit eíTe 
has, candidum eft candor , & fa-
piens eíl fapientia : quod ultimum 
intelligendum eíTe , ut nos fuprá 
in íblutionc primi argumenti ex-
pofuimus , puta fapientiam aptitu-
dinem ad fciendum appellari ab 
eo,dilucidé probant verba ejufdem 
Auguftini. Confitetur enim, quód 
etíí anima , quae fapiens femeí di-
citur , commutetur in ftultitiam, 
non amiñá fapientia commutari, 
fed manente in fe ípfa prima fa-
pientia , difsimile valdé accidcre 
corpori candido refcrendo. Nam 
corpus candidum amiíTo candore 
indiverfum colorem mutatum,non 
amplius candido participare afle-
verat: Quod niíi fapientia intelli-
gatiir non adualis , fed promptí-
tudo relata , fcilicet, anima noftra 
apta nata ratiocinari , manifefté 
falfum foret. Ideo certum eft á no-
bis fufficientér eíTe explicitum lo-
cum citatum. Sed redeamus ulte-
rius inveftigare , in quo fenfu verae 
illae propofitioncs efíe pofsint, fa-
piens eft fapientia, vel fapientia eíl 
fapiens. Et alia: Candor eft candi-
dum, aut é contra. Si enim de ideis 
verifican crediderit aliquis, mini-
mé id quadrare cum Auguftini ver-
bis poteft. Nam ipfe fatetur, quód 
candidum poteft eíTe non candi-
dum , ubi exprefsé patet non loqui 
ipfum de idea candoris, quando 
priüs dixerit candidum eíTe cando-
rem , quod haec íi femel eflet can-
didum , femper talis futura erat, 
XomJ. 
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cúm xternx , incommutabilefquc 
íingantur hx á Platone. Supereíl 
ergo , quód cüm anima fapiens 
femper íit, apud Auguftinum, in fe 
habens fapientiam : & corpus can-» 
didum apud eundem, non femper 
candorem habeat , fatendum efle 
ab Augufíino aliter participare a-
nimam idea fapientise , quam can-
doris. Qu¿e omnia Platonis dogma-; 
ta Jam , ut retuÜmus, explofa funt, 
ut faifa, etiam á nobis in his , quae 
príeceíferunt pag. 8 8 . undé error 
Platonis' ortum traxit, oftendimus. 
Quapropter de his non amplius, ut 
progrediamur ducere Auguftini 
fententias, quibus illuftrifsimé ex-, 
prefsit, intelledliones , & alios a-
nímx aéh i s , non diftingui realitér, 
ab ipfa anima , fed eíTe tantüm a^ 
l ios , ac alios modos eftendi ejuf-
dem. 
Prima ergo fententia per colum-
na m unam tantüm diftat a princi-s, 
pió noni l ibri de Trinitate , ejus 
verba hace funt: [ Mens igitur cürn 
amat feipfam, dúo qussdam often-
d i t , mentem , & amorem. Q u i d 
eft autem amare fe , niíi íibi pracfto 
eíTe vellc ad fruendum fe? Et cüm 
tantüm fe vult efle , quantüm eft,. 
par menti voluntas eft , & amanti 
amor aequalis. Et íi aliqua fubftan-
tía eft amor , non eft utique cor-
pus , fed fpiritus eft. Nec tamen a-
mor , & mens dúo fpiritus, fed u-
nus fpiritus: nec eííentiae duae, fed 
una: & tamen dúo quaedam unum 
funt , amans, Se amor: íive íic d i -
cas quod amatur , & amor. Et e-
quidem dúo relativé adinvicem d n 
cuntur: amans quippé ad amorem 
refertur, & amor ad amantem. A -
mans enim aliquo amore amat, 6c 
amor alicujus amantis eft. Mens 
vero, & fpiritus non relativé d i -
cuntur, fed eíTentia demonftrant.] 
Quibus verbis planifsimé oftendit, 
adtuin voluntatis,quem volitionem 
Ee Neo-. 
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Neoterici appellant : Auguftinus 
autem amorem, non efle corpo-
rcam rem , fed fpiritalem , & nec 
diftingui ab ipfa mente, feu anima 
intelledliva realitér , fed tantum 
denominatione. Id enim dixit cum 
ait : [ Nec tamen amor , & mens 
duo fpiritus, icd unus fpiritus: nec 
eííentiíEduae, íed una.] Hoc enim 
falfum palam eííet , íi mens, feu 
rationalis anima eíTet, ut eft , fubf-
tantia , & amor efíet accidens eí* 
dem inhaerens realitér diftinílum 
ab ipfa. Solüm ergo nomina haec, 
quae eándem entitatem íignifícant, 
í u n t , quas ínter fe di í tant , & in di^ 
veríis pr£edicamentis íituantur, pu-
ta amor , & amans in praedicamento 
telationis : mens , & fpiritus, in 
praedicamento fubílantiee: quod i l -
la priora íignifícant modum rei 
formalitér, etíi íigniíicent mentem, 
& fpiritum quaíi per modum fub-
j e ^ i . Nihi l enim y quod non fít 
mens , aut fpiritus , amare poteft: 
ut fupereft aflertum ab Auguftino, 
& demonftratum a nobís. Et iíla 
ultima íic eííentiam íignifícant, ut 
nullum modum ejus ad aliam rem 
denotént . 
Secunda fententia columna fe-
quente antecedentem legitur, ver-
ba funt: [Mens ergo ipfa í icutcor-
porearum rerum notitias per fen-
fus corporis colligir., íic incorpo-
rearum rerum per íemetipfam: er-
go & femetipfamper feipíam no-
v i t , quoniam eft incorpórea. Nam 
íi non fe novit, non fe amat. Sicut 
autem duo quaedam funt, mens & 
amor ejus, cum fe amat: ita quae-
dam duo funt, mens & notitia ejus, 
cüm fe novit. Igitur ipfa mens & 
amor & notitia ejus, tria quaedam 
funt , & hxc tria unum funt. Et 
cum perfeéla funt , aequalia funt.] 
Quam fententiam qui refpuerit, & 
noftris decretisconfonam eífe infi-
ciatus fuerit, audiendus non eft, ut 
Margarita, 
qui fenfum negat. Sed quod íbf-
tafsis aliquis po.terat opinari,tan-
tum amorem mentis cum fe amat, 
& notionem ejufdem cum fe nof-
c i t , putari ab Auguftino eííe idem 
ment i , ideó parum infra id expri-
m i t , ac exemplo oftendit, fe ne-
quáquam velle fentire, quod acci-
dens ullum realitér diftindlum ab 
anima íit amor, aut intelledlio, in-
quiens: [ Mens autem amore quo 
íe amat poteft amare, & aliud prae-
ter fe. Item non fe íolüm cognof-
cit mens, fed & alia multa. Quam 
ob rem non amor & cognitio tam-
quam in íubjedo infunt mentí, fed 
fubftantialíter etiam ifta funt, íicut 
ipfa mens. Quía etíi relativé d i -
cuntur adinvicém, in fuá tamen 
funt íingula quaeque fubftantia,non 
íicut color & coloratum relativé, 
ita dicuntur adinvicém , ut color 
in fubjedo colórate í i t , n o n ha-
bens in feipfo propriam fubftan-
tiam , quoniam coloratum corpus 
fubftantía eft,ille autem in fubftan-
tia. Sed íicut duo amici etiam duo 
funt homines, quae funt fubftantiaí, 
cüm homines non relativé dicun-
tur,amici autem relativé. Sed ítem 
quamvis fubftantía íit amans, vel 
feiens, íiibftantia íit feientia, fubf-
tantía íit amor: fed amans & amor, 
aut fcíens & feientia relativé ad fe 
dicantur , íicut amici: mens vero, 
aut fpiritus non funt relativa, íicut 
nec homines relativa funt,& feien-
tia.] Plañe nullis illuftrioribus ver-
bís potuit Auguftinus noftra placi-
ta roborare. Nempé crediderim 
ego, neminem quantumvis rudera 
non intelligere, nos nihíl commen-
tos fuiífe, cüm aílus animae ab ip-
fa non diftinguimus, quod Augufti-
nus priüs non dixerit , nec ullum 
adeo verfutum eífe, qui pofsit ver-
ba relata in oppoíitum fenfum re-
torquere. 
Propé finem ejufdem noni libri 
alius 
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alius contextus legitur, quo nobis tram expofitionem poteft^um ver* 
adveríi oppoíitam roborari opi- ba Auguí t in i , quas fequuntur, ma-
nionem crediderc, hujufmodíqae nífefté eandem roborent, illa íunt: 
erat: [Unde liquidó tenendum eft, [Itaque mens cum feipfatti cognof-
quód omnis res quamcumque cog- cit, fola parcns eft notitiae fuae, & 
noícimus, congenerat in nobis no- cognitum enim 8c eognitor ipfa 
titiam fu i : ab utroque enim noti- eft.] Alia enim fententia fequens: 
tia paritur , a cognofcente & cog^ [ Sed notitia fui non erat in ea, 
nito. Itaque mens cum feipfam cüm feipfa non noverat.] In feníu 
cognofeit, fola parens eft notithe il lo vera eft, in quo dicimus, figura 
ñus , & cognitum enim & cogni- non erat in cera antequam íígillo 
tor ipfa eft , erat autem íibi ipfa coníiguraretur ipfa. Non quód ip-
nofeibilis, Se antequam fe nofeet. fa ñt in illa , ut calor res diftináa 
Sed notitia fui non erat in ea, cum a fubjeélo calido , nam ñeque no-
feipfa non noverat.] Dicunt enim titia eft in fubjedo, ut calor , d i -
qui putant a£lus animx diftingui cenda. 
realiter ab anima, fatis probari eííe Ultima quoque verba ejufdem 
conforme decretum Auguftini fuas n o n i , non obícurius quam praece-
opinioni ex verbis illis : [ Omnis dentia, fed dilucidius, íi luce ali-
rcsquancumquecognofcimus,con- quid clarius eft, oftendunt, quod 
gencrat in nobis notitiam fui.] Et probare nitimur. Ea funt: [ E t eft 
alia fequentia : [ A b utroque enim quaedam imago Trinitatis : ipía 
notitia ptiritur , á cognofcente & mens & notitia ejus, quod eft pro-i 
cognito.] Credentes nempé con- les ejus, ac de feipfa verbum cjus,' 
generari non poíTe notit iam, niíi & amor tertius, & haec tria unum, 
íit ipfa aliquod aceidens realiter ac una fubftantia. Ñeque minor 
diftinclum ab anima, non coníide- proles, dum tantum fe novit mens, 
rantes, dici figuramgigni a íígillo: quanta eft. Ñeque minor amor, 
quae tamen ut probatum fupra man-
íit pag.149. non ^ res diftirá/ta á 
re figurata. Cum enim res aliter fe 
habet, quam priüs habebat, quam-
quam non dicitur de novogenita, 
ut de faílo fuá entitas non genera-
dum tantuto fe d i l ig i t , quantum 
novit, & quanta eft,] Minimé enim 
exponi poteft illa tria eífc unam 
fubftantiam conftitutione , ut par-
tes quantitatívae & cíTentiales d i -
cuntur componere totum. Primo. 
tur, ille tamen fuus modus, qui ali- quód notitia & amor nequáquam 
quo verbo vocali , vel feripto ex- ab adveríis aííeruntur fubftantiae, 
primitur , gigni dicitur. Decipiun- fed accidentia realiter diftindía ab 
tur enim, qui putaverunt, quia no- ipfacreduntur eífe. Secundó,duód 
titia, & figura, & íimilia conhotati- nullus ufuseft adeó improprie lo -
vo modo non íignificant, ideó íim- qui,ut dicat partes tres conftituen-
pliciter abfoluta eífe aliquam rem tes aliquod totum eífentiále, vel 
diftinclam a fubftantia íignifican- in tégrale , una fubftantia íunt , fed 
tia,ut i l l i qui genera & fpecies prae- unam fubftantiam conftituunt. 
dicamenti fubftantias, eodem erro- Quanto magis Divus Auguftinus in 
re al le^i , entitates diftinétas ab in- loco ifto , ubi nititur monftrare fi-
dividuis eífe crediderunt. De qui- militudinem divinae Trinitatis ¡n 
bus fupra pag. 8 8 . egimus. nobis ipíis reperir i : qux íi de t r i -
Ñeque adverfus inficiari xw& bus pambus integralibus conftí-
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tuentibus unum intégrale , aut de 
duobus accidentibus, puta notitia 
& amore, & de anima íubjedlo i l -
lorum conftituentibus unum per 
accidens fumeretur, non erat cur 
potiüs de mente & notitia, ac amo-
re eíTet loquutus, quam de pomo 
& colore & odore, aut de lapide & 
frigore, & íiccitate ejufdem, aut de 
ligno tripedali, & íingulis fuis pe-
dalitatibus. Adeó enim anima a 
fuá noti t ia , ac amore diftaret, ñ 
quod accidens realiter diftindum 
ab ipfa anima forent illa , ut pomi 
fubftantia a colore & odore,aut 
lapidis fubftantia a frigoye & íic-
citate. Etiam fi amor, & notitia, 
& mens , tres fubftantiae eífent, 
conftituentes unam, íic mutuo dif-
í e r r en t , ut quaeiibet trium pedali-
tatum ligni ab altera diftat y aut ut 
materia á forma, indeque íimili-
tudo mcoqcinna , ac inepta eíTet: 
quae cüm non í i t , fed íi qua in re^ 
bus creatis reperiri poteft, relata 
ab Auguftino eft , fequutus illam 
Geneíis divinam fententiam : Fa-
ciamus hominem ad imagínem & 
íimilitudinem noftram: lupereft i l -
lum dixifle, quod eft, puta mentem 
ídem efíe fuis notiónibus, ac voli-
tionibus, feu amoribus. 
In íjne quoque decimí libri non 
dif^imiiis fententia pr^didis re-
fcrtur: [ Voluntas etiam nica totam 
¡ntelligentiam totamque memori-
am meam cap i l , duni toto utor 
guod iotelligo & memini : t p a -
propter quando inviccm a fingu-
lis, $c tota omnh capiuntur, aeqúa-
Jia- fimt totaí ingula tolis íjngulis, 
& tptft fínguia fimul ómnibus to^ 
tis, & hm tria unum, una vita, una 
mens, una eífentia.] 
Tándem in, quinto décimo , in 
quo refert íingula , quae. in praece-
dentibus libris fcripferat, fie a¡t in 
tertia columna a principio : [ l a 
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nono ad imaginem D e i , quod eft 
homo lecundum mentem pervenit 
difputatio, & in ea quaedam Tr in i -
tas invenitur, ideft, mens & noti-
tia , qua fe novi t , & amor, quo fe 
notitiamque fuam di l ig i t : & hxc 
tria aequalia inter f e , & unius of-
tenduntur eíTentise.] Deinde per 
tres columnas infra citatum locum 
íic refert: [ Aut vero putandum eft 
fapientiam,quae Deus eft, feire alia, 
de nefeire íeipfam,vel diligere alia, 
nec diligere íeipíam ? Quae íi dici 
five credi ftultum , Se impium eft, 
ecce ergo Trinitas, fapientia fcili-
cet, & notitia f u i , & diledio fui. 
Sic enim & in homine invenimus 
Trinitatem , ideft mentem, & noti-
tiam qua fe novi t , & diledlioncm 
qua fe diligit. Sed hxc tria itafunt 
in homine, ut non ipfa íint homo,] 
Quaíi iftis verbis refpondeat Au-
guftinus argumento quorumdam, 
qui putaffent fortafsis multum t r i -
butum eífe homini, íi mens cjus, & 
intelle^io ejus, & volitio ejufdem 
non diftinguerentur ínter fe reali-
ter , quod foli Deo illud compete-
re crédiderint : non animadverten-
tes Auguftinum non dixiííe haec 
tria eífe idem cum homine, qui ex 
anima & corpore componitur, fed 
elle idem cum mente , íive anima 
ejufdem, ac íic idem cum ejufdem 
mente tria illa eííe, ut non í i t idem 
in homine fuá mens, & faa vol i -
t i o , ac fuá notio, ut.non pofsit eífe 
mens íiae iUis,ut milíies fupra re-
túü. Nam ftat mentem vacare ab 
omni cogítatrone, quae tune non 
diceretur notio, ac íufpendiífe vo-
imuús aclus, qüae etiam non! ap-
pellareíur tune amor. Quod Deo 
minime jcomxnire poteft, ita enim 
liQÍcit Deus, ut quod femeinoviti 
mimttnnm etiam nofcet, & ab 
asterno novit.Et (|uod femel amat, 
é t k m in.aeternum eft amaturus, & 
ab 
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313 eterno amavit. Et íuus amor, í i t , q u o d } a nobis fatls explicitum 
ac fuá notitia idem fibi ipíi fit. non í i t , ideó quandam meam in-
Credunt enim noanulli propter dodam interprctationem fentcn-
imperíedionem animae rationalis, tiíe Auguftini ex 7. lib. de T r i -
ac angdicce naturas, non poíTe has nitate , quam parum ante pagin. 
fpiritales fubftantias intelligere, 214. in ejus principio adduxi ,"an-
velle fine accidente aliquo dif- notare placer. Illa er i t , quod Au-
t indp realiter ab ipfa fubftantia guftinus retulerat: [ Sapientia vero 
inrelligente , genito tamen ab ea, & fapiens eft, & feipfa fapiens. Et 
non animadvertentes impofsibilia, quoniam quaecumque anima par^ 
quae ex illo plácito inferuntur, ac ticipatione íapientise íit fapiens, íi 
etiam quód illud quod imperfec- rurfus deíipiat, manet tamen in fe 
tionis creaturae eííe putant, potiüs fapientia, nec cum anima fuerit in 
perfedioni tribuendum erat, gig- ftultitiam commutatajilla mutatur, 
nere enim accidens illud , quo in- &c . ] Quod nos pag. 1K5. íic ex-
telligerent, majorem perfeílionem plicueramus: [Etiam poífet alius 
arguit, quam folo modo non dif- modus loquendi Auguftini in cita-
tin¿lo a fe illas cognofcere. Deo to loco, ut quod exolevit, explo-
enim foecundiísimo creatori íimi- d i , ille erat. Quod non defit iníi-
liores redduntur gignendo, quam pienti fapientia, nam omnes aliter 
aliter fe habendojCÜm ipfe non ali- nunc loquuntur, dicunt enim fto-
ter fe habeat, fed gignat. lidos fapientia omnino carere. Pu-
Nempé nos nihíl de hac re d i - tarem ego ibí fapientiam nomina-
feruimus, quod Auguftinus non d i - r i ab Auguftino promptitudinem, 
xerit: folum a nobis rationes, qui- feu aptitudinem fciendi, quod nos 
bus oppoíita aífertio vera efle non rationale intrans íinitionem homi-
poterat, funt inventae. Finem ergo nis appellamus, ideft , aptum na-
huic negotio imponentes, decre- tumfapere ,& ratione u t i . Vel íi 
tum beati Auguftini de medio fer- hoc noluit Auguftinus, fapientiam 
me quindecim libri ufurpatum du- . ab eo d i^ci in loco citato ideam fa-
camus, quod id multa ex his , quae pientiae.] Quam ultimam expoíi-
parum fupra fcripfímus , roborat, t ionem, ut veram ampledli debe-
illud eft: [ Quae autem fcientia Dei bamus , 8c non pí iorem, quia Au-
eft, ipfa & fapientia, & quae fapien- guftini verba hoc exprefsé teftan-
t i a , ipfa eífentia CiVf fubftantia. J tun. Nan^v/ierba illa , qúae occaíio 
Quia in illius naturae nm^ucitaté" '* fuere, ut exponerem , ut prius au-
mirabili,non eft aliud fapere,quam diftis, & non hoc fecundo modo, 
eífe, fed quod eft fapere, hoc eft 8c nequáquam fenfum, quem ego ex-
cfle, íicut & in fuperioribus libris prefsi, faceré poterant. Verba fue-
de fapientia diximus. Noftra vero re : [ Et quoniam quaecumque ani-
fcientia in rebus plurimis, propte- ma participatione fapientiae fit fa-
rea & amifsibilis eft, & receptibi- piens, fi rurfus deíipiat, manet ta-
l i s , quia non hoc eft nobis efle, men in fe fapientia.] Quse non ut 
quod fcire , vel fapere , quoniam audiftis erant interpretanda: Ego 
eííe poí íumus, etiam íi nefciamus, enim illud relativum fe , volebam 
nec fapiamus ea, quae aüunde d i - extorquere ad animam, ut fcnfus 
dicimus. eífet, manet tamen in fe , ideft, in 
Et ne quicquam deíiderari pof- anima fapientia. Quod nequáquam 
VO-
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voluit Auguftinus, fed relativum 
i l l u d , fe , referre fapientiam , ut 
hunc fenfum efficiat: manet ta-
men in fe , fcilicet, fapicntia, fa-
pientia, Quod planioribus verbis 
dicercmus , neque proptcr hoc 
quód fapiens deíipit , deíinit eiTe 
fapientia fapientia. Ex quibus e-
tiam elicitur, male nos improbaífe 
pag. 217. propoíitiones illas Au-
Margarita: 
guftini. Sapiens eñ fapientia , vel,-
íapientia eft fapicns , candor eíí 
candidum, aut é contra,ut loquan-
tur de ideis íapientiae & candoris, 
cum non de alio , quam de ideis 
Auguftinus loquatur, ubi parem 
efíe participationem íapientiae, 
& candor is a fapiente & 
candido conf-
tabit. 
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UBI P O T I O R A , Q U ^ D E R E HAC SCRIPTA SUNT, 
adducuntur , & fo lvuntur ^ 6c novx raciones , quibus 
á morcalitate rationalis an ima v ind ica tur . 
•-•>i 
á 
proponuncur . 
ow.Ci- wim: • .ico- iñí 
X tam multis 
á me promif-
üs hule ope-
r i inferere, 
quod memo-
ria confequar, 
nihii fuper-
eft, quod non 
perfecerim , quam de Animae im-
mortalitate agere , negotium pro-
fedló non miníis arduum, difficilli-
meque inveftigabile , quam huma^ 
nx íelicitati cónducens. Quotquot 
eñim ex vetuftifsimis illis Graecis, 
& Romanis, ac aliis gentibus fa-
cinora refcruntur , quibus fe mor-
t i intrepidé nonnulli obtulerunt, 
non aliundé occaíionem fumpíiíTe 
exií l imo, niíi qubd ifti poft corun-
dem obitum ftatim in totum peri-
turos autumabant. Quapropter an-
xié cupientes immortales efle , fí 
non alirer famam fui poíleritati 
linquendo , facinore aliquo patra-
to , voti compotes oofle íieri credi-
derunt: idque cúm eventus aliquis 
memorabilis fe o í ferebat , exeque-
bantur. Quae ethnica gefta indu-
bié vitata forent , & ad fuperos 
fortafsis animas nonnullorum de-
volafíent, quae apud inferos nunc 
fuppliciis premuntur, íi adeó cer-
tum illisfuifTct ex animabus aeternis 
fe conftare , ut quód Sol eft major 
tota térra , aut Luna minor, aut a-
lia , quas etíi fenfus non decernit, 
ratio indubitata probar. Hanc er-
go invenire in re , de qua agimus, 
quam magni valoris , ac momenti 
eífe , neminem dubitare exiftimo. 
Etíi enim religioñe y fideque cre-
dendum íit immortaíem animam 
eíTe , nec tantüm pii Chriftiani, ve-
rüm omnes quotquot exiftunt hoc 
in tempore Infidelium fe&x in i -
dem jurent dogma, dubios de hac 
re , quos Infideles non immeritó 
nominamus , Fideles indiíTolubilis 
ratío redderet, ac ab aeterno fup-
plicio vindicaret, res profectó noa 
tantüm a piis Chriftianis procuran-
da, fed, & a quibufvis Barbaris op-
tanda. Porro crediderim ego de-
monftrabile eífe, animam noftram 
aeternam eífe , rationibus adeó va-
lidis in phyíico negotio, ut quibus 
fuadentür geométrica in mathema-
t ic is : quas ufque in hxc témpora 
inventas non fuiííe , ut ñeque qua* 
dratura circuli ufque ad Ariftote-
lis aetatem mihi compertum eft: 
qui (ni fallor) quae extant de hac 
re commentaria univerfa, aut po-
tiorem partem perlegerim, omnef-
que 
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que facillime diíTolubiles repere-
r im. Has ergoin primis proponam 
rationes, ac dlíFolvain: & deindé 
íi quas nobis paracletus obtu erít, 
quse convincere in totum adverfos, 
& q u o d cupimus adeo validé ro-
borare decretum po í s in t , ut nul-
lus deinceps tergiverfare audeat, 
efficiam, quo potiri , fupplex Deum 
precor , genitricemque ejufdem, 
nobis, ut folet, faveat, exoro. 
Fuerunt adeo multi ícriptores de 
hegotio hoc , quód íi unlverforum 
ratibties adducendae eíTcnt, 6c ad 
verbum fententiae tranícribendáe, 
defuturum mihi putarem tempus, 
chartafque innúmeras eíTem con-
fumpturus: quse omnia , ut vitem, 
decrevi tantüm Platonis inPhedo-
ne , feu de animi immortalitate 
dialogo argumenta in mcdúun ad-
duccre : & poft has Beati Augufti-
ni in libro de Quantitate animac, & 
de Immortalitate pneíertim. Et uni-
yerfa h^c diííolvere : deindé illa, 
quae ex Ariftotelis libris excerpta 
hucufque funt , tam ab Averroi 
Commentatore , quam a Themif-
tio , ac aliis Authoribus, quse ali-
quam vim habere a me cenfeantur, 
proponam, & diflblvam : ac poft 
diveríorum Authorum íuaíioncs, 
Joannís Francifci Pici Mirandulaj 
domini , & concordias Comitis , & 
Cajetani Cardinalis , & aliorum, 
tam qui jam dudum fun¿li funt v i -
ta,quam qui adhuc vivunt,& ícrip-
tis huic rei tantüm dicatis , hoc 
quod nos quam maximé cfficere 
cupimus, a mortalitate ícilicét, a-
nimam rationibus vindicare , fe af-
lequutos fulífe exiftimant , etiam 
his commentariis inferam : facili-
terque , ut reor, exigui momenti 
effe quotquot ab iftis dudae fue-
runt íliaíiones, oftendam, nomini-
bus Authorum fub íilentio tranf-
grefsis, quum rationes has fcripfe-
rimus. Incaffum enim Theophraf-
Margarita; 
tos, Prifcianos, Alexandros, The-
miftios , Symplicios, Jamblicos, 
Numenios, Ammonios , Philopo-
nos, Sophonicos, Theodoros, ac 
aliorum innumerorum nomencla-
turas exprimemus, cum non in a-
lium ufi|m , quam confumendi pa-
pyrum éíTet proftiturum. Ultimo-
que fi voti com potes fa¿li fuerimus, 
noftrae rationes proponentur , in-
difíblubilefque eííe oftendentur: 
quibus peraótis , opus hoc claude-
tur in honorem, & gloriam Chrifti 
Jefu , & Beatifsimae, ac Immacula-
tíu Genitricis ejufdem. 
Platonis ergo rationes,quíe priüsy 
quam omnium aliorum Authorum 
ducere promiferam , referre in 
principio placer. Sitque prior illa, 
quam fub perfona Socratis confa-
bulantis cum Simia, & Cébete Pla-
to in dialogo citato proponit.Sem-
per ex mortuis viventes fiunt: er-
go animae mortuorum poft obitum 
adhuc alicubi condebantur, undé 
iterum revertuntur , ut ex eis v i -
ventia fiant,& per confequens poft 
obitum manebant , & non cor^; 
rumpebantur. Antecedens, puta 
ex mortuis viventes fieri , fufíicien-
tér probafle Plato credidit, cum in 
dud:ione oftendit univerfa , quae 
gignuntur , & alterantur , ex con-
trariis fieri: magnum ex parvo, & 
parvum ex magno , & pulchrum 
ex t u r p i , & turpe ex pulchro, & 
juftum ex injufto, & ex injufto juf. 
tum , & mortui ex viventibus nc-
ceílarió , & ex viventibus mortui,. 
Item univerfa contraria contrariis 
motibus acquiruntur. Contradi e-
nim funt motus augmentationis, & 
dimínut ionis , & calefadionis, & 
infrigidationis, & aliorum íinguli: 
ergo mori contrarium íibi motum 
habebit, & nullum niíi revivifeere: 
fed id non fit niíi anima, quae defe-
ruerat corpus, in corpus redeundo. 
mtentum ergo verum. 
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Ulteríus íi in motibus quibuf- tantiam, indequc argent í , & aurí 
vis non eííet retroceííus, neceffa- innúmera pondera ad Hifpanos 
rio omnia eflent j am, vel viventia, transferri, quotannifque afportari, 
vei mortua. Si enim ex non viven- aíTentietur his ille , qui audit , ha-
tibus íierent femper viventia, & é rum rerum ignarus 5 ut fciat, in -
contra numquam , omnia jam v i - dubitatum efle, quod íibi refertur^. 
verent: vel íi ex viventibus íierent Minimé quidem. Cui rei omnimo-
íemper non viventia , omnia jam dam fídem adhibebit idem poft^ 
vita eíTent fúñela. Ut íi femper quám ad Indos profedus, omnia 
ex parvis íierent magna, & é d i - í ichaberc ,u t re la ta íibifuerantjin-
verfo nequáquam, omnia jam mag- tellexit. Atque íi poft ad Hifpancs 
na eflent. Et íi é contra accidiflet rediens, oblitus regionis Indorum 
ex magnis fieri femper parva, om- jam fenex , de ea nonnihil narran-
nía in parvitatem eflent redada, tes audiverit, recordatus eorum, 
Cüm ergo certum íit in motibus quas priüs didicerat, coníitebitur 
efle reciprocationem , fupereft verum efle , vel falfum , quod de 
quód , cúm eventus doceat ex vi- regione illa fertur: illudque certif-
vis íieri mortuos , quod etiam co- íimum habebit, cujus meminerit. 
gendi fumus confi ter í , ex mortuis Ergo non alitér addifeens geomc-
fíeri vivos, & quód illse mortuo- triam aflentitur magiftro dicenti: 
rum animas, ex quibus vivi íiunt, Omne totum eíl majus fuá parte, 
extabant ante vivorum generatio- tuncpr imüm cüm audit , niíi quód 
nem. anima illius tyronis,antequam cor-s 
Item qulcumque Magíftri do- pusiilud ingreflaeflet , id feiverat, 
cent juvenes ea , quae ipíi num- undé liquidó fequitur ipfam «ter-
quam prius feiverant, experiuntur nam eííe. 
difciplinabiles omnes, &bonsein- Item non tantum contingit re-
dolis juvenes facilé aflentiri quibuf- cordari, ac aflentiri rebus, de qui* 
vis veris fuppoíitionibus , ac illa- bus tradatur, cum ipfae eeedem res, 
tionibus Doctores , rudes etiam, quae tune narrantur , olim feitae 
fed diffícilius. Sed aflentiri num- fuere, íed, & alio modo : viíis fei-
quam feitis rebus , nemo poteft. l i c é t , aut auditis rebus confínibus, 
Supereft ergo illas res priüs feivifle íibi compares in raemoriam revo-
juvenem, quam tune primüm cum cari. Q«í enim videt tantüm pa-
docetur : quód íi ita eft , necefla- trem amici foliti paternum latus 
r ióan tequam anknani illius ¡nfuík íemper comitari , ftatim abíentis 
in corpore ejus fuerit, idfcivifle> amici reminifeitur. Et qui viderc 
nam poft ortum non didicifle ex eqaum alicujus, in memoriam íta-
hypoteíi conftat: exemploquc com^ tim revocat equi dominum. Sed 
probari poteft, nulli rei nos aflea- ¡dem contingit addifeentibus, cr-
d r i , niíi priüs feitae. Si enim quis go addifeentes reminifeuntur , & 
narraflet a l icu i , qui de re ad In- í c i r e , nihil aliud quam reminifei, 
dos attinente nihil unquam audi-. dicendumeft. Minor , puta, idem 
verat: profedtis é mare Atlántico contingere addifeentibus, pr'óba-
verfus meridionalem plagam , per tur. Non raro accidit tyronibuá 
mille leucas navibus devedis, ob- audientibos Magiftrum colligen-
viam terram Indorum oceurrere,. tem aliquam rationem , ipfos poft-
Infulis, & altero continente, pluf- quam audierunt majorem, & mino-
quara per dúo saUlift leucarum dift rcm ullius fyllogifmi i ¿aferré ünc 
TomJk f ( doc' 
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do^ore concluíionem. Cui enim tu r , quód compoíirio diííolvi pof-
addifcenti id roilUes non contigit, fít: quae autem íimplicia , haec ne-
quód prolato hoc antecedente: quaquam variari , íed femper eo-
Qmne animal rationalc eft homo, dem modo íe habere > 6c uniíormi-
Sortes eft animal rationale , ipfe ter períiftere cenfenda funt. Ergo 
ftatim non inferat concluíionem; cum res aequales, pulchrae, & íimi-
ergo Sortés eft homo? Quod con- les, & aliis hujus generis nomen-
cluíio fímilis eft antecedenti > & claturis gaudentes vídentur , & 
quafi ejufdem germana : indeque fentiuntur, compoíitae í i n t , od id -
cognito antecedente , in memo- que corruptioni, 6c interitui obno-
riam revocata eft ipfa concluíio, xiae, & ipfa pulchritudo, & íimi-
quae priüs fcita fuit ab anima audi- l i tudo , & juft i t ia, ac csetera hu-
tor is , ante corporis illius informa- jus fortis, quae eflentia fuarum re-
tionem. rum funt, ac inviíibilia , immuta-
Itetn íimilitudo , sequalitas, juf- bilia , 6c «terna , confonum ratio-
t i t i a , pulchritudo , 6c alia hujus ni er i t , corpus humanum in nume-
generis nofcuntur a nobis , quae ro compoíitorum recenfendum, 
nequáquam in rebus fimilibus, ae- qubd id í imile, 6c aequale, 6c pul-
qualibus, juftis, 6c pulchris inven- chrum í i t , indeque corrumpi ob-
ta nec cognita fuerunt: ergo ante noxium. Anima vero efíentiis illis, 
proprium ortum a noftris anima- pulchritudini n e m p é , 6c íimilitudi-
bus perceptae funt , 6c per confe- n i , 6c aequalitati, ac caeteris invi-
quens ipfac poft obitum extant, ac íibilibus ideis ipfa inviíibilis exif-
aeternae funt. Confequentia nota tens ac íimillima dicatur immorta-
videtur. Antecedens tamen proba- l i tatis, ut ille particeps, 6c ab om-
r e , quoad illud quod fupponitur, ni interitu lecura. 
non in rebus juftis, nec sequalibus, Item ubi impar numerus eft, pa-
nec pulchris cognofci pulchritudi- risnomen numquam quadrare po-
nem , aequalitatem , 6c juftitiam, 6c teft , 6c ubi juftitia eft , injuftitia ad 
caetera, fupereft. Quod fie fulcitur. efle non valet ¡ ficut ñeque é con-
Quae fimilia funt , non adeo talia tra ubi injuftitia, juftitia. E rgocüm 
funt, quin aliquo difsimilia: 6c quae ubicumque anima eft, vita fít, cu-
jufta non in tantum jufta, quin ali- jus contrarium eft mors, ubi ani-
quo iniq.ua: 6c qux pulchra non a- ma fuerit , immortalitas neceíía-
deb pulchra , quin aliquo defor- rió aderit, ipfaque cum íibi femper 
mia : ergo nec in fimili fimilitudo adf i t , immortaiis femper dicenda 
cognofci valui t , ñeque in aequali erit. 
aequalitas, nec in jufto juftitia, ne- Hae funtpotiores rationes, qui-^ 
que in pulchro pulchritudo. Nam bus credidit Plato demonftraífe a-
hace , puta fimilitudo , aequalitas, nimam aeternam, immortalem, in-
juftitia , 6c pulchritudo fie talia corruptibilemque eíTe: quas pau-
í ü n t , ut nequáquam contrariorum cioribus verbis, quam potui, recol-
aliquid admittant^ ut íimilia , ae- l eg i , ut tamlongas ambagesrqua-
qualia, 6c jufta , ac pulchra^admit- les íunt illae Phedonis, vi tem, ac 
tere probavimus. brevibus his paginis tam multas 
Item cum duplicia genera entium elaudam : fuperíunt aliquo fenten-
í i n t , quaedam compofita alia, í im- tiae , quae rhetoricam plus quam 
plicia ,ex his i l l a , quae compofita phyficamfapiunt : illse funt., quas 
fent, corruptioni obnoxia viden- etíí non dilucidé Sócrates in citato 
< -día-
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dialogo cxprimit, tamen ex decre- eíTe bcnorum, fcd maloruai, quar 
l is ultimae feólionis illius dialogi circa relata oberrare coguntur, 
elici valent, puta, juftum cííe, ice- poenas dantes viix improbé a<ílé. 
leftos, & improbos homines poíl Itaque tamdiü circumvagantur^ 
obitum fuorum criminum poenas quoad cupiditate corpórea comi-
dare , juftofquc , ac temperaros tante, rurfus induant corpus, in-
praemia recipere , ut rependatur u- duunt autem, ut decens eft, ejuf-
nicuique fecundum merita. Quod modi mores, quales in vita exer-
íi non contingeret, iniquum nc- cuerunt. Cebes : Quales dices mo-
ceflario fequeretur, multa fcilicét, res, ó Sócrates.' Sócrates: Ejufmo^ 
íacrilegia, ac csedes impunita re- d i , eos quidem, qui ventri dediti 
manere , quod facinoroíi morte per inertiam, ac lafciviam vitam 
ex morbo prseventi, poenas legi- egerunt , ñeque quicquam peníi , 
bus íancitas non luerent, ac virtu- pudorifque habuerunt, decens eft 
tes irremuneratsE reftarent : quse afinos , íimiliaque fubire, an non 
omnia vitantur , íi immortalis ani- putas? Ceb. Confentanea loqueris. 
ma efle credatur, & poft mortem Soc. Qui vero injurias, tyrannides, 
premia , & fupplicia hominibus rapiñas, prae cceteris fequuti funt, 
immineant. in luporum , accipitrum, miluo-
Dudlis argumentis, quae audif- rum genera par eft pertraníire:num 
t i s , é Platone , neceflkrium eft, alio has migrare dicendum eft?, 
ea folvere , & quam imbecilla íint Ceb. Ita potifsimum. Soc. Simili-
oftendere , & poft caetera , qius t é r , & in cseteris, abeunt enim in 
promif i , adimplere : ne íi univer- ea genera quaelibet, quibus in vita 
fe rationes diveríorum Authorum mores íimiles contraxerunt. ] Qui -
íimul proponerentur , tanta mole bus verbis innotefeit, Platonem a 
obrutus intelledus legentium con- Pythagora non dlíTenfifle. Sed, his 
funderetur, & digerere folutiones, mifsis, exequamur promiíTa, 
futonís ra~ ut decet, non valeret. Primam er- Primae ergo colleílionis antece^ 
fnnibiu bru~ g0 primo diíTolvamus , & confe- dens non tantüm falfum eft , fed, 
i m Z r u i ™ * quentéra l ias , hoc priüs annotato, & coníequentiae illatas nullius va-
fufurt/unr. ut quam máximum teftimonium íit loris funt. Cüm enim proponitur, 
defedus rationum Platonicarurn, omnia quae fiunt, ex conrrariis íieri, 
quod íci l icét , íi illae ullius valoris diftinguenda eft illa aíTertio. Nam 
eífent , ita eifdem convincendi e t aut in hoc fenfu protertur, quod 
femus de brutorum animabus im- omnia fiant ex contrario poíitivo; 
mortalitate , ut hominum. Nam aut inillo,quod fiant omnia e^x con» 
non plus valere in humanarum ani- trario privativo in genere , quod 
marum favorem , quam cartero- aliis verbis diceremus, fieri ex pr i -
rum animalium ex ipfis rationibus vatione illius quod fit. In primo 
facillimé colligitur: ac ex concef- íeníu faifa eft fuppoíitio : nam u» 
/ í i s , & affertis ibi a Platone fie opi- niverfae fubftantiae cüm gignuntur, 
natum eíTe ab ipfo conftat: nam non ex contrario poíitivo fiunt, 
q u » ftatim referentur , in prima cüm fubftantias nihil íit contra-
fedione dialogi leguntur fub per- r ium, fed ex privativo * ut in fe-
íbna Socratis , Platone dicente: cundo feníu vera fit aíTertio, Om-
{ Confentaneum tamen, 6 Cebes, nes enim confeii fumus, non poííc 
has animas , quae circa monumen- aquam ex aqua fieri, nec ignem ex 
ta, fepulchraque revolvuntur, noa igne , quia habitibus, ut inquiunt. 
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praeíentibu3:in materia y ceíiat mo^ «fle Á o r t u o s , quam viventia ex i t 
tus. Sed ex non aqua.aquam gig* lis.gignerentur, ut íua ratione po^ -
n i , & ex non igne igneto , 6c ex 
non vívente vivens^& ex vivo non 
vivens, quo in relato fenfuconcefr 
f o , noníequitur j quod ex. mortuis 
viventia fiant, fi opinetur Plato a-
nimas defunctorunt-mortuos nomi? 
nari. Nam íi omne quod non v i -
vit , mortuum improprié appellet 
Plato extra phyíicorum. morera 
(qui tantum mortuum dicunt i l lud, 
quod vita non fungitur in praefens, 
&.tamen ea aliquando fungebatur, 
ut totum, aut integralispars viven-r 
tis) vera efíet propoíitio , qua ni-
hií aliud i conciperemus , quam ex 
non viventibus viventia fieri. Tan^ 
dem ex illa luppoíitione , quod ex 
contrariis privatione gignantur 
contraria , impertinens eít eliccre, 
quod ex mortuis , hoc eñ y anima* 
bus defundlorum, viventia confti-
tuantur. Etiam in íigniíkatione hu-
jus nominis , defundus , petitur 
príncipium á Platone ipfo. Cura 
enim defundum nominat Plato, ut 
d i x i , animara , quse extat poft obi-
tum hominis , fupponens reftare 
aliquid^ultra cadáver, cui veré pof-
íit adaptari tale nomen, fupponit, 
quod probare tenetur ^ & illud af-^  
ferit , ut verura , de quo eft oranis 
difeeptatio. 
Ac ultra delinquit-, quod crc-
didit illud , ex quo aliquid fieri d i -
citur , intrare corapoíitionera no-
viter fa¿li. Nam etíi hoc feraper 
íit •verum in rebus, qnx ab arte 
fiunt, ut domus v^c leílica ex lig^-
í i i s , & vafa ficlilia ex lu to , in h i ^ 
quae natura conftant, contrariuni 
íemper accidit , (1 íímpiex ex íim-
plici gignitur. Sic cnira fit ex aere 
aqua , ut oporteat, aérera eorrum^ 
pi > ut aqua gignatur : undé íi íi* 
ttiilitudoíulUus valoris eflet, fie ex 
mortuis viventia conftituerentur,ut 
oporteret, raortuos, priüs defmere 
tius eliceretur'animas iñter i tui , & 
corruptioni obnoxias eííe , quam 
íEternas. Si enim ex defundis, hoc 
eñ , animabus defunélorum, dixif-
•fet Plato viventia gignenda eíTe, 
oporteret potiíis animas i pías cor-
rumpi , ut ex ipíis velut ex materia 
vita fungentia gignerentur, quam 
putare probarihac colleélione ani-
mas immortales eíTe. 
: Secunda ratio,qu2e innititur rao* 
tibus , quibus contraria acquirun-
tur,etiam imbecilla fatiseft. Quam-
quam enira verum í i t , motus ad 
contraria contrarios eífe, non tai-
men ob id infertur , neceíTariura 
eíTe poíito uno motu , univerfos l i -
l i contrarios etiam eventuros. M u l -
ri enim motus íkpé contingunt, 
quorum nonnulli illis oppoíiti , 
numquam niíi miraculo accidunt. 
Excscari nempé raotus eíl contra-
rius raotui, quo facultas videndi 
acquiritur, taraen íic accidit excae* 
cari hominibus, ut numquam niíi 
miraculo lumina reftituantur caecis: 
nec ob hoc aliud genus motus con-
trariura caecitari non accidere fate-
rnur , puta i l l e , quo dura gignitur 
foetus in útero , lumina acquirun^ 
tur. Ad cujus íimilitudinem etiara 
mori íic viventibus contingit , ut 
revivifeere , qux femel mortua 
funt , non valeant, niíi extra cur^ 
fum naturas, Deo operante : ta-
ra en alius raotus contrarius, morr, 
íeraper exequátur , generare ícili-
cét , numquam enim natura ab 
hoc opere deíiftit. Tándem motus 
i l l i , qui eix privatione reílituant 
habitum, infenfu , in quo impoísi-
bile eíTe confitetur Arift óteles-, num-
quam naturalrtér fiunt, ut diximus. 
A l i i autem raotus contrani in ge-
nere raotibus privationis , femper 
exercentur, ut audiftis. Cum ergo 
arguitur a Platone , mori contra-
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rlum eft revlvifcere-^ ergo fi morí per aíTefítiri veflá dógiríá'ílbus n a-
•accidit, & reviviícere accidet, reí- giílrbrum numqiklm auditis ab eif-
pondebitur negando confequen- 4em-, niíi tune primum com d ó -
tiam. Non enim , u t d i x i , neccíTa- centur , & hoe fieri minimé polle 
rium eft, quód ille motus morien^ nifi antequam eorundem anima» 
di,motuni peculiaritér contrarium, proprium Corpus inforniaííent, i l -
pu tá revivifeendi, feu refurgendi, lud fciviíTent^ cui nunc aíTentiun-
naturalitér habeat/ed rufficit,quód tur : conceíío antecedente i nega-
ordine naturae cautum íit adefle ge- tur antecedentis roboratio. Non 
nerationis motum , quem gignere enim quia prius íciverat adolef-
appeUamus, in genere contrarium> centis anima,íi ab «qualibus aequa-
mori. lia demas,qua3 remanent efíe aequa-
Tertiae rationis exigua vis folu- lía , tune primum cum iUam peti-
tlone^ príEcedentium latis dilucidé tionem audit juvenis, aíTéntitur ip-f 
intelligitur,veré enim per eam pro- í i , fed quia natura id inditum eíl 
batur, neceíTariam eíle reciproca- i l l i , quód cognitis terminis cujuf-
tionem in motibus gencrationis & vis horum principiórüm comple-
corruptionis , in genere tamen, & xorum, feu petitionum, aut poftu-
non in individuis, hoc eft d i ^ u , latorum non liceat ipíi non aííen-
neceíTariuq^ eíTe íi hominesgignun- t i r i illis, ut non valet lapis remoto 
tu r , homines interire: & íí equi prohibente non deícendére , neo 
gignuntur, equos deíinere eírey4Sc ignis non furfum ferrL Ñeque ob 
é contra íi homines.intereunt, ho- id fatemur , ignem nunc genitum 
mines quoque g ign i : & íi equi pe- ex ftupis, priufquam gigneretur, 
reuní , equos reftitui, ut íemper lo- fuifle , & in regionem illam fupe-
co deperditorum alii ejufdem fpe- riorem afcendiííe , nec lapidem e-
ciei gignantur. In individuis ta- tiam nunc primó genitum deorfum 
men retroceíTum cíTe neceííarium, ferr i , quod priüs in centrum latum 
minimé illo argumento probatur: fuerat, eventibus etiam docenti-
•íufHcit enim, ut non omnia inte- bus veritatem illorum principio-
reant, alia ejufdem ípeciei fucce- rum. Quod enim áb aequalibus aj-
dere : & minimé neceífarium cíl, qualia demendo, puer novi t , quse 
eadem numero, quae corrupta fue- reftabant, eíTe azqualia , non femely 
re , reftitui, quod probare tencba- fed pluries id exequendo : inde i l -
tur Plato, ut ratio fuá ullius valo- lud principium etiam fine doctore 
ris eífet. Etiam i n iníignem erro- adeptús eft, & mente ut verum 
rem pellicit argumentum illud,iHa concepit,;aliaque íic ícita fuerunt¿ 
certé Platonis confequentia con- Nec Arlftóteles primo Pofteriorum 
cefta, non tantum animas eíTe aeter- ab his dec-retis diííenfifle videtur, 
ñas fateri teneremur, fed inanima- qui ibi é diámetro placitis Plato-
ta eadem numero reftituendá di- nis contradicit. Probationes ergo 
cere cogeremur , quo nihil abfur- Platonis exemplis illis caífó funt, 
dius. & nihil aliudfuadentes, quam quas 
Quartum argumentum, quo non attinent ad hiftoriam niinimc ere* 
tantum Platoxredidit, animas ÍQI- d i , niíi audiens certior priüs fuerit 
mortalitatem probari, fed feire n i - fa¿his narratiónis , ut teftis ocula-
hi i aliud efle , quam quoddam re- tus, aut auditus, vcl ádeo dignus 
tninifci, paucis verbis diflolvi po^ fide fuerit , qm verbis, ve! feripr/s 
teft. Cum enim dicit juvenes fem- narrat, ut iiii-fidendó # a f l ^ ^ t 
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hiftori» auditor, tune non per re- nec propter hoc elíeitur pulchrí-. 
minircentiam aííentiendo, fed , ut tudinem & íimilitudinem ante nof-
dixi , tantüm relator! fidendo , ita trum ortum k nobis efle cognitas. 
ut exemplum Platonis íibi quoque Sufficit enim intellectui, ut pul-
adverfum í i t , cum feilicet ,fiducia chritudinem cognofcat , ex pul-
caufa eft aífenfus, & non praeteriti chris viíis, & ex phantafmatibus 
memoria. pulchrorum fidtis, quibus fingitut 
Quintum argumentum, quo Pía- adeíTe, iliud pulchritudinis, quod 
to in dialogo innuere videiur , dif- rei vifse deerat, elicere notionem 
ferré reminifeentiam a memoria: quandam pulchritudinis, c u i , ut 
quod memoria íit cüm audita, aut d i x i , notioni nulla refpondet res 
vifa res, quae priüs v i fu , aut audita extra fíe fe habens , ut fidé cogni-. 
cognita fu i t , iterum memoria re- ta eft ab intelleílu. Nec implicat 
colitur : reminifeentia vero, cüm aliquid dici pulchrum , quod ali-
coníinis vifa, aut audita in germa- quas partes eleganter compoíitas 
nae cognitionem ducit , efle futié habet, & idem alia ratione defor-
probant, quae in folutione praeteri- me appellari, quod aliis inconcin-
t i diximus, Adeo enim naturale eft né fi¿lis íit formatus. Si enim plus 
íimulachrum amici foliti comitare pulchrum, aut plus deforme id íit 
patrem, aífervatum in memoria fui nominandum , indubie nofcet, quí 
amici , prasfente patre, & inducen- penficulata partium elegantia cum 
te fui notioncm in animum amici aliarum deformitate, eminentiorcj? 
íilii f u i , ftatim revocari filii íimu- partes noverit. 
lachrum in partem illam anterio- In feptima ratione etiam petitur 
rem cerebri amici cognofecntem a Platone principium, ut in alia^ 
abftradlivé abfentia, ut amico non quae antecedit. Conceíío enim 
imperante phantafmati amici aíTer- quod dicit de illo diverfo genere 
vato in triclinio pofteriori cerebri, cntium per fe exiftentium, quod 
qui locus, ut fupra diximus, afler- quse íimplicia funt, & nullam com-
vandis imaginibus deputatus eft, poíitíonem admittunt, aeterna í int , 
phantafma ipfum praefentetur par- quae vero compoíita , corruptioní 
ticulic cognofeenti abftradivé ,ad- obnoxia cenfeantur, negatur ani-
huc amico, qui patrem noverat, mam ex ullo relatorum duorum 
polentc. generum dicendam efle : quia ani-! 
Sextas rationis antecedens ne- mae natura non í i t , quae illa d iv i -
gatur. Non enim aliunde, quam ex íione dividatur. Ibi enim , ut d ix i , 
rebus fimilibus íimilitudo, & ex re- entia feorfum five per fe exiftenria 
bus juftis juftitia , & ex pulchris in relatas duas fpecies dividuntun 
pulchritudo , & caetera abftrada & anima pofle feoríim & íine cor-
nofeuntur , fi¿tione quadam intel- pore efle , ab adverfo negatur: 
\zCí\xs , cui notioni nulla entitas quod ut admiflum & conceífum 
abfoluta extra refpondet, ut cüm fupponit Plato, cüm quaerit, ciú 
de univerfalibus fupra egimus pag. membro hujus divifionis annume-^ 
9 . probatum eft. Ñeque antece- randa íit anima, an compoíitis re-^  
dentis probado ullius valoris eft. bus, aut íimplicibus : neutri enim 
Fatemur certé íimilia confpe¿ta illarum dicit adverfus, quia non da 
»pn adeb funilia efle, quin aliquo numero entium per fe exiftentium 
difsimilia , & pulchra non adeo í i t , plufquam forma ligni,aut xús* 
pulchra, quia aliquo deformia, fed ycl alise miftorum forma;, quse fine 
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materia elementar! efle non va- ejufdem fortís, quae íígnata quavis 
lent, ut nec anima ipía íine tempe- forma colligi poflunt,niultiplex de-
rie etiam elementorum corpus fedus committitur, fed príecipuns, 
conftituentium efle non poteft. Et quód arguitur a non diftributo ad 
íi alicui ex relatis rebus fimilis di- diftributum, íi non exprefsé,.^qui-
cenda eflet, ethnicus diceret po- valenter cer té : quia, non mors, & 
tiüs compoíi t is , quam íimplicibus non corruptibilis , non sequivalent 
íimilimam exiñere , quód fine cor- h i s , immortalitas, & incorruptibi-
pore compoíito , ac íine ejufdem litas. Porro non mors tantüm di-
temperie numquam confpiciatur cit, íicut nunc non moriens : im-
anima. mortale autem univeríalius negat, 
Odavas rationis antecedente ad- fígnifícat enim nullo modo potens 
mií ío , confequentia prima etiam m o r i , ut non corruptibile , nunc 
conceditur. Fatemur enim fequi ex non corruptum, incorruptibile,im-
antecedente i l lo , ubi impar eft, ibi pofsibile corrumpi. 
par eííe non poteft , quód ubi ani- Aliud etiam quod aflumit, quód 
ma eft , mors efle non pofsit, fed anima ícmper íibi adíit, falíum efle 
quód ibi vita fit: nec inde fequi- etiam diceretur. Nam íi anima cor-
t u r , quód femper vita fungetur, ruptibiliseífet, cum non eífet, non 
quod femel anima participavit. U t fibi adeflet. Sufficiunt irac ad fol-
non fequitur,ubi radii folares funt, vendas radones Platonis , quibus 
íemper médium illuftratum erit: deceptus, quia logic^ parum perí-
crgo médium il lud, quod femel ra- tus , putavit demonftraíTe anima? 
diis folaribus illuftratum eft , fem- immortalitatem. Ñeque vitare po-
per illuftre erit. Nam in antece- tui logicam diutius tradare, quam 
dente adverbium illud , femper, his temporibus foleant nonnulli 
determinat verbum il lud , fun t , ut phyí ic i , ut illuftriores redderem 
íenfus íit, ubi femper funt radii ío- íblutiones argumentorum. Etiam 
Jares, médium illuftre e r i t , in con- quód Auguftinus agcns de fupre- ^ 
íequente determinat verbum futu- mis rebus, non veretur faepifsimc 
r i , puta, e r i t , ubi committitur fal- logicam inferere,íine qua nihil do-
lacia. Illa enim hypothetica , quae cere credit. Ad ergo rationes ejuf-
infertur expreísiüs relata , non niíi dem divi Do<^oris íolvendas,quas, 
quaedam conditionalis hujufmodi ut animam immortalcm eííe nobis 
eft: Si anima alicubi eft , ibi vita probaret, in libro de Immortalita-
er i t : quae ut vera conceditur , alia te Animae tradidit , accingamur. 
quas infcrtur negara , ubi anima Prima fequentem feriem haber, Augufttm r*~ 
fuerit, mors non eft, ergo immor- quam in limine, ut inquiunt , l ibri [nJ*e0lr'_ 
talitas neceíTarió aderit, nam ante- falutare poteris. Adeó enim prae- t a i i t a t ^ Z i 
cedcns a Pagano conceditur , & ceps Auguftinus in componendo w^ 
confequens ab eo negatur : quia illum libellum f u i t , ut exordium 
coníimili rationeforma lapidis, & nullum,ut fui moris eft,ibidem dic-
quaevis alia aeterna eífc probare- taverit, nec rationes íic digeftas, ut 
tur in eifdcm terminis argumen- in aliis libris folet, condiderit: fed 
tando, ubi forma lapidis eft, cor- in tantum involutas intricatafque, 
ruptio non eft , ergo ibi incorrup- u t í i literae ordinem dumtaxat con-
tibilitas er i t , & per confequens la- templaremur, & mentem authoris 
pis incorruptibilis. In utraque enim velimus contemnere, quam multas 
ex his coofequentiis, ac innumerk non folum nullius valprií elíe of-
* - ten* 
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t énderem, fed ftec ullum ordinem eft , alicubi eft : & non extra nos 
argumentandi fervaííe facilitér de- diíciplina eft, ergo in nobis, & non 
ducerém. Verüm cum Dodlor hic in corpore , quia corpora anima 
Divus non explodi, fed revereri privata , inepta funt diíciplinam 
dignus íit , nullas chartas coníu- íufeipere , ergo in anima eft difci-
mam , probando nullis lógicas me- plina. Item cüm intelligímus doc-
thodis h k innixum fuifle, & íoluto t r inam, quam addífcimus, vel do-
ílylo a logicis praeceptis argumen- cemus, non corpore eam percipi-
tatum fuiífe , quin farciri , robora- mus, fed animo : nam ad intelli-* 
reque quoad pofsim ejufdem dic- gendum , non íolüm corpore non 
t a , totis viribus nitar , ut ómnibus utimur , fed ab ipfo fubtrahimur, 
¿ilucidum í i t , íi illas adhuc in me- ut quod impedimento animas intcl-
lius mutatae, nullam vim habent, ligenti í i t : ergo in ipfa , & non ia 
quanto ergo minüs , quas minüs corpore, eft diíciplina. Majorc, & 
concinnae ícriptae leguntur : muí- minore veris probatis, confequen-
t i í que , qui fortafsis, vel faftidio a tiae bonitatem oftendere placer, 
methodici proceíTus Auguftini, aut quas íic probatur. N i h i l quod fem-
qubd per oceupationes non liceat per eft , poteft pati fubtrahi a l i -
ipfum perlegere , commentatoris quando id , in quo femper eft. 
muñere me fungente , nonnihil Nam íi id pateretur , quod femper 
profuero. eft , eífe deíineret tune , cüm íub-
i . Series ergo primas hasc eft: tradlum eft ab eo próprium íub -
Omnis vera diíciplina femper eft, jedum , fine quo eífe non poíTet: 
& non niíi in anima hominis, ergo fed dcíinere eííe, & femper eííe im-
anima hominis íemper eft. Ante- plicant, quod fequeretur, fi con-
cedentis major probatur : Omni- fequentia bona non eífet, fupcreft 
bus certum eft ,hanc difciplinam ergo illam bonam eífe. 
veram femper efle , quod inter l i - 2 . Secundam rationem ad l i -
neas innúmeras, quas educi poííunt teramtranícr ibo: [ Ratio profedó^ 
ab unius parte circunferentias cir- aut animuseft , aut in animo : me-
culi in aliam , illa fit major, quas üor autem ratio noftra , quam cor-
per médium ci rcul i , hoc eft , cen- pus noftrum 1 &: corpus noftrum, 
trum ejufdem traníieri t , quam dia- nonnulla fubftantia eft: & meliüs 
metrum nominamus, ac quod adeo eft eífe fubftantiam, quam nihilrnoa 
invariabilis íit hujuímodi dodrina, eft ergo ratio nihil.] 
& coníimilcs , ut nullo difeurfu 3. Item ratio ipfa non eft liar-
temporis corrumpi nec imminui monia ulla corporis, quas fie infe-
valeat. Ergo major vera. Nam parabilitér ineft corpori , ut variato 
quod de relata aflertionc veré dic- corpore, harmonia quoque varie-
- tum eft, & de quibufvis veridicis t u r , quod ab hoc alienifsima eft 
doí l r inis probari poteft. Minorem ratio. Nam quavis mutatione cor-
ergo probemus. Quicumque ratio- pori contingente , & ratio ipfa im-
cinatur , non corpore , íed animo mutabilis manet.Bis enim duo,qua-
*atiocinatur: ergo tam qui fufeipit tuor conftituunt, quod femel dúo 
difciplinam animus, quam qui do- efiieere non poteft. Et hasc ratio a-
t e t , ipfe Ídem animus eft. Item deó nunc , & in aeternum eft , ut 
diíciplina alicubi eft, nufquam e- numquam efle non pofsit : ergo 
m m , id ef t , ia millo loco eífe dif- fubjedlum ejufdem , quod anima 
ppiiaa non poteft, quia quicquid gft , etiam invariabile c r i t , ac m 
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tefnum : nempe íi fiibjecliim va- p r a í e r i t o , & ín praefenti, & i n f u -
riaretur, & ípía ratio cíTet variabi-
l i s , e rgocüm ipíaiaimutabilis , & 
aeterna íit , íubje¿lum proprium 
immutabilc eíTet teftatur: ac tán-
dem quod femper animus v i v i t , íi-
ve ipfe ratio í i t , íive in eo infcpa-
bilitér ratio. 
4 . Iteni inter animi virtutes 
conílantia recenfetur : fed ipfa im-
mutabilis e í í , ergo , & animus, cui 
incíl. Porro ne decipiatur aliquis, 
putans virtutes femper operari, & 
quia conílantia nihil efíicit, fed re-
íiílit , ideo virtutem non eíTe no-
minandam , perpendere oportet, 
virtutes , etiam feriari nonnum-
quam , nec ob id virtutis nomen-
claturatn amittere, qubd non ope-
rentur : (Juftusenim dicitur dor-
miens, & de julio nihil agens , ut 
cüm exequitur juíta) non ergo im-
meritó Conílantia virtus dicitur, 
cum adhuc nihil operatur: máxime 
quod tám in agendo fine interpel-
Jatione , quam patiendo, Conílan-
tia dicitur. 
Item quicquid movet cum 
íntentione aílequendi aliquem fí-
nem , non folüm íubílantia , fed 
animata fubílantia , & non exani-
mis futura e í l : fed hujufmodi fubf-
tantia invariabilis e í l , ac invaria-
bilitér corpus variabile movet, er-
go hujufmodi movens aeternum e-
r i t : &hoc eíl anima, utnotum eíl , 
ergo hsec incorruptibilis eíl. Ma-
jor nota e í l , minor probatur. In 
omni motu feu adione eíl movens, 
& motum, & moventium plurima 
etiam moventur, ut nonnulla mo-
ta nequáquam movent, quae inva-
riabilia eífe non poífunt, ac aliquid 
movens immobile eífc certum eíl: 
fupereíl ergo animam potius inter 
agentia immobilia recenfendam, 
quam inter ea , quae moventur. 
Corpus enim,quod tardius, ac ce-
lerius movetur, ac tal i tér , ut i n 
TomJ, 
turo tempore veré dicitur moveri, 
& nequáquam valet praeteritum 
temporis futuro íic conjungere, ut 
effíciat utrumque idem eííe. Sicut 
nec valet corpus etiam omnes fui 
partes, quae in infinitum divifibi-
les funt , in unicam , indivifibi-
lemque redigerc, mérito hujufmo-
di corruptibile, variabileque dicen-
dum eíl. Ut anima invatiabilis d i -
cenda eíl , quae intenta finí, quem 
aíTequi per motum conatur , fimul 
cognofeit praeteritum praefens, ac 
futurum : ita cognofeere animam 
probat, quod non defiílat ab i n -
cepto motu , cujus fi omnes partes 
íimul non noviflet , nequáquam 
poíTet perficere. Poífunt enim i n 
ea, cüm agit, plura eíTe , puta, di-
verfe partes temporis in te l le¿ te 
cum illa plura , quae aguntur , íi-
mul eífe , non poí tunt , ut diximus, 
ac eíTe quiddam , quod cüm mo-i 
vet mutabilia i non mutatur. 
Non enim variabilis, & corrup-
tibilis cenfendus eíl animus, quia 
contemplatur corpus motum , 
jufdemque mutationem : nam hoc 
fequi ex illo neceífarium non eíl> 
immó oppoíitum. Qui enim con-
templatur per memotiam prasteri-
t a , & expedat futura , nullo modp 
íine vita eíl, needumid efíicit,mo-. 
r ipoteí l . Etiam intentio artificis, 
quae membra artificis, ac lignum, 
aut lapidem fubdita i l l i , movet, 
immota manet, quod animas i m -
mutabilitatem potius quam varia-
tionem teftatur : ergo verum eí l , 
quod non ex eo, quod motui cor-^ 
poris íit anima intenta , corruptio-
ni eíl obnoxia. Sed demus, quod 
ex contemplatione corporis mot i , 
quoquomodo moveatur animus, 
eíl ne ob id ílatim corrupt ioni , & 
interitui obnoxius dicendus? N o n 
quidem. N a m , & corpori noílro 
accidit faepé mutari adtionibus, vef 
G g srtatej. 
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aetate , non tamen propter hoc, 
dum fie movetur , fiatim interiit: 
íupereft enim aliquid in corpore 
dum non corrumpitur , quod eft, 
ergo animo , quem moveri conce-
dimus, etlam aliquid fupereft,quod 
vita íempiternadicendum eft.Quis 
enim , ut alia omittam , rationes 
numerorum mutabiles eíTe , audeat 
dieere , aut artem quamlibet non 
ifta fatione numeriea eonftare in-
íieiabitur ,,quaB animo infunt im-
mutabili? Nullus quippé. Quiaars 
immutabilis de animo artificis do-
centis, non traníit in animum dif-
cipuli addifeentis: quia nemo ar-
tem doceret, niíi propriam amit-
tendo , quod abíurdum eft , fed 
ipfaars coseterna eft animo, cui 
iníedit , ut & ipfe i l l i . En quintam 
rationem , quíe adeó diííicultér 
co l le ja a me eft , ut potiús hario-
. Jando , qukm verba ex verbis, nec 
íenteíitias ex fententiis tranferiben-
do , di¿latafui t , quam fortafsis a-
lius aliter conficeret. Nec mirum 
poííe eíTe in hujufmodi contexti-
bus, tot lententias, quot capita, 
cüm , ut in exordio d i x i , adeó in-
concinua fuerit phraíis hujus loci, 
ut cuivis liceat quod velit elicere 
, ex ea. 
Amujlmm in cuitque mihi lucubranti nunc 
uhro Retrac, primüm inveniífe, quod certe non 
":i7:rP,:'L k g ™ ™ ? ^ , hasAi,guftin¡ 
libro de quo .rationes conficcre incepi , id eft> 
nZaÉr™ ^uod AuguílTÍnus Primo libro Re-
tra^ationum fuarum, cap. ^ .ferip-
fit, cujus verba haec funt: [ Poft 
libros íoliloquiorum jam de agro 
Mediolanum reveríus , feripíi l i -
brum de Immortalitate anima?, 
quem mihi quaíi commoniíorium 
eííe volueram propter íoliloquia 
terminanda , quae imperfeta re-
manferant. Sed nefeio quomodo, 
me invito , exüt in manus homi-
num , & ínter mea opufeula nomi-
natur: qui primo ratiocinationum 
Margarita, \ 
contortione atque brevitate ííc 
obfeurus eft , ut fatiget cüm legi-
tur etiam intentionem meam, vix-
que intelligatur a me ipfo. ] lis e-
nim perledlis Auguftini verbis, fa-
cilé fí quem lapíum interpretando 
Auguftinum commirero,venia con-
cedetur: aut íi quiddilucidius red-
didero , quam fuerit ab authore 
conditum , dignus ob hunc labo-
rem ero , ut íi qua paria commiíi 
ulla v i t i a , difsimulet, 
6. Item cüm nos íi ipíi nobif-
cum ratiocinantes , vel ab alio be-
né interrogati de quibuídam atti-
nentibus nonnullis liberalibus arti-
bus quaedam invenimus, non ali-
bi , quam in noftro animo inveni-
mus. Nam illud invenire , & feire 
quod priüs non noveramus non po-
teft dici eííe fadum, aut genitum a 
noftro animo, ne quid abíurdum 
íequa ta r , quod aeterna gigneret a-
nimus, inveniendo temporarié: fed 
hxc in noftris animabus inventa ae-
terna funt, ergo ille aeternus erit. 
Quid enim plus aeternum, quam 
circuli ratio , & quodvis aliud e-
jufmodi? Tándem immortalem eííe. 
animum humanum, & omnes ve-
ras rationes in fecretis ejus eíTe, 
quamvis eas íive ignoratione , íive 
oblivione , aut non habere , aut 
amiíiíTe videatur, certum eft. HcEc 
fexta ratio á Platone uíurpata eft, 
quam fupra legiftis, etfi íub aliis 
-verbis. 
Si objicias, dicit Auguftinus, ohjkUAa* 
mutabiiemeííe animum, oftendere &uJiinus af ' 
voiendo, nullam majorem dici mu- día», 
tationem , quam in contraria tran-
í i tum, & animum hanc pati , cüm 
ex ftulto fapiens, aut é contra é fa-
piente ftultus fit, ergo ipfum eííe 
mutabilem, aííeverare compellen-
di fumus. Reípondebimus diftin-
guendo inter animi mutationes,qu^ 
duplices in genere funt. Quasdam 
fecundüm corporis pafsiones, alias 
fe-
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fecundum proprias ipíius animae. ergo ejus hae fínitiones: [ R a t i o e í í 
Prima; í u n t , quse per astates, per 
morbos, per dolores, labores , of-
feníiones, per voluptates contin-
gunt. Secundas, quae cupiendo, lae-
tando , metuendo , segreícendo, 
íxudendo > difcendo , proveníunt. 
Quo íuppoí i to , dicimus, nullis ha-
rum mutationum metuendum eííe 
ani?niiíii mortalem d i c i : eas enim 
íic íiiint, ut in animo, qui praeexif-
t i t , & íubjechim earumdem eft, 
con t íngan t , ipfo animo immobili 
manente, ut cum cera ex alba fít 
nigra , non minüs eft cera, quam 
priüs. Et íi ex quadrata rotundam 
fbrmam fumar , & ex molli duref-
cat , frigefcatque ex calida, manet 
etiam cera non magis, minufve ce-
ra , quam priüs. Poteft igitur ali-
qua mutatio íieri eorum, quae in 
íubje(5to funt , cüm ipfa tamen jux-
ta id , quod eft , ac dici tur , non 
mutatur. Si enim ulla rationc fua-
deretur tantam mutationem fieri in 
animo ut in cera , quae calore ignis 
in auras difñatur, evanefcitque, fa-
tis perfuafum eíTet, illum efíe cor-
ruptibilem : fed cum hoc probari 
non pofsit , quod ipfum oftendi-
mus, íúbcfle ra t ioni , quae immor-
talis eft , fupereft nihil valuiíTe ob-
jeó^ionem, íufficienterque folutam 
fuiíTe a nobis. 
Priufquam feptimam rationem 
aggrcdiar , ledores monere vo-
ló , me hanc feptimam rationem 
parum ornando , ac etiam pauxil-
lum explicando, tranfcriberejquod 
fol vendo ipfam , melius explanan 
a me valebit , quam arguendo , ac 
etiam quod non adeb inordinatae 
ejus fententiae funt , ut aliarum. 
Eft ergo illius feries hasc, íi ratio-
nem femper comitem efle animi 
oftenderimus, de ejufdem immor-
talitate nullus dubitare valebit: fed 
hoc definiendo rationem efficie-
mus, ergo eam finiré expedir. Sunt 
XomJ, 
afpe¿lus animi , quo per feipfum 
non per corpus verum intuetur, aut 
ipfa veri contemplatio non per 
corpustaut ipfum verum quod con^: 
templatur : íi ratio primum i l lud 
eft, eam in animo efle nemo am-
biget. De fecundo, & tertio quaef-
tio efle poteft. Sed , & fecundum 
íine animo efle non poteft, nam 
a¿lus contemplationis fine animo 
contemplante efle nullo modo va-
ler. De tertio ergo tota quaeftio eft, 
utrum verum illud , quod ratio-
nem nominamus , quod etiam fine 
inftrumento corporis animus intue-
tur , fít per feipfum, & non íit i n 
animo , aut pofsit efle fine animo.; 
Quod quocumque modo fe ha-» 
beat, non id pofle contemplari a-
nimus per feipfum , niíi aliqua 
conjundio cum re ipfa contémpla-
la fíeret. Nam omne quod contem-
plamur , íive cogitatione capimus, 
aut fenfu , aut intelledu capimus: 
fed ea, quae fenfu capiuntur, extra 
etiam nos efle fentiuntur , & locis 
continentur , undé nec percipt 
quidem pofle affirmantur. Secüs 
de iis , quae intelliguntur , quac 
non quafi alibi poíita intelliguntur, 
quam ipfe , qui intelligit animus, 
íimuí enim etiam intelliguntur , & 
nullo contenta loco. Quare ifta 
conjundio intuentis an imi , & ejus 
veri quod intuetur, aut ita eft, ut 
fubje¿tum fit animus intuens ve-
r u m , & illud in animo ve lu t i n 
fubjedlo, aut é contra fubjeítum 
verum , & in fubjedo illo animus, 
aut utrumque fubftantia. Horum 
autem trium fi primum eft, tam eft 
immortalis animus, quam ratio fe-
cundum fuperiorem difputatio-
nem , quod inefíe illa niíi vivo non 
poteft. Eadem necefsitas in fecun-
do. Nam fi verum il lud quod ratio 
dici tur , nihil habet commutabile 
íicut apparet, nihil commutari po-
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terit quod ín eo tamquatn in íub-
jedo eft, reftat ergo omnis pugna, 
ac dubkatio de tertio. Nam íi ani-
mus íubftantia eft , & íubftantia 
haec rat ioni , quae altera íubftantia 
eíTe fupponebatur, conjungeretur, 
non abfurdé quis putare potcrit , ut 
manente illa , hic eíTe defínat. Sed 
manifeftum eft , quamdiu animus 
a ratione non feparatur, eique co-
haeret, neceflario eum manerc, ac 
vivere, feparari autem qua tándem 
v i poteft? Num corpórea , cujus, & 
potentia infirmior , & origo infe-
rior , & o r d o íeparatior? Nullo mo-
do. Animali ergo? Sed etiam id 
quomodo? An aliter animus poten-
tior quifquis eft, contemplar! ra-
tionem non poteft , niíi alterum 
inde feparaverit? At ñeque ratio 
cuiquam contemplanti defucrit, íi 
omnes contemplentur, quod tefta-
tur nihil fejunxiííe potuiíTe ratio-
nem ab animo : & cum nihil íit ip-
fa ratione potentius, quo nihil eft 
¡ncommutabilius , nullo padlo erit 
animus nondum rationi conjunc-
tus , ut animalis bruti , eo qui eft 
conjunítus potentior, reftat ut aut 
ipfa ratio á fe animum protrudat, 
feparetque , aut quod ipíe animus 
ab ipfa ratione volúntate fepare-
tur. Sed nihil eft in illa natura in -
videntiae quominüs fruenclam íe a-
nimo praebeat, fupereft ergo nullo 
modo feparari animum a ratione 
aeterna poíle , indeque neceífe eíTe, 
ipfum áster num fore, ] 
Non parum prolixc Auguftinus 
roborar aliis rationibus, quod íi a-
nímus rationi conjungatur, ipfe 
neceflario í i t immortalis . Etiam fu-
sé refpondet iterum obje£lioni,qua 
videtur probari animus interire 
pofte , quod ftultitia corripiatur, 
ubi fatetur, quod animus per iníi-
pientiam tendit ad nihi lum, & ta-
men negat, quod fequatur inde in-
f e r r i , ipfum in nihilum redigen-
Margarita, 
dum , exemplo corporum , quc^ 
fubtrahendo ab ipíis partes propor--, 
tionales divifas proportíone du-
pla , feaiper fiunt minora, ac mi-
nora, indeque imperfediora (quod 
roborar noftram Icntentiam teftan-
tem corpora quanto perfedlíora 
tanto magis compoíita) & femper 
íic fubtrahendo , in nihilum num-
quam vertuntur, quia femper ma-
net pars , quae fubtrahi poísit. D i -
vifo enim bipedali corpore in duas 
femipedalitates , & altera fublata, 
adhuc manet pedalitas : quae íi ite-
rum fecatur in duas femipedalita-
tes , quamvis altera auferatur, alia 
femipedalitas fupereft , quae dividí 
in duas quartas pedalitates valer, 
& íic in infinitum progredi vale-
mus. Undé infert ñc animo con-
tingere pofle , quod per ftultitiam 
dematur ab eo aliquid , & quod 
non ob id in nihilum redigatur 
ipfe. Alio quoque exemplo corpo-
ris putat probare , quod nec ani-
mus fa¿lus femper , & femper im-
perfeclior in fuá fpecie, non quan-
titatem amittendo, ut exemplum 
relatum de corpore oftendebat,íed 
fpeciem imminuendo , ut fi corpus 
pulchrum fpeciei partem deperde-
ret fubindé , ac fubindé , ut redde-
retur imperfeíl ius, & imperfe&us, 
ob hoc in nihilum non redigatur.'1 
Rationemque hujus afsignans d i -
c i t , quia corpora quamvis perfec-
tionem amittant, cüm in alia tran-
feunt , uno fcilicét, corpore cor-
rupto , & alio inde genito , non ta-
men in nihilum rediguntur ipfa, 
fed femper manent corpora. 
Odava ratio elicitur ex fine prae-
teritae feptimae. Si corpus, quod a-
nimo multo variabilius eft, perma-
nere femper poteft, ut probavi-. 
mus , ergo animus femper per-
manebir. Confequentia eft mani-
fefta. Quia nemo tam devius a 
ratione eft , cüi non íit certum 
cor-
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córpore animum eíTe meliorem. Quod non pofle fíerí quibufdam 
Item ea , quae vivunt , poíTunt rationibus probat % quibus claudít 
definere efle, quia id , quo vivunt, librum, mihi non parum moleftum: 
ea deferit: fed anima, quae vita eft, nec mirum, qui parentem defatiga-
non poteft fe deferere, ergo ipfa ve r i t , eos, qui milla propinquita-
femper eft. Nam vitam eíTe tempe- te conjundi fumus, gravafíe. 
rationemullamquatuorqualitatum Auípicaturus diflolvere relatos 
nemo niíi ftultus dicet , cum ipfa Auguíimi nodos , hoc unum om-
vita per animum coníiftat, qui diu- nes ledores íciatis, cupio , qubd 
turnus, fempiternus , invariabilif- ego nullum laborem , nec tempus, 
que eft , fempiternas illas intelli- eíícm confumpturus in hujufmodi 
gentias contemplans, quibus miro cavillis fclvendis, quód credam, 
modo conjungitur , a quibus, vel paucos peritos Dialedicae , non 
ipfe pendet, quas cüm íemper íint, eos facillimé extricare poífe , niíi 
in aeternum eum fervabunt. Vel íi vererer authoritate ícriptoris a l i -
tantíim a feipfo penderé dicatur, quos adeo irretitos fulfle , ut non 
cüm feipfum deferere non pofsit, verba , fed authorem penfando, 
numquam eíTe deíinet. Jam omnimodam fidem illis ratio-
Decima ratio de verbo ad ver- nibus ab eis tributam. Cujus con-
bum tranfcribo. Omnis eífentia c luí iones, quas fide veras eííe fci-
non ob aliud eííentia eft, niíi quia mus, impertinentibus fermonibus 
eft , eíTe autem non habet contra- non plus fcibiles Auguftinus reddi-
rium , niíi non eííe : undé nihil eft dit i quam ante dudtas rationcs fte-
eflentiae contrarium , nullo modo terant. Et cum has íolvo , me u-
igitur res ulla efle poteft contraria num ex ethnicis fingo , negans ali-
i l l i fubftantiae , quae máxime , ac qua (quae fide luce clariora vera 
primitus eft, ex qua íi habet ani- eííe fcio) quód imbecilla probado-
mus id ipfum quod eft, non enim ne fulta íint, 
aliundé hoc habere poteft, quod Sit ergo primae rationis folutio, 
ex fe non habet, niíi ab illa re, quae qua potifsima pars fuorum ar gu-
i l lo ipfo eft animo praeftantior,nul- mentorum refringetur, negare ma-
la res eft , qua id amittat , quia jorem. Non enim verum eft, om-
nulla res ei rei eft contraria, qua nem difciplinam humanam femper 
id habet, & propterea eífe non de- eíTe , quin fuá contraria eft vera; 
íinit. Sapientiavero, quiaconver- Nulla difciplina humana femper 
íionem habet ad id , ex quo eft, a- eft. Nam íive difciplina íit habitus 
veríione illam poteft amittere, con- ullus fcientificus diftindus ab ipfa 
veríioni namque averíio contraria anima genitus ex multis adttbus 
eft. I l lud vero, quod ex eo habet, difcipuli audientis magiftrum , feu 
cui nulla res eft contraria, non eft quidam modus animae non diftinc-
unde pofsit amittere , non igitur tus ab eadem realiter plufquam 
poteft interire. fefsio a fedente, íive íit ipfamet 
Poft relatas rationes folvit ob- anima, horum nullum femper efle 
je£lionem , quam fufpicatur objicl fatebitur adverfus, imo jam qubd 
íibi a nonnullo pofle , puta, q u ó d dum homo vivit , concefsiflet,quód 
etíi verum, & bené a fe probatum duraflet difciplina i l l ius , corrupta 
fuperíit , utlpfe credidit, quód a- anima,ipfam abolendam dicet.Nec 
nimus non pofsit interire, tamen ratio , quae Auguftinum hic & per 
quód poflet in corpus converti, totum hunc libellum decepit, uJlius 
va-
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valoris eft , puta finitlones rerum quens neceíTaria íint. Verum íi itx 
eííe perpetuas, ut quód illa linea 
dicatur in circulo diameter, quae 
una parte circunferentise circuli in 
aliam porrigitur per centrum tran-
feundo, & a l i^ ejufdem íortis,quod 
illa aílertio diílinguenda eft. Nam 
aut in hoc feníli dicitur perpetuas 
éíTe rerum finitiones, ut hoc figni-
íicetur per hanc aíTertionem, quód 
femper cüm fuerint illaé propoíi-
tiones,quae definitiones bonr¿ funt, 
íive in mente , íeu in voce , aut in 
í c r i p t o , verse erunt: & quód íi 
in a^ternum duraííet qusvis illa-
rum, in aeternum verum eííetjquod 
per eas íignificatur, feilicet., íi dia-
meter circuli fuerit, linea tranfiens 
per centrum erit. Et íi homo fue-
r i t , animal rationale er i t : & íi l i -
nea re¿la íuper lineam redam íi-
tam in períedlc plano ceciderit, 
dúo anouli rcttl ñen t , ac alia infi-
nita hujus generis. Et in relato 
feníu concedetur aííertio, ut verif-
fima fuppoíitio , qua nequáquam 
probatur propoíitiones illas men-
tales , quae finitiones appellantur, 
dircíplina etiam dicuntur , quód 
a magiftris in plurimum docervtur 
(de his enim Auguftinus loquitur) 
plus durare , quam homo illas 
íciens, quas ftatim perire cum ho-
mo moritur dicet adverfus, attef-
tans indo£lc coIHgi ex aíTertione 
unius conditionalís neceíTariae , e-
tiam antecedentis & conrequentis 
neceísitas. Nam etíi vera & neccí-
íaria haec íit, íi brutum eft, animal 
irrationale eft , non tamen verum 
nec neceíTarium eft antecedensj 
puta, brutum eft: nec confequens^ 
animal irrationale eft. Poteft enim 
nullum brutum eíTe, quando nec 
ullum animal irrationale erit.Con-
ditionalis enim ob id dicitur ne-
ceííaria, quia connexio anteceden-
tis ad coníequens, eft neceíTaria, & 
non quia antecedens , aut coníe-
alio feníu finitiones perpetua eííe 
dicantur, feilicet, quód ilke fem-
per í in t , & defínete eííe non pof-
í i n t , ut falfifsima ab adveríis infi-
ciabitur talis propoíit io, ut didlum 
eft. Quod probandum efíet, ut ali-
quam vim ratio Auguftini haberet, 
& iile obtinuiífe, quod nitebatur, 
diceretur. Nolo immorari, difeu-
tiendo an fufíicienter minorcm 
probet Auguftinus, ne cogar Logi-
cam plus jufto hoc in loco traba-
re : fufficit enim in forma ad ar-
gumentum refpondendo , negare 
coníequens , ut antecedentis majo-
rem. 
Secundum argumentum per 
quam imbecillum eft, quod pan-
cioribus , quam poísim verbis fol-
vam. In folutione enim aliorum 
nonnulla , quas tangit hoc , proli-
xius explicabuntur. Dicet ergo ad-
verfus, fe concederé animum cor-
pore multó praeftantiorem eí íe , & 
corpus quoque fubftantiam eííe 
teftabitur,indeque confequens con-
cedet, rationem non eííe n i h i l , fed 
aliquid. Sed nec ex eo , quód ra-
tio eft'aliquid , fequitur ipfam eíTe 
incorruptibilem, íive íit ipfe ani-
mus, íive vis animi, ut non fequi-
tur, quia lapis, aut vit is^ut ferrum 
funt aliquid , incorruptibilia illa 
eíTe. Tranícripíi ad literam hanc 
rationem :, ne íi verba mutaífem, 
ullus fufpicaretur,non eíTe pofsi-
bile tam fragili argumento ufum 
fuiííe Auguftinum. 
In tertia ratione ^a ^equivoca-
tiorie perpetui decipit , qua in pr i -
ma. Non enim improbat fufíicien-
ter eos , qui dixiííent, animum eíTe 
harmoníam , per id , quód finido 
illa, bis duo íun t quatuor, concep-
ta in animo, perpetua íit, nam hoc 
antecedens negaíTet adverfus, in 
fenfu, quem faceré tenetur,ut con-
fequentia bona íit, puta, quód illé 
con-
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conceptus, qui íinitio dic i tur , íit negat eííe animam quid potens per 
perpetuas, íive ipfe fít anima, íive fe exiftere, plufquam arboris, aut 
quid inens animae, imo corruptibi- alicujus alterius mifti forma. Etiam 
lem efle proterviet, & nec dum minoris probationem futüem eíTe 
corruptibiiem ad corruptionem quoque teftabitur, qubd per ip-
animae concipientis , fed ipfa ad- fam ne dumtaxat rationalis anima 
huc manente,millies etiam corrup- asterna eííe probatur, led brutalis 
t ioni fieri obnoxium , puta , cum quoque, í i , u t Auguftinus opina-
nonnullis diveríis rebus intentus tus eft , bruta fentirent, cum haec 
animus oblivifcitur finkionum & propter finem moveantur,& a mo-
nonnullarum methodorum perpe- tu incepto non deíiftant. Ultimó 
tuarum. Dicuntur ením h^c per- quoque eam fuppoíitionem , quam 
petua, ut fupra dixi , non ob aliam ut demonftratam ab Ariífotele in 
caufam, quam quód quivis animus ultimis libris Phyíicorum,&in duo-
ratiocinans ea concipiens, certus décimo Metaphyíiccs fupponit, 
cf t , quód íi illa res concepta fue- puta eíTe aliquid movens immobi-
r i t , talís eri t , ut concepta eft , & le, negabit impius, quam non pa-
impofsibile íit in aeternum aliter rum periti Theologi fide creden-
eam fe habere, quam fe habet. dam cenfent, & evidenti ratione 
Quartam rationem fragillimam demonftrari poíTe negant. De quí-
cíTe oftendunt confequentiae coníi- bus non plura, ne tot charras inter 
miles i l l i , quam Auguftinus retulit, refpondendum caísis rationibus 
quae malae funt, fcilicet,animus cor- abfumam , quot inter arguendum 
ruptionem intelligit, ergo ipfe cor- Auguftinus perdidit. 
ruptibilis eft. Ac alia: Animus vi- Sextae rationis folutio eadem eft, 
tio inconftantiae affedus eft, ergo quae (Juartae Platonis. Fatemur, 
ipfe ut inconftans corruptionem nempé ex natura noftrorum ani-
pati poterit. Futuras has illatio- morum accidere aftentiri interro-
nes bonas ex aíTertis ab Augufti- gatis indubitatis: non quód priüs 
no planum eft, quód prima a íimi- illa feiverimus, fed quód , ut dixi , 
l i , fecunda á contrario fenfu valere non íimus l iber i , non aftentiri ve-
debent. Qui enim major defe¿lus ris, plufquam lapis non ferri deor-
inter colligendam rationem com- fum. Nec Auguftini probatio ul-
mit t i poteft, quam ex perfeveran- lius valoris eft, fequi feiliect, íi nos 
tia hominis in aclibus virtutis, in- ipíi illam feientiam gigneremus, 
ferré animi perfeverantis perpetui- qua carebamus, animum noftrum 
tatem ? Eadem enim ratione elice- seterna gignere: quód feientia illa 
re licebit terr^ peremnitatem,quód aflentiens definitionibus & princi-
dum movetur, femper in centrum piis complexis aeterna fit. Non e-
tendit. n i m , ut íaepé fupra diximus, feien-
Quintse rationis minorem nega- tia illa eft aeterna in hoc fenfu, 
bit adverfus, puta fubftantiam mo- quód incorruptibilis íit entitas,quce 
ventem corpus, invariabilem eííe, feientia dicitur, imó & ad corrup-
quin peti principium ab Auguftino tionem illius quod appellatur fub-
in primis dicet, cum íupponi fubf- jedlum , íi illud corruptibile eííet, 
tantiam aliquam per fe exiftentem corrumperetur, & etiam eo per-
diftindam a corpore , motricem fiftente, non raró oblivione deli-
corporis efle , quod probare teñe- tefeit. Dicitur nempé «terna feien-
batur Auguftinus, Adverfus enim tia in eo fenfu, quem d i x i , quód 
íem-
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femper, íive in aetcrnum, aut per- ritatem mentalem, quam priiis nort 
pe tuó ita erit íi res fcitae fucrint, ut noveramus. Quo habito, íciendum 
conceptas funt: & hoc genus xter- in primis, argumentum Auguítini 
nitatis ab anima gigni poteft, quae fragüe eíre,quia ut notifsimum íup-
fciendo aliter fe habet,quam prius, ponit quoddam decretum ethnico 
ubi iilum modum fe habendi fcien- omninó contrarium, fcilicet, íi vis 
tifícum,quo carebatjgignit, in íen- animi ratio í i t , ipfum perpetuum 
fu , in quo dicimus íiguram gigni á efle id enim pertinax inficiabitur, 
figillo. credens ipfam vim animi delebilem 
ínfufficienter quoquc Augufti- eíTe ad animi interitum. Tertium 
ñus diíTolvit obje¿lionem , quam etiam membrum, puta, quód ratio 
fibi ipi l oppofuit. Dicet enim ad- fit verum cognitum , numquam ab 
vcrfus, non minüs fufficienter pro- animo fejunctum, unde putat infe-
bari animae corruptionem, quam rendum , neceííarió animum im-
ccrse, quae difflatur : ut enim poft mortalem eíTe , quia ratio fit pcr-
difflationem nufquam apparet ce- petua, fragüe eft, & falfís dogma-
ra , íic animus, poft interitum ani- tibus innitens. Docet enim fenfum 
¿nalis, nullis eífedibus propriis fen- extra miíío cognofci , quae extra 
t i tur . nos funt, ideóque illa non percipi, 
Septimam rationem folvendo, id eft, non intus recipi, animo au-
oportet cavere le¿loribus,ne ¿squi- tem, qux intra funt , cognofci, in-
vocarione nominis hujus,ratio, de- nuens phantafmata ab intelleélu 
cipiantur , quod Auguftinus in hoc cognofci , ignarus ejus doíbinac, 
libello nonnumquam defínitionem quam fupra veram efíe probavi-
vocat rationem, ut cüm d i x i t , ra- mus, phantafmatibus, fcilicet affici 
t ío circuli perpetuó eft. Cüm in mentem, ut cognofcat, quse abn 
prsefenti loco ipfam vim animi ra- fun t , íive í i n t , quse nofcuntur ÍQ 
tionem appellitet in prima finitio- rerum natura,feu non, itaque quod 
ne rationis, in fecunda ipfum ac- cognofcitur, exterior res eft,& non 
tum contemplationis v e r i , in tertia ipfa phantafmata. Nofcens enim 
objedum ipfum intelledlus, fcili- per intelleélum diametri circuli 
cet, veritatem ipfam, rationem d i - defínitionem , puta lineam tran-
cít eííe. Et cüm veritas etiam xqm- feuntem per centrum ex altera par-; 
vocé dicatur, & de rebus, qu« ve- te circunferentiae circuli in aliam, 
xx funt , quas intelledus intelligit, nihil aliud nofcit, quam lineam,cui 
puta íingularia (non enim cgo opi- relata accidunt, quae extra animum 
ñor intclledliim íingularia non con- eífe fíngitur, & non intra, cum in-f 
cipere , ut fupra probavi, pag. 6o.) tra locum circunfcriptum a circulo 
& de propoíitionibus de ea verita- concipiatur diameter , animo nul-
te loquitur Auguftinus, quse men- lum locum talem occupante.Ex quo 
talis propofitio vera eft, cum dicit claré elicitur , illam trimembrem 
rationem dici poífe verum , quod diviíionem animi & veri confpe¿H, 
contemplatur. Ex tribus his fini- caífam eííe : nam animus non eft 
tionibus uíitatiores, prima & tertia fubjedum rationis , feu veritatis 
funt. Dicimus enim hominem ali- cognitae, fed cognitor illius. Nec 
quem pollere acuitate rationis: ubi verum, feu ratio eft fubje£lum ani-
rationem tune vocamus facultatem mi , quia res vera, quae animus non 
intelligendi acrem.Et dicimus quo- eft, extra animum eft. Et animus, 
que inveniíTe rationem, id eft, ve- & verum fubfxftens , quod nofei-
tur, 
Ohjeíi'tones 
\ AuguJíiní no-
nulU frivolx 
Junt , ut bic 
tfttnditur. 
de Immorta 
tu r , fiMantiae funt: intelligens e-
nim íubftantia e í l , ut quascumque 
res intelleda potcns per fe exifte-
re , qu2e íermé femper fe junas 
funt , unde animo immortalitas 
propter conjundlioncm illius veri 
í i ibonri non valet. Nec tanti va-
Joris e í íen t , dicet adverfus, entia 
infra concavum orbís Lunae, quód 
étíi femper dum animus eft , adef-
fent illa vera animo, ut cognita ab 
eodem per propriam definitionem, 
qux tune verítas dicerentur , po-
tuiíTent animum á mortalitate vin-
í-iieare, cüm corpus humanum fas-
pe intelligatur ab ipfa anima, ut 
deíinitione .fuá • comprehenditur, 
quod tune verum , feu ratio nomi-
nandum eft, &.tamen immortalém 
non reddit animum, ut impius ere-
dit . 
Multis queque frivolis argumen-
t i s , quae objici íibi docenti imper-
tinentia poterant, refpondit, quo-
rum aliqua tangam, po t iüs , ut Au=» 
guílini contextum explicem, quam 
quod ulla alia utilitas hiñe excer-
pi pofsit. Dicit ergo certum eífq 
nihilpoífe feparare animum a ra-
tione , hoc eft, a vero: niíi quis 
fufpicetur, quod aliqua corpórea 
v i , aut animali hxc fejunaio íieri 
pofsit. Sed primum impofsibik eífe 
oftendit, quia vis corpórea infe-
rior íit anim i v i . Secundum noü 
minüs ditíicilé eífe , fie robora^ 
Nam íi quicumque animus ratio-
nalis potentior, quam alius ani-
mus , qui eft con)un¿íus rat^onr, 
contemplari rationem, íive v^ritái-
tem aliter non poífet, nifi alterum 
animum conjun(5lum veritati fcpár 
jraviíTet prius: veroíimile eífetjpQfí-
í e animum feparari a ratione, fefu 
veritate, indeque interire : í edeum 
toe numquam accidat, quod QX> 
perimur nullo in tempore ratio-
nem deefle quibufvis contempian-
tibus, quacavis omnes homines íi-
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muí veritatem unicam contempla-
rentur: quod non fieret, íi qui a i i -
quam veritatem conteinolatur, ab 
animo alterius eam furripuifiet: er-
go animus nofter ab eterna verita-
te nullo modo feparari poterit, nec 
interire. Pertimefeere enim quód 
vi animi bruti ratio feparetur ex 
animo humano, deliríum eft: nul-
lo enim pa¿lo erit animu^nondum 
rationi conjunítus , • m i animalis 
bruti animus, eo, qui eft conjunc-
tus potentior. Haeq funt pars ob-r 
Jedionum Auguftiair adverfus fe,: 
quae, ut dixi, per quam impertinen-
tes funt : quia parum fupra proba-
. tum maníit, animum fejun¿tumeíre 
a ratione , de qaanbi Auguftinuí 
loquitur, a veritate feilicet, quas 
veré eft in rebus,.aut (ut clariús lo-
quar) ipíae res, cíim intellecius eam 
quamvis abfentem propria. vi & aí-
fe¿lione phantafmatum cognofeir. 
Sed quamquam confíteamur ratio-
nem , id eft, veritatem conjunóiuiv 
eíle animo, quam etiam-ipil;Au-
guftino , ut fragilitas fuorum argu-
mentorum pateat,£eternam eífe de-* 
mus, nihil inde elicere poterat ad 
probandum animi immortalitatem. 
Satis enim ñde compertum nobis 
eft ¿ animam rationalem immorta-
lém .eíía, jquae corpori , ut forma 
fubilíiAtíaíis ejus inhjerei : & nec 
ob id^a cofruptione corpus libera-
re valet, cumípía praefente , mul t» 
partesí animatae adlione caloris na-
turalis in halitum y íeu váporem^ 
dum vivi t homo, difflentür. 
UlteriuSrin hac eadem ratiene^ 
ut legiftis-, refpondens Aiiguftinus 
cuidam objedioni, qua etiam vide-
batur animus mortalis. prbbari, per 
hoc quód ftultus fieret, concedit 
animum per.iníipientiam tendere 
ad nihilum, quod aliter verum eífe 
non poteft, cum fubftantia animi 
nec ulla alia íit inteníibilis & re-
mifsibilis , nifi metaphoricé. Et 
H h etiar« 
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ctiam minüs decenter eandem ob- tas, fedetiam animaeplantae&bru* 
jedíonem folvit íimilitudinc cor- t i coníimili ratione Auguñ in i , íic 
poris diviíi in partes proportiona- argumentando. Anima , qu« vita 
les: quia etíi auferendo partem poíl p i r i , vel bruti eft, non poteft fe de-
partem femper aliquid corporis íerere , ergo ipfa femper eft. Si 
fuperfit, non tamen íi abjiciaiitur enim negaveris antecedens hujus 
difpoíitioncs confervatrices entis confequentiae, etiam adverfus ne-
corporei univeríum corpus á cor- gabit antecedens alterius: íi con-
ruptione vindicaretur: ut nec ani- cefleris, & negaveris confequen-
mata res, nec fuus animus, qui fbr- tiam , idem adverfus in Auguftini 
ma eft , mori deí ineret , contrariis conlequentia efiiciet: t u ergo, qui 
difpoíitionibus íuae confervationi foluturus es adveríi parelenchum, 
introdudis , íi > ut impius credit, foive Auguftini. 
animus aeternus non eífet. U l t i - Décima ratione non tantúm 
mum quoque ibi a beato Augufti- plantarum immortalitas probatur, 
no aflertum , puta, qubd corpus led & inanimatorum. Quia omnis 
numquam deperdatur , nec cor- res pender & confervatur ab illa 
rumpatur , quia femper ex altero fubftantia , quae máxime & prU 
alterum fíat, non aliud aíTeverat, mitus eft, qui Deus nominatur, & 
nifi qubd femper genus corporis eft. 
manet, individuis continuó cor- Objedio , quam íibi objicit, de 
ruptis, ad cujus íimilitudinem íin- converíione animi in corpus , hanc 
guli animi corruptibiles efíent, ge- fid:ionem, ut pofsibilem, fupponit, 
nere animorum femper manente. puta, qubd animus conftituatur ex 
QucB íimilitudo omninb roboraíTet diveríis fubftantiis per ordinem 
impii opinlonem. Hxc funt, quae praedicamenti fubftantias digeftis, 
in hac prolixa ratione dicenda & ita quód íit fubftantia íimpliciter, 
explicanda á nobis vifa fuere. p i i fuperadditur alia fubftantia in-
Odava ratio foluta fupereft ex corpórea , quae poísitamitt i , & l o -
fine folutionis feptimae. Corpus e- co illius fuccedere fubftantia cor^ 
nim , u t d i x i , non manet idem nu- porea : quae omnia quam meras 
mero, fed fpecie , quod accidere nugas eífe , non eft ifte locus dif-
animo adverfus non inficiatur. V i - ccptationi huic aptus. Etiam nof-
goroíius argumentum fuíflet, conf- trum fupergreditur inftitutum, qui 
pici corpus incorruptibile , puta tantüm oftendere argumenta Au-
caelum, unde eífe animus incorrup- guftini ad probandum anímae im-
tibilis videtur : quamvis. leviter mortalitatem caifa-eífe promiííera-
Ctiam folvi ab adverfo poífet nc- mus. De decreto ergo Auguftini 
gando eífe sequam collationem, in prafenti l ibe l lo , haec tracfota 
quia confertur caelum , quod eft & i t , n a m íi alibi nonnihil de boe 
ens per fe fubíiftens, animae, quae negotio fcripíi t , i l lud in príefen-
dicitutpars eííentialis entis per fe tiarum mittimus. Unum lamen lec-
fubíiftentis. Nec objici iterum pof- tores ^ t n ignoretis cupio , divum 
fet de forma caeli, quae eft perpe- Auguftinmn nondum I baptizatum 
tua, qubd caelum íimplex corpus &áE¿ , Iquando libeüum relatum 
í i t , nullam difpoíitioncm corrupítir condidi t , quanmm ego ex libró 
bilem, qua aflervetur,admittens. primo Retradationum , cap. & 
Nona ratione tion folíim proba- 6. coliigere poflum, unde nimirum 
retur animae rationalis immortali- ^ i r i t u m illum decíle tune íibi,quo 
Áll .1 pof. 
Averrots 
tienes. ra-
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poftea tam multa , ac tam ardua, de Anima , cujus literaé feries, quse 
& adeó piifsima confecit opera, parum infra principium commenti 
- Colle¿lurus potiores Avcrrois legitur,haec eft: [Sed modo con-
rationes, quas illc explicans Arif- fiderandum eft in his propofitioni-
totelem 3. de Anima condidi t , pu- bus, quibus Ariftoteles declaravit 
tans ipíis abundé probari animi haec dúo de intellc¿hi, fcilicet ip -
immortalitatem, ómnibus eompcr- íüm efle in genere virtutum palsí-
tum efle de í idero , Averroim com- varum, & ipíum eíTe non traníinu-
mentatorem antonomaticc appel- tabile: quia nec eft Corpus, ñeque 
latum, fuiííc hominem adeó craflse, virtus in corpore : nam hasc dúo 
ac confuías Minervae, quód fi ejus funt principium omnium, quae di-* 
commentationes in hoc tertio de cuntur de intelledu. Et fícut Pía-* 
Anima exadlo examini íubjiceren- to dicit, maxímus fefmó debet eflef 
tur, univerfe fermc non folüm non, in principio, minimus enim errotf 
plañe explicantes Ariftotelis con- in prihcipiojeft caufa maximi erro-£ 
textum , íed adhuc vera principis ris infíne, íicut dicit Ariítot. Dica-
Peripatcticorum dogmata falíis fen- mus igitur quón iam, cüm formare 
tentiis commutantes reperirentur*- per intelleáunv eft aliquo modo' 
Eft enim adeó inepta ejus expoíi- de virtutibus recéptivíá, íicut eft 
tio (ni mea ruditas me decipit) ut de virtute fenfus, manifeftum eft 
potiíis Ariftotelis fententias cali- ex hoc. Virtutes enim pafsivx íunl 
ge t , quam illuftret, hebetet,quam mobiles ab eo , c u i attribuuntur, 
acres reddat, offuícct, quam nit i - aclivae autem & movent i l l u d , cui 
das faciat. Quas omnia (meam attribuuntur. Et quia res non mo-
confcientiam teftor) nullo odio in vet niíi fecundum quód eft in ac-
virum hunc a me dida fuiíTe, fed t u , &movetur fecundum quód eífc 
ut vitent ab hujus authoris ledio- in potentia, neceífe eft inquantüm 
nc eos, qui íidem noftris didis de- rerum formas funt in adu extra 
derint,ac bonas horas in aliis le- animam, ut moveant animam ra-
gendis & exponendis authoribus tionalcm fecundum quód compre-
coníumant , ex tot, quo t , hac tem- hendit cas: quemadmodum feníi-
peftate florent, & non in il io ,ra bilia inquantüm funt entia in a£fu, 
quo nullum emolumentum funt necefte eft, ut moveant feníus, id 
excerpturi, etiam ut omnes intel l i - eft, ut fenfus moveantur ab eis. E t 
gant paraphrafes quafdam ejus, ideó anima rationalis indiget con-
quae anno prasterito i$52. per Jun- íiderarc intentiones, quee funt in 
tas excufae funt, non in alium ufum virtute imaginativa , íicut fenfus 
contuliífe, niíi ut apertiora men- indiget infpicere fenfibilia. Sed ta-
dacia pateant, quam ante cüm nec men videtur, quód formas rerum 
ípfe fe inteliexiíTe ex litera vetufta extrinfecarum movent hanc v i r tu-
colligi poterat. Non enim de ejus tem : ita quód mens aufert eas a 
imperitia periculum in expoíitione materiis, & facit, eas primó intel-
Ariftotelis tantüm feci, verüm in l i - ledas in adu , poftquam erant in -
bello medico , cui titulus eft, coll i- telleda in potentia. Et hoc modo 
get Averroís,ubimanifeftédignof- v i d e t u r , q u ó d ifta anima eft adi -
citur perfpicacibus ingeniis hujus va, non pafsiva. Secundum igitur, 
authoris ruditas. quód intelleda movent eam eft 
- Prima ergo Averrois ratio eft, pafsiva, & fecundum quód movcn-
ouar elicitur ex comment. 4. tertii tur ab ca , eft adliva: & ideó dicit 
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Ariftot. poft, quód necefle eft po- demum in íidias,& crimine ab utiO) 
nere in anima rationali has duas difce omnes.] 
differentias, fcilicet, virtutem ac- Ex hoc ergo contextu raiio f e-
tionis, & virtutcm pafsionis. E t d i - quens clicitur , duo fupponendo, 
cit aperté, quód utraqüe pars ejus quorum primum i i t , virtutes, quae 
eft ñeque generabilis, ñeque cor- pafsivae appellantur (etfí improprié 
ruptibilis, ut poftea apparebit. Sed aptitudo ad paisionem virtus , aut 
hic incipit notificare lubftantiam facultas dicatur, cüm hxc nomina 
virtutis pafsivaetcum hoc íit necef- potiüs ad íignificandas vires agen-
lc in dodrina. Ex hoc igitur de- tium , quam imbecillitatem patien-
claratur, quód hxc difterentia, fci- tium inventa fint) moveri ab agen-
licet, pafsionis, Scrcceptionis^xif- te nato eas moveré , ut facultares 
t i t in virtute ration^li. Quód au- motrices movent palla, in quae pro-
tem íubftantia recipiens has for- portionem adlivitatis habent. Et 
mas, necefle eft , ut non l i t corpus, quód h¿e priores, puta, paísivae fa-
nec virtus in corpore: maniteftum cultates, in potentia ad recipicn-
cft ex propofitionibus, quibus Arif- dum aftum agentis funt , ut pofte-
tot* ufus eft in hoc fermone, qua* riores, fcilicet,adivae, in a¿hi funt. 
rum una eft, quód ifta fubftantia Secundó fupponit, ncceííe cííe 
recipit omnes formas materiales, & imelledum inquaniüm recipit for-
hoc notum eft de hoc intelle¿tu. mas , quas intel l igi t , dotari facul-
Sccunda autem eft , quód omne tate paísiva , ut fenfus, qui fentit, 
recipiens aliquod , neceífc eft , ut patitur ab objedo fenfato, fed cüm 
íit denudatum a natura recepti, & intelligibilia non aclu talia f m t , ut 
ut fuá fubftantia non íit íubftantia poísint immutare , ut fenfibilia, 
recepti in fpecie. Si enim recipiens neceíTum fuít eífe intelledlum a-
eíTet de natura recepti,tunc res re- gentem , qui ea , qux funt poten-
ciperet fe , & tune movens eífet tia intelligibilia , adlu intelligibilia 
motum: unde neceífe eft, ut fenfus efficeret. 
recipiens colorem,careat colore, & Quibus fundamentis ja¿ l is , fie 
recipiens fonum, careat íono. Et argumentatur: Intellettus recipiens 
kxc propoíitio eft vera, & fine du- omnes formas materiales neceflarió 
b io :&exh i sduabus fequ i tu r ,quód debet eífe denudatus ab eifdem, 
ifta fubftantia,quaE dicitur inteilec- cüm omne recipiens expers futu^ 
tus materialis, nullam habeat in fui rum eft naturae recepti , alias idem 
natura de formis materialibus iftis. reciperet fe. Oculus enim videns, 
Et quia formse materiales í ü n t , aut expers omnis colorís eft, ut auditus 
corpus, aut formas in corpore, ma- ab omni fono etiam hudatiif: ergo 
nifeftum eft, quód ifta íubftantia, ¡ntelle¿his intelligens formas mate-
quae dicitur intelleclus materialis, riales immaterialis futurus eft. Ac 
non eft corpus , ñeque forma in ulterius, formas materiales funt cor-
corpore , eft igitur non mixtum pus, aut iníunt corpor i , ergo íubf-
cum materia omninó. ] Placuit du- tantia appellata intellecíus, non e-
cere univerfum hunc contextum, rit corpus, nec res inens corpori. 
ut hoc tantüm, qui dilucidior muí- Et poft hanc rationem , quamdam 
t ó aliis eft, h ü o r intelligat, quales quaíi replicam , 6c roborationem 
reliqui fint , & ut pofsim ego apte antecedentium pofuit , de qua poíl 
cum Vergiliano i£nea narrante Si- folutam rclatam rationem ftatim a-
aonis dolos dicere: [Accipe nunc gemus, 
¿\. Auf-
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Aufpicemur crgo folverc ratio- rialia ex ratione Averrois, 
nem hanc, íuppoíito , quód illa Tert ió , illa commentatoris ra-
fundamenta, quae jada fuerunt, ef- tione inmaterialia non eíTer pcr-
fent vera : ac primo negetur illa cepturus intelledlus. Confequentia 
prior confequentia , recipiens de- probatur. Quia íi denudatum futu-
nudatum eííe debct á natura recep- rum eft á natura rei intelledte i n -
ri , ergo intelledus intclligens for- tellcdus, cum ipfe immaterialis íit^ 
mas materiales, immaterialis futu- angelos, & animas feparatas , ac 
rus eft. Rationemque negationis tándem immaterialiaomnianon eí^ 
multiplicem eííe oílendamus. Pri- íet percepturus. Puto hace fuffíce-
ma , quód íi formae materiales ap-» re ad oftendendum malitiam con^ 
pellatae, inducendae eíTent in intel- íequenrííe: & hac improban dimif-
ledum intelligentem eas, in fenfu ía, examinemus veritatem íuppoíl-» 
ftatim dicendo, bona coníeqiien- tionum» 
tia eíTet. Si ením ad intelligcndam Prima íiempe fuppoíitio nihil^ 
fbrmam ignis , aut lapidis, aut al- quod verum non íit, exprimit, niíi 
terius rei quantae , neceíTum eíTet in ultimis verbis, íi in rigore intel* 
intelledum eííe ignem, aut lapi- ligantur. Legitur enim i b i , quód 
dem, íeu formam ejus j & i n d u c i vires adivse in adu fint : quas íi 
ín intelledum relatas formas,quam hunc fenfum efficiant, quód a o 
óptima confequentia e í íe t , quód tu femper facultates adlivae agunt, 
nullum illorum reciperct intellec* íalfum eíTet. Nam vis adiva ignis 
tus , íi ipfe intelledus, ca intelli- quantumvis valida , non femper 
gens, futurus erat illa , ut qui o p ú ag i t , aut cüm paíTum in totum íi-
nabantur íimile íimili cognofci. Ve- niile íibi redigit , vel cum adeó re-
rüm í i n o n quaevis intelleda intel- belle aclioni eft , ut nihil pofsit in 
ledus futurus erat, ut certum eft, i l lum imprimere. Verüm íi non 
& Arift. 3. de Anima, text. com- -hunc fenfum verba relata efficiant, 
ment. 37. d i x i t , fed tantum qui- fed quód facultates adivae íint in 
büfdam accidentibus ducentibus in a¿ lu , id eft , nihil ut agant, appe-
cognitionem rei intelledíE, immu- tant, quam paífa fibi difsimilia mi-
tandus eíTet intelledus , ut intelli* noris reíiftentix, quam illa íint ac-» 
geret, ut fenfus cum fentit, non v i - t ivítatis, certum , ac indubitatum 
deo undé neccíTe eíTet illum incor- profcrunt. 
poreum futurum per hanc ratio- Secundum tamen fuppoíitum 
nem Averrois. perquam falfum eft: quia dcceptus 
Secundó , quód íimilitudine illa fuit Averrois, & fermé omnes uíquc 
fenfus exterioris, fcilicét , vifus, in hodiernam diem, qui credidere 
non fuadetur , quód íi intelledus id quod intelligítur, ncceíTarió im-
cflct materialis, non cognofceret mutaturum eíTefacultatemintellec-
matcrialia , quin oppoí i tum, puta, tricem , ut quod fentitur, afficit 
quód omnia , quae ipfe intellige- vim feníitricem , illaque íimilitudo 
re t , debcrent apparere matcrialia. caufa erroris omnis fui t , ut ex an-
Nam ut oculus viridi perfufus coló- tecedentibus patet. Quippé omnes 
re per morbum , omnia exiftimat noverunt, multa fent i r i , quaí in 
eífe vir idia , etíi vapore fanguineo nobis fentientibus nihil inferunt; 
oppletur, omnia quae cernir, pu- ac quód illa , quae vére intelligibi-
tat eífe rúbea , ergo intelleftus ma- lia fun t , cognitis antecedentibus 
terialis omnia opinaretur eífe mate- iptelligantur, ipíis, quae intelligun* 
tur, 
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tur , níhil ínfcrentibus ¡n intellec- teria, & forma. Et nec eft etlama'í 
tum , nifi natura animac tali exif- liqua forma formarum materia* 
tente , quod nonpoísit anteceden- lium. Formae enim materiales non 
tibus cognitis, non íic fe habcre, funt feparabiles , ñeque eft ctiam 
ut conclufíonem auditam non cog- ex formis primis íimplicibus. illas 
« o í c a t , nulla re , praeter antecc- enim non funt feparabiles, & norv 
dcns, concurrente ad concluíionis recipiunt formas niíi diverfas, & 
cognitioncm , fed tantüm animam fecundum quód funt intellcóta ia 
talitér tune íc habentem poft cog- potcntia, non in adlu. Eft igitur a-
fcitas praemiíTas, qualitér non fe ha- liud ens á forma, & materia , 6¿ 
bebat , dici cognitionem conclu- congregato ex his. ] 
üonis , 6c cognofeens:, ut lapis Quis patietur ulterius progredi 
ab alto cadens, furfum reíiliens, in ledlione hujus Authoris poft 
Srefilit, quia ab alto ceciderat, 8c perle¿lam hanc roborationem,quaB 
idicitur refiliens, & rcfultus. Cog- ómnibus aliis commentis ejufdem 
toitum autem, aut rem extrinfeeam fermé illuftrior eft? In primis nem-* 
cífe in veris intelle¿tionibus, aut pe verbis petitur ab co principium» 
rem fidam in falíis, & deceptoriis Supponit enim i l l u d , quod intelli-
intelle¿lionibus quoque diciraus, git , neceífarió íubftantiam eífe, 
q u o d , ut fupra d i x i , caufa eft, ut cum de hoc non fit exigua diícep-
non íit bona illatio , alíquid eft tatio inter aliquos Phi loíophos, ac 
cognitum, ergo eft. Apropoí i t io- Médicos. Galeno enim nonnum-
nc de tertio adjacente v ad propo- quam vifum eft, temperaturam ce-
fitionem de fecundo, quia argui- rebriefíe mentem ipíam, id eft, ra-
tur ibi a dicto fecundum quid , ad tionalem animam. Secundó , quia 
didlum íimplicitér. Efle enim cog- implicar id , quod poft d ic i t , non 
nitum , eft , íicut cífe p idum. Et habcre illam in íe , id eft , non eífc 
ut non fequitur, pro avus meus eft illam fubftantiam formam materia^ 
p i d u s , crgo eft , ita non fequitur, lem , feilicét, compoíitam ex ma-
eft quid cognitum, ergo eft. Opor- teria , & forma. Nam impofsibile 
tet relatum decrctum, etíi faepiüs eft aliquam formam eííe compofi-
álüum í i t , iterura d i c i , & memo- tam ex materia, & forma. Illud e-
riae commit t i , quód omnium erro- n i m , quod materia dicitur, quam 
rum , tam de univerfalibus, quam máxime diftert a fubftantia forma;, 
de intelle£lu agente, & poísibili & ingredi in fui; compofitionem 
origo , fons, & ortus ignorantia non poteft, plufquam lapis manens 
hujus placiti fuit. H i s , ut opina- Japis ingredi compofitionem equi: 
mur , fufficientérdidis, &ratione, utraque enim difparata adinvicém 
ac fuppoíitionibus Averrois decen- funt, de quibus in antecedentibus, 
t é n m p u g n a t i s , fupereft vim robo- cüm egimus de materia prima fusc 
rationis quoque hujus rationis of- difeeptavimus. Etiam aliud , quod 
tendere invalidam , ac caííam cífe. d ic i t , fermé nullum fenfum effícit, 
Roboratio haec erat : [ E t debes illud eft. [ E t nec eft etiam aliqua 
í c i r e , quód i l l u d , quod dedit hoc, forma formarum materialium. For-
neceflarió eft , quia ifta fubftantia mseenim materiales non funt fepa-
eft. Et quia recipicns formas re- rabiles. ] Quia íi per hoc, quód 
rum materialium , vel materiales, forma aliqua íit feparabilis á mate-
non habet in fe formam materia- ria, id eft, fubjeao, cui ineft, pof-
fcm, feilicét | compoíitam ex mar fet recipere alias formas materiales: 
aoli 
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anima humana, quae feparabilis eft, bandum hujus commentí indodas 
poíTet recipere formas materiales, fententias, quae non tantüm rela-
quod iníigne mendacium eft. Et íí tis explodi potuerunt, verum , & 
id non vel i t , fed quod tantüm for- mille aliis modis improbar i vale-
mae , quce íeparabiles á materia bant , &tranfeamusadejufdcm A-
fun t , pofsint recipere íimulachra verrois radones alias examini fubji-
rerum materialium, falíum dice- ciendum. 
re t , quod bruta , & aér continens Et poft relata illud , quod in 
res corpóreas , íimulachra earum commento «j.ejufdem tertiide Ani-
recipiant,& non ob haec poífunt íi- Hia,legitur, diícutiatur. Cujus com-
ne propria materia efle. Ultitnum menti feriem univerfam íi tranfcri-
non minús abfurdum, quam ante- berem , ex improbarione tantüm 
ccdentia eft. Illud eft : { Quod in- errorum il l ius, poílem librum juftae 
teiledus non poísiteíTe aliqua for- magnitudinis condere. Nam ibi u-
ma íimplicium , i d eft , elemento- nicum univerfis hominibus intellec-
rura.] Rationcm cujus rei dicitcf^ tum efle , probare nifus eft Aver-
i é , quod illae elementorum formae rois : quod quantum, veritatis ha-
non íunt íeparabiles á materia 1 & beat, vel quibus fundamentis i l -
quód non recipiant formas niíi di- lud innitatiw , paucis dicam. Nec 
ver ías , & non ejuídem ípeciei cum explicité vobis le(íforibus rationes, 
propriis. Et quod non recipiant i k & íententias hujus commentatoris 
las, niíi íecundum quod íunt aptae proponam : quamvis ut id afleque-
intel l igi , & non ut a¿lu intelle¿tae. rer , non exiguam operam impen-
In quibus ómnibus , meo judicio, di quod non bis, tervé a me leclus 
delirar. Nam in prima ratione ite^ per divería temporum ípatia fue-
rum petit principium. Redditurus runt hujus Authoris de hoc íenten-
quippc rationem , cur intelledus tiae , fed millies, ut inquiunt, per* 
íit íeparabilis á materia, & non ledhis, adeo tenebricoíus, & con-
formae aliorum miftorum ab homi- fufus in poftremis ut in prioribus 
ne,aut ullorum íimplicium elemen» cernebatur. Poftquam enim retu-
to rum, d i c i t , quia formae elemen- Üt, quid Alexander Themiftius, A-
torum non íunt íeparabiles a mate- bubacher , A Avenpace de re hac 
r í a , ídem per idem explicando. In ícrípíera^it, íuam explicuit men-
fecundo contradicit ilüs , quae íu- tem , tanta calígine oftuícatam , & 
periüs dixerat. Reddiderat enim íimilitudinibusquibuídam adeó in-
rationem , cur intclledus non pó r^ ilodlis.illuftratum , ut íi reprchen-
terat efle forma corpórea, dicendo, dere illum de aliquo errore in ccr-
quod £ talis eífet, non poííet alias -to loco ícripto accingor , ftatim fe 
formas recipere : hic confitetnr^ bfíert alius, ubi oppoíitum dixifle 
quod etíi elementares formae íint videtur: quo íic íe habente, quam 
corpóreas, poíTent tamen alias for^ dilucidé conftat do¿lis v i r i s , illos, 
mas, puta miftorum, recipere. Ter* qui in iblvendis hujus Authoris 
rium movet dubium , quod non contradiétiones tempus, & charras 
diflblvít. Nam íi intelle&ui fuffi- coníumpferunt, litus araííe. Inc i -
rit 7 ut intelligat ai iquid, formam piamus crgo dúo tamen,vel tria ex 
illius recipere, cur formis elemen- -his, quae colligi minüs inepté pof-
lorum non permittitur , per recep- íunt ex lesione hujus Authoris, 
tiortem formarum miftorum mifta narrare,adduccndo ex relato com-
intcIligere.'Sufficiant haec ad impro- mentó 5. fedionem quaodam, qu« 
hu-
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hujufmodi eft. [Quseftipautem d i - novo , quíe ignota erant, difcun-
cens, quomodo intelleíla fpecula- tu r , ut cíun hxc : Diameter eft in-
ri va erunt generabilia , & corrup- con^meníurabilís coñx, quse igno-
tibilia , & agens ea, & recipicns e- ta eít impcritis geometrias, diicituf 
xitsternutn : & quae eft indigentia ab aliquo, qui eam ignorabat. Cor* 
ad ponendum intelledum agen- ruptibilia, cüm oblivione alicujui 
tem , & recipientem íi non eíl illic praemiílíe, ignoratur probatio con-
aliquod gencratum , illa quseftio cluíionis priüs fcitae, undé ipfa,qu2e 
non contingeret, íi non eííet hoc fciebantur, corrumpuntur, agen-
aliquid, quod cít caufa eífe intellec- te intclledu , 8c recipiente intel-
ta fpeculativa generata. Modo au- ledu , quem alio nomine mate-
tem quia ifta intelledta conitituun- rialem intelledlum appellare eft fo-
tur per d ú o , quorum unum eft ge- litus exiftentibus aeternis. Ex q u i -
i ieratum, & aliud non generatum, bus verbis , quod elicitur primum 
quod diólum fuit in hoc, eft fecun- eft, dubium illudortumtrahere ex 
dum curfum naturalem: quoniam, quodam fundamento , quod Aver-
quia formare per intelledtum , íi- rois non probar. Supponlt enim in-
cut dicit Ariftot. eft ficut compre- telledlum agentem, & patientem 
henderé per fenfum : comprehen- efíe alternos: quod cüm praecipuum 
derc autem per fenfum perficitur ftt, & quod tantüm fermé indaga-
per dúo fubje¿ta: quorum unum re nifus eft Ariftot. per totum ter-
eft fubje£lum, per quod fenfus fít tium de Anima, non ab eodem plus 
verus, & eft lenfatum extra ani- probatur,quamfifuppofuiííethanc: 
mam : aliud autem eíl fubjedum, $i ab asqualibus aequalia d e m á s , & 
per quod íenfus eft forma exiftens, quae remanent funt aequalla. Sup-
& eft prima perfedio fentientis-.ne- poneré quippé quod probandum 
ceííé eft etiam , ut intelleda in ac- eft , non exigua dementia dici po-
t u habeant dúo f\á))e¿la: quorum teft.Secunda autem fententia quan-
unum eft fubjedum per quod funt dam rationem dubio relato exhi-
vera , fcilicét, formasquae funt bet, puta , quod non indigeret A-
imagines verae. Secundum autem riftot. poneré intclledum agentem, 
eft illud , per quod intelleda funt 8c recipientem , niíi aliqua eííent 
unum entium in mundo , & iftud intelleda genita, quae etiam cor-
cft intelledus matcrialis. Nulla c- ruptibilia funt. Ut hoc aliquid, i d 
n im eft difterentia in hoc ínter /en- eft, ut quaevis fingularia, quse ab 
fum, & intelledum, niíiquia'ful> Ariftot. hoc aliquid appellantur. 
j e^um fenüis , per quod eft verus, Aut aliter poíTent illa confufa ver-
eft extra animam, & íubjedum in- ba explanan , fci l icét , quod non 
te l le í lus , per quod eft verus, «ft poífent univerfalia intellcéla , quae 
intra animam. Et hoc diclum eflíab incorruptibilia , & seterna ex íen-
lAriftotele in hoc intel leáu , ut v i - tentia Ariftot. 1 . Pofteriorumtexr. 
dcbitur poft. ] Cujus commenú comment.43 .funt niíi aliquid,quod 
prior, fententia, ut v idetuá , ratio- cífet íingulare , id eft, hoc aliquid, 
nem exhibet dubii cujufdam quaeíi>- <:oncurreret cum illis generibus,aut 
t i ab expoíitoribus Ariftotelis,illud- fpeciebus intelle¿lis , quod eífet 
qne erat: Qualíter pofsit continge- caufa corruptionis eorum. 
re univerfa , quse fpeculatione in- E t ut folvat dubium (quamvis, 
telligit homo, eífe generabilia , & quod folvere v c l i t , aííeverare non 
irorruptibüia. Generabilia ^ QUWL de auderem) ftatim refert pauca qua> 
daiQ 
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dam verba , ac poft per quandam forma exiftens, & eíl: prima pcrfet-
iimiiirudinem in td le&us, & fen- tio fentientis. ] Etiam confequen-
fus nititur abfolverequasíitum.Ver- tér ad antecedentis expofitionem 
ba priora í u n t , quód quaevis intcl- potcft intelligi de facúltate ipfa fen-
leda duplicem caufam conftituen- iitrice , quain dicat effe primam 
tem feipfa funt habitura , alteram perfe¿lioncm fentientis, & relata 
genitam , aliam ingenitam. Simili- orationes, ut d i x i , etiam alias ex-
tudo vero haec eft, quód íimile íit poíitiones patiuntur. Prior cnim, 
formare per intelledum, quod nos & fecunda oratio etiam intelligi 
inteíligere nominamus, ipíi com- poífunt íic , ut objeftum extrinfe-
prehendere per fenfum, quod nos cum dicatur caufa mediata, ut veré 
íentire dicimus. Et ut comprehen- fentiens reddatur fenfus, qui erat in 
dere per fenfum , id eft , fentire, potentia, & per fpeciem indudlam 
perncimr per dúo fubjefta, quorum ab objedio in facultatem fentien* 
unum eft fubje(5lum, per quod fen- tcm , ipfe fenfus reddatur forma e-
íus íit verus, & eft fenfatum extra xiftens, id eft, exiftens cúm forma, 
animam,aliud autem eft fubjeólum, puta cum fpecie , quae forma acd-
per quod fenfus eft forma exiftens, dentalis eft , & quód illa íit prima 
& eft prima perfe¿lio fentientis,ne- perfe^io fentientis. Exiftimo,quód 
cefte eft etiam ut intelledla in adhi fi plures expoíltiones harum oratio-
Iiabeant dúo fubjedla, quorum eft num cxararem , lectores faftidircm, 
unum fubjeélum per quod funt ve- ideó ad collationem intelledhis 
ra , fcilicét, formas, quae funt ima- cum fenfu explicandum accedo, 
ginatae veraz. Secundum autem eft quam per verba fequentia Averroís 
i l l u d , per quod intellcdla funt u- exprefsit. [ Neceífe eft etiam, ut ín-
num entium in mundo, & iftud eft telled:a in adu habeant dúo fub^í 
intellcdte materialis , & c . Quas je¿ la , quorum unum eft fubjedlum, 
Jam duximus. Quae ílmilitudo adeó per quod funt vera , fcilicét, for-
obfcuris verbis exarata eft , ut plu- mas, qua; funt imagines verse. Se-
res patiatur cxpofítiones , quam cundum autem eft i l l u d , per quod 
Prometheus ille Pocticus potcrat intelledla funt unum entium ia 
índuere formas. Quid enim velit mundo , & illud eft inteí le^us 
inteíligere commentator per dúo materialis, NulJa cnim eft diiíeren-
fubjecSta concurrentia ad fenfatio- tía in hoc inter fenfum, & Intellec-
nem , non adeó perfpicuum eft, tum , niíi quia fubje£lum fenfus 
verbis animadveríis , ut complures per quod eft verus , eft extra ani-
fenfus ex eis elici non pofsint. Illa mam , & fubje^um intelledlus per 
enim oratio : [ Quorum unum.eft quod eft verus, eft intra animam.j 
fubje¿lum, per quod íit fenfus ve- In quibus verbis complura vitia 
rus, & eft fenfatum extra animam.] committit commentator. Primoj 
Sic intelligi poteft, videlicét, quód quód falfum .fupponit, cum dicit , 
fenfus, cum nondum fentit, qui i l - in anima eíTe fubje£lum per quod 
lum habet, non verus fenfus dici intelleda funt vera, cum fínt extrá 
pofsit , fed aptus fentire , íit nomi- animam etiam. Nam íi cum objec-
nandus. Et c^uód obje to exteriorc ta extrinfeca intelleda funt iníinitae 
operante (qui verus fenfus non e- resextrinfec^concipiuntur (incom-
rat) poft verus fenfos nominetur.Ac menfurabilitatem enim hujus dia-
alia oratio fequens: [ Aliud autem metri ad coftam, demonftrato quo* 
eft fub;e¿tuin, per quod fenfus eft vis diámetro ego intcl l igo, & A ^ ' 
famJL I i qui 
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qui adeft diamcter, veré dicitur a fcribimus, uti volet , poterit quip-
. me intel le¿lus, cüm adualircr i l - pe, & tune eíTet diíceptatio de no-
lius incommenfurabilitatem con- mine, i l in reconveniretnobifeum. 
templor, & alia multa intelligibilia Quod autem ad rcm aitinet, hoc 
extrinfeca adlualitér íic intelligun- prsecipué cft , intelligere aliquid, 
t u r ) non erat , ut quid fingeret, nihil aliud eíTe , quám quandam 
quod formae imaginatse fuiffent cau- certitudinem , feu fidem animas 
fa , ut mtelle¿ta cííent vera : fuííé- (largé de fide loquendo) qua ipíi 
ciííet enim cafdem res exteriores conftat, rem , quam fe i t , íic habe-
aísignarc pro caufa , qua ipfa fo- r e , ut ipfa no íc i t , ut quando om-
rent intelle¿la, ut in feníu dixerat, nem triangulum habere tres angu-
¡pías res exteriores íenfatas fuiíTe los aequaies duobus redis fcio, ani-
caufam, ut fenfus de potehtia fen- ma mea certa eft ex demonftratio-
tiendi reddcretur adlu fentiens. Et- ne illius concluí ionis , rem ita fe 
íi non fine fpeciebus immutetur habere, ut per illa verba íignifica-
fenfus, ut nec intelledus abftrac- tur, Et quemlibet triangulum v i -
tive cognofeens non fine phantaf- fum talem eíTe, ut tres anguli illius 
matibus. duobus reílis aequivaleant. Quae 
Secundó, qubd etiam aberrar in animas notiones, & certitudines, 
hoc , quod putat eíTe aliquas for- nihil aliud lunt,quam quidam mo-
mas repraefentantes intelleóta , ut di habendi animae, ut pradiximus. 
íenfualia accidentia mediantibus Tert ió etiam delirat commenta-
fuis fpeciebus fenfui feipfa repras- tor íuis fimilitudinibus ineptis ni-
fentant : non intelligens il lud de- hi l plus probans ñeque explicans 
xretum noftrum millies per hoc ex his, quae dicere, & probare, ac 
,opus dudium,intelligibilia non me- exponere orditur , quam fi fine 
diantibus fpeciebus intclligibilibus commento textus legeretur. Tan-
intelligi, fed tantüm ex natura rei, dem quoniam multúm immorari 
praecognitis aliquibus praemifsis re- ín hujufmodi increpationibus in-
rum fingularium , animam ipíam frugiferum, ac infulíum eft (indoc-
cognofeere ftatim conclufionem tus enim gladiator cum Áo€to a 
univerfalem, vel particularem,quse methodice certans , citra metho-
lunc intelligens, & intelledio di* dum eundem digladiare cogit, & 
d t u r , & eft, re extinfeca veré in- magis multó hebetiorem hebetem 
telledla exiftente, fi veré & non de- efíicit) ideó tantüm illud famatum 
ceptorié intelligit anima. Verum decretum ejus de unitate intellec-
& aliter acciderit, deceptorié cog- tus, paucifsimis verbis explicabo,& 
nofeetur, quod non eft. Nec plus quam futili rationi innitatur,monf-
inconvenit aliquid dici cognitum, trabo, & ad aliorum authorum ra-
& non e í í e , quam dici patrem me- tiones diverfas ducendum poft hsc 
um a me cognitum , qui diu eft, accingar,ut omnium authorum íb-
quód fun<ftus vita fuerit. Illa enim lutis rationibus, quas aliquid vale-
quae faifa l un t , & putantur ab ali- re ad immortalitatem animae aífc* 
quibus efle vera , 6Í intelleda ab rendam opinati funt, noftrae pro-
eifdem , non propric intelledla ap- ponantur: quae fi palmam demonf-
pellari poflunt, quod proprié in - trandi veritatem hanc de animae 
telligi dicantur , quae veré talia noftrae permanentia poft hominis 
funt,ut intelliguntur. Qyód fi quis obitum in tanmm humano generi 
hoc verbo aliter quam nos hic proficuam , ut paucu eedat, aííe-
quu-
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quuta; fiierint, non mihi, fed fcien- medullitus animadverfa, nihil aliud 
tiarum fontí percmni gratiae red- íignificare videntur: quám quód 
dantur. Quód íi id non valeant, ex copulatione, id eft, conjundio-
minimé propter hoc inferior , haec ne & unione intelledus materialis 
cenando , aliis philoíbpbantibus (quem, quid íit, numquam fatis ex-
evadam, quód pejorem fortem ha- prefsit Averrois) cum intelledu a-
bere non potero, quám i l lam, qui gente , quem intelligentiam quan^ 
nihil eorum , quae aggreísi in hac dam eíTe fingir , íi nonnulla ejus 
re íunr , aflequi potuerunt. Et verba perpenduntur , refultat u-
quamvis dubius de firmitate noftra- num , quod, unum , & multa dici 
rum rationum ex relatis verbis cen- poteft. Qua unitate & multitudi-
ü ú pofsim , le í tor non defperet ne putar evadere omnes radones 
me demonftraturum, Deo conce- adinvicém contrarias de intellec* 
dente, animas rationalis aeternita- tionis adibus, & de ipío intelleéhr. 
tem. Non ením a me illa prolata De quarum rationum v i , mox age-
funt,niíi ut de infolentia reprehen- mus, dum primum difeutiamus, 
di non pofsim , íi verba extollentia utrum aliquid conferat illa compo-
vím rationum nondum exaratarum ad folvendum objeciones de 
jam nunc blaterarem. inte l le^u, & quód nihil illa conx 
Nihi l reperio, quod exprefsiüs poíitio pofsit, paucis oftendam. 
elici pofsit ex commento 5. citato, Primó íi propter hoc , quód ex 
quo probari unitatem intelleftus intelle^u agente & máteriali , qu¡ 
Averrois exiílimavit, quam i l lud, multiplex eft, ut homines íingula-
quod prope finem illius prolixi res multíplices fumus (cui enim vis 
commenti legitur, quod eft : [ Et homini ineft fuus materialis intel-
cúm íntelledus materialis fuerit leíhis) opinatus íit commentator 
copulatus, fecundum quod perii- evadi obje^ionem, quae oppone-
cítur per intelledlum agentem, bat, quód íi intelledus effet uni-
tunc nos fumus copulad cíim in- eus, tune ea, quae ego intelligo, & 
tcl ledu agente, & ifta difpoíitio di- W etiam intelligercs, ac alia, quód 
cítur adeptio, & intelledus adep- - i inteíledus cffet multiplex, res i i> 
tus, ut poft videbitur. Et ífte mo- tcJleda ab uno, & res intelleda ab 
dus, fecundum quem pofuimus ef- aiío , aliquid commune haberent 
fentiam intelleaus materialis, dif- quo convenirent, & fie eífent u -
folvit omnes quaeftíones contingen- num in ípecie, & d ú o , vel plura in 
t e s h u i c , q u ó d pon imus ,quód in- individuis, & proceíTus in infini-
telleélus eft unus ,& multa) quo- t um,no to r i é Averrois decipietur. 
niam íi res intelleda apud me 6c Nam aut intelle¿his hic materialis 
apud te fuerit una ómnibus modis, eft, qui fentit, aut agens intellec-
continget quód cum ego feírem tus, aut neuter, fed aggregatum ex 
aliquod intel le¿lum, ut tu feires utr ifque(ut calefadíionem & af-
etiam illud ipfum, & alia multa im- cenfum furfum, quae ab igne í iünt; 
pofsibilía. Et íi pofuerimus eum ¿ compoíito ex materia & forma 
eíTe multa, continget üt res intel- fieri dicunt, & non á materia tan* 
leda apud me, & apud te íit unum tum , nec á forma folüm) fed ho-
ín fpecie, & duse in individuo , & rum quodvis dicatur , commenta* 
fie res intellcéla habebit rem intel- toris aífertio faifa e r i t , ergo ipfe 
l edam, & fie procedet in infini^ deceptus eft. Confequentia eft no-
tum.] Q u « verba corticc tenus, ac ta, & anteeedens probatur. Si ením 
v&m& I * * ^ 
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iinxeris intclledlum materiakm ef- plurquam dúo Angelí, vel Archan-
fe , qui intelligit, en quod rcs intel- gc l i , nam aut altcr alteri, ut mate-
h¿tx erunt multíplices ad multi- ría dcícrvírct , & híc ín potentia 
plicationem rerum íntelligentium ad illum íuícipiendum e í l e t , cum 
& intelleíla aliquid commune ha- illo careret^ in a¿tum per alíqucd 
.bebunt, & proceíTus in ínfinítum agens reduceretur, ut elementa ha-
occurrct. Si dicatur , intelleélum billa fuícipere miñi formam red-
agentem, qui unicus íit in ómnibus duntur per debitam commiftío-
homin íbus , intelligere, jam mani- neni, a¿lu illam recipientia. Sed 
fefté elicietur aliud impolsibile, ni- elementa tune nihil quod praefue-
i i i l pofle intelligi a Petro , quod rat, & adu priüs aliquid eí íet , fuf-
Xion intelligatur á Joanne, & cáete- cipiuntjíed miíli formamjquae tune 
l i s hominibus. Confequentia eft tantum eííe incipit : & fine illaele-
manifefta. Nam íi eadem res nu- mentari materia efle non poteft, 
jnero in ómnibus hominibus eft, ergo hic unicus intelle¿lus,qui cum 
quae inte l l ig i t , implicaret aliquid humanis unusfit, íi cum Petri in-
Ic i r i ab uno , quod non feiatur ab telledlu, qui fibi eft materia , unus 
alio. Ut íi ego eflem omneshomi- í i t , nunc primüm effe incepturus 
jies ,Petrus, & Joannes, & caeteri, erat: & deíinente efle Petri intel-
impofsibile effet aliquid ícire ullum l e í l u , & ipfe deílturus erat. Quod 
€x aliis hominibus, quod ego non accidere , ultra hoc , quod íit im-
novifíem. Si tertium aííeveretur, pofsibile , adveríatur hypotheíi 
puú , aggregatum ex utriíque in - commentatoris, qui credidit, jungi 
leliigere , & nullum ex intellecli- intelleílum illum unicum cum quo-
.bus íeorfum fore intelligentem,ma- vis noviter creato, & praecedere i l -
nifefté inferretur, differre intellec- lum , ac alios omnes, & priüs illis 
tionqs meas a tuis, & íic multa nu- (qui creantur) eííe. Etiam in homi-
mero eííe , & ípecie unum, ac pro- ne quovis eííent dúo individua ra-
ceííus ille in infinitum , quem vita- tionalia, nam ex corpore Se anima 
re comment. procurabaí , fe offere- rationali (quae five íit alterum ex 
bat. Et quod fequatur i l lud, patet. illis duobus intelledtibus, qui com-
Quoniam etíi intelledus agens, feu miícentur , ílve non in opinione 
quivis alius, eííet unicus in omni- commentatoris,nihil intereft) unum 
bus hominibus: fi ipíe non eííet, conftituitur individuum, puta ho-
qui intelligeret, íed aggregatum m o : & ex intelledibus illis , qux 
ex eo $c materiali: cum haec ag- fe habcnt,ex confefsis, ut forma & 
^regata fint t o t , quot intelleítus materia, aliud quoque conficietur: 
materiales, intelledla fubjedivé in ergo dúo, quod intuleramus. 
diverfis aggregatisexiftentia,necef- H i s , qu^ audiftis, fuíficienter 
íarió dií l iníla futura erant, quod, ¡mprobaííe í idionem commenta-
ut audi^ís , quam máxime apud toris exiftimo: quapropter plures 
commenta inconveniebat. ratipnes adducere, ut ipfe impro-
Etiam mifeeri dúos intelledus, betur, incaííum videtur. Ad ergo 
& unicum numero conftituere, im- examinandum vim fuarum j quibus 
pofsibile eííe manifeílum eft. Nam compulíus fuit relatam miícellam 
íi ambo intelleaus | funt fubftantiae intelleduum fingere, praparor. Et 
indivifibiles, na t«per íe fubriftere, cum illae duae tantum f int : altera, 
¡mpofsibile videtur aherum alteri qua inconvenire exiftimat^'Te uni-
poíle íic conjungi,ut íaciant unum, cum intelleaum in ómnibus horri-
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nibus, quia fequetur quecnlibet ho- univerfalis fídi ab intelle<ílu non 
minem fciturum , quíE alii novere: plus teftatur,eíre íllud aliq.uod ens, 
quam rationem fufficientcr de- quam notio chimserae teftatur eíTc 
monftrare impofsibile illud , quod ipfam aliquam cntitatem. Demus 
infert, probavimus: ac alia,qua fe- ergo , ut d i x i , eíTe plures fpecies 
qui d ix i t , quód fi inteiledus, qui intelligibiles, quibus univerfale a 
intellígit, eííct diverfus, prout ho- diverfis hominibus intelligaturjcer-
mines dift indi í u m u s , lequeretur tum eft quód etíi unicus concep-
plura inteileéla á diveríis intellec- tus elici po í re t ,quo convenirent 
tibus, aliquo uno participantia,eíre illae diveríae fpecies intelligibiles, 
unum, <Sc íic proceflum in infíni- non ob id lequetur per. eandem 
tum. Hanc nullius momenti eíTc, animadveríionem, al íud, ac aliud, 
oftendere cogimur , cüm adverfus quo communicent, eliciendum, ni* 
nos militet, qui aííeveramus^ucm- íi per diverfam & diverfam refle* 
libet hominem proprio intelle¿lu xionem ipíius intelleftus refleden-
non diftindto re ab ipfa anima par- tis fe fupra fuos a£tus: fed hunc in 
ticipare. infinitum proceíTum pofíe fieri a 
Et quód haec ratio futilis fit, ex quovis intelligente nerao negat, 
hoc patet. Nam non ob id , quód ergo illud,quod eííe inconveniens, 
.di veril inrelligunt unicam rem íin- commentator exiftimavit, nullum 
gularem, íequitur ipfam eíTe plura. e r i t , ñeque erat, ut quid fíngeret 
Stat enim Petrum cognofcere Sor- il lud .impofsibile de miícella intel-
•tcm , & Joannem cognofcere eun- lechmm, ut fugeret,quod vel íimi-
dem , & non quia diveríae numero le omnes fatentur. Quis enim ne-
íiint Joannis & Petri notiones, in- ga t , poíTe quemlibet intellígentem 
ferendum eft , Sortem cognitum (animal verbi gratia) univerfale,re-
plura futurum. Ergo á íimili etíi fiedi fupra fuum adlum, & intelli-
confiteamur , nos intelligere ali- gere. fe intellígerc : ac iterum , fí 
quod unum,quo omnes homines veli t ,poíre refledi fupraillum ac-
.conveniunt, & alios homines idem tum reflexum, & a£lus reflexi no^ 
ctiam intell¡gere,fequitur, iníellec- tionem habere: & fub índe quoque 
ta diftindla efle non enim diveríitas adlus reflexi, reflexi etiara intellecr 
aciuum atteftatur , diverfa eííe ob- tionem habere, & , uí d i x i , in infi* 
jedla. Diverfa enim eft viíio , mea, nitum procederé , attamen ornnu 
qua Lunam video,a viíione tua,qua bus illis intelledionibus plufquáoi 
eandem confpicis, & tamen non unum univerfale non intelligere. 
ob hoc Luna diverfa eft. Quod íi extra intelleélum cognof-
Etíi enim fingerctur fpecie in- ceníem eíTe poííet in rerum aatmi 
telligibili , cognofcere animam, ra , ut non poteft, non ob id etíi a 
quod falfum eft , ut píobavimus, mille hominibus mitíefimis reflexio-
non inconveniebat eííe plures fpe- nibus , & quibufvis convenientiis 
cies intelligibiles, quibus univerfa- univerfalis noti ab uno cum uni-: 
le unicum exiftens nofeeretur. X)i- verfali noto ab alio nofeeretur, 
verfum enim eft phantafma, quo á plufquam unicum eííet. Sufficiunt 
me abftradivé nofeitur pater me^ hasc, etíi pauca í i n t , ad confutan-
us, á phantafmatc, quo idem nof- dam imbecillam illam rationem 
citur a forore mea, nec ob hoc pa- barbari commentatoris, dignus po* 
ter meus diftinólus eft á feipfo. Et tiús deinceps caliginator arpellari, 
ut retro docuimus > illa cogn¿uo quam expoíitor. Neíeiaenim unde 
tan-
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tanta dementia authorum mentid ris íint, ut quid illx referentur, niíi 
bus indita fuerit, qua ufque in ho- ut chartas, & papyrum abfuma-
diernam diem compulíi í in t , adeo mus? 
hominem hunc fuípicere, ut parem Ariftotelem inter alios Authores 
acérrimo Ariftotcli efficiant, & l i - non rccenfuimus, quód rationes, 
brum integrum dicatum contra- quae in libris de Anima ipfam eíTe 
d i í l i o ñ i b u s , & concordiis tantüm immortalem oftendere videntur, 
hujus condcrint, quem pauciísimis Paraphraíis noftra fuper relatis U-
chartis clauferunt. Voco paucifsi- bris efle pauci momenti íiiperíicic 
mas eas, quae non adeó exiguo nu- tenus coníideratae palam ofteiv» 
mero paucse funt, ut mediocrem d u n t , & quae vigorem ullum ha-
inolem non obtineant. Quód íi bent , fcribendis intelligetis. Eft 
pmnes loci, ubi ipfe íibi contrarius ^ergo vulgi phyíicorum (ita enim 
eft , adnotarcntur, defuturum pa- has rationes nominare placet) ratio 
pyrum exiftimarem. Et certé inter prima haec, omifsis illis , quac or-
omnia , quod plus mihi difplicet, tum trahunt ex diftindione reaU 
confufas fententise ejufdem funt: intelle<ílus agentis, & pofsibilis. 
quae potius hariolando, quam ali- Omnc, quod nullo corporis vU 
ter, intelligi valent (fortafsis quód t io fenedlutis, aut morbi , languef-
cgo bebes íim) Quamquam mcnda- c i t , aut imbecillum fit, a corpore, 
c ia , quibus ipfe pafsim deprehen- & omní corruptione immune fore, 
ditur , non exigua íint. Sufpicor rationi confonum eft. Cumquam-. 
quippc ego de Aver ro i , & eseteris cumque generationem , & corrup-
Saracenis agentibus de re phyfica, tionem alteratio ulia perpetuó prae-
& medica cüm indoeli linguse Grae- cedat, nihil enim fubitó , hoc eft, 
cae, & Latinae fuerint: quibus dua- per ultimum inftans fui eíTe, deíi-
bus feicntiae tune & nunc prsefer- nere efle , poteft. Sed anima ratio-
t im exarats erant, quód non pa- nalis eft hujufmodi, ergo haec cae-
rum fe fecifle exiftimabant, íi alio- leftis naturae , aeternae nempé , fu-
rum authorum feripta callebant, tura eft. Major nota efle videtur. 
aliquorum interpretum indodo- Minorem eventus quamplures pro-
rum in facúltate, aut in lingua mu- bant. Multos certé in ultima fenec-
nere fungentes: qui caed, cüm ef- tute conftitutos novimus adeó ex-
íent duces caecorum , in foveam adié cementes, ut cum juvenes e-
Arabes praecipitescgerunt. rant. Et alios coníiftentes medio-
Rationes trium Authorum, quo- cri memoria fruentes audivimus; 
rúm nomina audiftis,quibus animae qui cüm primam íenedam adepú 
rationalis peremnitatem probare funt,ubi vires labefadandas efle ípe* 
l i l i exiftimabant, folvimus. Supe- rabant, memorandi facúltate vigo* 
reft diverforum, & íinc nomine di- roíiores funt eífedi.Qu^ non aliun-
cendorum nonnullas feribere , & dé ortum trahere poírunt,quam ex 
has quoque diflblvcre. Omnia e- hoc , quód etíi aliquarum fundió-
nim argumenta , quae in hunc ufum num inftrumenta vitientur , inde-
ufque in praefens tempus compoíi- que íllae animae operationes imbe-
ta funt , exarare, immeníi laboris ciliae reddantur, aliae quae inftriw 
opus effet, & adeó infrugiferum, ut mentís vigentibus exercentur,aequc 
nuilum plus. Si enim folutis ratio- perfedae ut in juventute fiunt: quia 
pibus, quas audiftis , & dicendis, anima ipfa nequáquam labefadata 
p u l k fuperfimt, qua ulliu» yale- eft , nec coraminui potuit. Si enim 
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hxc corruptibilis foret, per íenium, nis tribuitur poítcriori pafsioni, de-
vel gravem morbum imbccilla red- íinunt tamen per primum inftans 
denda eflct , quantumvis vigcrent non cíTe , in tempore anrecedente 
inítrumenta. Hanc rationem non il lud inftans , diípofitionibus illis 
pauci valoris eíTe, quam multi funt corruptis, quibus íbrmae, quae ab* 
cpinat i : qux non tantüm nullius jiciuntur , confervabantur. Certe 
cíTe vigoris oílendctur , verum 
quód de iníigni impcritia Autho-
rem ejufdem rcdarguat, facillimé 
monftrabitur. 
Quippé quse ignorantia majar, 
ti fenefccntis magnetis vis trahendi 
ferrum labefadatur , non íibi id 
accidit , quód forma fubftantialis 
ejufdem íit remiífa , fed quod dif*. 
poíitioncs (quibus illa vis inteníibi-
quam proprictates fubftantise non l i s , & rcmiísibilis exercerur) funt 
noícere? De quibus in foribus lo- rcmiflae, Et quorumvis compofito» 
^ica^ in prasdicamentis fcilicét, agi- rum fubftantialium vires proptct 
tur : quarum una cft , ipíam non relatam caufam languent. O quam 
rccipere magis , aut minüs. Hoc longi circuitus, & infcii ambages 
c ñ d id lu , ita Sones, qui eft fubf- animse fenefeentis propter cordi« 
tantia, eft homo , quód ñeque Pe- fenium relatis benc intelledis to l -
t rus , ñeque Joannes, nec ullus a- luntur! Hac ergo ratione íoluta, 
líus homo eft plus homo , quam negara majore, ut falía velut often-
Sortes. Ac íic cquus Bucephalus eft ^um eft , ad alia folvendum tran* 
equus, ut nullus plus , ñeque minus feamus. 
c o , fít equus : ñeque ipfe in juven- Item ut folis lumen in acrem im* 
tute , aut fenedute íit plus cquus, miflum perpetuum eft, ratione tan*, 
quam ftatim a partu. Subftantia e- tum fubje¿li, cui ineft, corruptibi-
nim equi, id eft, forma fubftantia- le : ita animae accidere debet. í p -
lis ejufdem, & fuá elementaris ma- fa ergo ex fuá natura aeterna erit, 
teria, ex quibus duabus partibuse- quia non ineft corpori , ut acci-
quus conftituitur, non lunt inten- dens, velut lumen : cüm omne ac-
fibiles , nec remifsibiles , ut ñeque cidens pofteriüs corpore f i t , & a-
materia elementaris humana, ne- nima non corpore pofterior , fed 
que forma ejus, quae ejufdem ani- prior íit. Etiam quód univerfa ac-
ma eft. cidentia cum fubjeélo , cui iníunt, 
Quibus fie fe habentibus , quac unum per accidens, & non per fe 
ratio cft ad probandum animae x- conftituunt, & fie ex anima, Sí 
ternitatem, oftendere ipfam ferva- corpore unum per accidens reful-
ge naturam communem ómnibus tarct , ut ex aíbedine , & corpore 
fcrmis fubftantialibus, non poífe, albo, quod íatis inlanum eflet con-
fcilicét, imminui cam eíTentialitér 
per morbum, aut fene<flutem.? Ccr-
té eadem ratione magnetis , & fer-
r i , ac lapidis, ac ignis, & quorum-
vis animatorum , & inanimatorum 
forma eííent appellandae aeternae.Et 
tándem quarum vis fubftantiarum 
fiteri : ut faterentur, qui illam , ut 
lumen inefíe corpor i , dicerent. 
Non miremini, fi argumenta u l -
la adduco citra logices methodo? 
exarata. Sic enim ut legitis , vel 
deterius, d i l a t a funt ^ nonnulli í 
Authoribus, qui non fe indoí lé fa-
corporalium formas incorruptibiles pere, exiftimant. Ergo praefatum 
íuiflent. Omnes enim quamvis eíTe árgumentum, negato antecedente, 
non definant per ultimum inftans folvimus. N o n enim lumen in ac* 
fui effe> quod inftans tranímutatio- rem produaum perpctwuf» P¡ws 
cft, 
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cft , quam calor in igne , aut ac- vorum felicltates, & mifcrias. 
te exiílens. Capere enim non pof- Ratio hxc cüm nulli alio innita-
íiim , undé fumptum íit, lumen aé- tur validiori caemento , quam vul-
ris eííe ex natura fuá pcrpetuum, & gi opinioni , pauci valoris eft ad-
quod médium corruptibile íit cau- veríum phyí icum, qui tantüm ra-
fa fuce corruptibilitatis: nullis non tionibus naturalibus in alterutram 
videntibus, quod aere eodem ma- partium ducitur. Ariftotelem certé 
nente , invariatoque v i f o , per So- credidiíTe animas perpetuas fore, 
lis occafum corrumpatur lumen aé- quicumque cjuídem (cripta rima-
ris : quse corruptio non aéri cor- tus f u i t , tam moralia (ubi opinari 
ruptibili tribui poteft , fed lumini poteft , ob inftitutionem re¿lé v i -
ipfi , cujus natura talis eft, ut a lu- vendi aflertum ab eo fuifle) quam 
te íolari praefente pendeat inefle, naturalia , facilé intelliget. Sed ne-
ác confervari. Certé ignis calor in- que ob id credendum aliquid, 
corruptibilis potiüs dicendus eíTet, quod ab ipfo tgftatum fine ratione 
quam medii lumen. Nam íi frigidi- fit. Cum enim nos aliquando ejus 
tas abeíTet , quamquam ejuídem authoritate fruimur , de fuis placi-
genitor non adeílet, numquam cor- tis noftris fententiis favemus: non 
rumperetur. Et fortafsis propé Lu- quod ipfe dixeri t , credendum eíTe 
nx concavum ignis incorruptus á jubemus, fed quod illud íi a quo-
mundi initio invenietur. Qusc e- vis inficiaretur , á nobis facillimé 
nim corpórea accidentia pendent verüm eíTe oílenderetur. 
ineííe , & confervari ab aliqua ex- Quarta. Hominum portiones 
teriori caufa , mérito nata corrum- quafdam eíTe divina naturse , non 
p i , & corruptibilia dicenda funt, paucae funciones humancC often-
ut lumen, & calor,vel f rigus in fub- dunt. Prudentia nempe eorum, 
je¿lis contraria illis patientibus, re- qua futura pnevident, & ingenii a-
liqua non adeo, ut calor in igne, cumen, quo abdita naturas callent. 
aut frigiditas in aqua. Et voluntatis imperium, per quod 
Tcrt ió ómnibus compertum eft, honefta injucunda turpibus mul-
calamitoía, & profpera ad mortuos centibus praeferunt, divinitate par* 
pertinere ¡ felices enim homines d i - ticipem mentem eííe palám often-
cimus, non tantum viventes, fed, dunt. Et cum Deus ipfe aeternus 
& vita fundos, quibus fílii, aut ne- íit, rationi confonum erit, mentem 
potes, feu alii propinqui profpe- portionem ejufdem etiam aeternam 
rum aliquod praeter fpem evenit. eíTe. 
U t infelices, infortunatofque eos, Porro n u l l i , qui teftantur, men« 
quibus proles fcelefta, aut ulla in- tem eíle portiunculam D e i , expli-: 
fortunia patiens contingit. Sed id cité proferre poííunt quicquam, 
verumeífe non poí íe t , íi ftatim a quod vero confonum íit. Nam aut 
morte anima eíTe defiiíTet. Nihi l e- Deum íingunt eíTe quantum , & a-
nim fupereflet, quod capax felicita- liquam fui partem mentem huma-* 
tis , aut miferias dici po í í e t : ergo nam eííe credunt. Et i i , ut quide-
animam permanere poft obitum fa- l i rant , audiendi non funt. Aut pu-
tendum eft. Ariftotelem enimpri- tant ,divinam perfedionem eíTe a* 
mo Ethicorum , etiam vulgaris o- liquorum graduum finitorum , aut 
pinionis efle atteftantur ejufdem infínitorum, & aliquem ex his gra-» 
feripta , cum capit, undécimo re- dibus eíTe humanam animam opi*» 
jferat, mortuis aliquid attincre vir nantur. Et non minüs delirium e#. 
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Qubd fi ita eíTet, fequeretur infini-
té perfe¿lam efle humanam men-
tem. Coníequentia patet. Q u ó d 
qui vis gradus cujafcumque quali-
tatis sequé perfe¿lus eft efíentiali-
t é r , ut tota qualitas. Unus quíppé 
gradus caloris non perfeítior , nec 
imperfé¿tior eíTentialitér eft, quám 
fummus caloris gradus, etíi entita-
tivé perfeílíor íit fummus calor, 
quam unus gradus, ut ignispedalis 
eíTentialitér sequé perfedlus e í l , ut 
univerfa ignis fphera,etíi ipfa fupe-
ret pedalem ignem in multitudine 
form». A d cujus íimiiitudinem 
mens humana, quís portio eft d iv i -
nse ex adverfocum aíTertione, ef-
ícntialitér seque perfecta , ut d iv i -
na , futura erat. Sed divina eft in-
finité perfecta, ergo humana, quod 
probare niíí fumus. Et cum confe-
quens hoc íit falfum , planum ref-
tat antecedens, ex quo , fequitur, 
falfum efle : ideoque antecedens 
ilíud negandum. 
Quinta. Quaecumque pafsiones 
Jinearum unius fpeciei demonf-
trantur de certis lineis, caedem in-
tclliguntur de quibuívis illius fpe-
ciei. U t conchoydes lineas femper 
approxiniari reélis , ac numquam 
cum illis concurrere eadem fcien-
tia a me, & a Nicomede earum in-
ventore fcitur: (quamquam fenfus, 
quo percipiuntur linese conchoy-
des a me depidse, diverfus íit á 
fenfu , quo perceptae fuerunt a N i -
comede : nam illse breviores, aut 
longiores, quas ego pinxi , & in a-
lia área papyrea, vel lignea quam 
iftaefunt depí¿be.)Sed identitasilla 
fcientise mese , & Nicomedis non 
aliundé ortum trahere potuit,quam 
ab seternitate fubje¿li fcientix,quod 
fubjedtum anima intellecliva eft: 
ergo illa perpetua e r i t , quod pro-
bare adverfus volebat. 
Hcec ratio jam inter Auguftini 
rationcs (quamquam aliis termink) 
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lítate JjiimJ. i j y 
du(fta,& folutaeft. Non enim fcien^ 
tía mea eft eadem numero cum 
Nicomedis fcicntia. Nam cum 
fcientia aftualis fu modus habendi 
animse talis, auttalis, non diftinc-
tus ab ipfa anima, ut animas diver-
íae fun t , i t a , & modi i l l i diftin¿ti 
erunt : dicuntur tamen ídem non 
numero, fed fpecie. E t , ut faepiüs 
dixi in antecedentibus de animae 
intelledivse adlibus loquens, non 
perpetua eft pafsio illarum Jinea-
rum conchoydarum , quas confpí-
ciebat Nicomedes, namque illarum 
pafsio ipíis deletis evanuí t , ut fub~ 
jedum ejufdem perlituram, vel a-
brafionem aufertur. Cum enim se-
terna fcientia aliqua humana efle 
dicitur, íub conditione «terna eííe 
credenda eft, in hoc fei l icét , fen-
fu : Si tales Unese fucrint, talis paf-
íio illis accidet. Si tale animal fue-
r i t , tali definitione explicandum 
erit. Senfus quoque ejufdem ob-
j ed i íingularis idem fpecie eft ¡a 
Sorte, & Platone, numero tamea 
diíFerens utriufque fenfatio eft. 
Tándem in forma ad argumentum 
refpondebo , negatur major pro 
pane illa, quse aflerit, eadem fcien-
tia pafsionem illarum linearum con-
choydarum eííe feitam. 
Solutis rationibus hujus inno-
minati Authoris nonnullis , alias 
quoque , quas validiores eííe exif-
t imat , folvamus, & íit fexta, quse 
fequitur. 
Seníibilia , quae tantüm potentia 
funt intelligibilia, reddi non pof-
funt adu intelligibilia , niíi ab al i-
quo talia fiant, ut ñeque colores 
íeníibiles funt, nlíi á lumine tales 
rcddantur. Sed hic, qui commu-
tat fenfibilia in a£lu intelligibilia, 
intelledus agens eft, qui tantse fa-
cultatis paniceps eííe , niíi seternus 
eííet , non poflet: ergo seternus in-
telledus .nofter erit , qui ab anima 
non diftinguitur, 
Kk; Hoc 
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Hoc argumentum innititur ve- tem habct illius pr$cipuam . éft 
t u ñ x opinioni de modo intelligen-
d i , quac íatis ín antecedentibus im-
probara pag. 67. fupereft , ideó 
improbatione illaíblurum lufficien-
tér eíTe exiftimans, de inepra íimi-
lirudine fenfus, & inrelle¿lus ran-
tum agere único verbo voló , & 
hujufmodi íit. Quód íi purafler Au-
thor relatas rationis, quam Ariftot. 
adfcribit, fenfibilia objeta omnia 
indigere aliquo, quód a¿lu fenfa-
ta ea effíciat , quód videar colores 
fine lumine non fent i r i , faifa pro-
fcret, cum caeterorum fenfuum ob-
j e t a auditus , tadus , & aliorum, 
non hoc indigeanr. Si tamen hoc 
tantum vifui competeré credi t , ut 
verum eft , cur non calluit , poíTe 
intelligibilia intelligí abíque intel-
Ie¿lu agente,ut reliqua fenfata feip-
ñ s immutant citra lumen? 
Poft has eft ejufdem, qui prasce-
dentem compofuit, ratió hujuímo-
d i , quam etiam Ariftoteli tribuir, 
eíTeque proximam demonílrationi 
autumat. Intelle(ítus agens pcrfec-
t io eft patientis, atque omnium eo-
r u m , qux fünt in homine , immó 
perfeólior ipfo pariente : cum igi-
tur patiens jam íit reparabilis,agens 
in quam ipfe erit feparatus. In uno 
quoque enim entium genere , in 
quo multa fecundum ordinem 
conftituuntur , quae propter aliud, 
& ad confequentiam talia funt, ne-
ceííarium eft ad unum, quod i i t per 
fe tale, devenire. Sed ofteníum eft 
omnia in homine quae cognofcunt, 
quodam immortalitatis, ac divini-
tatis genere participare , igitur o-
portet illud efle , quod per fe tale 
fít. Ñeque veró eft ulla perfedio 
major patientis intelle¿lus dignita-
te , quae non íit abfoluté immorta-
lis : ille enim jam feparabilis eííe 
conceditur , nec quicquam obfta-
re , quin feparetur, utitur toto cor-
pore, ut ó r g a n o , quia nullam par-
cnim abfolutus: quia tamen nec 
íubftantia quaedam eft : nec íine 
corpore , tamquam obje¿lo intel-
l igi t , etfi natura propriaí i t immor-
talis , non poteft a corpore fepara-
r i . Quam nam igitur majorem a-
genti pcrfedionem dabimus , ut 
intelledus hic non íit veré immor-
talis: manifeftum eft etiam , om-
nia illa ex hoc penderé , igitur hic 
ipfe per fe talis er i t , vel ex alio rur-
sús pendet, ac íi pendet , & fubf^ 
tantia eft, nihilominüs acternus eft. 
Quod enim ab aeterno profiuit , íi 
fubftantia í i t , aetcmum eft. Nam íi 
lumen Solis effet fubftantia , íicut 
eft accidens , indubié aeternum ef-
fet , parir tantum quia fubftantia 
non eft. At veró intelle¿tum eíTe 
fubftantiam declarar hoc quod mo-
ver , 6c agit non tamquam inftru-
mentum. Si enim calor per fe age-
ret , utique eftet fubftantia: fed 
non calor agit, verum calidum. Eft 
« t i ím homo abfolutum animal, ñe-
que ullius exterioris indigehs, qua-
re inrelledus fuus per fe talis eft, & 
non alterius caufa. Hic autem a-
gens quonam padu etiam íi ab a-
l io pendet intelleílus agens, in nqf-
tra hic erit poteftate? Quare relin-
quitur , ut haec fubftantia in nobis 
í i t , & immcrtalis. Poft qux verba 
condiror fubdit. Hanc ob ratio-
nem , quae cerré íi non eft demonf-
trativa , attamen ómnibus argu-
mentis , quae in contrarium íunt 
adduda , validior , eriam íimul 
fumpris , longé eft, ac plufquam 
probabilis Philofophus quaíi glo-
riabundus toties reperit ubique 
tanti inventi memor, mentem fo-
lam veré immorralem eíTe, folíim 
immarcefsibilem, exrrinfecus ve-
n i r e , ñeque unquammori, 
Quam rarionem , íir ur Logicus 
brevis, & expeditus, carhegorice-
que refpondens abfolverem , único 
ver-
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verbo negando confequentiam, ac ut íi verum ciTet, nominari pofle 
confequentias, & etiam anteceden- intelle¿lum feparabilem eundem, 
tía nonnulla ex multis , qux in iila quem pafsibilem nominamus , & 
ratione coacervara í u n t , effet fuf- qusram ab eo, undé infertur aliud, 
fkientcr foluta. Ncque haberet quod fubdit : ergo agens eft fepa-
adverfus , quo nos convincerer, ratus? Nam quamquam efler major 
monftrando íiiam rationem collec- perfe¿lio i l l a , quam prior intellec-
ram efle > in t a l i , aur rali modo, rus pofsibilis , non erar ob id au-
aut figura , cüm nulli methodo lo- genda agentis intelledus perfe£lio 
gica; innitatur ipfa: & non tantum in illud genus perfe¿lionis, ut ícili-
quatuor terrainis coniter , verüm, c é t , eflet feparatus, cum innume-
i<c ínnumeris , nulla debita conne- ra: aliae effe pofsinr perfccliones, in 
xione connexis. Verüm ut expref- quas afcendere citra feparationem 
ííus defe¿ium ratíonis relata often- pofíer. 
dam , nonnulla ex his , quce ur an- Miíía hac fragilí confequentía 
recedentia aíTumir , & alia, quae improban , etiam aliud , quod ia 
ur confequentia infert , íigillatim eadem ratione íubfumitur , falfum 
examinare voló. Et primó illam cfle oftenditur , puta, intelle¿tum 
priorem fcntentiam : Intellcdlus a- u t i roto corpore, ut ó r g a n o , quia 
gens perfedio eíl patientis, ac om- nullam partem habeat, ut ille in^ 
nium eorum, quae funt in homine. quir prsecipuam ad intelle£tioni$ 
Quam man ifefté falíameíTe, ut ab adus exerccndos. Nam fi verum 
Authore ifto intelligitur , oftendi- eft, quod millies inhoc opere ex 
tur. Nam hic putar dúo realitér 3. de Anima Ariílor. adduximus, & 
diftindlaeíTe, intelledum agentem, experimenta reílantur, efle ccrtum, 
& patientem, fcu pofsibilem. Quae oportere inrelligentem phantafma-
fisiones, & nugae á nobis in ante- ta fpeculari, non pede , nec ma-
cedentibus fufficientér funt impro- ñus carpo, ñeque calcáneo veré 
batae: oftendenrcs animam ipfam dicere poterimus, intelle¿lum ut£ 
rationalem utroque nomine fruí, ad intelligendum , fed rantum ce« 
prour diftin^b's modis efíendi af- rebro , ubi vigcr faculras i l l a , qua 
ficitur. Confequentia quoque i l la , abfentia abftra¿\ivé nofcuntur. A-
intelle¿bis pafsibilis feparabilis eft, l iud quoque quod fequitur , quod 
ergo agens eft feparatus. Multís omnia alia ex eo pendeant, ergo 
modis peccar. Primo , quod non hic per íe talis eft, vcl ab alio pen-
video , qualiter hic fcriptor potuir dcb i t , etíi pendet, & fubftantia 
aptare nomenclaturam intelledus eft , nihilominüs asternus eft. Quod 
feparabilis entitati i l l i íi< a^e appel- enim ab aeterno profluit, íi fubftan-
lataeintelledlus materialis, íeupof- ria fít,aEternum e r i t , non parum 
íibilis. Si enim illa emitas non pof- confufumeft. Quid enim velit di- , 
fet feparari , ex ejufdem aftertis: cere verbis i l l i s , omnia alia ex eo 
qualiter potuerit dici feparabilis, penderé , non exprimit. Solus e-
quae numquam potuit feparationis nim Deus eft, a quo omnia alia ex 
adum reduci , impofsibile videtur eo pendeanr. Etiam illa ultima 
docente Ariílot. 2. Phyíic. rext. confequentia: quod fi pendet , 6¿ 
comment. & 1. de Cselo, text. fubftantia eft, seternus er i t ,quód ab 
commcnt. 32. tVuftra eíle poten- aeterno profluat. Manifefté faifa eft: 
tiam, quse non reducitur ad a í lum. quafi non poflet bruti fubftantia 
Etiam demus ei i l lud figmentum, immediaté penderé a Deo (hoJ e-
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nim videtur innuerc h ic Author) dem ratio haec foltita, ac impro-
& quód illa paulatim decurfu aeta- bata , oftendit non ob eam iiften-
t i s , vel morbo pereat ^ quod Deus dum eííe in inquiiitionc rationis 
non velit eandem particularitér ul- demonftrantis animse pcrpetuita-
terius fervare , etiam immediaté tem : cum haec nihil profecerit, 
itrvando ipfam > & non plus con- quod faciam ut pTomiíi. Et ne tcm-
currendo cum eadem , quam ut i i- pus perdam, multas alias rationes 
1«, & caeterae cauiae fecundae folitae prasdidi Authoris , quas trahere 
fünt convenire in confervationcm poflcm , omittam , cum quce re-
alterius individui ejufdem ípeciei, ceníitas fun t , exigui momenti eile 
qUí morti obnoxius i i t . Exemplum- oftenderim. Ñeque quód nonnul-
queilluddelumine, indoíftiísimum los defedus in hujus d o d i v i r i 
efL Dicefe enim , quod íi lumen fcriptis repererim , contemnendus 
Solis eflet fubftantia , ajternum eft, cum íit v i r i fatis ftudioius, & 
fét: & quód non pereat, niíi prop- in utraque lingua, Graeca, fcilicet, 
ter ilibjedli corruptionem, & quia & Latina peritus, & in Mathemati-
íübítantia non í i t : falfum certé cft, c i sdodus , & qui non ofcitantér 
ut íupra monftravi. Reliquum quo- Medicinam profeflus fuerit. 
que, quod d i c i t , oftendi intellcc- Solutis rationibus hujus innomi-
tum eííe íubftantiam,per hoc quód nati Authoris, aggredior diflblve-
rion agit ut inftrumentum, mera re alterius illuftris rationem quan-
ineptiaeí l . P r i m ó , quód non pro- dam , qua opinatur animae immor-
bat ipfum non agere ur inftrumen- talitatem demonftrari. Illa erat hu-
mm. Secundó , quód etíi probaf- jufmodi. Tripl ici conditionc libe-
i e t , illa ratione non comprobaba- ratur anima ipfa L m o r t a l i t a t e r e -
tur intelleífcum fübílajitiam eíTe: ceptione, & adlione, & agcndi mo-
cum multa , quae agunt, ut inftru- do. Ex receptionis modo, q u ó d 
menta, íint fubliantifc , u* Fabro- anima fufcipicndo omnia , quo-
rum omnia inílrumenta oftendunt: dammodo íit omnia.: ex hoc, q u ó d 
& complura , quse ut principalia w m t e l l e í í l u , & re intelligibili fíat 
efficiunt, íint accidentia: 6i ínter* umim. Ex adlione , q u ó d lumen 
alia , ut exemplo, quod ipíe addu- intelleítus abftrahit, & illuminat, 
c i t , improbetur. Claro exiílens in efíiciatque , ut qui potentiae ihtcl-
aqua calida fecundum complurium \&ÜX& dicitur , recipcrc pofsit om-
Phyíicorum opinionem, ut princi- nia. Ex agendi modo , quód non 
palé agens, & íine aqua calefacit íit addi¿tus órgano. Hocul t imum 
extriníeca paíTa , & non ut inílru- ita eííe , Gracorumauthoritate., & 
mentum , & ñeque propter hoc di- Arabum, etiam Alberti Magni id 
citur nec eft fubftanm. Ultimum confircndum atteftatur. Ex relatis 
quoque intolerabile eft, puta , eft ncmpé Authoribus nonnulli phan-
homo abíolutum animal , ñeque taíi'am , quas órgano corpóreo con-
ullius exterioris indigens , quare junda eft, afíirmant non eííe ne-
intclíe¿lus fuus per fe talis eft. Et ceííariam ad animas efíe, íed ad 
multa alia , quas infert ,nulla debi- eam intellcdlualem naturam eííe. 
ta connexione ullius bonse coníe- A l i i eam íupervacancam eí íe , poft-
quentiae alligata. Si cnim illa ullius quam omnia noverit anima teftan-
valoris eíTet, etiam brutorum ani- tun Al i i in rebus naturalibus dig-
ma3 fcparabiles forent , quodab ío - noícendis tantúm phantaíiam poí1 
luta animalia f in t , ut homo. Tan- c i . Al i i non íimplicitér , & per fe. 
re-
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requi r i , fed ex accldenti conjundti fet fcntire. Quod ex adHone animge 
corporis ddiderari. Fingunt enim aliquid valere credidit, etiam quam 
quid, quod eíTe animae nativum , & parum prodeft, puta, quod lumen 
proprium dicunt, conjunftione e- intellectus agentis abftrahat, & i l -
)usad corpus fequeítrata , ac poíl luminet, efficiatquejUt qui poten-
imaginantur eandem corpori con- úx intclle£lus dicitur^ recipiat om-
junótam , & gradus quoídam cog- nia. Haec enim faifa funt, ortum 
nitionisejus fíngunt: quorum ul t i - ducentia ex ignorantia diftindio-
mum dicunt ejufmodi eííe , ut per nis intelledus agentis, & pofsibi-
cum fuperiori, & primo intelleótui l i s , de quibus retro non pauca d i -
fine ullo phantafmate copuletur a- ximus. A l i u d , ultimumque ex mo-
nima , indeque á corpóreo órgano do agendi ipíius animae, fcilicet, 
operatione ejus vendicant, Quod quod non egeat ipfa corpóreo or-
ííve verum, aut falfum í i t , recipit gano ad adionem, nec etiam phan-
citatus Author in fui favorem , ut t a í i a , commentitia funt, a quibuf-
animam immortalem eíTe oftendat, cumque íint aííerta Arabibus, feu 
aliafque hujus generis fuaíiones Grsecis Authoribus. Experimenta 
adducit: fed quod non íint majo- enim opopíítum téftantur, Nullus 
ris quam relatas momenti , ideó eas enim umquam quicquam intelli-
tranfgredior,& ad folvendum hanc g i t , niíi priüs aliqua notitia abf-
accingor , negando antecedens, tra¿tiva producía a phantafmate íit 
puta ullo ex illis tribus modis con- afFedus, quod íine corpóreo orga-
currentibus in operationibus ani- no fieri non poíTe , oftenfum eft, 
mx 9 inferri ipfam eífe immorta- Haec fufíicerc exiftimoad folven-
k m . Nam primo ex modo recep- dum relatam rationem. Et ne ulte-
t ionis , quod anima cum fufcipiat rius delinear , folvendo, quae tana 
omnia , fíat quodammodo omnia, cxigui funt momenti rationes, & 
minimé hoc probatur, quod adver- expediri valeam, ut mihi eas con^ 
fus negaret, ipfam recipcre aliud dere liceat, quas demonftrare ani-
quicquam, quam feníibilium fpe- mx peremnitatem rcor , ideo in 
c í e s , vel phantafmatum affedio- Chrifti Redemptoris nomine i l lud 
nem interiorcm. Ac quod ut non mittendo , id aufpicor, 
dicitur médium recipiens fpecies Exordium fumere placet , ex 
feníibilium convertí in ipfa feníi- quadam ratione, quam in pag. 13. 
bilia : ita non dicendam animam operis hujus promiíi me elicitururá. 
converíam in ea, qux fentit. Etiam Illa erat, quod íi bruta fentirent, 
quod etíi id dicatur, metaphoricé indiviíibilem animam eííent habi-
dici intelligimus, & non quod ita tura: quod neceífarió fequi , de-
íit. T e r t i ó , quod nec exindé quid, monftrativis rationibus oftendi, I n -
quod ad immortalitatem conducat, deque ülteriüs eliciebam, íi indi-
fequitur. Undé enim elicitur, quia viíibilern animam irrationalia ha-
anima quodammodo in repraeíen- berent, ipfarum animas perpetuas 
tando aequivalet fuá obje¿la , ideo futuras , quod potior ratio , qua 
illam pcrcmnem eííe? Quar to ,quód immortalitas animse oftenditur, 
hac ratione bruta dicenda eífent hinc originetur. Hoc ergo ita eííe 
habere animas aeternas , cum ex in primis probemus, ac poft alias ra-
ilüus confefsis fentiant, quod riiíi tiones huic adjungamus, primitas 
il la etiam fuo modo vcrtantur in- explanandocertisrationibus, quod 
feníibilia, íibi convenire non pof- bruta non habeant indiviíibilem a-
fiimam. ^ i 
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Si brutis, ut hominibus indiviíi- cidere poííe, nefcio qiiis protervus 
bilem animam convenirc ul l i phy- inficiabitur. \ h enim experimenta 
íici opinarentur, vel hoc mero pía- docent, ignis pedalis quartam par-
cito ab eifdem aííereretur, aut ulla tcm corrumpi poíTe , propter a-
convidli ratione,id teftarcntur. Pri- quam frigidam , & humidam irro-
mum phy íici non eflet : il l i enim ratam , vel ob aliud inírigidans: 
non ad libitum decreta edunt, & citf quoque dicere non poterimus, 
fuo more fcribunt,fed rationibus portionem illam animaiis,qLiíEabf-
impul í i , hoc , vel i l lud affirmant. cinditur, corrumpi, quia ex abfci-
Ergo íi fecundo conceíTo, oftende- íionc privato infiuxu cordis per 
r o , millam inveniri rationem, nec arterias, jecovis per venas, Se cere-
experimentum ullum, niíi quo'áni- bri per ñervos , illius partis difpo-
mam brutalem quantam eíTe teíVe- í i t iones, quibus illa portio anima? 
mur , dein pro ceno habendum brutalisaílervabatur,corriiptíe íint, 
erit, irrationalium animas quantas, citra fictionem indiviíibilitatis ani-
interituique obnoxms eíTe. Et quod mae: & quód reliquum animee ma-
milla inveniatur ratio, qua affir- neat informando reliquumcorpus. 
mandum íit anímam brutalem in- Ut reliqua portio formoe ñ u p x non 
diviílbilemfore , íic oftendo. Inter ignitai fupereft informando mate-
illas , quas phyíici , qui hoc opi- riam propriam, etíi alia portio ñu-
nantur, afsignant, haec pauci va- pae, quae flagrabat, efíc ftupa de-
loris una eft, confpici ipfa bruta íierit. 
non morí , aliquibus eorundem Validior multo, quam receníira, 
membris abfciíis, quarum partíum eft ratiq alia, quae ex eventibus in -
animam, quae informabat, non cor- numeris viíis in brutis elici poííer^ 
ruptam eí le , vel ex hoc conftat, Ratio haec eft, conípici foepifsimé, 
quod brutum vivum maneat. Un- quavis parte bruti p iu tóa y bruti 
de non aliud dicendum pofle v i - pedes ftatim moveri: quod fie ac-^  
detur , nifi quod deíiverit bruta- cidere non poíTe videtur, niíi ca-
lis anima , quae in illa parte abfeifa dem numero anima , quas partem' 
erat , ibi adefTe: & folüm adíit aliis pun(ílam informat,etiam crurabru-
viventibus partibus: ut íolemus di- t i informaíTct. Unde contingat, 
cere de animabus noftris, quas fa- cüm idem numero totum íit, quod 
temur per abfcifsionem manus,aut pun£tionem fentiat,& motum exer-
pedis , cadáver pedís , aut manus ceat ftatim cüm pungitur animal, 
deftituiíTe, & adeífe tantüm reli- ipfum moveri. Ulteriufque infer-
quo corpori , quod noftrae animae re liceat, brutalem animam indi-
íint indiviíibiles, & íic tune íc ha- íibilem efle, i d enim eft indiviíibi-
beant, ut Angelus,qui prcefens mil^ lem efíe, quod totam f uivis partí 
liari leucae, velit non adeííe niíi corporis adeífe. 
d imidio , exiftens ubicumque fue- Hoc argumentum jam fuperius 
r i t totus intoto , & totus in quali- obje¿tiim, 6c folutum eft, per hoc, 
bet parte, ut anima rationalis. quod ut non inconvenit, indura 
Sed quód relata ratio non tan- certa qualitate a magnete in cer-
tum íit exigui valoris, ut diximus, tam portionem ferri, totum fermm 
fed nullius, probant corruptiones propter continuitatem partium mo-
partium quorumvis quaritorum,re- veri verfus magnetem: íic non in-
liquis portionibus maiíentibus: conveníre , nervoíis partibus bruti 
quod etiam brutalibus partibus ac- pundtis, per continuitatem inter i l -
las, 
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ías,& nervofas partes crurium,cüm partes: & íimilisfpeciei funt adín 
omnes a cerebro, vel dorfo orian-
tur, relíquas moverí ex proprieta-
te indita á natura illis partibus, ut 
cüm talis unitatis folutio in parte 
nervofa contigerit, taliter crurium 
ñervos, conftituentes mufculos eo-
rundem crurium movendos eííe. 
Et ne ulluscredat, hanc íblutio-
nem eíTe a me ficlam, ut viíem ar-
gumenti v i m , & non quód ita res 
habeat, ut á me eft aííertum, expe-
rimenta proponam nonnulla, qui-
bus manifeftum í i t , aliqua bruta, 
qux neceíTarió omnes fateri te-
neantur, animabus quantis dotata 
eííe, hoc habere , quód íi pungan-
tu r , ftatim partes motrices quan-
tumvis diftantes a partibus punc-
t i s , moveant. Et íit primus even-
tus, qui in colubris viíitur, quorum 
caudas abícifse, mover i , íi pungan-
tur, cernuntur, ut ante abíciíionem 
movebantur, cüm caput, vel alia 
próxima capitis pars,etíi quam má-
xime á cauda diftaflet, púngete^ 
t u r , ut Ariftot, primo de Anima, 
textu commenti 67. referebat, in-
quiens: [ Plantae autem, & anima-
lium multa diviía vivunt: & v i -
dentur eandem animam habere.] 
Quam eíTe quantam , ftatim often-
dam. Secundum íit, quod ab eo-
dem afleritur de i n t ó i s animali-
bus primo de Anima, textu com-
ment. 92. & duobus fequentíbus, 
id hujufmodi eft: [ Videntur autem 
& plantas decifée vivere , & anima-
lium quaedam iníe¿lorum tanquam 
eandem habentia animam fpecie: 
& íi non numero: unaquasque qui-
dem partíum íeníum habet, & mo-
vetur fecundum locum in quod-
dam tempus. Si autem non per-
manent partes abíciíae, nullum in-
convenienseft , inftrumenta enim 
non habent, quibus íalvent pro-
priam naturam. Sed nihilominus 
in utraque partium omnes exiftunt 
vicém : & toti adinvicém quidem: 
í i c u t , qux non feparabiles funt. 
Tota autem anima tamquam indi-
viíibili exiftente.] Quaíi in his u l -
timis verbis Ariftot. dixifíetjin utra-
que partium abfcifarum omnes v i -
res animae infedli funt (facultates 
enim animas partes animas appel-
lat) & íimilis fpeciei funt adinvi-
cém, & toti quoque,ut formse alias, 
quas non feparabiles funt á mate-
ria : ignis enim partes omnes mu-
tuo ejufdem fpeciei funt , & tot i 
igni fpecie íimiles. Tándem inquit 
totam animam horum infeftorum, 
fímilcm videri eíTe indivifibili ani-
mas. Et fupple , non eft. Impofsi-
bile enim erat dicere Omnino íimi-
lem eííe indiviíibili animas : cum 
parum fupra dixerat, partes infec-
torum eandem fpecie animam ha-
bere, numero tamen non eandem. 
Nam rationalis anima, quas indi* 
viíibilis eft, fie diverfas partes hu-
mani corporis informar, ut eadem 
numero adíit illis diveríis partibus, 
& íit tota in toto, & tota in quali-
bet parte, ubi exprefsé Ariftoteles 
fatetur relata infeda quantas ani-
mas habere ; & tamen aliquibus 
partibus pun¿lis , alias diftantes fta-
t im moveri. In libro de Juventute 
& Sene^utc, cap. primo,et¡am tef-
tatur Ariftoteles, ablato capite in* 
fedla vivere. Et quod majus vide-
tur, in libro eodem , & capite rela-
to, detraélo corde etiam vivere, 8c 
diu moveri teftudines profert. Quas 
omnia íi animam indiviíibüem ip-
fa haberent, non poííet illis con-
tingere: ut etiam fenfu privari fa-
cilé deducetur a quocumque, qui 
antecedentia de hoc negotio a no-
bis feripta ad unguem conceperit. 
Et quamquam ex relatis poíTem 
elicere rationem ultra Ariftotelis 
authoritatcm annotatam,qua conf-
taret animam prasdidorum aninia-
iíum 
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l ium eííe quantam, mittendum vi - cur in conciíioñe quorúndam Cor-
detur , ut quod Auguílinus exper- porum illa contingant, non comí-
tus eft in vermículo quodam ex hu- nuó nos hoc uno ita perturbad 
juímodi infedis, ícr ibam: quia i l - oportere, ut tam multa, quas, fu-, 
lo experimento apertior erit bru- periüs luce clariora t ibi vifa funt, 
talis anima: quantitas. I l lud erat, faifa eííe arbitremur. Fieri enim 
quod in libro único de Quantitate poteft, ut hujus rei caufa nos la-
Animae ipfe refert cap. 31. cujus tea t , qux vel humanae naturae oc-
verba, quse fequuntur, funt: [ Cum culta e í t , vel íi alicui homini cog-
enim nuper in agro eífemus Ligu- n i ta , nec ifte a nobis interrogan 
xix : noftri i l l i adolefeentes , qui poís i t , aut etiam hoc ingenio íi-
tunc mecum erant, ftudiorum fuo- mus, ut fatisfacere nobis interroga-
rum gratia, animadverterunt humi tus non pofsit. Numquid nam ex 
jacentes in opaco loco reptantem eo quidquid ex contraria parte fir-
beftiolam multipedcm , longum mifsimé didicimus, ac verifsimum 
dicam quendam vermiculum, vul- eííe confítemur , iabi ñob i s , atque 
go notus eft. Hoc tamen quod d i - extorquen decet ? Atqui íi illa ma-
cam numquam in eo expertus e* nent integra,qu3e interrogatus cer-
ram. Verfo namque ftylo, quem ta, & indubia eíTe refpondifti, nihil 
forte habebat unus illorum, animal eft, quod iftum vermiculum pueri-
médium pcrcufsit, tum ambae par- üter metuamus: quamquam viva-
tes corporis ab i l lo vulnere in con- citatis & numeroíitatis ejus caufam 
traria di íceí íerunt , tanta pedum non valeamus aíferre. Si enim apud 
ceíeritate , ac nihílo imbecilliore te de aliquo fixum immotumque 
nifu,quám í iduohujufccmodi ani- conftaret, quod cíTet vir bonus, 
mantia forent. Quo miraculo ex- eumque in latronum convivio, 
terr i t i , caufseque curioíi, ad nos ubi quos perfequereris , deprehende-
l imul ego& Alpius confidebamus, res, atque aliquo cafu antequam 
alacriter viventla frufta illa detule- abs te interrogari poflet, morere-
runt. Ñeque nos parum commoti, t u r , quamlibet caufam putares po-
ca currere in tabula quaquaver- tiüs illius cum fceleratis conjunc-
íum poterant, cerncbamus: ac u- tionis, atque conviv i i , etiam fí te 
mim eorum ftylo tadtum contor- femper lateret, quám fcelus & fo-
quebat fe ad doloris locum , nihil cietatem. Cur ergo non cum tam 
íentiente a l io , ac fuos alibi motus multis argurnentis fuperiüs aeditis, 
peragente. Quid plura í Tentavi- atque abs te firmifsimé comproba-
mus quatcnus id valeret , atque lis, planum tibi faftum í i t , non lo-
vermiculum ; imó jam vermículos co animam contincri, atque ob hoc 
in multas partes concidimus , ita nullius talis efle quant i ta t í s , qua-
omnes movebantur, ut niíi á nobis lem in corporc cernimus, aliquam 
il lud fadum eífet , & comparerent fufpicaris eíTe caufam , cur nonnul-
vulnera recentía , totidem illos fe- Ium animal concifum in ómnibus 
paratim natos, ac íibi quemque v i - partibus vivat , non eam tamen 
xiíle crederemus.] Et ne quis pu- quod cum corpore anima concidi 
te t , qua: á me dicenda funt, con- potueritfQuam ñ reperire non pof-
formia futura Auguftini decreto d« fumus, nonne quaerenda eft potiús 
re hac , ideo quam infra fcripíit vera, quám faifa credenda? Dein-
íententiam tranferibo : [Pr ímum de quscro abs t e , utrum putes ¡a 
i l lud d i c o , í i máxime caufa lateat, verbis noftris aliudeífe ipfum fo-
num> 
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n u m , aliud quod fono íignificatur? Si quidem ipfa eft, quam pauló an* 
Ad.Ego utrumque ídem puto.Aug. te in noftra cogitatione nec laram, 
Dic mihi ergo fonus ipfe undé pro- nec longam reípondifti tlbi videri. 
cedat cüm loqueris? A d . Quis du- A d . Prorsüs affentior. Aug.Quid 
bitct á me procederé. Aug. Abs cüm per literas íingulas fonus ille 
te ergo Sol procedit, dum nomi- dividi tur , videtur tibí fignificatio-
na s Solem? Ad . De fono me, non nem illam retiñere? Ad . Quomodo 
de re ipfa interrogaíli. Aug. Aliud poíTunt íingulas literas íignificarB 
ergo fonus eft , aliud res quam íig- quod nomen, quod ex his confec-
íiifícat fonus , tu autem utrumquc tum í i t , lignificat ? Aug. A t cum 
idem efle dixeras? A d . Age jam perdita íigníficatione difcerptus in 
concedo aliud eífe íignificantem literis fonus eft, num aliud putas 
fonum , aliud rem quas figniíica- eífe fachim, quam dilaniato corpo-
tur. Aug. Dic ergo utrum pofsis re difceíiííc animam , & quaíi mor-
gnarus Latina linguae nominare in tem quandam nominis contigiífe? 
loquendo Solem , íi non intellec- A d . Non folüm affentior , fed ita 
tus Solis prascederet fonum? A d . l ibcntér , ut nihil me magis in hoc 
Nullo modo poííem. Aug. Quid fermone delcélaverit. Aug. Si ergo 
antequam ipfum nomen de ore fatis perfpexifti in hac íimilitudine, 
procedat, íi volens id enuntiarc a- quomodo poísit diíTedlo corpore 
liquandiu te in íilentio tencas, non- anima non íecari : accipe nunc, 
ne in tua cogitatione manet, quod quomodo fruftra ipfa corporis,cüm 
exprefta voce alius auditurus eft? anima fc^bi non íit, vivere pofsint. 
A d . Manifeftum eft. Aug. Quid Jam enim conccísifti, & redé , ut 
cüm ipfe Sol tantas íit magnitudi- opinor, íignificationcm, quas quaíi 
nis, num illa notio ejus , quam co- anima foni eft , dum nomen edi-
gitatione ante vocem tenes , auc t u r , per feipíam nullo pado dividí 
longa , aut lata, aut quid ejufmo- poíTe, cüm ipfe fonus, qui vclut 
d i videri poteft? A d . Nullo modo, corpus ejus eft , pofsit. Sed in So-
Aug. Age jam dic m i h i , cüm ore lis nomine ita foni eftfadla diviíio, 
ipfum nomen erumpit tuo , atque ut nulla pars ejus íignificationem a* 
id ego audiens Solem cogito,quem liquam retineret. ¡taque illas lite-
tu ante vocem, & cum ipfa voce ras dilacerato corpore nominis, 
cogitafti, & nunc fortafle ambo co- tamquam ex anima membra , i d 
gitamus, nonne tibi videtur nomen eft, ftgnificatione carentia coníide-
ipfum veluti accepiííe abs te íignifí- rabamus. Quam ob rem fi aliquod 
cationem , quam ad me per aures nomen invenerimus , quod divi* 
deportaret? A d . Videtur. Aug.Cüm fum queat etiam íinguHs partibus 
ergo nomen ipfum fono, & íigniíi- quidpiam íignificare , concedas o-^  
cationc conftet, fonus autem ad au- portet , non omnimodam ve lu t i 
res , íigniíicatio ad mentem perti- mortem tali praeciíione fadlam eífe. 
neat, nonne arbitraris in nomine Cüm tibi membra íepatatim confi-
velut in aliquo animante fonum derata quidlibet íignificantia , & 
eífe corpus, íignificationem autem quaíi fpirantia videbuntur? A d . 
quafi animam foni? A d . Nih i l mi- Concedam omnino , & ut jam i d 
h i videtur íimilius. Aug. Attendc ipfum fones flagito. Aug, Accipe: 
nunc: Utrum nominis fonus per l i - Nam dum viciniam Solis attcndo^ 
tcras dividí pofsit, cüm anirpa c- de cujus nomine fuperius egimus, 
jus , id eft , íignificatio non pofsitl lucifer mihi oceurrit , quí profesó 
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inter fccundam , & tertiatn íylla- fíat, ne in praefentia expeles. Nafn, 
bam fciíus nonnihil. priore parte & concludendus eft tam longus 
íigníficat , cum dicimus luc í , & íermo. 
ideó in hoc plus quám dimidio Hanc, quam audiftis dubii hu-
corpore nominis vivit . Extrema c- jus folutioncm ex Auguftino , per-
tiam pars habet animam. Nam cüm quám frivolam efle , nullus eft, qui 
ferré aliquid juberis, hanc audis. ignoret , cujus imbecillitatem pau-
Qui enim poííes obtemperare , íi cis oftendam, quód ídem Augufti-
quis t ibi diceret, fer codiccm , íi ñus in ultimis verbis citatis, etiam 
nihil íigni(icaret fer , quod cum hoc confiteri, vídeatur. Quid e-
additur l u c i , lucifer fonat, & íigr nim ad rcddendam cauíam quomo-
nificat ftellam. Cüm autem demi- do vermiculi quaevis pars feda v i -
tur , nonnihil íignificat, & ob hoc vcbat, & movebatur , attinebat 
quaíi retinet vitam. Cüm autem vocem efle diviíibilem in partes íig^ 
locus, & tempus íit quibus omnia, niíicativas, aut non , & íignifica-
quse íentiuntur , oceupantur, vel tionem efle íimilem animae? Quo 
potiüs quae oceupant, quod oculis enim modo íignificatio vocis ad 
fentimus per locum , quod auribus placitum inftitutoris fie , vel aliter 
per tempus dividitur. Ut enim ver- íignificans, quid a fe, & fuis parti-
miculus ille plus loci totus, quám. bus realitér diftindum , conferen-
pars ejus oceupat , ita maj.orem da erat animas,-quse naturalitér in-
temporis moram tcnet, cüm luci- format animatum corpus. Cum re-
fer dicitur, quám íi luci tantummo- bus enim naturalibus, & anima in-
do diceretur. Quare íi hoc fignifi- divifibili participibus collatio fa-
catione vivit in ea diminutione cienda crat , íi íüfficientér oftenfu-
temporis, quae divifo i l lo íono tac- rus crat animae vermis illius indivi^ 
ta eft, cüm eadem íignificatio d iv i - íibilitatem : quod efficcre nequa-
fa non íit. Non enim ipía per tem- quam valcret. Quia non tantum 
pus diftendebatur , fed íonus : ita fklfum, fed naturalitér impoísibile 
exiftimandum eft fe&o vermiculi eft , bruti animam indivifibilem ef-
corpore, quamquam in minore lo- fe. Deceptus eft enim in hoc D i -
eo pars eo ipío quo pars crat vive- vus Auguftinus credens, ut Plato 
r e t , non omninó animam íc¿lam, ómnibus animabus brutorum con-. 
ñeque loco minore , minorem eífc venire indiviíii.ilitatem , & Ange-
fa£lam,licet integri animantis mem- lorum , ac doemonum naturas cor-
bra omnia per majorem locum por- poreas efle. Nec mirandum. Non 
r-edaíimul poífederit. Non enim enim (ut Eraímus fatetur) fuit D i -
locum ipía , fed corpus, quod ab vus Auguftinus nutritus in Arifto-
eadem agebatur, tencbat, íicut i l - telicis dogmatibus, ut in Platoni-
la íignificatio non diftenia per tem- cis. Etiam quod vir fandifsimus 
pus , omnes tamen nominis literas plus theologicis negotiis vacavit, 
íuas moras , ac témpora poísiden- quamphyficis: 'arque in illis ades 
tes, velut animaverat,atquecom- profecit , ut tam multa , quanta 
pleverat.Acíimilitudine inter con- Eccleíia fatetur , i l l i debeamus: 
tentus fit peto, qua te fentio de- aut potiüs ejus condi tor i , á cujus 
le£latum i quae autem íubtiiifsimé peremni fonte tam abundantiísi-' 
de hoc difputari poííunt , ita ut mum ftumen cmanavit. Sed hoc 
non íimilitudinibus , quae plerum- mifloi, ut redeamus probare quan-
que fallunt, fed rebus ipíis íatif- titatena animaruín brutorum eK 
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Ariftotelis, 6¿ Auguftini experimen- niíi diutino tempore funt íblita a 
tis. natura fíerí. Sed hoc levi inconve-
Notandum priaio ex utriufque iiiente tranrgreíTo , ad alia impoísi-
Authoris aíTcrtis, illorum infeóio- bilia , quae fequuntur, tranfeo. Si-
rum , quorum partes abfciíae v i - ve enim anima vermis manear in 
v u n t , quamlibet partem pundam altera partium fe£larum ex tribus, 
contrahi, & moveri , ut quae mo- vel quatuor , íive non , fequituc 
tu velit inferentcm plagam vitare, primó partes illas, quse amiferunt 
ut totum ante inícií ionem, fi fe- priorcm animam , aliam cjufdem 
riebatur , efficere erat folitum , in ípeciei acquiíiviíTc í la t ím, ut prior 
utroque eventu contingente unam eft corrupta : & quód habitibu» 
partem p u n g í , aliaque , puta pe- praefentibus in materia non ceíTave-
des, ftatim moved. Quod íi ratio- r i t motus, quod eíTe impofsibile 
ne indiviíibilitatis animae accidií^ quis ignorar? 
í e t , non tantum confitendum erat S i , ut fugiat aliquis hujus argu^ 
totius vermis relati ab Auguftino mentí vim , d ixer i t , animas, quae 
animam eíTe indiviíibilem, fed , & in partíbus feótis gignuntur, diífer-
cujufvis partís etiam animam non re fpecíe apriore corrupta , primo 
quantam effe , quód experimen- incidet in hoc , quod quam maxi-
tum quo in toto verme indiviíibilí- me inconvenit, puta, quód veruni 
tas animae afleverabatur in parte e- non fít, majus , &minus non va-
tiam par erat. Sed íi id confítea- riarefpeciem. Confequentia dedu-* 
tur aliquis, nonne non videt ifte, citur , divifa parte media vermis, 
quamplurima impofsibilia ftatim quae quaíi uniformis per totam eft, 
fequí? Primo quód vel ilke anímae in duas alias partes, quselibet par^ 
diverfarum partium vermículi d i - tium non difFerret á fuo toto in a* 
viíi eflent una numero, aut diverfae: Iio,quám in magnitudine. Sed hecc,' 
ut Petri anima diftiníla eft a Joan- ut dixi , non teftatur fpecificam 
nis anima. Si diverfae, fequitur in- diíFerentiam. Pygmaei enim quan-
ciíionem tantum fufficere, ut muí- tumvis puíilli í in t , ejufdem fpeciei 
ta íimul cont íngant , quee non niíi cum gigantibus funt , ergo illatum 
v i agentís naturalís in multo tem- fequitur. Secundó etiam aliud, 
poris fpatio fieri funt folita , hoc quod non minüs inconvenit, feque-
eft , efle caufam fedionem , ut anir t u r , eífe inciforem caufam , q u ó d 
ma totius vermis deíinat informare ftatim, ut ipfe infeindit in tres, vel 
vermis corpufeulum, cüm feilicét, quatuor portiones vermem , tres, 
ex díviíione in asquas portiones, vel quatuor fpiritales fubftantiae 
duse anímae loco illius gignerentur. gignantur. Confequentia eft nota, 
Nam ulla ratione pofíemus afleve- quód anímae vermium íi non quan-
rare in altera partium animam, quae tae fun t , fpirítalís naturae dicendae 
praefuit, manere, cüm non eíTet po- erunt : etíi illae partes iterum fe-
tior ratío cur magis in una quám in cantur , etiam totidem anímarum 
alia. Sed corruptio anímae illius fpíritalium genitor dicendus eric 
vermículi , & generatio alíarum fedlor, quot fedtiones fa£be fue-
non folet a natura fieri in tam exi- r int . Quod , ut dixi , abfurdum 
guo tempore, ut eft , quod ínter eft. Et nc tempus improbando hu-
abfeíndendum vermem , folet per- juímodí figmenta confumam,aliud, 
t raní i r i : ergo, ut intuleram , muí- quod dicí poterat, improbemus, eí^ 
ta contingent ex inciíione,quae non fe feilicét, animam, quae univerfas. 
ftw./. L U paw 
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partes fe£las informat, unam nu- partium, ut fupra d i x i , qubd fíe 
mero , ut nos dicimus ,eíre pedís quascumque alia bruta etiamquan-
hominis animam eandem numero tam animam habentia per illatio-
cum brachii animaiquod abfurdum nem plagarum moveantur. 
mendacium efle , única rationeof- Ex quibus ómnibus etiam aper-
tendo. tifsimum manet dubium illud de 
Si anima eadem numero eft in vermiculi partibus ítCás viventi-
diveríls partibus vermis fedi , fe- bus , & progredientibus : quod 
quetur crgo , quod non tantum Auguftinus íedu¿tus , & credens 
pars vermis , quse pungitur , con- omnes animas indivifíbiles efle, 
trahenda, & movenda eífc , ut fu- tantopere extollit. Paucis enitn 
geret ab illatore plagas : fed etiam verbis abíolvi jam poteft, dicendo 
omnes alise contrahendae, & mo- ob id diverfas partes illas moveri, 
vendas eífent. Confequcntía eft no- quod habeat earum quaelibet ani-
ta. Si quia anima hominis eft ea- mam, etíi non eandem numero 
dem numero in pede , & manu, cum anima totius, eandem tamea 
pundo pede, porrigitur ftatim ma- fpecie: & quod velut ignis tripeda-
ñus , ut aculeus extrahatur: & quia lis fursüm moveri cernitur , & in 
vermis anima (ex adverforum af- tres pedalitates diviíus etiam ea-
fertis) eft eadem in pedibus, & re- rum quaelibet íursüro repere coní^ 
liquo corpore, fi pungitur corpus, picitur , ita vermis tridigitalis mo-
pedes eandem numero animam ha- vetur, & feílus in tres digitalita-
bentes, celeriter moventur , ut fu- tes, carum qucevis quoque agitur, 
giant pungentem : cur etiam íimi- & locura mutat. 
litudine omnimoda fervata, íi pun- íntereft tamen , quod quia ignís 
gitur altera pars fe¿la , alia etiam eft agens mere naturale, & vermis 
quantumvis dif tet , íi eandem nu- partes funt agentes vitales, illas, & 
mero animam habet, non contra- fuae partes lolúm fursüm repunr, 
hetur, & fugiet? Sed hoc numquam quamquam aliis , & alíis aéris me-
accidi t , fequitur ergo , non efle di is , hae vermiculi fediones per di -
anímam eandem utraque in parte, verfa media aguntur , & nonnum-
fed diftínclam, ut ligni partes dif- quam fursüm , quandoque deor-
tindae funt , & lapidis, & caetero- süm , p rou t , vel fpteies ob)c¿lo-
rumquantorum. Aliud etiam im- rum impreífíe in facultatibus pro-
pofsibile fequitur , aliquod idem portionalibus noftris íenfítricibus 
numero, in diftindis, & nulla con- inclinant, aut prout phantafmata 
tinuítatc unitis locls efle: quod ni- fpecierum olim recéptarum natu-
íi míraculo fíat, nullus alitcr fieri ralitér in alium , vel alium locuna 
pofle , teftatur. Et etiam á fupre- natas funt moveré vermem. 
ma v i , id fieri pofle , non defuit. Sed fupereft dubia dúo diflolve-
qui dubitaverit , au t , ut apertius re. Unum eft, íi verinícuU partes 
loquar , qui negaverit. feílas ex meis confefsis ab fpecíe 
Sufficiant híec ad manifefté pro- praefentium, vel á phantafmateaí-
bandum infeítorum animas quan- fervato moventur : cur omnespar-
tas, 8c diviíioncm parientes efle: & tes verfus unam loci difterentíam 
quod ut h^c infera ante feí l ionem, non aguntur , & non in diverfas, 
ctíi animam diviíibilem habent, a- & omninb contrarias vut Augufti-
liquas parres moyent, aliis plagara ñus teftatur expertum fuifle? 
fuftíncntibus ratione continuitatis Secundum , íi phantafroatíbus 
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aguntur partes fecflae, qualiter ve- tibus objedis , & prbut accidit 
rum eííe pofslt, partes abfciías, & hoc aut illud phantafma illam , vel 
capite privatas illis moveri. Nam aliam partem fedam oceupare , íic 
decííe videtur locus, ubi phantaf- ta l i té r , aut alitér partium quadibet 
mata aíTerventur , cum cerebrum movetur. 
efTc hunc , íupra diximus, ac pro- Oftenfum á me fufficientér puto 
bavimus, etiam deerit pars propor- brutorum animas quantas efle, i -
tionalis noftrae cognoícenti abftrac- deó rationem illam proíequor, qua 
í í v é , propter cerebri defeílum. hominum animas perpetuas eííe 
Ad primum dubium dicimus, probabam , ex hoc , quod indiviíi-
quód ut duae muícae conjundae in biles í í n t , totae fcilicét, in toto ho-
^iverfas partes moventur , quód mine , & totae in qualibet parte e-
vcl fpecies , quae inducuntur in u- juídem. Et hoc non alitér faciam, 
nam , in aliam non valeant induci, quam rationem , quám Arift. 2. de 
quia i l l a , quae recipit fpecies , obf- Generatione animalium , cap. 3, 
taculum eft, ne in aliam inducan- tradidit , fufficientér explicando, 
tur , vel quod phantaímata alia íi etiam quod deeft(quod non parum 
€Ís aguntur , in alium locum ineli- eft) addendo. Sententia hujufmo-
nent magis unam quam alteram. di eft : [ Quorum enim principio-
•Sic duae partes vermis íe¿H , quae rum adlio eft corporalis, haec fine 
tantum numero ut duae mufcae dif- corporc ineííc non poíle certum 
ferunt, in diverfas partes moverí eft, verbi gratia, ambulare fine pe-
videntur. dibus. Itaque extriníecus ea veni* 
Secundum dubium dlífolvimus re impofsibile eft, nec enim ipfa 
per Ariftotelis fententiam 3. de A- per fe accidere poíTunt, cum infe-
nima,text . comment. 56. & text. parabilia fint , nec cum corpore, 
<:omment.48. teftantem in utroque Semen enim excrementum alimen-
loco phantafmatibus nonnumquam t i mutati eft. Reftat igitur, ut mens 
bruta moveri : & in primo citato fola extrinfecus accedat, caque fo-
contextu dicentem , illa irrationa- la divina fít. Nih i l enim ejus cura 
l i a , quae tantum fenfu ta¿his parti- adione communicat a¿tío corpo-
cípant , indeterminatam phanra- rís. ] idem , ctfi lab aliis verbis, 
fiam habere , ut per hoc fígnifícet, primo de Anima , text. comment. 
quód non illis brutis contingit, $ 2. fcripferat , inquiens : [ Tan*-
quod nobis, & animalibus perfec- quam contingens fitfecundum Py* 
.lis : puta folum certam particulam thagoricas fábulas quamlibct an¡ -
cerebri deputatam habere ad cuf- mam quodlibet corpus ingredi fi-
todienda phantafmata , quae in ip- m u í , itaque dicunt aliqui , ficut fí-
ia , vel alia fiunt. Sed quod inde- quis dicat Rhetoricam in fíflul^s 
terminaré in quavis parte phantaf- ingredi, Qportet-cnim artem in or* 
mata fiant, & aíTerventur , quod ganis, animara antera in corporc. 
non tantum i l l i s , quae folíim tac- Videtur enim unumquodque pro-
tura habent, convenire certum eft, priara habere fpeciem, & formara.] 
fed , & infe¿lis, & ó m n i b u s , quo- Etiam fecundo de Anima text, 
rum partes abfcifae v ivunt , ut Arif- comment. 11. cura d i x i t : [ Quod 
tot . & Auguftini experimenta tef- quidera igitur non fit anima íepa^ 
tantur. Moventur nempé haec a rabilis a corpore, aut partes quae-
-phantafraatibus in particulis fe¿lis dara ipfius. Si partibllis apta nata 
aífervatis , quando non a praefen- eft , non inamanifeflam? eft. Qp*' 
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rundam enim a£lus partium ipfa- adionis, & corpus ipfum oriantur, 
rum at vero fecundüm quafdam & non ut in eo ambo formaliter 
nihil prohibct, propter i d , quód maneant. Minorem , in qua tota 
nullius corporis funt adlus.] vis rationls confiftit,Ariftotcles noa 
Utque faciliüs Ariftotelis con- probavit, ncc ego ad praefens pro-
textus dudli percipiantur , paucis b o , quia infra fufficienter fulcic-
vcrbis a me Paraphraílicem expía- tur. Tranfeamus ergo alium con-
nabuntur , ac deinde ratio forma- textum primi de Anima , text. 
bitur. Textus ergo fecundí de Ge- comment. 5 2. etiam per Paraphra-
neratione Animalium ,cap. 3. fen- fin , quaefequitur, explicare. Tan-
tentia haec erit. Quaecumque prin- quam pofsibile í i t , ut Pythagoras 
cipia quarumvis operationum cor- fabulosé refcrebat, quamlibet ani-
poralium fine corpore eíTe nullo mam quodlibet corpus ingredi va-
modo poflunt. Extriníecus accede- lere , non intelligens hic , & qui 
re impofsibile eft. Sed omnium a- coníimilia fabulantur, adeo abfur-
nimarum operationes corporales da dicere , ut fi quis affirmaífet 
funt , praeterquam mentís, ergo fo- Rhetoricam inclufam in fiftuiis,ip-
!a hace extriníecus accedet. Con- fas efíicere fonare , aut muíicam 
fequentiae bonitas nota e í l , ut i n - malleos informantem, eos move-
fra oftendetur. Major exemplo & r e , expediunt enim diverfis a m -
rationc probatur, Exemplo, ut ac- bus diverfa organa, ut diveríae ani-
tus ambulationis fine pedibus efle mx diftinda corpora requirunt, 
non vaiet, & cantionis fine guttu- Nempé Rhetorica pofeit vocis hu-
re. Ita nulius alius corporalis a<ílus manae organa concinna, ut mufica 
fine corpore efle valcbit, implicat hxc eadem, vel fiftularum, aut ci? 
cnim eífe adum corporaiem fine thararum, íive aliorum muficorum 
corpore. Ratione, qubd nec prin- inftrumcntorum fabricam decen-
cipia haec adionum corporalium tem, Se leonis animam tales decent 
fie provenire intelligi poflunt, ut ungues & dentes , & caetera organa 
ipfa & corpus feorfim accidant, & ad talem faevitiam exercendum , fie 
poft conjungantur , quód fruftra columbas animam diverfam corpo-
eífet fadlum principium corporalis ris harmoníam decet, ut propriam 
adionis , fi inftrumentum , puta manfuetudinem exequátur. Et nc 
corpus, quod principio j i lo mo- tempus confumam explanando rc-
vendum erat, non eflet, & adeó liquum contextum planiísimum, 
fimul corpori adeíTet, ut corpus ideó ad minorcm rationis Ariílot. 
moveré poffet. Ut fruftra corpus roborandum accingor , quód ne-
organicum gignendum foret , fi dum ille, fed omnes quotquot ego 
principium moturum dcfuiííet.Nec iegi authores hanc minimé proba-
etíam aliter, puta, ut fimul in femi- veré. Priús tamen vos moneado, 
ne , ex quo animal í i t , illa advc- falfam fuiííe correptionem contex-
n ien t , cum femen inartificiofum tus primi de Anima modo a nobis 
í i t , & nulli organicae operationi expiiciti,qu<£ÍnCodicibusimprefsis 
conforme, quód fit excrementum, per Juntas anno praeterito i ^ ^ . 
Se, ut folet dici , fupcrfluum in legitur, ubi loco Rhetoricae, teéio-
quanto alímenti jam ultimó con- nicam tranferiptum eft , ut velít 
<o£H, &tan tüm fufficiens, ut ex eo dicere in fiftulis tc&onkzmyld eft, 
.yelut ex materia, vel ab eo , ut ab artem faciendi teda ingredi, míni-. 
efíiciente , principium corporalis meque immorari improbando hzne 
tranfí 
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translationcm placet, quód notifsi- to repugnanti pendet ab eííe fub-
ma íit ex noftra expoíitione veri- je¿li , cui in íun t , cum accidcntis 
tas antiqua, & falíitas praefens. Ut eííe íit ineílc , ut per hoc palam in-
minoris ergo íententia illucefcat, telligatur accideas nullam eííe ha-
quae haec erat, fed omnium anima- bere , quam quód ex fubjedo, cui 
rum operationes corporales íunt, ineft, acquirit, ut Ariftot. 7. Topi-
prasterquam mentís, vifum mihi eft corum , cap. 3. inquit. Et 1. Phy-
illam apertifsimé explicare , quód fíe text. commenti 14. Et 7. Me-
jioa adeó perfpicua fit, ut ab Arif- taphyf. text. commenr. 13. & 12. 
totele íine probatione linquenda Metaphyíic. text. comment. 3. & 
eíTet, cum adveríi protervire pof- text. comment. 2,5. & pturimis aliis 
íent,etiam mentís operationes cor- locis. ^rgo de primo ad ultimum 
porales efle. Expedir tamen primi- operario accidentís inh^rentis pen-
tus bonam elle illam confequen- debit á fubjedo corporeo,cui ineft. 
tiam oftenderc: Si operationes alir Quod probare promiíícrámus. 
cujus formas fiunt íine eorpore, cui Scio hanc rationem)qua íolvitur 
iníunt, formam illam. íejungibilem objedio contra bonitátem confe-
a proprio eorpore efle, & manere quentiae faltas', fefringi poíTe , per 
íine il lo pofle. Nam fi hasc bona; hoc,quod adveríus teftetur, verum 
non eft , incaíTum minorís veritas efle accidentales formas illud ha-
erit oft^nfa. Et in primis , quod bere, q u ó d fuum efle , & bperari, 
illatio imbecilla íit, non levi ratio- habeant k fubJe£lo,cuí infunt. Sed 
pe apparet. Accidentales formae, fubftantiaiibus formis id non eom* 
quae violentér in fubjeílis induel» petere eo modo ut accidentalibus, 
íunt , ut caliditas in aqua, vcl ferro, nam formae miftórum fie infunt ele-
calefaciunt extrinfeca pafla, non mentís conftituentibus mifta , ut 
concurrentibus ad a£tionem aqua, efle earundem non pofsit penderé 
nec ferro , quae fubjeda caloris ab elementis, quód elementa mul-
funt, quód illa potiüs frigíditatem tó formis miftórum imperfeíliora 
quam calorem produxiflent: ergo non pofsint producere formas mif-
ut in hujuímodi cventíbus opus i l ^ t t , nec producías ab alia cauía 
lud íine proprio eorpore fubje¿to confervare in efle,ut Sol lumei^Sc 
í i t , cüm efle caliditas operans íine lux calorem á íe p roducá ' coñfer-
corpore non valca t , i tae t í i anima vant,SoI enim & lux multó- per-
íine eorpore operaretut, non ob id fectiora íunt confervatfe ^ab eif-
affírmandum eflet ftatim>íequutu- dem ^ ideó conícrvare minüs fe 
rum ipfam fine eorpore perfiftere perfeda pofíimt. Sed formarum 
poííe. mifti exiftentia perfedior quam e-
Hsec tamen in bonitátem confe- lementorum, impllcat penderé ab 
quentias objeelio, cuidam falfse hy- elementis, ut ñeque gigni ab cií-
potheíi innititur,huic fcilicet,quódt dem poteft , ut fupra jam oftendi-
qualitates contrarias confervationi mus in priore parte hujus noftri 
alicujus fubjedi operantur íine operis. Ex quo adveríi ínferent, 
fubjedo. Quod etíi aliqui phyííco- aaimam rationalem pofle efíicere 
rum verum efle teftentur, impofsi- aliquas operationes, & fuum efle 
hile ita efle in praeíensoftendam. non penderé a eorpore, ut a con-
Quodvis efle principium eft ope- fervante , ut díximus de mifti for-
rationis pendentis ab i l l o , fed efle mis, & tamen non ob hoc dicen-
Uifpoíitionum ¡nh^reatiumfubjcc- dam rationalem animam íeparabi-
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k m eíTe a eo rpó re , & manere fine anima brutalís Corpus defer í t , aut 
corpore poíTe , ut ñeque miftorum proprius ipfa corrumpitur, Q u ó d 
aliorum ibrmae feparabiles funt a ergo ob defedum pradidarum 
proprio elementar! fubje¿lo , etíi qualitatum corrumpantur formae 
a proprio fubje¿lo ipfa non pen- quantae, quae ineíTe non pcndent a 
deant, ut diximus. fubjedis, utexplicui , non infertíi-; 
Porro quamquam aliqualera ve- militudinem in anima rationali, u t 
rifimilitudinem praefeferat ratio re- indé inferre l iceat , etiam íi ipfa 
lato , ad refringendam noftram bo- non pendeat a corpore in operan-^ 
nam illationem, re tamen oftcníio do poíTe corrumpi , difpofitioni-
nullius valoris eft. Confitemur e- bus vitiatis. Nam hominibus noa 
nim formas fubftantiales quantas idem contingit , quod rcliquis mif-
miftorum non penderé in eífe nec tis : fie enim pars mifti difflatur, & 
confervari á propriis fubjeíl is , eo corrumpitur , ut cüm ipfius forma 
modo, ut lux á fole, aut fpecies ab quanta fit, etiam fimul corrumpa-, 
objeí lo produecnte , aut acciden- tur partis, quae evanefeit, forma, 
tía a fubílantia fubdita pendent, animas rationali hoc minimé con-
fed alio peculiari , & diftin£lo a, tiingcnte. Sed quod cum quaevís 
praedi¿lis dici ortum trahentia a pars humani corporis per adlionem 
fubje¿lis, ac ille eft, de qUo íupra nativi caloris digeritur, & in haü-
cum agebamus de edudionc for- tum five vaporem verti tur, anima 
marum de potentia materise, dixi- informans non amittatur , fed vel 
mus, puta dici aliquam formam i l l i corporali parti adeífe definat^ 
penderé a materia tali diíppfitione & in caeteris, in quibus priüs crat^ 
aífecla: quia fi talkér non eflet dif- perfiftat, vel loco partis deperdi^ 
pof i ía , dceífent i l l i . inftrumenta,. tac, cui aderar, alteri de novo dif-
per quae praecipuae ejufdem opera-, pofítae adefle incipiat. Quod íic 
tiones exercerentur r partium, fei- eífe, ut nunc a me aííeritur , etíi 
l i cé t , amiíTarum reftitutio. Nempc notifsimum fit, in fequentibus ra-
hxc efteaufa , cur mérito refrige- tionibus apertius oftendam, Quam 
rato igne corrumpatur , quód de- ob caufam ut ipfa fine corpore po-
íit i l l i calliditas tanta , quanta nc- teft praecipuas operationes exequi: 
celTaria eft, ut ignem íimilem eva- fíe fine eodem poteft manere, quia 
ncícenti gignat. Etiam ob id plan* non ab eo pendet ineífe, & confer-
tae anima naturaliter , ac rationa- v a r i , ut accidentia a íubditafubí* 
bilitér amittitur j quia defint i l l i tantia, nec eget fubjedi difpofi-
difpofitiones, quibus ex alimento tionibus, ut reftituat partes amif-
partes refolutas reñituere valeat. fas, quód anima rationalis indivi-
Etpropterconfimilem rationem a- fibilis cüm fit, ut demonftrationí-
nimalium forma fenfitiva appella- bus in hoc opere probavimus, nul-
ta (quód organa proportionalia las partes habet, quas amitterc pof-
noftris fenfitivis habeat , & noni fit. Undé confequentise bonitas 
quiafentiat) proprium corpus de- , patet ^ minoris ergo veritatem of-; 
fer i t , & corrumpitur. Cüm enim, tendo, puta, quód fine corpore 
a morbo , vel a caufa procatartica, quamplures operationes rationalis 
íive a fene¿lute difpofitiones amitr; anima exequátur, 
tuntur , quibus, quae a corpore Porro humana anima non tan-
diffiabantur per aélionem nativi tüm intelligendi operationes fine 
caloris, aífueta erant reftitui, tune corpore efficit, ve rüm, & fentiem 
di¿ 
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d i : fed relatas funt complures , & vis lingua fui fpecies noi l fufdpe-
praecipuae ínter eas , quae ab illa rer. Et íic de aiiis mediis aliorum 
íiunt , ergo plures, & praecipuae íeníibilium opinandum. 
rationalis anims operationes íino f Scio ftatim , ut haec á quovis le-
corpqre, cui inc í l , ab eadem exer- gantur, objicienduni adverfus me 
centur , quod minor aíTerebat. ratíonem hanc : Impoísibile eíTe 
Confequentise bonitas, &: minoris: humanam animam non uti corpo-
veritas notifsimaeíunt. Majoris ve- re , & e)us difpoíitionibus utinf-
ritatemergo probemus. Primo per trumento attingente operatione» 
hoc , quod cüm oftenfum in ante- íent iendi , & intclligendi, evenri-
cedentibus í i t , neceflarió fcntien- bus docentibus ad cornese tunicíc 
do , vel intelligendo indiviíibilitér deníitatem jufto majórem viíionem 
animam operare , corpore quánto^ deperdi , aut v i t i a r i , ut ad uveíe 
& diviíibili uti , ut inftrumento, foramen apertius , & ad aliarum 
nullo modo poterit. Quamquam e- particularum conftiruentíum ocu-
nim ipfa in operationibus nutrica- lüm leíionem multa fymptomata 
tionis , quce tranfcuntes fun t , & accidcre , ut quoque ad cercbrr 
pafia quanta pofcunt , corpore immodicam caliditatem, 6c fícci-
quanto utatur, in his, de quibus tatem certa deliria o r i r i , ut ad fu-
agimus, impofsibile eft eo uti. Quia perfluam frigiditatem , & ficcita-
vel eo utetur ut inftrumento nt t in- tem alia : quae omnia minime con-
gente operarionem fentiendi, aut tigiífent , niíi hujuímodi difpoíi-
intelligendi, aut ut non aííequente tionibus corporalibus attingentibus 
has opcrationes. Si ut attingente, operationes anima uteretur. Si e? 
fequitur ftatim impofsibile quod-. nim illae non attingiíTent operatio-
dam , minus perfecium puta quan- nes animae, non eífet, ut quid v i -
tum corpus poíTe attingere fe per- tiarentur ipfae, ob vitium corpora-
íedtius, fcilicét, modum fe haben- lium difpoíitionum. 
di fubftantiae fpiritalis, íeníatíonem Non adeo levis eft hasc objedio, 
n e m p é , & intelledionem, talem üt ea non íit ferm^cotm&us Gale-
modum eífe, oftenfum eft in ante- ñus teftari, temperiem cerebr^ eíTe 
cedentibus, ubi probavimus , ani- mentem ipfam : qui facilius confi-
mam feníitivam feipfam animad- teretur , diípoíitiones corpóreas 
vertentem afrectam fpeciebus dici attingere operationes fentiendi, 6c 
fentientem, & intcllediviS difFe^ intelíigendi. Sed quamquam adeo 
^•entiam ab hac oftendimus. Verüm indo¿té Galcnus hoc fenferit, nos 
fi teftetur adverfus animam ratio- veritatcm paucis illuftrabimus. Pri-
nalem uti corpore ut inftrumento mó oftendendo , quam levi caviilo 
non aííequente operationem , jam decepti í in t , qui praedidis irretium 
ex fuis verbis palam elicietur íine tur. Secundo monftrando , quali-
eodem eífe poííe. Qn^e enim hu- tér verum í i t , quod nos aíferuimus. 
jufmodi funt , nullo modo requir Certé íi ratio , qua deeipiuntur, 
runtur ad eífe operantis. Médium ullius eífet valoris, non tantüm i n -
cnim illuftratum, etíi requiratur, trinfecis corporeis difpoíitionibus 
ut colorís fpeciem fufeipiat, non uti animam ut inftrumentis attin-
requiritur, ut color íit. Quantum* gentibus fenfationem , & intellec-
vis enim tenebrofum médium íit, tionem didur i erant, fed , & ex-
color in fubiedo cui ineft , períif- trinfecis, puta , medii decentibus, 
t i t , ut fapor in re faporofa, quam- & indecentibus affeótibus. Porro 
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íi aér ex lucido tcncbroíus reddi- explanandum prseparor. 
tur , vííio obje^ll diftantioris omni- Primumque íit. S i , ut ego fum 
no aufertur , ,& propinquioris vi - opinatus, ratipnalis anima corpore 
ttatur, etiam fi íenibus perfpecilla, non eget ¡ ut inftrumento , quo 
quae decent, coram ocuüs admo- fentiat, aut intelligat, in quem u-
ventur., ea ipíi vident, qux priüs fum deferviat illud íibi. Secundo, 
non cernebant ctíLalia non con^ Si verum eííet relatum a me , fequi 
venientia , aut nulla appfOKinaan^i videtur , femper animam intellec-
tur , ipíi non confpiciunt, multa turam non tantüm íe , fed , & c x -
q^ uae íjum-juvenes erant r cerneré c- trinfeca intelligibilia, cujus oppoíi-
mnt folíti. Ergo ex aíTertis ab ad- tum eventus docent. 
v^ríisJiledium illuftratum > & perí- Primum ergo dubium quodam 
pccilladicenda efíent inftrumenta. fimili, utapertius res intclligatur, 
attingentia operationes íentiendi: diííolvamus. Fingenda quippé eft 
fed id eft abíurdum , ergo , & an- rationalis anima informans corpus, 
tecedens , ex quo illatum i l lud efle hominem inclufum ín carcerc 
eft. quodam;, non aliis parietibus cir-
Secundo fentiendi, & intelligen- cunfeptum r quam retículo quo-
d i operationes immanentes íunt. dam quatuor in locis mutuo pro-
Sed in his nulla humana forma uti- pinquis vitrinis quibufdam etiam 
tur propriis difpoíitionibus, cúm ultra, rete obíitum : qui homo fem-
potiüs ab exterioribus feníátis , & per íbpore quodam correptus ef-
iníelle¿Hs, ícnfationes íieri dican- í e t , niíi tune cüm vel reticulum 
tur ab illis , qui putant eíTe has ac- feníibilitér percutitur , aut per fe-
tiones quid liiftinctum ab anima, neftras illas vitrinarum, cüm pellu-
quamabeadem. Ergo íi in his,qua£ cidae funt , aliquod objedlum viíi-
íunt prsecipuaí ipfa non operatur bilc per unam , aut audibile per 
corporeis difpoíitionibus ut inttru- alteram , feu guftabile per aliam, 
mentó pncrequiíito ad illas a d i ó - vel odorabile per reliquam , fui 
nes, fequitur intentum. ípecies induci t , vel cüm q u í d a m 
Parum nempé conferet ad reía- mobiles imaguncuke y certam par-
tam folvendum rationem, dicere, tem inclufam intra relatum feptum 
quod etíi ipfa anima non indigeat afficiunt : tune eniin experredus, 
prxdl&is corporeis difpoíitionibus excitatufque , aut intuitivé retis 
ad fenfationes , & intellediones plagas fentit, vel colores, íive lu-
exercendas, ipfaobjcdlafcníibi l ia , ees, per unam vitrinarum videt, 
& intelligibilia eifdem cgere , in- aut fapores per aliam, vel odores, 
deque inferri fine corpore afras aut fonos per re í iduas , aut abftrac-
relatos fieri non poí íe : nam jam in tivé ab imagunculis percuíía parti-
antecedentibus íufíicientér proba- cula aliquod relatorum ob jeüo-
vimus fení ibi l iaobjedancc intelli- rum cognofeit, fepto, quo erat 
gibilia fenfationes, nec intelledio- circumvalatus, neque exterioribus 
nes fe perfedliores pofle produce- afficientibus objedis non alitér ad 
re. Puto prirme rationis addudae fenfationem concurrentibus ,auam 
bonitatem confequentise, & majo- qui excitat hominem dormientem, 
rem , ac minorem fufíicientér eííc dicitur cognitionis , & inrellcfro-
probatas , ideo nos opinantes hac nis ejufdem caufa: nonquidem ef-
ícopum attingiíTe, ad nonnulh^quae ficiens, fed íinc qua fenfatio illa 
«x relatis dubia fe otferrc poíTunt, facía non effet. Quamquaiu alia 
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tatus, perciperc , 
rentur, valeret: quae forfan diver-
fa eííent ab illis , quee poíl aliam 
excitationem cognoverat, íblo ho-
míne , qui dormiebat , exiftente, 
luorum a¿luuni ícnt tendi , & intel-
ligendi vero produftore. Nih i l mi-
h i íe ob tu l i t , quo plus illuftrarem 
ea , quac evidentibus rationibus de 
anima probaveram , quam exem-
plo receníito. Anima cnim inclu-
ía eft intra corpus, quod infor-
m c, & penetrativé cum eo exif-
t i t , quse retículo fenfu tactus fepi-
r i mérito dicitur, cüm cutis eodem 
particeps totum ambiat corpus,cir-
cumeatque. Quatuor quoque vi t r i -
nis fepitur, puta oculis, aurium, & 
narium hiatibus, ac oris parte, qua 
deguftamus. Quae omnia pellucida 
eífc oportet: id eíl, decentéraffec-
ta , ut propria obje£ta percipiat 
anima. Quo dubium primum dií-
íblvitur. Cüm enim quseritur, in 
quem ufum defervíat corpus ani-
ms , íi nec ad feníationem, nec in-
telleólionem producendum con-
currat ipfum? Refpondendum eft, 
ut feilicét, excitet eandem , quae 
dum corpus hoc corruptibile in-
format, nullam rem extrinfecam, 
nec intrinfecam percipere valet, ni-
íi priüs ta<£lus , aut alter ex qua-
tuor receníitis fenílbus, vel parti-
cula interior , qua affeíta abftrac-
tivé nofeimus, alteretur , relatis 
organis, ut decet, permanentibus 
diípoíitis. Tándem ut íimilitudo 
in totum procedat, dicamus, quód 
ut homo , quem fingebam , etfi ita 
creatus eflet, ut inclufus relato car-
cere fentire non valeret, niíi per 
modum didlum , & corrupto car-
cere ftatim in totum expergifeere-
tur: ita affirmare tenemu^animam, 
dum vivimus, nihil percipere , niíi 
priüs corpus afñciatur , ac poílea 
TomJ. 
Sed ne ullus putet, haec a me fic-
ta efle, & nulla probatione inni t i , 
omnia fufficientér eíTe in antece-
dentibus demonftrata , & nonnul-
ia in íubfequentibus, in prsefen-
tiarum oftendam. Primo ofteníum 
íupcreft , cüm de modo , quo íen-
timus egimus, feníationem tantüm 
gigni ab anima poft afFe¿lionem ah 
objedo fadam , & intelleílionem 
hanc , vel corpoream alterationem 
a phantaímate eíFedam, praerequi-
rere. Quo patet ipfam animam íi-
millimam in hoc eíTe fiólo i l l i ho-
mini in caree re relato incluío. U t 
enim ille excitatur per impulfus in 
rete fa¿los , aut per aíre&ionem 
vitrinarum , vel quód ab imagun-
culis decreta pars interior afficitur: 
ita humana anima ab objeólis tac-
tus, velaliorum quatuor íenfuum, 
aut á phantaímatlbus excitan d i -
ci poteft , cüm ipía tune talitér fe 
habeat , fentiens, aut intelligens 
appellata, qualitér priüs non fe ha-
bebat. Et ut homo ille fidus fine 
corpore, quo fepitur, eft, & ab 
eo non dependet in eíTe, quam-
quam ex pació operationes fen-
t íendi , & intelügendi efficere non 
valeat, nifí corpus faepíens áfficia-
tur : íic anima fine corpore perfif. 
tere poífe , dicendam neceííario 
eft. Quamvis íi i l lud non alteretur, 
ipía nequáquam fentiet, nec intel-
liget ex naturas padlo dum illud in -
format. Impofsibile enim reputan-
dum eft, aliquid non poífe íblum, 
& fine alio permanere, quo non 
indiget , ut fít, nec ut operetur, 
niíi ut excitetur. Corpus enim, ut 
in prioribus agentes de edu£lione 
formarum fcripíimus defervit ani-
mas fentienti , & intel l igent i , ut 
inftrumentum per quod anima af-
ficitur , ad aífeólionem enim illius 
ipfa informans etiam afficitur, & 
non eo utitur, ut inftrumento, quo 
M m z íen-
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fentiat, aut intelligat, ut proba- picere i l lud, & oculos ab ilío aver-
tum reftat. Quia quantum corpus tere. Differunt quippé iftae facul-
attingere non valeat fenfationem, tates feníitrices ab anima penes 
nec intelledionem non quantas, hoc, quod illis líceat non percipe-
fed velut d i x i , ut médium , & ad re,quaE minimé cognofcere volunt, 
cujus aífeílionem anima afficiatur feipfas avertendo ab objectis non 
deferviat corpus. Ñeque qualif- percipiendis , anima hoc efficere 
cumque aííeítio fufficiens eft im- non valente,qubd ipfa íit nofcens, 
mutare animam, fed i l l a , quae fit 8c nota, undc non ipfa a fe averte-
in ó r g a n o , ut decet, difpoíito. Ut re poteft : fed quod non fe cognoí^ 
ñeque quaevis aéris difpoíitio fuf- cere oriatur a libértate , qua crea-
íiciens eft íufcipere fpecies colorís, ta f u i t , quae tanta eft , ut líceat i l l i 
fed tantüm ílla,qua aér a¿lu diapha- alia meditari,fui cognitionem poít-
nus per lumen redadlus eft. Hsec habendo. Nec ímmeri to , quia fi 
fufficere ut primum .folvatur du- femper eflet in te l le í lura , cüm fini-
bium exiftimo. Secundum ergo i l - tse facultatis í i t , ab omni alia cog-
luftremus. nitíone privaretur, i l l i incumben-
Quod pro parte ex di6lis folu- do. Porro hxc omnia fie fe habe-
tum eft. Afsignavimus enim cau- re , ut á me funt a í rer ta ,ac milla 
fam, quare extrinfeca non fentian- probatione praster eventus egere, 
tu r , nííi dum corpus afficitur. Sed quívis hominum confeius eft. Quae 
quid íit in caufa, cur anima feip- quamvis íta habcant,ut relata funt, 
fam non intelligat, quse íibi prx- fupereft unum non exiguum du* 
fens femper eft , (quod etiam feif- bíum ex di¿lis refultans difeutere. 
citabamur. Et Aríftot. 3. de Ani- Id eft. 
ma, text. comment. 16. dubitave- Utrum cum anima fe eíTe cog-
rat, & non folverat, nec ego, difte- nofeit, fe intuitívé cognofeat. Naru 
rens ufque in hunc locum explícui) qui eam fe intuitivé nofeere tefta-
nobis in praefens diftblvere incum- tus fuerít , videtur adverfam íibi 
bit. Supponendo i d , quod omni- habere ratíonem fuperíüs exara-
bus notum eft, nam quívis dicen- tam , cur non femper fe nofcat, 
dorum teftis, ut inquiunt , ocula- cíim rebus exterioribus intuitivé 
tus efte poterit , puta, nemínem cognit ís , id contingat: quod í i fe-
dormientem, aut nihil meditantem mel nofeuntur , femper nofean-
fe eííe cognofcere : ñeque etiam tu r , facúltate & objedlo cognito 
excitatus» & qui alicul altcri reí eft invariatis permanentíbus. Hanc 
intentus/ed quod tantüm ille feip- certé quaeftionem Gregorius A r i -
ínm cognofeit, qui fe nofeere vult. mineníis primo Sententiarum, dif-
Qiií eventus tef ta tur ,& dilucidé tin¿l. 3. qusft. 2. difeutít , ubi 
probat, quod quamquam anima íi- fentcntiam Auguftini 14. de T r i -
bi praefens femper íit ,non fe íibi nitate, adducit, quae teftatureidem 
fie repraefentat, ut color oculo ex- incompertum eífe, cur anima íibi 
citato & apeno, praeíens, aut ca- íemper praefens non fe femper nof-
-lor tadlui difpoíito proxime aísif- cat. Quo in loco Gregorius dicit, 
tens, quibus facultatibus & aliis quod velut in memoria multae fpe-
non licet objeda prsefentia non cies,& omnes sequé praefentes funt, 
nofeere, fed aliter ,u t fcilicet,Jicet non tamen omnes ab anima nof-
homini intueri hoc, & oculum ver- cuntur, ut Auguft. referebat 11. de 
fusintuendum vertere,&non conf- Trinitate, ita animas rationali ac-
-íi^) £ :nM \'y\< ' ci~ 
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cidcre.Quatn collationcm iniquam íervire valebit, quam , ut vel íit 
eííe, vel ex hoc conílat , quód fal- quoddam antecedens cognitum, ex 
íiim fupponat, puta, phantaímata qua anima poíl eliciat confequens, 
eíTe accidentia inhaerentia memo- ícil icet , quód ipfa feipíam nofcit^ 
rias: cüm íi talia eíTent, aut fem- fie procedendo , nofeo me aliquid 
per fentienda, aut numquam cog- nofeere > & quicquid noíclt eft, er-
noícenda forent. Eíiam ex alio, go ego fum. In quo confequente 
qi^od relato plus convincit , a ñor ipfe intelleélus, qui.anima intellec-
bis invitis multa abftradivé cog- tiva etiam appellatur , intuitivé 
noíci, ut fuperiüs probavimus,cüm nofeit fe, toto tempore,quo fe vult 
de phantafmatis egimus : quae ac- .& poteft nofeere, velut anima ipfa, 
cidere non valerent , íi phantaf- ut dixi, experredta, excitataque ab 
mata eífent fpecies ínhaerentes me- afíicientibus extrinfecé , vel intrin-
moriae. Et hoc miífo, & fuppofito fecé feipfam eíTe citra difeurfum 
animam intuitivé fe nofeere, ut teftetur , quod etiam , fe intuitive 
fufficienter diftindione relata Grc- nofeere dicitur, & eft. Haec tan-
gorius oftendit. Caufam eventus dem caufa fufficiens íit cognitionís 
hujus, cur feilicet, non fe femper intuitivé animae fe nofeentis ali-
anima intelligat,inveftigemus: quae quando , & íe non concipientis a-
ex aííertis non difficulter concipie- lias. Quae cognitio diísimillima ali-
tur. Porro íi memores eftis eorum, quo modo eft notionibus exterio-
quae parum fupra legiftis , anima rum feníibilium: nam illa femcl no-
dum corpus hoc corruptibile i n - ta, femper intuitivé nofeerentur, íi 
format, nihil percipit, niíi ab ex- in seternum objedlum & potentia 
trinfecis obje¿tis exterius , vel á invariata manerent. Hcec, puta a-
phantafmatis interius afíiciatur ad nima, femper íibi praefens, non fe 
afFedionem organorum exterio- femper nofeit, quia indiget ex na-
f um, aut interiorum, alias nempé turae padlo pro ftatu ifto excitato-
femper fopitam , & veluti fomno re, & voluntatis imperio, ut fe nof. 
OppreíTam cífe eventus docent. cat. Et eventus hujus nulla alia i l -
Nullam nempé aliam probationcm luftrior, nec magis immediata cau-
poífe adduci in hujufmodi de ani- fa reddi , quam praefens , poteft. 
ma negotiis, ni í i , quam quivis de Adeó enim quaecumque dixi , perf-
fuis adlibus experitur, Ariftoteles picúa funt nofeentibus íignificatio-
in Prooemio primi de Anima tefta- nes vocum, quas feripíi , ut haec: 
tus eft. Si ergo res ita habet, ut Omnis ignis eft calidus, ac fie im-
eft á me aífertum, animam ipfam mediata, & nullam aliam proxU 
feipfam nofeere non poíTcniíi priüs miorcm caufam pofeentia, ut haec: 
ab altero relatorum, feilicet, ob- Ignis calefacit, quia calore affedus 
jedo extrinfeco , vel phantafmate eft. Non enim minüs evidentes 
afíiciatur, certum erit, quód ab his funt res, quas de noftris adlibus ex-
afte¿la anima aliquid intuit ivé, vel perimur, quam illae, quae de ex^ -
abftraítivé cognitura eft. Unde no- trinfecis rebus habentur. In fumma 
tio aliqua reí extrinfecae praeceífu- crgo ratio haec, qua animae aeter-
ra neceíTarió erit cognitionem ani- nitas probata f u i t , ex majore , & 
mae feipfam nofeentis. Confequen- minore, & confequente conftans, 
tia haec fatis nota eft. Hincque u l - valida^ac irrefragabilis reftat: cüm 
teriüs etiam fequetur, íi haec prae- tam major, quam minor , quam 
ceífura eft, non in a l ium ufum de- bonitas confequentiae probatae par 
lam 
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látn íupcrílnt. Si enim íimilitudi-
nes nonnullae, & longiuículi íer* 
mones propofiti íunt, plus ut veri-
tas clarior evaderet, quam ut ne-
gotium difterrem , exarata á me 
fuere. Hac crgo rationc mifía , a-
liam didare incipio, qua planius 
demonftrari animae aeternitatem 
reor. 
Cerré nullas alias magis a veri-
tate deviare opiniones exiftimo, 
quam ünquentes ea, quae íenfibus 
fubiacent, & nullam naturalcm rc-
pugnantiam includunt , etíi talia 
i in t qualia confpiciuntur, ut inqui-
rant, quae tantum finguntur , & an 
íic fe habeant, ut referuntur , diffi-
culter feiri pofsit. In fanientium 
enim eflTe reor fingere in homine 
^f íe tot entitates realiter diftindlas, 
quot predicantur de eo,in eo quod 
quid, puta, efíe in illo íubítantiam, 
& corpus, ac animal, quidditates 
diferentes, quod homo praedice-
tur de íiibftantia, & corpore,& ani-
m a l i , in eo quod quid, ut vocibus 
Ariftot. utar,valentes hominis fubf-
tantiam único verbo abfolvere, di-
cendo, hanc ex mifto corpore, & 
anima conftare , citra ullam aliam 
phyí icam, aut metaphyíicam enti-
tatum compoíitionem. Etiam ra-
tiones illas meras nugas eífe reor, 
quae quibufdam vanis figmentis, & 
chimaericis fidionibus innituntur. 
Si enim a brutis fenfum auferen-
dum exiítimavi, non id feci »quód 
cupiamus nova commentari, üve 
talia efTent , ut ego referrem , íive 
non , fed quod rationibus demonf-
trarivis impulfus coa¿lus í u m , id 
aíTeverare, quod apparentiae adver-
fari videbatur , etfi verae exiílentice 
minimé contrariaretur, imo quam 
máxime conforme foret , ut qui 
pretéri ta calluit , cognovit. HÍSC 
nempé propono, non incaíTum/cd 
ut omnes intelligant rationem a me 
ducendam ad animae immortalita-
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tem oítendendum fulcienda^i eíTe,-
quibuídam adeó apparentibus re-
bus , ut nullus has negare valeat, 
propter fui evidentiam , quamvis 
íibi probatum eífe nonnulli non 
credent eo argumento ,quod dif-
folvere non poterint, propter ra-
tionis familiaritatem. Quam con-
temnendam prima fronte exiftima-
bunt, doñee altius rimati, ejufdem 
vim concipiant indiíTolubilem eífe 
ac quemcumque quantumvis pro^ 
tervum manus fupplices eidem da^ 
turum. 
Ratioque hujufmodi íit. Quas-
cumque forma poteíl fubjedum, 
quod informar, relinquere,& aliud 
novum acquirere , poterit utrum-
que deferere, & fola eífe : fed ani-
ma rationalis eft hujufmodi, ergo 
ipfa per fe & fine corpore informa-
to perfiñere valebit. Ulteriüijíine 
corpore durare poteíl , & eo exu-
to, derelidoque , non eft amplius, 
qui eam extrinfece pofsit afficere, 
nec ullum intrinfecum principium 
habet, quo cerrumpatur, ergo ae-
terna erit. Quod nobis probandum 
incumbebat. Duae hx confequen-
tiae ultimas, manifefté bonse funt, 
Antecedentem ergo illationem,qua5 
in majore includitur , bonam eííe 
probemus, Il laerat:Si aliqua for-
ma aliquod corpus deftituit, & 
aliud aíiumit, illa utrumque pote-
ri t deferere., & fine ullo eííe. Cu-
jus veritas nulla evidentiore ratio-
ne confiare poterit , quam hac. 
Omnes formae fubftantiales, vel ac-
cidentales quantae cüm proprium 
fubjedum deferunt, corrumpun-
tur , ergo & rationalis anima íi 
corruptibilis eífet, deftituendo pro-
prium corpus, corrumpenda foret: 
íed hoc ei non contingit, crgo ip-
fa á corpore fecedens, manet. Ma-
jor prioris confequentias per hoc 
probatur,quód omnes formas quan-
tae íint préster rationalem,ut often-
í u m 
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íumfupcreft : fed omnes illte sequé mus. Sed quia in corporalis íübf-
amittunc partes aliquas, & acqui- tantia cxiftens, noftrifque feníibus 
runt alias de novo : & non íimul incógnita , nullam intuitivam no-
in diveríis partibus easdem nume- tionem fuorum accidentium exhi-
ro exiítunt, quod jam indiviíibiles, bet: ratione paritatis indagare eam 
fk non quantse efíent: crgo verum ab univerfo corpore lejungibilem 
rclatum antecedens pro maiore cft. eíTe , nobis reftabit, quód ab ali-
£t iani alio medio majoris veritas quibuscorporis particu-lis íejunga-
roboratur. Si aííeverandum efíet tur , & in aiiis permaneat, homi-
aliquaoi corporis quantam íormam nem conftituendo. Si itefum pro-
permanere, variato íubjccto pro- tcrviat adverfus, mininac fcqui,am-
p r i o , inter omnes brutorum ani- mam reparabilem eífc á toto hu -
mae permanentes corporibus coi^ mano corpore ab eodem intorma-
ruptis, dicendse eíFent : íed hoc éis t o , quia aliqwas deííituat partes, 
non contingit, ícd quód ftatim, ut quas i'nformabat, puta abícifas, aut 
dirpoíitiones corporales prísrequi- in vaporem verías. Ut non feque-
íitce amittuntur, iilico ipíae cor- rctlur íl miraculo Deus concefiíret 
rumpantur, ut probatura in ante- mihi eíTe íimul Romíe, & Mcthynce, 
cedenti ratione íupereft. Ergo nul- & Burgís , ac Pinciae, & nunc dé-
las formee , niíi rationalis anima, íiiíTem eíTe Pincice, & Burgis, quod 
potcnse í l íubje£tum deftituere , & eriam non eflem RomíE , nec Me-
aliud acquirere, quod major pro- t h y n ^ Huic protervienti etiam 
ferebat. confequerts concedam , quod no-
Nempé quaecumque forma fie bis non adverfatur. Nos enim non 
penderet a corpore, quod infor- in íer imus, animam abeííe á roto 
mat in eíTe, vel confervari, ut lu - corpore, quia abíit ab aliquibus 
men acris a luce folar i , permanc- partibus in halitum difflatis , vel 
re 3 corpore corrupto , non poílet, abíciíis, íed quód pofsit ipfa ab-
ut nec lumen medii , folari luce eíTe á toto corpore , ut potuit ab 
corrupta , vel abfente, perfíftere illis,6c adeííe cáelo , vel ac r i , vel' 
non poteft. Sed anima rationalis alreri partí univeríi. Quod etiam 
durat adhuc, corpore ab ea infor- confequens protervus in íímili ab 
mato corrupto, ergo ipía á cor- eodem adduelo confiten cogen-
pore in e í í e , au t coníervari noií dus eft, fcüicet, quód poííem ego 
pendebat. non eííe Romas, nec Methynse, nec 
lis ómnibus rationibus fortafsis Burgis, nec Pincíse, fed in alio uni-
refpondebit adverfus : quód illis veril loco. Quis enim niíi iníanus 
non probatur, niíi quód anima ra- confitebitur aliquid poííe adeííe 
tionalis pofsit aliquas corporis par- alicui loco, & non alio , & alio, & 
tes , quibus aderat informando, non priori, qui neget, illum utrum-
non adeíTe , quia in reliquis corpo- que ex illis locis poííe deftituere, 
ris partibus períiftat , íed quód & in aliis eííe ? Si ergo animara-
nullls argumentis oftendatur fen- tionalis poteft deferere aliquas fui 
íibus, ab univerfo corpore fejunc- corporis partes, ut in aliis íit , & 
tam manere. Cui objicienti conce- illas quoque, ut de novo aliis adíit, 
dam ego,qu£ecumque dixit , & con- neceííarió inferetur poííe univer-
cludit. Si enim oftendi fcníibus fas illius rationis deferere , & in al-
poííet anima á corpore feparata, terius rationis partibus eííe. Nam ñ 
incaííum tot chartas confumpiiííe- ab illis prioribus, ut prjedixi, pen-
de-
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deret in efle, vel conícrvari, ftatim ¡n decrepita setate efle credide-
ut corpus corruptum eflet, ipía runt. A l i i , qui hominem conftare 
corrumpenda foret,vel parum poft. tantüm ex materia primajacciden-
U t calor exiftens in aqua íi deferí- tibus quibufdam aírc^tam , & anir 
tur ab igne calefaciente, ftatim in- ma rationali opinati í u n t , calidita-
cipit remitti. Quod noftrse animas tem & humiditatem in viventibus 
non contingit, fed talem permane- vigere aííeverantes, dixere calidi-
re, qualis ipfa eft. tatem in íibi conjundlam humidita-
tforro cogor quid , quod indif- tem agendo, eam continuó Se con-
cuflum eft , explanare, l l lud erat. t inuó exiccare, quam per alimenta 
Quod tam in ratione hac , quam reftitui , ctiam non talem, ut refo-
mox exaravi, quam in anteceden- luta fuit , ut priores teftati funtv 
tibus argumentis, femper ut notif- Horum nullis protervientibus, eíTc 
limum , fuppofuerim, animam ra- in nobis ab útero aliquam partera 
tionalem poífe deíerere aliquas inta<ftam incorruptamque : quin 
corporis, quod informar, partes, omnes efle córrupt ib i les , atque ex 
& alias informare : & poífe illas alimento reftaurabiles, dicentibus, 
deftituere , & aliis novis adeífe. Nonnulli indodi tan tüm opinati 
Quod quamplures falfum eífe opi- íunt , membra, quae radicalia a Me-
nabuntur, credentes efle in nobis dicis nominantur, puta, nervum, 
aliquas corpóreas partículas ab cartilaginem, os , venam, & arte-
utero animaras, quas rationalis ani- r iam, & alias hujus generis partes 
manon valeat deftituere citra fui eafdem manere,qu£e ab útero ex-
corruptionem. Qiiamquam aliase trahuntur, femper ufque ad juven-
partes ex fanguine genitas pofsit tu tem, ex alimento partes novas 
anima amittere per conver/ionem acquirendo: quibus membra rela-
carum in vaporem , & aliis noviter ta crefeunt, & poft illaefas durare, 
ex alimento generatis adefíe: quo ufque in decrepitara aetatera, & 
potifsimus vigor noftrae rationis hominis interitum. Quo decreto 
diííolveretur. / paucas fententiae abfur diores. 
Nempé inftantia hxc apud in^ 'Scifcitor nempé ab hoc teftan-
dodlos aliquos eflet alicujus mo- te , an in cate, quae membrum ra-
menti : quae nullius eft illis, qui no- dicale eft , vel ñ e r v o , aut alia par-r' 
veré modum, quo continuo par- ticula ex his , quae radicales appel-
tes humani corporis refolvuntur, lantur , fenfu pofsint difeerni par-
& ex alimentis reftituuntur. Fuit tes ab útero extra¿lae, ab his , quae 
certé nonnullorum opinio,animam ex alimento reftituuntur. Si dixerit 
noftram informare hoc humanum quod íic , feftis i l l i s , & calori ex-
corpus ex duabus fubftantiis con- poí i t i s , experiatur protervus , an 
trariis compoí i tum, alterara qua- v i caloris extrinfeci imminuantur, 
irum huraidura radicale appellave- an non: & inveniet attenuari, & 
re, aliara calidum naturale dixere. incurtari illas. Quo intelliget,etiam 
Calidumque femper huraidura in v i caloris naturalis attenuandas, & 
vaporem vertendo, illura exicca- in halitum digerendas ipfas. Non 
re,atque ex alimento deperditara enim valebit dicere , quod cuma-
humiditatera reftituere , fed non nimatae e í íent , plus a¿Üoni refif-
talem, ut prior amifla , fed femper tent , ideoque a nativo calore inte-
deteriorem &; deteriorera. Quod riore non refolvantur, Experimen-
caufa feoii & mortis provenieatis tis etiam docentibus, quafeumque 
par-j 
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partes corporis noííri in morbis Hcc idem etiam vérum eíTe pro-
di t i t inis, praífertim kbrilibus , ut bat, quódquaevis pars ejuídem cor-
in ethicis kbribus attenuari, & gra- dis íignetur , quam dicat adveríus 
ciles reddi. Nervi enim ethicorum: ab útero efle animatam , aliam fí-
& adhuc ofía gracilliaia redduntur miiem duritie, & reíiftentia in cor-
ante obitum , & in particulis do- de inveniet ex alimento refíitutam, 
lore continuo affliétis, & in aliis ut experimenta docent , ílve car-
morbis multis idem fymptoma nea, aut cartilaginea , aut pinguis 
confpicitur. Quod docet manifeí^ cordis pars íignetur. Si ergo nullas 
té , quod indi í t indé quaecumque partes corporis ab útero ex t ra ías 
partes radicales , tám ex útero ex- efle in nobis incorruptibiles expe^ 
traclse, quam ex alimento acquiíi- rimur , commentitia e ík , quse ab 
tae, íive fenfu decerni valeant ., íi- adveríis dida funt, dicere cogun^ 
ve non , ut non valent, confuman- tur : & noílram rationem , qua im--
tur per continuam interiorem , & mortalem eífe animam prebabam, 
exteriorem atflionem. Ex quo ulte- validam permanere íaíluri funt. 
rius elicitur , animam deftituereil- Qui impofsibile putant demonf-
Jas, & adeííe partibus noviter geni- trabilem efle animae rationalis per-
tis , & íic mutare fubjedla , quod petuitatcm., etiam aliam íolutio-^ 
probare intendebam. 3 ncm noftr^ rationi probanti eam 
Etiam alio medio error prazdic- a^ternam efle machinabuntur. Con-, 
tus toliitur. Qu^erendo iterum ab cedent quippé rationalcm animam 
adveríb , an in quovis membro ra- deftituere poíTe corpuículun^quod 
dicali hominis jam adulti íit aliqua in útero informavit, & ex alimentis 
portio ab útero extrada, perma- aliud íibi comparare, quod in ado-
nens cum anima , quae primitus in- leícentia iníormet. Sed non ob i d 
fufa eft , aut quod tantüm aliqur- dicendum eam non dependeré a 
bus radicalibus membris hoc con- corpore inefle , &confervari pro-
t i nga t , & non aliis, Quodvis di^ tervientreum nullum fitinftans, in 
catur, in corde prasfertim ullam ta- quo poft amifsionem alicujus par-
lem particulam irreíblubilem inve- tis corporalis, alia de novo non reí-
niendam cogendus eft adveríus di- tituatur , animalibus quandiu v i -
cerc. Nam hoc eft origo , &rfons vunt tandiu nutritis. Ut non incon-
vitae, & quod primó vivit , & ult i - veniret eandem numero lucem me-
mo moritur, fed hoc eft adeó cali- dii permanere : íi cüm hic Sol cor-
difsimum , ut Haly Rhodoam tef- rumperetur per primum inftans fui 
ratus íit, in cujuídam animalis cor- non efle, alius eíie , incoepiílct in 
de nondum mortui manum immU eodem inftanti per primum inftans 
íifle , & non potuiííe ejuídem im- fui efle. Et ul t ra , quod ut illa du-
modicum calorem tolerare : ergo ratio lucís in medio confervata ab 
v i ejufdem , quafeumque partes altero S o l é n o n arguit lucem pof* 
cordis in vaporem convertibiles e t fe fine utroque Solé permanere : ita 
fe , & ex alimento reftaurari ne- non liceat mihi inferré quia anima 
ceflarió cogendus quivis eft dice- deftituit unum corpus, & aliud ac-
re : praefertim cüm experiamur ofla quiíivit, illam ab utroque pofle ex-
multo corde duriora, & mitiorem pediri , & folam manere. 
calorem quam cor habentia, refol- Alio quoque íimili eandem folu-
v i , & ex alimentis reíoluta ab eif* tionem fortafsis roborare exiftima-
dem reftituu bunt. Dicent enim calorem induc-
TemJ. N n tuin 
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tum ab igneín aqua, poft ignisab- tis confiterdum íir. 
fentiam eundem numero ab alio Quod verum cfíé , rationc, & 
igne , vel Sok faepé confervari: & cxpcrimentis brcvitér decebo. Ra-
q u ó d ut hoc non infert ipíum per íc tioque hsc í i t : Quicumque cíFec-
poíTe íine utroque calefaciente per- tus pofterior , faltim natura , fuá 
manerc , quód ergo nec conferva- caufa neceflarió futurus eft: fed ex 
r i hanc anitnam ab hoc corpore, & 
poft ab i l l o , non pofsit argucre, ip-
fam fine utroque corpore poífe per 
íc y & folam efle. 
ü t íordida metalla, 8c quafeum-
aílertis ab adverfo lumen manens 
aílervatum a fecundó Solé priüs 
tempore genitum tuit , quám Sol 
fecundus , & íilud effedlus fecundi 
Solis eft , cüm pendeat fuum eíle á 
que vilioris pretii herbulas univer- praefentia Solis, ut eventus teftarc-
fse orbis regiones in magna copia tur. Si cnim Sol occideret, hoc 
ferunt, aurum autem , & gemmas noftrum emifpherium rellnquens, 
non niíi qusedam glebae felices, pre- ftatim lumen medii corrumpere-
tiofum autem balíamum fola ferat t u r : crgo fecundi Solis e í f e d u s , & 
Judxa : íic objedtiones adverfum non prioris erit lumen. Aut íi prio-
pretiofam veritatem a nobls afler- ris efFe¿tus diceretur , impofsibilc 
tam non defuturas feio. Verum nec illatjUm ftatim le oífert ex hypothe-
ob id diffido, non paucas argumen- ñ , eííe feiliect, priorem tempere 
cationes, qu ibusnon tan tümindoc - cfíe¿him , quam caufa. 
tx folutiones confutentur, oíferen- Experimenta non pauca etíam 
das nobis, fed , & illas clariorem pafsira offeruntur , quibus falíum 
vim rationis noftrae quantumvis he- efíe aííumptum ab adverfo conftat. 
betibus demonftraluras indubié Quis enim non nofei t , quod íi pa-
fpero. pyrura, vcl ovum, aut aliam quam-
Prior quippc folutio m totum vis rem videat, etíi alia in totum íi-
fufficicns efíet diluere noftrae ra- milliraa in gradu albedinis, fie in fi-
tionis vlm , eamque caílam redde- giyra oculis hominis, qui priorem 
rc , fi exempluro, quo fophifta inf- confpexit, in co inftanti príEÍente-
t a t , verum efíet. Sed cum impu* t u r , in quo alia íímillima jam adef-
dens mendacium honeftae veritatis fe dc í iv i t , ut íit idera inftans, pri-
prsetcxtu ípfc contegit, i l iud déte- mum pratfentia: hujus feacundi ol> 
gere , detcdlumquc exibilarc de- jcdti , de abfentiae prioris , quód 
cens cri t . Q^is huic arguto cavilla- nec ob hoc e^dem numero fpecies, 
to r i revelabit, quód íi So l , quem quae fiierunt induras in oculo v i -
Deus creavit, nunc corrupiífet, & dentis a priori ob je to , conferva-
ín codem inftanti alium cjreaviífet, bontur a poftetiore , fed q u ó d Ate 
ídem numero medii lumen maníif- corrumpentur , alia ncvse a íc-
fet, priüs a primo Solé genitum, & cundo ob je to quantumvis ísmiUt-
fui prafemia confervatum , & poft rao generabuntur. Si enim ita non 
aherius Solis v i etiara durans? cum accidiflet, fed quod eaedem per-
certé etfi unius Solis crcatio, & al- manüífent a fecundo afíervatse , ffr 
terius corruptio í i e re t , impofsibilc queretur , candem numero etiam 
naturalitér e í íe t , idem lumen me* vifíonem manerc. Etcura prior c-
dü permanere : quin adcorruptio- rat notio intuitiva primi objeift, 
nem prioris Solis lumen a fe pro- quódet iara r i ik) abfente , erit quo-
du<5lum corrumpendum f & aliud que notio intuitiva ejufdem aífer-
a novo Solé gignendum a docr vata a fecundo ©bjedo y ut fpecies 
prio-
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prioris confervabantur. Quod non- vendum yerfus locüm primi niag-
nulli Phyíicorum a Deo fieri non netis abfentis, & non verfus mag-
poíTe credidcrunt , quanto magís netem praefentem. Cujus contra-
a natura. Conícquentiam bonam num experimenta docent : crgo 
eíTe palám patet. Ut enim fpecies antecedens falfum exquofequeba-
pendent ineíle , & confervari ab tur. Confequentia per hoc proba-
objedis: íic , & notiones intuit i-
VíE. Et 
Ulteríus ut oftendamus exem-
plum advcríi falíum efle : Lumen 
pendet inefle, & confervari á So-
tu r : quód illa qualitas induda a 
priore magnete verfus regionem, 
in qua fitum. erat, ferebat ferrum. 
Si ergo eadem numero maneret, 
motum continuatura erat , etíi 
l e , ut relatae fpecies, & viíio a fuis magues eíTet corruptus, Cujus op-
obje¿lis , ergo ut hsec non confer- poíitum , ut d i x i , eventus teftan-, 
vant fuas fpecies, nec fui notitias tur. Non enim evadet rationis vim, 
intuitivas , niíi íeipíis, & non aliis qui dixerit, aliam qualitatem quo-, 
cjufdem fpeciei folo numero diífe- que inducí a fecundo magnete,qua, 
rentibus, íic nec Solfeciíndus pof- ferrum feratur in regionem hujus 
fet confervare lumen productum a íecundi magnetis, & h a n c verfus 
prior i . Jioc fecundum agere , & moveré 
Idem inconveniens, quod mox ferrum. Quia fi hoc verum eíTet, 
intuli in aliis objeclivis vifís, appli- fequeretur motum ferri retardan-
care poífem ad probandum in cafu dum , quód prior lapis Herculeus 
adveríi de corruptionc unius Solis, induxerat qualitatem , qua move^ 
& creatione alterius etiam inferri. batur ferrum in dextram , verbi 
Notitia enim intuitiva Solis prioris gratia, ubi lapis íitus erat, & fe-
corrupti aflervanda eíTet per prae- cundus exiftens in íiniftra , verfus 
fentiam Solis novitér gen i t i , íi ve-: oppofitam regionem laturus erat 
rum e í í e t , quód idem numero lu- ferrum : ergo retardandum fore 
men permaníiíTet poft prioris Solis motum , quod inferebamus, bené 
corruptionem , & pofterioris crea- fequitur. Sed id falfum eft , ergo 
tionem. Confequentia eft nota» antecedens, ex quo illud elicitur. 
Quia ejufdem naturae eft lumen , & Sufíicere puto relatas radones ad 
fpecies, ac notio intuitiva. Omnes probandum falfum eíTe exemplum 
enim p e n d e n t i n e í r c , & confervari primum , quo ad verfus opinatus 
a propriis cauíis : ergo ut lux nu- eft refringiffe noftram rationem. 
mero eadem maníiííet ex confefsis Secundum ergo non eííe ad propo-
ab adverfo, íic fpecies ^ & viíio fitum , quamquam vcrüm í i t , of-
ceedem manfurae eflent. Al io etiam tendamus. 
experimento falíitas, qase fuppo- Dicebat quippe adverfus poífe 
nebatur, detegitur. Vis i l l a , quae animampaulatimcorrumpi, abfen-
inducitur a magnete in ferrum , a te corpore , ut calor indu¿lus in a-
qua ferrum movetur ad magnetem qua ab igne feníim remittitur, cüm 
produdorem : ejufdem naturas lu - ignis abeft, Quo opinabatur nof-
minis, & fpeciei, & aliarum rerum, tram diluere rationem.Quod exem-
quas pendent inefle , & confervari plum Índo¿los tantüm feducet, de-
a propriis cauí is , eft. Sed íi illa vis cipietque , alios autem minimé. 
femel p r o d u c á in ferro poflet af- Nempé cüm abfente calefaciente a-
fervari ab alio magnete priore ab- quae calor remitt i tur, non íibi hoc 
lente , fequeretur ferrum il lud mo- contingit, nifi quód contraria qua-
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Jftas, puta frigiditas remifla in aqua tiam , fcilicc t , non recipere magis, 
aííervata, & illam coníervans, de- ncc minüs , & ei nihil eíTe contra-
ííciente fotore caloris, ipíum cor- r ium. Quod non alio argumento 
rumpat. Contrarias enim qualita- confutare in prafentiarum placer, 
tes pofle compati in gradibus re- ne á praecipué intento difcedam^ 
mifsis, in fequenti opere indubiis quam hoc , quód numquam expc-
rationibus, íi Deus conceflerit, oí- riamur alicujus fubftantiae opera-
tendemus. Et qualitér non incon- tiones infirmas, & débiles reddi,niíi 
veniat gradum unum frigoris cum propter fuarum difpoíitionum re-
aquae fubftantia pofle in feipfam mifsionem, imbecillitatemque:quae 
producere feptem írigiditatis gra- íi reftituuntur, ílatim fubftantia in 
dus perfe¿tiores cntitative, & non priorem perfe¿lum ftatum redit, 
cíTentialitér uno gradu, Secus ta- duciturque. Quod ei minimé acci-
men in aliis fubjedlis- Rationem- diíTet, íi ejuídem entitas, cum fuae 
que difsimilitudinis afsignabimus; operationes labefadlatae funt^tiam 
quod in prima adlione aqua nititur remitteretur , nam haec per acci-
fe in optimam, & íibi decentifsi- dentia multó imperfeéliora fubftan-
mam difpoíitionem ducere, ut in tía reftitui non valeret. Etiam ex 
adlione tranfeunte paflum fibi afsi- hoc , quod íi aflertum ab adveríb 
milarc in eo gradu caloris, & f r i - vcrum eflct, fequeretur, quód ali-
gor is , quo ipia cum agit, eft aííec- qua íubííantia eflet alia magis 
ta. Aut íi id , quod ut demonftra- fubftantia : ut aliquis equus alio 
bile in alio opere nunc fupponi- magis equus, & aliquis aíinus alio 
mus, nobis adverfus non admittat: magis aíinus. Confequentia nota 
íaltim negare non poterit , calo- eft. Nam íi anima , quae incipit 
rem a fubftantia aequae corrumpi, corrumpi ftatim ut corpus deferit, 
ab íente igne . Itaque aliquam cau- minüs anima eflet, quam viventis, 
fam corruptivam caloris, qui effec- cui nihil deeft : cur ídem non aíTe-
tus permanens eft , afsignare co- verandum eft de aliis fubftantiis? 
gendus erit. N i h i l enim immedia- Fortafsis convidus his protervus 
té , & per fe feipfum corrumpit. dicet , quód animas rationalis fubí-
Miftorum enim diverfae, & contra- tantia non remittitur poft corporis 
riae in qualitatibus partes, alias íi- abfentiam, fed quód ipíius partes 
bi oppoíitas corrumpunt , & nul- fucceísivé corrUmpantur, utftupa; 
lam íimplicem particulam aéris nec quae flagrar partes feníim eííe deíi-
ignis fynceri , & p u r i , nec terrae, nunt , & in ignem vertuntur. Sed 
aut aquae feipfas corrumpentes un- qui hsec dixeri t , fuis didis confu-
quam vidimus. Ergo íi anima ra- tandus eft. Fingir enim rationalcm 
tionalis pcrmanere corrupto cor- animam partes habere, cúm per u-
pore , poflet, minimé fenfím, pau- niverfum hoc opus oftenderimus 
latimquc corrumpi poftea valeret. ipfam indivifibilem efle , non ut 
Quia cum fubftantia f i t , cui nihil pundus, fed ut Angelus , vel alia 
eft cont rá r íum, non haberet cau- de fubftantiis feparatis , tota \ fci-
fam corruptricem fui ipfms. l icé t , in toto , & tota in qualibet 
Niíi adeó liberé , ac petulanter parre, 
refpondeat aliquis, ut nec veram Et ut nihil infolutum manear, 
efíe admittat proprietateín illam, quod a quovisquantumvis cavillo-
quam in predicamento íubftantkE fo objiciatur , improbemus íolu-
eidem tribuit Ariftoteles, fubftan- tioncm cujufdam , qui opinaretur 
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animam rationalem non deíinere formas. Nam non eflet major ratio, 
eíTe corpore vitiato, quód pendeat quód duac formae míftí contrarias 
áco rpo re íc imperfedíiore ineíTe, pofccntes difpofitiones ílmul ef-
aut confervari, íed quód ex pa¿lo fent,quam mille. Aut fi hoc ut im-
naturse hoc i l l i íit ind i tum, ut íla- pofsíbile non coníitcretur adver-
tim cüm corporis univerfae partes íus > fcd aliud teftaretur, nonfimul 
defunt, ad cujus aíFedionera ipfa fcilicét, permanfuras diverías íubf-
afíicicbatur , cüm fentiebat, ac in- tantiales formas fe penetrantes 
telligebat, ftatim effe d e í i n a t , ut 
per mea retro confeíTa , cüm de c-
duólione formarum de potentia 
materiae egimus , forma mifti ele-
eandem elementarem materíam in-
formantes , fed quód ut ego fateor 
animas propria corpora relinquen-
tes permanere fine i l l i s : ílc i l l i l i -
mentis perfedior eíTe de í ina t , e- ceat dicere , miftorum formas, íi-
tiam elementorum qualitatibus v i - ve quas animas vocant, íive quas 
tiatis , non niíi quód deíinit inftru-
menta, quibus alia íimilis íibi for-
ma generanda eflet. Nam elemen-
tares qualitates inftrumenta funt, 
quibus forma mifti nutriendi ope-
rationes exercet. 
Sed folutio haec íivc objedb'o 
non tales appellant, re l iá is fubjec-
t i s , durare valere. 
Haec inftantia majus quam relata 
inconvenientia pareret. Non enim 
immeritó á natura provifum , ut 
nulla forma fubftantialis quanta, 
corruptis difpoíitionibus , quibus 
nullius valoris eíre,vel ex hoc conf- reftituit partes refolutas, corrum-
tat. P r i m ó , quód íi mifti cujufvis patur: niíi quód íi illas formas quan-
forma manerc fingeretur fine dif- tse , maníiífent , univerfas partes 
pofitionibus, quibus affervatur, & Orbis eífent occupaturae cum mag-
aliam íibi íimilem produci t , otio- no mundi difpendio. Ese enim noa 
ía, & ab omni opere vacans, inftru- poflent generare alias fimiles i a 
ment¡s relatis ablatis, manfura e- fpecie , nec reftaurare difflata, aut 
rat : itaque fruftra permanens, 6c diíTedla ob defedum inftrumento-
incaíTum aííervata a natura (cüm in r u m , quem fupponimus illis defu-
nullum ufum) diceretur. Secundó, tu rum, & alii innumeri hominibus 
quód quam máxime inconveniret, ufus , in cujus fervitium omnía 
ad difpoíitiones convenientes mifto terreftria creara funt auferrentur. 
corruptas, formam mifti non cor- Quorum impofsibilium nullum 
rumpi ,u t alia mifti forma procrea- ex permanentia rationalis animae 
retur , praerequirens ad fui eíTe ta- fine corpore fequitur : nam ipfa, 
les difpoíitiones, quales aliud non corrupto corpore , ctfi ta l i tér , ut 
pofcebat, immó quibus corrumpe- priüs erat , efle deíinat (primitus e-
batur.Ratioque hujus inconvenien- nim forma corporis dicebatur, & 
tis haec eft: Si enim omnes mifto- fejunda a corpore non talis d ic i -
rum formse manfiflent in materiis tjir) non tamen otiofa manere veré 
elementaribus cum contrariis íibi dici poteft , quin praecipuam ope-
difpoíitionibus, & aliis miftis con- rationem , puta intelligendi, ipfam 
venientibus, fequi videretur , om- tune expedítius, quam cüm infor-
nes formas miftas poífe eandem mabat, eífedluram , rationi confo-
materiam elementarem fimul infor- num eft. Si enim,ut in antecedentí-
mare: itaque eadem numero mate- bus probavimus, intelligere oritur 
ria haberet íimul equi , & bobis, & a íola anima, ipfa excitara ab ex-
plantae , & caeterorum miftorum trinfecis objedis , vcl a phantaf-
ma-
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matis, non eft , ut quid verifsimé numero diverfam, fpecíe eandemV 
non concipiatur eandem, corpore non plus recordaturus cífet prcete-
deftituto , per alium perteéliorem r i t i , quám íi aliquis fenex recorda-
modum , & citra excitatorem , en- r i velit ejus, quod mihi in infantia 
tía omnia inteUigerc valere, quam cont ig i t , & i l l i ignotum fuit. Tan-
otiofam efle? Potius cnim compel- ta enim difFerentia eííet ínter ani-
lendi eíTemus admirari, undé oria- mam juvcnis, & e)ufdem fcnis, fí 
tur , quód anima íine cxtrinfeco non eadem numero ab infantia uf-
éxcitatore dum corpus informar, que in fencdutem maneret, ut i n -
non intell igat, cum ipfa eundem, ter animamPetri, & T i t i i . Utergo 
qui cxcitat, non concipiat, fed a- non recordatur Petrus eorum, quae 
l iud diverfum , quam quód pofsit 
ñnc corpore intelligere? 
Aliud etiam , quod ex peremni-
tate reliquarum formarum quanta-
rum fequi dicebamus, puta , occu-
paturas cum hominum incommo-
do mundi partes , ex ásternitate ra-
tionalis animae indiviíibilis, & non 
quantae, minimé fequitur. Infinita» 
nempé earum í imu l , & in eodem 
loco eíTe valent. Tándem noftris 
fententiis advcrforum fraudulentas 
folutiones confutatas eíTe palam 
Titius novit : fie minime in memo-
riam revocaturus eflet fenex ea, 
quae ipfe )uvenis exequutus eíh 
Cujus oppofitum omnes experi-: 
mur. 
Dicet fortafsis aliquis nullius va-
loris rationem hanc e l íe , cum e-
tiam bruta experiamur memorari 
praeteritorum , & canem gefticula-
tionibus oftendere, fe nofeere do-
mínum , quem a multo temporc 
non viderat, iis animalibus ex con-
fcfsisa nobis minimé habentibus a-
reftat: vimque rationis noftrae, qua nimam indiviíibilem, invariabilem-
humanam animam probavimus ae- que , fed, quae ab ortu ufque ad 
ternam eíTe, quod eadem numero interítum deperdatur, & gignatur 
manens a conceptu ufque ad homi- per partes, ut anima plantee. Quam 
nis interítum corporis partes unas obje¿lionem facilítér folvet, qui in-
relinquat, & alias novas reftituat, tellexit ea, quae de cauíis motus 
irrefragabilem manere , & phyíi- brutorum fcripíimus pag. 20. ubi 
cam demonftrationem deinceps dí- fí memores eftis , audiftis , phan-
cendam, meo judicio, exiftimo. 
Sed nequid , quod deíiderari 
pofsit, indifcuífum maneat , hoc 
quod tantüm rebellifsimo homini 
tafmata corpufeula eíTe certo mo-
do configurata, quae aífervantur in 
pofteriore parte cerebri, & nata 
ílint duci in anteriorcm illam cere-
dicendum reftat, animam feilicét, bri partem, ad cujus affedionem 
eandem numero non manere , fed membra moventur : cum objec-
diverfam, fpecie eandem, &hanc tum , quod olim ea produxit , ite-
ab útero ufque infenedutem du- rumtuncul l i ex feníibus exteriori-
rare in nobis , falfum eíTe probé- bus praefentatur. Quae phantafrna-
mus: ac illum , qui rebellat, tef- ta ut reliquae corporis partes refol-
tem adverfus propriam fententiam vuntur , reftauranturque , femper 
fore compellamus. Quis enim niíi non talia, & a:qualem vigorem re-
'delirus, & infanus negare poterit, praefentandi habentia, fed deterio-
fe aliqua in infantia cognoviííe, rem , quam prius, ut nos de noftris 
quorum in feneaute recordatur? experimur. Haec ergo aíícrvata a 
Qui fi eandem numero animam in multo tempore in occipite canis, 
titroque tempore non haberet, fed praefente domino , moventur ad 
par-i 
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partem anteríorem cerebr í , ibique 
affickndo non cogni t ivé , ut m ho-
miníbus, fcd occuka v i , partem 
i l l am, a qua mediaré originantur 
nervi moventes crura, & corpuf-
culum canis , gefticulari eundem 
efficiunt. 
Si quaerat alíquis, cur non ean-
dem reddo caufam in humanis mo-
tibus , quam i n brutalibus. Dico, 
quod infan-ientii eflet, opinari a-
liam cfle caufam motus noftri, 
quam eam , dc qua quivis confcius 
eil . Et cum nos cxperiamur á cog-
nitione precedente moveri moti-
bus voluntariis hominem, ideo i l -
k m non reddimus caufam y quam 
in brutís , quibus denegatam eiTe 
vím feníifícam indubitatis rationi-
bu$, &experime£iti$probavimus. 
Tándem ratlonem illam , qua 
probabam , quód íi anima bruta-
lis indiviíibiliseííet, etiam convin-
cendieiTemus ratione naturali, di-
cere eam feparabilem a corpore ef-
fe $ de qua in principio operis hu-
jus, pag. 13. meminimus, vigere, 
iníolubilemque eíTe deinceps mé-
rito aíTeremus. Nam noftne, quas 
mox audiftis, rationes, huic hypo-
theii prcccipue innixae, animam ra-
tíonalcm feparabilem a corpore, 
seternamque eííe claré oftende-
nmt. 
Placet his fpeculativis rationi-
bus finem imponere : quod ctt-
dam, per quám dilucidam verita-
tem per eas manere : nullamque 
rbetoricam raiionem proponere 
voló ex tam innumeris, ut a quam-
plurimis fanélis & aliis dodoribus 
diclatas repcrio, fed tantüm in ge-
nere referre, ex quibus nonnullae 
ortum duxere: ac poftea objeélio-
nes aliquorum, nitentium probare 
animam noftram corruptibilem 
cffe, difíolvam: quibus hoc nego-
tii im de immortalitate animse clau-
dam. 
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Ex beatitudine (qux aetcrna eft) 
ab hominibus inter omnia pr»ci-
pué optara, qua fruíliandos im-
pofsibile videtur: cum omnra agen* 
lia fincm, quem naturaliter appe-
tun t , per fe , vel per alia fuá ípc-
ciei individua aíícquantur, ratio 
perpetuitatis colligitur. Etiam ex 
obedicntia omnium animalium 
fpontanea , vel per hominis vio-
lentiam homini ipi l ídem infertur. 
Quid cnim prodeílet homini per 
infinité parvum tempus (quodvis 
enim íinitum collatutn setcrnitaii 
tale nuncupandum eft) dominar! 
beftiis, quibus intereundo par fu-
turus erat, niíi ut majore moerore 
praemeretur, cum obiret, quam íi 
opprimendus a brutis fuiíTet crea-
tus.; Ut enim jugum bcftialem á fe 
rejiceret, tune mortem vita prae-
ferret. Eodem quoque rationis ge-
nere intelligirur, animam huma-
nam aeternam eíTe, cüm caelum íp-
fum , & tam innúmera aftra aererna 
entia famulentur praecipué foli ho-
mini , cujus animam corruptibilem 
eííe , cáelo e)ufdem alumno incor» 
ruptibili exiftente, a vero alienum 
videtur. Dicere enim humanam 
mortem pretioíam eíTe , fuppoíito 
tam animam, quam corpus cum 
morimur interire, ut Plinius ratus 
eft, furientis fententia eft, Quam 
tamen libr. fecundo , cap. feptimo 
de Deo,fcribere non eft veritus, 
dicens: [ Imperfeí te vero in ho-
mine naturas praecipua folatia, ne 
Deum quidem poífe omnia, nam-
que nec íibi poteft mortem conf-
cifeere, fi velit, quod homini dedit 
optimum in tantisvitsepoenis.] U t 
enim tantoperé humanam mife-
riam exclamando Plinius deprime-
ret,iníanus íibi contrarium decrc-
tum d táavi t . Ubi enim ipíc per 
univerfam commentationem ope-
ris de naturali hiftoria laudes na* 
turaB,6c ejus folcrtiam,ac provi-
den-
F r i r r u m ge-
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rationis. 
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dentiam nonbuccinatur, quam jani Pompeii caufas Se partes pías, pro-? 
nunc exclamando inícius impro- inde eventum futurum quem op-
bat, 8c delirare ipfam , coníicien- tarir. Hoc fe nuntiare juíTum , ar-
do hominem,fatetur?Ut quid nem- gumentum indubitatum fore illius 
pe tam artificiofam , ac propé di - veritatis a fe receníitíe, quód per-
vinam compoíitionem hominis in a¿Hs mandatis , protinus expiratu-
utero fabricaííet , & alimenta il l ic, rus e í í e t , idque ita evenit.] Quod 
ac poí l in lucem aedito íuppeditaf- quamquam aliter fuccefsit, quam 
fet , tantamque efese copiam ex nuntiatum a reviviícente fui t , día-
herbis, frumentis, quadrupedibus, boli fedudoris dolo , non tamen 
pifeibus, volatilibus , i l l i genuiflet, Plinius, qui illud portentum a fuis 
cui obire , & auram hanc vitalem majoribus audire potuit , negare 
deftituere, quin denique infe¿bim valebat , nequáquam contingere 
efle, beatifsimé (ut ipfe refert) ac- valuiíTe illud prodigium, niíi anima 
cidiííet? Gabieni religo corpore maneret, 
Secundumge' Et hoc miíTo , ut quod incepi ipfaque tune cognofeeret, me-
tí»* fuafori* profequar, ex miraculis, prsecan- moraretur, etíi non eo modo, ut 
• tationibus, oftentis)futurorum prae- cüm vivebat. Quo mendacii de-
videntia, ex divinatione per íom- prehenderetur Plinius, qui libro 
j i i a quoque colligitur anim^ nof- citato, cap. 55. feribens de anima, 
tne divinitas, fimulque ieternitas. íive de manibus, neganíque eam 
Utque Epicureum Piinium propriis poft hominis obitum manere, rc-
ícriptis convincam , quod lib. 7. fer t , inconvenire fui peremnitati, 
cap. «^» ipfe , ut certifsimum de quód non reperiatur corpus ullum, 
Gabieno fcripíit, adduco, Hermo- quod comitetur animee materiam, 
tini Clazomenii prodigio dimiíTo, -& quod deíit pars, ubi cogitado, 
cujus, ut ipfe refert, anima, relicto & vi í io , & auditio, & tadtio exe-
-corpore , per nonnulla temporis quantur: etiam locus tam innume-
ípatia erravit, vaganfque per Ion- ris animabus hominum defundto-
ginqua multa annuntiavit, qu2e ni- rum, Quaíi anima corpoream ma*-
ii a praefenti nofci non poiíentjcor- teriam haberet, quas humano cor-
pore interim femianimi,donec ere- pore indigeret ad intelligendum, 
matum ab inimicis ejufdem fuit, aut locum oceupaífet , ut entia 
ut qui vaginam animíe toties re- quanta. Quae omnia rudis hic ho-
deuntis igne abolerent. [ Erat nem- mo in fpeculativo negotio quomo-
péGabienusCcEfarisclaísiariusfor- dp ammae poft hominis obitum 
tifsimus in Siculo bello : qui cap- contingant, capere non valebat, 
tus á Sexto Pompe jo , & juffu ejus confeíTüs ipfemet illud Gabieno 
infeifla cervice, & vix trunco cor- accidiííe. Sed jam iterum huric 
poris coherente , jacuit in litorc mitamus. 
tota die. Deinde cum adhuc fperar Aíiud quoque genus probatio- Tert'mrn 
yiíTet, cum gemitu precibufque hu- nis aut.hores faventes immoi talita- ««i roh**m 
jus congregata hominum multitu- t i animae invenerunt ab «quítate n'u^úri*' 
diñe petiit , ut Pompejus ad fe ve- juílitiaque elicitum. Iniqimm e-
niret, aut aliquem ex chatis mitre- nim opinabantur, & naíurae hor-: 
ret. Se cnim ab inferís remiíTum, rendum credidevunt, bona homi-
habere quae nuntiaret, Miíit plu- num opera irremuneiata , malaque. 
res Pompejus ex a.micis,quibus Ga- impunita manere. Quod paísim 
bienus d w t r inferís diis placeré accidere, íi ílmul anima, cüm ho-
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mo moreretur , periret, fatendum tus nafceretur, ut Lucae cap. 2. rc-
eífet: cüm quamplures flagitioíi, fertur: Exiit edidum a Cafare Au-
fceleratique homines, totam vitam gufto , ut defcriberetur univeríus 
feliciísimé, & US otio tranfeuntes, orbis, &c. diabolumque fufpican-
pompa celebri fepulti vifi funt. Et tem , quod eidcm poft contigit, 
é contra innumeri honefti probi- Chriftum fcilicet, abdudurum cui-
que vitam serumnís plenam agen- tores idolorum in unius Dei ve-
tes, ac poíl obitum nec qui fepeli- ram adorationem , relatam vifío-
ret habentes, íint confpedi. Du- nem Augufto obtuliíTe, quód nul-
jare ergo eam credentes , haec in- lum alium in terris, qui plus fuis 
commoda vitari , veré diccbant: partibus favere pofíet jquam ipfe, 
poft enim hujus vitas exitum prae- íciebat apud eum enim /limma 
mía bonis, fupplicia malis íupereíTc imperii totius orbis erar. Sed Au-
atteftantes. guftus dormiens , ncfcieníquc an 
Svartam ge. • Ex pradidlis a Chrífto Jefu Re- bené , vel malé refpondcret, fom-
/«^/mV demptore in evangélica lesione niando propheticé dixit, tonantem 
etiam argumenta in pracedentem pro janitore ei appoíitum , quaíi 
ufum fumunt. Ubi enim non legi- explicité dixifíct: ^£des Capitoli-
tur íive exprefsé, feu implicité a- na tibí Jupitri dicata, futura efl ec-
terna proborum animis gloria , & cleíia, cujus faftigium tintinabulís, 
fupplicium unquam finiendum im- hoc eft,cymbalis, ornandum eft, 
probis ? Cujus Salvatoris dodlrina, quae defervient xái in modum ja-
vi ta , & mors a mundi origine Pa- nitorum principum. Nam ut per. 
triarcharum, Prophetarum di£lis os licet aliquibus ingredi palatium 
facliíque praecantata , ac poílea regium , aliis vero aditus ínterdici-
ejufdem, & S a n d o r ü m , ac Marty- tur , íic per cymbala confecra-
rum miraculis comprobata fuit. 
Par huic eíTet probatio, quce ex 
Ethnicorum libris eliceretur , ut 
Gregorius in Moralibus dicebat. 
ta eccleíiam ingredi cohiberis. Et 
chriftianis fores aperiendae funt. 
Auguílus autem ííve Jupitris faccr-
dotibus confultis, íive proprio ca-
Et quamquam innúmera hujus fari- pite , non capiens, quae dormien-
na a curiofo le(5lore codicum eo- do prcedixerat , etiam opus pro-
rumdfm excerpi pofsint, placet ta- pheticum exequutuseft, redimiens 
men ex Suetonio in Vita Augufti, faftigium xáis Jupitris Capitolini 
í ed ione 91. i l lud de fomnio ejus tintinabulis, non aliter , quam nos 
referre, quod ipfe in hunc modum faftigia , & turres templorum cym-
ícripfit: [Cum dedicatam in Capi- balis ornaixms, 
tolío adem tonanti Jovi afsidué Non minus myfteríum includit, 
frequentaret, fomniavit queri Ca- quod ftatim poft fomnium relatum 
pitolinum Jovem cultores fibi ab- Suetonius de eodem Augufto re-
duci,feque refpondiífe, tonantem íert , id eft : [ E x nodlurno vifu 
pro janitore ei appoíitum, ideóque etiam ftipem quotannis die certa 
mox tintinabulis faftigium aedis re- cmendicabat a populo, cavam ma-
d imiv i t , quod ea feré januis de- num aífes porrigentibus praebens.] 
penderent. ] Cujus fomnii & reí- Conje¿lor quippé aliquid iníigne 
poníionis rcdditae ab eodem Au- Caefarem fomniaíTe, de quo Roma-
gufto inter dormiendum, nullam ni augures elicuerint mundi Impe-
alíam lufpicor ego caufam fuiíTe, ratorem, verumque dominum elee-
quam quod tune temporis Chrif- mofynistunc pafci, & foverx. Ut-
tomJ. Oo que 
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que opere fomnium verum efíice- F u g i t , & auratos J ú p i t e r ipfe thro-
ret, feque talem eííe, quaiis fomnio nos, 
prophetabatur,íibi fuaderet,emcn- De Augufto conjedatus femper 
dicabat a populo aííes, manuque ego íum , poftquam legi interro-
propria cavitatem illam habente, gaííe clam eundem Virgil io Poetae 
qua aquam ex fluminibus vaíis de- (utpoté qui nofeeret ex confpedu 
fedu forberaus, íufcipiebát Auguf- canum , & equorum qualcs parres 
tus. Meatn fuípicionem de relata habuerint) cujus filius idem eííct, 
viíione certam efficit, quod fedio- fe putaíTe genitum ab aliquo Deo-
ne 70. de eodem Oóiavíano Süe- fttm,ut gentilitas fabulatur de Her-
toníuset iamícripí i t . í l ludfui t ,eun- icuie, & alüs Heroibus, nec fir-
^iem femel íecreté coenaíTe, orna- muni habuiííe Odavium genito-
tum Apollineo habitu, comitatum- rem ejufdem fuiíTe. Fortafsis in hoc 
que duodecim convivís fex habitu delirium addudus, quód íuis tem-
dearum , & fex dcorum. Convi - poribus videret pacatum orbem,íi-
viumque il lud divulgatum populo bique foli obtemperantem , ígna-
appellatum Dodecatheos, id eft, rus natalis veriDei, & hominis, fe 
duodecim deorum. Quod quia i n imperante. Quicquid de hoc fír, 
máxima penuria, ac fame civitatis íeu relata conjetura inftigatus fue -
fuit efFe¿lum , acclamatum faceté r i tad Déos «mulandum, five alia 
á populo poftridié fuerit, frumen- de caufa , eundem illud feciíTe in-
tum omne Déos comediílc Qui e- dubitatum habetur. Mérito crgo 
venrus ab homine adeo cordato, quascumque á me ex vita hujus in-
ut Oííavianus erat , faílus non terpretata funt, quadrare funt cen-
fuít, íine iníigni occafione, ut reor. fenda, 
Crederem ego ipíi per al iudiníom- E t quod de Virgi l io Marone 
nium , aut per alium modum d i - mentionem eg i , de cujus feriptis 
vulgatura fuiíle , orbis veré domi- non pauca hujus mefsis colligi pof-
num duodecim fermé divinis ho- funt : tantüm quse fe ofFerunt ex 
minibus ante difceíTum a mundo Ecloga quarta propono. Primum-
coenaturum, illis facienda' praeci- que í i t , verfus i i l i : 
p í e n d o , cíbumque in coetía fuppé- Ultima C u m a i j a m venit carminis me-
ditando. Quae omnia cüm aemula- tas, 
retur Auguftus , anfam detra£tori, Magnus ab integro feclorum nafcitar 
qui in eum veríibus invedus eft, ordo. 
dedit , nominandi eundem chora- J a m redit-, & virgo , redeunt Satur-
gum , quaíl qui chorum illüm coe- nia regna, 
nantíum ageret, & duceret. Ver- J a m nova progenies calo demittitur 
fus hí íunt; alto, 
C u m primumijtorum conduxit menfa T u modo nafcenti puero , quo férrea 
choragunty primum 
Sexque Déos vidit Mal l ia , fexque Dejinet , ac toto furget gens áurea 
Deas, mundo, 
Impia dumPboebi C a f a r mendacia lu~ Cofia fave Lucina tuus j a m regmt 
Apollo, 
D u m nova divorum coenat adultt~ Quae tantüm de Lege Gratise, & 
r*ai Chrifto Redemptore, 6c ejus Geni-
Omnia f e a terristunc numina decli- trice praecantata eííe a Sibylla Cu-
naverunty maea ) ex cujus libris illa a Virgilio 
de Immortatitdte 'Anlmá: i $ t 
excerpta funt, verofimile eííe cer- Per mixtos heroasy & ipfe videbitu^ 
tum eíi , ut eorundem feries docet. 
Etiam quod nequáquam i l i i , & qui 
fequuntur in eadem Ecloga veríus 
Afinio Pol ioni , nec Salonino pue-
roe ju ídem f i l io , nec Auguílo ipíi 
quadrare valent , íed quibus dixi. 
Magnus enim f^culorum ordo, qui 
naícitur , Legem Gratis venturam 
praediclt.Ut cüm Virginem redeun-
tem fcripferit, Mariam Puriísimam 
Dei Genitricem praecinit.Non quod 
priüs genita íit , & nunc iterum 
noviter nafcendo, redeat, fed quod 
prophetata íit , adeoque vera fit 
prophetia , ut nedum cffedlum ut 
fí fadlum eíTe computetur. Q u ^ 
quoque progenies magis nova ex-
cogítari potui t , quam Chrifti Sal-
vatoris perfona , de qua Deus, & 
homo íimul dicuntur? Quaíi his 
ver bis alludat Poeta Prophetiae I -
fai^ 64 . cap. Utinam dirumperes 
Ccdos, &defcenderes. 
Quam quoque putare poflumus 
efle caftam Lucinam, quae partu-
bus prasefíet , niíi Maria Virgo. 
Nam de Junone conjuge Jupitrís, 
ex qua filios ídem procreavit, dici 
non valuit. Pariens enim cafta pro-
prié Dea dici non poterat. Necul-
las aliae Deae faventi partubus cafti-
tas íincera conveniebat apud Gen-
tiles. Undé clare elicitur de Dei 
Genitrice Maria di£bim, quse íimul 
peper í t , & cafta Virgo maní i t : cui 
Poeta congratulatur, quod Apoll i -
nem, id eft, folem juílitise regnan-
tem jam videat. Sequentiumque 
verfuum litera hoc , quod expofui-
mus, voluifle, Poétam exprimir, 
l i l i funt: 
TV duce , JiquA manent fcekris vefti-
g ia noftriy 
I r r i t a perpetua folvent formidine tér-
ras, 
Et ftatim fequentes. 
Ule Deum vitam accipiet, divifque 
vtdebit 
T o m J . 
i l l i s , 
Pacatumque reget patriis virtufibus 
orbem. 
De quo , niíi de Chrifto Redemp-
tore feribi potueruat? Quis enim a-
deó demens í i t , qui auíit praedice-
re , folvendas térras perpetua for-
midine : íi de temporariis pericu-
lis , & timoribus loquatur, cüm 
nulla íit setas quantumvis pacifica, 
in qua nonnulke formidines non 
invadant hominum vitam? Quod 
cogitfufpicari, ducem vocare Poé-
tam Chriftum, cujus fanguine , & 
praceptis obfervatis, perpetua ge-
hennse formidó contemnenda eft. 
Dum ipíe Deus (fie enim legendum 
puto) accipiet vitam , id eft, re-
furget. Et poft refurredionem v i -
debit Patriarchas , & Prophetas, 
quos heroas nominar, permixtos 
divis , id eft , divinis rebus, puta 
Angelis, & Archangelis, Gado , & 
Stellis. Et ipfe Chriflus videbitur 
i l l i s , qui gloria fruentur. Ut con^ 
fonct haec fententia i l l i , quae legi-
tur in Pafsione Domini fecundúm 
Joannem. Videbunt in quem tranf-
fixerunt. Tándem alii verfus: 
Occzdet j & ferpens, & f a l l a x herba 
veneni. 
De quo nifi de diabolo dici potue-
runtf Cuteras nempé venenaras 
herbas oriruras runc, & nunc , non 
ignorabar Poéra, aur verius, Sybil-
la , quae unive^fam hanc fenten-
tiam condidir, ur opinor. l i l i que-
que: 
Chara Deum fabóles magnum J o v h í 
incrementum. 
Cui mel iüs , quam Paradero qua-
dranr: quiram ex parris perfona, 
quam filii procedir, & amor urriuf-
que nominarur. Undé chara fobo-
les dicitur á Poeta. Reliqui etiam 
hujus quartae Eclogae verfus in hanc 
eandem fentcntiam trahi poíTent, 
fed eos non placuit adduccre,qu6d 
O02 ^ 
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majore labore intelligendi erant, 
quám praefentes, quos tlecemer ei-
/ea nobis explicatos , quivis intel-
liget , ac impius, non poííe eos 
exponi uta Servio, & Antonio, & 
Chriftophore , & aliis Maronis ex-
poíitoribus expUcantur, cognofcet. 
Quo huic fatis fuaíbrio modo pro-
bationis aeternitatis animae finem 
imponimus , ut rationes addu£las 
ab ei?, qui opinati funt , anímam 
noftram corruptibilem eííe , diíTol-
vam : &c quod innúmeras í i n t , om-
nefque exigui ponderis, illas tan-
Ratíones con* tum proponam , quce majorem vim 
ira «termta vídcntlir. 
i . 'Katio. Primaque ut. Si ex ahquo in no-
mine reperto rationalis anima ae-
terna eífet habenda , ex intelleíhi 
praecipué id cíTet inferendum. Sed 
hunc augeri ab iníantia ufque in 
primam fenedlutem confpicimus, 
imminuique in decrepita «tate ex-
perimur. Ergo ob hunc non plus 
«terna anima noílra ftatuenda eft, 
quam plantarum , quaí crefeit, & 
imminuitur , & tándem corrumpi-
tuí- . w 
2. Etiam alio medio id pro-
bant. Nih i l conditum eft a natura, 
utotiofum, & vacans ab omni ope-
re í i t : fed animae poíl obitum ma-
nentes , nulli negotio poterunt va-
care, propter defedlum organorum 
fenfuum : ergo íncaíTum eííent 
maníurae, quod natura non patie-
tur. 
3. Bx hoc etiam quod nullus 
mortuorum ad nos redierit, ex tot 
ab orbe condito genitis, argumen-
tum adveríi ílimunt animarum cor-
ruptarum ad hominisinteritum. 
4 . Ex aííertione quoqueArif-
totelica 3. de Anima , non memo-
raripoft obitum animas defundlo-
rum, rationem colligunt. Inquiunt 
enim íi non memorantur, ñeque 
intelligere poterunt. Qui enim in-
te l l ig i t , in quantumvis parvo tem-
'Margarita, 
pore intelligendo duret , íi omní 
memoria privatur, nequáquam po-
terit connedere praeterita praefenti-
bus, 6¿ futuris, fine quo non acci-
dit intelligere. 
«5. Mirantur quoque ift i , quo-
modo divina animae natura , quae 
potentior eft corporis mole, in af-
tra non ferat totum hominem , íl 
aeterna anima eft. 
6, Famam, gloriamque huma-
nam minimé cupere debebamus, 
etiam referunt i l l i , íi íaperemus. 
Nam haec velut umbrae eftent, aeter-
nae durationi animarum collatae: 
fed has ardenter amamus, id ergo 
arguit in nobis, nihil tale seternum 
efle. 
7. Quod mors quoque miní-
mé formidari a nobis deberet, fi a-
nima aeterna eííet , i l l i aíTeverant. 
Hac ratione, quod íi poft obitum 
anima in aliam clariorem vitam ef-
fe traníitura, potius mors optanda, 
quám timenda eílet. 
8 , Supplicia quoque aeterna, 
quae impiorum , & íceleratorum 
animabus parata efle putant , qui 
aeternas eífe animas teftantur, ad-
veríi dicunt , nec tyrannorum legi-
bus ftatuenda efle quanto magis 
divinis. Referunt enim ifti iniquum 
eífe ob temporariam, & momenta-
neam labem , quemquam aeternas 
luere poenas, 
9. Ex fomno etiam argumen-
tum fumuntethnici, dicentes, fom-
no opprefsi homines, nihil fenti-
re , nec intelligere cernuntur, ex-
perreciique ftatim , ut ante fom-
{ium omnia concipere. Qtiod íi 
per aliquam animam feparabilem a 
corpore fíeret, illam inter dormien-
do abeífe , & experredtis adefte 
confitendum erat. Sed hoc joci ge» 
ñus foret , tam citó feilicét, mori 
hominem , cüm dormit, & refurge-
reeundem , cum vigilar : quod in 
tam feriare, ut eft homo, natura 
iion 
de Inimortalttate Anima, 
non p^traíTet: ergo anima íejungi-
biiis a corpore non cíl credenda. 
10. Numerum etiam anima-
rum cfTe infinitum fi , hominibus 
interemptis , ipfe manent, & mun-
dus ab aeterno f u i t , claré inferunt. 
Ac ultra numerum hunc infinitum 
in dies auge r í , proclamant adveríi 
impofsibile cíTe : ergo antecedens 
undé hasc eliciuntur , falfum pro-
terviunt. 
11. Conqueruntur quoque im-
pii i f t i , car íi verum eft , animas 
poíl obiíum manere , quód dene-
gara íit a natura notio adeó homi-
nibus conducens Indis in novo or-
be noftris temporibus repertis. 
12. Inconvenire autumantilli, 
animam poft hominis obitum cor-
pus deferendo, in alium tranímea-
re locum. Nam motum illum , vel 
a fe fieri poíTe , vel ab alio quae-
runt. Neutro modo indiviíibilia 
moveri oftendit Ariftoteles 6, Phy-
íicorum. Ergo quaevis anima man-
fura erat in eo loco , in quo cor-
pus deítitutum eft ab eadem : quod 
íi eíTet , lares, & lémures, & ge-
nios , & alias hujus generis naturas 
conftituturi ut gentes eíTemus. 
13. Virtutes an ipíi animae in-
herentes maneant,an non,qu2erunt 
etiam adveríi. Si manere dixeri-
mus, ftatim objiciunt, morales, pu-
ta Temperantiam, & corpoream 
Fortitudinem , & esteras corpori-
bus inefle: quae durare , ipíis cor-
ruptis, non valent. Si non perma-
neant, quod fine virtutibus manes 
praemia fufeipiant, inconvenire au-
tumant. 
14« Ambigunt quoque i l l i , an 
naturalitér , & fine violentia ma-
nes , fint, aut animas a corpore fe-
jundlae, an vi ulla detineantur, cor-
pus , quod ami ícrunt , vel aliud af-
fumere. Hoc ultimum dicendum 
non eíTe ? probant ex hoc, quód 
nullum violentum perpetuo duret. 
Si primum , mirantur, quod adeo 
pertinacitér mortem renuant, for-
midentque homines, anima , qus 
fenti t , & inte l l ig i t , fponte corpus 
linquente. 
15. Ob difeordiam inter appe-
titum fenfitivum, & voluntatem 
ratione duí tam , etiam inftigantur 
i l l i , teftari animam noftram aeter-
nam non efle. Si enim aeterna ío-
re t , eidem obtemperaturum appe-
titum corruptibilem dicunt. Cujus 
contrarium homines in íuis aíSlibus 
éxperiuntur. 
16. Etiam ex hoc argumen-
t u m , quo íuas fulciunt partes , fu-
munt , quod teftantur , non poíTe 
fe intelligere, qualitér ex anima, 
qus ens adu eft, & corpore, quod 
aliud quoque adu ens eft, unum 
ens fíat, homo feilicét, quae dúo 
entiaerant. 
17. Definido anima^quod ipfa 
feilicét , fit a¿lus corporis phyfici 
organici in potentia vitam haben-
tis. Non minüs favere íuae opinio-
n i , quam relata per hunc modum 
inferunt. Si adlus corporis quaelibet 
anima eft , ergo intelledliva adtus 
corporis erit. Et inde ulterius eli-
ciunt , quód fine corpore intran-
te fui definitionem,manere non po-
terit. 
18. Animas foetuum nondum 
in lucem aeditorum , quem locum 
pofsideant interrogant. Etiam foe-
dam, indignam , futilem, & am-
biguam appellant conjunclionem 
animarum illarum cum íuis corpuí^ 
culis , íi perpetuas animas eflent. 
19. Item non parum incon-
venire autumant adveríi , homi-
nes a brutis tantüm fpecie difíferre. 
Cum ut brutum, quód animam fen-
íitivam vegetativas additam habeat, 
dicitur genere differens a plantis: 
homo additam rationalem fenfitivíe 
habens , dicendus eíTet genere dif-
ferens a brutis* 
Ex 
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20. Ex quo aliud argumentum 
eliciunt, quód íi duas animas ho-
mo habuiflet, dúo entia futurus 
erat, & íi tres, tria. 
2 1 . Item parum hominí pro-
deííe animam manere protervíunt, 
íi quod fentit, intelligitqué, homo 
ex anima, & corpore aggregatum 
íit. Ut nihil prodeíTc nobis in-
quiunt, Solem manere poft noftrum 
obi tum, etíi Sol ut univerlalis cau-
fa ad noftras operationes nobifcum 
femper concurrat. 
22 . Argumentum quoque i l -
lorum , qui animam immortalem 
aftruunt, praecipuum eft , ut adver-
íi credunt, ipfam univeríalia intel-
ligere. Sed haec figmenta quaedam 
intelleílus efíe Ariftoteles teftatur, 
cüm díxi t , aut nihil efíe, aut pottc-
riús eííe. Ob eaergo non eíle affír-
mandum animam peremnem cfle 
reíerunt. 
2 3. Memoriam, rationem, & 
in te l le^um, ex quibus animas im-
mortalitas elicitur , quaedam eíle 
in homine fe aequé fupergredientia 
affirmant i f t i . Sed in brutis hsec in-
veniri proterviunt, ergo etiam bru-
talibus animabus aeternitas conce-
dendaeft. 
Hx funt ex praecipuis rationibus 
nonnulke, atteftantibus animam ra-
tionalem corruptibilem efle adduc-
tae, quas folvere decet, ac ex ali-
quarum íolutione , contrariorum 
opinionem confutare, quod agere 
aufpicor. 
T r i m a f o i u - Solutio primas rationis eorum, 
qui putant rationalem animam 
corruptibilem eííe. Concedimus 
nempé iis confequentiam illam ob 
intelle¿lum fcilicet, compelli Phi-
lofophos affirmare animam aeter-
nam eííe: negamufque minorem, 
puta, hunc ab infantia ufque in 
primam fenedutem augeri, & in 
decrepita imminui, íi intelledtum 
nominet arguens animam inteliec-
t t o . 
tivam. Si autcm intelleílum dicat 
ejufdem operationes, has non i n -
íiciamur augeri, imminuique in v i -
tee difcuríu. Nec hoc arguit ani-
m e^ augmentum, aut incrementum, 
ut eííe ignem magis minufve cali-
dum, aut eííe ceram elegantius,aut 
minüs eleganter coníiguratam,non 
arguit, eam augmentabilem , aut 
minuibilem eííe. Tam enim intel-
ligendi operatio modus animas in-
telledricis eft, quam figura modus 
rei corporalis dicitur. Anima nem-
pe, ut in antecedentibus pag. 273. 
& íequentibus refertur, corpore 
non indiget, ut quo in td l igat , fed 
ut per quod concipiat, intelligat-
que. Eft enim adeó ardía conjunc-
tio animce & corporis, dum infor-
matiodurat, ut proportionabiliter 
•afficiatur fpiritualiter anima , ut 
corpus , quod informat , affícitur 
corporaliter : id enim informando, 
i l l i accidit, quod non informando 
minimé accidiííet, etíi íimul cutn 
corpore penetrativé eííct. Certé íí 
cerebri corpus immodicé humi-f 
dum redditur , memoran non va*; 
let homo: non quod animas intel-
ligibilis fubftantia humedetur, fed 
quód phantafmata , quas corpora 
funt , eundem affedum patientia, 
ímprefsionem in fe fadam ab ob-
jedlis extrinfecis , ftatim , ut ipfa 
abfunt, amittunt. Ut folet cera lí-
quidiísima, aut aquafiguram figil l i 
amittere , cüm illud abeft, Etiam 
quód anima informanspartem an-
teriorem cerebri nofcentem abf-
t racl ivé , non poteft affici, ut eam 
decet, pro memorandi adibus e-
xercendis, quód ad proportionem 
afíecílus proprii corporis a fe infor-
man afficienda eft, ut diximus. Et 
cüm corpus cerebri immodicé hu-
midum amittat celeriter aífedio-
nem fadlam a phantafmate , inde 
oritur , ut fpiritalis affe^us non 
duret, fed quód citó delitefcat. Ut 
cüm 
de ímmortalitcite Jnimte, 
cum cerebrum immociica flava bilí quí ab eifdem, quam cum Corpus 
redundar, i i l i accidit, quod ipíum informat, quod eventus probent, 
íemper de rixis & iracundis afti- eíTe ad inrelligcndum impedimen-
bus meditetur^uia iníitumeíl fia- to animee Corpus ipíum. Namdum 
vce bilí phantaíhiata illorum ac- ülud informar, non poteft intelli-
tuum á memorativo ícrinio pofte- gere ipfa , niíi illud prius afficia-
rioris partís ccrebri in anteriorem tur. Cur animam fecedentem á 
nofecntem abftradivé ducere. Ut corpore nulli incumbere rei obji-
etiam cum mclancholicus humor ciunt adveríi i Si enim vis tanta, 
redundat, cogit triftia hominem utpoté intelligendi, animabus ie-
meditari per modum relatum. At junólis ine í l , nonne beatiores d i -
dum immodicé iíti humores v i - cendse erunt , quam hominum? 
gent in cerebro, non tantüm fymp- Qiiorum miíerias íi narrare incoe-
tomata, quíE rctuli, invadere negros pííTcm, & conferre illas nonnullis 
confpicimus, fed delirare coídem vitas voluptatibus vel lm, brevifsi-
cernimus : adeo aííe¿la exiftens mis paginisultimum perfeciíTem)& 
aliquando anima ad añe6líonem primum innumeris adhuc inchoa-
aísiduam fa¿lam a phantafmatibus re non valerem. Porro íi prande-
rerum triftium , aut iracundárum, re fameícenti eíl gratifsimum , & 
ut corruptum judicium cogatur mollibus veftiri , ac dulcia degluti-
elicere anima illa rerum non íic fe re tadui dulcifsimum, amoenos ío-
habentium, ut ipía affirmat, & ere- nos audire , & elegantes virorum, 
dit. Nec miremini, quod dixerim, &foeminarum formas cerneré blan-
animam in morboíis , quos retuli difsimum , iifque potiri íuavifsi* 
aíredíibus, compelli edere vitiata mum , cum eloquentiísimis homi-
judicia, praecedentibus ta l ium, aut nibus confuelcere pretioíifsimum, 
talium phantafmatum aíFedlioni- pretioíius non erit relata hxc per-
bus. Nec etiam mirandum , quod feéliori modo aflequi intelligendo, 
afíirmem in hoc liberam eam non quam nunc fentiendo? índubié íic. 
eííe: cíim ab Ariftotele íive expref- Illa nempé dum feníibus fruenda 
sé , feu implicité audieritis in pri- ofFeruntur, non adeo mera tatitia 
mo Pofteriorum, eandem compel- affluentia fe nobis concedunt, quin 
h,cognitis majore & minore cujuí- triftíria , aut moerore aliquo nos 
vis boni fyl logifmi, aíTentiri con- prius opprimant. Nempé niíi famis 
cluí ioni , eventibus idem firmanti- dolore corripiamur, cibus gratus 
bus. Sed de his di6ta fufíiciant pro non eft, íi duris & afperis prius non 
hujus argumenti folutionc. Si quá excoriemur, aut iníipldis non íimus 
enim de hoc dicenda rcí lant , in aííueti vefci , mollia nec dulcia fa-
íblutione vigeíimas rationis expli- porofa non funt. Nif i quoque dif-
cabuntur. íbnis fonis, & foedis foeminarum & 
i)SeJu(¡ Ad folvendam crgo rationem virorum formis non íimus primitus 
fecundam traníeamus", quam eííe moleftati,gravatique,iis non delec-
nullius valoris, non tantüm dodli, tamur. U t non immeritó d id i im a 
fed & hominum vulgusfacilé intel- Píatone in Phaedone il lud íit: 
ligent. Cum enim per antedicha [Quam mira v ide tur ,© vir i haec 
conftet, animabus manere vim in- res eíTe , quam nominant homines 
t e l t ó i v a m poft hominis mortem; voluptatem. Quamque miro natu-
atque hanc perfe¿Hori quodarti raliter fe habet modo ad dolorem 
modo (nobis tamen ignoto) exe- ipíum , qui ejus contrarius eíTe vi-
dc-
z<)6 'Antoniam Margarita y 
detur. Quippe cíim fimul homini memoriam eft habitura, hoc enim 
adefíe nolunt, attamen íi quis pro- adveríi objedione fatis probatur, 
íequitur cupitque alterum, fempcr quod nec Ariftoteles eil inficiatus, 
fenné alterum quoque accipere ícd tantüm animam per illum mo-
cogitur , quaíi ex eodem vcrtice 
íint ambo connexa. Arbitror equi-
dem JEfopum ü hxc animadver-
t i f le t , fabulam fuiffc fafturum. V i -
delicct Deum ipfum cum ipfa in-
dum per quem nunc memoratur, 
recordari oblita, non pofle, verba 
enim contextus non funt, nifí quód 
deficiente pafsivo intclleclu in ho-; 
minis morte, non recordetur ani-
ter fe pugnantia vellet conciliare, ma: quia nihil fine il lo intelle¿lu 
ñeque i d faceré poíTct in unum intelligat ipfa. Quod íi abfoluté 
faltem eorum ápices conjunxiffe.] intelligeretur Ariftoteles, adverfa-: 
lis affedibus poft mortem non fie retur parum ante relatae a fe fen-
conjundis. Quin feclufa adhuc re- tentiae. l i l i feilicet: [ Separatus eít 
ligione hominibus intelligere va- folüm hoc quod veré eft, Et hoc 
lentibus, poííe animam feparatam folüm immortale 8c perpetuutn 
perpetuo incumbere cognitionibus eft.] Non enim veré nominaretur 
rerum perquam gratifsimarum,abf- feparatus intelledlus intelle¿tus, íi 
que impedimento affeóluum cor- ni l intelligere valeret : nec veré 
poreorum dolorem inferentium. 
Tándem rationc adverforum po-
fiüs convincendi ipfi eíTent opi-
nan animam noftram aeternam ef-
f e , quam corruptibilem. Cam v i -
dcant ipfi per totam hominum v i -
tam eos, qui artifices funt, non in-
ens, quin futile & perpetuo fuper-
fluum, fí in aeternum non eífet in -
telledurus. Solum ergo ex literae 
ordinc eliciendum eft, ipfum ni l 
intelligere poft obitum mediante 
pafsivo intelledlu, qui fine corpo-
re talis nominari non poteft, ut qui 
cumbere nifi perpetuo labori , ut noftram Paraphrafim tertii de Ani-
alimenta fibi, & fux proli fovendas ma calluit , nofect. Non tamen o-
afiequantur: alioíque quibus cen- pinandum eft, negare Ariftotelem 
fus quotannis pro alenda familia aliter animam intelligere & recor-
fupereft, per totam diem otiofos 
in triviis, in foris, in ripis, in mon-
tibus vagantes confpici, & nulli , 
auttam exigui momenti reí ope-
ram dantes, cerni, ut nifi in multo 
potiores ufus eíTent geni t i , quam 
ut deliciis relatis admiftis tot dolo-
lf. Sclutio, 
dari. 
Quintam rationem meditad funt, j . Sotutk, 
qui credidere animam conari na-
turaliter in aftra ferré humanum 
corpus. Ut ignis res quibus mifee-
t u r , furfum tollere. curat. Quod 
nempé falfum eft, nam i i , qui na-
ribus fruerentur, deliram naturam turaliter & pié fentiunt, nofeunt 
meritifsimé nominare poíTemus. animam beatam eííe poííe in hoc 
Tertia ratio falfum íupponere, mundo, ut in cáelo. Ex loco enim 
neminem feilicet, ex mortuis reíur- non oritur ejufdem beatitudo.Cüm 
rexiífe, non tantum facrae Scriptu- quicquid furfum eft, infra exiftens 
rae aífertionibus, fed gentium libris anima, pofsit intelligere & etiam 
comprobatur, eo frui. 
Qiiarta ratio ortumtraxit ex in - Quod infert fexta ratio conce- é . S t i t i M i 
doda interpretatione Ariftotelis: detur á nobis, quippé qui veré & 
fatetur nempé ipfe , animam intcl- chriftiané fapit gloriam & famam 
ligentem manere poft obitumjquae contemnit, nifi prout ex illis ali-. 
ñ intelledura eft, ut ipfe aíTevcrat, quid Deo complacens eliciatur. 
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j.soJutk. Etiam fcptimum, quod inferunt, adulterare, alterius conjugis uxo« 
concederemus tacuros homines, íi rem r a p í t , nonne nofcit, ut aliqui 
adcó indubié, ut fciunt, íe moritu- inquiunt, íi Deus iis a peccatore 
ros, ípíi fcirent eorundem animas patratis, poíTet moerore corripi & 
manfuras, ac poíl mortem ftatim ex triftitia interire, quód nec ob i d 
gloria fruituras. Sed cum primutn a fornicatione fe abftineret ? Certé 
hucufque niíi fide cognitum íit, ; fie. Cum ñeque timore fupplicii 
quam imbecillam nonnulli habent, aeterni íibi inferendi a peccato non 
& fecundum adhuc religioíi v i r i deíiftat. Sed iis ómnibus cauíis dK 
de feipíis incertum habeant, quód miísis, aliam, ut promií i , afsigne-, 
illis pro ftatu ifto denegatum íit, mus. Et quae fequitur eft. 
noícere an in Dei gratia obeant, Si paria futura funt, ut omnes 
an ín ejufdem odio , ob ambas feimus, praemia juftis collata, & 
caufas mors non immeritó formi- fupplicia iniquis , aequius k Deb 
datur. Etiam quód Deus hominum conftitutum fui t , legis tranfgreflb^ 
mentibus terrorem grandem ex res aeternas poenas penderé : & fub 
mortis prsefentia incufsit: ne íi mo- legis praeceptis degentes , aeternis 
ri gratum fuiíTet, pafsim homines bonis praemiari , quam utrofque 
mortem íibi confeifeerent, ut vitae fuppliciis & gloria ad tempus fi-
poenas vitarent. niendis remunerarl. Ratioque in 
8. Selutio. Quamquam noftri inftituti non promptu eft, quia puerilis locus 
eft , redderecaufam,curaeternaíint cífet , hominem iniquum per tot 
príemia bonorum, & malorum fup- annos vitam in gehenna agere, per 
plicia , quod nos tantum phyíicam quot v i x i t , & bonum virum pari-
docemus & animas perpetuam du- ter gloria donari, per aequum tem* 
rationem probamus & de caeteroj pus,per quot bona opera exercuit, 
nec interrogandi, nec reípondere ac poíl utrofque renafci, praeteri-
compellendi eflemus. Tantum ut tis oblitis: & iterum fortaíTe mu-
impiis adveríis faciamus fatis, non- tata forte , qui gloria fruebatur, 
nullaqua; fufficere exiftimavimus, tormentis affligi: & qui priüs tor-i 
adducam. Nec quam omnes fermé quebatur, gloria fruí. Quae ridicu-
reddere folent caufam hujus jufti- la vitantur , iniquis perpetuis fup-
tiae reddam , feilicet , peccatum pliciis vexatis, & piis seternis prse-
quodlibet cffe.infinitum,íi animad- míis donatis. Certé praemia híec íí 
vertatur ofFenfa perfona,quae Deus temporaria eíTent, & ad decretum 
infínitus eft, indeque aeternam poe- tempus defutura forent, veré prae-
nam pofeere. Aut quód peccator mia non dicerentur. Timor enim 
non tantum fa¿lis temporarié pee- amittendaj glorias ipfam denigra-
cet, fed volúntate in aeternum prae- re t : & metus aliquando redituri 
cepta Dei contemnat: etíi enim in fupplicii veré alacrem animam eífe 
£Btcrnum vixiííet, qui in Dei odio non íinerct. De quibus non am-
vitam amittit , etiam in aeternum plius. Prioribus enim aífertionibus, 
peccaíTet, fecundum aliquorum o- & hac ultima, fufíicienter eífe ob^ 
pinionem.Vel quód quantum fpec- )e¿tionemfolutam exiftimo. 
tat ad peccatorem v etiam Deum Nonam rationem frivolam eífe, 9tsoJatm 
ipfum peccator vita privaííet , íi id vel ex hoc docetur , quód omnes 
fieri ab eo poíTet. Qui enim nof- feiamus, multa agentia naturalia 
cens Deo gratum eífe neminem aliquibus impedimentis a propriis 
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motibus deíiftere, ut gravia a motu nepote,qui per multos annos apud 
defcendendi, levia aícendendi, ar- Indos vixerunt, indubie íiítura ab 
bores in hyeme germinandi,hercu- adverfo compertum eft. Adeó c-
leum lapidem trahendi ferrum ob nim credunt Indi poft hominis obi-
adamantis praefentiam , & alia in- tum animas fuasmanfuras, ut apüd 
numerahujusfortisexdecretiscau- eos, qui colum Provinciam Car-
íis proprias & nativas operationes thaginenfem ritus antiquifsimus 
ad tempus amittereíeifdcm redeun- fuerit fepeliendi Indos cum to l» 
tibusjcumqu^impedimentoerant, a u r o , q u o d i n vita poíTederunt, 
abfunt. Mirum ergo non erit,am- uxoribus eorundem vivís cum viris 
mam tempore íomni non fentirc, defunilis, fponte , ac libenter lis-
ob corporis impedimcntum , & in peliri fe permitteniibus, ut q\xx i la-
vigilia íenfum reftitui citra abfen- í im á mortc videre charos eonja* 
tiam ejus a corpore , & reditum ges fperent. Ex quorum opinionc, 
ejufdem ad corpus. Certe, ut fru- Sc omnium quantumvis barbara-
ticis forma manet in hyeme, quae rum gentium credentium animas 
in veré praefuit, in altero tempore fuperftites eííe , potiüs eliciemi» 
germinando, & in alio a germina- cas aeternas fore, quamcorruptM-
tione defiftendo: íic eadem anima les , cüm quaíi a natura ómnibus 
manere non intelligendo femel po- inílta íit hujus veritatls dignotio. 
teft,quae intelligere alias valct. Praeterquam nonnullis novaruia 
xo. Seluth. Decima ratio pnecedentibus in - haerefum conditoribus, potius, u t 
va l id iore íh Etíi enim concederé- iníignes fiant,nova dogmata do-
tur verum eí íe , quod Ariíloteles cendo , quam quod i ta , ut profe-
opinatus eft, mundum ab aeterno runt fentiant: i i enim nec praeraa, 
fuiíTe , inconveniens nullum infér- nec fupplicia poft mortem fpcranr, 
r l poíTct ex permanentia anima- etíi fe manere credant. Dignurn 
rum iníiaitarum , cüm i l lx quantae animadveríione porro fepiüs exif-
non í i n t a d cujus exiftentíam im- timavi, apud omnes gentes in coa-
pofsibilia, quae ad quantorum infi- feíío fuiííe , Deum morte placan-
nitorum poíitioncm Ariftoteles 3, dum:a l i i juventorum , alii agno-
Phyíicorum inferebat, fequeban- r u m , alii taurorum , nonnulliquc 
tur. Nec plus ínconveniret , iníini- hominum , quaíi ab orbe condito 
tis anímabus praccedentibus, in dies inditum implicitc hominibus íit 
ex hominibus mortuis alias novas Chrifti mediatoris morte, homines 
cum praecedentibus aífervari,quam in Dei gratiam reftituendos. 
infinitis diebu» antecedentibus ex Inconvenire non quanta, ut « • 
Ariftotelis aífertis , etiam quovis pundla, mover i , oílendit Ariftote-
die diem unum addi praeteritis. Ies 6. Phyíicorum , text. commenti 
tuSoiutio. Non eft de quo conquerí , qui 32. & text. comment. 86. fubftan-
nos impugnant, pofsint: quin po- tías tamen fpiritales, ut Angelus, & 
tiüs nos non abs re de eifdcm, anima , polle nunc uni loco adef-
quod mentíantur , queritari poííe- íe , & poft a l ter i , nemo negare va-
mus. Supponunt enim , Indis in l e t r cüm eventus doceant, infan-
noyo orbe repertis, ignotam eífe tium animas, exiguis corpufcidis 
ammat aeternitatem : quod falfum fuis adeífe, eifdcm juvenum cor-
cfte, non tantum ex innumeris alie- pora poft informantibus, qua; muí-
ais teftibus i c io , fed ex íratre & tb majora ,qua ín infantium funt. 
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Cum ergo quaeritur , qua v i mo- ratio haec, qua probatuf, praefcren-
veantur animae feparatae a corpo- dam durationem animae poft ho-
re,.& Angelí , faciliter refpondebi- minis mortem tempori, in quo du-
tur,.quód propria facúltate, & íblo rat in corpore, valida eft, ut coga-
voluntatis imperio valeant traníire mur confiten, verum concludere, 
de loco uno in al ium, non in inf- & rationcm reddere, cur mortem 
tanti. Ne compellamur fateri , íi- timeamus. Quod,ut intelligatur. 
muí in termino k quo,& ad quem, Animadvertendum, animam du-
eandem animam eífe, fed in exiguo plices a&us volitionis inter fe con-
tempore. Et de his hic non plura, trarios fuccefsivé faepé elicere.Cúm 
fortafsis enim Ariftotelis aílertio l i - enim glifeic ea, quae toti hominí 
bro & loco citato non omninb ve- complacent, tune íenfitivus appe-
ra eft, ut non i n d o d é Scotus fe- titus nominata , qu» in praefens 
cundo Sententiarum, diíl, z, quaef- grata funt , negledo futuro , deíi-
tione 9. ad tertium fcripíit. derat: indeque etiam mortem ve-
i^Soluth, Virtutes, cum habitus í i n t , an retur, ut quae homini indecens eft. 
corporales íint difpoíitiones , an Per eam enim animae & corporis 
animae, inter Philofophos, ut iníig- connexio diíTolvitur : qua diííblu-
ne dubium tradatur : quod nobis ta, homo eífe deíinit. Ut cüm,qu2e 
hic difeutiendum minimé incum- in futurum ipíi animae conveniiintr 
b i t , nos enim tantüm durationem, illa appetit , íive homini conve-
ut d i x i , animas poft hominis mor- niant, fíve non, voluntas dici tur ,& 
tem inquirimus. Sed íive virtutes mortem praefert vitae, per eam ípe-
modus habendi animae íint, feu ac- rans in meliorem fortem fe com-
cidentia ipíi inhaerentia, feu cor- mutandam corruptione hominis, 
porei aíFedlus, prasmia bonis viris & ejufdem voluptatibus negle<^is.. 
á Deo conferuntur propter vitam, Quod ita habere, beatus Paulus ad 
quam honefté fuis prseceptis ob- Calatas ,cap.»; , feribit,cum dicat: 
temperantes vixere. Caro autem concupifeit adveríus 
H.Soiutio. Ambiguitas illa adverfariorum fpiritum, & fpiritus adverfus car-
cogit examini fubjicere, quod tem- nem. Animam enim concupifeen-
pus magis gratum eífet anim« fu- tem, quae Ijomini in praefens pla-
turum naturaliter , fecluíis praemiis cent, carnem Paulus appellat. KÍEC 
& tormentis, an illud,per quod in- enim phraíis eft Scripturae Sacra?, 
formando corpus durat: an aliud, ut Matrh. 16. cap. Evangelium do-
in quo , dimiflo corpore , íola ma- cet , cum Chriílus Petro dixit: 
net. Tam ingenti horrore incuti, [Beatus es Simón Barjona,quia ca-
cüm mori timemus , gratifsimam ro & fanguis non revelabit tibí, 
durationem aniiriE in corpus tefta- fed Pater meus ^ u i in O I í s eft.] 
r i videtur. Et ex alia parte oppoíi- Spiritum autem eandem animam 
tum ratio fuadet. Si enim cum Paulus dicit: prout contemptis ho-
corpus informat anima , nihil va- minis voluptatibus, quae eidem ex-
let percipere , niíi prius corpus íit pediunt , vult. Quos contrarios 
certo modo aífedum : & cum á adus non íimul voluntas, ut d ix i , 
corpore fejungitur (í i naturaliter elicit: ímplicaret enim ve l le& nol-
loquamur) liberé cun¿la nofeere le fimul idem,fed fucceísive.Quam-
valet, potiüs hic , quam ille ftatus quam contingat eífe adeo con june-, 
optandus ab ea futuruserat. Adeo ta témpora , in quo ambo contra-
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tli eliciuntül:, ut íímul fadti ere- ñeque de pulchritudme , & fanita-
dantur , eifdem hoe etiam tune 
contingente , quod non inteníi eli-
ciantur, fed remifsi. Ut velle expo-
ni periculo mortis, adeó lente fae-
piüs fit, ut fuá remifsione parum 
diftet ab a¿lu contrario, quo mors 
etiam veretur. Geu in naturalibus 
t e , turpitudine , & morbo , nec de 
Hs tantúm, quae ad corpus attinent, 
abíolute nobis eñ fermo) íed de a-
Aimae affeftibus propoíita erat con-
íiÜeratio, caetera omittemus, ad 
inftitutumque ipíum revertemur. 
Quod demonítrare propoíueramus. 
aqua valdé remifsc calida remiísé id eft, ñeque in una tantümanimáe 
frígida a nonnullis cenletur, quod parle , ñeque in una facúltate , & 
parum diftet remiíTa caliditas á fri- judicia , & affeílus exiftere , ut 
giditate,etiam remiíTa. Hos quoque Ghryíippus fent i t , fed plures eífe, 
modos appetfendi diverfos explicuit diverfafque genere tum facultates, 
ArÍftot.3.deAnima>text.comm.57. tum partes. Animae quidem facul-
modumque quo anima pro hominc 
fen t i t , & appetit, ut nos diximus, 
innuit Auguftinus in libro de Quan-
titatc animae , cap. cüm dicit: 
tates tres eífe numero , quibuscu-
piamus, irafcamur , & ratiocine-
mur , vel Poísidonius ipfe , & A -
riftot. etiam concedit. Loéis etiam 
[ Attende ergo, nam íenfum puto ínter fe feparatas eífe. Animamquc 
eífe , non latere animam quod pa- noftram non modo facultates muí-» 
titur corpus. ] Et eodem lib. cap. tas in fe habere , verum etiam ex 
2 ^ . cüm dixi t : [ Jam video íic elle partibus diveríis genere, naturaque 
diffiniendum, ut fenfus íit pafsio diferepantibus compoíitam eífe, 
corporis per íeipfam non latens ani- Hippocratis, Platoniíque decretum 
mam , nam omnis fenfus hoc eft.] confirmat. De cujus verkate multa 
Quíe de duplicí appetitu d i x i , no- a nobis didla jam funt. ] In quibus 
tanda funt: eifdem enim intelledis, verbis palám d i c i t , Platonem vo-
facilé dignofeitur Platonis error, luiífe, quod nos praedixeramus. I n 
exiftimantis appetitum irafeibílem quo non eft mentitus, ífcut in eo, 
in corde íitum eífe , & concupifei- de quo Ariftotelcm citat. ipfe enim 
bilem in jecore, & mentís in capí- bené explicitus numquam id vo-
te , non percipiens Plato animam l u i t , quod Galenus teftatur. De 
eandem numero utrumque dici, quibus fuíiús (fi Deus conceíTerit) 
prout talitér , aut alitér fe habet. nonnumquam agemus. 
Ñeque intelligens , quod íi diver- Quintadecima obje^io quod- insoluta. 
fa entia eflent, quae appetitum iraf- dam falfura fupponit, puta , i d , 
cibilem exercent, ab bis, quae alios quod appetit, cüm appetitus feníl-
duos appetitus exequuntur , nihi] tivus nominatur , eífe aliam rcm 
in nobis reperíretur , quod de his diftinílam ab eo , qui vult. Cujus 
tribus aítibus concupilcendi, iraf- contrarium in folutione anteceden-
cendí, &volendidiftingueret, cüm teexplicuimus, ideó hoc folodif-
quaelíbet harum facultatum de pro- folvítur. 
prio adu judicarct, & nulla de al- In rigore quoque decimafextaob- i¿. Soluta 
tero. Et ut nullus credat nos Plato- jcdlio falfum fupponit.Nam nos non 
ni impoíuiíTe relatam opinionem, confitemur , animas priüs tempore , 
Galenum lib. 5. de Decrctis Hippo- conditas e í íe , quám corpora eis a-
cratis, & Platonis feribentem de nimandafiant,ut Plato exiftimavit, 
re hac audiant omnes: [Nunc quia fed quod cum anima crcatur, in-
fun-
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funditur in corpus.Per quod diíTol- í g n o r a n t , qui dicunt , animatn »/• Sthtff. 
veré valemus rationem adverfo- feaiper futuram a£tum corporis 
rum : negando ex duobus a<5lu en- phyíicí organici , quod quse in de-
tibus hominem confiare. Qyia ani- finitionibus aíTumuntur, non dicant 
ma numquam adlu pr^fuit ante aclum, fcd aptitudinem. Ut cüm 
quam homo eí íe t , fed in eodcm homo animal rationale íinitur, ra-
inílanti ambo per primum fui eíTe, tionalc non dicit hominis adualem 
eííe incoeperunt. Verúm cüm coní- femper ratiocinationem , fed po-
ciiíimus , quod quamquam Deus tentialem. Si enim primum dixiííet, 
per modum relatum naturalitér mala eflet definitio , cüm nec ho-
gignat homines, poft faeculi finem mini dormienti, ñeque iníano con-
reftituturus eft eofdem , quorum veniret. Undé patet, non inconve-
animae íive quae gloria fruuntur, ñire , dici animam a¿lum corporis, 
aut quíE illa non potiuntur entia quíceorpus non informar, quia na-
a<51u funt, & quod corpora in mor- ta íit corpus informare, 
te deftituta entia z€í\x etiam man- Quem fitum animx foetuum ha- 18. Solutto, 
fere, ubi vis argumenti v igebí t , i - beant, qui fpiritalem aquam non 
deo in prafentiarum a nobis fol- receperunt, Eccleíia decrevit. De 
v í t u r , coníitendo non inconveni- qua re non tenemur , Phyíicam 
re , ex duobus adu entibus unum docentes, rationem reddere. Foe-
ens fieri, non confuíis talium en- dam nominari conjundionem ani-
tium fubftantiis, fcd una per mo- mx foetuum relatorum ad fuá cor- > . 
dum fubje¿li, feu materiae fe haben- pufeula, quod tam cito diííolvatur, 
t e , & alia, in modum formas, muí- non habent ut quid dicant impii; 
tis horum operationibus ab ambo- cüm magis foeda dicenda foret, ta-
bus emanantibus , non valentibus lium tam cito diííolvcndorum gc-
ab uno eorum tantüm procederé, neratio , fi nulla partium poft per-
Quis enim veré dicerc poterit , nu- manfura eííet. 
tricationis adlus folius animae eíTe? Vocare diíFerentiam inter homi- i?. Solut'v* 
Cüm notum í i t , quod fine corpo- nes, & bruta fpecificam , inven-
re ipfa minimé valeret calefacere tum logicorum fu i t , qui non per-
eliquareque cibum , & eliquatum pendunt, quantó inter fe entia dif-
ad jécur tranfmittere, ubi etiam íi- tent, fed genera, & fpecics aliis me-
ne corpore , nec fola anima in fan- thodis dividunt. Si enim homines 
guincm alimentum tranfmutaret, aliqui eífent perpetui, & alii cor-
nee tranfmutatum,in me mbr i fubf- ruptibiles , hominem corruptibi- -
tantiam verteret, ut etiam folum lem a brutis genere diftare aífeve-
corpus íine anima nihil relatorum raremus, quod homo genus tune 
aífequeretur , fed anima, & corpo- diceretur , & tamen non plus dif-
ris qualitatibus íimul operantibus ferret homo noftras fpeciei a brutis 
relatas operationes ef l ic i , ut íi ab tune, quam nunc. Parum ergo i n -
unico , & íimplicifsimo ente ema- tereft, diíFerentiam inter homines, 
narent. Eíl enim tanta vis conjunc- & bruta fpecificam, aut genericam 
tionis, ac tam eximia unió animae nominari, ad animae seternitatem, 
informantis corpus cum ipfo cor- vel corruptibilitatem aftruendam. 
pore informato , quod in his natu- Etíi falfum eíTe homines duas a- 20. Seiuthi 
ralibus operationibus utrumque ut nimas habere, probatura íit in hoc 
unum reputatur. opere, pag. 60. tamen etiam i l ^ 
im-
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impofsibili natural! admiíTo , non ícripí imus: Se quod reflat, ut co-
fequebatur , i l lum dúo entia futu- piolius improbentur , ufquc in íe-
rum , cüm plures formae pofsint íi- quens opus diífertur. Itaque íi hxc 
m u í , & penetrativé eandem ele- ratio ultima illis falíis opinionibus 
mentarem materiam informare, innitatur , nullius valoris erit. Ac 
dum una alteri prsedifponat. In etiam quamquam verae opinioni 
carne enim humana viva , eft ani- aíTerenti animae facultates non dif-
ma rationalis, ut praecipua forma, tingui reaüter , fed tantüm rationc 
^ & carnis forma, quae abfente ani- ab ipfa anima , vim habere non 
ma , cüm homo moritur , durat. poteri t , quód fupponat aliud prí&-
E t funt quoque carnae diverfae par- di¿lis abfurdius, brutis feilicét, in-
tes , quae non omninó íimplices in efíe memorandi, & ratiocinandi, & 
genere miftorum nominantur, fbr- intelligendi vires: quibus íi dotata 
mammifti additam elementis conf- effent irrationalia, futura necefía-
tituentibus carnem, & manentibus rió homines erant, ut in antece-, 
formalitér in eadem habentes, & dentibus docuimus, & etiam ex ho-
omnes ifbe unam numero carnem minis definitionc conftat. Per quae 
conftituentes. De quibus (Deo du- fufficientér eíTe folutam rationem 
ce) agemus, cum exiftere elemen- ultimam reílat. Ob quod Deo Om-
-ta formalitér in mifto, indiílblubi- n ipotemi , quas poííumus , gratias 
libus rationibus probaverimus. agimus , jam quód humana haec 
%x. Seitíüt. ~ Falfum fupponit adverfus, at- noílrafragilitas , quas debet, non 
teflans hominem, id eft , aggrega- valet, quód optatum finem confe-
;tum ex corpore, 6c anima lentire, quipermiíeri t . 
•Se intelligere. Cum nos in prima Et ut nemo opinetur, quod qui-
ratione noftra , qua animam im- dam plus pius quam dodus vir fe-
. mortalem indubié probafíe credi- mel mihi fecum difputanti de infen-
mus , oppoíitum demonílraveri- íibilitate irrationalium, convidus 
mus. meis rationibus, & mutus redditus, 
^a. soiutio, Veterum opinio fuit illa, quae ab cum eííet refponfurus, objecit: Ve-
adverfo ut vera fupponitur. Mih i reor, inqui t , ne Sacrae Scripturae 
tamen compertum e í l , non tantüm hx tux radones adverfentur , cüm 
ex univerfalium notione animam apud Ifaiamcapit. i . lcgatur:[Cog-
feparabilem á corpore eíTe, fed ex novit bos poíleííorem fuum, & aíi-
quavis feníifica cognitione id elici ñus praefepe domini fui. ] Ubi ma-
pofle , ut ratio , de qua in folutio- nifefté videtur Propheta beftiis 
ne pretérita meminimus, exprimir, cognitionem tribuere. Ut id ergo 
Quo argumentum adveríorum ca- nemo credat Prophetam intelle-
fum, & nullum manet. xiííe , ut d i x i , quae á me huic reli-
1$, soiutk, Fingunt ex adverfis a l iqu i , me- giofo viro refponfa funt , attendi-
-moriam , & rationem, & intellec- te : Reverendc pater, inquio, ut t i -
tum eíTe tres res reaüter diftinc- bi in mentem verba relata vene-
tas. Quod falfum eft. Ut quód runt , cur prsecedentium parum an-
fmtvirtutes, feu facultates, aut po- te fententiam non ariimadvertifti? 
tentiae animae reaüter ab ipfa anima Ex quorum ferie facilé intelügeres, 
diftantes , de quibus quod convin- in quem fenfum verba , quíe mihi 
cere adverfos fufficit, jam propé objicis, feripta íint. Moneo enitn 
principium univerfi hujus operis te obfervande pater > ut numquaru 
ferip^ 
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fcripturarum fcntentiám ullam eli- homines fpiritales c*lum nomínlt-
c í a s , mfi príüs, quae aatecedunt, & & brutales terram dicit Unde fa 
qua. fequuntur perlcgeris : quod fí cilé e l id tur , Prophetam etiam per" 
feciíTes, non adeo temeré ob^cif- metaphoram inclinationem i i l a ^ 
fes, quod tibí adveríatur , & meis naturalem , qua b c í f e ab ob jeaT 
partibus favet. Namque (íi memo 
ror) príncipium exclamationis Pro-
^hetae verba, quae fequuntur, íunt: 
[ Auditc caeli, & auribus percipe 
térra , quoniam dominus loquutus 
cft , &c . ] Ubi per metaphoram 
rum fpeciebus ducuntur, cognitio-
ncm dicere : u b i , ut re tu l i , nof-
tram fententiam Prophetiai ver- , 
bis confirmat. Propter quod 
iterum Deo gratias 
ago. 
LAUS DEO. 
OBJEC-
' " O B J E C T I O N E S 
LICENCIATI M I C H A E L I S 
A P A L A C I O S , 
CATHEDRAR1I S A C R ^ T H E O L O G I ^ IN SALMANTINA 
•Univerfitate adversús nonnulla ex multiplicibus Paradoxis 
Antonianx Margarita , & Apología 
eorumdem. 
AD LECTORES EPISTOLA. 
T paululüm finceri amoris, quem erga vos Phyíicos,Me^ 
dicos, ac Theologos habeo, quantumque onus, vobis 
¡gnaris, omni iti tempore fubeam, monftrem , & ut dog-
mata noftra (quae quia inaudita hucufque fuere, admira-
tionem legentibus íngerunt) palam vera efle , quantum-
vis rudibus oílendam, viíum cfl: quinqué adveríiones, a 
Licenciato Michaele á Palacios Cathedrario Theologise in Salmanticeníí 
Univeríitate,,atque noftramad illum Apologiam typis mandare : objec-
tionibus enim i l l i s , atque ¿oftris refponíionibus, mutuifque argumenta-
tionibus adv^rsüs nonnulla ab eodem aflerta intelledlis, illuílris, ut eíl , 
noftra doftrina evadet. Foruísis enim aliqui ex vobis nonnullis fuaíío-
nibus adveríi ample¿li noftra placita verebamini. Ñeque pro his,ac aliis 
quantumvis improbis laboribus aliud confequi cupio , quam ut noftrum 
Codicem legatis, ac perlegatis, qui per priorem ledionem mentem nof-
tram capcre non valuiftis. Etiam quod detrahentíum & mordentium 
linguam vitetis,atque quód illorum authoritatem in detradionibus nihi-
lo pendatis, niíi cum rationibus fufficientibus fuffultas efte noveritis. 
Confcius enim mihi fum, nullas, qux vigorem ullum habeant, adverfus 
nos adduci poffe, praeter eas, quas nos in noftro Cód ice , atque in prae-
fenti opere eiibdamus. Quid enim valet ab aliquibus dodis nobis obji-
c i , qubd & ab imperito vulgo etiam quandoque opponitur, credibilc 
non efle, íi vera eífent, quae nos docemus, ante, 8c in priori íaeculo no-
ta non efle: cüm omni in tempore , ea nobis revelentur , quae prioribus 
incógnita fuere ? Quísenim neícitVáb orbe condito occiduos Indos ab 
habitatoribus hujus emifpherii ignotos fuifle, a nobis jam a fexaginta 
iannis adeó rudibus inventis, u t l í terarum ufus ignotus illis fuerit, quo 
certé deprchenditur, nullos ex noftris ad eos appuliííc: Etiam morbum, 
quem vocant Gallicum, ab eodem tempore inter nos graííari vifum , in 
nullis medicorum prifcorum libris priüs fcriptum, & aliorum fexcento-
rum fuam primam cognitionem literis efle oftenfam. Et quód in horum 
fubtiUum argumentorum íolutione immorari infrugiferum eft, ideo ca-
taftrophen imponere vifum. Vale candideLedor. i 5 . d ic M a r t i i , an-. 
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r?0sl 
O B J E C T I O N E S 
DOMINO COMETIO PEREYRA 
M I C H A E L I S PALACIOS. 
N T i Q U O R U M íludiorum novellum tuum partum d i -
dici tuis l ireris, quem ut ais, jam olim parturiens, 
nunc recens peperií l i , 6c non ad decimum, ut dixit 
ille, fed ad trigcfimum ufque annutn conceptum foc-
tum excuíifti. Confultum fané coníi l ium, & tua ar-
te dignum , quod in omniumora expeílandum obji* 
citur multiaevi finu prsemere, & quod immortalitati 
dicatur, multo útero conditum confovere , ne quod 
abíit , deííderata fobole cmortua, prsecoccm cauferis. Quas enim infir-
mis nata funt principiis , perpetua fore , qui fíet ? Gradu concito tui librí 
luílravi quaedam , univerfa negotiis ícholafticis diftridus non potui , abun-
dé illa praeferunt ingenium tuum , acrimoniam cujus, difertafque vires 
apud me tacita extuli cogitatione. Porro audaciam (quod venia dixerim) 
tuam , mirari fatis non valeo , niíi parum putas, curn omni Philoíbphorum 
gymnaíío manus conferere , agminaque ipíbrum ad tuam unius provocare 
pugnam. Acutum namque Lycaeum fpernis , graviísimam Stoam depicis, 
divinamque Academiam nihili ducis : quse experta , quse recepta, quae nu-
meroíis faeculis longa patrum ferie prudentifsimis calculis funt comproba-
ta. T u unus quaíi novus Ar iñarchus , quaíi novus orbis cenfor, tu i l ibri 
cenforia virgula univerfa fapientum dogmataexplodcnda cenfes : & q u o d 
Sacra Antiquitas nefeit, te reperifle gloriaris. Ariftotelem Principem, fa i^ 
miliamque Peripateticam non eífe confulendam credis, nec tibí opponen-
dam mones, fed liberis argumentis vagandum • Authorum probatorum fi-í 
de negleda , quaíi vero ifti rationi in confulta placita fuá feríptis mandaf-
fent. Durifsimamtibicocpiíliprovinciam : gloriofam tamen (fuperbam d i -
cet alius) verum íi labor tuus fortúnate t ibi ceíferit: fin reflantibus ventis, 
procelloíifque argumentorum gurgitibus paradoxorutn hxc carina involu-
ta naufragatur , operam , & oleum , quod ajunt perdidifti. Quamquara 
nonnihil eft , Aiítonianam Margaritam tui nominis monumentum in pof-
teros seternos tranfmittere : ut ante te Parmenides, & MeliíTus, & Zeno, 
& Heraclitus portentofam invehenrcsPhilofophiam, portentorum fuorutn 
famam seternam retulerunt. Caeterüm quantum ad me attinet, morem t ib i 
^geram, ut hoc officio , & amicitiam tuam inire liceat, & initam devine-
tam ad multa faecula teneaui: quamvis novae amicitise infaufta íint initia, 
cogor enim animádverí íonibus, & repreheníionibus illius faceré initium. 
Ñeque hoc fadlo eífet opus , tuse niíi literae iftud vehementér efflagitarent, 
Prasítabat ctenimbeneficiis te delinire: quam moróse opufeula elaborara 
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tua cauterio inurere. T u tamen illum amicum exigís, cujus vulnera inimí-
ci ofculis commodlora credas, candidíoreque, 6c aequíore animo feras. Sub 
hsc unum eft,quod me a gerendo tibí more,velin primis retrahit,imm6 ab-
íblvendooperiexanimatjlludeftjhaec tua ícriptadiü jam eft quód medulis 
tuis glutino hseferunt intiméúlla luílrafti,tua ícntentiaoculatifsimé,numerif-
que ómnibus abfolvifti,quantumque veri, quantumque falfi contineant, l i -
- brata lance pendens, ultro, citroque difpexifti:& priuíquam praelo commit-
teres, doólorum virorum collatione explorafti, & quaíi ad coticulam, vel 
legitimi ponderis libram tuí libri valorem, & dignitatem , expertus es: 
tandemque digna judícataíunt tuo arbitratu , quae in omnium manusevul-
garentur. Jam vero admira t io ,& non vulgaris mihi fubiitquid í i t , quód 
judicíum meum, cenfuramque meam poicas, fí quae faifa fcripta í u n t , cor-
redlíonem fubire non poííunt. Quod íi alii ad fententíam tuam retradlan-
dam non compulerunt, &quidego potero ? Porro fi tua digna funt laude, 
tenue eft teftimonium meum: nec eft cur illud affecVes. Ego tamen, ut 
ceflerit, poftulata praeftiti, didis tuis audiens. Animadveríiones aliquot 
ín fcripta tua tibi lego , plures legaturus , íi tui inftituti ratio mihi fuiflet i n 
abfoluto. Has igitur íi receperis, operas meae erit pretium, íi non recepe-: 
r is , quod meum erat praeftiti, mea intererit nihil , qüando petentibus ami-» 
cis opellam meam non fubduxi. 
ADVERSUS PARADOXUM P R I M U M 
^ 6 f M \ S ' t Ó T < S J M A © £ S ^ J T O ^ M S E N S U . 
QU O D igitur petis per epiftolam tuam , hoc aggredior , & inte* tradanda primó quod máxime omnium portentofum videtur Ü-Í 
- lud eft, Bruta carere fenfu. Aut enim fermo eft de fenfu ex-
teriore , aut interiore ,quamquam Phüofophorum fententia fenfus germa-i 
niorem habet íignificantium , íi fenfum exteriorem indicet , quem primó 
íigniíicavit. Hic enim fenfus fuit primo notus, quam caeteri íenfus , qui 
dicuntur interiores : quare qui negat bruta fenfum habere, proprietate vo-
cís obfervata, negat externos fenfus brutis: id quod ipía experientia abun-
dé demonftrat. Ñeque qui hocaffirmaret, curandus eíTetadmodum , fed 
relinquendus cüm fuo cerebro , verüm quia jam Philofophi vocabulutn 
icníus íigníficando vim animalium quandam intimam ufurpant,hanc opor-
tebit probare, animalibus brutis natura conceííam. Statuamus igitur in en-
tibus non eííc omnia aequalia , íed nobilitatis habent gradus diftributos. 
Inferior igitur gradus rerum omnium inanimatarum erit, íuperior,animata-
rum. Haec autemanimatagradibusitem fuis diftinguuntur, ut nosipíi cer-
nimus, latam, longamque difterentiam in animatis ipíis. Sunt enim plan-
tas animatorum gradus infimüs. Qüippé radicibus terris iníixae ñeque pro-
grediuntur, ñeque vimcognofeitivam habent: quare cíim bruta diverfam 
habeant, & nobiliorem naturam plantis, neceftario coníicitur,anÍmasnobi-
liores, praeftantiorefque operationes potitura, haec autem nobilitas, quae 
eft nift ín v i íen t iendi , & in vi progrediendi? Plantae enim v i feníifica or-
bantur, quod terris iníixae in alium locum nOn fe transferunt, v i tamen al-
inee lilis indita cibum nativum exugunt. Verüm animalia, quae fe de loco 
in locum transferunt, donanda erant fenfu , quo cibum íibi natura non 
praeftitum procul praefentirent: id quod primum fenfu exterioriperficitur. 
Pof-
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Poftremo verofeníu interno ad praeíentem cibum, atque potum feníu ex-
teriori diriguntur , quo íibi quasrant, & íibi curenr, aut conquirant quae 
íibi funt ncccíTaria. Verum cüm hujufmodi aliquando ab í in t , non pote-i 
rant fe moveré in illa y niíi vi cognitiva interiori ducerentur , ut vultures 
ad cadavera longé íita odoratu convolant : & bobes ad prata ad pafcua 
nuper deguftata , ducente netnine íe agunt, & equi , & jumenta , & caete-
ra domos priftinas nullo agitante revifant. Verüm argumentorum tuorum 
pondus, quo noftram Philofophiam premere contendis plus revellit fen-
íum interiorem , quam exteriorem. Vereris enim íi fcnfu íint praedita brur 
ta , ratione item eíTe pracdita, quod argumentum quam placidum íit, tu ip-
fe adverte. Primum enim facilé t ibi dicerem , vim feníitivam interiorem 
eíTe íolüm apprehenílvam, & n o n judicativam, in brutis: & íi tu tamquam 
axioma philofophicum diveríum credis, quod enim ñeque axioma eft, nec 
propinquum axiomati. Sunt enim plerique nobiíes Phi loíophi , quipro-
babile dicunt, appreheníionem interiorem fatis eíTe ad concitandum appe-. 
titum , qui concitavit motum exterum : id quod nos ipíi cxperimur in re-
pentinis motibus fugam captare ex appreheníione mali terribilis de repen-
te oblati, qui bombardam numquam audivit, aut íi íecurus audierit, quan-
do tonaverit, tremunt membra, certé ex appreheníione íola citra judicium: 
natura enimanimalis apprehenío malo , refugit ipíum , quia apprehendit 
malum , & quamquam vi ordinatis motibus judicium íit praevium : in re-^  
pentinis malis praevenitur judicium , & appreheníio íbla mali fugam rapit, 
Se appreheníio boni perfecutionem. Sed nihil horum neceífarium eft mihi. 
Donemus t ib i , ex abundanti, judicium neceílarium eíTe ad motus praedidtos 
peragendos: judicat igitur brutum híc cibus eft mihi conveniens , ille no-
xius, fateor , diítinguit qua propter inter cibum , & cibum : Item donamus: 
colligis habent rationem, quia ratio eft vis diftinguens, colledio eft infirma. 
Bruta diftinguunt verum inter feníibilia, & adhíic non perfedé inter haec. 
Bruta enim non percipiunt omnes differentias fonorum sequé, ut homo, 
eoque melodiis non deledantur vocum , ñeque cordarum, ñeque íidium, 
fruftraque canitur illis lyra : quamquam equi concitentur ad bella commit-
tenda tubarum clangore, propter foni vehementiam in aures ipforum praef-
tepentis. At vero minutulas fonorum differentias tonorum , & femitono-
rum proportiones animalium omnium folus homo fentit. Et quod de fo-
nis, idem de odoribus, quorum differentias non admodum fentiunt. Ñe-
que foetoribus offenduntur , ñeque fragrantiis deleftantur rofarum , aut 
violarum, aut garioíilorum, undé in proverbium abii t , amaracus non fpi-
rat fui. MiíTum faciamus taó lum, cujus differentiam in homine facilé fen-
t i t , qui levi i d u concufus per i t , id quod in brutis minimé experimur: & 
per tacUim multa judicamus , quae fubtilia , quae grofsiora , quae mollia, 
quae afpera , quae brutis non conceduntur ita exacté : cujus judicium eft 
cutem humanam tenuifsimam eíTe. Quod íi guftus perfedlionem in hodic 
quaerimus invenire, ipfa culinaria ars, quam coqui exerccnt,docebit quantis 
diíferentiis íaporum humanus guftus afficitur.Hsec quae diximus,apud Arift . 
de Generatione animalium, cap.2. breviculo fermone funt feripta. Per-
fedum igitur judicium fenílbilium in homine eft. Quamquam bruta fuas 
feníiones ad majorem producantdiftantiam,quiafpintusgrofsiores habent: 
verum in propinqua diftantia fubtilior eft diferetio fenfus humani, q«am 
brutalis. Jam ergo quale erit argumentum tuum , diftinguunt ífeníibilia, 
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crgo prxdita fimt ratione. Diftingue antecedens, & nihil tibí dubii refta-
bh ín argumento. Bruta diftinguunt fané, fed imperfedé, eó quod non ha-
bent rationem, quae perfecté eftdifcretiva,&diftin¿liva. Sed age, facbru-
ta difcernere perfe¿té íeníibilia , nonne propterea rationalia íunt procla-
manda? Non arbitror, ratío namque eft univerfalium, & íingularium: uni-
verfalia autem brutis non funt conceíía , quamquam tibi videatur virileef-
íe argumentum tuum ; bruta habent feníum , igitur cognofcunt univerfa-
lia. A d cognitionem univeríalem non fatis cognitio hujus, vel illius par-
ticularis, eft, ut tu reris *, fed neceíTaria eft diícurfio perfecta , qua ex íin-
gularibus univerílilem notitiam comparemus id , quod brutís negaíur. 
Quamquam non defuerunt Authores, qui impertedum ratiocinium brutis 
dederunt. Verüm univerfalis cognitio cüm contemplativa fit potius quám 
pradica, bruta , quibus contemplatio non congruit, nec univerfalitas ip-
ía competeré po te í l : aciones autem cüm íint de fingularibus, bruta, quae 
ad íva funt , fuapté natura pra£licam notitiam de íingularibus habent, qua 
inftruíta fe moveant ad fequelam , vel fe parent ad fugam : inanimata ve-
ro cüm fe non moveant, ícd ab alio dirigantur : ut lapis fuum motum non 
initiat , & quieto loco reíidet, doñee initiantem habeat: quapropter inani-
mata non funt donata cognitione , fatis namque illis provifum eft á dirir 
gentibus eíle movenda , quae notitiam motus perficiendi abundé habent. 
Ñeque aliud eft in caufa: quod quaedam fe moveant, alia vero quieta ja-
ceanr, niíi quod illa per internam notitiam motum fuum ini t icnt , nullo 
extrinfecus vocato initiante, haec vero foriníeco egent motore. Quod íí 
fenfum a brutis íubtrahis , convinceris negare, quod oculata experientia 
coní i te tur , bruta fe moveré. Scio hoc argumentum ad calumnias poíTc 
v e r t í , íi confundas fe agere , & fe monere, quae lata diftantia diferepant. 
Bruta enim fcholaePhilofophorum, & Theologorum concedit non fe age-
re : agunt fe enim illa, quae fuum motum habent in propria poteftate, qua-
lia funt rationalia omnia: verum íe moveré hoc non profert , fed initium 
dumtaxat motus habere in femetipfo. Et ut apertiüs proferam , quod ha-
beo, fe moveré , eft excitare proprium motum: bruta autem fe excitant; 
quando enim expergifeuntur a fomno, illa nullo impeliente, aut prorritan-
te eriguntie,&: transferunt fe cibi digeftione completa. Quapropter ha'C 
tria diftinéla credo , faceré motum , & fe moveré , & fe agere: inanimata 
enim íuum motum faciunt , térra fuum , & reliqua elementa proprios. Ar-
ridet enim mihi quorundam Philoíophorum placitum formas elementorum 
fadivas eífe propriorum motuum localium. Moveré autem fe, eft faceré 
proprium motum , verüm initiando, & excitando illum. Poftremó agere 
fe non folüm eft excitare , & initiare motum, fed ipfum habere in propria 
poteftate. Quare cum cognitio expedlet motum ; fecundüm menfuram mo-
tus Philofophi rimati funt cognitionis principium , & menfuram : quas er-
go imperfectos gerebant motus, ut in anima, cognitivo principio orbave-
runt : quae vero perfectos , illa altiori principio motus funt donata , quas 
funt bruta animalia: (S¿ hoc principium altiüs vocaverunt fenfum. Quae ve-
ro perfedtifsimé motus adminiftrant, altifsimo funt decorara principio mo-
tus exercendi , quae funt rationalia rationali mente potita. Ñeque tu , aut 
quivis alter Philofophorum , hanc ordinatifsimam Philofophiam jure in-
fringere poteris , fecundüm qualitatem operationum principia operatoria 
efle disjudicanda. Quod íi objiciis plantas etiam fe moveré citra fenfum, & 
am-
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animalcula quaedam non fe moveré cüm fenfu , qualia funt conchas, & pif-
ces alii rupibus marinisinfixi: jam tibí paratam ofFero refponfionem , plan-
tas íiquidem moveré dum cibum íugunt , & á radice in truncum , a trunco 
in ramos, á ramis in culmen diftribunt, natura intriníeca ,qu2e eft anima 
plantalis, hoc operante. Arque cüm hxc non fe transferant de loco in lo -
cum, fed fixa conquiefcant, íenfu praedita non fuerunt, quem otiofum ha-
buiíTent. In genere igitur animatorum illae iníimum tenent gradum in mo-
vendo fe, conchas autem animalium cum tcneant poílremas partes,ad plan-
tarum naturam degenerant: quae cum preíTa conftringantur, & libera non-» 
nihil dilatentur dilatatione, & conftriélione in numero funt animalium, ip-
fa tamen defixione, & imm^b litare, fenfuumque raritate plantarum vicini-
tate gaudcnt. Ipfa difputatio feníim labens digrefla eft a prima inftimtio-
ne, ad quam regrediamur, íi l ibet , de univerfalibus notitiis diíputatio age-
batur. Il lud contendebam, argumentum eíTe infirmam,brura fenfu funt prae-
dita , univerfalia igitur confequuntur. Períiílis tamen hoc pado, brutum 
novit hunc ignem calefacere, & il lum, ergo omncm. Primum conccfsimus 
nos, alterum necefíario argumento putas concedendum. Ego tamen r.egan-
dum credo. Nam faepc rufticani homines nefciunt has inducciones colligere 
quicquid bruta nefciant ? fenfus namque brutorum non eft collativus inter 
fíngularia infinita: quapropter univerfalem notitiam colligere non poteft, 
quae infinita confusé repraeíentat: potentia autem brutorum cüm materia-
lis íit, ideft, non habens illum gradum fpiritualitatis, quem habet intellec-
tus, non poteft ad illa infinita cognofeenda fe extendere. Judicat igitur 
hunc ignem calefacere, & illum calefacere , nec tamen confert hunc ignem 
cumillo igne, ñeque poteft conferre : i l lud enim ípeólabat ad vim contem-. 
platricem, qua bruta non egent. 
Accedat ómnibus iftis, fi a te feifeitemur, an pueri inter crepundia rc-
centernque partum íint donati íenfu , an orbati ? Si donati á te creduntur, 
propémodüm , & beftiae cüm habeant conditionem infantium , Authorc 
Ariftotele, imo experientia commoftrante, bruta quoque habebunt fenfum, 
quemadmodum& pueri ,qui cüm habeant intelledum coníopitum , fenfu 
reguntur folummodo bruta, igitur citra intelledum , quid oppediet, quo 
minüs fenfu , regantur ? QuodTi propter dogmatis tui contumaciam pueros 
infeníibiles facias, injuriam generi humano infers, düm hominem concedis 
aliquando, & íineratione *, & citra fenfum efle. Quale igitur eft i l lud, quo 
ad ubera matris fe conferunt? quale illud,quo ad rifum concitantur ? rident 
enim aliquando , flent faepifsimé , quid ergo fine fenfu rifum laxant, & la-
crymasdemittunt ? Sed age injurius non íis, contumeliam iftam donent t i -
bí pueri. Si infantuli fenfu carent, cüm procedente aetate fenfu fruantur, 
undé nam illisconvehitur novus fenfus l quae vehicula finges, aut fecretos 
naturae cuniculos, per quos fubrepens infinuetur fenfus, aut per quos cana-
lículos defeendens inftillabitur hominibus fenfus ifte i Obfecro partus efto 
in dogmatibus iftis •, fenfibilitas enim difterentla eífentialis eft , niíi novam 
cüm Philofophia diale6licam imagineris. Quare fi in aetatis profedu fen-
fus eft acceíio , & fenfibilitatis erit conquifitio , & diírerentiam eífentíalem 
novam setatis incremento fibi conciliabithomo, advertís quo fe praecipitem 
det tua hxc Philofophia l Propter haec ftatue,quid animal íit. Credo vulga-
tam omnium Philofophorum diffinitioncm recipies íubftantiam feníibílem, 
& fyllogifmum, quem Graeci aphydon vocant concinuabis, quód animal 
fubfr 
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íubílantla eft anitnata feníibilis. Brutum animal eft, igitur fubílantia ani-i 
mata íeníibilis. 
Credísad hoc motum brutorum in principium alterum eííe referendum 
cítra fenfum, íuccinum trahit paleam, magnes ad íe cogit fcrrum : ita & 
bruta trahi a íeníibilibus. Sed collatio hxc toto cáelo errat. Seníibilia enim 
non íunt praedita v i tra¿tiva, experiretur enim humanus ícníus hunc trac-
tum,quemnonexperitur, & initium motus extra bruta eííet locandum , i d 
quod dudüm rejecimus. Et rursüm omnis tra&us traólum qualitate nova 
afficit, quod experti funt Phyíici, magnetem lapidem aliis oblinientes trao, 
tionem íurpendiííe. Quas ergo fluxiones concedens in feníibiiibus ómnibus, 
quibus miniftrantibus bruta trahantur in ipía ? atque cum effluxiones iftas 
traftorias corpulentas cogaris concederé , qui brutam animam diviíibilem 
affirmas, confentaneum erit perpetuas effluxiones feníibilia extenuare : per-
petuusnamque ille propriae íubílantiae fluxusiftudconficiet. Et tibi in hu-
jufmodi paradoxo contingit p l añe , ut Democritam dodrinam ab orco 
(quod ajunt) revocare videaris. Quippé Democritus effluxiones iftas in or-
bem intruíit, quibus & feníionesleníuum exercebat. Et lupum fugiens, ha-
bens obvium Lconem. Quod íi adeo tibi tuum arriílt placitum , opportuif» 
fet has vires traít ivas, ad quas refugis, legitimis probationibus introducere. 
Quis enim gratis t ibi credet in colore , & in odore vim efle feníuum com-
pulforíam , íi tractí á colore videmus, cum tractio íit localis motus , viíio 
igitur citra motum localem non continget ? Verüm potentia quieta fenfíj 
biü immoto viíum experimur: quis ergo, aut qualis eft ifte tradus tuus no-
vus ? Et demíim quantum ego conjicio , doctrina hxc tua potiüs vulgaris 
eft , quam philoíophica. Vulgus enim bruta íine fenfu credit : & fcomma-
te ifto iníipicntes hominesferit, eftis bruta íine fenfu , nefcientes diftingue-
re inter fenfum, & intelleílum, quemadmodum , & quídam priíci Philofo-
phi nihil diílinxerunt: fed confundentes utrumque, feníum crediderunt in-
telleí tum : quos acritér Ariftcteles reprehendit in primo de Anima , & 4 » 
Metaph. text.z 1. & 22 . Empedocles, Democritus, Parmenides , hujus pía-
cití referuntur, horum ciñeres jam diü combuftos, & obli tos, in orbetn 
noftrum excitas, ut verum íit peripateticum verbum , opiniones recurrunt 
in infinitum. Atque haec dúo funt máximo intervallo disjunda, fenfum ha^ -
bere, Se fentire , fe fenfu gaudere, quae enim credis fe mutuo confequi. Nos 
vero nullam confequtionem mutuam híc arbitramur, funt enim ¿ux mu ra-
dones diverfae, SÍ fentire, Se fentire fe fentire. Altera quidem directa eft, ut 
nofti, altera vero reflexa, quare diííociantur faepiísimé in hominibus,nedüm 
in brutis. Fieri igitur poterit brutum íeníionem habere , Se fenfum potiri , 
citra reflexionem. Et ne moleftiorem faciam difputationem : poftremb ad-
dam nonnihil de feminibus: íiquidem capis tuo judicio non leve exemplum, 
ut motuum brutorum caufam íine feníu invenías. Advertís enim femína vi 
divina eífe praedita, innumerabili operatíone formare focíum.Ut igitur non 
adjuvante fenfu a feminibus formatio. Se organizatío materiae, partium dif-
trlbutio, nervorum confoiidatio, carnis mollihcatio, cartilaginis dídiuífio, 
nervorum, atque venarum, & arteriarum exteníio, ca lor í , autfrígori tribuí 
non poíTunt, fed altior cauía eft repetenda : ita ín motíbus brutorum, íi 
exemplum bene col l igí t , colligendum videtur. Ego autem fcio Aríftcte-
lem vírtutem feminariam contemplantem ín admirationem fuifle du(ftum, 
illamque intellectui praólico contuliífe. Scio Avicenam fuam colchodearh 
, in-
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introduxiíTe , Galenus his non contentus, etiam voluit illam eííe vim d i v i -
nam. Sed quid haec ad motum animalium brutorum ? propémodum níhil . 
Bruta cnim cíim animalia íint, a fe ipíis habent undé moveantur, & initient 
motum , femina vero inanimata cüm í i n t , non habent undé initient mo-
tum, & niíi aliundé a¿luentur á calore receptaculi proprii operatione , def-
tituuntur. Quodque hoc verum í i t , ipfa plantarum germina haud dubio 
demonftrant: qu^ íi peregrina in noftram terram infundantur, ut Aíiatica, 
aut Africana, aut Indica, á propria natura degenerent, & in noftrorum ger-
minum quantitatem , faporem , colorem , declinationem. Hoc qui hortos 
coiit, in rapis, raphanis, braíicis, & id genus facilé judicabit. Id quod indi-
ciumeft, aterra noftra illa mover i , atque a¿luari. Et revera motus bruto-
rum angelicsB tribuere vir tut i , quse tamquam praefens íit in motibus his ad-
miniftrandis , incommodum majus eft in vera Philofophia, quam fenfum 
internum concederé. Propterea fcité admodum dixit commentator, inter 
varias Philofophorum vias, quae minori periculo laborar, eft via peripateti^ 
ca: haec íi difplicuerit, in alias divertens, magnis periculis fe dabit. 
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A Lterum , quod item magna cenfura eget, i l lud eft, adum fentiendi non efle accidens diverfum re a potentia, fed potentiam eííe fuam 
fenííonem. Idem arbitratis de intelledlu, & intelleclione. Et omnium con-
fenfione dodtrinam fírmatam contendis evertere argumentis tuis. Praeftue-
re tamen voló , ut tecum agam paucis, quandoquidem multis non licet, 
nobiliora paucioribus motibus egere , quam ea, quae funt viliora. Hoc qui-
<.lem fundamentum pcripateticum eft. Quod íi negligendum judicas, ratio-
ne oftenditur. Primum mobile único tantum rotatur motu , & eo íimplicif-
í imo: quod tamen eft corporum caeleftium nobilifsimum. Inter elementa 
ignis paucioribus convolvitur motibus caeteris elementis, eoque magis lí-
ber eft á corruptione, & putrefadlione. Elementa reliqua pluribus agitan-
tur motibus, ac variis, propter mutuam miftorum corruptionem, & gene-
rationem, eaquc cernimus jam frigere, jam caleré, jam denfari, jamrarefce-
re innumerabilibufque concretionibus, & diíTolutionibus ea affici. Isfolus 
ignorar, qui non advertit. Jam íi miíTa machina mundiali ad ea, quae ma-
nibus contradlamus, oculos referamus, clarifsima funt hujus fundamenti 
teftimonia. Homo ille ingeniofior judicatur , qu i paucioribus eget exem-
plis, quibus erudiatur. Stomachus ille fanior 3 qui aut medicamento nullo, 
aut paucifsimis íuam tenet fanitatem incolumen. Et hinc rurfus ad fupre^-
ma non referentes, divina, & beatifsima omnium entium única intelledio-
ne comprehendit infinita, & inter Angélicas fubftantias, quae paucioribus 
fpeciebus, & intelledionibus intelligendi munus ob i t , illa quidem nobilior 
eft, ut facer Dionyíius dicit in libro fuo de Cadefti hierarchia. Accedat if-
tis, quae nobiliora funt, neceíTarium eft majorem tencre unitatem : quod íi 
unitatem, & íimplicitatem: & ubi major íimplicitas operationum , eft pau-
citasin numero,in unitate multitudo ,utquae fparfa funt in inferioribus, 
col le ja íint in fuperioribus. Unum dumtaxat eft, quod fortafsis huic obf-
tabit fundamento, & illud eft, hominem nobiliorem eííe brutis , qui tamen 
compoíitior, & multiplicior eft ipíis: verum comparatio neceífarió eft trac-
tanda inter proportionabilia. Quam ob rem íi confideremus, qua hoc eft, 
ope-» 
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óperatloncm habet fimplíciorem, & magis unam, quam operationes om^ 
nium brutorum, quae eíl operatio intciligcndi homini propria : qua vero 
animal cft, & confortium habens cum brutis, habet fané operationem plu-
resbrutis. Iftud namque non habet ,quo íimpliciter animal e t t , í e d quo 
operatio íeníitiva fervit mentí, eo múltiples eft. Adde leonem, qua leoeft, 
operationem habere íimpliciorem , quam mulus, velequus, verum etiam íi 
hujufmodi operatio nobis oculitur, quibus poftremae diíferentiae rerum má-
xima ex parte oceultantur. Jam ergo ex hoc fundamento ad verteré poííu-
mus,quid movit Ariftotelem 12. Metaph. l ib. adlum intelligendi divinam 
fubftantiam credidiííe» & non accidens: id quod íolum legimusDeo tribu-, 
tum in peripateticis libris. Advertebat enim ille Philofophiae Princeps, 
Deum folum inter omnia entia liberum eíTe ab omni compoíitione, liberum 
ab omnipotentia, eoque íimplicifsimum , & univerfum , quare coadus fuit 
concederé Deum eíTe fuum intelligere,& fuum velle, & fuum feire. Ab hac 
íimplicitate ruunt creata omnia, etiam íupernae mentes. Undé acuté Philo-
fephi veftigiis primarii magiftri inhaerentes, potentiam , & adlum in ipíis 
dift inxerunt:& probé commentator in 3 .deAnim. in Angelis potentiam 
fatetur, & a£lum diverfa. Qui fiet igitur brutalem potentiam tanto hono-
re gaudere , ut per femetipía íine aliquo adhi adventitio poíTet agnofeere, 
cüm hoc folüm dandum íit fupernae, 5c divinas íimplicitati ? Verum in tan-i 
ta materialitate, & compoíitione vifum eíTe fuam viíionem , auditum audi-í 
tionem quis credet ? Quód íi ípeciem concedis diverfam a potentia, quid 
moraris, & adlum concederé l Niíi velis, a£tum eíTe fpeciem , quod alterius 
loci , & temporis eft difputare. Praeter haec velim feifeitarijan in intellechi, 
habitus concedas, itém in volúntate , rursüm in parte íeníitiva concupifei-
b i l i , aut irafcibili. Nos íi fatearis, cum ifti íint diveríi á potentiis, funt ha-i 
bitus adquiíiti ex adlorum frequentia, ut funt qualitates, íive promptitudi-
nes, quibus potentiae hábiles redduntur ad fuorum operum exercitium:: 
quod íi hujufmodi habitus diveríi funt á potentia, a¿lus quid niíi erunt? 
Poftquam enim deglutieris diftindionem habitus, & potentise, cáete ra levia 
funt , quae deglutiantur. Verum habitus diftinítio realis a potentia , niíi 
protervia fumma negari non poteft. Siquidem facilitas illa labore noftro 
parta nobis ita focia, ut íive advertentibus, íive non advertentibus nobis 
inhaereat, protervé dicetur candem eíTe cüm potentia. Eíl: igitur intellec-
tus intelligens per intelle¿lionem diverfam , & voluntas per volitionem , & 
eft falíigraphum argumentum,voluntas feipfa eft voluntas-, ergo feipfa vultj 
plus enim requiritur , ut velit, quam ut íit voluntas. U t enim íit voluntas, 
ipfa íibi fufficit, & femper eft voluntas: non tamen eft femper volens, etíi 
objedlum habeat cognitum, íive praeíens, plura ergo neceíTaria funt, ut ve-
l i t , quam ut íit voluntas. Quod autem velit modo , non eft ratione prioris 
voli t ionis, ne procedamus in volitionibus in infinitum. Aliquando vult 
unum , quia aliud vo lu i t , priufquam hoc voluiílet. Objedi igitur natura, 
quae eft propter fe bona, hasc eft, quae voluntatem provocat, ut velit, quod 
fcon volebat. In íingulis motibus Ariftoteles doeuit unum eíTe primum , in 
quem caeteri referuntur. Ita in motibus voluntatis (íi tamen motus funt d i -
cendi) unuseft primarius motus, in quem reliqui reducuntur: & h i c motus 
eft velle finem. Haec igitur ratio advertenda eft in motibus voluntariis, & 
non regula Scoti a te induaa,ubi eft quod,& quo,&c. Quod ergo voluntas 
yo iun ta^ü t , non habet ab obje(ao,fcd a creatorc, quod autem velit,ab ob-
jee-4 
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jcdlo: at vero quia cjus natura.libcra efl:,obje¿tum praefens provocaré póteft, 
coaipellere non poteít. Argumentum quaretuum perfallaeiamconiequen-
tispeccat, malufque eft elenchus. Colligamus igitur omnia, quce advcríus 
opinionem tuam inveximus. I n t e l t ó u s nofter , ítem, & voluntas , habent 
adus á fe diverfos, quia non funt purae naturae, ut divina natura eft, ideó-
que vocat^bi compolitioncm accidentium, quibus abeuntibus6s advc* 
nientibus, pafsione quadam immutantur, & variantur. Quare- i redé dixit 
Peripateticus: Intelligere eft quoddam pat i , quia non fit «fine aílds; variar 
tione, & vicifsitudine. Id quod intellexitde intelligere noftro, excepto di-
vino , quod cum immutabile fit, non eft accidcns, fed íubftantia divina. 
Rursúm quandoquidem fcientia eft in intelle£lu , ars, fapientia y Sccxtcri 
habitus receníiti 6. Ethic. Juftitia fit in volúntate relata , quinto fortitudo 
i n irafcibili. Temperantia in concüpifcibili, reliquum eft ,núl bperátiones 
fateantur diverfae á potentiis ipíis :-ne cogamur credere voluntatenrama^ 
re, & odiflc, fperare, & dcfperare, gaudere, & triftari, ampledi, & abomW 
nari fine ulla immutatione fu i , & in tanta mutatione ipfa immobiUs perfe-
veret. Idem in rcliquis. Quod vero te movit ad aílus diveríitateni revel-
lendum : quia vel adlus fenfitivus, ut vifio, eflet diviíibilis, an iríditilibilisv 
id quod probare magnoperé perfeqüeris fermonis-fumptu> memini me illius 
argamenti legendo perfpedlivam ólim. Docui enim íchfionem, au tqüaml i -
bet vifionem indivifibilem efle fuapte natura : quippc quaequalitas eft,quac; 
omnisper fe indivifibilis eft , cum c|ivifibilitas quantitati fit germana, ex 
qua velut fonte caetera divifibilitatem hauriunt. Quapropter vifio divifibilk 
tatem habet ab órgano, per quod transfertur, & a potentia, in qua condi-
tur:verum ut potéritia ipfa indivifibilis eft a¿lu ,divifibilis vero potentia. 
Partes autem ex quibus conflatur ipfa vifio, partes finguke praeftant, reprae-
lentare totum v & partes objedi. Quod vero pars una dextrum foludi ré -
prsfentet, alia vero finiftrum folum^fiibé concipit,quLita opinatur^ Ñeque 
hoc a te exigam mea authoritate,fed ratio exigit fuá v i . In fradlis fpccuíis 
imago tota repraefentatur in particulis divifis^ quaE in to to fpeculó refplen-
débat. Componentes jam fingulaj vifio una eft, u.num repraefentat^ tota to-
t u m , indivifa indivifum ^.habet partes, fed non divifas, habet partes, fed 
íimilares cum to to , coque totura runum per totam reprxfentíatur, & per 
partes íingulas. Quárcí tuo argubiemo; motusy a<ftus diverfitaitem non de*5 
buiftestollcre.irmmíir "1 m&bmp bo\ t zwdodffi^ 'jupjn < UYLV supon t «i iog 
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VExat te prseterea generationem adus ab obfedo, & potcntiaj& prop-í ter tui placitum commentis nefeio , quibus Auguftinum interpreta-
r is : nos vero potentiamj & objeélumy duascaufasconíitemuc fenfionisp^ril 
ticulares: non quod altera médium, & altera-tncíHum operis compleat^ fed 
quod una fine altera poterit nihil . N i f i velis patrem , J & raaticcm coeuntesí 
in generanda prole, mediam prolis.partem alteriitsibuere , m©diani. akeri.) 
Cum enim tota proles ab utroque indivifum eft::'& íeotio ^ t i x ; tamquaritt 
proles eft, indivifím ab utroque eft. Ordo autém int^r potentiam , a á u m , ' 
& objedum, ifte eft. Potentiaieftíinfcnor adtu, quippc patcÉ^ia eft gra-: 
tía adus,ut enfis eft gratia incifionis: & quod eft alten gratia^iefl: i l lo ÍQI> 
ferior. Rursum adus eft gratia ob je^ i : eo eainL aaum patita potpDtia, ut 
illo adjura, objedi naturam cdüfi^uátur r quare-cütu fim&fitij&ip^dum,: 
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pneftabit a¿hiL Ñeque detrahitur perfeítioni ob jed i , quód adus fit vita-
lis, obje£lum non íit vitalc, quando vitalitas haec tota attus, ipedtat objedi 
compreheníionem. Porro vítale excedit non ví ta le , quando alterum non 
cft gratia alterius. 
Quod íi contra acciderit, ceíTabit i l l u d , vel axioma philofophicum pe-
r i b i t , q u » ad alterum ordinantur , illo funt viliora. Potcntia ergo move-
tur ab a¿lu , adus ab objedo, obje¿ium immobile, & fe ipfo movens: 
ideó in hujuímodi ordine movendi primum cum íit í ub j edum, hoc eft má-
xime perfedlum. Verüm tamen advertere oportebit, objedum haberecon-
íiderationesduas, &fecundum eííentiam fuam ,quae eft eíTentia colorís , í i 
de viíibili agatur , aut quatenus viíibile eft» eíTentia ob;e¿ti relata ad viíum 
inferior eft: at vero, ut viíibilís eft, nobüior eft potcntia adlu : quia utriuf-
quefínis eft. Quod i r te urget argumentum tuum , adlus vitalis eft, & ob-
jcdlum non v í ta le , urgeberis ítem hoc argumento, pulex vítalís eft, 8c cae-
lum non vítale, ut pleríque probabiles doctores dicunt. Et vitam caeli Híe-
ronymus adversüs Origínera damnat. Ccírant igitur argumenta tua de po-
tentiis,& a£líbus,& objedis. Ñeque ut femel finiam mirereris jam íi aliquid 
perfe£tiusíe gignatjquando obje£him,ut jamcollegi ratione míhí iníolubiii, 
nobiiius íit aftu. Quare vanida eft admiratio, quí tiet objedum caufare ac-
tum vitalem fe nobilíorem ,cüm contra hic íit vilior. Erant hic multa re^ 
petenda alt iús, íi ex profeííb hic coepíílcm : verum cüm haec non ut inf-
truam t e d i d o , f e d ut exequar,quod praecípis, non amplhis deducendus 
cft fermo de re hac, . 
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• ^vUar tum,quod non folídís radicíbus tanto culmine extruendo neceífa-
\ J ríís, fundaftí, eftfenfum communcm non efle potentiam organicam, 
ñeque potentiam particularem, íed ípfam animam effe feníum com-
munem. Primum quartum abhorreat a vcftígiis peripateticis, peripatetícus 
ipfe, me tácen te , clamat in libro deSomnd, & vigi l ia , cap. 2. cujus verba 
íun t . Eft autem quaedam,& communis potentia fequens omnes,quae& 
quod videt, & audit, íentit^oon cnim vifu videt, quod vídet, & judicat uti-
que; & poteft difeernere, quod alia quidem dulcía íunt ab albís , ñeque 
guf tu , ñeque vifu , ñeque ambobus, fed quadam communi partícula om-
níum íenforiorum. Nam quidem fenfus eft unus, ¿k piincipale fenforium 
unum. Jam ergo íi íeníus iommuñís habet fenforium unum príncípale, 
Cttm fenforium fít id ipfum, quod organum, erit potentia orgánica. Adver-
tendum tamen fenforium príncípale dixiíTe Aríftotelem eíTe unum, fubintel-
ligens fenfum hunc communem. Alia ítem fenforia habere non sequé prin-
dpalia,quae funt íenforia aliotum fenfuum. Ñeque inconíideraté dixit Arif-
toteles partícuiam eífe unam;, credens particularem cífe potentiam fenfuum 
communem a caeterís fenfibus díverfam. Verüm íi anima ip íaef tcommu-
nis fenfus, abfurdií&imc díxíífet Ariftoteles, fenfum efle partícuiam anírn». 
Clariüs vertamus fermone, & videbis quanta íit abfurdítas. Anima eft par-
tícula íuí ipfius: totum eft pars fui ípíius. Adde quae fcripfit Ariftoteles 2. 
de Anímá^textu 146. quod íi Ariftoteles non eft aud íendus , fed ratio fola 
cft perfequenda, tibí néganti fenfum, non eric facilé feníum communem 
probare partkukmdwcrfam ^cactcrisfenfibus. Vcrum argumento antiquo 
rl^tcr ino-
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molienda eft probatio advcríus tuam fententiam. Bruturti videhs lucem íen-
t i t fe videre lucem, & non per v i íum, ergo per aliam potentiam. Primam 
partem antecedentis probo , quam tu inficiaberís. Credis enim bruta non 
íentirc íuas feníiones, quod hoc eft officium ment í s , id quod contradicir, 
& Gr¿ecis, ac Latinis authoribus contra fentientibus , Thcmeftium dico in. 
Paraphraíi ,ad z.de Anima,textu 148; Alexandrum item in Paraphraíi de 
Anima, Philoponum in Commentario, i t em,& Simplicium, & DivumTho-
mam in prima parte, quaeftione 78 . articulo 4 . Sed ut video Dodlores ne-
gligis, niíi t ibi luffragcntur. Hoc igitur jubeo valere , argumentum tuum 
exviíceremus, & vires illius excutiamus. Primam igitur partem anteceden-
tis probo. Fac brutum efle in tenebris, tuncfentiet, fe nihil videre : quod 
íi inficiaris, oílendam t ib i . Tenebne íunt íeníibiles per accidens , ut íilen-
tium,quemadmodum Auguftinus in quodam fermone dixit cum Ariílotele,íi 
funt íeníibiles per accidens, fentiri poteft á bruto tenebra, dum fentit fe 
non immutari á luce. Jam vero cum privado , & habitus in eandem fpec-
tent potentiam , íi brutum fentit fe non immutari a luce , ergo fentiet fe 
immutari aluce. Alteram partem antecedentis probemus. Vifus enim non 
poteft videre fe videre, cum viíio non íit vifibilis, cum color non í i t , nec 
lux, reftat ergo per aliam potentiam. Scio te jam fubridere argumentum; 
Ex veftigio rcfpondebis non per alteram potentiam fed per animam com-
munem. Porro autem cum anima íit diffufa in totum corpus, & officium 
fenfus communis máxime exerceatur in certa parte corporis, & nonin toto 
corpore, oportebit proferre rationem^ cur in certa parte corporis, íivé cor 
íit íive cerebrum curamus nihil , íit communis fenfüs,& non in reliquis par-
tibus corporis, máxime íi períiftis in íide tua, animam feníitivam eííe diviíi-
bilenu Si ergo certa pars corporis i l l i tribuitur ad ofíicinam fuam , reftat 
fenfum communem potentiam eííe organicam; Aut dicehdum eft quare 
vifus potentia orgánica eft: certé non ob al iud, praeterquam quod certam 
partem corporis, id eft oculos, his muneribus obeundis concreatam habet. 
Ex quibus ómnibus planum erit colligere veram eíTe Phi loíbphiam, quam 
tu magna contentione diffiteris, & feníum habere judicium, quod Arifto-
teles exprefsé docuit in libro de Somno, 8c vigilia , cap. 2. Etením fenfus 
communis judicat de feníionibus aliorum fenfuum , ítem fentit eaídem fen-
íioneSí 
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^Uintum eft illud , quod t r i tam, & regiam Philofophofum viam obf-
t ru i t , & quod Philofophorum in dodrinis erat proloquium , mate-
riam eíTe primam: tu antiquam düm doces, univerfamque Philofo-
phiam invertendam , & innovandam. Mi t to quod tecum pugnant Theo-
logi omnes , credentes hanc mátériam eíTe , ut in omni fchola receptam, 
Platónica ínquam , ¿¿Peripatét ica, quas reliquarum fcholarum funt ante^ 
íignanas. Mi t to praeterea oraculum facrum in libros fapientias, Deum om^ 
nia fcciíTe ex inviíibili materia ^ tecum non eft agendum teftimoniis, fed ar-
gumentis: non enim de fide eft modo difputatio j fed quantum argumenta 
phyíica pofcunt. Etenimíi theologica cenfura eífet adhibenda, tua hxc 
propoíitio de hséréíi eííet taxanda, aut faltim temeritatis notam non eva-
deret. Verüm phyíica íit militia. Materiam primam negas, continuó con-
cedis elementa fimplicia eíTe, citra illam compofitionem materiíe; ^formae* 
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Itaque cum elementum corrumpitur, in nihil refolvitur, nulla íuperftes ma-
net pars, nec integralis, nec eflentialis. Jam ergo cüm ex elementis miña 
conflentur , ut ipía miílorum refolutio oí tcndi t , ipfa elementa quae mifta 
conflant, qua ratione cauíae cocant in m i l l o , eft á te pctendum : num tam-
quam formae miílorum, an tamquam materiae, an eííicientes,an finales cau-
íx Si materiae íunt miílorum, materia erunt prima. Prima enim materia eft 
ex qua aliquid rit primó Metaphyíicorum, cap.<5. de Elemento, ¿¿faltim ia 
nominum difHnitione, non ell dilcrepandum ab uíu majorem : aedificabit 
enim quilibet pro íuo arbitrio diíüninones. Imó veriísimé non erunt ele-
menta, quia ex elementis nihil primo Ht, eodem Ariílotele afíerente in eo-r 
demloco, coníultéque ; ob eam caufam quatuor non vocavit elementa, fed 
vocata elementa , quia illa non erat prima in miílorum compoíitione. Cae-
terüm ü tibi íunt prima exquibusmiíla componuntur , jam non erunt ele-
menta , fed materiae primse, indeque coníicietur quatuor eííe materias pri-
mas ípecie diverfas,id quod quám abfurdum íit,facilem habet oíleníionem. 
Si cauíae íunt efficientes, opponitur tibi item eííe materiales, ex ipíis enim 
aliquid fit, &elficientem caufam, &materiam primam credis idem : cüm ex 
diámetro pugnent: illiusenim eíl pa t i , hujus vero agere. Si formas conec-
dis , confequens tibi eíl , & materiam primam , & formam in idem coirc. 
Accedit eodem , íi elementa íunt fubílantiae íimplices , 8c incompoíitae ex 
materiae glut ino,^ formae, vix intelligibile eíl, ut exteníae,ut quantae funt,ut 
item corruptibiles,ut generabiles. Credébat commemaior in libro de Subf-
tantia Drbis Caelum íimplex eíre,& quantum, id quod tu elementis tuis t r i -
buis,indu¿lus€nim fuit in eafententia commentator propter cx\i incorrup-
tibilitatem. Durum enim credébat compoíitum aliquod eííe incorruptibile, 
ideovoluit í implex, ut incorruptibile cadum crederet. Quod íi elementa 
íimplicia fun t ,& incompoííta,incorruptibilia erunt. Refugies argumentum 
aíFe¿liones qualitatum contrariarum parere corruptionem. Veríim argu-
mentum perfíílet in robore, fi elementa eíTent íimplicifsima, ut credis, af-
feólionibus iftis orbarentur. Adjungamus Deum eííe purifsimum a£lum ío-
lúm , ut jamfuprá meminimus, q u a r é , qu^e viciniora funt fubílantiae divi-
tiXy puritatisaíílus magis íunt participia: quae vero máxime diftant, tenuitér 
admodum fapiunt a¿lumr, multa vero potent iaíunt imbuta. Etenim fubf-
tantia rationalis, quae inter fpirituales procül abeíl á natura divina, exile 
eíl quod habet de a¿lu intelligendi, ut feité Arabes Pjiilofophi dixerunt 
eam eííe in umbra intelligenti^. Rursüm in ordine corporum, corporacoe-
leília, quse totius mundanas machinas Jugo íunt poí i ta , adlum nimium par-
ticipant, funt enim incorruptibilia, quippé ád aliam formam potentia ca-
rent : elementa autem , cum infimam fedem teneant m corporibus, a(ílus 
participant parüm, cum facile corrumpantur , abundabunt ergo altero op-
poíi to, puta materia, & potentia: potentialitas autem propria eft materia, 
prsefertim potentialitas ad corruptionem, & generationem ,quae eíl in ele-
mentis : habent ergo materiam elementa, & illa erit prima. Praeter hxc bre-
yicula íit colleclio , corrumpantur elementa, igitur materiam habent. Fac 
ignem corrumpi, corruptio illa cüm íit mutatio in quo eíl ? in toto igne di-
ces. Atqueignis corrumpitur per pilmum non e í í e , quando corrumpitur, 
igitur non eft : quare mutatio illa erit in non ente í quod cüm íit impofsibi-
1c, reftat mutationem in aliquo igniseífe. Iftud non eíl forma, quae evanuit, 
igitur erit materia. Rursüm in elementis experimur, corruptibilitatem, 
ítem, 
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ítem , Se in míí l is , ut in animalibus mortem. Hujurmodí corruptibilíras 
cüm pafsio quaedam í i t , aut competir mií l is , propter materiam, aut prop* 
terformam. Forma non eít principium pafsibilitatis , cüm íit a¿Uis: fta-
tuere igitur oportet alterum principium, quod potentiale í i t , undé contra-
hat íibi pafsibilitatem , & iftud eft materia. Períentio refponíioncm tuam. 
Dices milla pafsibilia propter elementa ex quibus conflantur. Pergo tecum. 
Mil la habent efle a£hiale ab elementis, ut ergo habebunt eíTe paísibile, 
quod eft efíe potentiale i Prgeter hxc elementa cüm íint pafsibilia non ra-
tione materiae, a qua illa penitüs liberafti, íi t ibi confentis : fed dices peí-
fe pafsibilia efíe. Verüm íi feipía pafsibilia funt , & íeipíis agunt, contra-
rios efFedus eidem principio tribuís fecundum ídem. Scrupularis elementa 
pafsiva, propter afFedíones qualítatum in qualitatibus , non quaedam a l i -
vie ; aliae funt paísivae , & in elementis eadem dedudio eft : quaedam adtí* 
va , quasdam pafsiVa, 4 . Metcorum. Sed nofti praeterea pafsiva didla, quia 
faciiia funt , quas patiantur: non eo quod actio fubtrahatur , humidum 
ením , & íiecum agunt humectando , & exiccando : jam vero non eft haec 
pafsibilitas, quam ego quaero , ñeque quam argumentum contendit ad 
íuum favorem arripere , fed ea eft , per quam elementa folvuntur, & pe-
reunt. Hujus paísibilitatisquaeritamus principium , cüm totum elementum 
fe toto non íit principium. Probavi ením fe totoeííe aótívum, id quod con-
cederé debes, itidem fe toto paísivum , habet crgo argumentum lincam 
fuam , fortafsis memor cavillorum fophifmatum nihili duces hoc incemmo-
dum , referens rem unam eííc eandem, & fe tota diverfam, máxime in íim-
plicibus. Angelus ením fe toto ídem í ib i , & íe toto , diverfus ab alio eft, 
verum nihil modo de eodem , &diverfo , quse relativa funt. De adionibus 
realibus, aut pafsionibus vertitur fermo nofter , credentes impofsibile efte 
agere, & pati in ídem principium eííe reducenda fecundum ídem , ut axio-
ma peripateticum ín 1. de Cáelo monftrat, ídem fecundum idem , natum 
eft faceré idem. Venit in mentem dum hoc feriberem, argumentum unum, 
quod mihí eft ín ufu ad colligendam materiam. Ignisíi producendo ignem 
alterum totum producit, ut tu credis, totum igitur eííe habet ignis pro-
duifhisa producente : hoc autem íierí nonpoteft. Etenim ignis producens 
cüm íítparticulare ens , particulam entis habens : quiporerit non particu-
Jam efíe , fed plené fuum eíTe ? Quod íi materia non requiritur, quid op-
pediet quominüs quodlibet non fíat ex quolibet ? Id quod vitio datum fuit 
Anaxagorae á Peripatético, etenim hoc neccífarium eft, ut ignis fíat ex non 
igne , nam generatio eft , ex non eíTe ad eíTe : jam vero íi materia derer-
minata non eft neceííaria ex qua , ut ex íubjedlo fíat ignis, quodlibet, quod 
non eft ignis, erit terminus a quo undé ignis: ita ex quolibet poterít íieri 
ignis : & cedo , quo pertinebit tantus apparatus praeparationum ad ge-
ncrandas res phyíicas: niíi materia fubíifteret ? Calor ille afficiens aquam, 
frigiditatem depellens, íiccitate exuccante humorem , haec utique aquam 
non praeparant quam corrumpunt : ignem generandüm praeparare non 
poífunt, cüm non í i t : fupcreft , ut tertium dones, quod praeparatur, quam 
materiam vocamus. 
Et ín nutrítione viventium cibus quando convertítur ín fubftantiam 
viventis, reftat ne alíquid c ibí , totus neabfumítur ? Si reftat aliquid, for-
ma cibí corrupta, quid aliud fit i l l u d , etiam fingenti aliud nihil reftat 
príeter materiam. A t , fc io , refpondebis Corpus cibi manet ablata forma. 
Ima-
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Imaginaris enim exhalata anima viventis corpus manere nulla alteráis for-
mas acceísione facía. Porro autem íi ita phiiofopheris, quod modo non 
juvat controvertere, quandoquidem corpus illud cibale ablata forma pir i , 
vel pomi totus incorporetur animalis corpore, igitur penetratio erit d i -
meníionum. Etenim corpus illud , & corpus anímale unum corpus efficia-
tur eft neceífe, poítrema digeftione completa, id quod citra laborem de-
clinant Peripatetici, materiam c ib i , non corpus aliquod Phyíicum conce-
dentes. Ñeque pori fuífragantur , qui & íi in digeftionis principio pene-
trationem tol lant , in digeftionis complemento, quando perfecta eft íncor-
poratio , & converíio in Ivibftantiam p o r i , quid reílat. Alioquin íi in locu-
lis pororum reciperetur fubftantia c ib i , non eflet converí io , fed immifsio, 
aut migratio a cibario rore , inflar mellis, quo favorum sedicuke implen-
tur. Sin vero reftat nihil c i b i , ut ergo confortatur vivens cibi converíione? 
Aut augetur, íi nihil reftat? Si nihil capit, utnutrit io eft , quae eft conver-
íio alimenti in fubftantiam nutriti? Hadenüs de iftis dixifle fufficit. Non 
cnim mihi fuit inftitutum íingula percurrere , quae tuus didavit calamus. 
Selegi mihi haec excutienda, vel caftiganda , tua venia, & juíTu , benigno 
amore recipias, integroque amicitise jure illa ieges. Si sequé, ut fpero, bo-
n i confuleris, & efflagitaveris alia , praeftabo, íi potens fuero. Verüm íí 
iniquo animo tradlaveris, & offenfo pede non retraxeris gradum, & in ea-
dem íalebra haereíis, ego fufpenfo cálamo , te , & tua , noftris difcipulis 
tommendabo. Vale in Chrií to. 
Michael Talaciosi 
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APOLOGIA G O M E T I I P E R E Y R i E 
ad quafdam Objeótiones adverfus nonnulla ex 
multiplicibus paradoxis Antonianse 
Margarita. 
D O M I N O L I C E N C I A T O M I C H A E L I 
á Palacios ] Cathedrario Theologix in Salman-
ticeníi Univeríitate 5 Gometius 
Pereyra. S. 
U A M , quam ad me mififti Epiftolam, fcriptam fermé 
per menfem poftquam in tuas manus meus liber de-
venerat, ex profeíTo, & non obiter legi. Et íi te non-
numquam aliquibus devinxiflem officiis , audcrcm 
ncmpé noftri libri contemptum tibí objicere. Fateris 
quippé in Hiípana Epiftola intra t r iduum, aut qua-
triduum eum curfim, non tantüm legiííe, fed & de-
creta eidem adverfa abíblviflc. Quo íi impatiens irae 
forem , mérito indignarer: & quod milla íit Comaedia, ñeque fcurrilis jo-
cus fcriptus, qui ut legatur , plures non pofcat: ac quod ego fatear, quod 
tibí notum eft , par tempus confumpíiíTe inter abíolvendum Hbrum cüm 
Saturno fydere regredienti ad íedis íuae principia. Verüm cüm a quo nihil 
deber, qux gratis ob tu íe r i t , alacriter fuícipienda í in t , ideó boniconfu-
lui de hacce re non conqueri? Dum tibi amice dixerim , quod tuis verbís 
anfam dederis detra<ítion rejicieridi in te fcomma iJlud , quod AJceftidi 
trágico Poetíe Eurípides refpondit: apud qucm cüm qusereretur , quod eo 
triduo non ultra tresverfus máximo impcnfo labore deduccre potuifíet , is 
fecentum pnefacilé fcripfiíTe gloríarelui?. Sed hoc , inquit Ule, intereft, 
quod tui in triduum tantummodcí , mei vero in omne tempus íufficient. 
Confultius feeundum meam fententiam egifles, íi nobis reíponrum diíFe-
rendo trimum , vel quadrimum miíiflés, quam fermé diarium , cüm t r i -
cendium íit. Nam vir apprimé do¿ tus , ac cordatusut tu abómnibus doc-
tifsimis mérito haberis, non adeó praeceps futurus eras, ut quaecumque in 
mentem venirent, ne dicam in buccam , ftatim d iña re s : cüm íi ícholafti-
cis ncgotiis efíc diftri¿tum cauferis y tuis verbte confutaris. Quae enim plüs 
kholis phyíicis conduciré excogitari queunt, quam quae a nobis exarata, 
íi vera funt, ut funt, mifsi ? Deccbat tantam prudentiam dicenda excogi-
tare , conditor operis hujus grandaevus eft, ftudiis phyíicis deditus, nec 
ad¿ó hebes , utopushoc, quod manus multas p o í c i t , condere, & ín lu-
ccm edere aufus temeré í i t : legamus, ac rclegamus novum hunc autho-
rem: quem íi facinorofum eíTe invenerimus: cxplodamus, cxibilcmus, pe-
de 
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de íupplpdatnus: í inauteai vera praxiicare noverimus, foveamus, manum 
eidemus, adjuvemus, ac ad estera , quoe promiait edendum , invitemus. 
Quse íi animadvertiíTes, & exequeris, o quantis laboribus me extricaíícsl 
Primum refpondendi adal íqua adversüs nos argumenta, quae non objicif-
íes , íi relata feciííes: quod nonnulla tuo acri ingenio, íi noftrum volumen 
altiüs rimatus eííes, frivola eíTefacile intelligeres, alia impeninentia, q u í -
dam inibi anobis o b j e ^ , Sífoluta, lindé tibi ícrupulum injecerunt. Se-
cundum, improbandi nonnullas fútiles folutiones, quibus folvi noftras ra-
tiones credis. Tertium , pfecandite , ut epiñolium noftrum ad Le£k>rem 
inferiptum legas, ubi meam cónfeientiam íum teftatus, & nunc Deum, ut 
credas, teftor , in meam numquam deveniífe mentem Parmcnidem, M e l i -
íium , Zenonem ,&a l ios hujüs generis homines aemulari: quorum decre-
ta e^o ideminaedito opere jam obi tér increpavi , quod á mendacibus má-
xime abhorream. Si quos quandoqué imitari cupivi Hercules ,&Perfeus, 
& Bellerophontes, & univerfos vindices oppreílx veritatis fuere , & for-
tafsis abillis non difsimiliscvaíi. U t emm anterior orbem a graflatoribus, 
& portentis liberavit, íic ego phyíicos prsefentes , & futuros a falíis dogma-
tibus extricare conor. Intereft tamen , quod i l l i in quorum gratiam ab A l -
cide facinora funt eífedla , animo,^c nutibus, qui facultatibus carebant^ 
donatam libertatem peníabant. Hujus aevi philoíophi, ut prsefentire inci-
pio , mala pro bonis funt retributuri. Sed quid mea , íi non derelidturus,; 
ñeque difceífurus a me éft dominus Deus meus. Secundum , & tertium in 
totum mereferre , íi an.tiquis illorum geftis nuper á nobis condita contu-; 
leris, facile intelliges.. UtenimBellerpphfíntes iile chimaeram Lyciam inte-
rerait , íic ego chimeneas fisiones univerfalium, a£tuum animse diftindo-^ 
rum ab ipfa anima , fpecierum intelligibilium, íiclse materiac, & alia milíe 
yugulo , interimo , 6cradicitus evello. Ac ut Perfeus Minervas clypeo mu-
ñitus Medufam vertentem eos, qui fe afpiciebant in lapides: occidit. Sic 
ergo homihes, qui lapidei efíici erant f o l i t i , motus brutales tantüm in-
tuentes, & ulteriora non rimantes, a.tanto malo per me intedum Minerv^ 
clypeo vindicantut, beñias ipfas lapidibus, & truncis quibufdam in (en-
tiendo pars eífc docendo , ut íimilem ei i quam nobis intulerunt, patian-
tur ignominiam. En vides jam , quam aliena hxc íint ab Ariftarchi Gramr 
matici inftituto? Ego non Síoicos, non Académicos, minimé Peripatéti-
cos defpicio , aut contemno: compulíus infolubilibus argumentis, ac ex-
perimentis. eadem roborantibus ,,anQnnullis falfis horum dogmatibus-dif-
icntio. Et ne mihi yitio daxet'ur talentum collatum térra eífoíla fepeliífe, in 
lucem edidi , fperañs me faeneraturum id vobis dodloribus, & aucupaturum 
innumeram fobolem veritati. Si i d fuperbire quisdixerit , feiant omnes 
quoad vixero fuperbiturum, dum;qon inveniam , qui noílris obje^ipriibus 
faciat fatis. Ideoque do^ifsimos quo.fq«e cónfului , inter quos nQn ^meí 
re te delegi. Sed neutiqua/n tuis íc r%tk ' , út ftatim monftra 
canere me coges: quin plus , r i plus eífe^Pteft, eifdem fum inftigatus co-
dicís noftri decreta mordicus tenere , cíim tantum vi rum, ut tu es, noílris 
telis confoífum confpiciam. Veniam.da. Quse vulnera íi fopore, ladis a»b inr 
fantia fudí non eíícs oppreífus, perfentifeeres. Sed jam in duellufla 
in quo cum vi<ausfevafcri$, majus emolumentum, quam ego excerpes, 
defecado, 
4P0i 
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VIDE quantum interíit ín deguftandis modis diveríis. Quod tibí corti-cem brutorum rodenti portentofum videtur , mihi accuratiüs, Ód 
penitüs eorundem medullam ruminanti fie non fe habere , ut retul i , itn-
pofsibile icio. Quis enimledis noftris improbationíbus,& multi modorum 
rootuum eorundem brutorum cognitis originibus , ítatim in noftram íen* 
tentiam non defeendat , admiror. Diximus enim, & iterum aíTeveramus^ 
bruta fenfu carere. Didiones enim quaecumque aliquid negant, implicité 
voces immediaté fequentes confundunt, de diflribuunt, ut carere aliquem 
numis dicimus, non eum , qui tantum argentéis eíl privatus , fed qui in íi^ 
muí quibufvis aureis, & aeréis earet: & privatum fenfü , qui nullum fen-
fum habet. Quod íi perpendere placuiííet, jam diftindlionem illam primam 
vitaíTes ; praefertim quod tu > quamquam infelicitér, conaris diflolvere 
quandam rationem , qua ego demonftrative probavi i quod íi bruta vide-
rent quanta , animas indivifibiles eíTent habitura* Ubi palam eft , me fen-
fum exteriorem eifdem non contulifíe: quod íi cüm fateor , fenfum huma-
num negaííem , mérito cüm meo cerebro eíTem relinquendus, & non u l -
teriús eíTes proceíTurus. Sed Diogeni cynico íimiiis q ut ille deambulando 
Zenonis argumenta confutavit, tu id probando y fiftere gradum tenebaris: 
quod íi viciííes, nobis Anticyram navigare confulturus eras. Sed en quod 
vice vería res habent. Quod ut ita eííe manifeftifsimé intelligas , feito , ut 
per noftra feripta videbis, numquam nos afíirmaíle bruta non moveri ver-
í u s n o n n ü i l a , abaliisfugere yquandoque ululare ^nonnumquam gemere, 
iicepifsime geftlculari, quae omnia humanis feníibus íubjacenti Quod ego 
atteftor , firmifsimis rationibus probo , hoc eft , illos motus brutales, & 
quicumque alii in eifdem vifuntur, non fieriá brutis videntibus^ aut audiení-
tibus, aut guñantibus , feu per quemcumquem alium fenfum exterioremfj 
íeu interiorem vitalitér feníificé immutatis, fed vel ab fpeciebus obie^o-
rum inducís in eorum organis y noftris feníitivis íimilibus, cüm praefentia 
funt fequenda, vel fugienda , vel á phantafmatis cum hxc abfunt. E t q u ó d 
aüqu i , qui ab his duabus tantum cauíis íieri non fufficiunt y rari i i funt , ab 
intelligentia aliqua íimül cüm altera ex relatis cauí is , vel ambabus adjuta 
bruta exequantur : ubi noftrum merque in motibus, quos fentimus , cüm 
altero convenit * fuper reddenda eorundem caufa , eft omnis lis. Vide 
quam aliena hxc noftra aíTertio ab i l l a , qua nos infamas , í i t : niíi ut did:a 
defendas, fateri velis cum Pythagora, tuam animam quandoque informaf-
fe brutorum aliquod , &t iuód nunc recorderis, tune ipfam fentire. Pre^ 
cor ne didis oífendaris , compulfusenim verba tua irrita non faceré , nul-
lum alium excogitavi modum ^ quod nullus alius í i t , per quem evaderesj 
quám relatus. 
Rhetorum ratíorte quadam gradum viventiúm relatorum ab Arif tote-
l e , in tertio de Anima ,text. comment. ^9* quae nos expofuimus, diruere 
noftra placita tentas. Lana iliacos muros oppugnaris , butyro molle red-
dere ferrum inniteris. Non haec aggrediaris ádveríüs nos, durioribus telis 
conflidleris, q u « nedüm fufficient. Nam quae a te funt de hoc exarata> 
unico verbo abfolvuntur , plaeuiífe naturas ínter orbis viventia tres gradus 
conftituere ) iafimuca vivéntium vita vegetativa tantum, íupremum eorum> 
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quae fímul rationalem , 6¿ íeníitivam vim habent, médium i l lo rum, qux 
in motibus , & organis íeníitivis , & motivis aemulantur partes, quibus ien-
t imus, & movemur. Patienterque cüm natura agas, & non qusecumque 
commentusfueris , credas ipfamadtui libitum íaóturam. Si enim id homi-
nibus concederetur , juftiíis, aut (utpropriüs loquar) minüs inepté con-
querer ego , curnon genuerit qusedam animalia , quse cum obeunt, fta-
t im in totum elTe deíinerent , & alia , quorum nulla pars corruptioni effet 
obnoxia , fed anima, & corpore aeternis fruerentur , & media , quas cor-
pore corruptibili , & anima incorruptibili conflarent. Jam fortafsis iteriim 
ob|urgas, meam querelam injuftam eííe : cüm i d , quod a me eft poílula-
tum , ab eadem fita mundi initio efFedum , &quod quae tu optabas, íi ve-
ra funt noílra dogmata, non íint conftituta. Teííemque ducere Auguftinum 
¡n libris de Civitate De i , non placeat t i b i , quod phyíicam tratemus, fed 
PIat onem, & Platonicum Apulejum definientem in libro de Deo Socratis 
in h une modum doemones. Doemones funt genere animalia, ingenio ratio-
nab lia , animo palsiva , corpore aérea , tempore «terna. Sed quod tu cüm 
pius íis , iís non protclaberis, ideo adverfusea non infurgo. Sed tacere 
quEedam parüm infra ícripta non poíTum: ubi cüm tu docebas me formam, 
quam fervant irrationalia, quando abfentia confequi deí iderant , in hxc 
verba prorupifti. Non poterant bruta íe moveré in ea, quae abfunt, niíi v i 
cognitiva interiori ducerentur : ut vultures ad cadavera longé fita odora-
tuconvolant. SÍ enim odore trahui>tur vultures ad cadavera, crgo non vi 
cognitiva interiori. N i protervias duplicem habere odoratum vultures, 
quemdam exteriorem, alium interiorem. Caeterüm fateris, me fíe collegif-
fe, íi bruta fenfu funt praedita, ratione etiam futura participia. Hoc argu-
mentum quam placidum eíTe objurgas. Vera quippé fateris, íi ego ulterius 
non procefiflem : fed cüm multis modis illationem eííe inculpatam demonf-
traverim , nullum abfolvis. Quandam enim diftinclioncm , quam ex au-
thoribus afFers de vi feníitiva interiore apprehendcnte, vel judicante, cau-
fam in hoc negotio eíTe ex noftra libri exada ledione dilucidé colliges. 
Non enim feifeitamur caufamhorum motuum, qui in animaíibus indiñinc-
tc fíunt, ut exempla tonitruum , & fonitus bombardas, & aliorum coníi-
mi l ium, fed eorum , quseábrutis in certa loca certis grefsibus íemperfer-
mé fiunt, ut agnorum , aut hsedorum versüs ubera matrum, aut boum ad 
prata, veterinorum ad hordeum , & aliorum hujus generis. H i enim fierí, 
íi bruta fentirent, niíi cognitione rei aííequendae, & l o c i , in quo fita res 
eft , non valerent: alitér , ut ibi dixi (compellis enim nos, quia ignavitér 
legeris, iterüm referre ícripta) non plüs verfus illum locum , quam in op-
pofitum : aut impertinentem eífet ágendum brutum. Sed quas impofsibilia 
fequantur ad confimilem diftin¿lam cognitionem brutalem iterüm exararc 
moleftum eft , illicperlegito. Hoctamen non prsetermittam, quoad prae-
fens fit propofitum, quod tuisexemplis excuflurus eras fomnum. Si enim 
in te excitato fiunt quandoque motus quidam naturalitér folüm ex induc-
tione fpeciei objedli convenientis, aut difeonvenientis in organum faculta-
tis fenfitivae , objeí lo in totum non cognito, cüm alicui rei intentus prop-
ter pratfentiam rei tendentis in oculum claudis ejufdem genas, te tune rem 
illam non vidente, fed qui tecum loquebatur, hoc contemplante : etiam 
cüm dormis , ficuti tenus pungaris , crus retrahis, & íi voce aliqua ftatim 
excitareris, fateberis non efle punótum: cur ambigis , brutis non fentien-
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t íbus , fieri ab his poííe motus per modutn a nobís excogítatum l Alia dif-
tinclio , qua evadcrc conaris vim argumenti probantis irrationalia ratio-
nem habitara , quia dií l inguunt, inutilis eft. Si enim tantüm üli dicendi 
íunt rationeai habere , qui diílinguunt ínter veítra univerfaiia , ex hcmi-
nibiis paucíísimi intcr rationales recenfendi funt , quód per pauci fciant 
machinan tot abftraéliones, quae numero vincunt tuniculas, & involu-
cra palmarum , quot vos praefcribitis i l l i s , qui univerfalia funt intelledui. 
Caetera /quae infcrs in modum acetarii, quorum potior pars á nobis eíl 
ícripta in commenticulis Paraphraíis noñrx tertiide Anima, majore multo 
examine indigent, quam huic conveniat loco. 
Porro íi non ab ómnibus famigerareris vir probus , qualem te eífe pu-
to (defacie enim non tenovij aníam mihi fsepédas, íurpicandi te vafré me-
cum agere , aíTumis enim ex meis rationibus portiunculas quafdam tan-
tüm , difcerpifque earum íoliditatem, & compagem , adeo u t , íi líber 
meus prse oculis mihi non eíTet, me dubium reddidiíTcs tuse probabílita-
tis authoritate fixum , rem fie fe habere , ut tu proters. Inquis non nos íic 
collegifle , bru^a habere fenfum , ergo cognofeunt univeríalia. Ergo in-
tcr multa impofsibilia, quse fequi ad brutorum íeníibilitatem (validirsima 
non & potiísima recites) hoc quoque eft, illationemque bonatxv eíTe evi-
denter, probavi, tu probatione non folvis , ñeque de ea mentionem facis: 
vererisenim tanturn militum cuheum aggredi. Sed ne evaíiílc aílu putes, 
accipe quae videre in códice noftro potes. Primum , quod íi verum eft, 
quod ex Ariftotele primo Pofteriorum coll igi tur , impolsibile efte aíTentiri 
antecedenti alicujus optimi fyllógiími, quin concluíioni prolatae aíTentia-
mur , indé inferendum eíTet, quod íi bruta noícunt hunc ignem efle ca-
lidum , ac illum , & íic íingulos , quod antecedens íufiieiens eíTet , ut in-
ductione inferatur mentalitér haec , omnis ignis eft calidus, quod eam in-
ferent bruta, & íic univeríale cognofeent. Nam íubjedhim illius propoíi-
tionis eft univerfale. Referebam enim ego , quod íi homo , qui libértate 
fruitur, non poteft non aíTentiri concluíioni , quod bruta multo minüs va-
lebunt. Quod in evitabile argumento adveríus vos , qui íeníum brutis 
tribuitis, roborabam, íic procedendo. Vos , qui ex hoc quod videtis ig-
nem hunc conta¿lum fugere beftias, infertis ea ignem fentire , cur cum 
experiamini ea , quofvis ignes , quos numquam viderant, cum proximé 
adfunt, fugere, etiam non infertis, illa univeríalitér ignes cognofeereí 
Refpondere enim non poteritis, ex hoc íidem vos non tribuere illis moti-
bus , quibus omnes ignes fugiunt , ut indé cognofeere univerfalia infera-
t i s , quod multa inconveniant, íi univerfalia beftiae noviíTent. Nam fta-
t im ego vobis objicio, quod veftram methodum obfervando, non íido 
operibus beftialibus, u t indé fufpicer illa fentire , quod innúmera impof-
íibilia extali aífertionc eliciantur. 
Ñeque utique tua objedio de rufticanis hominibus, qui ab ómnibus 
ignibus fugiunt, & univerfale illos non elicerc afleris j vera eft. Nam his 
conceíTa eft vis nofeendi, quse veré univerfalia funt. De quibus in noí-
tro códice fcripíimus, ac itaeífe eventus monftrant. Infantuli enim cum ifti 
fuere, ignem nontimebant attingere , doñee faepiüsufti, noverunt, omnía 
entia illius tribus cremarc. Commentitia univerfalia laterehos, non iníi-
cior.Sed de his non eft noftra difeeptatio. Poft haec adeó diffunderis in res 
non adeo ferias, ne dkam in nugas quafdam,quod íi tenacis mciporix non 
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fuiíTes, ad cxordluir) reddire non valeres. Ñeque mireris, quod dlxerim non 
valdé ferias res, quas illic congeris eíle. Nam íi tibi gratum fi ieri t , ut id 
fcriptis oftendam, poftquám hanc epiftolam receperis, cüm m i h i , íi libue-
r i t , fcripferis, jubeto, libcntér enim effíciam. Inter cutera iteríim nobis ob-
jicis oculatam expcrientiain me negare cüm bruta non fentire doceo.Quod 
increpare nolo: quia íufpicor, cüm ad hos legendos verfus devenís , prx-
terita ledlione edodus , te poeniteret rei mihi innocenti objedae. Sed 
alteri tuo decreto veniam daré nolo , ut cautiüs deinceps nobis fenef-
ccntibus fcribas. Profers enim quae fequuntur. Bruta enim fe excitant, 
quandó enim expergifcuntur a fomno,ilIa millo impellentejaut prorritante 
erigunt fcjfic transferunt fe,cibi digeftionc completa. Quod eíTe non poteft 
ut, dixiílijvel Ariftot.de Anima 3.text.comm.^7.docet: Bruta enim eledio-
nem ut homines minimé habent,fed compulfa á validiorecognitione abftrac-
tiva,vel intuitiva,ut ipfe dixit,vel ab inteníiore fpecie, ut ego fateor,potiüs 
furgunt, quam jacent,& hucferuntur, quam illuc. Ubi fine inftigatore mo-
tum in brutis fieri, ñeque egOjncque Ariftot.neque nifi qui deíipuerit^confi-
tebitur, ne bruta eíTe donata a natura libero arbitrio concedatur. Homini 
tantüm permiíTum eft jacere, & íi inftigetur ad furgendum, aut ftare, & íi 
prorritetur ad rccumbendum, & nullo incitante furgere. Bos enim qui ja-
cebat, cüm in pedes íürgi t , non tantüm caufa ulla prorritante , aut impel-
iente, fed cogente, & vim inferente, compulfus furgit , cüm naturalitér v i -
talitér moveatur. Quod etiam íi exadté tu , & eseteri, qui fenfum brutis t r i -
buiílis, noviííetis, fine mora oppolitum verum eíTe intelligeritis. Quippc íi 
felis, exempli gratia, cüm pede aurem fcalpit, aut faciem lavat, feu alium 
quemvis motum expeliendo rem immicam exercet, fequendo veftra placi-
ta id efficit, quod fpecies rei prurientis indulta in taólivam potentiam i l -
lius animalis, fenfationem , íeu notitiam rei difeonvenientis naturalitér 
producit, ¿khaec producía, neceífarió a¿tum appetitivum gigni t , qui hujus 
difeonvenientis rei excretionem , ac extirpationem fuadet, quod aliter fugi 
nocua res non valeat, quia errodenscaufa intra corpus inclufa eft: inde-
que ultimo pes catti adícalpendum, aut lavandum , feu alium motum cffi-
ciendum neceífarió movetur. Cur tam longis ambagibus, de quibus incer-
t i eftis, motum brutalem excrceri opinamini, valentes hujus caufam dicere, 
eífe tantüm unicum accidens, puta fpeciem rei inimicas inhserentem tali 
facultati brutali? Et ut methodisLogicae procedam , rationem contra ad-
verfos íic formo. Si fpecies rei inimiese in potentiam fenlitricem bruti pro* 
ducit naturalitér fenfationem, & fenfatio naturalitér gignit appetentiam 
fugae rei difeonvenientis, & appetentia naturalitér motum pedum bruti ef-
ficit , ergo de primo ad ultimum fpecies rei nocuae motuum pedum bruti 
caufa eft, fecluíis intermedia fenfatione , & appetitione, ad placitum ñftis 
a vobis , in nobis enim hominibus motus fieri praecedentibus fenfationibus, 
rationi, & veritati conforme eft. Quod fenfatione produda, poteft appe-
titus humanus, quia liber , in contrarios a<ílus infurgere, refpuendi rem 
cognitam,& appetcndi eandem, quod ut dixi, brutis minimé conceíTum eft. 
Etiam quod ex fenfatione unius rei alteram notitiam elicimus. Quod noa 
exempli gratia, video albedinem adeífe, & abeííe parieti eidem infero 
naturam fubjcdli íllius íubftantiam effe , altcrius autem accidens: ulteriuf-
que procedendo in Dei Cognitionem per alia media devenio: quoquoquc 
& brutum privatur, niíi rationale eííe credideris. Opinari enim , quod 
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hominum vulgus credit, verum d í e , ideó fcilicét canem caudam concu-
tere, cüm Doíiiinum videt , quia illo caudae mo tu , & aliis gefticuiationi-
bus benevolum íe domino reddat: aut quiaipfe canis prsefentia herí gra-
tuletur , í ivequavis dlia de caufa, infanum eft. Nam ideffici non poíTct, 
niíi per notitiam inruitivam , quam habet canis de hero, inferret brutum 
hoc, id expediré íibi cfíicere , quod agit. Ergo íi non alitér quam natura-
l i té r , íive ex inftin¿lu naturae (parüm enim intereft íic, vel aliter loqui) ca-
nis vifo hero geíliculatur, teftari folam fpeciem viíivam , aut olfadivam 
eíTe caufam motus rationi phyíicas quadrabit, & íentire , & appetere cani, 
& aliis beftiis tribuere , ad libitum pot iüs , quam ulla ratione aííertum v i -
debitur, jam quod nullum impofsibile ex brutali íeníatione fequerctur. 
Cúm ergo innúmera ad brutorum feníibilitatem inferantur, hanc i i l i con-
cederé l delírantium potiüs quam protervientium , decretum eííe vidctur» 
Porro tam craííaeft fi¿lio i l lorum, qui dicunt bruta íentire , quam vana 
cffet aíTertio eorum , qui referrent, eiiquationem ccrae, & duritiem lut i 
fadlas a calore p rodu jo , a luce íolari , non immediate a calore íieri 
quod contrarii eíFe¿tus fint, alius difgregandi, & aliuscongrcgandi, íed 
per aliquam qualitatem occultam produélam a luce cliquari ceram , & 
per oppcíitam á luce quoque genitam denfari lutum. Nec difsimiles íunt 
fisiones. Nam , utomnes teftamini, a multiplicibus qualitatibus antece-
dentibus raotum bruralcm , motum eorum o r i r i , puta ab hac fpecie, & 
fenfatione , & appetitione brutum talitér moveri, & ab alia alitér : íic i i -
l i fingerent, ab hac proprietate lutum deníar i , & ab alia ceram eliquari, 
ac , ut qui hoc ultimum affirmant, infani funt : folo enim calore id effici 
rationi confonum eft, cüm etiam igneo idem conceíTum eft: íic fingere 
tam innúmeras qualitates fpeciem , fenfationem, appetitionem preceden-
tes motum bruti vanum eft : cüm fola fpecies diverfa íufficiat diverfo-
rum motuum caufa eíTe in bruto codem modo difpoíito, aut eadem in 
ipfo diverfo modo aíFe£k). Sicut quoque quodam accidente emanan-
te á magnete in ferrum movetur ferrum magnetem versüs , & alio 
fugit eundem. Precor quippé mihi refpondeas , undé poteft or i r i , 
certas avium fpecies talitér nidificare , qualitér nullae alise i 6c diver-
fae ab his alitér quam illas : & hirundines univerfas nuper natas, nullo 
duce, versüs meridionalem plagam devolare tempore autumni , grües, 
& coturnices in eafdem partes tranare, alias certo anni tempore dif-
parere , alio pafsim errare , quafdam certis menfibus cantillare , alio 
mutas eí íe , niíi ex hoc, quod naturalitér vitaliter hos motus hasc ani-
malia exequantur 2 Si enim íént i rent , ac extimativam, ut phyíici hucufquc 
credebant, haberent, vero íimile eflet, hirundinibus quibufdam quando 
que placeré non in domibus, fed in aiiquibus arboribus nidos carduelli í i -
miles fabricare, & apodibus, non in turrium foraminibus, fed fupra cacur 
mina earumdem, ut ciconiae, prolem edere: & pafleribus ex luto nidos 
tales faceré, qualcs hirundinesfolent,& proprias naturas univerfa anima-
lia in alias operationes quandoque commutare. Quod nullus unquam niíi 
monftruosé v id i t : quia non per feníum, & extimationem, irrationalia mo-
veantur , fed naturali tér, ut in opere noftro demonftravimus. Certc i r r i -
íione digni funt, qui non difeurrere bruta, ut verum eft, teftantur, Se fta-
tim huic decreto , non intelligentes quae aífeverant, contraria affirmant, 
irrationalibustribuendo extimativam v i m , qua vifo laqueo venatorio, & 
efea 
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efca famcm pati decernunt, ne laqueo capiantur, niíi cüm té r r a , vel alia 
re adeó occulitur laqueus, ut beíliam latcat. Nempé íi laqueo con{pe<íto 
bruta exiftimant, hic in meam perniciem fuit armatus, quem vitare , & fa-
mem tolerare, me decet, jam haec difcurrunt. Diícurfus enim eft , & non 
parüm calidus, ÍUud íic fabricatum eft, ergo ad capiendum me , & alia 
mei generis fa&um fuit. Et u l ter iüs , fi capior, interimar a venatore >.vel 
aucupe. Ergo coníultius agam tolerando famem , quam vefcendo eicam. 
Si enim haec non exiftimant, in quos alios uíus extimativa, quam his t r i -
buitis, defervict illis? Etiam íi hoc difcurrere non appellatis, quia circa 
veftra íi¿la univerfalia non veríatur , nefcio quis vobis íuaí i t , naturam me-
tam pofuiífe irrationalibus difcurrendi tantüm ex particularibus particu-
laria eliciendo, plus quam ex univerfalibus , cüm acrioris ingenii , ac 
temperatioris hominis fit elicere particularem colleilionempraeteritaecon-: 
íimilem , quam formare hanc ex univerfalibus j omne malui^ cft fugien-
d u m , fed omnia vitia funt mala, ergo omnia illa funt fugienda. Prop-
ter Deum quód verbis tantüm indodis quibufdam vitare, hsec putatis, au-
dentes confiten difcurfus , quos inu t i l i , beftias efficere , fed tales non no-
minan , quod ab extimativa brutorum oriantur, &: ncn a cogitativa ho-
minum: quafi interíit aliquid , í i c , vel aliter facultatem ullam nominari. 
Sed de his in pr^efentiarum fatis, quód multa ex relatis receníita íint in 
opere noftro , máxime in Commenticulo Paraphraíis tertii de Anima, 
pag.206. & fequentibus. Subticeo verba i l l a , bruta autem fe excitant , nc 
fcrupuloíior dijudicer: ncn enim te aemulari placuit, qui disftinguis inter. 
has voces, fe agere, & fe moveré , tribuens illis qua ídam, quas vobis pla-
cuit imponere íigniíicationes. Si enim Ciceronem , & quofvisLatinifsimos 
confuías , & ipfum Ambroíium Caleptnum , fynonyma in íignificando ali-
qua eíTe invenies. Ego cüm res pro feopo habeo, & ex hoc veré realis no-
minandus forem, inutilia haec nomina contemno. 
Ne vererer plures confumere charras, quas in compofitione libri,monf-
trando irapertinentia eííe multa, quae interferís, examini fubjicerem diftinc-
tionem illam mobilium facientium motum, & fe moventium , & fe agen-
tium , & gradum eorumdem, & fortafsis nonnihil taxandum reperifíem. 
Sed quod tibi videtur apprimé eos diftinxiííe (nam gloriabundus in calce 
addis: ñeque t u , aut Philofophorum quivis aiter hanc ordinatifsimam Phi-
lofophiam jure infrigere poterit) accipe verum,& certum modum dividen-
idi entia in diverfos gradus. U t quicumque adlus, qui propter aliquem fi-
nem fiunt, non sequé perfeóli cüm fine f in t , ut Ariftoteles i , Ethicorum, 
cap . i . ita quaecumque entia propter alia funt, non aequam perfeíl ionemjUt 
i l la fortiuntur. Unde cüm quse infra Lunse concavum creata fuere , in ho-
minis unius fervitium p r o d u c á í i n t , quae in plures, & perfediores opera-
tiones hominibus deferviunt, perfediora habentur. Indeque bruta plantis 
multo perfediora funt , quod innumeris ruris relidis muneribus, vehendo 
homines nonnulla deferviunt, alia onufta materiis, lateribus, davis huma-
ftis domibus aedificandis fub ingentibus oneribus premuntur : quaedam pel-
les, alia plumas, alia corium, nonnulla lanam , quibus veftiamur, gignunt. 
Rara ordinatifsimis cantis nos demulcent, aut feftivifsimis gefticulationibus 
nos foyent, & omnia fermé feipíis nos alunt. Quod munus ex vegetabilí-
,bus aliqua etiam exercent. Id quippé Geneíis cap. i . exprimebatur, cüm 
cuteras creaturas in antecedentibus diebus, horaines in fexta die Deum 
creaí* 
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creafle teftatur. Quod enlm eft primum in intentione, eft ultimum in exe-
cutione , ut dici folet motibus oainium entium non per cundem modum 
fadis, per quem tu prEefcribis. Gravia enim, & levia , remoto prohibcnte, 
femper in propria loca referuntur, aut aguntur, íeu moventur. Difíeren-
tias harutn vocum, quae á Latínis non probantur, ego defpicio , ut d ix i , 
quod mihi c u r a í i t , rem ipfam explicare. Utrum autem egeant relata gra-
vitate , aut levitate accidentibus diftin£tis á íubftantia, ut nativos motus 
exequantur , aut non ,idoneus locus hic non eñ huic diíceptationi. Vrcge* 
tabilia alimentum radicibus iníixis térras ex ipfa facúltate attradice coníi-
mil i i l l i , qua magnes ferrum , & fuccinum palas trahunt, trachimque inibi 
in diveríis poroíitatibus radicum concoquunt, prout nos in ventriculo c i -
bum : ex quibus radicibus tám a vi expultrice earumdem, quam attradice 
truncorum , & ramorum , vel cauliculorum totum alimentum neceíTarium 
ad alendum caeteras partes, prima jam coólíone elaboratum, per fíngulas 
partículas diílribuitur, fuperfluo in folia converfo. De his íacultatibus íi 
Medicus fores, legere poííes libros Galeni de Facultatibus naturalibus, Ita-
que qui relatus eft motus plantarum alimento earum collatus a natura fuit, 
non ipíis plantis, cüm brutis aliam movendi rationem natura praeícripíerit: 
túm quod alimentum íibi adecensíaepé diftantifsimé abeíTet, quam ut ho-
minum necefsitatibus íuis motibus fuccurrerent. Nam in utrofque ufus 
commenta fuit vim alimentis, & amias rebusdare trahendi ad fefe bruta, 
cúm íic difpoíita í u n t , ut eo egeant, ac il lo ori bruti praefente movendi 
maxillas eorumdem ad alimenti paftionem, & inimicis rebus oppoíitam vim 
exhibuit. Hanc motricem vim iníerentibus amicis, & inimicis rebus in ani-
malia non ullis corporeis partibus expulfis ab ipíis in bruta, nam hoc deli-
rium t & furor efíet imaginari, ut iis T qui aliquid phyficum fapiunt, conf-
t a t : fed tantüm quibufdam accidentibus , nominatisfpecies, rejedlis in or-
gana proportionalia noftris feníitivis, quod ille íit aditus ad eam partem 
cercbri, unde nervi motivi oriuntur , quam atñci ab fpeciebus relatis cüm 
objeda prasfentia íint opportet. Nam qux adeó ab íun t , quod neutiquam 
íuis fpeciebus poífunt bruta afíicere , íi aliquando a f é c e r u n t , fuo phantaí^ 
mate religo in parte pofteriore cerebri, & inde moto in ülam or/ginem, 
undé nervi motivi nafcuntur media té , vel immediaté , caufa funt aliquo-
rum motuum brutalium. Ñeque lubens immeritóque relatum artificium 
natura fabricabit, íed quodammodo compulía , ' & invitata ab arte , quam 
prajcinimus. Si enim' vim fenfitricem brutis tribuiílet, animas indiviíibiles 
conceííura illis erat, ut fufficientér demonftravimus, indeque feparabiles á 
corpore. Quam etiam rationem collegimus in ultima parte libelli noftri de 
immortalitate animarum. Erumnofam quoque miferrimamque vitam ví-
vete irratíonalia compuliflct, quas ambo vitabit motu á nobis excogí ta te , 
ab eadem fa£lo, hominibus multo diverfum modum motus concedendo. 
De quo in Paraphraíi tertií de Anima egimus, & antecedentia non longé ÍÉ 
principio noftri operis fcrípíimus. Sed compulfus tuis feriptis iterum ícri-
b o , ac ut íi tempus nullum t ibi vacaverit, legendi i l l a , cüm hanc epiílo-
lam legeris, jam tune legas. Et quae attinent ad diíferentiam fenfus, & ín-
telleftus in medio fermé volumine, íi videre placuerit, inveníes. En quam 
perlucida , quam clara, quam undiqué pervia, íine nébu l a , fine calígine, 
fine trica, haec noftra philofophia eft: quae quantum a Democriti decretis 
diíferat, & quae digna íit inferinio coníimili i l l i , quo Darii ungüenta aíTer^ 
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vabantur r e c ó n d i , potiíis quám illud perpeti, quod tu ominatis, fnaturis 
pliyficis decernendum relinquo. 
Oblivioni tradideram reíponderc cuidam tuo argumento , quod a l i -
quid efficere adveríus nos, qui fatemur fpeciebus obje¿tarum rerum trahi 
bruta, opinaris, inferendo, illud quam máxime inconvenire , ne humanus 
fenfus etiam ab fpeciebus his efíet movendtis, quod non experimur. Pro-
fe¿lo ratio haec adeó fragilis eft, ut te ipium judiccai eíñeere libeat. Nem-
pé non tu vides, quod íi ob id quod ego confíteor , bruta trahi fpeciebus 
amicarum rerum, inferendum e í l e t , etiam homines trahendos, quod parí 
argumento infurgerem ego adveríus omnes Philoíbphos, quod íi fuccinum 
trahit paleas, aut magnes ferrum, quod magnes tra¿lurus erat aurum , ÍES, 
margaritas, & fuccinum t r i t i a im, hordeum, & caetera femina, & qucecum-
que arguens objicere velit ? Natura enim fpeciebus obje£tarum rerum v im 
dedit, non ut omnia entia moveré poíTcnt, fed certa. 
Reliquum , quod objicis de infantibus admodum beftiarum fentienti-
bus, ut Ariftoteles teftatur, non majoris ponderis, quam praecedens eft. 
Nam íi ego fidem in hoc negotio Ariftoteli tribuerem, caíía eíTet hxc dif-
putatio : experimenta potiüs noftris partibusfavent, quám ruis: cúm om-
nes fermé infantes intra bimatum loqui difeant, & nullae beñ'ix quadrupe-
des quantumvis vivaces íint, per totam vitam id aíTequantur, & íi doá:if-
íimos raagiñros fortiantur. Ñeque defeftum inftrumentoruni in beftiis cau-
fari poteris, cüm multi homines nutibus conceptus fuos exprimunt, ut vo-
cales vocibus: quod íi fentirent bruta, erant effedura, praecipué i l l a , qua* 
adeó inget^iofas operationes exercent, ut homines íuperen t , & multo dif-
íiciliores , quam loqui difeere. Aves en im, quae cantillare difeunt, peí* 
quem modum íine fenfu garriant, in noftro opere docuimus. 
Tertium de íeníibilitate differentia eíTentiali corporis eam vim habet, 
quam radones, quae petunt principium. Audiveras enim nos privare íenfü 
i r ra t iona l ia ,&fol i l iomini concedendum eífe contendere,& infurgis ad-
verfus me cum illa arb^rc Logicorum, qua genus fubftantiae digerunt, ac 
fecant in corpoream , & incorpoream, in quo ambo non convenimus, Et 
poftea corpus in animatum, Se inanimatum , in quo etiam utrique coimus, 
& tertio corpus animatum in íeníibile r & iníeníibile, fuper quo non rixa-
mur , fed tantüm in hoc, quod ex corporc, & feníitivo differentia logici 
animal conftituunt, Ego autem, íi feníitivum nominant, quod fentit, íe-
cüm non confentio: íi autem feníitivum dicunt, quod fentit, aut in orga-
nis feníitivís, & motivis aemulatúr homineín fentientem , cúm illis conve-
nio , vox enim incomplexa, per quam brutalis differentia íigniíicetur, ig-
nota hucufque eft, nec mirüm quod differentiáe renvm íint nobis ignota. 
Statimque' ad tuam obje^lionem, quam in fumma infers: eft animal, ergo 
vim feníitivam habet. Negó confequentiam : quia debebas addere, ut to-
tam íígnificationem animalis evacuares, vim feníitivam habet, vel in orga-
nis fentiendi, & movendi aemulatur animal, quod fentit , qui eft homoí 
quod cuique bruto conveniet in to tum, vel in parte. Etiam fupra relata in-
feruifti quandam illationem , quam crediderim ego te ofeitante didlaffe: 
aliter enim fieri non potuit a tam ihíigni Cathedrario effe conditam. Inquis 
enim quod neceflarió quíé a rebus objedlis rejiciuntur, aut propiús gig-
nuntur in organa brutalia proportionalia noftris feníitivís, futura íint cor-
pulenta, quia ego animam quantam brutorum effe dixerim. Quod unde 
vim 
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vlm teneat, ignoro, nlñ ab ángulo ad parietem ^ ut inquiunt. Díc mihiy 
quxfo, ligna quanta non funt, & calorem fufcipiunt, corpore carentem?. 
& aqua queque , 6c qusecumque qualitatibus primis,&fecundis, actertiis 
afficiuntur corpora, quanta funt: non tamen, quae afficiunt i l la , corpora 
íunt . Niíi quandoque fomniafti relata accidentia corpórea eííe , & q u o d ÍÍJ 
muí cüm corpore de praedicamento íubílantiae fe penetrativé habeant.' 
Quod íi confireris, ut fcio te effe inficiaturum , ulteriüs non procederem, 
quod fenfurn negaíTcs. Qetcrüm irridendo noílra placita r & conando illa 
¿milia efficere Dcmocríti decretis , ubi toto cáelo erras, adducis illud Arif-
totelícum , eaídem opiniones iníinities redituras, & verum eíTe teílaris. 
Quod etiam fcio a tam piifsimo homine feriptum non fuiíTe, ut in totum. 
verum , fed ut Hifpané diccre folemus. Nam fí illud Ariftoteli opinatuiu 
verum foret , mundus initium non habuiíTeí: aut humana fpecies femper 
ínfra concavum Lunx duratura erat: alias enim infiniti homines, aut infi-
nitae opiniones in tempore finito fierent, quod citra miraculum non con-; 
tinget. Verum hxc mittenda funt, quod tam tu , quam ego in hac philofo-í 
phica paleftra femper loquamur: pramifía obedientia fuavi jugo Eccleí is j 
U k í m u m d e motore feminum, quod ex Ariftotele ducis, qualitér íit intel-
ligendum, & in quo Ariftotelcs mérito cft a nobis taxatus, in opere noftro 
legere fuse poteris, íi fententiam mutaveris, cüm hanc noílram epiftolam 
pcrlegeris, ut prudentes efficere funt fol i t i . Quod te fadurum fpero, ac 
miiii te tune gratificaturum laborem meum confido. 
Si quod nobis objecit quidam illuftris vir , tu obje^aiTes, fciíicet, fí 
oculus bruti talis nominatur oculaturus erat, & íi auris auditura, & íi na* 
fus olfa6lurus, aut íi per relata organa non fierent pradida muñía, utego 
atteftor, sequivocé auris, & oculus y & nafus talia dicerentur , eíTentque 
analógicas voces illss, quae organa fenfuum brutorum , & hominum fignifi-
carent, primitus dicenda de humanis organis fenfuum , & poftremo , ac fe-
cundumquid de brutalibus : ut homo dicitur aequivoce de p i¿ lo , & vivo. 
Huic argumento idem ,quod i l l i prasfuli iníigni refponderem, verum eííe 
in rigore aurem , qnx ab audiendo nomen aífumpíit, brutorum non eííe 
íimpíicítcr nominandam, nec oculum , qui ab ocuíando nomen derivavir, 
parti i l l i faciei bruti íimplicíter non convenire, íi oculare idem cüm viderc 
íignificaííet. At íi oculare illuminare nominetur , tam b r u t i , quam hominis 
oculo nomen conveniet. Et caeteris organis brutalibus idem continget, non 
tamen vocem illam dici adeó fecundumquid de bruti partibus receníitis, 
ut de p iá i s atteftor. Nam íi Logicis notum eííet, quod nos docuimus,bru« 
ta feilicét non fentire, relata nomina asquivoca a coníilio nominarent, & 
per priüs didla de partibus organicis fenfuum humanorum , & fubindé de 
partibus beftiarum , quia humanis íimilia íint in recipiendo fpecies , & ef-
íendo poft receptionem caufa motuum eorundem , ut fenfationes humanae 
humanorum motum, poftremo, ac ultimo depi¿lis auribus, ac oculis , Se 
nafo , &ca2teris, quae vocantur fenfuum inftrumenta, dici . Etiam íi am-
pleííli noftram dodrinam vereris, quod putes multos Sacrae Scripturae lo-
cos legi , in quibus bruta fentire aííeritur , quos íic fandi Do lo res intelli-
gendos, ut fonant fuis commentationibus fuper relatis locis exprimunt, 
quorum expoíitioni adverfari ex fententia beati Auguftini temerarium eft: 
lege noftri l ibri ultimum folium , &t imorem amittes. Certé illud Job cap. 
3^. de Aquil is: inde contemplabitur efeatn, & de longc oculi ejus prof-
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picient. E t i S . c a p . Semitara ignorabit avis, nec intuítus eft eam ocultis 
vulturis. Et Píalm. ^7. Sicut aípidis furdae, & obturantis aures fuas, ne 
audiat vocem incantantium. Et mille alia hujus íortis adeo exprimunt mea-
tcm Prophetae explicando fententias relatas non ín íenfu mere literali, 
quem faciunt (nam hic vitandus eíl in quamplurimis locís Sacrae Paginae, ut 
in cap. 6. Genel. ubi hoc legitur: Videns autem Deus, quod multa mali-
tia hominum e f e in t é r r a , & cundía cogitado cordis intenta eííet ad ma-
lum omni tempore, poenítuit eum, quod hominem feciflet in térra. Et in 
aliis innumeris locis) íed ín feníu l i teral i , in quo f iunt , quem ftatim dicam: 
íupponendo quod bruta fentiant, ut phyíici falsé opinantur , í ku t veré 
fcie ido pfa non íentire. Nam locus ille ex 28. cap. Job , íi fenfus líteralis 
tantüm perpendatur , mihi favet, & phyfícis nobis adverfantibus contra-
d i c i t , cum ibi Job refert, quod avis, quae íeníu caret, ut caeterae beftias, 
ignorabit femitam , ut ignis, & íi furfum íertur, aut térra deorsíim, minimé 
furfum, Se deorsum, in quae íe run tur , nofeunt. Et quod vulturis oculus 
viam non intuetur,red quod trahatur, vel fugatur per eam ab ípecie odoris, 
aut coloris, au t íbni . Aliud quoque, ex cap. 39. de Aquil is , quas dicit ex 
rupibus efeam eas contemplan : cüm inhunc ufum praecipué ícriptum fit, 
ut nos doceat mirabilia avium , & animalium aDeo fa¿ la ,u t per haecDeo 
fidere debeamus , ut inferiptio cap. citati oftendit, tale eíl quod fequendo 
noílra placita, quám máxime íuadendi funt hujufmodi omnes, fiduciam 
Dei habere: cui cura fu i t , alimentis convenientibus aquilae concederé vim 
tra£lricem aquilarum in fe ipfa, per fpecies impulfas ab ipíis rebus valdé 
diílantibus ab aquilis in earundem oculos, indeque in cerebrum aquila-
rum , ut per haec vehantur in alimenta , quae fpecierum indudlio in oculos 
videre nominatur , per analogiam quandam ad noftrum conípicere, U t 
enim nos, qui intuemur res convenientes, & difeonvenientes mediante v i -
fu íequimur , vel ííugimUs nonnulla: íic beíliae fpeciebus rerum feruntur in 
eas, vel fugantur á rebus. Et ut illud quoque de afpide , quae obturata 
aure non audit vocem benefici incantantis, ícrupulum non inferat t ib i , re-
l i g o decreto Plinii lib, 30. cap. 1. ubi de magia non pauca ícripfít , feito 
quod tibi ignotum non eíTe puto , voces feilicet nihil aliud efle , quam aé-
rem taliter motum , qui prout calidus, frigidus, humidus, aut í iecus , vel 
alia qualitate affe¿lus e í l , taliter, aut alítér operatur, & non quod fíe , aut 
diveríb modo ííngatur a proferente , & quod íi nonnulla verba vim ha-
bent, ex divino padlo, aut Dei permiísione , & non quod verba í i n t , ope-
rantur, Vide ergo , quod incantatoris vox po t iüs , Deo permittente , extra 
naturae curfum í lupidam, & íbporatam reddit afpidem, quam ideó vox 
i l l a , quae aér e í l , ingrediatur autem aípidis , aut non ingrediatur in eam. 
Permifsit quippé Deus, quod voce magici fubintrante aurem venenatae aí-
pidis , diabolus poíTet íbporem inferre i l l i , & noluit omnium conditor,quod 
citra hunc ingreíTum aérís in relatam aurem, relatus efFe¿lus fieri a diabo-
lo poíTet. Cujus coníimile beatus Auguílinus , i n libris deCivitate Dei tef-
tatur, agendo de Magicis Pharaonis, de quo nos in opere noílro memini-
mus meque ex hoc fequitur, eas audire proprié , ut homines , fed ad íimí-
litudinem humani auditus concufsionem fadlam in aures beíliarum , qua 
iníligantur naturaliter vitalitér ad motum, quod cerebrum earum fui mo-
tus principium feritur , ut diximus , auditum nominet Propheta. Cavet au-
tem afpis nova ingreíTum vocis incantantis in fuas aures, non ut quae praef-
ciat 
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ciat vocem illius fopofem induduram f i b i , potíüs qüam fórmica nova fu-
turam hyemem, & trit ici germinationem, non eroíis extremitatibus, nam 
hoc íi fcircnt, divinare eÜet: fed tam afpis, quam fórmica naturalitér rela-
tos motus exercent , qu i de quarto genere eorum , q u « nos bcftiis conve-i 
ñire pra^fcripíimus, íunt. Ut etiam omnemfufpicionem , quam facrse lite-; 
rx tibi inferre pofTent, tollam (ad fcribendae enim expoíitionis formam, 
univerfas coníimiles explanabis) atiende, quod cüm David dixitPfalm.io, 
Nolite íieri ficut equus , & mulus , in quibus non eft intelledlus, non per-
mifsit beftiis illis íenfum : ut qui veré d ix i t , me non habere mille áureos 
numos, nonfatetur me habere mille argénteos , aut quingentos áureos. 
Ex negativa enim afíirmativa ab his, qui aliquid Logices fciunt, non infer-
tur. Similitudo hominum intemperatorum cüm beíliis magis quadrat a í -
firmando eas non íentrre , fed trahi ab fpeciebus rerum, quae naturalitef 
ad fe, vel a fe movent, ut ego refero, quam opinando eas cognofcere, & 
extimationem habere,ut vos fatemini. Acerbior enim increpatio eft,dicere, 
nolite trahi a foeminarum pulcritudine, aut ab alimentorum deleclatione a? 
vobis concepta, vel a fi£la gloria mundi vana, ut equus,& mulus trahuntut, 
naturalitér ab fpeciebus herbarum indudlis in propria organa,aut a phantaf-: 
maris ílabulorum folitorum tegcre eos,ut palea fuccinum verfus, non fen-.; 
tiens, ñeque concipiens, an commodum, feu damnum inde íit aífecutura, 
quarii referre, quod nolint eíTe íimiles homines relatis irrationalibus, qui-: 
bus phyíici conceditis, ut parüm ante d i x i , vim feníitricem, & extimatri-
cem proficuorum, & nocuerunt. Nec enim petenda omnimoda íimilitudo 
in relatis fententiis eft: cüm íi id deceret, gnavi, & pigri non exemplo for-í 
micarum eíícnt increpandi, ac íuadendi in laborem,iis beftioüs induftriam,' 
& operam impendentibus, fufíurando, & graíTando, quae non feminarunt, 
nec falsé fecuerunt. Ut ego non parcere has labori , &condere alimentutn 
in futurum, tantüm ob oculos fecordis proponitur, ut his excitetur, & fom-
num excutiat piger, vitio furti imitari denegato : íic fentire irrationalium, 
quod in facris Uteris refertur,non proprié íimile humano intelligendnm eft, 
fed per relatam fynonymiam ad noftrum. Sacri enim Doctores, qui recen-
fitos locos explicant de proprio fentire , mirüm non eft quod decipíantur, 
tam quod nullus praeceíferit, qui negotium hoc de fenfatione brutali am-
bigeret, quam quod in naturalibus nonnumquam defíciant. Certé ícimus 
Auguftino, Hieronymo, Ambroí io , & Gregorio, & Cypriano, & aliis Sane* 
tis Scriptur^e Sacrae Expofítoribus ignotam fuiífe habitationem íub asqui-i 
nodliali , ut commentationes eorum, quibus fors obtulit de re hac loquí , 
palám monftrant, quam plagara innumeri Hifpani hac tempeftate inhabi-
tant. Erit ergo obfervanda Auguftini methodus, & ne temerarii dicamur 
diííentientes ab horum Sandlorum expoíi t ione, falfara opinionem eorun-
dem veram eífe proterviemus ? minimé quippé. Ñeque hoc unqnam Au-: 
guftinus jufsit. Quod enim ipfe praecipit, eft, ut in his, quae ad Chriftia-
nam pietatem attinent, fidem fandis Expoíitoribus non mutuo diflentien-
tibus demus. Quod omnes amplccli debemus, in naturalibus liberé va-
gando ,u t in operis exordio monui. De quibus nihil plus: adeoenim doc-
to v i r o , ut tu es, receníita non tantüm fufficere , fed fuperfluere exif-
t imo. 
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INcipis evertere fecundura paradoxum cenforiís verbls: refers enim al -terum , quod Item magna cenüira eget, illud eft, aólum fcntiendi non 
eíTe accidens diveríum re a^  potentia: ídem arbitraris de intellectu , & in -
telledtione: & communem Phlloíophorum coníentionem me íubvertere 
objicis : femper delínquens cüm in me aliqua probra objicis, vel ín ea, 
qüae mihi infers, aut in majora multó incidendo. Quippé íi noftrum librum 
legiííes, palám vidi í íes , nos non primos Inventores efle hujus placiti , íed 
Ariftoteles in 3. de Anima , & Auguftinus in libris de Trinitate. Si quid no-
bis debetur , hoc eft, quod veritatem hanc indodtis Expoíltoribus oppreí-
íam , & innumerís feníibus convolutam non tantüm vindicaverimus: íed 
cxtricaverimus, SceíTe qualis eft , íníblubiHbus argumentís oftenderimus. 
Statímque cüm adverfus me contendere incipis, in limine , ut inquiunt, 
offendis, placítum quoddam proponendo , id eft , nobiliora paucioribus 
motibus egere , quam ea, quae funt viliora : quod non diftinguís, ne 
íufficientér explicas: alias cüm mínimé neceflariae diftindlioríes í i n t , mul-
tis nos confundens. SI ením in decreto tuo dicere vells, quod nobiliora, 
Ut í in t , paucioribus indlgeant, falfumcerte manifefté eft : cüm quaecum-
que perfedliora í in t , & efíici ab alio poícunt , aut perfedliore agente indi-, 
gent , aut materiam artiíicioíiorem requirant, aut utrumque. Probant ha^ c 
tám caeleftia , quam terreftría omnía : quae exemplísmonftrare non placer, 
ne tempus coníumam. Et íi id dicere nolis , íed quod quanto perfedio-
fes res funt , tanto minores motus, íeu operat íones , íeu efFedus produ-
cant , an verum, íeu falfum í i t , tu víderis : quí non ignoras Deum Opt i -
mum máximum creatorem omnium eí íe , eorundemque aíTervatorem , i l -
lorumque motuum pr2ecípuum motorem. Vides ne , quantum aberrave-
ris in h is , quae nullis incomperta funt, quia praeceps íententiam tuam edi-
deris ? Primi mobilis motum , ut íimplicifsimum teftem tui decreti addu-
c í s , ímmemor eorum , qux nos fcripíimus: quod ñeque conftet hunc per-
fe¿tiorem eí íe , quia í implicior , cüm elementa multó miftis imperfeftio-
ra í i n t , & tamen íimpliclora. Etiam ex hoc quod plura coníervet , íi enim 
inferiores orbes a fuper íor ibu^pendent , multó plures operat íones , & mo-
tus hunc cxercere , quam allí cuivis conftare certum eft. Ex alio etiam 
( quod non tantüm ipfe rotetur ab Oriente in Occidentem intra diverfa 
ípatia temporis prout díverfos orízontes regio fortitur , verum , Se fuo ra-
pidifsimo motu , inferiores orbes per eundem modum circumagat) mul-
tiplicior hic nominandus eífet, quam aliorum inferiorum orbium motus. 
A l i i enim diftantiores exequuntur , quod fermé contrarios fuper diveríis 
polis, fed multó pauciores. Hic ignem quoque trahere, ut teftem relati 
decret i , quod paucioribus motibus agltetur, quam cutera elementa, quis 
tolerare poteft ? Il lo contermino exiftente lunari lationi agitatae velocifsi-
moduplici motu , violento diario , & nativo menftruali, ut Ariftoteles in 
Meteorologicis, & de Cáelo docui t , a quibus Infima elementa , indéque 
viliora expertia funt, ob Idque putrere magis parata per oppoíitum quam 
tu dicis, motus enim a putredine excufat. In miftione etiam haec Infima 
elementa pati denfitatem , raritatem , calefadlionem, frlgefactionem, cor-
ruptionem, generationtím, & ignem ab his immunem eííe , quis veré dice-
re 
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re poterlt , ípfo intrante omnium perfe^orum miílorum compoíítionem? 
'Ñeque íi recordareris Ariftotelicse íententiae, primo de Anima, text. com-
ment. 20. in praefatum errorem incidíffes. Ibi enim legare poteras, ob i d 
Democritum , & Leucippum animam eíle ignem opinaííe, ¿c calorem con-
flatum ex fphericis atomis, quia máxime polsint íeipías penetrare, & aliaj 
& m o v e r é , quod anima prseftet animalibus multiplicem motum. Ubi per-
fed:ioni tribuitur eíTe cauíam multiplicium motuum , & ignem ómnibus i l -
lis moveri coníitendum neceííario eft. Hanc enim ignis perfe(ílionem ex 
multiplicitate motus Ariftoteles non increpar. Et íi tu quoque confpexifíes 
ignem, quem prae manibus tra(5tamus, vidiíTes etiam illum mobiiiorem mul-
tó csEteris elementis, ñeque iis imperfe¿liorem. Et fíve hic ínfimus ignis 
íit miftus , utef t , aut íimplex : non propterea quod magis quam elemen-
ta ínfima movetur , imperfe¿lior, fed perfe¿lior habetur, Caetera tefti-
monia de humanis adibus, & de homine ipfo , ut non figillatím fingula 
percurram , quam a veritate aliena í i n t , noftrae methodi, pag. 173. do-
cet. Sed cüm nos compellis tuis fcriptls , iteríim eadem retero. Subftan-
tiae corporeae diverfa multo regula metiendae funt , cüm earundem perfec-
tionem examinare volumus, quam incorporeae. Primas enim quantó ma-
gis compoíitae funt compoíitione partium eíTentialium , aut integralium: 
tanto perfediores funt caeteris paribus habendae. Quas enim continent ali-
qua , & aliquid plus , perfe¿liora funt, quam quae única ex his íncludunt; 
undé , ut fuperiüs dicebam, mifta elementis perfe¿liora habentur. Nam 
ut caufa efficiens perfedior eft effedus, aut minüs perfecta eííe non poteft, 
íic materialis imperfedlior, ut arte fabricatae res probant. Domus enim 
pretioíior , quam lateres , Se materiae, & clavi eft : & ftatua , quam aes, 
& theca , quam lignum. Ultra autem íi procedamus in entium perfe¿lio-
í i e , animalia inanimatis perfediora funt , quae compoíítionem multiplicio-
rem quam inanimata pofsident. Et inter ipfa bruta etiam, quae excellunt 
artificioíiorem compoíítionem , & majorera quam Ínfima. Et homo carte-
ra viventia intra cavum Lunae contenta antecellit, qui quam máxime om-
nía irrationalia fuperat. Incorpóreas, quia millas eíTentiales partes ha-
beant, ideó non per modum , quem diximus, metiuntur , fed tantum 
quadam coníideratione noftri intelledus ímperfedlíores á perfeílioribus 
diftinguuntur penes potentiam ad plures adlus perfectos habere, vel ad 
pauciores. Nam diíferentias eífentíales alíae, íi quas funt , nobís non conf-
tant. Quae enim perfecliores funt intelligentice, ad pauciores adhis ex per-
fe(5lis, ut d ix í , potentiam habent, quod femper eos exerceant: & quae 
imperfediores, ad plures potentiam habere dicuntur , quod eis aliquando 
utí liceat, alias non. Hoc aliis verbis dicitur plus potentialitatís habere 
imperfedliores fubftantias feparatas, quam perfediores: & é contra, quod 
plus a£lus hae pofsideant , quam relíquae, non fidla ulla eífentiali compo-
íitione , ut alií falso íunt opinat i , fed tantum per coníiderationem intellec-
tus. Hifque íic coníideratis , accidit, quod de divitibus , & pauperibus 
garriré aliqui funt fo l i t í , cüm dicunt , pauperes majorera potentiam ad 
divitias habere , quam divítes, id eft , pluribus divitiis, quam divítes, pau-
peres funt privatí : índé quod nullas habent, & poífunt habere eas, quas 
divítes pofsident, & quae divitibus deficiunt: quod divitibus minimé con-
venít. Undé íiraplicifsimus, & unicus Deus nullara compoíítionem rea-
lera : ñeque intelledualem admittit. Nam íi eft fapicns, ut numquam dí-
ci 
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ci aliquando ígnorans , & poftea fciens poís i t , cüm omnia fcibílía ab setef^  
no íc ia t : íic ubique eft , ut non mutans locum concipi valeat: íic omni* 
potens in prcefentiarum , ut ab aeterno, & in ceternum fui t , & eft, & erit. 
Deniqué interdicitur humanus intelle£lus aliquid intelligere de Deo , quod 
afcititium , & non nativum i l l i íit : a quo plus diftat anima fentiens , aut 
intelligens per alios, & alios modos fe habendi, & promptior ad intelli-
gendum aliis exiftens, quam quce per ípecies a fe genitas cognofcerct. 
Nam primum atteftando, difsimilem Deo in modis illis habendi, eam conf-i 
tituimus. Sed cüm fecundum fingimus, quamquam diísimilem Deo in ac-
cidente eam inteiligimus, máxime in alio cüm eo convenire fatemur, quia 
animae gígnendas fpecies vim conferimus, in quo Deo omnium gegnitori 
íimilitudinem nonnullam animam habere confitemur. Vides ne iterüm, 
quod hic philofophandi modus nofter nullis indigeat diftinctionibus fubti-
libus i QiicE cüm nulli veritati innitantur, mutuo inter fe dimicant, & 
pauco negotio improbari, & radicitüs evelli poííunt» 
Jam cüm accingeris folvere rationem , qua probavi intelledlionem' 
non diílingui realitér ab anima intelligente fimilitudine voluntatis , quae 
non diftinguitur avolitione , quavul t , palam monílras t ibi ignofcendum 
eíTc ; ut qui aut noftra verba non legeris, aut illis fcholafticis negotiis OCH 
cupatus, illa concipere non valuifti. Numquam enim mihi in mentem ve-( 
n i t , quod tu fateris; id eft, quod ego íic proceíferim arguendo, volun-
tas feipfa eft voluntas , ergo feipfa vult. Ego multó alitér fum argumen-j 
tatus: ut pag. 74. noftri l i b r i , & fequentes docent: ubi intuli , quod íi ve-! 
rum effet, quod eft hucufque opinatum, voluntatem per actum á fe rea-i 
litér diftindlum velle, fequi, non pofle ipfam unicum adum voluntarium 
elicere , quin infinitos eliciat. Quam illationem fufficientem efíe probar 
v i , hanc tu adverfus me aííumis. Qiiod non fine cachinno leg i : ut etiam 
inconveniens illud adverfus Ariftotelicam doí l r inam de motu primario,' 
in quem reducendi funt pofteriores motus. Quod nifi tu felicius, quam 
ante hac argumentum noftrum folvis, confiten cogeris: & cüm confult5 
Jegeris, ea, quae de re hac nos di¿ tavimus, vera haec eíTe invenies. Sed 
quid magaum, cüm jam tune in noftram fententiam defeendes : namí i 
quod fcrupulum te tune torferit , ad nos mittes , & abfolvemus. 
Reliquum de indiviíibilitate vifionis adeó ofeitantér feriptum a te ut 
prascedens rerer, niíi legiíTem te confítente jam olim ea, quae ad me de re 
illa mittis , aliquando docendo perfpedlivam viva voce protuliíTe : quo 
non exigua admiratione corripior. Nam in conclufione trigefima nona 
primas partis perfpedivae Pifanus Carturienfis hsc fcripfít, non íub quo-
cumque ángulo rem vider i , non enim eft vifio íub ángulo acutifsimo, id 
eft, ángulo contingentiae, quiatalis ficut probat Euclides, eft indiviíibilis: 
angulus autem , fub quo videntur res, dividitur per axem per quam vifio 
rei completur. Et in fequenti quadragefima conclufione iterum dic i t , v i -
fum fieri fub curta pyramide , & ángulo inchoato. Sed authore miífo , de 
ad diftindliones tuas deveniendo : prima nefeioin quem ufum hic eft alía-
la . Refers enim vifíonem fuapte natura indivifibilem eíTe , & á quantitatc 
habere divifibilitatem : quod ómnibus quantis convenire fecundüm opi-
nionem eorum , qui diftinguunt quantitatem a re quanta, manifeftifsimum 
eft. Et aliud , quod hoc fequitur, falfum cerré quibufvis conftat, illud eft, 
«quapropter vifio divifibilitatem habet ab ó r g a n o , per quod transfertur, & 
a 
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a potentia in qua conditur. Nam vií io, quae vitalis immutatío eft, aut 
qua vitalitér immutamur , non eft accidens fecundüm vos ipfos, qui dif-
tinguitis eam realitér ab anima fentiente , quod transfertur , aut tranfmit-
titur ab extriníecis rebus in potentiam videntem , ut tu dicis: nam íi íic 
contigiffet, in medio diaphano viíio eflet, & in cornea , & ómnibus hu-
moribus , 6c tuniculis oculi antecedentibus cryftallinum , aut cancelatio-
nem nervorum opticorum , in quorum altero vi í io , & non alibi fit. Con-
fequentia eft nota ex tuis aíTertis. Coníiteris enim transferri viíionem per 
organum , & indé diviíibilitatem acquirere, ut íi corpus ullum eí íe t , óm-
nibus feientíbus accidentia naturalitér non mutare íubje^a. Statimque non 
feífus diftindiones impertinentes , & rudimentarias feribere, dicis, quod 
ut potentia indiviíibilis eft a í h i , diviílbilis vero potentia, fíe viíio : quaíi 
hoc peculiare eftet v i í ioni , & potentiae fenfítrici: quod quibufvis rebus 
quantis convenir. Omnes enim quotquot í u n t , tales funt , l igna, lapides, 
elementa , mifta , & cadum ipíum. Sed ultimum , quod te docuifle diíci-
pulos tuos gloriaris, intolerabile eft, viíionem efle homogeneam, Scquod 
partes ipfa habeat íimilares cüm toto , undé mox infers, itaque quaelibet 
pars vifíonis viíio eft, quod tota igltur praeftat ipfa viíio partes íingulae 
praeftant, repraefentare totum , & partes objedi: quod vero pars una dex-
trum íblüm repraefentat, alia vero fíniftrum íolüm , falsé concipit, qui 
íta opinatur. Q u o , & quibufdam aliis improbandis te nos vicifte , & noí-
trae rationis vim confregiífe putas, fed ut reíipias, quae fequuntur, atten-
té legito. Si adeó exercitatus efles in Phyíicis , ut in Theologicis, feires 
indiviíibiles res, i d eft , quae totae funt in toto , & totae in qualibet parte, 
non nominari homogéneas. Nemo enim Angclum , aut animam homoge-
neam appellavit, quod prima conditio homogeneorum his non conveniat, 
haec eft, habere partes. Sic enim íi memor fum Ariftotelis fententiae 1. de 
Generatione definitur , homogeneum eíTe , cujus partes quantitativae ejuf-
dem denominationis cüm toto funt : ac propter hoc carnem , & nervum, 
& alia homogénea nominamus: horum enim quadibet pars íimilem deno-
minationem tot i habet. Crus autem, aut brachium , aut caput eterogenea 
dicimus: quod non quadibet horum parsfímilis toti fít. Si ergo vifio talis 
natura foret , ut anima, & Angelus, & aliae feparatse fubftantiae, ut tu d i -
xifle videris, non eieras collaturus partes dextr i , aut íiniftri, nec dicere, 
quod id prseftat pars quadibet ejus cüm toto. Deciperis enim, íi putas hoc 
proprium efle homogeneorum : quia nulla homogenei pars poteft, quod 
totum : ñeque quod major efñcere valet, minor aífequitur : quod a mul-
titudine formze a¿lio fequatur: & in majore parte homogenei, major mul-
titudo formae í i t , quam in minore ejufdem. Item jam quod tibí demus v i -
íionem partes habere , & quod non íit indiviíibilis ea indivifibilitate, qua 
anima, íi verum e í í e t , quod id praeftaret quadibet pars viíionis quod v i -
íio , cur natura ipfam non genuit in infinitum parvam, id eft , non adeó 
parvam , quin parviorem ? Si enim ejus quadibet pars praeftat ídem quod 
totum caeterae fuperfluae fuiíTent; quod quantumvis exigua dextrum , fí-
niftrum , fublime, infimum , anter iüs , & pofteriüs repradentaret, ut tu 
faíTus es. Vide iterüm quantis te irretias vinculis, & nodis, cüm noftris 
veritatibus non aflentiris. Quod ego pag. 12. dicebam , id erat, eíTe ne-
cefíarium bruta habere animas indiviíibiles , í i q u a n t a objeíla cognoviííent. 
Nam fí diviíibilis eflet anima brutalis, ut eft, viíionem divifíbílem gigne-
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re t , indlvífibllem enim fe perfedtiorem non poííet. Et tune procedít rá-
tio noftra de partibus viílonis , quibus diverlae partes animae quantae bruti 
diverfas partes objedli eífent percepturae , cüm nulla una entitas om-
nes poíTet cognoícerc : quia anima eadem numero in pluribus parti-
bus non eíl. Undé fequebatur , non plus diverfas illas animae partes 
poíTe cognofeere objedum quantum , quam íi tu tantüm novifles dígita-, 
lem quantitatem , verbi gratia , unius reí centupedalis , & alius tan-
tüm aüam coníimilem digitalem quantitatem percepiííet , & alter tantüm 
aliam , & íic plurimi í ignarentur , qui totam quantitatem iftis fíngularibus 
cognitionibus abfolviííent : quorum nullus poííet percipere aliud illius 
magnitudinis, quam digitalitatem : & nulli concederetur omnem centu-
pedalitatcm cognofeere, praeterquam al ter i , qui de íingulis pedalitatibus 
notionem haberet: hoc non accidente , niíi i l l i , qui animam indiviíibilem 
habuiííet» hoc eft, eandem numero in pluribus partibus cognofeentibus. 
Patentifsimis exemplis expofui, quod diftaveram : fpero jam tibí nullum 
fcrupulum de hac veritate fupereíTe. Et íi quod manet, ut magis in hac 
noftra fententiaroboreris , íi t ibi placuerit, legito rationem aliam ejufdem 
formse cüm praecedente , agentem de tadavis fenfationibus , pag. 13» 
Placuit hanc rationem fuíiüs quam caetera reícribere , quod putem tibi 
gratum fore. 
Et ut nofeas imaginem fpeculorum ín hoc negotio t ibi impoíuiíTe, 8¿ 
hanc invitafle te, ut crederes viíionem brutalem, eíTe totam in tota poten-
tia bruti , & totam in qualibet ejus parte, ut tu opinaris imagunculis fpe-
culorum contingere , feito , quse fortafsis jam diu eft, quod feiveras, fed 
mihi revelare per epiftolam noluifti, ut d é m e periculum faceres, & nof-
tras experireris vires, illudque íit , quod citatus author Pifanus Cartu-* 
rieníis in 19. concluíione fecundae partis fuaeperfpedlivae feriptum in hunc 
modum rel iqui t , formas in fpeculis apparentes per imprefsionem in fpe-
culis faclam minimé videri. Credunt enim homines nonnulli , quod res 
appareant in fpeculis per idola, quae fpeculis imprimantur , & res quaíi in 
idoiis apparere , idola tamen ipfa primó v ide r i , & ifte error geminatur. 
Quídam enim d icunt , idolum imprimi ípeculo , & ibi e í íe , ac vifum mo-
veré : quod multiplicitér falfum eííe oftenditur, cüm in fpeculis ferréis, & 
adamantinis videtur res , in quibus nulla eft perfpicuítas receptiva impref-
íionis. Etamplius íires , quae videtur , imprimeretur fpeculo, difFunde-
retfe undiquein fpeculo , & poíTet res videri in omni parte fpeculi, quod 
eft falfum. Non enim videretur res niíi ipfo oculo exiftente in eadem fu-: 
perficie cüm pun¿lo viío , & cüm pundo reñexionis, ^qualibus exiftenti-
bus angulis incidentiís , & reftexionis. Ampliüs quantitas idoli numquam 
excederet quantitatem fpeculi , quod eft falfum. Ampliüs íi idolum im-
primeretur fpeculo , appáreret in fpeculo , & non ultra fpeculum, quod 
eft falfum : apparet enim eftentiae idolum in concurfu imaginario radii cüm 
catheco. Ampliüs perfpicuitas nihil facit ad eííentiam ípeculi per fe , ut 
fupra docui íeptima propoíitione hujus partis. Idcircó dicunt a l i i , ido-
lum non imprimi fpeculo , fed ubi res apparet in concurfu radii cüm ca-
theco , feilicet ultra fpeculum , ubi apparet idolum, quod eft falfum : quo-
niam in aqua turris apparet, tantüm eífe in térra , quantüm eft in acre. 
Sed íi ponatur mons aeneus in loco apparitionis , ita limpidé appárere t , ac 
íi ponatur a é r , velaqua, ergo nihil ibi imprimitur. Quid ergo eft ido-
lum? 
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lum ? Dico quod eíl fola apparitio reí extra locum fuum. Verbi gratía,-
aliquando oculus, ut fupra patuit , de uno judicat dúo eíTe; quia res 
apparet non íblüm in loco fuo, fed extra locum fuum. Sic etiam in pro-
poíi to quo ad hoc: quod res in fpeculo íecundum veritatem videtur, 
led in íitu erratur , & aliquando in numero, ut infra videbitur. Qy^e 
lenientiaCarturicníis in totum adverfatur tuae, volenti diccre , imaginem 
fpeculi fradi manere in qualibet parte fradlarum , indeque nimirum viíio-
nem brutorum eííe totam in toto oculo , Se totam i a qualibet ejus parte. 
Nam relatus author evidentér probavit, nullam imaginem imprimi ípecu-
lis , ñeque ultra illud , fed quod res ipfa , aqua fpecies in modum pyra-
midisprotrahuntur jufque in fpecuium , indeque refle^unti^r in oculutn 
videntem , íitquaE videtur. Quamquam cum viíio illa non fiát per radios 
diredos, & íi potentia íit in nativo íitu , & debité difpoíita accidat judi-
cium corruptum elici circa íitum rei viías: judicatur enim eflíe , ubi mini-
mé eft. Si tu tamen confitearis etiam non eíTe imaginem , quae videtur, fed 
diverfam reflexionem radiorum efíe caufam , ut cum frangitur fpecuium 
plures imagines appareant, ut in fació accidit , per hoc nihil haec tua fi-
militudo valet ad íolvendum meum argumentum. Primó , quia non idem 
valent íingulae imaguneuls partium fradlarum , quod tota :tota enim rem 
multo majorem repraefentabat, quam íingula^ Secundo , quod in diverfo 
íitu res apparet, cum ií) toto fpeculo integro conípicitur, quam in parti-
culis confradis , & etiam in qualibet particularum in diveríis íitibus poíitis 
imago alibi repraefentatur , quam in alia. Tertio , quia Si íi in hoc eíTent 
compares omnes partes cum toto , quod eft impofsibile, quisadeódemens 
eíTet, quod crederet partem vifionis, qua videtur mentum , aut nafus, íi 
ipfa eíTet partibilis, utbrutalis neceífarió futura erat, eífet ejufdem vis in 
repraefentando ut caeterae ? quiaí i ita toret, íola viíione menti, aut naíi, 
crura, & collum, Sccseterae hominis partes eífentcognofcendae, quod even-
tibus adverfatur» Ecce quod cum adverfus veritatis ftimulum calces reji-
cis, íemper oííenderis: fed quod relatus Pifanus Carturieníis de fpeculis 
fradlis propofitionem vigeíimam quartam di¿lavit , eam trahere confenta-
neum judicavi: hujus feries ha^ c eíl. In fpeculis fraíHs mutato íitu partium 
diverfas imagines apparere. Hoc patet per experimentum , quod íi partes 
fpeculi fraíti ad cundem íitum coaptentur , ad quem ante fradionem, non 
plures apparebunt imagines infrado , q u á m nonfrado : plurificatio enim 
apparitionum nonvñ propter fradlionem , fed propter íitus partium muta-
tionem. In fpeculo enim concavo integro plures apparerent imagines , ut 
infra patebit, quia docuit duodécima propoíino , & etiam quinta decima, 
quod a qualibet parte fpeculi fit reflexio , fed in partes diverfas ex muta-
tione íitus partium ftaólarum fieri non p o t e í l , ut íit reflexio ad eandenv 
partem , & per confequens diverfas imagines íimül apparere , non plures, 
fed unam rem oftendentes. Quibus verbis manifeñé Pifanus docet idem, 
quod noftra expreíferant. 
Compellor hic inter alia, qux ex meo códice tranferipíi , ut tuse epifto-
líefatisfacerem etiam tranferibereíolutionem cujuídam argumenti objectí 
a te adverfus meum decretum de identitate animae rationalis cíim fuis aclí-
bus fentiendi, & intelligendi, Se volendi, & n o l e n d i , quod hujus formas 
erat. Quod íi res íic fe haberet, ut ego fatebar, fequi eandem rem eíTe 
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odiurn, & amorem , fcnfationem , & intelle¿lionem , fcientiam, & igncH 
rantiam , & mille alia inter fe mutuo pugnantia. C u i , ut d i x i , objedtioni 
obje¿tae a me ipfo adveríus me ipíum idem quod nunc refpondit, omnes 
illas illationes a me concedí , ut quae verae íint in fenfu idéntico, eafdem ta-
men negari in fenfu formali. Ut enim confitemur, feísionem , ncqué ele-
vationem diftingui realitér a Sorte, fed Sortem fie fe habentem eííe íuam 
fefsionem ^ & eundem aliter fe habentem eíTe fuam elevationem; & veras 
eííe has, Sortes eft lúa fefsio, & Sortes eft fuá ele vatio, & íefsio eft ele va-
tio : íi omnes hx propoíitiones in feníu idéntico concipiantur^ quíe hoc va-
lerent,qu6d eadem entitas íit fefsio, &elevatio , fie & nos casteras conce-
dimus. Si tamen in fenfu formali, qui e ñ fenfus , quem propoíitio facit, 8c 
non in quo ipfa fit, aliae mihi objeáae, & hsec neganda eft: fefsio eft ele-
vatio i quia ifta idem figniíicaret cüm hac , fefsio ea ratione , qua fefsio , eft 
elevatio,quod falfum aperté eft. Sefsio enim dicitur fitus,ubi crura ho-
minis fie incurvata funt, ut alium fitum ad reliquum corpus fervent, quam 
cum extenfa , & t o t u m corpus re¿tum íupra fe fuftinent: qui modi hominis 
diverfi funt,& incompofsibiles. Et fi etíam coníitendum non eftjanimam eo 
modo, quo fe habet, cüm vult,fe habere, cüm non vul t : & eundem modum 
fe habendi fervare cüm fentit, ut cüm intelligit. Sufficient haec , ut puto, 
ne dumtaxat ad dkrfendendum fecundüm Paradoxum , verüm ad ofrenden^ 
dum ejufdem oppugnatorem f Ad tuendum ergo tertium tranfeamus. 
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TErtia tua adverfio , qua putas diluí ratíonem noftram oftendentem impoísibíle eíTe ab accidentibus vifibilibus gigni vifionem, quam 
príüs monftraveram , eííe neccíTario entítatem indivifíbilem,id eft, totam in 
tota facúltate vidente, & totam in qualibet parte ejus, fi facultas partes ha-
beret, nullam efte, vel ex hoc patet quod tu credis, poííe fie concurrere 
potentiam vifivam, & objedhimin generatíone aflús viforíi, ut mas, & fbe-
mina in generatíone foetus. Nam & fi hoc tibí concedatur, de quo non 
pauca in noftro opere legere poteras, quid hoc confert ad folvendum,quod 
ego ínferebam , fequi feilicét in brutís, quae animas quantas habent, rela-
tas vifiones indívifibiles gigní non poíTe , indeque bruta non videre l Nani 
ñeque ab objeflo illa perfeflio índivifibilitatis tribuí adibus poteft, cüm 
illa quanta fint: ñeque a potentíis brutalibus propter eandem ratíonem. In 
homine quoque vifiones, & alias fenfatíones ( f i diftinflae realitér eífent ab 
anima fentiente) non poííe eííe indívifibiles probatum fuit pag. 36. noftrí 
Codicis, per hoc, quod ñeque obje£tum eas potuerit producere , cüm im-
perfeflius eifdem fit. Ñeque anima rationalís fola eas non eííet produflu-
ra , quod fi eas fola produxiflet abfentibus objedis vifibilibus, poííet vifio-
nem gignere , & videre , & abfentibus tadibílibus tangere , & fie de alíís 
inferretur, quod notorié falfum eft. Et quamquam has noftras ratíones mi-
nimé folvis, &complures alias, quae ante cítatum locum funt feriptae, inde-
que fufficientem excufationem non ulteriüs procedendi arripere poííem, 
ne tamen te crafsis illís tuis decretís deceptum linquam, fimque ego occa-
fio tacendo , ut eofdem errores tuos di fe ípulos doceas, quos ad me míttis 
(nifi ut furfum dixi, callidc a te erratum fit) ideo quae tu fcripfiftí, huie lo-
co infero, ut poftea eadem enodem. Ordo autem inter potentiam, adum, 
& 
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& objeílum iíle eft. Potentía eft inferior a6lu : quippe potentia eft gratis 
adlus, ut gladius eft gratia inciíionis, & quod eft alterius gratia, eft i l lo in-
ferior. Rursüm adus eft gratia o b j c d i , eo enim adlum parit potentia , ut 
i l lo adjuta , objedli naturam confcquatur: quaré cüm finís íit obje¿lum> 
praeftabit adui. Poft quae quaedam impofsibilia, quae infurgere vides advcr^ 
sus tua diifta, quibufdafn inanibus diftin£lionibus, quas ego dicere veré-, 
cundor, folvis. Sed has mittendo, priora examinemus. Primum enim po-
tentiam, feu facultatem quamlibet eíTe propter adurn exercendum ab ea, 
verum certé eft. Et íi tu hanc veritatem íufHcientér examinaftes, non pa-
rüm tibí conduxifíet, ad nofcendum imporsibileeírefenfationesquafviseííe 
accidentia diftindU a rebus fentientibus. Quia áve potentia fenfitiva fie 
anima rationalis, ut verum eft, íive fit ipfa anima informata accidente, na-
turaiis potentia, nominato de fecunda fpecie qualitatis: íive íit organunt 
animatum, & íimul relata naturalis potentia (aliud enim niíi unum ex t r i -
bus receníitis eíTe i d , quod fentit, non poteft) horum nullum valebit efle 
propter adum feníitivum , íi a¿lus feníitivus entitativé accidens eflet, ne 
perfedlius per fe, & non per accidens genitum eíTet propter fe imperfeétius? 
Na'm potentia, quas fenti t , fubftantia eft, Et ex tuis , & aliorum confefsis 
viíío, tadio, auditio, & caeteri adlus accidens realitér diftindum á fubftan-
t i a , & infinitum ea imperfe¿tius. Ac, tuo exemplo, ut utar, íi infciíio, cu-
jus gratia gladius faóluseíl ,cííet accidens, de genere motus diftiníhim a 
fubftantia infeindente,nonne vides, quod ftatim fequitur relatum incon-
veniens, eíl'e fcilicét fa¿lum gladium, qui eft fubftantia, ratione inciíionis, 
quse eft accidens ? Quod evadere non poteris dicendo gladium non nomi^ 
nari á te niíi figuram illam in ferro fabricatam , qua ipfum evaíit aptum ad 
fecandum. Primo, quod figura i l l a , quae etiam ex veftra realium opinione 
diftinguitur realitér á re figurata, non poflet fecare íine fubftantia, ut efle 
fine ea non valet. Secundó , quia reduco argumentum ad fubftantiam ip-
fam ferr i , & quaero propter quid , feu gratia cujus ipfum genitum íit ? Et 
negari non poteft , quod ad fofsionem, incifionem , pundlionem, & alios 
iecandi ufus , qui accidentia realia funt, ut vos creditis : ftatimque impof. 
fibile praefatum infero, perfecliusefle genitum per fe gratia imperfedioris: 
quse inconvenientia , & quaevis confimilia evadí t , qui noftra dogmata fe-
quitur. Nam cüm fenfatio íit anima adu fentiens, qua; fe perfedior eft i l lo 
modo habendi, quam alio , puta cum ipfa adlu non fentiens, apta eft fen-
t i re : mcritó dicemus, poteníiam feníitivam eííe propter adurn feníitivum, 
quod tantüm valet, ut hoc , quod anima cüm non fentit, non fit, üt non 
fentiat, fed potiüs ut fentiat. Et eodem modo evadimus reliquum incon-
veniens de gladio, confitendo gladium efle propter incifionem, id eft, fer-
rum talítér fe habens, ut cüm gladius dicitur , eíTe propter fe alitér fe ha-; 
bentem , cüm infeindens nominatur, & non é contra, quod verum eft: nam 
talís modus habendi ferri, qualis eft inditus a Fabroferrario conficiente gla-
dium , imperfe¿lior eft, quam ille modus, quo íecat : nam priorem modum 
ferrum poteft habere poftquam fabricatum eft, ipfo quiefeente , & fecun-
dum fecandi nequáquam , nííi ultra relatara figuram fibi inditam , ferrum 
ipfum infeindendo moveatur, ut inciíio fit quaedam ulterior perfedtío ad-
dita gladio. Hac priore parte fufficienterexplicita,& eadem noftra aífertío 
validior reddita, fupereft aliud apertifsimum impofsibile explicare. IHud 
eft, a¿b'S efíe gratia objedtorum, ex quo ftatim fequitur, fi potentia, quae 
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fentit, eíl propter a£lus ab eadem produdos adjuta ab objedHs, ut tu fate-
ris , & ad:us propter obje¿ta , quód ergo de primo ad ultinimm, potentia 
cííet propter objedta. Nam íi a, eííet propter b, & b, propter c, de primo 
ad ultimum inferre liceret, a, cfle propter c, indeque quot enormia fequan-
tur , tu videre vales, animam , fcilicet rationalem efle creatam propter co-
lores, & fapores, & odores, & caetera accidentia, quae objeóla feníata ab 
eadem íint. Aut íi animam nolis nominare potentiam, qua fentimus, fed 
organum animatum relata quantitate naturali potentia affedlum, fequitur 
quód praedidla accidentia feníibilia íint perfectiora relato órgano aníma-
l o . Qux abíurda íi confiteri mavis, quam in noftram fententiam defcende-
re, quód cgo non íim tantus, ut propter mea fcripta nuderis a dogmatibus, 
quibus in adolefcentia fuifti imbutus, te cüm tuo cerebro linquo. Et ut 
plus expergifcaris, & in totum fomnum diícutias , vide quód contradicto-
ria íimul vera atteftaris. Dicis enim , rursúm adlus eft gratia o b j c d i , eo 
cnim obje to fcilicet, parit adum potentia. Nam íi a¿lus eft gratia objec-
t i , priuíquam objedum futurus erat. Quod enim eft propter aliud : i l lo 
prior eft, ut Arift. i .E th i c . cap. i . docebat, cum artem conficiendorum 
íraenorum dixit effe propter militarem, qux ars prior neceííarió eft militia 
equeftri. Statimque contradidoriam affirmas, obje£lum eíTe coadjuvans 
potentiam ad produclionem ejufdem adlus, ubi relatum a¿lum pofterio-
rem objeclo ipfo conftituis, quia eíFedum ejufdem eífe atteftaris. Niíi 
protervias non ínconvenire effedlum eííe priorem caufa , ut quoque fateris 
poííe aliquid fe perfeélíus producere , quod eííe impofsibile fufiicienter i n 
noftro opere monftravimus. Deceptus nempe fuifti, cüm dixifti, adlum eííe 
propter obje¿la , cüm res é contra fe habeat. Colores enim, ut vifum affi-
ciant, geniti funt» 
Tua enim illadiftin£lio objedtí viíibilis in diverfas coníiderationes, pu-, 
ta in quantum natune accidentalis eft, & in quantum viíibile eft , nihil t i -
bi prodeft ,u t vites noftri argumenti vigorem. Cüm enim fateris, eíTentiam 
colorís in fuá natura eflentialiter imperfediorem eífe potentia vidente , & 
a¿tu viforio: in quantum tamen objedlum vifus eft, perfe£liorem eífe, nihi l , 
ut d i x i , vitafti. Nám íi eííentia coloris imperfeítior eflentialiter eft a¿lu v i -
forio p rodu jo ab objeclo partialitér, vel totalitér , ergo objedum quid 
fe eflentialiter perfedliusgcnuit,quod erat impofsibile , in quod te , & ese-
teros nobifeum non fentientes protruderc nitebamur. Quamquam enim in 
quantumvis perfecto ofíicio deferviat color , non poterit ullum gradum 
perfedlionis eflentialisaequirere, quód perfedio illa nullo muñere vitiatur, 
augetur, aut imminuitur , ut tu nof t i , qui Ariftotelem , & veritatem fecu-
tus, fateberis fubftantiam non pofle fufeipere magis,aut minüs perfe¿lionis 
eflentialis. Mérito ergo mirari poflem de tua prudentia , quae haec á me 
feribenda non perpendens, aula eft di¿lare taxata. Nec minüs miror de 
alio fatis do£to magiftro tuae univeríitatis Cathedrario , qui ad me fcripíít, 
quód íi bona eííet confequentia Codicis mei , de qua ftatim agam, indé fe-
qui,quód nemo veré dicere poflet, oculo aliquid víderi. Noftra confequen-
tia haec erat. Si viíio diviíibilis eflet, & potentia brutalis fufeipiens etiam 
diviíibilis, indé inferetur, quód viíio dextrae partis objedli inhaeíura erat 
dextrae pañi oculi, & finiftrac portionis finiftrae. Undé iterum eliciebatur, 
quod ñeque dextra pars oculi valitura erat cognofeere íiniftram ; ñeque íi-
niftra dextram, & nihil totum objedum fenfaturum, niíi tantum illud idem 
nu-
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numero, quod íimul dextras, & finiftrae parti adeífet: quod animse ind i -
viíibili convenir, & brutali diviíibiliconvenire eft impoísibile, hanc enim 
adapravir ille magifter oculo humano: intulitque i n d é , ergo vifione dex-
tvx partis tanturn dextrum obje¿li pcrcipiemus , & finiftrae ííniftrum, & 
oculo torum objcdlum non fentiemus: quod abfurdum putavir efle. Nam 
íi ego fateor o5je¿lum vifíbile cognofci ab oculo hominis,ur oculus figni-
fícat aggregatum ex anima indiviíibili, & corpore, fuá confequentia nc-
ceflaria eífet: nihil poflet oculo videri. Idque idem ego in noftro opere 
intuli adverfus eos,qui fingunt fenfationes diftindas realitér á facúltate fen-
tiente. Verüm cüm ego confitear, animam abfque corpore eífe quae fentit: 
corpore deferviente i l i i , non ut infírumentum, quo fentiat, fed per quod, 
ut medio illo afíiciatur anima, in promptu eíl refponíio , confitendo con-
fequens verum in rigore eífe , fcilicét, oculo homines non videre, fed in 
hoc fenfu concedi orationem illam , ut id íignificemus, principaliore par-
te eífentiali ocul i , puta anima, videmus: ut etiam faepifsimé teftamur, noj 
inrellrgere , quod etiam in rigore falfum efle, omnes fatemur : quia íimul 
anima , & corpus, pro quibus , ego, fupponit, non intel l igi t , fed hujus 
aggregati pars principalior, anima fcilicét intellediva, Nempé íiftere gra^ 
dum, ne exarata iterum fcribam , cenfeo: dum te , & reliquum Cathedra-
rium precer , ne veftris dogmatibus imbuti , contemnatis noftras lucubra-
tiones ad unguem legere, ac docere. Minutula alia hujus tertiae adveríio-
nis íi profequerer, etiam non pauca, quae mérito calumniare poíTern, inve-
nirem. Sed omnia illa dimitto , ut quartam advcríionem cxaminem. 
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ADeó tenues funt tui fermones, quibus inniteris profternere veritatem profundifsimis radicibus cáelo ipfi infixam, quae quofvis turbines, & 
procellofos limbos, ac faevifsimos ventos contemnit, & defpicit, ut niíi te 
authorem fufpicerem , hanc adveríionem fine refponfo traníigcrem. Sed 
ut ómnibus tuis dubiolis (tales enim crediderim ego , a te hos haberi) fa-
ciam fatis: primitus feito perquam facillimé Ariftotelis contextus ex libro 
de Somno, & vigilia, cap.20. poífe íine feribendis a me fententiis in fenfu 
Ariftotelico interpretará Solüm , quod legere placuiflet tibi Paraphraíim 
noftram, quam fupra textum commenti 144. 2. de Anima adduximus,pag. 
62. noftri operis. Et ut te ab hoc labore relevem , vide quod ego non ne-
gó eííe aliquid unum fenforium: fed hoc animam rationalem dicendum 
reor, pro quanto haec cognofeit diverfarum potentiarum adlus, & objedla, 
& inter ea diftinguit. Et quod tu ulteriüs infers, cüm fenforium íit idipfum, 
quod organum, erit potentia orgánica , facillimé á me dilui tur , negando 
antecedens: nam ifthic minimé fenforium pro órgano ab Ariftotele fumi-
tur , fed ut d ix i , pro anima diftinguente inter adlus, & objeta diverfo-
rum fenfuum particularium : qua ratione principale appellatur, íi con-
fertur eidem animae tantüm vident i , aut praecisé audienti, aut dumta-
xat guftanti. Fragiliüs etiam eft a l iud, quod tu aliquid efle putafti, id 
hujuímodi eft, Ariftoteles dixit fenfum communem efle particulam ani-
mae , íi ergo anima eft fenfus communis, anima erit pars fui ipíius, Se 
totum erit pars fui ipíius, quae tibi abíurda videntur : & nimirüm quod 
íis afluetus folvere mille infolubilia noftra argumenta, quae agunt de re-
bus, 
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bus, Se non dé nominibus diílindionibus tantütn vcrbálibus, & nunc curtí 
non de alio,quamde nomenclaluris íit t(>ta diíceptatio,mutus redderis.Nef-
cis íubftantiam indiviíibilem a diveríis offidis diverfas deneminationes for-, 
t i r i ? Angelí enim dicuntur, quía nuntii fubftantíae feparatse, quia a corrup-
tibilibus degeneres, cadum, quia divinitatis quid habent, & alia mille no-
mina Tqu2e tu in Divi Dionyíii doctrina verfatus, multó me meliüs feies. 
Quod cüm ita habeat ,.quid inconvenire puras, quod anima in quantum 
afficitur ab obje^is viíibilibus per oculum , & non per aliam corporis par-, 
ticulam dicatur ipfa videns, & eadem proquanto alteratur ab objedistan-
gibiiibus per organa tadliva, & per nullam aliam partem dicatur tangens, 
& prout non tantüm relata dúo munia exercet, fed & casterarum trium ex-
teriorum facultatum , & inter a¿lus, Se objeda iilarum diftinguit, nomine-
tur feníbrium commune, feu feníus communis: & pars, ac totum: pars, ut 
unicum tantüm videndi , aut audiendi, aut guftandi munus exequitur: to-
tum,eo quod omnes operationes fentiendi exteriores efíiciat. Opinan enim 
animam habere partes, ideó quód dixerit Ariítoteles in citato loco eííe 
fenforium príncipalc particulam quandam omnium fenforiorum, abíurdum 
ef l : &craílam ignorantiam teftarctur , habere illum , qui fie interpretare-
tur Ariftotelem : cüm nullus íit adeó parüm verfatus in libris Ariftotelicis 
de Anima, qui ignoret, partes animas ab eo nominari facultates diverfas 
ejufdem. Et ex multis locis fume fingularem , qui textu commenti primi 
tertii de Anima legitur, adducere placer, cujus feries hxc eft. De parte 
autem animan, qua & cognofeit anima, & fapit^ íive feparabili exiftente, fi-
ve non feparabili, fecundum magnitudinem ,fed fecundum rationem con-
íiderandum eft: quam habeat difíerentiam , 6¿ quo modo tándem fíat í p -
fum intelligere. Ubi exprefsé Eicultates animae,partes animas nominat.Nam 
jam quod ut ab hac noftra expoíitione fugias, attefteris partem animas di-
Verfam eífe , quas fentit , ab ea , quae intel l igi t , íingendo in homine efíe 
duas animas ,unam íeníitivam tan tüm,a l iam intelledivam etiara : non fie 
iilarum alterutram nominabit aliquis ullius unius entis partem , ut ambas 
conftituant unum ens, fed diverfas partes nominari ab Ariftoteie , quivis 
indubié feiet. Quibus tollitur tui cavilli vis. Nam cüm caviilaris, fcqui 
quód anima fit particula fui ipíius, totum íit pars fui ipfius, negabo con-
fequentiam, in fenfu, quem i\\x propofitiones faciunt: nam hunc, anima in 
quantum anima eft pars fui ipfius, quod falfum eft: quia non fit pars ipfa 
in quantum anima, fed in quantum fie nofeens, dicitur enim anima pars, 
cüm ut tantüm videns confideratur, non in quantum anima, quód fie om-
nímodo fentiat, intelligat, concoquat. Si expofitorio fyllogifmo iterüm 
adverfus nos profequaris. Haec anima eft potentia vifiva, & per hoc pars, 
& eadem eft íenfus communis, & per hoc commune fenforium , ergo ídem 
eft commune fenforium, & potentia vifiva. Concedam hoc confequens, & 
negabo al iud, puta, commune fenforium eífe potentiam viforiam, ut fit di-
verfitas in appellatione. Prima enim fignificat, quod illa entitas, quas eft 
facultas viforia, fitcommunis feníus, quod non negamus. Secunda, quod 
illa entitas, quae eft facultas viforia, in quantum talis , fit fenfus communis, 
quod nos minimé confitemur , fi defedum expofitorii fyllogifmi , quem 
nos, ut audiftis íolvimus, non verfari in appellatione aliquis contendat, 
fed alium pati dicat, non cüm eo rixabor. 
(Juod poílea fubjungis de brutis nofeentibus objeta pofitiva, ideó 
quód, 
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qübd , ut tu fateriá, nofcant per accidens privativa, íi noftrum codicem 
adamufsim ícrutareris, noviíTes hac ratione nos procefiíTe adverfus vos, 
qui opinamini fentire bruta , quod privationes non niíi ab intelledu nof-
cantur, & íi indigeat ipfe fenfu antecedente, ut illas intelügat , quod i l l i 
in hoc tantüm opere peculiare non eft. Hic etiam interferís, me negare 
fenfum. Quod cum mundus íim a tanto crimine, patientér tolero : ut tu 
mihiveniam des, íi aliquando immodicus f u i , aut ero. Meam enim fi-
dem tibi aí l r ingo, non ut te laceííam id feciflfe, fed ne á difputatione de-
corem tollam : & ut te a lethargo, quo opprimeris, excitem: & íis pr i -
mus in reí ipiendo, ut fuifti anterior in diffidendo: ac in hoc Principem 
Apoftolorum £emuleris>& noftrasvcritatestotius orbis mentibus tuo ele-
ganti , & facundo docendi modo inferas : quod indubié fpero te faétu-. 
rum. 
Hoc miílb alias minutias parüm infra a me ex te chatas, quibus etiam 
adverfus nos confliclaris, non íigillatim folvo. Primo, quod principium 
petant: fdlicét bruta fentire. Secundó, quod ex relata folutione facilé eno-
dantur. LUtimum, quo haec tuaquarta adveríio clauditur, hoc eft, me pro-
tuliíTe animam feníitivam quantam eíTe. Scito me numquam dixiííe de ani-
ma rationali , quae eft veré fentiens, quod adverfus me aífumis. De bru« 
tali tamen , quas ob id appellatur feníitiva , non quia fentiat, fed quia vim 
motricem feníitivae, &organa i l l i paria habeat, verum eft : quo nihil no-
cuum nobis infers: ñeque injufté, quod nos ómnibus íimus profícui. 
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IN exordio adverfionis contra noftrum quintum paradoxum ftatim ad-miraris, & quaíi fucclamando dicis , me tr i tam, & regiam Philoío-
phorum viam obftruere , & quod eorum erat proloquium in dodr ínis , 
materiam eíTe primam, cenfeam ego eííe abolendam. Et ut exclamando 
tui aemulus reddar , jam quod vera docendo ,a te diftentio ,eadem ferie 
aufpicor. Pro JeíusSalvator ,qu2e adeo ingens caecitas feníim á tempore 
Magni Alexandri, ufque ad Imperium praefens Caroli Qiiinti Magno ma-
joris Philofophorum mentibus irrcpíit , ac cordibus omnium illorum alté 
ínfedit , ut cüm per invias, afperas, & íalebrofas (emitas ad inaccefsibiles 
fcopulos, 8c praecipitia loca perducentes hi vchuntur, alacritér incedant: 
non viam , ñeque fcopi faevitiam animadvertentes : & cüm amplifsimum, 
& planifsimum iter ob oculos íibi proponitur, id minimé videant: malint-
que fe praecipites agere cüm praeteritis, quam in optatas vcritatis fedes 
cüm nobis praefentibus devcnirc. At ut me mérito conqueri intelligas, quae 
dcinceps fcribuntur , attenté legito. Quis te adeo fcrupulofum fecit, ut 
cüm nos non de alio difceptemus, cüm íiélam Ariftotelis materiam primam 
abolemus, quam a quatuor elcmentis illam fidlionem fubtrahere, in cac-
teris cüm i l l is , qui elementa manere in miftis formalitér veré contendunt, 
nobis coéuntibus, íaevifsimo haerefeos crimine nos maculare innitaris? Qua-
íi interíit aliquid ad chriftianam pietatem , & falutem animarum an térra, 
aqua, aé r , & ignis partes eífentiales duas habeant, aut única fimplex cor-
pórea fubftantia illa íint. Profeso íi ego claré nonconciperem puritate/r», 
ac íinceritatem mentium aliquorum atteftantium , ut fiótam materiam er-
róte defendant, Omnipotentcm Deum non pofle fcrvare materiam primam 
fine 
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fine forma fubftantiali, minüs injufté eos calumniare póflem , út In rrieo 
opere claré probavi, quam tu in praefens nos, qui non de alio , quám de 
rebus mere naturalibus, & mere naturalitér loquimur, objurgas. l l lud nem-
pé , quod ex undécimo capite Sapientiae adverfus me trahis. Non enim 
impofsibilis erat omnipotens manus tua, quae creavit orbem terrarum ex 
materia invifa immittere illis multitudinem urforum , aut audaces Leones, 
& c . Qiiám parüm adverfus noftra decreta pugnet, tu in theologico nego-
t io adeó peritus facilé in te l le tous eras. Si enim putas illud fignificare, 
fuiífe materiam primam coaevam Deo creatori, & quod ex illa omnipo-
tens cundía procreaverit, primo aliquibus lux fadlionis adverfaberis, qui 
innixé proterviunt, id efficereDeum non poííe , quod materia prima íine 
íubftantiali forma unquam fuerit. Etiam D. Auguftino fententiam contra-
riam exprimís in primo-libro de Geneíi ad literam , fie eo dicente. Non. 
quiainformis materia formatis rebus tempore prior eft, cüm fit utrumque 
fimul concreatum , & u n d é fadum eft , quod hCtnm eft. Sicut enim vox 
materia eft verborum, verba formatam vocem indicant, non autem qui 
loquitur priüs emittit informem vocem , quam pofsit poftea colligere , ar-
que in verba formare : ita creator Deus non priorem tempore fecit infor-; 
mem materiam, & eam poftea per ordinem quarumcumque naturarum 
quaíi fecunda coníideratione formavit : formatam quippé creavit mate-
riam. Sed quia illud undéfit aliquid , & íi non tempore , tamen quadam 
origine priüs eft, quam i l l u d , quod indé fit, potuit dividere Scriptura lo-
quendi temporibus, quod Deus faciendi temporibus non divifit. 
Fortafsis ex hac eadem fententia Auguftini argumentum adverfus me 
aííames exiftentiaí materia primae, quam ego explodo. Dices nempe, non 
de alia materia potuiííe intelligi Auguftini nomenclatura illa informis ma-
terias , quam de ipfa , quamdefcripfit Ariftoteles i . Phyfic. & inlibris de 
Gcneratione , Se aliis locis plurimis, quae omnia generabilium , 8c corrup-
tibilium prima eft. Quod fie intelligi non poíTe , ftatim oftendo : dtim prius 
dixerim, Auguftinum in negotio de prima materia fecutum fuiífe Plato-
nem , quantum ego conjeclari poftum. Porro fi materiam primam illam 
Ariftotelis intellexiflet D . Auguftinus, ut tu forfitam oppones nobis: quo-
modo ftare poterit cüm precedente contextu ejufdem, fententia illius in 
libro primo de Geneíi contra Manichaeos, quas hujus ferici eft : informis 
ergo illa materia, quam de nihilo Deus fecit , appellata eft primo eselum, 
& terra , Se d idum eft: In principio fecit Deus caelum , & terram: non quia 
jam hoc erat, fedquia hoc eíle poterat. Nam , &cailum feribitur poftea 
fa¿lum. Quemadmodum íi femen arboris confiderantes, dicamus ibi eífe 
radices, & robur , & ramos, & fruélus, & folia , non quia jam funt > fed 
quia indé futura funt. Sic di£lum eft , in principio fecit Deus adum , & 
terram , quaíi femen eseli, &terrae: cüm in confuso adhüc efíet caeli, 8c 
térras materia. C e n é quod haec verba de illa materia Ariftotelica non in -
telligantur , conftat ex hoc, quod ex potiore Philofophorum fententia cx-
lu tn , aut exnulla conftat materia , aut fi ex aliqua , diverfa multó ab ifta 
generabilium, 8c corruptibilium. Sed Auguftinus utramque ejufdem fpe-
ciei facit, cüm dixit eam eífe quaíi femen caeli, & terrae. Ergo certum fu-
pereft, diverfam fuiífe ab eo intelledlam , & non quae mihi opponebatur. 
I d ita eífe nonnulla verba, quae infra mox citatum contextum leguntur, ma-
íiifefté probantjilla funt: Hanc autem adhüc informem materiam etiam 
ter-
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tcrram Invífibilem , atquc incompoGíam voluit appellare, quía ínter om-i 
nía elementa mundi térra videtur minus rpeciofa , quam caetera. Ihviíibi-
lem autem dixit propter obfcuritatem , 8c incompoíitam propter informi-
tatem. Eandem ipfam materiam etiam aquam appellavitfuperquam fere-
batur fpiritus D e i : íicut fuperfertur rebus fabrícandis voluntas artificis.; 
Quae verba metaphoricé , & non in rigore litera nonnulla Geneíis intelli-
genda eíTe docent. Si enim adhüc ipíius Auguftini verba in fenfu , quem 
faciunt, aíTumerentur, mutuo pugnare quasdam aliquiscontendiíTet. Nam 
quac infra omnes contextus du¿tos leguntur, convenire cüm prima fenten-
tia addudla non videntur : infra enim fíe inquit Auguftinus. Quod & íi 
paucorum intelligentia poteft attingere , humanis tamen verbis nefeio 
utrum , velapaucis hominibus pofsit exponi. Proptcrea vero non abfurdé 
etiam aqua d ida eft iíla materia, quse omnia , quae in térra nafeuntur , íí-
ve animalia, íive arbores, velherbae, & íiqua íimilia, ab humore incipiunt 
formari , atque nutr ir i : hxc ergo omnia íive caelum , & térra , íive térra 
invifibilis, & incompoíita, Scabyfus cíim tenebris, íive aqua , íuper quatn 
ípiritus ferebatur nomina funt informis materiae: ut res ignota notis voca-
bulis iníinuaretur imperitioribus, & non uno vocabulo, íed multis: niíi 
.unum eíTet, hoc putaretur eíTe , quod confueverunt homínes in il lo 
vocabulo intelligere. DI<ílum eft ergo caslum , & t é r r a , quia indé fu-
turum erat caelum , & térra. Di^la eft materia inviíibilis, & inconi ' 
poíita , & tenebrae fuper abyfum , quia informis erat , & nulla fpe^ 
cié cerni, aut tradlari poterat : etiam íi eíTet homo, qui videret, at-
que traélaret. Quod ultimum , fcilicét di£lum eft caelum , & térra, 
quia indé futurum erat caelum, & t é r r a , non quadrat cúm primitus c i -
tato ex Geneíi ad literam , ubi dixerat, non quia informis materia for-
matis rebus tempore prior eft. Si enim prior non eft tempore materia 
illa rebus formatis ex ea , qualiter verum eíle poterat, quod ex ea futurum 
erat caelum, & térra í Circa quae íiftere gradum videtur , t ibi , & CcStcris 
Theologis ha:c enodanda mittendo: mihi enim fufficit, id quod audiftis 
adduxiífe , ut non adeó claré putes adverfus me pugnare Sapientiae con-
textum a te du<ítum in fenfu, quem tu ducere videbaris. Nam íi in alio in-
telligatur divinus ille fermo, puta, quod cundía íint creata ex materia in-
viíibili, íimül utrifque faí t is , tam materia , quam ea, qux ex illa creaban-
tur , vide quam loagé fermo hic erit a decreto Theologorum , atteftan-
tium in Angelis nullam materiam eíTe , qui tamen creati fuere , ut caeterae 
creaturae. Alium ergofenfum habere verba i l l a , confiten teneris, quam 
illum , quem mihi objicis. De quo nihil dicere in praefens placet, quod 
ego Phyíicam tarttüm nunc doceam. Unum tamen velimin memoriam re-
.VocaíTes : cüm ijlud Sacrae Scripturae mihi oppofuifti, quod apud vos Theo-
logos pafsim verfatur, verba fcilicét Sacrae Paginae eíTe intelligenda in fen-
fu , in quo fiunt -, non in fenfu , quem faciunt. Et cüm hunc tu obferva-
ris , dic mihi quaefo, quid illud fapientix primo v u l t : auris caeli áudit om-
nia , & tumultus murmurationum non abundetur ; & aliud ejufdem capn 
te quarto , cani autem funt fenfus hominis, &; aetas fenedutis vita imma-
culata : & illud quoque capitis quinti : accipiet armaturúm zelus illius, & 
armabit creaturam ad ultionem inimicorum : & reüquum cap. 7 . ipfe enim 
dedit mihi horumquae funt feientiam veram,vvim ventorum, & cogita-
tiones hominum , & aliud eodemcap. Omnibus enim mobilibus mobilior 
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eíl fapientia , attíngit autem ubique propter fuam munditiam , vapor eífc 
cnim virtutis Dei. Reliquum quoque ex i z. cap. fed partibus judicans da-
bas locum poenitentiae, non ignorans quam ncquam eft natio eorum, & 
naturalis malitia ipforum , quoniam non poterat immutari cogítatio i l lo-
rum in perpetuum : femen enim erat malediítum ab initio. 'Porro horum 
quodlibctfi inr ígore intelligendum efíet , neício quas aures Ccelum hoc 
materiale, aut angélica natura habeat: ut quoque ignoro canos eíTc fen-
fus hominis , me Iciente, capillos exortes íeníus efle : & aztatem feneílutis 
vitam eííe immaculatam, non immemor quam plures fenes impúdicos, & 
avaros, & invidos fore. Et zelus , qui affcdus animi eft, accipere arma-
turam , ipíumque armare creaturam, & datam efle puro homini cognitio-
netn humanarum rerum: cüm fcrutator co rd ium,& renumDeustaniutn 
fit, & fapientiam vaporem efle virtutis divina , & eíTe naturalem malitiafrt 
aliquorum , & quod non pofsint i i immutari in perpetuum a malitia in 
viam juftitiís : nemine ignorante, omnes homines libero potiri arbitrio. 
Tándem hoc difputationis genere dimifíb , ne futor ultra calceum dif-
judicare dicatur, & ad i d , quod quaeris á me , in quo fcilicét genere caufae 
elementa intrent compoíitionem miftorum , refpondendo dico , quod íi 
meumCodicem legere exaélé voluiíTes, ibi invenifles mill ies, ea efle ma^ 
teriam miftorum. Itaque in genere'caufae materialis coirc atteftor: & cüm 
ulteriús procedis; ergo illa erunt prima materia, quod non fit ultcriíis eun-» 
dem ad ullam aliam eiídem priorem; concedo confequens, quod id coro-
larium meae concluíionis í i t : ñeque ego id unquam fum inficiatus. Quod 
ego , infidas, co , id tantum eft, non efle aflerendum efle illam primam 
materiam , qua Peripatetici omnia entia corruptibilia conftare credebant. 
Cseterum quod ultimo fubfumis, ergo quatuor erunt primae materias, ne-
gaba confequentiam , íi diótio illa numérica , quatuor fcilicét ^ fumatur 
diftributivé , ut íit feníiis , quod vis ex quatuor elementis eft prima mate-
ria. Si autem colledlivé accipiatur , concedam confequentiam: & confe-
quens , puta , quatuor entiá fpecie diverfa íímul junfta funt omnium mif-
torum materia : quaeprout in diveríis proportionibus conveniunt ad mif-
tionem , aut diverío modo aí íeda in calore , & frigiditate , humiditate, 
aut íiccitate , fie diverfae forrtise miftorum in eifdem inducuntur. Hoc íi 
cavillare velis, fie a rguendó , omnia elementa funt materia prima , ergo 
ignis erit materia prima , & aér queque; & fie t é r r a , & aqua: negabo con-
fequentiam : non enim licet defeendere íub termino figno colledivo af-
fedk^ut defeendimus fub nomine conrusé,& diftributivé fupponente. Quis 
enim ex initiatis in Summulis ignorar , hunc eííe paralenchum, omnes 
Apoftoli Dei funt duodecim , ergo ifti Apóftoli Dei demonftrato Petro, <& 
Paulo , funt duodecim, &í ic alios dúos , vel tres dethonftrando, dicere i l -
los efle duodecim ? Q j q ergo modo qui faepifsimé haec docuifti, tam cito 
Theologix incumbens, rei tam dilucidé oblitus es, ut tibí placear mihi ob-
jicere , indeque quatuor eíTe materias primas fpecie diverfas: id quod 
quam abfurdum fit, facilem habet oftenfionem. Ego unicam dico eíTe ma-
teriam primam, aggregatufn fcilicét ex quatuor elementis, & illorum nül-
lum feorsüm materiam primam efle confíteor : quod ex nullo único atí-
quod miftum conftituatur i quamquam illorum quodlibet ab alio fpecie 
difterat. Si quid ex meisplacitis fequitur , id eft, materiam miftorum ete-
rogeneam, & non homogeneam efle, in hoc fenfu, quod non quaevis pars 
-for-
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fbrmaj mínimi miftí conñituta ex quatuor portionibus elementaribus ha-
bet pro fubjedoíimile infpccie elcmentum cüai alia: quin diveríiun fpe-
cíe eft fubjeélum unius quartae particulcc illius minimi a íubjc<ílo alteriiiSi 
Unius enim erit fubje¿lum aé r , alterius ignls , alterius aqua , reliqui térra. 
Quod íi objurgaveris, quo ergo modo forma miíti potuic informare uni-
cum tantüm elemeníum l Dico id non inconveníre , cum illa portio ele-
menti eft contigua aliis tribus: ineonveniret tamen , íi fejuncla', <S¿ feor-
fum eflet. Ñeque mireris hujus. Omnes enim confitemur , dari minimuirt 
quod fie, quoad magnitudinem in entfbus naturalibus, &iHud quantunrf 
eíTe. Undé duas medietates eft habiturum, quorum nuila íeoríum eííe po^*' 
fet , íi dividiretur minimum: & ambo jundte cónftare valent. 
Ülteriús admiraris: quomodo cum elementa ex meis confeísis-fint 
íubftanti£& íimplkes citra compoíxtionem materia , & forman, quaiifa,ílnrr 
& corruptibilia, ac generabilia. Quandam quoquefententiam commenra-
toris in libro de Subftantia orbis mihi opponis, infeius, quanti ego hunc 
authorem reputem , quod meum opus concitato gradu legeris. Juftiüs de 
te ego miror, quid prohibeat elementa quanta efl'e s 6c íi materia careant: 
cum tu idem dudum fatearis Averroim quem fufpicis, dixifle ccelum ma-
teriam non habere , quod quantum eft: praefertim quod tu , qui hucuícue 
opinabaris quantitatem diftinguia re quanta (jam enim non id protervies, 
íi qusede re hac ícripíimus , legifti) non habebas undé materias tribueres 
quantitatem : cum vos fateamini etiam primara materiam fine accidente, 
quantitas, nominato , non eíTequantam. G i g n i , & corrumpi poííe ele-
menta quamquam eftentialem compoíitionem non habeant, non video 
quis prohibeat, cúm ómnibus notifsimum íit innumeronvwíi miftorum for-
mas corrumpi, & de novo alias gigni, entitate, quae íbfáaa dicitur, & eft, 
non íufeipiente in fui compoíitione materiam. Niíi credis in quolibet mií-
to eíTe infinitas materias, unam primara , quae íubjedum eft formee , 8c 
aliara , qux intrat compoíitionem entitatis, quae forma miñi nominatur, 
&ftat im alia , quae etiam conftituet formara forrase, & fie in infinitum íit 
proceífus. Objicere enim , ut íoíent aliqui, qui de vocibus tantum difpu-
tant , quod forma mifti non í i t , quse generatur, ñeque quíe corrumpirur, 
fed totum corapofitura , inane , & nuilius valoris eft. Nara íi forma miíri, 
quse erat, eíTe definir , & forma , quae non erat, eíTe incipi t : jam quod tu 
non permitías quod ego dicam illas gigni, & corrumpi, prohibere non po-
teris quin illam inchoationera, & defitionera nominera ego per has oracio-
nes , forma mifti í i t , & forma mifti definir eife : & eifdem vocibus expl¡ca-
bo inceptionera, & defitionera elementorura : cura tu adeo fcrupulcíus 
fuiíTes in Gramraaticas didtionibus, quas vis , ut ad tui libitum lignifi-
Non majoris valoris quam praecedentia funt, quas ftatím nobis oppo-
nis , quod feilicét elementa non potuerunt corruptionem pati exaffedtione 
qualitatum primarum , quas pofeunt, ut íint, &durcn t : ideoque cura íirn-
plicifsima fint, afteílionibus illis eííent orbanda. Deum teftem in hifee 
rebus trahis, quod ipfe íit purus adlus, & quod quae máxime íimplicia 
íint , plus adus habent. Indeque quadara metaphora Arabura humanum 
intelledura umbrara intelligendi dicendura eíTe opinaris. Quae omniaquam 
aliena a prsefenti negotio í i n t , tu plañe intcllexiftes, íi noftrum codícem 
relegifles. Et quod non feceris, iterüm accipe feribenda, quorum non'-
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nihil etiam in hac noftra Apología fcriptum fuit : multum intereíTc ínter 
íimplicitatem fpiritualium rubítantiarum , & fimplicítatem corporearum. 
Corpórea nempé fubftantia , quce plures formas íubftantiales in íuicom-
poíitione admit t i t , pcrfeclior eít , caeteris paribus , quám quae pauciores: 
indeque homo , qui plures caeteris animantibus formas haber, perfedior 
habetur, &e f t : conftituíturenim ex elementis, Be diveríis formis carnis, 
ofsis, cartilaginis, nervi , & aliarum particularum illis fuperadditis, & 
anima rationali etiam haec omnia informante, aut potiorem partem ho-
rum. ( ut ad opinionem illorum , qui non omnes hominís partes animatas 
rationali anima credunt, alludamus) Elementa, quae nullam compofitio-
nem partium eflentialium habent > fed íimpliciora funt , imperfedlífsima 
cenfentur: &hsec minüsaótus habent, &imagispotenii«. Apta enim nata 
funt , recipere omnes miftorum formas, quod nulli mifto convenir. Et íl 
enim aliqua mifta, aliquas perfedtiores formas íufeipíant , quibus ut ma-
teria deferviunt y ut nuper de carne , & oííe , & nervis, & aliis partibus 
homogeneis conftituentibus hominem, fuperaddita forma rationali , dice-
bam : nontamen quantumvis imperfedhim miftuiti natum erit orones for-
mas fufeipere, ut elementa, quia ad propriam formam , quam jam a¿lu 
iy-bent , potentiam habere non poterunt. Ñeque hxc potentia elemento-
r u m , aut imperíedlorum miftorum eft aliud , quam ípfa elementa , aut 
mifta imperfeta : quod etiam dicere coguntur , qui elementa in miftis 
formalitér contineri concedunt. Non énim tantüm materiam primam ele-
menti neceííarió didturi funt i f t i , efle aptam recipere formam m i f t i , fed 
totum aggregatum ex materia , & forma illam aptitudinem habere, cütn 
totum elemeníuai í i t , quod recipit : ubi forma elementi, quamquam 
eíTet adlus (ux rairtcriae, tbret in potentia ad recipiendum formam mifti. 
Vide ergo, quod nón inconveniat dicere in noftra vera opinione, elemen-
ta non eííe compoíita ex materia prima, & forma, fed íimplicem fubftan-
tiam corpoream , & proximam non en t i , aut propé nihil nominanda , & 
adlualitér efle , quod funt , & in potentia efle ad recipiendum omnes mif-
torum formas fuccefsivé , & quam plures fimul. Si enim caelum perfeétiüs 
iftis elementatis miftis inanimatis credis, quod íimplex ipfum í i t , & m'fta 
compoíita , deciperis certé : non enim indé fuá oritur perfedlio , fed quod 
cntitas fuá íit miftis i l l i s , & elementis perfedior. Ideoque cüm fupra dixi 
i n corporeis fubftantiis, perfediora plus compofitionis eflentialis habere, 
quam minüs perfeda , addidi , caeteris paribus, ut hanc calumniam caeli 
fugerem. Et íi enim íimplicius íit caelum, quam inanimatum miftum , non 
cft mifto iüo imperfedlius, quia caetera non funt paria, quod caelum entitas 
multo perfe6Hor í i t , quam miftum. Hoc tamen perpende , quod íi Deus 
concefiflet cáelo potentiam recipiendi formam aliam fe perfeáiorem , ut 
elementa valcnt mifti formam recipere , quod tale aggregatum ex cáelo, & 
forma perfediore eflet perfedlius, quam caelum íolüm , & eflet compo-
fitior ipfo. Undé claré conftat , compo(itionem realero fubftantiarum 
quantarum non efle caufam imperfedionis , ñeque íiroplicitátem hanc 
contrariam attinere perfeélioni , immo ex adversó rem fe habere. 
Ponis etiam ignem corrumpi, & quaeris á me in quo fíat illamutatio de 
non igne in ignem, ut me cogas fingere efle aliquod ens (nam efle, & pu-
ram potentiam eílendi efle , intelligibile eft) quod amittat praecedentcm 
formam, & novam acquirat, quod tu nuteriam primam nominabis. T ib i -
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que diftiti^íone hac refpondeo , quód aut tu interrogas ín'qub íub ie^o 
illa muratio fiat: & dicam t ib í , quód in nuilo. Aut a me petis, in quo lo-
co , & dicam , quód inibi ubi fit. Ñeque tu taiitér refpondere potuiíTes. 
Si ego a te fcifcitarer, in quo corruptío fubílantia: pañis transfubftantia-
t i , fíat, nempe neceflarió didlurus eras, in millo í u b j e d o , fed in loco 
i l lo , ubi manferunr pañis accidentia. Tu alitér formafti hanc rationem 
fed ego magis explicité , ut majorem vim adverfum me concitarem. Tua 
quippe potiüs qusedam elenchus, quam inculpata colleítio dicenda e í l . 
Dices enim , fac igncm corrumpi, corruptio illa , cüm íit mutatio , in quo 
cft? In totoignc me didturum credis, atque ignis corrumpitur per p r i -
mum non efle , quando corrumpitur igítur , non eft , quare mutatio illa 
erit in non ente: quód cüm íit impofsibile, reftat mutationem in aliquo 
ignis eíTe, Se cüm non íit in forma , in íers , quód eri t in materia , indeque 
illam primam materiam aftruis. Sed ego ad tua , quaeíita íic refpondebo, 
quód corruptio illa fiat in loco illo , ubi ignis corrumpitur : & in fub-
jedo nullo , 8c quód cüm corrumpitur veré non íit , etiam fatebor : ne-
gaboque confequentiam mutationem illam efle non ertis, immó entis , qui 
praefuit, & non eft. Non enim credo t ibi ignotum, verba haec corrumpi-
tur , generatur, fit, incipit ampliare. Cüm enim motus incipiat efle per 
ultimum non eííe , veré dicimus in inftanti, in quo motus non eft, motus 
incipit eíTe. Nam diclio illa incipit , ad id quod eft aut e r i t , ampliat: ut 
fenfus hujus í i t , motus qui eft , vel erit inc ip i t , quod verum eft: quando 
non eft motus, & immediaté poft motus e r i t : ut etiam veré dicimus: quód 
ignis qui eft , vel fu i t , corrumpitur in primo inftanti eííe aér i s , íi genitus 
eft aér : mox cüm eft ignis, & immediaté ante illud fuit. Ñeque tu alitér 
refpondere poteris confimilibus interrogationibus i l l i s , quas á me ícifeita-
ris. Si enim ego quaeíiero abs t e , quando verificatur ifta , Petrus corrum-
pitur , aut Sortes mori tur , an cüm ifti v ivunt , vel cüm defundli funt: 
non cüm vivunt, quia tune morituri funt, fed non moriuntur: ñeque quan-
do fundli funt vita , quod tu jam non í in t , & faifa íit propoíitio affirmati-
va de fubje£lo pro nullo fupponente : unde ergo quxío folutionem elice-
re pofsis, quam ab ampliationis Methodo á me prseferipta ? Neício. Niíi 
malis coavenire cüm Platone citato ab Aulo Gellio libro fexto Nocb'um 
atticarum, cap. 1 3 . quam cüm relatis Logicae methodis. Referebat enim 
Aulus Gellius loco praedido , qucefitum eft quando moriens moriretur, 
cüm jam in morte eííét , aut tum etiam cüm in vita foret: quando fur-
gens furgeret, cum jam ftaret, an tum etiam cüm federet: & qui artera 
difeeret, quando artifex fieret, cüm jam eí íe t , an tum cüm etiam non ef-
fet. Utrum enim horum dicas, abfurdé, atque ridiculosé dixeris. Mul to -
que abfurdius videbitur , fi aut utrumque dicas eííe , aut neutrum. Sed ea 
omnia cüm captiones eííe quidam fútiles, & inanes dicerent •, nol i te , i n -
quit Taurus Philofophus, haec quaíi nugarum aliquem ludum afpernari, 
gravifsimi Philofophorum fuper hac re ferió quaeíierunt. Et alii morien-
di verbum , atque momentum, manente adhuc v i ta , d i c i , atque fieri pu-
ta verunt. Al i i nihil in eo tempore vitae reliquerunt, totumque i l lud , quod 
mori dicitur , morti vendicarunt. Item de caeteris íimilibus in diverfa tém-
pora , & in contrarias fententias difceííerunt. Sed Plato , inqui t , n o t o , 
ñeque vitas id tempus, ñeque morti dedit: idemque in omni con/ímilíum 
rerum difeeptatione fecit. Vidi t quippe utrumque eííe pugnans : ñeque 
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poíTe ex duobus Contrariis, altero manente, alterum cónftítui, quaeftioi 
nemque fieri per diverforum inter fe finium , mortis, & vitae cohaerentiam. 
^.t idcircó pcperit ipie , expreisitque aliud qucddam novum in confinio 
tempus, quod verbis propnis, atque integris repentinam naturam appella-
vit. Sed de his nil plus, ut aliam tuam objedionem enodem. Reters enim, 
corrumpuntur elementa , & inanimata mifta, moriuntur animalia, ut ex-
perimenta docent, & cüm hujufmodi corruptibilitas paísio quaedam i i r , 
quaerit an competit miitis propter matcriam , aut propter formam : hanc 
non efle principium pafsibilitatis, quod i i t adtus dicis, ergo á materia ori-
ginabitur haec corruptio. Si t u , & csetera vetus Phyiicorum fchola lippis 
oculis non profpiceretis, porro videretis, quam fútiles fermones hi iint: 
€go enim corruptionem omnium miftorum naturas formae mifti t r ibuo, quae 
talis eft, ut íine tali proportione elementorum eííe non pofsit, & entitati-
bus elementorum , quae idem ipíis elementls funt: confero quoque eorun-
dcm corruptionem , quod tales naturalitér firít, ut fine certis proportioni-
bus qualitatum primarum efle non valeant. Ñeque ullius valoris eft, quod 
refers,formx miftorum adtusfunt: ergo non erunt in potentia corruptibi-
les. Nam inconvenit n ih i l , quod illae adtu informent elementa, & per hoc 
fortlantur a¿lus nomenclaturam: & quod eadem pro quanto limitatos gra^ 
dus qualitatum primarum, & quantitates omnium elementorum requirunt, 
ut í in t , & operentur, quas íibi adecent, dicantur in potentia ad corruptio-
nem , aut potentia , aut potentialitas. Certé non immerito quandoque de 
vobis admiror, quod hanc finxeritis materiam primam , ut omnia natune 
probra in eam rejiciatis, & ut ipfam fentinam incommodorum naturas eíTe 
fingatis , alias cascutientes eandem formas preferentes. Rejicis enim tu i n 
argumento adversüs me du£to corruptibilitatem in materiam prima , ut 
rcm conceíTam ab ómnibus tuse fa£lionis hominibus, minimé coníiderans, 
quod Peripateticorum Princeps hanc incorruptilem aftruit, a qua potius 
aeternitas, quam corruptio originem trahere debebat. Ñeque machinari 
illam malum , aut appetere illam formam, ut mulier virum corruptionis en-
tium caufa forent, íi ipfas formee miftorum tales fuifíent, ut quibufvis elc-
mentis fubjacentibus i l l i s , 8¿ quovis modo elementis a íFe^ls , ipfas non eva-
nefeerent: ñeque elementa eííe deí inerent , íi etiam quavis primarum qua-
litatum proportione aíTervari nata eííent. Relatarum ergo formarum mif-
torum naturalis propeníio , & elementorum natura imbecilla, caufa funt 
corruptionis generabilium, & corruptibilium , & non commentitia y mate-
ria. Cúm enim nullus dicere foleat, domus fuit caufa interirus hujus, qui 
cam habitabat, íi propter aeftivum calorem , aut rigentem aérem aegrota-
vi t ille , qui vita fun¿lus eft, fed calorem, aut frigus caufari íimus foliti : 
cüm ergo in materiam , in qua fubjedHvé eft forma, ex veftris aífertis, cor-
ruptibilitatis imperfedlionem rejicitis, niíi in calorem, aut frigus, aut alias 
incommodas qualitates formas confervandas? 
Q^úppé plures induis formas Proteo ip fo , cüm hanc ftáam materiam 
mihi perfuadere conaris. Jam adverfus me arguis , mox id diruis, iterum 
primum fulcire procuras, fed fubindé coementorum defedhi opus tuum 
fponte corruit. Non enim vides, quam parüm inconveniat dicere, mifta, 
aut elementa efle a¿liva, cüm in aliqua agant, & eadem dici pafsiva, cüm 
ab eifdem repatiantur. Aguntenim per propriam vim in contrariorum re-
íiftentiam, 8c patiuntur a contrariis íimilitér in nativam reíiftentiam. At-
que, 
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qúe, ut tu faffus es, calorem, & frigiditatem qualitates adivas agentes pati 
pafsionem corruptivam, quae implicatio igni, & aquse fubftantiis ídem con-
tingcre, & miftis aliis quoque coníimile evenire ? Si quaefiiíTes a me, quód 
quaerere oblitus es, antequam, cüm ignis í i t , quid fuerit in potentia ad ig -
nem i Si materiam ejus, quae praefuerit, ego eííe inficior. Dicam tibí, quod 
n i h i l : ut tu quoque, qui materiam primam in igne efle fingis, di¿lurus es. 
Non enim, & íi illa e í íe t , unquam fuit in potentia ignis, ut aíiquando ve-
ré dici pofsit, quod jam a¿lu íit eadem ipfa ignis: fed quod poft ignem ge-
nitum illa pars ignis í i t : quod non íblüm igni contingit, fed ómnibus en-
tibus, quae aliqua entitate genita de novo fiunt, illa enim omnia impofsibi-
le eíl dicere habuiíle aliquid , quod fuerit in potentia illa. Et quia de ele-
mento exemplum exaravi, de miftis aliud fcribere placet. Nonné qui d i -
xeritpañis, aut íanguiscft in potentia animatum nonfalfum dic¡ t , í i expli-
care velit, quod illa entitas , quse eft pañis , futura íit animata: cüm priüs 
corrumpenda íit forma pañ is , quám introducenda anima ? Ac etiam & íi 
permanfura eífet forma pañis , & íimul cüm anima , forma addita pañi , 
aífcrvari pañis forma poí le t , non veré quis dixiíTct, panem efle in poten-' 
tia animal, fed tantüm quod pañis íit in potentia eíTe partem eífcntialem 
animalis, quod ex eo , & anima conftitueretur animal. Adeo vera relata 
aíTertio profeso eft, ut ñeque ulla fubftantia, quse accidentalem denomi-
nationem fortitura eft ob aliquod accidens de novo realiter gignendum, 
dici pofsit, efle in potentia ad aliam denominationem. Sortes enim qui 
non eft albus, fed albus futurus eft, non eft potentia albus , fed eft in po-
tentia efle partem albi , quia fubjedlum albedinis futurum eft: cüm ipfe, & 
albedo , qua afíiciendus eft, nomen albi adipifcentur, & horum nullum 
álbum erit appellandum. 
Infcié quippé dixiflet , qui unitatem efle in potentia dualitatcm tefta-
retur: cüm implicet in naturalibus unitatem ea ratione, qua unitas, eííe 
dualitatem : veré tamen quivis affirmaífet, unitatem efle in potentia par-
tem dualitatis: qui íi alia unitas adderetur, ambo dualitatem conftitue-
rent. Ex quibus dúo pellucida evadunt. Primum, quod fola illa entia di-
cuntur vero in potentia efle aliud denominatione ens, qua; non per no-
vam entitatem realem genitam nomenclaturam variant, fed per alium mo-
dum fe habendi. Veré enim dicitur anima in potentia fciens, cüm ignora-
bat: quod cüm jam fcientiam adepta fuerit , non per aliquam entitatem 
novam nominabitur fciens, fed per alium fuum modum habendi íciens d i -
cctur. Secundum , quod fequitur eft, quod cüm dicimus, aliquam fubf-
tantiam corrumpendam efle in potentia aliam: quse poft prioris corruptio-
nem gignenda eft: non in alio fenfu vero dici pofsit, quam in hoc, q u ó d 
ad illius corruptionem , altera gignenda í i t : ne íi nihil gigneretur , quae 
infra cavum Lunae continentur, in nihilum redigerentur. De quibus in nof-
tro opere fuíius egimus. 
Quoddam argumentum , quo tu docendo , crediderim ego Philófo-
phiam , dicis afluevifle colligere materias exiftentiam, quod hujufmodi eft, 
ignis íi producendo ignem alterum totum producir, ut ego atteftor, totum 
igitur eííe habet ignis produdus a produftore , hoc autem fieri non po-
teft. Etenim ignis producens, cüm íit particulare ens, particulam ent/s ha-
bens, qui poterit non particulam eí íe , fed plené fuum efle , quám frivo-
lum ¿ t , te ipfum judicem conftituo; düm primitas legas, quod ftatim exa-
ro. 
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í o . Quod ut facíllus percipias, exemplo rei veritatem illuftro: finge enítn 
Deum concederé alicui Angelo vim gignendi ex acre ignem (id enim Deo 
pmnipotenti per quam facilé , vit caetera eft) íi enim i g n i , vilifsima fubftan-
t ia , hanc facúltatem concefsit, quid impediet Angelo candem concederé? 
gignat ergo Angelus ex aere ignem , & quseram ftatim abs te, an totum eíTe 
habeat ignis ille produ£lus ab Angelo prodúceme, an non ? íi dixeris, quod 
íic , ut di£lurus es, ftatim objiciam ego tibi tuum argumentum, id fieri non 
po í íe , quia Angelus eft particulare ens, pardeulam entis habens, non enim 
eft Angelus genus, ñeque fpecies, ñeque aliud de univeríalibus , potiüs 
quam ignis: ergo ut tu obhanc rationem infers ignem materiam habere, 
íic inferam ego ob eandem Angelum materiaui habiturum. Et íimili hoc 
dimifíb: unde tu infers, quia ignis íit particulare ens, quód ípfe particu-
lam entis íit habiturus, íi per particulam entis formam intelligis ? nam ego 
hanc coníequeíitiam negabo, quia unde teneat, non video: ñeque tu ejus 
bonitatem probare poteris. Si autem particulam entis vocas eundem, íim-
plicem elementarem fubílantiam: ignis particularis particulam entis habe-
b i t , ideft, íeipfum , íi ita loqui liceat, quód aliquid feipíum habere dica-; 
tur. Ñeque aliud , quód infers, feilicét quodlibet faciendum eííe ex quo-
libet, unde colligatur, intelligo: nam ego corruptionem alicujus entis prae-
requiri ad generationem alterius docui in noftro opere, ne íi corruptio 
non prasceíilfet, novitér genita mundus non caperet, 
Quod infers, íi materia in elementis non eí íet , quae maneret in novis 
genitis, non plus unum quam aliud clementum generandum poft prioris 
corruptionem, cüm nulla difpoíitio maneat: non magis adverfus me quam 
contra te fequentem opinionem D . Thomae, qui fatetur , in qualibet cor-
ruptione fub'ftantias cujufvis fieri refolutionem ufque ad primam materiam, 
militat. Et ut tu confiteberis ex naturali ordine íequi hujus generationem 
ad hujus corruptionem^mile ego fateor elementis evenire. Gignitur enim 
elementum pofeens diípofitiones íimiles i l l i s , quibus antecedens corrup-
tum eft, & nihil aliud gigni poteft,fed determinatum ex determinato. 
Hsec omnia jam á me typis mandara fuere ,qu3E legere contempfiftL Vide 
quód ja¿luram hanc temporis, quam diclando praefentia feci, mihi debeas, 
hanc tibi non ignoíco: doñee feiam te difeere, quae mihi docere conalxu 
r is : & noftram veram, & claram dodrinara tuorum difcipulorum menti-
bus inferere. 
Quod ultimó interrogas de nutricatione viventium, planum nobis me-
diéis eft : vobis Theologis, qui elementa a viventibus íubtrahitis, & illa 
conftare tantüm ex veftra primafi£la materia, & animabus creditis , diffi-
cillimum certé ef t , f ide his,quac contingunt vegetabilibus, caufam eftis 
reddituri , de quibus diftuli loqui in opere « d i t o , & promifsi me locutu-
rum, ñ Deus conceíTerit, in eedendo. In praefens fufficiet tuis dubiis face-
re fatis. Cum enim quasris, an alimenti aflumpti aliquid maneat in corpon 
re viventis: d ico, quód poftquam cibi purior pars in ventriculo elaborara 
ad jécur transfertur , ibique in fanguinem convertitur, & per totius corpo-
ris vafa diftribuitur, tam á membris carniformibus, quam radicalibus fugi-
t u r , atque in eorundem porofítatibus iterüm a facúltate concodrice parti-
culae elaboratur : doñee fanguinis forma, quae elementis i l lum conftituen-
tibus erat addita, corrumpitur, & loco illius anima vegetativa inducitur, 
five immedia té , ut aliqui funt opinati , íive aliis permutationibus antece-
den-
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dent íbus , ut alü , ubi ñeque penetratio dimeníionum occurrit , ñeque in-
conveniens ullum. Partes enim corporum viventium, quae continuó per 
mutuam elcmentorum pugnam corrumpuntur, & á continente, S¿ nativo, 
ac fbrmali calore difflantur, cedunt, ac locum exhíbent alimentis , qus 
fumuntur. Si enim a viventibus nihil efflueret, non egerent illa nutriri . 
Cumque plus eft, quod apponitur, quám quod deperditur, augentur v i -
ventia, ñ minas, imminuuntur : íi par, períiftunt in eadem mole. Nolo 
de his tecum plura agere, ne te diftraham á gravioribus negotiis ^his me^ 
dicinalibus intentum faciendo. En quod ícrupulum nullum ex noftra aflcr-
tione fequitur: quin in hoc cüm caeteris Medicis convenio, indeque admi^ 
r o r , cur mihi pluíquám aliis Pbyficis , qui elementa manerc in miftis tbr-
malitér opinati funt, objeceris argumentum i l l u d , necefle cflc' in mea opi-
nione, aut dicere nihil ex alimento in corpore relinqui, aut penetrationcm 
dimeníionum eíle concedendam. Quae ambo quam facilitér a me funt ab* 
foluta: t ibi vero, qui es opinatus folam materiam primam ex alimentis af-
fumptis in viventium corporibus manere , mille imporsibilia contingunt. 
Si enim verum eflet, quod tu innuere videris, folam materiam ex ali-
mentis traníire in nutritum: impofsibile foret recentér nata quibuívis cibis 
aíTumptis crefeere. Confequentia-eíl nota. Primo , quod ipfa materia pe-
netrativé fe haberet cüm praeexiftente alendo: quod illa nec qualis, nec 
quantafitjUt vefter Ariftot. in 7. Metaph. text. com. 8. dicit. Secundó 
quia jam quod alimentum quantitatem habuiífet, ut habet, cüm ipíüm 
corrumpendum í i t , ut formam aliti fufeipiat, & in corruptione illa quan-
titas, quae toti inhaerebat, ut beatus Thomas opinatur, corrumpatur, nul-
lum quantum praeexiftenti nutrito adderctur: indeque inferre liceret, quan^ 
tum per non quanti additionem crefeere, quod nemo fanae mentis conce-
deret. T e r t i ó , impofsibilia rcliqua , quae in noftro opere intulimus, fe-
querentur, in homine feilicet, non eífe unde quantitas oriatur: quia non 
ab anima rationali, ñeque a materia prima: & cüm fecundüm vos nulla 
alia fubftantialis forma niíi anima rationalis , nec materia niíi prima coníH-
tuat hominem , claré eliceretur, a nulla parte eífentiali illum conftituen-
t e , quantum poífe evadere. Et daretur modus dicendi aliquid poííe eíle 
grave fine gravitare, & calidum fine calore, & álbum fine albedine, & mil-
le hujufmodi abfurda. Q u a r t ó , n o n magisnec minus compara,aut rara, 
calida, aut frígida, fícea, aut húmida , aerea, aut terrea, ex devorato ali-
quo alimento: quam alio hominum fubftantia evaíura erat. Conlequentia 
patct per tuas hypothefes. Fateris enim folam primam materiam nutrimen-
t i in nutrito relinqui: quae cüm praefatis affedionibus expers univerfa fít, 
non eft, unde elicere poísimus ex braücis plufquam ex borragine membra 
humana induran. 
His ómnibus fuíFufíones oculorum mentis puto te excufurum, ideó non 
de his plus trabare gratum: düm primitus feias, me non pauca ex tuis tran-
íiliíTe, quae manifefté faifa erant, ut illud de magnete lapide ilitto allio 
amittente vim tradforiam ferr i , qui error ortum duxit á vitio l i b ra r i i , qui 
ícripíit prooemium libri vigefimi fecundi Plinii loco didlionis, a l io , tranf-
cribendo , alio. Et aliud de noftra do¿ l r ina , quam vulgarera eífe dic/s, 
eandem Ariftotele tuo ignorante, & quotquot eum funt fecuti , ac prxccf-
íerunt Philofophi. Etiam i l l ud , quod me dixiífe fateris, feilicet, qui fict 
isitur brutalem potentiam tanto honore gauderc , u t per femetipfa fine ah-
quo 
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quo aftu adventitio pofsit agnoícere. Cüm ergo in umverfo opere bppd-
íitum doeuero : & tu revellere illud , quamquám incaíTum, conatusíis. Ac 
reliquum , qubd a praeced^ntc non degenerat , pulicem vitalem cfle, & 
cxíum. non vítale. Obi enim ex me eliceíe potuifti vitalitatem feníitriccnij 
de qua illic agebas, pul id me conoslsÉfí'ei SL:enim íeníítricem pulicem 
conftituerem, ut non coaílitui;^ confe^uens concederem éum D . Auguíii-
no in único libro de duabus anmi^buf contra i Maniciiios :í:Íbi fole prceí-
tantiorem mufeam elTe^üio docente, i^lura quoque alia a prasteritis; non 
difsimilia notare eadem labe poíTem , atqub invalidas rationes, 6c citrá om-
nesLogicse methodos te co^fecifle moní l rare , notifsima multa dubitare, 
quale eíl i l ludvquod opportmiTct vires traüiivas', ad quas refugio, legiti-
mis probationibus introducere : cümJpfe mañifeflirsimas íint per eSecíus^ 
ut magnetis, &Tuccini , & gravium deorfum , & lcevium fursum petendi^ 
ómnibus , qui antiqua calígine diícuíía, noftram veritatem conceperunt: 
& ferme o b n í a , quae adversüm me armaí l i , in tut jperniedem retorquere, 
quae dimitto , ut id rependas, meum librumibis ferio legendo, íed u t rí* 
gorem difputationis linqúam , tecum chrlftianifsinkor^ xhriíilíáné a'gere 
"yolo.^ ^Uí.plj V.. •• r j ' j^Dt rs;di olidbloqnnl: r;t;jliiüfi-ni t)7l^vín --.iín^rn 
Aperté perquam Reverende.Domine ex tuis fcripíis e l icui , te putaífe, 
cüm ad me fcripíííli, nos ex iilís Períiauis feríptoribus fore,; qui exiftímant* 
feire meum nihil eft, niíi,me fcire hoc , fciat alter ; & pulchrum eft dígito 
monílrar i , & dicíer , hic eft: & nihilo .penderé metuentiá fcombros,& 
thus carmina feribere : cum ab hifee perditífsimís homíníbus epam máxi-
me abhorrcam. Et nííi jam perle¿lis ómnibus noftris feriptis, fententiam 
mutafti , amíce precor, ut me. legas, ac relegas : non utfigmenta quísdam, 
& merce nugae noílra decreta í i n t , fed veluti aliquem ex gravibus do¿lori-
bus, quos legere es aífuetus, tibique in primis perfuadeas verum efíe^quod 
dídtavi: ñeque mirum Ariftotelem in hifee rebus, in quibus a me taxatur, 
aberraíTe: etiam homines contempíiíTe examinare brutorum fenfationes, 
quas inconvenientia pariant: indeque omnes fermé pro comperto habuiííe, 
illafcntire: & q u b d mihi indaganti animas immortalítatem naturalibus ra-
tionibus, oblata íit hujufee reí examinado : quse cum feceris, & veterem 
hominem exueris, fcio te ftatim in noftram fententiam defeenfurum. Nam 
non ego illico , ut miM in mentem venit decretum, de quo nunc ago , & 
estera,íquae portenta eííe putafti, ¡llisconfeníi, doñee óppoíitum vérum 
eífc non poí íe , evidentifsimís, & infolubilibus rationibus intellexi, & quae 
excuífa funt, nullum parere inconveniens concepi. Ñeque noftrae lucu-
brationes i i s , quas typis mandavi, dumtaxat íiníuntur;: reftant enlm adeo 
innumerae ad naturalem , & medicam facultatem attinentes, ab utriufque 
facultatis profeíforibus legl infolitae, ut numerum grandem excellant: quse 
(fi Deus^vitam conceíTerit) brevitér in lucem edam. Vide prudentifsime 
v i r , íi feripta , & feribenda ab ómnibus fanas mentís recipíenda funt pro 
adeb veris, & certis, ut nihil feientíficum ea excellere certó feíant, ut mi-
hi indubitatum eft, quaftta labe afficieris , íi ea denigrare nonnullís ñ&is 
colonbus, &cavíllis conténdas. Non enim tibi ,nec ull i obfto ego,nec 
impedimento effe cupio , ut ínculpatís colleclioníbus , íi qua minus vera a 
nobis feripta forent , adverfus me ínfurgatis: fed hoc tantum interdico, 
ne fifí antiquorum dogmatibus, quíbufvis futilibu$ verbís noftras diíTolvi 
yalidifsimas rationes innitamini. Nec infolenti» noftrae tribuas cognomína 
haec 
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hsec íuperba , quibus rationes orno. Non enim validifsimas, nec ínfolubi-
les eas nominaíTem , íi cum eo genere hominum verfarer, quod expers 
meae opinionis, & oppoíitae foret, & quod ín nulla ex mutuo pugnantibus 
doíílrinis nutrítum i'uiíTe, & non cum diverfo multo á relatis certarem. 
Praefertim quod perquám notum ómnibus íit,non eventurum mihi (& íi non 
penes te virum pium) quod Ovidius 4. de Triftibus, íibi accidiííe gloriatur 
dicens : Ñeque qüia detreBat prtjentia livor ¿mquus : Uilum de no/tris dente 
momordit opus, quin oppojitum, Ideóque a mefoveri, & honorificis nomi-
nibus mulceri infantiam hanc noftrarum lucubrationum expofeere cogita-
v i : tum máxime, cum feiam , quod frequentifsimum íít illud Rhoteroda-
micum in Moria, quod peísima quaeque íemper plurimis arrideant, & quod 
inveniant íimiies labra laqueas, etiam do^lifsimis nonnullis quandoque 
coñt ingere , quod Antigenidis muíici difcipulo accidit, cum magifter cidem 
imperavit mih i , & Muíis. Te ergo , & in nomine tuo univeríbs, qui nof-
tras commentationes legerint, hortor , ut candidis peftoribus illas conci-
piant: & quae fcrupulum illis intulerint, íi calami noftri defeetu, aliqua mi-
nüs bené explicita íint, nobis notum faciant, ut eadem explanemus. Quod 
íi futficientér fecerimus, ut nunc tuis objedtis feci, noftris partibus faveant 
exoro: quod ipíi jam convi£li libentifsimé , me non deprecante , faduri 
erant. Verüm íi non fufficere noftra refponfa opinentur, ¡terüm rationem 
infufficientiae referibant, & meam refponíionem fperent. Ac íi nec, quíe 
tune fcripfero, fatis í i n t , viva voce, ac typis noftram ignorantiam publi-
cent: in ib i , quae ab illis objedla, & quae a nobis refponfa fidelitér expri-
mendo. Fortaísis enim düm ignominiam nobis inurerc putaverint, fe infa-
maíTe reperient: illifque continget, quod Hifpané dici folet: Las faetas 
contra el Infante Pelayo. Faxit Deus, ut facro ejus flamine mens tua, 8c 
noftra, ac omnium Phyíicorum íic illuftretur, ut fuá Divina Majeftas, quae 
seterna veritas eft , a nobis f r u i , per Chriftum Dominum noftrum conceda-
tur , in faeculorum faecula. Amen. Vale in Chrifto. 
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